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A p a l ó c z f a h á z . 
I r t a : Dr. Pápai Károly. 
Ujabb időben a külföldi népra jz i ku ta t á s kiváló érdeklődéssel 
fordult a népies lakásviszonyoknak, a háznak t anu lmányozása felé. 
A háznak, nemcsak min t az emberi lakásnak , hanem mint a gaz­
dasági élet középpon t j ának fejlődéséből, kü lömböző alakulásaiból 
nem csekély e r edményeke t vár a t u d o m á n y . Ez e r edmények nem­
csak közvet len m a g á n a k az egyes n é p i és az egész emberi lakás­
nak fejlődését vannak hivatva megmagya rázn i , hanem közve tve 
vi lágot vethetnek a műve lődés t öbb más kérdése i re , igy p l . egyós 
népcsopor tok települési viszonyaira, e te lepülés ha tá ra i r a és eset­
lég az eredeti telepesek nemzet i ségére is. 
Hazai irodalmunkban a ku t a t á s ez i r ánya csak egyes szét­
szórt, többé-kevésbbó becses, de t i sz tán leiró je l legű közlésre szorít­
kozik, m é g nem igen áru lván el az ez i r ányú vizsgálódás czél jának 
és módjának i smere té t . Az eíiéle ku t a t á s i r án t az eddiginél nagyobb 
érdeklődést kelteni a hivatottak körében , nóprajz i lag oly gazdag, 
vál tozatos h a z á n k b a n ; egyes p r o b l é m á k a t felvetni és azok vizsgá­
lására és anyaggyűj tés re buzd í tó lag hatni, czólja ez igény te len dol­
gozatnak. 
Megfigyeléseim a palócz házról a pa lóczságnak, k i k ez idő­
szerűi t főleg csak nyelvjárás i lag vannak ha tá ro lva , te rü le te egy 
részére terjednek. Az I p o l y vö lgyé tő l a Sajó völgyéig , főleg az 
Ipolyságtó l Miskolczig vivő vonal i r á n y á b a n v i t t utam, melyen az 
1890. óv nya rán első megfigyeléseimet végez tem. A k ö v e t k e z ő k é t 
év n y a r á n főleg a nevezett vonal keleti részén a B i k k - h e g y s é g 
északnyugo t i o ldalán levő Apá t fa lván és k ö r n y é k é n gyűj tö t t em 
népra jz i anyagot, melynek a ház ra vona tkozó adatok csak részét 
képezik . Apát fa lván , e falu j e l l egű mezővá roskában tett fel­
j egyzése im szolgálnak az a lább iakban alapul, mig a kiegészi tő 
vagy el térő ada tokná l a megfigyelés he lyé re kü lön h iva tkozás tör­
ténik . 
A faház lá tszot t e lő t tem a jelenlegi palócz háza lakok közö t t 
a l egko rább inak és azér t megfigyeléseim főleg erre szoritkoznak. 
A faházról adott leirás közben azonban igyekeztem a magyar ház­
k u t a t á s néme ly p rob lémá i t k ié rez te tn i , felvetni, ha meg nem is 
oldani. í g y e dolgozat egészben leiró je l legű marad.* 
I . 
A falu. Mielőt t a házról szólanánk, a pa lóczoknál u ra lkodó 
települési viszonyokat (falvak, telkek) melyek b e h a t ó b b t a n u l m á n y t 
igénye lnének , k e l l r öv iden é r in t enünk . 
A pa lóczok á l t a l ában fö ldművelők, kisebb m é r t é k b e n állat­
t enyész tők és falvakban laknak. A falu ná luk , legalább ma, a fő 
te lepülés i alak és va lósz inüleg k o r á b b a n is az vol t . Az egyes fal­
vak nem nagyok, közepes h a t á r r a l birnak és közel á l lanak egy­
máshoz, ugy hogy tanyai gazdá lkodás ra nincsen szükség. 
A palócz falvak rendesen valamely kisebb, nagyobb folyóviz 
mellett épül tek . A nagyobb v izeknél az egyik parton az emelke­
dett, á radás tó l ment helyen, a kisebb vizeknél , melyek száraz idő­
ben t ö b b n y i r e k i szá radnak , a viz k é t pa r t j án ké t fele, hidak által 
összekötve , áll a falu. Typusukat tekintve a falvak á l ta lában hosz-
szanti falvak, melyek törzsé t két , keskeny oldalával szembe néző 
házsor képezi , melyek közö t t a széles főút vezet. A hol a falu a 
viz egyik pa r t j án épül t , ot t is n a g y o b b á r a a főút a vizfolyás irá­
n y á v a l p á r h u z a m o s a n halad. A mellette vagy rajta átfolyó viz 
folyási i r á n y á n a k megfele lően kap a falu főút jának k é t v é g e : fel­
v é g és a lvég nevet. A főutczából ágaznak el a mel lék-utczák, sorok 
* N é m e l y e do lgoza t i r á s a k ö z b e n t á m a d t h y p o t h e t i k u s r e f l e x i ó i m a t a 
p a l ó c z é s á l t a l á b a n az u r a l k o d ó m a g y a r h á z t y p u s e r e d s t é t é s f e j l ő d é s é t i l l e ­
t ő l e g n e m t a i ' t o t t a m s z ü k s é g e s n e k e g é s z e n e l n y o m n i é s azokat „ A p a l ó c z 
f a h á z é s a m a g y a r h á z k i f e j l ő d é s e " c z i m e n az E p i t é s z e t i S z e m l é b e n ( I I . évf. 
I . f. 13—17. 1.) k ö z ö l t e m , azon r e m é n y b e n , h o g y s e r k e n t é s ü l s z o l g á l h a t a f e l ­
v e t e t t p r o b l é m á k t o v á b b k u t a t á s á r a . 

és közök, melyek néha igen szabály ta lanul rendezkednek, a talaj 
egyene t lensége köve tkez t ében . Az utczák házai közel á l lanak egy­
máshoz, t ö b b n y i r e el vannak ker í tve és m e g e t t ü k vannak, közel a 
házhoz és egymáshoz , a kis számú mel léképüle tek . Egyes falvak­
ban, a házak e lő t t fasorok á l lanak és ott vannak helylyel-közzel a 
gémes vagy csigás kutak is. P iaczszerü szabad hely a falvak köze­
p é n nincsen, ahol i lyen mégis akad, ott a talajviszonyok vagy 
áradások akadá lyoz ták meg az üresen hagyott t é r beépi tésé t* 
A falu főépüle te a templom, mindig valamely emelkedettebb 
helyen áll, nemcsak hogy a viztől védve legyen, hanem valószí­
nű l eg a magaslatok, hegyek rég i kul tuszából kifolyólag is. í g y 
azu tán a templomok nem juthatnak a falu közepére , mely rende­
sen mé lyen fekvő, hanem annak egyik, vagy másik végében vagy 
oldalán lévő emelkedésen t a lá lnak elhelyezést . H e l y e n k é n t azu tán 
a templom a mel léku tczák k iépülésével a falu közepére is j u to t t . 
A rég ibb palócz templomok kőből és tég lából va lók torony né lkü l i 
ap ró ablakokkal, (Lapuj tő , Zagyva,) ép í tő inek a nép a cseheket 
tartja és azok igen jó l szo lgá lha t t ak védelmi he lyül is. Fatemplo-
mokat a pa lóczokná l nem figyeltem meg és o lyanokról nem is 
hallottam. 
A telek. A falun belül a telek vo l t azon egység, melyet a 
földfelosztás idején egy-egy családfő nyert a megé lhe tés re és mely­
ből t ény leg a kezdetlegesebb műve l t ség i viszonyok közöt t közvet ­
lenül fedezhette a család majdnem összes szükségletét . A telek­
birtokost telkes gazdának vagy földes embernek nevezik. 
A pa lóczoknál a telek nem áll egy egységes darabból , vala­
mely pon t j án a lakóházzal , min t az a g y a r m a t o s í t o t t v idékeken 
t a l á lha tó ; hanem mindig ké t főrészre vál ik a belső és a külső 
telekre, minthogy a földfelosztás főegysége nem a telek, hanem a 
falu. A belső telkek, rajtuk a lakóházzal és a mel léképüle tekkel 
a lko t j ák a tu l a jdonképen i falut, mig a külső telkek összesógére a 
falu ha t á r a e lnevezést a lka lmazzák. 
Az egy házhe lyhez t a r tozó külső telek n é g y negyed telekre 
* í g y R i m ó c z , m e l y e n a S i p e k i v i z f o l y i k á t , a z e l ő t t a m a i f a lunak 
k ö z e p é n l e v ő t i s z t á s o n á l l o t t , ele az á r a d á s o k m i a t t , m i n t m o n d j á k u g y 40 év 
e l ő t t , a k é t magasabb o lda l r a k ö l t ö z t e k , u g y h o g y a f a l u k é t d a r a b b ó l á l l : a 
v i z d é l i o l d a l á n v a n a Belső-sor a t e m p l o m m a l , az é s z a k i n a Tulsó-sor, m e l y n e k 
a l s ó r é s z e az Alvég, m i g f e l ső r é s z e Szög-be j u t . L a p u j t ő k ö z e p é n is van egy 
az á r a d á s o k m i a t t e l h a g y o t t szabad t é r , m e l y e t ma , ,p iacznak" neveznek. 
fertára oszlik, mely rész a n é p e lszaporodásával és e lszegénye­
désével mind inkább az egység j e l en tőségére emelkedik. A negyed 
telek azonban rendesen, min t p l . Apá t fa lván , nem áll egy darab­
ból, hanem több tagra válik, amint azt a t e rü l e t vá l toza tos­
sága megkivánja ós az 1859-ik évi tagosi tás megá l l ap í to t t a és 
amely szerint minden teleknek j u t a laposból is, meg a hegy­
ből is.* 
A belső telken vagy belsőségen van a l akóház mel léképüle­
teivel, udva ráva l és ker t jével . N a g y s á g a gyakran nem áll a r á n y ­
ban a külső te lekével és előfordul, hogy nagyobb a fe r tá lyosná l , 
mint az egész te lkesnél . A belső telket ker í tés övezi, m i t a kü l ső­
nél nem ta lá lunk . 
Az osztozkodások folytán a belső telekek ugy összevissza 
vannak darabolva, ke r í tve , épí tve , hogy eredeti alakjukra, ha tá ­
raikra nehezen lehetne rá ta lá ln i és n a g y s á g u k a t megjelölni . 
Apátfalvi udvar. A z u t c z a i o l d a l o n (A) v a n n a k : a) k apu , b) a j t ó , c) t ő c z i k , 
A h á z (B) r é s z e i : d) a szoros é r t e l e m b e n v e t t h á z , e) a p i t v a r , f) a k o n y h a , 
g) a kamra , h) a m a r h a ó l . A z u d v a r o n (C) v a n n a k : D) d i s z n ó ó l , E) ganaj r a k á s . 
F) c s ű r . Ez u t ó b b i n a k r é s z e i : i) s z é r ű , j) s z é r ü t o r o k , k) c s ű r á g , l) c s ű r - f i ó k . 
G) k e r t , H) h á t s ó k a p u . 
A ker í tés , mely a belső telekre je l lemző, a házépí tésse l egy­
idejűleg lé tesülhete t t , mert mint mondják , a gazda, k i az u r a ság tó l 
házhelye t kapott, egyú t t a l engedé ly t nyert, hogy az e rdőből fát 
vigyen a beker í tésére . A belsőséget övező ker í tés , amennyiben az 
a szomszédos belsőségek, vagy kü l ső te lkek vagy utak felé szolgál , 
nemcsak a jószág ellen, hanem az emberek, főleg a gyermekek 
* A neveze t t h e l y s é g b e n a negyed t e l ek 10 h o l d b ó l á l l , h o l egy h o l d 
1600 • ö l , v a g y n é p i e s e n k i fe jezve az egy k ö b ö l v a g y 4 v é k a b ú z á v a l bevet ­
h e t ő t e r ü l e t . A t i z h o l d b ó l 6 h o l d s z á n t ó f ö l d , m e l y b ő l 2 h o l d a laposban v a n , 
4 h o l d ped ig egy-egy holdas darabokban a hegyen ; ehez j á r u l egy f é l h o l d 
k e n d e r f ö l d , u g y a n a n n y i k á p o s z t a föld , m e g 3 h o l d r é t . A negyed te lekhez 
m é g l e g e l ő j á r u l , 3 drb . m a r h a (ló, ö k ö r v a g y t e h é n ) é s 3 s e r t é s s z á m á r a meg­
lő 
garázdá lkodásáva l szemben is szolgál némi védelmül . E mellett 
van egy j ó v a l alacsonyabb ker i tés m a g á b a n a belsőségben, mely 
elválasztja az u d v a r t ó l a kertet, ezt a saját jószága ellen védve . 
K é t i l y ker i tés van ott, hol a belsőségen belső és külső ker t van, 
a ke t t ő közö t t levő házzal ós udvarral. A belsőségek közöt t levő 
ker í t é seke t közgátnak nevezik és azokat a k é t szomszédos birtokos 
készi t i feliben. Hogy a be l sőségekhez jó l hozzáférhessenek, erre, 
ahol szükséges, az u tczákból és u t a k b ó l elágazó közök vezetnek. 
A ker í t ések kezdetleges alakjait gátnak nevezik. H á r o m i l y 
főbb gá t a l ako t k ü l ö m b ö z t e t h e t ü n k meg. E lőszö r a szá'karó-gátat 
említ jük, melyet l eg inkább tölgyfa törzséből vagy vastagabb ágai-
ból kész í tenek , ezt durva hasábokra hasogatva. E hasábok felső 
végé t d u r v á n kihegyezik, és azu tán másik v é g ü k n é l fogva egy-egy 
e czélra ásot t „zsi l ipbe" (gödör) á l longat ják és ezt k é t oldalt föld­
del jó l m e g t ö m v e , erősen megcsomoszol ják . Hogy az egymástó l 
kis közök ál ta l e lválasz tot t szá lkarók e g y ü t t és függélyes hely­
zetben jobban megmaradjanak, felső r é szükön vesszőkkel lesznek 
összefonva. E gá t a l ak az erdős v i d é k e n azelőt t u ra lkodó lehetett, 
ugy csekély térfoglalása, mint szi lárdsága, t a r tó s sága ós előállítá­
sának k ö n n y ű s é g e ajánlta . 
Ujabban a szá lka rógá t az erdőpusztu lás és faár-emelkedéssel 
m i n d i n k á b b h á t t é r b e szorul és he lyé t a szegényebbekné l a sövény 
ós a tövises g á t foglalja el. 
A sövény vagy fonott gát a földbe szúrt v é k o n y ka rókon á t 
font vesszőkből , melyek t ö b b n y i r e a nyirfa surjából valók, készül. 
A k i k azonban ma m á r a szükséges vesszőkhöz sem juthatnak, 
tövises vagy töviskés gátat á l l í tanak. E n n é l ap ró k a r ó k a t vernek a 
földbe ós azt mindig k ö n n y e n beszerezhető tövises ágakka l rak ják 
tele. H á t r á n y a ennek, hogy széles helyet foglal, meg a szél is 
k ö n n y e n megrongá l j a vagy é p p e n elhempergeti, ugy hogy gyakori 
j av í tás t , megúj í tás t k ivan. 
A nevezett h á r o m főbb kezdetleges g á t a l a k mellett, melyek-
é v e n k i n t 1 ö l (4 m t r ) t ü z e l ő f a hoza ta l j o g a az e r d ő b ő l . A f é l t e l k e s r e m i n d ­
a z o k b ó l k é t a n n y i , az e g é s z t e lkesnek n é g y a n n y i j u t . A te lkes g a z d á v a l a 
te lek , v a g y t e l e k r é s z b i r t o k o s á v a l szemben a zsellérnek csak h á z h e l y e v a n , 
m e g egy k i l á s fö ld j e , m e l y b e n , ha j ó i d ő v a n h o z z á , egy k i s k r u m p l i t e r em. 
E z e n k i v ü l van a z s e l l é r e k n e k egy k ö z ö s m a r h a l e g e l ő j ü k , m e l y r e egy m a r h á t 
h a j t h a t n a k k i ( b á r u jabban a te lkes g a z d á k k a l k ö z ö s a l e g e l ő j ü k ) ; meg az 
e r d ő b ő l é v e n t e egy k o c s i t ü z e l ő f á t v i h e t n e k . 
A PALÓCZ 
nél a természet i és gazdasági viszonyokban előidézet t vál tozás 
ha tásá t j e lez tük , a módosabbakná l a ker i tés k é t fejlettebb alakja 
lép fel, melyeket m á r kerítésnek neveznek. Ezek egyike a rácsos 
kerités, lóczekből, mely t u l a j d o n k é p p e n a szá lkarógá t fejlettebb 
alakja; a másik a deszka-kerités, mely függélyes oszlopok közé 
alkalmazott vizszintes deszkákból áll .* 
A belsöte lekből e lke r í t e t t ker t előtt , melyben gyümölcsfák , 
k o n y h a v e t e m é n y e k ós t a k a r m á n y szokott lenni, van az udvar, és 
a l akóház a mel léképüle tekke l . Ez u tóbb i részek e lőt t néha , min t 
emii te t tük, m é g egy kis darab kert van, ami azonban t ö b b n y i r e 
csak ott fordul elő, hol a l akóház keskeny oldalával nem néz az 
utczára. 
Apátfalvi faház. ( M é r e t 1:300). A z u t c z a i o l d a l o n v a n a) a tó 'cz ik , az 
u d v a r o n b) az ereszalja. A p i t v a r b a n (A) v a n n a k : c) a padra v i v ő l é t r a , d) a 
vizes l ó c z a . A k o n y h á b a n (B) v a n n a k (ha a kemencze f ű t é s e i n n e n t ö r t é n i k ) : 
e) a kemenczepad a k e m e n c z e s z á j j a l , f) a f ü s t l y u k , g) a l ó c z a . A h á z b a n (C) 
v a n n a k : h) a kemencze. m e l y n e k r é s z e i i) a k ü r t ő , j) a k o c z i k , k) a masina, 
l) a s ü t ő , m) a szapha; t o v á b b á a h á z b a n v a n : n) a b ó d o g a n y a , o) az asztal , 
p) l ó c z a k . A k o n y h á b a n (D) v a n qu) nyoszo lya , r) l i sz tes f e r s l ó g , s) s z u s z é k , 
t) r u h a - l á d á k . A m a r h a ó l b a n v a n n a k : u) j á s z o l , v) h i d l á s , x) s z é n a t a r t ó . 
A lakóház és mel léképüle te i he lyéül a belső teleknek nem 
közepét , hanem egyik oldalá t választ ják és pedig l ehe tő leg ott, 
ahol a talaj a legalkalmasabb az ép í tkezésre , az udvarhoz a leg­
k ö n n y e b b a hozzáférhetés és l egkedvezőbb a fekvés az égtáj 
t ek in te tében . Ez u tóbb i s zempon tbó l arra tö rekszenek , hogy a ház 
eleje délnek, jobban a „ve rőnek" feküdjék, vagy keletnek, hol a 
nap világossága ós melege jobban éri. I l y e lhelyezés azonban t é n y -
'•• í t i m ó c z o n a fonott-kerítést a r é t e n t e r m ő fűz fa „ n y ü v e n d é k b ő l " k é s z i -
t i k ; sarampós-kerités f e n y ü s z á l b ó l vagj^ d e s z k á b ó l k é s z ü l , é s v a n m é g / 'algát is 
v á l y o g b ó l , m e l y e t z s ú p p a l , s z ő l ő - v e s s z ő v e l v a g y s z a l m a z s i n d e l y l y e l fednek be. 
PÁl'AI KÁROLY 
leg nem igen v ihe tő keresztül , az u tczák elágazása, e l rendeződése 
folytán. 
Az egyenközénya l aku l akóház rendesen a telek-utczai végé ­
ben, annak egyik oldalán keskenyebb részével tekint az utczára, 
mig egyik szélesebb oldala, hol a be já ra t van, az udvarra néz. Az 
udvar az utcza felül, i n k á b b csak a módosabbakná l van e lker í tve 
ós kapuval meg aj tóval el látva, m ig a szegényebbekné l , k iknek 
nincs m i t fél teniök, az udvar t á r v a - n y i t v a áll. 
A gazdaság i me l léképü le tek közü l az istál ló, melyet rendesen 
ólnak neveznek, a házhoz van ép í tve , mig kü löná l ló .a csűr, másut t 
a szín vagy félszer. A csűr, csak a módosabbakná l fordul elő és a 
házon t u l a kapuval szemben foglal helyet, feleslegessé teszi a 
színt, vagy félszert, és alatta van a szérű is. Hal lot tam egy esetről , 
ho l a csűr a házhoz van épí tve , ez azonban csak r i t kán fordulhat 
elő, mert i l y esetben a csűr a lacsonysága miat t csak kevés férhet 
eresze alá. A csűr he lyén néme lyekné l szín áll, vagy a szegények­
nél ot t van a szabadszérü. A színtől, mely körü l van deszkázva 
és kapuval el látva, kü lömböz ik a félszer, mely faoszlopokon álló 
fedél ny í l t oldalakkal, és l eg inkább a lakóház elejével szemben a 
be já ra tná l foglal helyet. A lakosság legnagyobb részénél e mel lék­
épü le tek h i ányzanak és a szekér a szabad ég alatt az udvaron áll. 
A l akóház há t só részével á t e l l enben van a hidas, vagy sertés ól. 
melynek felső része a baromfiak számára szolgál. A ganaj - rakás 
vagy t r á g y a - d o m b a csűr e lő t t foglal helyet. Á r n y é k s z é k nincsen 
és t ö b b n y i r e csak a kert n ö v é n y z e t e nyúj t némi leg alkalmas elrej­
tőző helyet. 
I I . 
A ház felépülése. A l akóházak anyaga fa, föld, kő , vá lyog 
vagy tégla . A rég i házak fából va lók a palóczság t e rü le tén , melyek 
közül egyesek emberemlékeze t ó ta fennál lanak. A ko rábban erdő­
gazdag, hegyes-dombos v i d é k e k n e k ez vol t a legolcsóbb, leg-
k ö n y n y e b b e n fe ldolgozható és a mellett e lég t a r tós épí tkezési 
anyaga. 
U g y látszik a faház mellett, vagy t a lán előt te már régen 
szokásos vol t a földből való vereti ház, mely az Alföldön ura lkodó . 
Ez építési anyag azonban csak a fá t lanabb v idékeken , és a szegé­
n y e b b e k n é l lehetett elterjedtebb, m ig ma egyál ta lán mind inkább 
kiszorul.* Az i l y verett ház készi tésénél k é t de szká t p á r h u z a m o ­
san felál l í tot tak 18—20 h ü v e l y k távolságra , vagy amily szélesnek 
éppen a falat aka r t ák . E deszkák külső o ldalára 3—3 rudat vertek 
a földbe, melyek hosszabbak voltak, min t a fal tervezett magas­
sága, a rudak felső vége lánczczal let t összekötve , azu tán a deszkák 
közé földet ö n t ö t t e k és ezt bunkóval, ahogy a sulykot nevezik, 
l ebankóz ták . 
A kőgazdag v idékeken a fa pusz tu lásáva l a kő lesz fel­
haszná lva , mint az ép í tkezésnek a t e rmésze t á l ta l köveze t lenül 
nyú j to t t anyaga. T ö b b falu h a t á r á b a n van k ő b á n y a i l y épí tkezés i 
czélokra. A j ó k ö v e k megá l lnak agyag ós czement né lkü l is, csu­
p á n sárral összeragasz tva ós k ivül -be lü l malterral megvakolva. A 
kőházak épí tésé t m á r rendesen kőmíves végezi . 
Ujabban amint nemcsak a fa, hanem a kő beszerzése is mind 
köl t ségesebbé vál ik, m i n d i n k á b b t é r t hód i t a vá lyogház . Ennek 
olcsó az anyaga és k ö n n y ű az épí tése , me lyné l alapul k ö v e k e t 
raknak ós ezek felé sorba rak ják a vá lyogoka t .** 
A tég la -házak csak a v a g y o n o s a b b a k n á l h ó d í t a n a k té r t . 
Alka lmazzák azonban a tég lá t a kőházakná l is, az ablakok és a j tók 
beboltozására, bár nem r i t k á n a bebol tozás da rázskőve l is tö r t én ik . 
A palóczság te rü le tén , min t emi i t e t tük , a faházak lehettek 
k o r á b b a n a l egá l t a lánosabban elterjedve.*** Az a lapköveze t k ivé te ­
lével az egész épü le te t fából á l l í to t ták össze tég la és vasa lko tó­
részek nélkül . Még a l eg több faluban ta lá lni i l y faházaka t , melyek 
rendesen a falu l eg rég ibb házai ós főleg a fé l róbb eső falvakban 
számosak, mint p l . Pilisen. Egyes i l y házak k o r á t 100 és t ö b b 
évre is teszik, néme lyek közü lök idő fo ly tán a lább süpped tek , 
mások el is ferdül tek. A faház e lőnye a kőház felett, m i t inkább 
a módosabbak kezdtek épí teni , a k ö n n y e b b és o lcsóbb előáll í táson 
* E g y k a r a n c s b e r é n y i ember t , m i n t h a l l o t t a m , r a g a d é k n e v é n F ő d h á z -
nak h í v n a k , m e r t m i n d i g s z e g é n y e s f ö l d h á z b a n l a k o t t . 
** A p á t f a l v á n , h o l a v á l y o g v e t é s t c z i g á n y o k ű z i k , 1000 drb . á r a 3 í r t 
80 k r . é s egy h á z h o z , h o z z á v é v e egy k i s ó l t is , 8—9 ezer d rb . s z ü k s é g e s . 
*** „ N é m e l y i k h á z m é g a b b ó l a k o r b ó l v a l ó , a m e l y b e n a f a l u h e l y é n e g y k o r 
e l t e r ü l ő e r d ő s é g é l ő f á j á t r ó t t á k be h á z n a k ' : i r j a F i n d u r a ; s a j n á l a t u n k r a azon­
ban n e m e m l í t i a f o r r á s t , m e l y r e ez á l l í t á s á t a l a p í t j a . U g y a n ő hoz f e l 
M a c z o n k á n egy r é g i h á z a t , m e l y e n m é g 1878-ban is o l v a s h a t ó l e t t v o l n a a 
k ö v e t k e z ő f e l í r á s : ,,1587-ben c s i n á l t a t t a S z a b ó B á l i n t é s Orosz M e n y h é r t " , de 
m i l y e n a n y a g b ó l v o l t a h á z , azt n e m t u d j u k meg. (A p a l ó c z o k r ó l . F ö l d r . K ö z i . 
1885. 200. 1.) 
kivül, főleg az, hogy jobban tartja a meleget. Másrészről azonban 
az épületfa ujabban t á m a d t h i ánya , vagy drágasága , és az a körü l ­
mény , hogy a tűzvészeknél e házból csak a kemencze marad meg, 
m i n d i n k á b b kiszorí t ja a faházat . 
Nagyobb rég iségén k ivü l az a k ö r ü l m é n y is nagyobb érdeket 
kölcsönöz a faháznak, hogy azt rendesen maga a nép épít i , nem 
igen segédkeznek nála mesteremberek. Typusuk l ényegében a más 
anyagbó l épül t ujabb házak sem t é r n e k el a faháztól , bár ezzel 
szemben egy ós más i r á n y b a n fejlődóst mutatnak. 
Mielő t t a faház épí tésére t é rnénk , n é h á n y az építkezéssel 
j á r ó szokás t k í v á n u n k felemlí teni . I l yen szokás L a p u j t ő n a segítség, 
mely azonban m á r k iveszőben van. A segí tség nem magáná l az 
ép í tésné l ny i lvánul , melyet k i k i rendesen családjával végez, hanem 
az építési anyag behordásáná l . A segí tők, n é h a 10—12 ember is, 
a szarufát h á n y j a fel az ép í tkező számára, vagy ha kőből ép í tke­
zik, a k ö v e t hord ják be neki. H á l a fejében azután a gazda a segí­
t ő k e t étellel, i ta l la l tartja jó l . Szegényebb ember a házfédeshez 
szükséges szalmát ugy kér ingél i össze, és mert a fedésre neki kevés 
kerül , kisebb háza t épít . 
A háza lap tevésénól szokásos L a p u j t ő n egy gyermeket kissé 
megverni, „megmus t r á ln i " , hogy az épí tés idejére majdan vissza­
emlékezzék : fájdalomdíjul azu tán p á r kra jczár t adnak neki. 
Ugyancsak L a p u j t ő n ugy az a lapvetésnél , min t az épület be­
fejezésénél á ldomás t isznak. Jelen vannak az á ldomásnál az ép í ­
t ésben rész tvevők , így ahol kőmivesek vannak ezek is ; és a gazda 
mondja a fe lköszöntőket . Az a lapvetésnél a fe lköszöntő i lyen­
forma : 
„ L e g y e n há la az istennek, hogy fel virrasztott minket. Adjon 
az isten erőt , egészséget , hogy ezt a m u n k á t békességbe bevégez­
zük. Isten á lgyon meg m i n d n y á j u n k a t ! " Az épü le t befejezésénél a 
gazda igy köszönt f e l : „ L e g y e n há la az istennek, hogy a m u n k á t 
e lvégezhe t tük . K í v á n o m , hogy az isten adjon erőt , egészséget a 
kőmivesnek , hogy t ö b b e t is ép í thessen , a pénzecskéjé t „megfor-
díja" a maga j avá ra , használa t jára . Adjon az isten erőt , egészséget 
míg é l ü n k ; h a t á r a i n k b a , mezeinkbe bő á ldásá t ; ha pedig az isten 
va l ame ly ikünke t kiszólí t ebből a v i lágból , adja meg az örök bol­
dogságot . Sz ivemből k í v á n o m , hogy isten á lgyon meg mindnyá­
junka t ! " A felköszöntósre a j e l en l evők egyike, p l . a kőműves 
fe le l i : „ Is ten á lgya meg", és ezu tán koczintanak. 
A szalmafedél diilö farazatának t o v á b b k é p z ő d é s e i : 1. farazat z á r v a ; 2. 
farazat f ü s t l y u k k a l ; ;5. farazat a f ü s t l y u k h e l y é n f ü g g ő l e g e s e n b e d e s z k á z v a ; 
4. a f ü g g é l y e s t á l m e g n ö v e k e d é s e ( fazs inde ly) ; 5. a f a r a z a t b ó l csak d i s z í t é s -
s z e r ü r u d i m e n t u m m a r a d ( c s e r é p z s i n d e l y ) ; 6. M á s i r á n y ú k é p z ő d é s , m e l y n é l 
a d ü l ő farazat fe l ső c s ú c s a m a r a d meg . ( D é d e s . ) 
Apá t f a lván csak az épüle t befejezésekor isznak á ldomást egy 
röv id fe lköszöntésse l : „ Is ten tartsa meg a háza t tűztől , v íz tő l ! " 
Ugyanot t a ház befejezésénél egy más, sz in tén á ldozatra valló 
szokás jár ja . Még mie lő t t b e b u t o r o z n á k a h á z a t : befűt ik azt, az a 
k i csinál ta vagy valaki , a k i ot t dolgozott, de sohase maga a 
gazda. E z u t á n egy ku tyá t , vagy macská t eresztenek a házba és 
az aj tót rázár ják, ugy hogy az csak az ablakon á t szabadulhat. 
Egyesek m a g y a r á z a t a szerint ez eljárás né lkü l a háznépe szeren­
csét len lenne ; a gazda, vagy gazdasszony meghalna még abban az 
esz tendőben. 
Ugyancsak az uj háza t a gazdasszony ujjaira vett szentelt 
vizzel össze-vissza szenteli, és pedig nemcsak a szögleteket , amint 
az e g y é b b k o r is szokásos, hanem a padlás t , ólt stb.-t is, hogy 
sehol a rossz ne á r thasson . A beszentö lő minden egyes behin tésné l 
ismétl i a m o n d á s t : „Atyának , fiúnak, szen t lé leknek nevében . " 
Egyes építési szokások e röv id je l lemzése u tán visszatérhe­
t ü n k a faház felépülése módjára . 
A faház, amint a más a n y a g b ó l készül t pa lóczházak is, hosszú 
e g y e n k ö z é n y alakú, de nagysága , az anj^ag ál tal i nkább kor lá tozva 
van, mint p l . a k ő - vagy vá lyogházná l . A lapu l a faháznál is a kő 
szolgál. Az a lapve tésné l a kiszemelt helyen á rko t ásnak, ugy egy 
láb mélységbe , vagy haatanga ( = p o r h a n y ó ) föld szükségessé teszi 
m é l y e b b r e is. Az á rko t kőve l tele verik, ugy hogy ez egy darabon 
a talaj szine felé emelkedik. A h o l a talaj egyenetlen, ot t a kőalap 
az alacsonyabb részen magasabbra lesz emelve. — Dédesen, alul 
nagy t e r m é s k ö v e t vesznek „ p u h a k ő b ő l " , melyet egy közeli hegy­
ből fejtenek.* 
A kőa lap meg lévén , reája j ö n n e k a fagerendák. L e g i n k á b b 
a t ö lgye t használ ják ge rendáku l , mert ezt kevésbbé eszi a „szó" 
( = szú), min t a b ikke t ; K e l e n y é n a falu körül i n y á r f á k a t is hasz­
nál ják az ép í tkezéshez . E g e r e n d á k csak d u r v á n vannak faragva, 
és azokat, amint az egész háza t is vagy maguk, vagy ácsok ké­
szítik el. 
A k ő a l a p r a lesznek helyezve a toljuk, melyek az épület leg­
vastagabb, l egerősebb ge rendá i és melyek berovás által vannak 
P i n c z é k a h á z a l a t t n incsenek ; de n é m e l y fa lvakban , m i n t P i l i s e n 
e l ő f o r d u l , a l a k ó - s z o b a a l a t t egy k o m r a , m e l y azonban e g é s z e n a talaj fe le t t 
e m e l k e d i k é s k ő b ő l é p ü l t , m i g a h á z t ö b b i r é s z e f ábó l v a l ó . E k o m r a - a l a k o t 
egy a p a l ó c z o k k a l é s z a k o n h a t á r o s t ó t fa luban g y a k o r i b b n a k t a l á l t a m . 
egymással összekapcsolva. E ta l fákon meg lesz j e lö lve a ház helyi­
ségeinek beosztása és a beveze tő a j tók helye. 
A ta l fákba vannak r ó v a a függélyes oszlopok: a boronnaják, 
és pedig nem csak a szögle teken, hanem helyenkint más pontokon 
is, igy elől és há tn l a ház keskeny oldala közepén meg a ház 
széles oldala n é h á n y helyén. A boronnafák közö t t v ízszintesen 
. ge rendák fekszenek, a falat alkotva, a melyen az a j tóknak ós ab­
lakoknak nyilasok hagyatnak. Ha m á r a fal a k i v á n t magasságot 
elérte, felteszik a felső részét záró ós összetar tó vastagabb geren­
dákból álló majorpangokat (Mauer-Bank), vagy min t Déclesen neve­
zik falgerendákat, melyek lehe tő leg egy da rabbó l á l lanak és a ház 
nglyájára t ámaszkodnak .* A hosszoldali majorpangokkal pá rhuza ­
mosan húzódik, a ház melső ós há t só keskeny részének k ö z e p é n 
álló bo ronnafákra t ámaszkodva a mestergerenda, melyre a padozat 
és az egész házfedél n y o m á s t gyakorol . 
A mestergerenda mindig egy da rabbó l áll ós az egész hosszán 
vég ighúzódva néha m é g elől k i is szökel. Hogy nagy t e r h é t jobban 
bírja, föléje L a p u j t ő n kis „prajczot, vagy t á m a t ó t " ( = támasz tó) 
alkalmaznak, valamint h e l y e n k é n t a szoba közepén alatta álló 
függélyes oszlop a bódoganya á l ta l is véd ik a behaj lás tól . A mes­
te rge rendák t a r tós ságá t á t lag 30—40 évre becsül ik. 
A falakat képező, d u r v á n ácsolt g e r e n d á k közei t földdel tö l ­
t i k k i ; ós egyenetlen fe lü le tüket is, hogy s imábbá t e g y é k m i n d k é t 
oldalon betapaszt ják és igy azu tán bemeszelik. A t apasz tá s ra h íg 
sarat csinálnak, melyet ného l p e l y v á v a l kevernek. A fehér í tés re 
a mészen kivül , melyet t öbb helyre a t ó t o k hordanak, más anyag 
is használatos , igy L a p u j t ő n valami fehér agyagféle , melyet a falu 
ha t á r ában ta lá lnak . 
Miután a ház oldalfalait fe l rak ták a majorpangokon és mes­
te rge rendán á t fektetik h a r á n t i r ányban a keresztgerendák- vagy 
keresztfákat, melyeket Dédes k ö r n y é k e n általgerendáknak is nevez­
nek. Ezek, hogy be ne hajoljanak egy da rabbó l valók, és ugy 
3—4 láb távolságra vannak egymástó l . A ke re sz tge rendák vége 
felett a szarülő-gerenda van.** A ke re sz tge rendákra deszkák j ö n n e k , 
* U g o l y , s z l á v e r e d e t ű w i n k e l j e l e n t é s s e l . V . ö. o n g l u ; F r . M i k l o s i c h : 
E t y m o l o g . W ö r t e r b u c h d. Slav. Sprachen. W i e n 1886. 
U g y l á t s z i k , ezzel azonos D é d e s e n a vizvezetö, m e l y a h á z e l e j é n a 
k e r e s z t g e r e n d á k s z é l e n v a n é s a r ra s z o l g á l , h o g y az ereszt m a g a s a b b á tegye . 
mint padolás , a padlót vagy padot képezve , melyet földdel megtapasz­
tanak. R é g e b b e n az i l y deszkáka t is csak fejszével du rván vág ták . 
A fedél. A falak elkészülése és a ke resz tge rendák felrakása 
u t á n a fedéshez fognak. Az u ra lkodó kezdetleges fedélalak a 
szalmafedél, mely köve tkező l eg épül fel. A ke resz tge rendák vé­
gébe csapol ják m i n d k é t oldalt a szarufákat, melyek felül egymássa l 
lesznek összecsapolva, de számuk kisebb, mint a ke resz tge rendáké . 
E szarufák, l eg inkább tö lgybő l va lók ós egynek-egynek hossza 
ugy a keresztfa k é t h a r m a d á n a k felel meg. A h o l a házfedél kes­
keny oldalain meredeken dülő, ot t azon oldalokon is vannak szaru­
fák alkalmazva. — N é h o l k é t á te l lenes szarufa közé lóczet tesznek 
a baromfi számára, melyet azu tán kakasülőnek neveznek (Tesmag.) 
A szarufákra fektet ik a vizszintes léczeket, b i k k , füz vagy 
egyébb fából, melyek azelőt t nem vol tak ácsolva. Ezek a léczek 
ugy 18 h ü v e l y k r e vannak egymás tó l és belőlük egy-egy oldalra, 
a fedél magassága szerint kü lömböző , á t l ag ugy 12 szál szükséges. 
E léczek szolgá lnak alapul a fedésre haszná l t szalmának, melyből 
e czélra zsufokat kész i tenek. — A szalmafedól élére, ného l hogy 
szi lárdabb legyen, egymás t az é lén keresztező k é t - k é t rövid léczet 
(kaloia) helyeznek. 
Azelő t t , m in t Apá t f a lván hallottam, a fedél vázának egy kez­
detlegesebb alakja is j á r t a . A t e t ő t ágasok t a r t o t t ák , o lyanformák, 
min t a kú tágas , de r ö v i d e b b füllel, csakhogy éppen a reá fekte­
tet t sze lemény le ne henge red j ék róla . H á r o m i l y ágas t alkalmaztak, 
egyet-egyet a ház k é t végében , a középső meg a p i tvarból , vagy 
k o m r á b ó l n y ú l t fel. E h á r o m ágason át let t fektetve az egy láb 
vastag tölgy fa,-szelemény, mely egy da rabbó l állt és az egész épü­
leten vég ig n y ú l v a m é g e lő l -hátu l k i is ál lot t . A közlő vélekedése 
szerint „a mostani ember nem tudna az 5—6 öles ágasra olyan 
darab fát feltenni." A szarufáka t a horgasok he lye t tes i t t e t t ék , melyek 
p á r o n k é n t a sze lemény felett voltak összekapcsolva. Ezekhez a 
fáka t nem fa rag ták , hanem csak a hé ja t húzva le róluk, az egyik­
nek egyik végé t b e v á g t á k , más iké t meg k ihegyez ték , ugy hogy 
az e lőbbi h a s a d é k á b a beleül jék és az igy összeil lesztett pá r t fa-
szöggel összeszögezve a sze lemény fölé he lyez ték . A ho rgaspá rok 
ugy 2 — 3 l ábny i ra vol tak egymás tó l , sű rűbben , min t a szarufák, 
ós ugy 10—15 pá r vo l t szükséges . A léczeket azután a horgashoz 
sertével e rős í t e t t ék ugy másfél l ábny i r a egymás tó l , hogy az egyik 
zsup a más ik ra jó l ráér jen. 
Ugy ez u tóbb i régi , mint a jelenlegi fedélváznál a léczekre 
szalma j ö n ( leginkább gabonaszalma), min t a l e g k ö n n y e b b e n be­
szerezhető anyag a fedésre. A szalmából zsufot ( = zsúp) , vagy 
ahogy v i d é k e n k é n t nevezik bábut, babkát, matringot kész i tenek, 
melyet szalmakötél le l k ö t n e k a léczekhez. E z súpok összeállítás, 
t a r tósság és a fedélre való elhelyezés t e k i n t e t é b e n egymás tó l kü-
lömböznek és h á r o m főalakjuk észlelhető : 
1. A lapos vagy sima zsuf (Tesmagon: kancza-babka), mely­
nek az előállí tása a l egegysze rűbb , hozzá a legkevesebb anyag-
szükséges, de t a r tóssága a l eg röv idebb . E n n é l a zsuf t ö v é t kö t ik 
meg, a feje van lefelé, hogy simán essék a fedélen. 
2. A fecskés, fecskefarkú, vagy uglyás zsuf, mely kalászával , ezen 
alul van összekötve. Ezt ného l az alsó léczeken használ juk, ál ta­
lában pedig az éleken, honnan ug lyás e lőnevé t is vette. 
3. A fejes zsuf, melynek kalászát visszacsavarva és megford í tva 
szalmakötóllel á tkö t ik és ugy a lkalmazzák, hogy a feje van felfelé 
és a viz a szalma tövén fo ly ik le. Ez alak lehet egy és kétfejes, 
de az u tóbb i e lőál l í tásához csak igen kevesen ér tenek . Ezt is leg­
inkább a szegőn ( = él) használ ják, m ig a fedél t öbb i részén a sima 
alak jár ja . Ha az oldalt is fejes zsuf fedi, akkor a fedél rékásan 
(— ré tegesen) , lépcsőzetesen esik és létrás kötésűnek mondják . Ez a leg-
fáradságosabban előál l í tható , de a l eg t a r t ó sabb alak, eltart 50 évig is. 
E zsupalakok kü lömböző a lkalmazása szerint h á r o m főbb 
fedélalakot k ü l ö m b ö z t e t h e t ü n k meg. A legkezdetlegesebb a sima, 
a legfejlettebb a lé t rás kö tésű ós á tmene t i állást foglal az é leken 
létrás , mely l eg inkább el van terjedve. 
A szalmafedól fe lépülésének kapcsán fe l tün te the t jük a pa ló­
czoknál u ra lkodó fedélalak je l lemző sajátságai t és főbb t ípusai t . 
Az u ra lkodó fedélalak a ház udvar felé néző hosszanti oldalán 
m i n d e n ü t t meghosszabbodik a falon t u l k inyú ló k e r e s z t g e r e n d á k r a 
t ámaszkodva ós az ereszt vagy eszterhát (Lapuj tő) képezve . Ennek 
rendel te tése a ház azon oldalát , melyre az aj tók és egyes ablakok 
is nyí lnak, az időjárás v iszontagságai , főleg az eső ellen védeni . A 
ház átel lenes oldalán, ho l legfeljebb e g y - k é t kis ab laknyí lás sza­
kítja meg a zár t falat, n é h a egy-egy gyümölcs - vagy egyébb fa 
nyú j t a ház o lda lának n é m i véde lmet . 
Az eresz alatti rész t ereszaljának, vagy házmellékének nevezik, 
melynek talaja a ház oldal tövében , annak egész hosszában, ugy 
k é t lépés szélességben, földből fö lhány t tötvény ál tal az udvar szi-
nénól ugy egy arasszal magasabbra van emelve. E t ő t v é n y által 
a ház t ö v e a m e g g y ü l e m l ő sár ellen lesz védve , m a g á n a k a tő t -
v é n y n e k véde lmére pedig annak szélén fából, vagy k ö v e k b ő l ker í ­
tést fektetnek, hogy földjét a viz le ne hordja. 
Az eresz azonban nemcsak a ház o lda lának van véde lmére , 
hanem egyébb czélokra is fel lesz haszná lva . Sohasem hiányz ik 
alatta egy, hosszabb házakná l két , vízszintesen felfüggesztet t pózna, 
vagy mhaszáritó-rúd, mely két , néha czifrázott kant ón függ és r u h á n 
k ivü l á g y n e m ű szár í tására is szolgál. Ugyancsak az eresz alatt van 
ného l a pad lás ra vezető létra meg a tyukjárás, mely u tóbb i czólra 
ného l egy lépcsőzetesen bevagdalt hengeres gerenda szolgál, te l­
jesen megfelelő a kezdetleges n é p e k által haszná l t l é t ra -a laknak . 
N y á r o n ného l az eresz alá nyoszolá t is á l l í tanak, melyen a család 
egyik tagja alszik, té len pedig az eresz véde lmé t felhasználják a 
baromfiak és malaczok ete tésénél . Egyes házakná l a házoldal há t ­
r á b b eső részéhez van az eresz egy e czólra m e g n y ú j t o t t darabja 
alatt egy kezdetleges sertés-ól deszkákból összetákolva . 
H e l y e n k é n t egyes fejlettebb, főleg kőbő l vagy tég lából ké ­
szül t ós zsindellyel vagy cseréppel fedett házaknál , az eresz külső 
szélének támasz tásá ra , szögletes faoszlopok vagy tég lából rakot t és 
fehér re meszelt hengeres oszlopok szolgálnak ós i lyenkor az eresz 
a l jának ambitus (E . -Bás t ) , vagy hambitus (Lapuj tő) a neve. E g y 
i l y egyházas -bás t i ambitusnak ugy egyharmad m a g a s s á g b a n fala 
van, melyen a hengeres oszlopok, melyeket l ábnak is neveznek, 
nyugszanak. Ez ambitusban az u tczáró l egy, felül Ível ten épü l t a j tó-
nyi láson át ju tha tn i . 
M i n t a ház hosszú elején, ugy annak az u tczá ra néző keskeny 
oldalán is megnyú l ik a fedél a szalmás házakná l és pedig nemcsak 
ott, ahol dűlő a fedél ezen része, hanem m é g ott is, ahol az füg­
gélyes . E fedélrósz alatt húzód ik egy földből, vagy kőbő l emelt, 
ného l fehér re meszelt, ugy másfél lépés széles, padka vagy töczik 
(Apátfa lva) , melynek b iz tos í t á sá ra a kü lső szólén t ö b b n y i r e egy 
g e r e n d á t alkalmaznak. E tőcz ikre ü lnek k i főleg ü n n e p e n : tavasz-
szal, hogy a napon melegedjenek, n y á r o n meg, mikor a nap onnan 
elvonult, hogy ott hüse l jenek. 
E g y r imóczi házná l figyeltem meg, hogy a szalmafedól utczai 
dülő oldalánál az előre nyú ló eresz h á r o m faoszlopon nyugodott , 
mig ugyanazon háznál , a ház elején, annak hosszában e lnyúló eresz 
i l y oszlopok hí jával vol t . 
A szalmafedél há t só része néme ly v idék egyes háza iná l meg 
van nyú j tva egész a talajig, és min t szin ( L a p u j t ő n : szénke) szol­
gál kocsi, ho rdók , kádak , tűzifa stb. t a r tásá ra . E szin-fajta r é g e b ­
ben á l ta lánosabb lehetett, ujabban szűkebb k ö r r e szorult, minthogy 
tűzfészeknek tekint ik , m i n d i n k á b b e lhagyoga t j ák . 
A fedél kisebb ké t oldalát , l ega lább ahol az dűlő, farazatnak 
nevezik. E farazatnak, k ü l ö n ö s e n az utczai vagy első fal felett 
eme lkedőnek a lakulásai szerint kü lömböző f edé l typusoka t k ü l ö m -
b ö z t e t h e t ü n k meg. A legkezdetlegesebb alak „a rég i c s iná lmány" , 
kómény te l en házakná l van, hol a szalmás farazat felső szögle tében 
egy h á r o m - vagy négyszögű , vagy más a lakú füstlyuk l á tha tó . E g y 
ebből fejlődő alak ott t ámad , hol a k é m é n y a füs t lyuka t felesle­
gessé teszi, mié r t is ezt bedeszkázzák és a deszkában alkalmazott 
kis lyuk , csak min t szelelő szolgál. A deszkázat i r ánya azonban 
már nem felel meg a farazat dülő i r ányának , hanem függőlyeges . 
E függőlyeges rész azután, főleg amint ugy a házfal, min t a fedél 
épitési anyaga megvál toz ik (kő, vá lyog vagy tégla , i l le tőleg zsin­
dely vagy cserép lesz), lefelé egyre növeksz ik . Végül a farazat 
alsó, dülő részletéből csak m é g mint rudimentum marad meg 
annyi, amennyi i n k á b b csak diszi tésnek látszik. A m i n t igy a füg­
gé lyes rész növeksz ik , rajta a m a g á n y o s szeielő-lyuk mellett egy 
másod ik is lép fel, n a g y o b b á r a négyze te s alakkal. A cserépfedéssel 
a fedél a lacsonyabbá , élszöge t o m p á v á lesz. 
A kezdetleges dü lő- fa raza tnak egy más i r ányú a lakulása az, 
midőn annak felső csúcsa marad meg egy kis h á r o m s z ö g alakjá­
ban dülő helyzetben, szalmával fedve, mig alsó nagyobb egyenszáru 
trapez-alaku része függélyes falú lesz, felül a sze le lő- lyukakkal . 
A fedél első ós hátsó részének függélyes elzárása előfordul 
oly kezdetleges alakban is, mely a dülő fa raza tból le nem vezet­
he tő . Ennek l egegysze rűbb alakja, amint Apá t f a lván a régi fahá­
zakon a fonott g á t h o z hasonló fonásból áll és a se r tés -ó lakon is 
megf igyelhe tő . Ez oly m ó d o n készül , hogy az élen levő ké t szarufa 
alsó végé re egy szarufaforma lapos fát szegeznek, ebbe egy-egy 
lábny i ra egymás tó l , függélyesen, héjas mogyoró- l éczeke t á l l í tanak 
ezeken át a vizszintes fonás tö r tén ik . Az i l y függélyes fedélrész­
nek Apá t fa lván ós Dédesen vértelek. Szi lváson vért, ha kőbő l van, 
kövért a neve.* A kémóny te l en házakná l , hol m é g l eg inkább van a 
* V . ö. a s z l á v ver-i-el (claudere) M i k l o s i c h : E t y m . W ö r t e r b u c h . 
fonott, vér te lek , ennek felső szöglete ny i to t t és füs t lyukul szolgál, 
melyen a padlás ra j u t o t t füstöt a szél kifújja, bár annak a fonás 
hézaga in át is van némi utja.* Ujabb házakná l a vér te lek mái-
deszkából , vagy a ház a n y a g á n a k megfe le lően vá lyogból , kőből 
vagy téglából k é s z ü l : bá r há tu l ez esetekben is sokszor fonott 
v é r t van, csakhogy é p p e n a padláson levő t a k a r m á n y k i ne 
hull jon. 
K é m é n y e s házakná l , ko l a füst lyuk felesleges, a vé r ten a lkal ­
mazott nyilasok részint a padlás szelelósére, rész in t mint ablak-
nyi lások annak megvi lág í t á sá ra szolgálnak. I g y t a l á lunk egy ma­
g á n y o s fé lköra laku nyilast, mely m é g a füs t lyukra emlékezete t , 
avagy egy vagy k é t egymás melle t t i négyszögű nyilast, mely 
u tóbb iak közö t t ného l egy bemeszelt kereszt-relief, másut t egy 
felül ives fülke van. E fülkék a l eg több helyen ü resek , sőt azok 
rende l te tésé rő l felvi lágosí tást sem kaphatunk. Csak N y é k vidéken, 
hol igen sok a fülke, l á t t am egyesekben egy-egy szent képet . Az 
épi tés évszáma a vé r t e l eken i n k á b b csak ujabb házakon lá tha tó 
és a j av i t á s évszáma rendesen he lyé re lép az ópi tésinek. Vál toza­
tosabb diszitések, színezések a vé r t en csak a t ó tok szomszédságá­
ban észlelhetők a palóczság h a t á r á n , vagy a közte elszórt t ó t tele­
pek k ö r n y é k e n . 
I I I . 
A ház felépülése és fedele a laku lásának je l lemzése u tán , belső 
beosz tására és berendezésére t é r ü n k . 
Az egész egy fedél alatt levő épü le t ké t közfal által há rom 
főrészre van osztva, mely beosz tás valamint a részek nagyságának 
megál lap í tása már a talfák le rakásáná l tö r t én ik . E részek az utczá-
ról be fe l é : 
1. a rendes ta r tózkodás i h e l y i s é g : a ház, a hol dolgoznak, 
é tkeznek , há lnak sőt sokszor főznek is ; 
• 2. a főző-he ly i ség : a konyha, a pitarral , me ly tő l egy aj tó­
nyílással b i ró ; de a j tó t lan közfal választ ja e l ; 
3. a női a lvóhe lyü l és ruha-, valamint é lés tárul szolgáló 
kamra. E h á r o m he ly iségbe az u d v a r b ó l csak egy, a pitarba nyiló 
a j tón á t ju tha tn i . A k a m r á h o z van ép i tve rendesen, a lakóházzal 
* A p á t f a l v á n a f ü s t l y u k b a n n y á r o n g y a k r a n l á t h a t n i s z á r a d á s r a k i t e t t 
h a g y m a k o s z o r u t , ő s z s z e l m e g veres k u k o r i c z á t d u g n a k k i ra j ta „ c z i m e r n e k " . 
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egy fedél alatt az istáló, melyet a palócz v i d é k e n szél tében ólnak 
neveznek, melynek külön , sz intén az udvarra ny i ló ajtaja van. 
A pitar. Az udva rbó l a p i t a ra j tón j u tha tn i a házba . Az ajtó 
ny i l asának kerete egy alul fektetett szélesebb gerenda: a küszög, 
melynek ké t végébe van becsapolva függélyesen a k é t csapos-fa, 
az ajtó-fél és ezek fölé van fektetve a vizszintes szemődök-fa. 
Azelő t t az ajtó tö lgyfából készül t , m ig ujabban e czólra 
inkább fenyőt haszná lnak . Egy i l y apátfa lvi r ég i t ö lgy p i t a ra j tó -
nál, mely e lőbb istálló-ajtó volt , a magasság 5, a szélesség 4 lábnyi 
és a deszkák fa-heveder á l tal vannak összetar tva , melynek odaerő-
si tésére azelőt t faszöget h a s z n á l t a k ; jelenleg á l t a lában vasheveder 
jár ja . A sarkhoz az a j tót a nyakvas vagy sarkvas tartja. Még szél-
t iben előfordul az a j tóknál a fakalincs, kalincstartóval és ütközővel. 
A m i n t a kil incsnél , ugy a zá rná l sincs m é g teljesen a fa kiszo­
rítva a vas által . I g y ta lá l t am Apá t f a lván egy p i ta r -a j tón , az aj tó-
nyi lástól jobbra lévő falban j á r ó fazárt , melyet ott külközzárnak ne­
veznek, mely egy fából való gerezdes-kúcs által n y i l i k . E zár megle­
he tősen bonyolult szerkezetű. Maga a zár ugy 3 arasz hosszúságú, 
négyolda lú fahasáb, mely vízszintesen egy ha rmadfé l arasz magas 
főtökébe van ennek négyszögű nyi lasán befektetve, ugy hogy keske­
nyebb vége az a j tóra j u t a bezáráskor , m ig szélesebb vége a ny i t á sko r 
a kamra á t l yukasz to t t falán át ebbe ér be. A zá rban h á r o m l y u k van, 
melyek minden ikébe eg3'-egy sajátságos a lakú kiilök i l l i k , amelyek 
ál tal a zárás tö r t én ik , amikor a zá r t az aj tóra rátaszi t ják. A nj ' i tást 
a „gerezdes kuccsal" végzik. Ez egy lapos, nem egészen egy arasz 
hosszú fogóval biró fa, melynek egyik éle sima, mig a más ikon há­
rom kiálló foga, gerezdje van. Ny i t á sná l e kulcsot oly m ó d o n tol ják 
be a zár feletti hézag ra a kulcslyukon, hogy az belül megford i t t a tván , 
kiemeli a kül lőket , m i k ö z b e n gerezdes része felülre j u t . 
A p i t a ra j tón k ivül van némely házakná l léczekből egy kifelé 
nyiló, alacsony sarampós vagy rácsos a j tó, mely arra való , hogy n y á r 
idején, mikor a pitarajtaja ny i tva van, a baromfit a t tó l visszatartsa. 
A pitar, mely egyedül bir a j tóval a szabadba, mint előszoba 
szolgál, me lybő l ugy a k o n y h á b a n , valamint a házba és k a m r á b a ju t ­
hatunk, és amely feleslegessé teszi az á t járás t a t ö b b i he ly i ségeken 
és ezeket té len az a j tónyi láskor be tódu ló hideg ellen védelmezi . — 
N a g y o b b á r a a p i t a rbó l van a feljárás a padra is a padlyukán át, 
mely u tóbb ihoz á l landóan egy rétla (== létra) van támasz tva . Tesmagon 
és Rimóczon a padot szobának nevezik, melyre garádics vezet. A pad-
l yuk a pad oly részen van, hogy a hozzá támasz to t t lé t ra a bejárást a 
p i t a rbó l nyi ló he ly i ségekbe nem akadályozza . 
A pitarban, mint á t já ró-hely iségben, a v i z t a r t ó az innivaló vizzel 
az egyedül i , mely minden házná l ott nyer elhelyezést . Az egy vagy 
k é t vizes rocska a p i t a ra j tóva l szemben levő fal mellett van lóczán, 
széken, ného l csak egy egyszerű fátokén elhelyezve ; másut t a pitar 
fa lában egy kis fülke van (Tesmagon vakablak a neve), melyben 
egy vizes korsó áll. Helyenkint a pitar egyik vagy másik sa rkában 
kü lömböző szerszámokat tartanak, nem r i t kán m é g ködmen t , vagy 
szűr t is akasztanak ott fel. E l v é t v e n é h á n y t á n y é r t ós kancsó t látni 
a pitarban a falon.* 
A konyha. A p i t a r tó l a konyha nincs mindig kü lön választva 
és i l y esetben a k o n y h á n a k megfelelő hátsó részét kéménijaljának 
nevezik. Ál t a l ánosabb azonban a konyha elrekesztése a p i t a r tó l 
egy közfal által, melynek közepén egy aj tót lan aj tónyilás van, 
melyen át a konyha a p i t a rbó l a v i lágosságot nyeri , és amelyen ott, 
hol szabad tűzhe ly van, a füst a pitarba és innen az udvarra ju t . 
A k o n y h á b a n , mely a főzés helye, n y i l i k a házban levő 
kemencze szája, persze mindig a k o n y h á n a k a ház felé néző oldalán. 
Ujabb házaknál , melyekben a kemenczébe ópi te t t t aka rék tűzhe ly 
m i n d i n k á b b t é r t foglal, minden sütés-főzés a házban tör ténik , a 
kenyé r sü t é s k ivéte lével .** Gyakoriak azonban a házból fű thető 
kemenczék is, ahol azu tán a konyha j e l en tősége t vesztve, vagy 
összeolvad a pi tarral és kü lömböző konyhai eszközök ta r tására 
szo lgá l ; vagy a j tó t kap és „holmi t" raknak bele, mint szekrényt , 
h o r d ó t és á l ta lában oly t á rgyaka t , melyeknek kü lömben a kamrá­
ban a helye. 
A kemenczérő l , ennek kü lömböző alakulásairól a lább szólván, 
i t t m é g a konyha egyebekben szokásos berendezéséről emléke­
zünk meg. 
A k o n y h á b a n , min t a sütés-főzés he ly iségében, csak az erre 
szükséges eszközök vannak elhelyezve. í g y a beveze tő ajtónyílással 
szemben egy lócza áll, melyen fazekak, kenyérszaka j tók , „só törő-
* E g y h e l y e n egy a fa lhoz e r ő s í t e t t f e j s z e t a r t ó b a n az é p í t k e z é s n é l 
h a s z n á l t á c s f e j s z é t l á t t a m , m á s u t t a k i s b í r ó c s u h á j a m e l l e t t , annak kezdet le­
ges p l é h k ü r t j e v o l t o t t fe lakasztva . 
** Tesmagon „ s i s k a " n é v e n k ü l ö n á l l ó k e n y é r s ü t ő k e m e n c z é r ő l h a l l o t t a m . 
Szeder F . is i smer egy f á b ó l v a l ó s ü t ő h á z a t „ h i s k a " n é v v e l . (A p a l ó c z o k . T u d . 
G y ű j t . 1819. V I . 41 . 1.) 
mozsár" stb. l á tha tók , felette egy pócz van, sz intén fazekakkal meg 
más apróbb t á r g y a k k a l . Ugyanazon oldal falára vannak kü löm-
bözö t á r g y a k felaggatva, mint tá lak, t á n y é r o k , só ta r tó , reszelő, 
tök- és káposz ta -gya ló ; lapoczka, melyre a tész tá t szedik k i , „két-
águ-fa", melyet a k e n y é r készi tésnól használnak, stb. A kemencze-
szájjal á tel lenes egyik vagy másik sarokban vannak a k e n y é r s ü t ő 
lapát , meg a szénvonópemete elhelyezve. 
A h o l a sütés-főzés a házban t ö r t é n i k vagy éppen a kemen-
czét is onnan fűtik, ot t az emiitett t á r g y a k n a g y o b b á r a a házba 
vándoro lnak , legalább amennyiben s ű r ű b b e n használa tosak . 
A kemencze. A h o l a sütés-főzés a k o n y h á n tö r t én ik ot t a ke-
menczeszáján rak ják be nemcsak a kenyeret, hanem a kü lömbözö 
sü tő- és főzőedényeket is a kemencze fenekére ( = kemencze-/%*/? 
vagy födi). A kémenczeszáj e lőt t van ép i tve a konyhapad, vagy 
padica, melyen a főzőedények ál lanak. N y á r o n , nehogy a kemencze 
fűtésétől a házban nagy legyen a meleg, e p a d k á n szoktak a fő­
zéshez „szabad- tüzet" rakni , és innen van, hogy ezt ného l (Bimócz) 
tüzpadnak is nevezik. E rende l t e t é sének megfe le lően a padka a 
k o n y h á n szélesebb szokott lenni, min t ahol a kemencze magába a 
házba ny i l ik , mely esetben az, főleg hol a házban t a k a r é k t ű z h e l y 
van, nem szolgál szabad- tűzhe lyü l és igy visszafejlődik.* A padka 
alatt egy ü reg van a padallya, vagy padkaallya, a tűzifa-készlet 
ta r tására , szárí tására. Jobbra vagy balra a kemenczeszáj felett 
néhol egy kis fülke fordul elő a falban a só ta r tó számára. 
A kemencze szájába, ugy alul min t felül, egy szélesebb kő 
van épi tve , az e lőbbi t bőbkőnek (Apátfalva) vagy pánkönek (Dédes), 
az u tóbb i t á l ta lában cseresznyégnek nevezik. Ez u t ó b b i r ende l t e tése 
a lángot , szikrát visszatartani, mig egy ot t alkalmazott l yuk a 
füst távozására szolgál. E lyukat azonban kenyé r sü t é sné l be is 
dugják, hogy a meleget visszatartva a kenj^ér jobban süljön. 
A kemenczéből távozó füst a konyha felső részébe emel­
kedve, a konyhapadozatot bekormozva, annak a kemenczéve l át­
ellenes oldalára j u t , miközben a tűzveszé lyes sz ik ráka t lerakja és 
a padozaton levő négyszögű füstlyukon a padlásra ér, honnan a 
te tő füst lyukán távozik. Ha füst nagyon meggyü l t , ugy egy része 
a k o n y h á t elválasztó a j tónyi láson át a pitarba és innen az udvarra 
juthat . • 
* Tesmagon s z a b a d t ü z h e l y e n . , t r e i í ' u s z t " , h á r o m l á b a t is t a l á l n i . 
Gyakor i az oly kemencze-alak is, melynek fűtése benn a 
házban tö r t én ik . Ez főleg r ég ibb házakná l fordul elő, meg ott, hol 
vá lás vagy e lszegényedés által a l akók szűkebb té r re , igy m a g á r a 
a szorosan vett házra lettek szoritva. De aká r a k o n y h á b a n , akár 
a h á z b a n n y i l i k a kemencze szája, a kemencze helye a házban 
mindig ugyanaz, mindig a h á z n a k a k o n y h á v a l ha t á ro s falrészle­
t é re esik, nagy, idomtalan tes téve l a ház azon sa rká t egészen el­
foglalva. A háza j tó tó l számi tva a kemencze-helyzet persze változó : 
a t tó l jobbra vagy balra eshetik aszerint, amint a pitar be já ra tá tó l 
a ház balra vagy jobbra esik, ami i smét az utcza fekvésétő l függ, 
amelyre a ház ablakai néznek . 
Valamint a kemencze helye a házban , ugy ahol annak fűtése 
benn tö r t én ik , ny i l asának helye is mindig m e g h a t á r o z o t t . Nyilasa 
vagy szája ugyanis mindig az aj tóval szembe az utczai ablakokra 
eső oldalra ny i l i k , hogy igy az aj tó ny i toga t á sa által okozott lég­
vona t tó l védve legyen, de meg valósz inüleg azé r t is, mert igy az 
utczai ab l akok tó l jobb vi lági tás t nyer. 
Egy, a házból fűlő kürtös kemericzéneh leirását , egy régi apá t ­
fa lvi háznál a k ö v e t k e z ő k b e n adhatjuk. 
A kemencze a háza j tó tó l jobbra eső sarokban áll, szájával a 
be já ra t ta l á te l lenben, az utozára ny i ló ablakok felé nézve. A kemen-
czeszáj négyze tes , ugy 3 dcmes oldalakkal. E nyilas előt t i padot ko-
cziknak nevezik, melyre azelőt t tél idejón tüze t is raktak, rész int a ház 
gyorsabb melegi tésére , rész in t annak megvi lág i tására . A kemencze 
szája felett van a cseresznyeg vagy cseresznyeg-kő , mely mint emii­
t e t t ük , megakadá lyozza , hogy a l áng vagy szikra a kemenczéből k i , 
a padra csaphasson, a háza t tűzveszé lynek t éve k i . A füst i t t nem a 
kemenczeszájon, hanem az a felett eme lkedő kürtön t ávozik . E k ü r t ő , 
mely egészen a padlás ig ér, négyze te s a lapú csonkagula a lakjában 
lesz v é k o n y vesszőből fonva és azu tán betapasztva és k ivül beme­
szelve, egy-egy oldala alul ugy hetedfél , mig egészen felül, ugy 5 
dcm. E lő fo rdu l i l y k ü r t ő c sonkakúp-a l akban , meg min t mondják, 
hengeresen is. A k ü r t ő elején alul, ného l egy kis padka nyú l ik k i , 
melyre a sütés-főzésnél haszná l t a p r ó b b t á r g y a k a t helyeznek. 
. A k ü r t ő a fe lemelkedő füstöt a padon levő kis kemenczébe vezeti. 
Ez egy sárral tapasztott hengeres, belül ü reges a l k o t m á n y ugy 9 dcm. 
á tmérőve l és csak 5 dcm. magasságga l . Rende l t e t é se a kü r tőbő l fel­
emelkedő füstöt és sz ik ráka t felfogni, nehogy az hirtelen a t e tő re 
csapva, tűzveszélyessé váljék. I l y m ó d o n a kis kemencze által fel-
fogott fűst a kis kemencze oldalán alkalmazott felül ive i t nyilason a 
kis kemencze száján j u t k i és a padon szót ter jedve a vertelek füst­
lyukján távozik . — Min thogy ujabban a kemenczóbe „mas ina" 
(== t aka rék tűzhe ly ) van ép i tve , me lybő l a füstöt egy kü lön cső ve­
zeti, azér t e füst felfogására a kis kemenczéhez egy kis függelék van 
csatolva és akkor a kis kemencze szája ezen n y i l i k . 
A k ü r t ő b e n kürtő-dugó a lka lmazha tó , mely té len arra szolgál, 
hogy a meleget a házból k i ne bocsássa, aza lő t t a háza t e né lkü l fel 
sem meleg i t t e t t ék . Mióta masina van, n y á r o n is haszná lnak k ü r t ő ­
dugót oly czélból, hogy a mas inából a füst a kemenczóbe ós igy a 
házba ne juthasson. * 
Ného l a k ü r t ő n e k a kis kemencze helyett másféle fo ly ta tása 
van : a síp vagy sipka. Ez egy k ü r t ő h ö z hasonló a n y a g b ó l készül t 
füstvezető-cső a padon végig fektetve. Azelő t t , min t mondják , a 
sipka a házban is lehetett egyik végéve l a kü r tőn , a más ikka l ke­
resz tge rendán fekve. Ez elhelyezés e lőnye vol t , hogy jobban a ház­
ban tartotta a meleget, meg mind já r t észrevet ték , ha megrepedt és 
azért „nem esett annyi tűz ró la . " 
A kür tők , mint m é g fejlettebb alakjukban is tűzveszélyesek, 
mind inkább kiszorulnak, ugy hogy ma m á r nem valami sű rűn ta lá l ­
hatók.** 
A kemencze nemcsak a sütés-főzésre, hanem té l idején, k á l y h á t 
pó to lva a melegí tésére is szolgál, miál ta l a szoba, főleg télen, vá l ik 
állandó ta r tózkodás i hel lyé , mikor is a meleget az ap ró , nem ny i t ­
ha tó ablakok sem bocsát ják k i . T é l e n a kemencze teteje, ha az lapos, 
valamint az oldalába ép í te t t egy vagy ké t padka éjjeli f ekvőhe lyü l 
is szolgál. 
A kemenczének , teteje szerint, h á r o m alakját k ü l ö m b ö z t e t h e t ­
j ü k meg: az egyik az egészen lapos, a másod ik a pá r t áza to s és a har­
madik a búbos . A másodikná l a lapos te tő lópcsőszert in a lább száll a 
pártázatot képezve , mely té len f ekvőhe lyü l szolgál. A búbos kenun-
* ü g y l á t s z i k a k ü r t ő t nevez ik , n é h o l szittatónak is , l e g a l á b b csak i g y 
é r t e l m e z h e t ő e s z ó a p a l ó c z kemencze l e í r á s á b a n Szeder F á b i á n n á l . A 
kemencze s z á j a fe le t t — í r j a — agyagga l b e m á z o l t s z í t t a t ó n m e g y fe l a f ü s t 
a p a d l á s r a é s o t t e losz l ik , v a g y e g y e d ü l a p a d l á s o n egy j ó k o r a l y u k v a n 
hagyva , h o g y azon a f ü s t k imehessen . ( A p a l ó c z o k . T u d . G y ű j t . 1819. V I . 4 1 . 
1.) U g y a n ő s z ó g y ű j t e m é n y é b e n a k ü r t ő t (és k . - s ö p r ő t ) is_ f e l e m l í t i r o k o n é r t e l -
m ü n e k v é v e azt a k é m é n y n y e l . 
** A k é m é n y n e k , m e l y a f e d é l b ő l , „ h a j - b ó l " k i á l l , r é s z e i : „ a s z á r a , 
l y u k a é s a b ó t o z a t a . " 
czénél egy nagy. majd a padozatig érő kúpszerű k idomborodás . búb 
van, melynek m e g k e s k e n y e d ő felső része ného l csonkí to t t . E búbos 
alak csak ujabban kezd terjedni és pedig, ugy látszik, az alföld felöl, 
és t a l án a b ú b b a n a k ü r t ő r u d i m e n t u m á t lá tha t juk . A nyoszolák alkal­
mazásával a szobában a kemencze te tő , min t fekvőhe ly veszt j e len tő­
ségéből , a kemencze -búbo t a szoba diszének tek in t ik , az a ká lyha 
szerepévei b i r és ného l t é n y l e g k á l y h a j ö n a he lyére . A h o l búbos a 
kemencze, ot t elfűtése a k o n y h á b ó l tö r t én ik . 
A kemenczéné l annak ajtó mellet t i részéhez épí tve mindenüt t , 
egy padot találunk', melynek szapha, L a p u j t ő v idékén szappallya a 
neve. Ezen ü lnek té len melegedve és rajta feküdni is szokott a 
gazda, vagy más valaki . A szapháró l já r ja a m o n d á s : „hívat lan 
v e n d é g n e k szappalatt a he ly i" , vagyis az ilyennek nem i l l i k a 
házba beljebb menni ; legfeljebb azon a helyen ülhet . Ezt mondják 
a szemérmet len koldusnak, aki e lőbbre megy a házba, közelebb az 
asztal fiához. A szapha alá kü ldés ós a szappallya név ta lán azzal 
m a g y a r á z h a t ó , hogy a kemencze felsőbb részét , ta lán a pá r t áza to t 
is s zaphának nevezik. Erre látszik utalni az a kü lömbözte tés , hogy 
Szi lváson felső és alsó szaphá t kü lömböz te tnek meg, hogy azon­
ban e kü lömbség miben áll, arra sem feljegyzéseim, sem a korábbi 
le i rók nem adnak kielégí tő felvilágosítást . Tesmagon a szapha 
csak „szómondásban" divat, k ü l ö m b e n helyette csak pad járja. A 
szapha alatt egy kis fülke fordul ného l elő, melyben a meszes 
fazekat szok ták tartani.* 
Ujabban a kemenczének a ház közepe felé néző sa rkában 
masinát (Dédesen: parhert), vagyis t a k a r é k t ü z h e l y e t ép í t enek a ren­
des sütés-főzés czéljaira, és igy a kemenczében csak kenyeret süt­
nek. A mas ináná l nagyobb a fakimélós, a füs tmentesség ós mig 
n y á r o n nem meleg í t i ugy át a szobát, mint a kemencze, télen elég 
* Szeder F á b i á n p a l ó c z s z ó j e g y z é k ó b e n „a szap: kemencze o lda l , ahol 
a f á k l y á t ( v i l á g i t ó f a s z i l á n k ) s z á r i t j á k , szapally — a kemencze o lda l m e l l e t t v a l ó 
pad ." ( A p a l ó c z o k . T u d . G y ű j t . 1819. V I . ) F i n d u r a a szapot a lapos kemen-
c z é v e l azonosi t ja . „ A p a l ó c z o k n á l — i r j a — a b ú b o s sok he lyen n e m k ú p b a 
v é g z ő d i k , h a n e m lapos (sic!) é s ez a szap, v a g y Hevesben „ s z a p h a " , m e l y e n 
ö r e g e k é s g y e n g é l k e d ő k szok tak f e k ü d n i s a m e l y n e k o l d a l á b a n v a g y a l j á n egy 
m é l y e d é s b e n á l l a k i s z i s v a g y c z i b e r é s f a z é k " M á s h e l y e n az t mondja , h o g y 
m i g ma a kemencze a p i t v a r b ó l , a szap m o s t is b e l ü l r ő l f ű l i k . (A p a l ó c z o k 
201. 1.) L e h e t s é g e s , h o g y a szap n é v egy k o r á b b i kemencze a l ak ra v e z e t h e t ő 
vissza, m e l y b e n egy s z a p u l ó ü s t v o l t a lka lmazva . (V. ö. D r . J a n k ó J á n o s : 
K a l o t a s z e g m a g y a r n é p e . 1892. 69. 1.) 
melegen tartja azt a kemencze elfütése né lkü l is. A mas inának , 
melyen a főzést végzik, a végében van a sütő, melynek rúra, róra 
Pilisen lóra vagy dob is a neve, ós amelyben a ré tes t , l e p é n y t 
krumpl i t stb. sü t ik , t é l en meg a te te jé re felülnek melegedni. M i n t 
eml í te t tük , a m a s i n á b ó l egy kü lön cső szolgál a füst e lvezetésére . 
A rú ra és a fal közö t t ného l kispad, vagy kuczkó van, melyen 
egyes k o n y h a e s z k ö z ö k e t tartanak, vagy té len fonáskor ü lnek is rajta. 
A ház. A tu l a jdonképen i ház, ahogy a l akószobá t szé l tében 
nevezik, rendesen a háznak utczai oldalára esik, és igy az utcza 
helyzete szerint a pi tvar be já ra tá tó l vagy jobbra, vagy balra 
nyíl ik. A be já ra tná l k ü s z ö b ö t t a l á lunk és az ajtó t ö b b n y i r e ala­
csony, ugy hogy egy középfe le t t i t e r m e t ű ember nem l éphe t be 
meghaj lás nélkül . Az aj tóval szemben levő falban van, á l landóan 
nem nagyon közel egymáshoz , két , az u tczá ra néző ablak, melye­
ken, valamint egy, az udvarra néző ablakon nyer i a ház megvi lá­
gí tását . Ez ablakok a r é g i házakná l négyze tesek , csak ugy 2 dm-es 
oldallal és négyes beosztással , de m i n d e n ü t t üvegge l . Hogy té len 
a hideg az ablakon be ne hatoljon, azt r ég ibb házakná l a falba 
erős í te t ték oly módon , hogy azt nemcsak k i n y i t n i , de m é g kiemelni 
sem lehetett és i g y a szel lőztetés csak az a j tónyi tás ra szor í tkozot t . 
H e l y e n k é n t a h a t ó s á g ez ablakokat ü ldözőbe vette, ugy hogy 
azokat be is v e r t é k és a mostani ablakok legalább k iemelhe tők , 
aminthogy n y á r o n k i is emelik azokat. Ujabb házakná l m i n d i n k á b b 
t é r t foglal a nagyobb n y i t h a t ó ablak hatos beosztással . Az ablak 
része i : „a főgyi, a r áma , a keresztvas, a deszka." 
A szoba talaja, mint a ház egyóbb részeié sincs kideszkázva, 
hanem csak vert földből van és házföd, házfögyi a neve. Ezt R i m ó -
czon sárga, agyagos fö ldde l szokták megerős í t en i akkor mikor a 
ház falát mázol ják. Rendesen nagyobb ü n n e p e k r e újí t ják meg, a 
mikor is földdel m e g h o r d j á k és marhaganajjal besimít ják. 
A szoba teteje a padlás, a ke r e sz tge rendákon fekszik, melyek 
a szoba középső részen, annak hosszában v é g i g h ú z ó d ó mestergeren­
dára t ámaszkodnak . A mestergerenda felső o lda lá ra , a kereszt­
ge rendák közt i h é z a g o k b a kü lönböző kisebb t á r g y a k a t helyeznek, 
melyeket a szobából k i v i n n i nem akarnak. G-yakran szolgál a mes­
ter-gerenda kés ta r tóu l , oly módon , hogy alsó o lda lá ra egy kis 
léczet szegeznek és a késeke t pengé jükke l az e felet t i hézagba 
dugdossák, ezt teszik főleg azér t , hogy a kis gyermekek a kések­
hez, melyeket k ü l ö m b e n az asztalf iában tartanak, hozzá ne férhes-
senek. A kések ez e lhelyezése azonban, a mestergerenda alacsony-
sága miat t a középné l magasabb t e rme tű ember fejét k ö n n y e n veszé­
lyezteti . 
F i g y e l e m r e m é l t ó a néme ly házakná l előforduló hódog-anija, mely 
némi leg a mestergerenda s vele a padlás b iz tos í t á sá ra szolgál. Ez egy 
erős tö lgyfából való négyolda lú , vagy hengeralaku oszlop, mely a 
szoba közepén van felállítva, a mes t e rge rendá t tar tva és v é d v e a be­
hajlástól . R é g e b b e n a b ó d o g a n y a jobban el vo l t terjedve és már az 
uj házba beá l l í to t ták , mig ma m á r csak s z ó r v á n y o s a n lép fel és ren­
desen csak akkor állít ják be, ha a mestergerenda m á r megrepedezett 
ós félnek, hogy leszakad. Azelőt t , ugy látszik, p u s z t á n babonás féle­
lemből is a lka lmaz ták , mert m á r az uj háznál egy köz lőm szerint, 
a t tó l tartottak, hogyha nem állí t ják be, ugy „ l együn a ház" . Időve l 
e b a b o n á s félelem a lább h a g y v á n , azt ma a h á z b a n feleslegesnek, 
c súnyának ta r t j ák ós a r ég ibb házakbó l is, hol t é n y l e g szükség nincs 
reá, el távolí t ják. Ujabban a t a k a r é k t ű z h e l y e k épí tése által a kemencze 
a szoba közepe felé te r jeszkedvén a b ó d o g a n y a a tűzhe ly körül i 
forgolódásnál is a lka lma t l anná vál t . N é m e l y e k a b ó d o g a n y á r a tarisz­
n y á t vagy szűrt , n é h a szárí tás czóljából is, akasztanak. * 
A szoba berendezésé re té rve , ez i r á n y b a n a leg je l lemzőbbek a 
lóczák, meg az asztal és ezek elhelyezése . A lóczák, vagy padkák , 
melyeket maguk kész í tenek, tö lgy- vagy fenyüfából , és mig az előb­
biek szélesebbek, e rősebbek , az u tóbb i a n y a g b ó l készül tek keske­
nyebbek és g y e n g é b b e k . A m ó d o s a b b a k n á l karos lóczát is ta lá lni , 
melyet csak egyes ügyesebb emberek tudnak készí teni , és amely ren­
desen az asztal mellett nyer e lhe lyezés t . 
* F i n d u r a a b ó d o g - a n y á t a p a l ó c z - m a g y a r s á g r a j e l l e m z ő n e k t a r t j a é s 
h o g y R i m a - S z é c s e n m a g y a r o k l a k t á k , azt azzal b i z o n y í t j a , h o g y o t t „ p a l ó c z -
m ó d r a é p i t k e z t e k , az u . n . bo ldog-anya v a g y i s a h á z k ö z e p é r e f e l á l l í t o t t b á l ­
v á n y m o s t is l á t h a t ó a M u r á n y i - f é l e h á z b a n . " ( F i n d u r a J . : A B a l o g v ö l g y e . 
F ö l d r a j z i K ö z l e m é n y e k . 1890. 179 1.) — P i n t é r k é t i l y a m e s t e r g e r e n d á t t a r t ó 
osz lopo t e m l i t , a „ b ó d o g a n y á t " k ö z v e t l e n a „ s z a p " m e l l e t t é s a „ b á l v á n y t ' ' 
a h á z k ö z e p e fe lé . ( I . m . 18. 1.) — M á s h e l y e n F i n d u r a is k é t a r é g i p a l ó c z 
l a k ó h á z a t t a r t ó hengeres osz lopot e m l i t : „ a z egy ik , m e l y e n a szoba (ház ) k ö z e p e 
t á j á n a mes te rgerenda p i h e n : a b á l v á n y : a m á s i k a b e j á r a t m e l l e t t a „ b o l d o g 
anya" t e l e í r v a cz i f ra e m b l é m á k k a l , t a l á n r é g i h ú n s c y t h a - j e g y e k k e l (?), me lye ­
k e t f a l u h e l y e n a g y e r m e k e k sorba c s ó k o l n a k este i m á d k o z á s u t á n , l e f e k v é s 
e l ő t t ; v a g y b ü n t e t é s b ő l „ h a c s i n y t k ö v e t t e k v o l n a e l . " (A p a l ó c z n é p k ö l t é ­
s z e t r ő l . K o s z o r ú . 18S4. 218. 1. — A b o r p r é s n é l (soto) is b á l v á n y a neve a 
k ö z é p e n l e v ő osz lo jmak. 
A lóczák a szobában kö röskö rü l a fal m e n t é b e n á l lanak, és el­
helyezésük vagy r ende l t e t é sük szerint kü lömböző nevet viselnek. A 
kemencze végében van a tüz-lócza, melyen té len feküdni , aludni szok­
tak. Felette, vagy m á s u t t a kemencze felett függ egy száritó-rúd, 
melyen az á tnedvesede t t r u h á t , vagy a kimosott f e h é r n e m ű t szárí t­
ják. A tűzlócza végében az a j tóval szemben eső oldalon van a középső 
lócza, melyet ného l első vagy végső lóczának is neveznek. Erre csak 
ülni szoktak, kü lönösen az asztal mel le t t i részére . Vele é r in tkez ik a 
harmadik lócza a tűz lócza á te l lenében, melyre e d é n y e k e t és egyébb 
konyhai eszközöket raknak, és amelynek fazekas-, vizes- vagy mázoló* 
lócza a neve. 
Az asztal mindig az aj tóval szemben, a kemencze vei á te l lenes 
sarokban áll, és azt a helyet t ek in t ik a szoba első h e l y é n e k ; annak 
belső sa rkáná l van é tkezésnél a gazda helye. Az asztalt, vagy maguk 
készi t ik ós pedig e lőszere te t te l j ávor fábó l , t ö lgy fa l ábakka l , vagy 
pedig vásá rokon szerzik be. Az asz ta l lábak közül a k é t - k é t á te l lenes t 
a keresztfa kapcsolja össze. A k ihuzós asztal fiában, mely mind ig az 
ajtó felé ny i l ik , kenyeret, sót ós evőeszközöke t tartanak, mig ahol az 
asztalfia h iányz ik , ott a k e n y é r és só az asztalra kerü l . Dédesden az 
asztal alatt v izeskorsót , rajta hamvast, vagyis durva vászon te r i tő t 
látni. Al ta lános az asztal felett a függő p e t r o l e u m - l á m p a ; néhol 
ott függ a buzaka lászokból készül t koszorú, melyet az ara tásból 
hoznak haza. 
Elmaradhatlanok a szoba berendezésében a díszítésül szol­
gáló edények , melyek a módosság je léü l szolgá lnak és a gazda­
asszony büszkeségé t képezik . Ezek az aj tóval szemben lévő és vele 
az asztal felé ha t á ros fal rész le ten vannak a falhoz erős í te t t fogasra, 
vagy csak szegekre is felfüggesztve. T a r k á n színezett , vá l tozo t t 
rajzú kancsók, korsók, t á n y é r o k vannak ott, melyeket csak ü n n e ­
pélyes alkalmakkor haszná lnak , e g y é b k é n t pedig egyesekben kü lön­
böző apró t á r g y a k a t tartanak. Ez e d é n y e k közö t t r ég ibb k e l e t ü e k r e 
nem igen ta lá ln i ; azok nagy v idéken k e r ü l n e k k i az apát fa lv i 
kőedény gyárbó l , honnan azt rendesen az ot tani nagyon l á toga to t t 
búcsúkon szokták beszerezni. Az i l y edények a l eányok hozomá-
mányának egy részét képez ik ós n é h a a j á n d é k t á r g y u l is szolgálnak. 
Az edények alatt t ö b b n y i r e olcsó, r ik i tóan színezet t , s i lány 
kivitelű szen tképek lá tha tók , melyek közö t t n é h a egy kisebb féle 
tükör foglal helyet. 
A szobában vannak elhelyezve a házakná l , ahol a sütés-főzés 
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ott tö r t én ik , a kü lömböző konyhaeszközök és pedig rendesen a 
kemenczének az a j tóval á te l lenes sarkánál . E konyhaeszközök tar­
tására szolgálnak, a lóczán k i v ü l : a tálas, kánalos, póczok és a falba 
alkalmazott szegek. A kaná losban , melyet rendesen maguk farag­
nak, van az e v ő k a n a l a k o n k ivül a lyukas-, a fölözésre szolgáló 
tajtékszedö-, meg a ganczatörő kaná l . A tálason, mely t öbb eme le tü : 
tá lak , tejes köcsögök , dézsa, é t e lhordó s i rányok, kancsók stb. álla­
nak. Ného l a tá las felett pócz szokott lenni, melyen n é h á n y edény, 
vagy kü lömböző t á r g y a k , min t k ö n y v , pipa stb. hevernek. E póczot 
ného l fogas póto l ja fiókkal, melyben a p r ó b b holmi t tartanak. 
Helyenkint a kanálos és tálos k ö r n y é k é n a falra vannak 
aggatva: tá lak , t ányé rok , t o v á b b á a mosósuk, a csikitőfa, mely-
lye l a t é sz tá t nyúj t ják és egyszersmind m á n g o r o l n a k is ; a szita, a 
hosszú v i l la , a p a p r i k á s korsó és a pá l inkás korsók. Néme ly házak­
ban a be jára t mellett i falban a kemenczóvel szemben vakablak 
van, melyben pá l inka , üveg , s í rány, tejes fazék stb. nyer elhe­
lyezést . 
L e g i n k á b b csak ott, hol a konyhaeszközök nincsenek a szo­
b á b a n elhelyezve, j u t ebben hely a nyoszolának is. Ennek he lyéü l 
a kemenczé tő l és aszta l tó l szabadon maradt ké t sarok szolgálhat . 
A h o l csak egy a nyoszola, ot t annak a be jára t mellet t i sarokban 
a kemenczóve l szemben j u t hely, mig a m á s o d i k n a k a másik sza­
bad sarokban. E másod ik nyoszola a f aházakban a kemencze nag} T 
terjedelme és a szoba röv idsége fo ly tán nem igen foglalhat helyet. 
A h o l hosszabb a szoba, ott az első ágy ós asztal, másrészt meg a 
kemencze és a másik á g y közö t t egy-ké t l ádára is j u t hely. 
A szoba berendezéséné l fe lemlí thet jük m é g a he lyenkén t 
t a lá lha tó fal iórát a kemenczóve l á te l lenes falak egyikén vagy mási­
kán , meg a szen te l tv i z t a r tó t közve t l enü l az aj tónyilás mellett i 
falon.* 
A komra. A p i t va rbó l a szobaaj tóval á te l lenben n y i l i k az ajtó 
a komrába. Ez a ház tó l ugy kisebb terjedelme, mint az által is 
kü lömböz ik , hogy kevesebb és kisebb ablak van rajta és nem 
fű the tő . A kisebb ablak i t t részint a fü tésh iányban nyeri megoko-
lását tél idején, mikor is ez ablakokra szalmát, vagy ného l saját­
szerű szalmafonatot alkalmaznak a hideg ellen védekezve , de más-
* Csak Tesmagon l á t t a m az asz ta l m e l l e t t i sa rokban egy a sarokba 
i l lő s z e k r é n j - k é t , m e l y e t a l m á r j ó m n a k neveznek. 
részt azér t nem csinálnak nagyobb ablakokat a komrán , mert 
akkor ez is adó alá ke rü lne , csakúgy, min t a lakószoba.* 
A komra éléstárul és r u h a t á r u l szolgál, meg ahol nagyobb a 
család, a lvóhelyül , főleg a nők és gyermekek számára , végü l m é g 
lomtárul is. M i n t é lés tárban, benne áll a fal mellett a szuszék meg 
a lisztes ferslóg, ós ot t lóg alá a padoza t ró l a kenyértartó rács vagy 
rácsa. Min t r u h a t á r b a n , vannak a k o m r á b a n a ruhák , rész in t a pado­
zatról lefüggő ruhatartó rudakra felaggatva, rész in t meg a ruhás 
ládákba elhelyezve. Ez u tóbb iak vagy fe lemelhető t e te jű tulipános 
ládák vagy faragásos díszitósü kihuzós szekrények. 
Nyoszolák a k o m r á b a n t ö b b n y i r e az a j tó tól jobbra vagy balra 
ál lanak, mint a lógvona t tó l l eg inkább véde t t helyeken. Gyakran a 
nyoszolák helyett, melyeket inkább csak a házba á l l í tanak, a 
komrában ágyszékek vannak, raj tuk magasra, felrakott á g y n e m ű v e l . 
Az eml í te t t eken k ivül a k o m r á b a n ta lá lnak e lhelyezés t a 
mosáshoz, kenyérsü téshez , fonáshoz és szövéshez sükséges t á rgyak , 
meg a kisdednevelési eszközök, mint a bölcső, lyukas szék, ücsik 
ós egyébb t á rgyak , melyek más esetekben a pad láson is nyerhet­
nek elhelyezést . 
A padlás, melyre a p i t va rbó l vezet a feljárás, az egész ház 
felett osztatlanul húzódik . Első részében t ö b b n y i r e kukor iczá t , 
babot tartanak, mig másik felében szerszámfáka t és t a k a r m á n y t . 
A t a k a r m á n y t , amennyiben füstnek van k i téve , ot t csak kis kész­
letben ta r t j ák ós a há tsó ny i to t t oldalon hány ják le. 
Melléképületek. A házhoz van rendesen é p i t v e a marha estálló, 
melyet a palóczok m é g szél tében a régi magyar ól névve l is nevez­
nek (marha-, ló-, vagy tehén-ól j , mely e lnevezés t csak ujabban 
kezd k i s zo r í t an i : az istáló név.** 
Az is tá lónak, mely mindig az udvarra ny i l ik , k é t alakját 
ügye l t em meg : az egyikné l a jászol a be já ra t ta l szemben, a másik­
nál a t tó l oldalt foglal helyet. 
Az első a laknál , egy apátfa lvi marha- i s tá lóná l , a jászol e lő t t 
a hidlás terjed padlóval , melyen a marha áll, és melynek elker í tő 
széle az ormossá. Jobbra az aj tótól a sarokban van a deszkaker í tés 
* T é l e n a k o m r á b a n h á l ó k , P i n t é r szer in t , m e g m e l e g í t e t t k ö v e k e t szok­
t ak á g y u k b a t enn i . I . m . 17 1. 
* E g y a p á t f a l v i h á z n á l , h o l a h á z v é g é b e é p í t e t t ól t ö n k r e m e n t , a k o m -
r á t a l a k í t o t t á k á t ó l l á , ugy, h o g y m o s t ember é s ló ugyanazon p i t v a r - a j t ó n 
j á r k i -be . 
által k é p e z e t t szénatartó. Az i s tá lóban m é g egyes t á rgyak , mint 
kosár, v i l la , kapa stb. hevernek. Ablak nincs rajta, vagy ahol 
van, azt té len rendesen be rak ják a hideg ellen védekezve . 
E g y másik, ü i m ó c z o n megfigyelt, ló ós t ehén számára egy­
a r á n t szolgáló i s tá lónak berendezése a k ö v e t k e z ő . A bejára t tó l bal 
oldalt levő fal m e n t é b e n húzód ik a jászol , t a l á n csak azért ott. 
mert az a szélesebb oldal ós igy a ló és t e h é n egymás mellett 
i nkább t a l á lha t e lhelyezést . A jászol tá jától egy vízszintes dorong 
a strájfa húzódik , mely a teheneket a lovak tó l elválaszt ja védve ez 
u tóbb i ak rúgása ellen. A jászol közepe a l jában húzódik a hidlás-padló, 
melyet a hidlásgerenda ha tá ro l . A lovak a j á szo lnak az ajtó felé 
eső felében ál lanak, hol is számukra a jászol felett a rácsa függ. 
Szemben az a j tóval a jobb sarokban van a szénatartó e lker í tve , mig 
a jobbra eső fal közepe tá ján egy kis póczon a lómkarót (vakarcs) 
ta r t ják . L á t h a t ó m é g az i s tá lóban kis-szók, veder - i t a tó , fükosár 
és az ajtó mel le t t i sarokban „söprő" , kapa, vasvilla és ganaj vonó 
Ez is tá l lóban közve t l enü l az a j tónyí lás tó l balra van a fel járat a 
szénapadlásra. A p r ó ablakok is vannak i t t ós pedig ke t tő a bejárat 
á te l lenében, egy meg az a j tótól balra a ház elején az udvarra 
ny i l i k .* Ného l az i s tá lóban ház inyu laka t tartanak. 
A ser tések számára t ö b b n y i r e különál ló ól szolgál, csak r i t ­
k á n van az a ház elejéhez függesztve az egy darabon meghossza-
b í to t t szalmaházfedól á l ta l fedve. Rendesen deszkából van a ser­
tés-ól kész í tve , n é h a csak igen kezdetleges m ó d o n össze tákolva : 
mig B/imóczon egy fűzfavesszőből font sertés-ól t is figyeltem meg. 
E g y fejlettebb a lakú apá t fa lva i fából készül t disznó-ól, egyik 
oldalán ajtó ál tal van összekötve a hidassal, melynek felemelhető 
leppentöje, födele van, mig a más ik végében van a Indól. A fedél 
alat t i rész vagyis a pad lás a t y ú k o k n a k van hagyva, me lybő l néha 
egy kis rész t galambok számára rekesztenek el. A le i r t ól az 
udvaron a kamra, ablakokkal á te l lenben áll a szélesebb, be jára tos 
oldalával a ház felé nézve . Fedele szalma, elől-hátul fonott vér­
telekkel. 
A mel léképü le tek közül a csűr, min t emi i te t tük csak a jobb 
m ó d u a k n á l fordul elő ós a kapuval szemben az udvar há t só részé­
ben foglal helyet. E g y apát fa lv i csűr leirása a köve tkező : 
* E i m ó c z o n az i s t á l ó h o z m é g eg} T k o m r á t is l á t t a m é p í t v e , benne 
sza lma-nyoszola m e g k ü l ö m b ö z ő g a z d a s á g i é s h á z i - e s z k ö z ö k vannak fe lhal ­
mozva , m e l y e k az e l ő l l e v ő k a m r á b ó l k i s z o r u l t a k . 
A csűr s z a b á l y t a l a n a lakú f aa lko tmány . Alap jáu l k ö v e k e t 
raknak és erre j ö n n e k a talfák, melyekbe a sarkokon oszlopok 
vannak csapolva, melyeknek felső végére szinte csapolással víz­
szintes g e r e n d á k a t helyeznek. Az épü le t o ldalá t deszkák képezik , 
melyek csak a szérű rész ké t o ldalán h i ányzanak . M i n t a háznál , 
ugy i t t is a fedél szarufákon és léczeken elhelyezett sza lmazsúpok­
ból áll, dülő farazattal. 
Az egész é p í t m é n y ké t félre oszlik, a nagyobbik fél a szérű 
(„szórő, szűrü") , melyen a n y o m t a t á s t , vagy cséplést végzik , és 
amelynek ké t oldala ny i tva áll. E szérű egyik felének felső részén 
ge rendák vannak ós ez a szérűtorok, h o v á t a k a r m á n y t raknak. A 
csűr másik kisebbik fele a csürág, melynek oldala egészen el van 
zárva, ebben a g a b o n á t ta r t ják . E félnek ugy egy harmada néhol , 
mint a le i r t csűrnél is el van rekesztve ós a fiók a neve, hol a 
méhely v. gyalupad van, és kü lömböző eszközök tartatnak, mint 
harapófogó , vi l lahaj tó , kasza, a födverö-bakó, vagyis a házföld 
egyenes í tésére szolgáló sulyok, meg a gazda egyes fa ragványa i .* 
A gazdasági épü le tek kapcsán kel l megemlékeznünk a kez­
detleges vermekről, melyekben b u r g o n y á t tartanak, és melyeket az 
udvarban vagy kertben ásnak . 
Min t a kü l t e lken levő gazdaság i épü le tek a pa lóczoknál 
he lyenkén t e lőforduló borpinczék é rdemelnek figyelmet, melyeknek 
p l . Tesmagon vá l toza tos formái t anu lmányozha tók . 
* V i d é k e n k é n t a m e l l é k é p ü l e t e k m i n ő s é g e é s e l h e l y e z é s e t e k i n t e t é b e n 
egyes k ü l ö m b s é g e k é s z l e l h e t ő k . I g y R í m ó c z o n a c s ű r h e l y é n pajta v a n h á t u l , 
leveles kapuva l , m e g egy k ü l ö n szénarakodó é p ü l e t , me lyhez faszin v a n kap­
csolva a t ű z i f a t a r t á s á r a . P i l i s e n h á t u l terhés-komra v&gy hambrfr van, m i n t 
g a b n a t a r t ó . 
o l 
A vogulok p o g á n y ő s v a l l á s a . * 
I r t a : Dr. Munkácsi Bernát. 
Azon feladatok közt , melyeket a magyar összehasonlí tó nyelv­
t u d o m á n y m u n k á s a i mai n a p s á g maguk számára k i tűzhe tnek , alig 
számí tha t valamelyik nagyobb k ö r ű é rdek lődésre , nemzeti é rdeke ink 
szempont jából al ig t e k i n t h e t ő más j e l en tősebbnek , mint amely a 
magyar n é p ősműve l t ségének képé re van hivatva vi lágot der í teni , 
mely mego ldásában föltárja e lő t tünk azon alapokat, honnan nem­
ze tünk anyagi és szellemi fejlődése k i indu l t s i lyen módon — mivel 
minden fejlődós csirája a leendő alakulatoknak e lőképé t foglalja 
m a g á b a n — fontos t anú i ságok forrása j ö v ő n k r e nézve is. E feladat 
munká jában ké t . egymás t kiegészí tő eszköz áll r e n d e l k e z é s ü n k r e : 
a m a g y a r m ü v e l t s ó g s z ó k összehasonlí tó vizsgálata s a 
r o k o n , v a g y v e l ü n k t ö r t é n e t i é r i n t k e z é s b e n 
á l l o t t n é p e k ö s s z e h a s o n l í t ó n é p r a j z a . A p r ó b b részlet­
müve le t ek t ö r t é n t e k eddigelé is ná lunk m i n d k é t i r ányban s kü lö­
nösen ami a műve l t ségszók vizsgála tá t i l l e t i , ezen a t é r en m á r 
annyi becses e r e d m é n y derű i t napfényre , hogy ezek készlete alkal­
mas buzdí tásul szolgálhat a rendszeres feldolgozásra. Nem így áll­
nak az ü g y e k a másik i r ányú vizsgálódás, a magyar összehasonlí tó 
népra jz t ek in t e t ében . I t t m é g egészen kezde tén vagyunk a munká­
nak, azon a ponton, ho l a magyar összehasonl í tó n y e l v t u d o m á n y 
negyven évvel ezelőt t ál lott , melyen t . i . az ide vágó (nagyobbára 
külföldi) irodalom e r e d m é n y e i n e k kivonatos összeállítása, t ovábbá 
a rendszeres anyaggyű j t é s képezhe t ik csak oksze rűen a legközelebbi 
czélokat . Ez u tóbb ihoz van szánva ada léku l jelen ér tekezés is, mely­
ben a hozzánk legköze lebb álló rokon n é p n e k , a vogulnak k ívánom 
bemutatni ősi vallásos felfogását és gyakor la t á t , egyelőre csupán 
vázla tos v o n á s o k b a n , későbbi alkalmakra t a r t v á n fenn az egyes 
részle tek tüze tesebb tá rgya lásá t . 
* * 
* 
A hivatalos k i m u t a t á s o k b a n a vogulok ma m á r mind mint 
k e r e s z t é n y e k szerepelnek. Té r í t é süknek kezdetei v isszanyúlnak azon 
* F e l o l v a s t a t o t t a M . T. A k a d é m i a I . o s z t á l y á n a k 1893. f e b r u á r 20 -án 
t a r t o t t ü l é s é n . 
korba, midőn először jutnak ér in tkezésbe az oroszokkal. Már azon 
rab lóhad já ra tokban is, melyeket a novgorodiak a 12. században 
intéztek a jugorok földére, k i m u t a t h a t ó nyoma papok részvéte lé­
nek, kiknek ott ny i lván nemcsak t ábo r i szolgálat vo l t a feladatuk, 
hanem egyszersmind hogy a templomokat — melyeket ama kor 
szokása szerint a m e g h ó d í t o t t fö ldeken a m e g h ó d o l t s á g je léü l szok­
tak vol t föláll í tani — fölszenteljék s h íveke t szerezzenek az egy­
háznak.* De valamint a novgorodiak külső hatalma, nem erősöd­
hetett meg vallásos befolyásuk sem s ú g y látszik, nem sok ered­
ménye volt azon h i t té r í tő i buzgalomnak sem, melyet Sz. Grera-
s z i m , permi püspök fejtett k i a 15. század elején a vogulok közt . 
E r ő s e b b hatással voltak a vogulok és oszt jákok szellemi é le tére a 
szibiri khánság tatárjai , k iknek r évén e n é p e k közö t t terjedni 
kezdtek az izlám taní tása i is elannyira, hogy ennek nyomai ma is 
mutatkoznak a nyelvben ív. ö. p l . kondai vogul Kuoréu k ö n y v : 
arab Korán, k ö n y v , k o r á n | oyJr-sómé/7 végí té le t napja : ar. áyfr 
zemán idők vége | asraj ö r d ö g : azráil halálszel lem | ogsél h a l á l : 
ar. elei nalál , halálórája stb.) és néprajzi szokásokban. Azonban a 
formális t é r í téseknek , melyeket a m o h a m e d á n s á g részéről a 16. szá­
zad közepe táján A h m e t Gr í r e j , az utolsó szibiri k h á n n a k , K ö-
c s ü m-nek fitestvére kezdett meg, csakhamar vége t vetettek az 
oroszok előnyomulásai . 1581-ben foglalta el J e r m á k T i m o f e -
j e v, kozák rab lóvezér a Tobol és I r t i s összefolyásánál épü l t t a t á r 
fővárost , Szibirt, mely u t á n a vogul és osztják fejedelmek egy 
része önkén t hódol t meg, más része pedig engedni vo l t k é n y t e l e n 
az e lnyomó fegyveres hatalomnak. Az oroszok nem semmis í te t ték 
meg azonnal az apró ugor fejedelemségeket , melyeknek urai a 
fennálló viszonyok köz t jó szo lgá la toka t tehettek számukra a v idék 
* F o r r á s o k : Kratkoje opisanjije o narodje ostjackom, socsinjennoje Grigorijem 
Xovickim v 171ő godu. ( R ö v i d l e i r á s az o s z t j á k n é p r ő l , m e l y e t N o v i c z k y G y ö r g y 
szerzet t az 1715. é v b e n . ) K i a d t a M a j k o v L . S z t . - P é t e r v á r o t t 1834-ben. — 
Opisanjije Berjozovskavo Kraja (Berezov v i d é k é n e k l e í r á s a ) . S z e r z ő j e N . A . 
Abramov. Megje len t a s z p é t e r v á r i f ö l d r a j z i t á r s a s á g Z a p i s k i - j e i n e k X I I . k ö t e ­
t é b e n 1858-ban. — Matériáig dija jistoriji "/risti Anskavo prosvjescsenija Sibirji so 
vremenji pokorenija ejo v 1581 godu do nacsala XIX. stoljetjija. ( A d a t o k S z i b é r i a 
k e r e s z t y é n f e l v i l á g o s o d á s á n a k t ö r t é n e t é h e z 1581-ik é v b e n t ö r t é n t m e g h ó d í t á s a 
ó t a a X I X . s z á z a d e l e j é ig . ) N . A b r a m o v t ó l . 1854. — Snosenjija Xovgoroda Ve-
Ijikavo s jugorskoj zjemljej ( N a g y - N o v g o r o d v i s z o n y a i az u g o r fö ldde l . T ö r t é n e t i 
f ö ld ra j z i v á z l a t S z i b é r i a r é g i b b t ö r t é n e t é h e z ) . I r t a Oksenov A . M e g j e l e n t a 
Jadr inczev N . M . szerkeszte t te : Ljitjeratumyj Sbornjik-ban. ( S z . - P é t e r v á r , 1885.) 
k o r m á n y z á s á b a n s a jazak (bőradó) beha j tásában . Viszonzásul az 
i r á n t u k t anús í to t t k íméle té r t , valamint hogy ura lkodóik kegye lmét 
a maguk részére t o v á b b r a is b iz tos í thassák, az ugor fejedelmek 
las sankén t ha j l andókká lettek a keresz t ségre is. Már Feodor Iva -
novics u ra lkodása idején l épe t t be a kelet i egyházba az obdorszki 
fejedelem, később i n e v é n V a s z i l i j , k i v issza térvén Moszkvából 
hazájába, ot t egy hasonló n e v ü szent t i sz te le tére templomot is 
ép í te t t . Pé ldá já t k ö v e t t é k 1599-ben a középob i (kondini) fejede­
lemnek, J i g i c s ej-nek, A l a c s fiának anyja s egyik fia, k iknek 
vissza tér te u t án maga a fejedelem utazott Moszkvába és keresztel­
kedett meg. H a z a t é r v é n , 1602-ben ő is templomot ép í t e t t s e lküldte 
az orosz székvárosba egy másod ik fiát is, k i ot t udvari mél tóságra 
ju to t t . Hason ló esetek többször i smét lőd tek a 17. század folyamán, 
de e lvégre is elszigetelt, k ivé te les j e lenségek vol tak; a n é p egészé­
ben nem ébred t vonzódás az uj val lás i ránt , sőt visszaestek a po-
g á n y s á g b a a megkeresztelkedettek ivadéka i is, min t p l . a fönt emlí­
tet t obdorszki fejedelemé, kinek M á m r u k , M o l y u k , G-ynda ,*Tu-
c s a b a l d a u tóda i u t á n csak T a j s a , a később híressé vál t T a j s i n 
n e v ü fejedelmi család őse vette föl ismét a keresztségét 1714-ben. 
Komolyabban karolta föl a h i t t é r í t és ü g y é t Nagy P é t e r czár. 
k i éles po l i t ika i lá tásával észrevet te , hogy nemzete g y a r a p o d á s á n a k 
hatalmas eszköze lesz, ha a szibériai p o g á n y o k a t a keresz tyénség 
számára m e g h ó d í t a n i s ikerül . 1706-ban rendeletet kü ldö t t a berjo-
zovi hadparancsnoknak, hogy hivassa maga elé a Szigva mel léken 
u ra lkodó éjszaki vogul fejedelmet, S e k s á t s az obdorszki Tucsa -
b a l d á t s k é r d e z z e meg tő lük , hogy ha j landók-e á t t é rn i a keresz-
tyénség re . E rendeletet nem s o k á r a h i t t é r í tő szerzetesek köve t t ék , 
k ike t L e s c s i n s z k i j F i l o f e j szibériai metropolita kü ldö t t k i a 
vogulok és osz t jákok közé. De valamint az 1657. ó ta fönnálló 
kondin i kolostor, nagyon keveset l end í t e t t ek az ujabb in tézkedések 
is a n é p val lásos fe lvi lágosodásán, m ígnem végre maga Lescsinszkij 
ot t h a g y v á n főpap i székét, maga nem veszi kezébe a feladatot. 
K e z é b e n a czári ukázzal , mely az osztják és vogul bá lványok k i - ' 
i r t ásá t rendeli el s kel lő számú legénységge l és hajóval fölszerelve 
indul 1712-ben apostoli ú t já ra az Ir t isen lefelé az Ob folyóhoz. 
I r t óza tos r émü le t szál lo t ta meg az oszt jákokat , a min t a nagy 
veszedelmet ész reve t ték , mely ősi va l lásuka t fenyegeti s le lk i fel­
háborodásuk csaknem lázadássá fajult, midőn észrevet ték, hogy az 
* y = m é l y h a n g ú i . 
oroszok szent helyeiket és t á r g y a i k a t l ángok m a r t a l é k á v á teszik. 
T ö b b helyt csoportosultak fegyveres el lentál lásra s készek voltak 
saját é le tük á rán is m e g v é d e n i b á l v á n y a i k a t ; azonban ide jekorán be­
látva, hogy a czár kihirdetet t a k a r a t á v a l szemben minden ellent­
állás hasztalan, sőt esetleg az egész nemze t ség végze tes romlásához 
vezethet, l a s sankén t belenyugodtak sorsukba. T ö b b e n azonban, k i k ­
nek lelkiismerete az uj á l l apo tokka l k ibékü ln i nem tudott , elmene­
kül tek Obdorszk v idékére , hol t ö b b ezer osz t jákkal és a szamojé­
dekkel e g y ü t t ma is merev gát ja i a ke re sz tyénség te r jedésének 
éjszak felé. 1714-ben té r í t ik meg Lescsinszkij és papjai a pelimi, 
alsólozvai, tavdai, valamint a Szoszva és Szigva fo lyók v idéke in 
lakó éjszaki vogulokat ; végül 1715-ben nehéz küzde lmek közö t t 
a kondai vogulokat. Hogy m i k é n t t ö r t é n t e k ezek a té r í tések , igen 
je l lemzőn mutatja be egy R e g u l y t ó l fö l jegyzet t vogul t ö r t é n e t i 
ének, melynek hőse va lósz ínűleg nem más, m i n t az ismeretes 
utolsó kondai fejedelem S z a t i k . * í m e ennek magyar fo rd í t á sa : 
A keresztségbe való menés éneke. 
( P é r n a n t ű m é rv ' ) 
A sok tá jékú földön mindenfelé , ú g y hal lom én, férfi: 
négyszögle tű szögletes keresztet emlegetnek. 
A sok tá jékú föld tá jékain mindenfe lé ú g y ha l lom: 
négyszögle tű szögletes keresztet 
5 aggatnak (tesznek) mindenkire. 
Férf i -a tyám ácsolta 
egy szobából álló ge rendás h á z a m b a n 
* S z a t i k , v a g y m i n t az oroszok n e v e z i k Szatiga, ene rg ikus e l l e n t á l l á ­
s á r ó l b ő v e n i r N o v i c z k y is , h o n n a n m e g t u d j u k , h o g y egy t o b o l s z k i t a t á r 
b u z d í t á s á r a m i n t e g y 600 f ö l f e g y v e r z e t t ember t g y ű j t ö t t ö s s z e o l y s z á n d é k k a l , 
h o g y az é r s e k i h i t t é r í t ő t embe re ive l e g y ü t t , á l l í t ó l a g , l ekonczo l j a . E z t a t e r v e t 
egy v o g u l e l á r u l t a a t é r í t ő k n e k , k i k m e g r e t t e n v e v i s s z a t é r n i s z á n d é k o z t a k 
megkezde t t ú t j u k b ó l ; de ezt m é g s e m t e t t é k a t t ó l v a l ó f é l t ü k b e n , h o g y l á t v a 
f u t a m o d á s u k a t , a m á r megkeresz te lkede t t a l s ó - k o n d a i n é p fogja ő k e t m e g ­
s e m m i s í t e n i . M e g é r k e z v e a fe jedelem s z é k h e l y é r e , amaz é s n é p e m é g s e m 
m e r t é k m e g i n d í t a n i a harczot , f é l v é n a r e á k ö v e t k e z e n d ő h a l á l b ü n t e t é s t ő l . 
„ T e " — ú g y m o n d t á k N o v i c z k y s z e r i n t a fe jedelemnek — „ d ü h ö n g e s z s cz i -
v ó d á s t akarsz kezden i a c s á s z á r r a l : magad is meghalsz e z é r t s b e n n ü n k e t is 
e l v e s z í t e s z . " 
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ü l t em én, férfi. — [Egyszer csak] a honnan támad, 
hatalmas h a n g ú hangos m e n n y d ö r g ő zaj t ámad . 
10 E n téres vá rosom t e r é r e 
kimegyek, 
fekete r ibiszkéhez hasonló k e t t ő m m e l (t. i . szememmel) 
F ö n n s é g e s - E g a t y á m h o z fölnézek : 
egy konczérha l szeme a m i l y nagy, annyi f e lhődarabkának 
15 sem lá tom létezését . 
Az alféli folyóforduló végébe , oda n é z e k : 
egy t y ú k o r rához hasonló o r rú jeles hajó 
jelentkezett onnan elő. 
Vas belsejü erős p u s k á k a t 
20 durrogatnak ottan, 
vas belsejü sok á g y ú t 
durrogatnak ot tan: 
F e k e t e - F ö l d a n y á n k csak ú g y reng belé. 
Fekete vasú nyilas tegzemet 
25 tiz ujjas k é t kezembe véve 
fö lkerekede t t had élére ál lok (kelek) ón, férfi, 
s a t y u k o r r ú jeles ha jó t vissza i r á n y í t o m (fordítom). 
* 
A z u t á n k é t szobából álló ge rendás háza t 
ép í t ek én, férfi; 
30 ezen k é t szobából álló ge rendás h á z b a n 
hevergetek ón, férfi. 
[Egyszer ,csak] a honnan támad , 
hatalmas h a n g ú hangos m e n n y d ö r g ő zaj t ámad. 
E n ismét k imegyek: 
35 egy szál orosz vászonból való ingemben az alféli folyóforduló v é g i b e , 
oda n é z e k : 
há t vas belsejü sok á g y ú t 
durrogatnak ottan. 
A m i n t lé lekjelenlótem elvesztettem: 
40 fara vagdalt k é t kozák 
fogott meg valahogyan engem, 
e n y á r o n kikel t , fö lemelkedni kép te l en makkrécze mód já r a 
fogott meg valahogyan engem. 
A min t pontosabban szemlé lem: 
45 az ebadta püspökö t , ő t m a g á t hozzák. 
M i t a t y á m r a sohasem raktak, l á b b é k ó k a t 
raktak ott reám, férfiura; 
kutya fekvő ronda helyre 
dobtak ott engem férfiút. 
50 Hosszú, vagy röv id ideig vi t tek, 
férfiú a tyám h é t [kincses] ládikája közül a [megmaradt] legutolsó 
magammal viszem (helyezem). [ládikát 
[Egyszer •csak] amaz emlegetett, 
regghajnali fényes csillaghoz hasonló Tobolszk város belsejébe 
55 ju tok el én, férfiú. 
Minőt a tyám sohasem lá to t t , 
valami tetves háznak belsejébe 
dobnak ott engem, férfiút. 
Egy ujúló holdbeli h é t e n át 
60 táp lá lom ón, férfiú, ottan a tetveket. 
Melyet a t y á m t ö m k ö d ö t t meg, 
a négyszögle tű kincses (gyűjtő) l ád ika szögletei t 
kiüresí tem. — A z u t á n 
egy selyemgombos hatalmas ú r j ö n be hozzám. 
65 Min t valami nyelve leszakadó nyelves állat 
úgy r imánkodik (énekelget) o t t hozzám, férfiúhoz [ér tsd : rábeszél i 
Melyet férfiú a tyám t ö m k ö d ö t t meg, [a megkeresz te lkedés re ] . 
a négyszögle tű kincses ládika 
nyí lása üressé ( tágterüvé) le t t [é r t sd : tartalma k i fogyot t ] . 
70 Selyemgombos hatalmas uram 
a minővel nyaka tövén gombolkozik, 
afféle kenyé ra l akú gombbal 
gombolkoztam én be [értsd : megke resz t e lkedésemhez fényes ruhá-
Nógyszögletű arany keresztet [val a jándékoz tak meg]. 
75 tettem ott reám, fórfiúra. 
M i t a t yám szokott [áldozatul a b á l v á n y elé] helyezni, a csikó ásírral 
[bőséges tál 
ezután istennek ezredik nap já ig (azaz : mindörökre ) elmaradt. 
* 
Lescsinszkij halála u t á n u t ó d a Sztachovszkij A n t a l metropo-
li ta a köve tkező tudós í tás t kü ld i felőle a szent zsinatnak: „Meg­
keresztelt Szibér iában mintegy 40,000 idegen h i t ü t és 37 templomot 
épí te t t fel közö t tük . Mind az idegen h i t ü e k e t ő a ke resz tyénségbe 
nem erőszakkal , nem re t ten tésse l , sem valamely másféle fenyege­
t i 
téssel. hanem egyes egyedü l az evangé l ium hi rde tésével és fárado­
zásaival t é r í t e t t e meg" (Abramov). 
Köze l 180 esz tendő tel t le ezen esemény lezajlása óta, mely 
alatt a vogulok ku l tú rá ja é rdekében nem t ö r t é n t egyéb , min t hogy 
a népesebb t e rü le t ek re megfelelő személyze t te l e g y ü t t papokat 
kü ld t ek k i , k i k — amint az u t azók á l t a lában tapasz ta l j ák — ahol 
csak módjuk ny í l t rá, valóságos zsarnokai lettek a l akosságnak . 
Az egész óriási t e rü le t en , melyen a vogulok laknak, mai napig 
sincs egy iskola, nincsenek szárazföldi ú t ak , nincs egy orvos, vagy 
csak egy sebész, egy iparos, sőt m é g egy kovács sem, noha az 
egész déli vogu l ság lovakat t enyész t . A h o l oroszok telepedtek le 
a vogulok közé, ot t emezek vagy teljesen elpusztultak egész a 
legutolsó emberig, min t a Csuszovája, Tura folyók, déli Szószva 
ós a felső Tavda v idékén (mely u t ó b b i helyeken pedig m é g B-eguly 
vogul énekeke t is tudot t följegyezni) , vagy igen közel á l l anak a 
kiveszóshez, min t a Lozva, Pel im folyók s az alsó Tavda mel lékén , 
ho l egy fél század m ú l v a alighanem csak anthropologiai nyomok 
és földrajzi nevek lesznek tanújelei a rég i néprajz i á l l apo toknak . 
I l y e n k ö r ü l m é n y e k köz t igen é r the tő , hogy a vogu l ság ott, ahol 
nagyobb csoportokban tartot ta fönn m a g á t — min t a felső Konda 
ós éjszaki Szoszva folyók m e n t é n — öntuda tosságga l ragaszkodik 
nép i sajá tosságaihoz, s hogy kü lönösen az u t ó b b eml í te t t v i d é k e n 
teljes épségben fönnáll az ősi val lásos élet ós gondolkozás is. I t t 
a ke resz tyénsógnek j ó f o r m á n egyetlen jele, hogy újév tá ján meg­
jelenik az a d ó b e h a j t ó k k a l e g y ü t t a k e r ü l e t papja is, k i beszedvén 
a részére j á r ó i l l e t ékeke t s önkén t e s a d o m á n y o k a t , összehaj ta t ja a 
vogul k isbi róval , a j a s e w o l á - v a l a m é g meg nem keresztelt, gyak­
ran m á r 10—13 éves gyermekeket s együ t t e sen megkereszteli őket . 
Az egyház megerős í t é sé t fölöslegesnek ta r t ják , m é g a házasságná l 
is, melyhez az egybekelt p á r rendesen csak szökte tés ese tén folya­
modik, a midőn t. i . a nő szüle inek esetleges föllépése ellen igen 
alkalmasan j ö h e t a h a t ó s á g n a k be leava tkozása és oltalma. 
A vogulok ősi va l l á sának alapja s l egk ivá lóbb a lko tó eleme, 
min t eredetileg valamennyi altáji n é p é , a t e r m é s z e t i m á d á s . 
Ennek k ö r é b e n az ég foglalja el a legfőbb mithikus rangfokozatot, 
melynek közneve taarém* tdrém, egyszersmind az is tenség fogal­
m á n a k kifejezője, ép úgy , min t az osztj. tdrém, tűrém, zür j . 
jen, vot j . inmar, mord. skaj, kelet i t ö rök és mongol tanri, 
* aa = h o s s z ú m a g y a r a. 
csuv. túrd* szók is „coe lum" és „deus" j e l en t é sűek . K i v á l ó tisztelet 
t á r g y a az ég mellett a f ö l d is, mely a vogul világfelfogás szerint 
tu l a jdonképen kiegészí tő része az égnek , azaz „ a l s ó é g " (Joli 
taarém) szemben a menynyel, mely „ f e l s ő é g u (numi taarém). 
A mithikus rangfokozatban és genea lóg iában második , de a val lá­
sos gyakorlatban j ó f o r m á n a l ege lőke lőbb helyet foglalják el a 
n e m z e t i h ő s ö k s z e l l e m e i s ezek közö t t első sorban az ú g y ­
nevezett „égfiak" (taarem-pijij^ét). E hős szellemek — melyeknek 
egy része b izonyára t i sz tán mithikus s ezek közö t t egyik-más ik 
solaris e rede tű — t iszte lőik k é p z e t e szerint egykori m ű k ö d é s ü k 
sz ín terén honolnak, ahol őke t b á l v á n y a l a k o k b a n ábrázol ják. Ez 
u t ó b b i a k n a k neve: pupy', m íg a ve lük ábrázo l t élő szellem, mely 
az is tenidóző igék bűvö le t é re p i l lana tnyi sebességgel je lenik meg 
b á r h o l : aatér „ fe jedelemhős" , vagy ha női alak náj „fejedelem­
asszony." A bá lványok he lyé t gyakran póto l ják t e rmésze tes kő- , 
vagy bé rcza laku la tok (jelpin úaar), melyek a n é p h i t szerint a hő ­
söknek bűvö le tes á tvál tozásai . A hőssze l lemek székhe lyé t képező 
t e rü le t „nőnek é r i n the t e t l en (azaz: meg nem b á n t h a t ó ) , férfinak 
é r in the te t l en szent föld" (né ráutal, xum ráutal jelpin má), 
melyen szentség te len dolgokat e lköve tn i , szükségte lenül , vagy tisz­
t á t l an á l l apo tban j á rn i , füvet szakí tan i , galyat tö rde ln i , vagy a 
hozzá ta r tozó vízből halászni , főzni, i n n i , ugyanott a partot evező 
ér in tésével megsé r t en i k á r h o z a t t á l j á r ó nagy b ű n (nak). — Alsóbb­
r a n g ú mithikus lények , de azér t sz intén k ivá ló részesei a s z e n t 
á l l a t o k (jelpin uj)f jelesen a m e d v e , j á v o r s h e l y e n k é n t a 
c s u k a és k i g y ó : t o v á b b á egyes f e t i s t á r g y a k , melyek közö t t 
leggyakoribb a k a r d ; végü l a földala t t i , vízi, tűzi , hegyi s erdei 
manók , i l le tőleg tündé rek , a holtak lelke is a házi bá lványis tenségek . 
Mindezen kisebb és nagyobb r e n d ű hatalmaknak bizonyos 
megszabott h a t á s k ö r ü k van, melyen belül az ő kegyességük tő l függ 
az ember életsorsa s a v i lág folyása. E z é r t igen fontos jó indula ­
tuknak biztosí tása, mely a val lásos i n t ézmények szigorú megtar­
tása s kü lönösen minél gyakoribb á l d o z a t o k u t ján lehetséges . Ez 
á ldozatok nemei: 1. a v é r á l ' d o z a t (jir), melynek legkedveltebb 
t á r g y a a l ó , kü lönösen a fehér szőrű. Ez ál la tot az északi vogulok 
csak nagy fá radságga l és kö l t ségge l szerezhetik meg az Ura l innenső 
oldaláról , vagy az Ob v idékérő l , m i é r t is vele a r á n y l a g r i t k á b b a n 
és csak fontos e semények a lka lmáva l kedveskednek az isteneknek. 
** 8 = m é l y h a n g ú e. 
Közönséges á ldozat i á l la tok a r é n s z a r v a s s a déli vogulokná l a 
k a k a s . 2. az é t e l á l d o z a t (puri), melynek t á rgya i főt t vagy sült 
ételek, különösen hús , zsír, t o v á b b á l i sz tkész í tmények és i talok (ma 
rendesen p á l i n k a ; r ég ibb időben, a mint az énekekből lát juk, sör 
és boza, vogul n e v ü k ö n : sur és pusa). 3. t á r g y a d o m á n y o k , 
jelesen becses á l la tbőrök , selyem- és posz tóda rabok , vagy ruha-
n e m ű e k ; nyilak, kopjak; ezüst-, arany- ós rézpénzek, úgysz in tén 
kü lönböző a lakú ö n t v é n y e k ugyanez érczekböl . 
Ezen á ldozatok nincsenek megszabott időhöz kö tve , hanem 
alkalmakhoz, m i n ő k ü l szo lgá lha tnak az élet összes fontosabb ese­
ménye i , mint pl. a halászat i ós vadásza t i évadok kezdetei ós befeje­
zései, t o v á b b á személyes óhaj tások, születés, lakodalom s különösen 
be tegség , haláleset , vagy egyóbnemü szerencsét lenség. Az á ldozatok 
te rmésze té re és menny i ségé re nézve az isteni akarat fölismerője, 
valamint egyá l t a lában az isten és ember közbenjárója a s á m á n 
(nájt), ki ezen h iva tá sá ra kora ifjúságától fogva készül, m é g pedig 
nemcsak azzal, hogy pontosan megtartja a vallásos in tézményeket 
és részt vesz a közös sze r t a r t á sokban , hanem egyszersmind komoly 
tö rekvéséve l a vallásos énekek és regék , úgysz in tén az is tenidéző 
igék t u d o m á n y á n a k elsaját í tására.* Ha a s ámánnak tudomására 
j u t o t t az is tenség akarata, azt azonnal tel jesí teni k e l l ; „este kér t 
á ldoza tocskámat reggelre ne halászszák, reggel ké r t á ldozatocská-
mat estig ne halászszák" — ez szokott az istenek intése lenni az 
é n e k e k b e n az őke t idéző s ámánokhoz . Ha a gyors teljesítés lehe­
tetlen, az á ldozat i t á rgy helyett annak nyí rhójból kivagdalt k é p ­
másá t (pl. ny í rhé j - lova t , vagy rént ) teszik mintegy kö te lezvény 
g y a n á n t a b á l v á n y mellé, melyet az tán ha maga a ké r t á ldozat i 
t á r g y megkerü l t , megsemmis í tenek . Ez f: f o g a d a l m i k é p (kdstné 
yuri). — A véres á ldoza tnak lefolyása, a min t ezt a felső Lozva 
mel lékén, Pay icen-tit-paul köze lében alkalmam vol t megfigyelni, 
a k ö v e t k e z ő : Mindene lő t t fölszerelik az áldozó tér t (taarém-
han), vagy j/r-yatné-kan', t. i. a havon, vagy gyepen köra lak­
ban letaposnak egy j ó k o r a t e rü l e t e t s annak előrészében fölállítják 
* M i n d e n fontosabb v a l l á s o s t é n 3 r k e d é s n e k — s ezek k ö z é t a r t o z i k a 
j ó s l á s , b ű v ö l é s ós o r v o s l á s '•— ő az i n t é z ő j e é s v e z é r e , m e l y a l k a l m a k k o r esz­
k ö z e i : a b ű v ö s dob (koip), az á l l a t b ő r r e l bevon t b ű v ö s p á l c z a {su-jhr). 
ka rdok , n y i l a k s m á s f egyve rnemek . Legnehezebb fe ladata i k ö z é t a r t o z i k az 
i s t e n i d é z é s (sdtil), m e l y n e k k ü l ö n b ö z ő f o r m á i b e i l l e n é k a l e g h a t á s o s a b b s p i r i -
t i s z t i k a i m u t a t v á n y o k k ö z é . 
az előidézendő istenke leszálló he lyéü l szolgáló szent ny í r fa -cseme­
t é t (yCd'-pif-tir), melyet midőn a daemonok u r á n a k Kid'-atér-
nak áldoznak, czédrusfenyő csemetéje (ul'pd-tir) he lye t tes í t . Ez­
u tán kihozzák a házi bá lvány t , m é g pedig nem az aj tón, hanem 
é p úgy, mint a halottat s tora végén a medvefő t az a b l a k o n 
k e r e s z t ü l , s k ihozzák vele e g y ü t t a t i sz te le tére a ján lo t t á ldozat i 
t á r g y a k a t : bő röke t , r uháka t , e züs tnemüeke t stb., mely u t ó b b i a k a t 
az e czélból fölál l í tot t rudakra aggat ják . E z u t á n a s ámán e lővezet i 
az egy kö té l re fűzött á ldozat i á l l a toka t s a tir elé ál lva kü lönös 
izga to t t ságot kifejező, szaggatott e lőadásban te l i to rokkal fölkiált ja 
az égbe az idéző igéke t és könyörgésé t . Ennek befejeztével a 
sámán intésére segédei az á l la toka t (ezekhez há tu l állva) le taglózzák 
s szíven szúrják.; egyes v idékeken pedig nyi lakka l és k o p j á k k a l 
végzik k i . A kiomló vé r t e d é n y b e n fogják föl s azu tán szé tvagda lva 
az állatot, húsának egy részét ama vé rbe m á r t v a nyersen eszik meg, 
másik részét pedig az áldozati t é ren üs tben megfőzik s későbben , 
vagy másnap eszik meg. A vé rnek , h ú s n a k s egyéb á ldozat i é te­
leknek ós i taloknak egy részét a sámán a tir elé helyezi, hog} r 
ennek illata és páro lgása fölhatol jon az a k ö r ü l lebegő istenke szel­
leméhez. E mellett á l l í tólag a sámán be is szokta kenni ama vé r re l 
és hússal a bá lvány arczát, mintegy kínálva, hogy egyék . Az áldozat i 
lakoma végez téve l az ál la tok bőrei t , szarvait és k o p o n y á i t magas 
fára akaszt ják föl, egyéb c son tmaradéka i t pedig az áldozat i t é r en 
hagy ják . — Éte l á ldoza to t l eg inkább kisebb r e n d ű i s t enségeknek 
hoznak, gyakran emlegetik a m e d v e é n e k e k ós a b á l v á n y k á k r ó l szóló 
színjátékok, melyekben rendesen cs ikóczombot és „zsírral bőséges 
tá la t " helyeznek az áldozók az imádo t t alak elé. Másnemű étel­
á ldoza toknak nyí l t m ó d o m tanuja lenni Saw-paul-h&ri a felső 
Lozva táján, midőn t. i . embereim a Lozva-vize szent jétől (Lusm-
vit-jelpiü) búcsúzva a folyó j e g é r e egy csésze pá l i nká t s köréje 
pereczkalácsokat raktak le, azu tán dél felé fordulva ha j longások 
közben e lmond ták az is tenidózetet , melynek végez téve l a pá l inkábó l 
egy keveset a hó ra bocsá to t t ak , a t öbb i t pedig a pereczekkel e g y ü t t 
maguk fogyasz to t ták el. — Az a d o m á n y t á r g y a k fölajánlása o lyképen 
tö r tén ik , hogy azokat a fogadalomban megnevezett i s tenség bá lványa 
mellé helyezik (a v iz i istennek a vízbe dobják) , vagy amennyiben 
erre alkalmasak, r u h á k a t és dísz í téseket kész í t enek számára belőlük. 
Ezeket az Ob v idékén faluról-falura j á ró kü lön m e g b í z o t t a k k a l 
gyű j t e t ik össze, k i k visszatérve a hozott r u h á k k a l s egyéb holmikka l 
annyira tele agga t j ák bá lványuka t , hogy az mód né lkül megvasta­
godik tő le ; de m é g így is igen sok t á r g y marad meg, melyeket a 
falakon, rudakon s másu t t kel l elhelyezni. Igen fontos szerepű az 
adomány t á r g y a k köz t a pénz és ezüs tnemű, melyek a rég ibb idők­
ben a b á l v á n y o k mellett t öbb esetben századok ó ta egybehalmo­
zódva nagy vagyon é r t ékére szaporodtak föl s a n é p n e k igen jelen­
t é k e n y szo lgá la toka t tettek, a mennyiben t. i . ez ínséges éveiben, 
min t valami t a k a r é k p é n z t á r b ó l vet t kölcsön az istenek pénzeiből , 
melyet az tán mihelyt csak lehetett, lelkiismeretesen visszatér í te t t . 
A h i t t é r í t és kapcsán i r ányú i t a figyelem e kincsekre is, melyeket 
a vogulok és oszt jákok b á l v á n y a i k k a l e g y ü t t az e rdők legfólreesőbb 
zugaiba rejtettek el, ahol azonban a közéjük letelepedett oroszok 
és zűr jének mégis n y o m á r a j ö t t e k , s mint őr izet len jószágot egész 
k ö n n y ű szerrel rabolhattak el. 
Az á ldozatok mellett l egk ivá lóbb j e l en tő ségűek az uralvidóki 
rokon n é p e k vallásos é le tében azon in t ézmények , melyek a szen t ­
h e l y e k és t á r g y a k t i sz te le tével függnek egybe. Ezeknek egy 
csoport járól m á r e lőbb vol t a lka lmán megemlékezni , ú g y hogy 
ezút ta l azokra szoritkozhatom, melyekben a f ó r f i ú i t i s z t a s á g , 
i l letőleg női t i sz tá t lanság képze t e uralkodik. A vogul ember bizo­
nyos szentség n imbusáva l fogja föl legfőbb életfoglalkozásait , a 
vadásza to t és ha lásza to t is, melyeknek szerencséjével az ő egyéni 
é le tsorsa l eg inkább van egybekapcsolva. Az eléje kerülő vad, 
valamint a v iz i szerszámába j u t o t t hal a kegyes is tenség adománya , 
melyre ő é rdemte lenné vál ik, ha t i sz tá t lan á l l apo tban közeledik 
hozzá. S ilyenbe ej t i ő t bizonyos k ö r ü l m é n y e k közö t t a nőnek 
puszta ér in tése is. E z é r t minden vogul j u r t a mellett l á tha tó egy 
kisebb és töké le tesebb fölszerelésü ház ikó , a mán kwol („kis ház") , 
mely arra szolgál, hogy a nő t i sz tá t lan napjaiban ós szüléskor 
benne visszavonuljon. Ebbe fe lnő t t férfi be nem l é p h e t ; i t t a 
n ő n e k kü lön üst je , kü lön edényei , kü lön r ó n b ő r - á g y n e m ű i vannak. 
A j á v o r h ú s á t i lyenkor a nő meg nem ehet i ; mert a j á v o r a 
gönczölcsi l lag k é p é b e n „égen r a g y o g ó szent á l la t" , melyet ha a 
n ő megsér t , férje vagy férf i rokonai nehezen b ű n h ő d n e k ér te s 
mindenesetre j á v o r v a d a t t ö b b é nem ta lá lnak. H a s o n l ó k é p p e n tilos 
a medve bá rme ly a l k a t r é s z é n e k : bőrének , fogának, vagy koponya­
vázának é r i n t é s e ; mert rettenetes az „ is tenke-á l la t" haragja i lyen 
bán ta lomér t . Á l t a l ában nem l é p h e t n e k a nők b á l v á n y o k közelébe 
s a szent helyekre, melyeket ha utjokba esnek, messziről e lkerülni 
tartoznak. Áldoza tok a lka lmáva l a t á v o l b a n foglalnak helyet s a 
„bá lványöreg" (pupx-aajktl) lá tására ép úgy , min t idősb férfi-
rokonok előt t e l takar ják arczaikat (Icdste'it). B á r m e l y férfiruha, 
vagy szerszám (pl. fejsze, nyí l , í j , evező stb.), ha nő r eáhág , vagy 
rajta á t lépet t , t i sz tá t l anná (yik'sém, sistém) vál ik s csak a r i t u ­
á l i s t i s z t u l á s u t án haszná lha tó ismét . Ez u t ó b b i abban áll, hogy 
az illető t á r g y a t szurokfenyő-ág ós hódpézsma (lalwá) füstje 
fölött lengetik, vagy hódpézsma- i l la tos vízzel meglocsol ják. Ugyan­
csak i l y eljárással vál ik t i sz tává a nő, midőn a mán hwol-t 
elhagyja s a férfi, midőn vadásza t r a indul . 
A vogul hitfelfogás szerint v a n é l e t a h a l á l o n t ú l is . Az 
éjszaki jegestenger egy sz igetén van a holtak l akóhe lye , hova azon­
ban nem jutnak el azonnal a halál u t án , hanem csak negyven 
nap múlva, amely ideig a lélek haza já r . A z é r t azt a tüze t , melyet 
a halott h á t r a h a g y o t t , negyven napig nem szabad elalunni hagyni 
s ha ez mégis m e g t ö r t é n n é k , veszedelmes k ö v e t k e z m é n y e v á r h a t ó . 
A holt lelke jó i ndu l a t ának biz tos í tása é te lá ldoza tok ú t ján tör ­
ténik, melyet, mig eltemetve nincs, minden nap, azu tán pedig „szent 
he t ének" (jelpin sáf) eltelte u t á n s az első év fo lyamán m é g 
3—4-szer hoznak. A t e m e t ő b e n való áldozás o l y k é p p e n tö r t én ik , 
hogy a sir előt t t üze t raknak, vizet forralnak s ebbe é t e l n e m ü e k e t 
dobnak, melyet egy kü lön e d é n y k é b e ön tve , k ö n y ö r m o n d á s o k 
mellett a sirjelölő fe l fordí tot t szán mellé , i l le tőleg az ott álló élő 
fa t övében helyeznek el. 
Év fo rdu lókka l i smét lődő s z e n t n a p o k a t a vogulok nem 
ismernek, minek egyik k ö v e t k e z m é n y e , hogy n á l u k az időszámítás 
még igen fejletlen. Az esztendőt , t . i . , melynek „tél" (tál), vagy 
„té l -nyár" (tál-tun;) a neve, csak h ó n a p o k r a osztják, m é g pedig 
a holdforgás szerint 13-ra; de a h ó n a p o k o n belül a napok és 
hetek számítása nincs gyakorlatban. A sát „hé t " szó haszná la tos 
ugyan mint időegység kifejezője, de csak esetlegesen valamely 
eseménytől , vagy nap tó l számítva. Csak ott, ho l a vogu l ság az 
orosz szokásokat e lsaját í tot ta , j ö t t e k a lka lmazásba i lyen napne­
vek, mint sdt-punk v a sá rnap (tdk. „hét fő") , sát aulyatné yatél 
hétfő (tdk. „hét kezdő nap"), kiüt yatél kedd (tdk. „második 
nap"), yurmit yatél szerda (tdk. „ h a r m a d nap") stb. ; vagy a Konda 
v idékén : soatén tűm khotél v a s á r n a p (tdk. „hé tbe b e m e n ő nap"), 
soatén tam mőt khotél hétfő (tdk. „hé tbe bemenő második nap"), soat 
ját khotél csü tör tök (tdk. „hé tközópi nap") stb. Azonban ha nincsenek 
is á l landó időpon thoz k ö t ö t t ünnepe ik , ünnep i j e l en tőségű a vogu-
loknak minden fontosabb áldozat i alkalma, amelyek közé tartozik 
a számos é rdekes szer tar tássa l v é g b e m e n ő m e d v e t o r is. 
Mindezen val lásos sze r t a r t á sokban és szokásokban kifejeződő 
a lapeszméknek , valamint á l ta lában a vogul n é p szellemi é le tének 
l egh ívebb t ü k r e és legjel lemzőbb a lkotása az a dús v a l l á s o s 
k ö l t é s z e t , mely be l á tha t a t l an rég i idők óta nemzedékrő l nemze­
dékre h a g y o m á n y o s a n á tö rök í tve ma is él a nép ajkán s az ugor 
n é p e k t u d o m á n y á r a nézve ép olyan j e l en tőségű , mint i ndoge rmán 
t é r en a homérosz i énekek ós a védák himnuszai. Ezen vallásos 
kö l tésze tnek ez idő szerint lehe tséges minél b ő v e b b összegyűjtése 
vol t egyik fő igyekezete szibériai t a n u l m á n y u t a m n a k . Már az ural-
vidóki rokon n é p e k mult századbeli tudós í tó iná l t a l á lunk nyomokat 
a népszel lem e* t e rméke inek létezésére n é z v e ; tudják p l . , hogy a 
m e d v e ü n n e p e k a lka lmával é n e k e k b e n fejezik k i ezen állat dicsé­
re té t , t ovábbá , hogy bá lványa ik csodás te t te i rő l mindenféle 
„h ihe te t l en r e g é k " j á r n a k közö t tük szájról szájra. Azonban az 
első h a t á r o z o t t a b b ér tesülés t e t á r g y r ó l s e mellett j ó számú 
m u t a t v á n y o k a t R e g u l y h a g y o m á n y a i - b a n nyer jük , melyeknek 
Hunfa lvy tó l kiadott része is — az egy Vátit-yum ( „ke reskedő­
ember") mese kivé te lével — mind e nemből valók. Reguly u t á n 
Ahlquis t h á r o m izben j á r t a vogulok k ö z t ; de mind ez utazásai­
ban nem ju tha to t t valamely cseké lyke adalék b i r t okába sem a 
vogul vallásos köl tésze t köréből , m i azon néze t el ter jedésére adott 
okot, hogy az i m m á r egészen kiveszett a n é p ajkáról s Reguly 
vo l t az utolsó , k i végső m a r a d v á n y a i t m é g föl jegyezhet te .* A n n á l 
fokozottabb vo l t t e h á t bennem a vágy , hogy legalább a Regül}* 
h a g y a t é k á b a n ta lá l t s h o m á l y o s s á g u k b a n is igen becseseknek 
m u t a t k o z ó gyű j t é seke t teljesen m e g é r t e n e m s a t u d o m á n y számára 
hozzáfé rhe tővé tennem sikerül jön. De m á r ku t a t á som első hetei­
ben világos vo l t e lő t tem, hogy az a nyelvjárás , melyen Reguly 
* H u n l a l v v P . „ V o g u l fö ld é s n é p " m ü v é b e n i g y i t é l e d o l o g r ó l (66. 1.): 
„ U t a z ó n k (t. i . R e g u l y ) nemcsak s z ó g y ű j t e m é n y e k e t , n y e l v t a n i j e g y z e t e k e t , 
fö ld- é s n é p t a n i ada toka t h o z o t t k e l e t i - é j s zak i ú t j á r ó l , m i n t m á s u t a z ó k , 
h a n e m o l y a n e m l é k e k e t is , m i l y e n e k e t ő e l ő t t e s e n k i sem h o z o t t s u t á n a 
sem f o g h o z n i senki , m e r t m á r n e m f o g t ö b b é o l y a n o k a t t a l á l n i . O t t is k i a l v ó 
f é l b e n v a n az e rede t i s a j á t s á g o s é l e t é s annak sze l l emi v i l á g a . R e g u l y azt 
hoz t a e l onnan, m i ha k i v é s z az emberek e m l é k e z e t é b ő l , ö r ö k k é oda v a n : a 
t e r m é s z e t é s t e r m é n y e i maradnak , az emberek v á l t o z n a k s f e l ed ik r é g i á l l a ­
p o t u k a t , h i t ö k e t , s ze l l emi t e r m é n y e i k e t " . 
déli vogul szövegei i rva vannak, k ihal t s ha s ikerül is ezt a 
szomszéd dialektusok segí t ségével nagy jában m e g é r t e n i : a val lásos 
költészetben előforduló r i tka és archaisztikus kifejezések, valamint 
különösen a mithikus czólzások megfej tése az ősi sa já tosságaiból 
k ivetkőzöt t déli vogu l ság r é v é n nem remé lhe tő . S ez aggodalmat 
igazolták is az 1888. óv fo lyamán tet t alsólozvai, kondai, tavdai 
és pe lymvidék i t a n u l m á n y u t a i m , melyek alatt b á r m e n n y i r e 
törekedtem, hogy az eddig ismert vallásos köl tésze t i anyagot 
ujabbal g y a r a p í t s a m s ezekkel mintegy kulcsot szerezzek Reguly 
homályos gyűj tése ihez , j e l e n t é k e n y e r e d m é n y t nem vol tam képes 
elérni. Szinte e lcsüggedve t é r t e m vissza ez év v é g é n közép lozva i 
legelső á l lomásomra azon szándékkal , hogy ottan lakó é r te lmes 
közlőim segitsógóvel s i m m á r b ő v e b b nyelvismereteimmel újból 
munkába vegyem Reguly déli vogul h a g y o m á n y a i t s megá l lap í t sam 
bennük azon részeket , melyeknek ér te lme e lő t t em valamennyire 
világosan jelentkezik. — I lyen e lőzmények u t á n kellemes meg­
lepetés vo l t számomra, midőn az 1889. év elején az éjszaki vogulok 
területére érve azt tapasztaltam, hogy e n é p nemcsak külső 
szokásaiban, hanem vallásos gondo lkozásában és é le tében is h ü 
maradt ősei h a g y o m á n y á h o z s hogy kü lönösen a val lásos ének- és 
rege tudománynak is f ö n n m a r a d t a k m é g jószámú képviselői , k i k 
bizalommal és készséggel á l lo t tak rende lkezésemre . Ezeknek közlései 
nyomán mindene lő t t Reguly szövegeinek v á l t o z a t a i t igyekeztem 
följegyezni, melyek nemcsak hogy fö lder í te t ték az amazokon 
borongó h o m á l y o s s á g o t : hanem m é g ezen felül becses kiegészí­
téseket is tartalmaznak hozzájuk v isszonyí tva tar ta lmi, ú g y mint 
alaki tekintetben. S j ó k o r a m e n n y i s é g b e n gyarapodott a merőben 
uj anyag is, mely az e lőbbivel e g y ü t t a vogulok val lásos köl tésze té­
nek oly gyű j t eményévé fejlődött , m inő t a hasonló p r imi t ív műve l t ­
ségi és vallásos fokon álló n é p e k szá jhagyománya u t á n m é g aligha 
sikerült följegyezni s mely ennélfogva kü lömböző t ek in t e tbő l figye­
lemre számi tha t az európa i t u d o m á n y o s s á g részéről is. Csak most 
nyílt alkalmam ezen népköl tésze t i a lkotások való é r t é k é n e k meg­
ítélésére, valamint kü lömböző nemeiknek s a b e n n ü k m u t a t k o z ó 
fejlődési r é t egeknek á t t ek in tésé re . 
Röv iden meghatározva, , a vogul val lásos köl tésze t t á r g y á t a 
jelen v i l ág rendnek — vagy amint a vogul műszó ki fe jez i : „az 
ember korabeli, az ember idejebeli v i l á g n a k " (élém-yalés jisiü 
taarém, élém-yalés natin taarém) — mega laku lása képezi , valamint 
azon eszközök, melyekkel az ember ama vi lágrend intézőivel 
é r in tkezésben ál lhat . Rész le t e sebben elősorolva t a r t a lmá t teszik: 
1. a k o z m o g ó n i a , jelesen az ég, föld, hegységek , úgysz in tén 
az ember és á l la tok t e remtése , a be tegség és halál keletkezése, 
a v i lágot első a lakulásában elpuszt í tó tűzözön s a ku l tú ra képző­
d é s e ; — 2. a t h e o g ó n i a : az istenek származása, dicső tetteik, 
szent helyeiknek felavatása , ha t á sköre , valamint t i sz te le tük szer­
ta r t á sa inak m e g o k o l á s a ; — 3. h i m n u s o k , i l letőleg i s t e n i d é z ő 
i g é k . Az előadás alakja rész in t r e g e s z e r ü (jnöjt), mely ha 
tökéle tes , sajátos művész i p r ó z á b a n tö r t én ik , részint é n e k {éri'), 
melyet a sá'lweltép-h.BXÍB, húr ja i k i sé rnek s külsőleg szerkezeti 
szabályosság, gondolat- ós hangbeli rithmus jellemeznek. Nyelv 
és r i thmus t ek in t e t ében hasonl í t az u tóbb ihoz az i d é z ő i g é k 
(sdtmil) fo rmája : a kaj-sow, mely ezen m ü n e v é t az indula tszó­
féle közbekiá l tások tó l (haj) nyerte. A kozmogón ia i t á r g y ú vallásos 
köl tésze t i n k á b b a rege alakját, mig a theogón ia i i nkább az énekét 
kedvel i ; sőt j ó fo rmán fö l tehető , hogy az u tóbb i csoportnak föl­
jegyzett prózai szövegei mellett is t a lá lkoznak , i l letőleg egykor 
megvoltak az énekes vá l toza tok . A vallásos r egék csoport jából 
tar talmilag kivál ik a s z e n t r e g e (jelpin mójt), melyet különös 
szer ta r tások figyelembe véte lével mondanak el. A vallásos éne­
kek alfajai : 1. h ő s i é n e k e k (térnin, vagy yaantlaytné éffét), 
melyek az istenek harczait ós hős te t t e i t t á rgyazzák ; — 2. m e d v e ­
é n e k e k (uj-ér(ét), melyek k ö z ö t t kü lön csoportokat alkotnak a 
m e n n y b ő l való leszállás éneke i (numél va'ilém ér^ét), a köl tő , 
vagy reggeli énekek (yoli, vagy uj-áné kémélténé éryét), a k i k i s é r ő 
é n e k e k (sayjvasané éryét), t o v á b b á a „leszállítás", ' azaz leter i tés 
tö r t éne te i t , végü l a m e d v e e s k ü t és medvebosszú t t á rgyazó éne­
kek ; — 3. j á v o r é n e k e k ; — 4. i s t e n e k ós s z e l l e m e k s z í n ­
j á t é k a i . 
A n é p h i t a vallásos kö l tésze te t isteni e rede tűnek tartja s 
kü lönösen az is tenidéző i g é k n e k és hősi énekeknek szentsége t 
tu la jdoní t . Az u t ó b b i a k ke le tkezésére nézve egyik köz lőm úgy 
értesí t , hogy a hadakozó korban (ydntléne jiót) a hős feje­
delmek, k ikbő l t. i . az emberi kor beál l tával az i s t enkók vál tak , 
öldösik vala e g y m á s t : íjjal, nyí l la l ü g y e s k e d n e k vala; a n é p e t 
megöl ik , hős is csak egy -ke t t ő marad meg; az ő s i r a l m á n a k 
é n e k e a térniíl-éry'; majd az atyját , majd a bá ty já t ölik meg, 
azér t sír ő : s i r a l m a szava ez. S mivel a térnin-éry'1 magának 
az is tenségnek siralma, i l letőleg á l ta lában köl tői szerzeménye , 
benne első személyben ő maga beszél önönmagáró l , „maga zengi 
el saját tetteit, n a g y s á g á t és h a t a l m á t , maga rajzolja saját l e l k i 
világa mozzanatait, sőt az embereknek i r án t a t anús í to t t t i sz te le té t 
s az ebből folyó cselekedeteket is. Az énekes személyének teljesen 
nyoma vész az e lőadásban, legfeljebb harmadik személyben emli tő-
dik mint objectuma, nem pedig szubjektuma az éneknek . " ( L . e 
t á rgyró l b ő v e b b e n : Hunfa lvy-Album 182—188 11.). Ugyanez elő­
adási m ó d o t köve t ik a m e d v e é n e k e k is, az ember ajkán az 
„ is tenke-ál la t" maga szólal meg s énekl i el h a l l g a t ó s á g á n a k : 
„A Fenséges É g , az én a t y á m lakta 
ezüst r ú d ú rudas házában 
növekedő kezem ize n ö v e k e d i k vala, 
n ö v e k e d ő l ábam ize n ö v e k e d i k vala." . . . 
A vogul n é p ősi val lására ós ennek gyakorla t i ny i lvánulása i ra 
vonatkozó ezen ál ta lános meg jegyzések u t á n he lyén való volna 
az egyes mithikus alakoknak, a hozzájuk fűződő k é p z e t e k n e k és 
t ö r t éne t eknek , valamint t i sz te le tük módja inak rendszeres t á rgya lása ; 
azonban e feladatnak terjedelme semmikép sem i l l i k je len ér tekezés 
szük kere tébe , miér t is előle k i t é rve , e helyen befejezésül csak 
n é h á n y szóval válaszolni óha j t anék azon mé l t án fö lve the tő kérdésre , 
hogy remólhe tünk-e a szibériai ugorok ősi va l lásának a tudo­
mányos ku ta t á s számára ujabban hozzá férhetővó vá l t ismeret­
forrásaiból b ő v e b b vi lágosságot a m a g y a r n é p ő s i m i t h o l o g i á -
j á r a és v a l l á s á r a is. 
S az e kérdésre adandó feleletet, azt hiszem, egyszerűvé teszi 
az az igazság, hogy minden nép mi thoszának és vallásos gondol­
kozásának alapjai — amennyiben t. i . azok te rmésze tesen fej lődtek — 
visszanyúlnak a nye lvképződés ősi koraiba. Ha t e h á t a t u d o m á n y 
kétségte len b izonyossággal k ide r í t e t t e , hogy a magyar nyelv ugor 
nyelv, m é g pedig a vogul és osztják nyelvek legközelebbi rokona 
s ha népszokások és n y e l v h a g y o m á n y o k r é v é n m ó d u n k n y i l i k 
bepillantani ezek őseredet i mithikus és vallásos k é p z e t e i b e : bíz­
vást föl tehet jük, hogy ugyanezek a magyarok ősval lásának is tar­
ta lmazzák elemeit. De a részle tek megál lap í tása e t é r e n csak a 
ku ta t á snak igen fáradságos és hosszas utja mellett lehetséges . 
Tekintetbe kel l ugyanis v e n n ü n k , hogy akármi ly konze rva t ív ter-
mészete mellett, épúgy , mint a nyelv, önkény te l en fejlődésnek, 
vá l tozásnak és külső befo lyásoknak van a láve tve a vallás is, s hogy 
ennél fogva amit erre nézve ma a vogulok- és oszt jákoknál tapasz­
talunk, lehet bár az ősi magnak egyenes és természetes haj tása, 
mégsem tük röz t e t i t i sz tán az eredeti á l lapoto t . E g y futó tekintet 
a vogulok vallásos népkö l t é s i t e rméke i re és in tézményei re teljes 
vi lágossággal észrevéte t i ve lünk , hogy vannak ezekben rég ibb és 
ujabb ré t egek ,e rede t i s j ó k o r a m e n n y i s é g b e n idegen elemek. Ez 
u tóbb i ak közül v i lágosan fölismerszik, min t legújabb, a ta tá rság , 
i l letőleg izlám befolyása, ezt megelőzi a p o g á n y permi népek 
hatása , melyné l m é g r é g i b b e k lehetnek az ázsiai u ra lkodó vallá­
soknak, a parziszmusznak és buddhizmusznak föl ismerhető nyomai. 
Hogy t e h á t a vogulok mithologiai a n y a g á t az összehasonli tás czél-
ja ira fe lhasználhassuk, abban a nyelvészet i módszer a lkalmazásával 
m i n d e n e k e l ő t t kü lön ke l l vá l a sz t anunk ós csopor tos í t anunk mind­
azon részle teket , melyek ujabb fejlődós, vagy idegen befolyás ered­
ménye i s csak azon anyagot, mely i l y eljárás u t án m é g fennmarad, 
fogjuk é r tékes í ten i a n y e l v r o k o n s á g a lapján föl té te lezhető közös­
ségek k ider í tésére . S hasonló vizsgálat alá kel l vonnunk a magyar­
ságot is, hol a feladatot, mivel i t t a p o g á n y k o r b ó l nem maradtak 
fenn, ú g y min t a l eg több rokon népné l , nagyobb szabású val lásos 
hag3*ományok, m é g kezdetlegesebb pont jánál , t . i . a mindenfelé 
elszórt anyag tö rme lók egybegyű j téséné l és rendezésénél kel l mun­
k á b a v e n n ü n k . L e h e t ő tel jességgel és pon tosságga l össze kel l állí­
tanunk mindazt, amit erre nézve t ö r t é n e t i fö l jegyzésekben ós i ro­
dalomban, t o v á b b á az ország összes v idéke in a nép hi tében, szo­
kása iban és nye lv i kifejezéseiben ta lá lunk. Az így nyert anyag­
készle tből mint legújabb elem kiszemelendő mindaz, mi a keresz­
tyénség s a k ö r ü l ö t t ü n k lakó nemzet i ségek ha t á sának hordja magán 
bé lyegét . Ezen felső r é t eg l ehán tásáva l egy mé lyebben fekvő, ősibb 
r é t eg re bukkanunk, mely ugyanazon csuvasfóle tö rökségge l való 
é r in tkezésnek e redménye , melynek nye lvemléke i t a magyar műve l t ­
ségi szók t a r t o t t á k fönn. Ké t ség t e l enü l vallanak e r é t eg létezésére 
a magyar b o s z o r k á n y szó, melynek mása a vot ják-csuvas 
b u s t u r g a n a n é p h i t ében a l idércz-, vagy boszo rkánynyomás 
d é m o n a (1. Nyelv tud . Közi . X X . köt . 467. 1.), t o v á b b á a s á r k á n y 
(kun sazagan; 1. u. o. X X I . köt . 126. 1.), t o r (csag. t o r , köztör . 
t o j ) , b ű - b á j (tör. b ö j ü , b ö g ü ) szavak s t a l án az ö r d ö n g , 
ö r d ö g szó is, melynek V á m b é r i rossz szellem je len tésű erteng-
•us 
megfelelőjót ismeri a kirgizben. U g y se j the tő , hogy m é g ezen 
rétegen tú l is köve tkez ik egy r ég ibb , jelesen a parziszmuszé, mely 
azonban ha k i m u t a t h a t ó , va lósz inüleg m á r a kelet i ugor nyelv­
egység ko rába esik. m i abbó l k ö v e t k e z t e t h e t ő , hogy a vogul-oszt-
ják, zür jón-vot ják és magyar nyelvekben közösen vannak meg 
perzsa eredetű, művel t sógszók, min t arany, ezüst, kard (zürj . -vot j . 
kort, kört, osztj. harta „vas") , s z á z és e z e r . Csak mindezen burkok 
lebontása u t á n ju tunk el azon alaphoz, melyen a n y e l v r o k o n s á g ­
nak megfelelőleg közösségeket fogunk t a l á lha tn i az ugor n é p e k 
szellemi é le tének egyéb ny i l a tkozása i ra s kü lönösen a mithikus és 
vallásos gondo lkodás ra nézve is. S hogy ezeknek ku t a t á sában 
e redményeket r emé lhe tünk , t a lán b izonyí téku l szo lgá lha tnak a 
következő nyelvészet i adatok is: 
1. A n a p szó, melynek eredete és a lapje lentése eddigelé 
nincs k ie légí tő leg m e g m a g y a r á z v a . Idegennek nem t e k i n t h e t ő , de 
szorosan megegyező mása i t sem lehet k imuta tn i a rokon n y e l v e k b ő l 
(v. ö. finn paivé, lapp peive, mord si, fi, cser, kefe, zür j . sondy, vot j . 
hmdy, vogul-oszt ják yaatél, khotél, „nap" ) , mi pedig anná l fö l tünőbb , 
minthogy a hold sz inonimjának a hó „mensis" szónak meg vannak 
párjai a finn kun, mord. kov. kou „luna, mensis" je len tésű szókban 
s a „csillag" igazi e lnevező szavának , a r ég i magyar hugy-nsik (ma 
is kaszahugy „kapás csillag" i is r á a k a d u n k megfelelőire a vog. yuús, 
osztj. xós, vot j . Iníil'i, zürj . kohd „csi l lag" szókban. Már maga ez a 
körülmény ind í tha t b e n n ü n k e t azon sejtelemre, hogy a nap nem 
valamely közönséges elnevezésű szó, hanem hogy benne bizonyos 
mithikus apperczepcz iónak megfelelő kifejezés s i l y módon ős vallási 
residuum rej l ik . S m i is volna t e rmésze tesebb annál , minthogy az 
éjszaki v idékek halásza t ta l és vadásza t ta l foglalkozó n é p e az ég-
jelenségei közül a napot t ek in t i legnagyobb és leghatalmasabb 
jótevőjének ós hozzá emelkedik föl keble imádságban . S va lóban 
a vogulok mi thologiá jában nem Numi-Taarém, az ősisten a leg­
ünnepel tebb alak, hanem legkisebb fia a n a p h ő s , a Vi lágügyelő 
férfin, a „ h ó t v i l á g o t k ö r ü l j á r ó , r a g y o g ó l o v a s , n a p s u g á r -
f ü r t ű , s z e n t A r a n y - F e j e d e l e m " , k i ha k iké l a sö té tség házá­
ból s „ k i b o n t j a h a j f o n a t á t , az ő h a j f o n a t á n o t t á l l a 
nap". A leglelkesebb hangon ott dicsőí t ik a r e g é k és énekek, 
kinek „szeme oly nagyságú , mint az Ob", azaz kö rü l t ek in t i az egész 
világot s kegyesen terjeszti mindenfelé sugarait; ő hozzá fordulnak, 
ö tőle remél lnek l eg inkább segedelmet az Ínségben szenvedők. S ezen 
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imádo t t n a p h ő s t — kinek szent helye az I r t i s to rkola tá tó l éjszakra 
az Ob mellett van — közönséges nevén „ A s s z o n y fi a f i u c s k á ­
n a k (Ekwá-py'-pyri's)u nevezik. A vogul hitrege szerint ugyanis 
any já t bűnös viszonya miat t férje, Numi-Taaréni, (Fönnséges-Eg) a 
v i l ág ura az égből a földre lód í to t t a s ő ide leérve megszül te Nuni i -
T a a r é m t ő l származó aranyos g y e r m e k é t , k i t á rva e lhagya to t t ságban 
a,ztán K a l t é s - a s s z o n y (Kalté's-ékwa), az ő nénje, a hajnal­
i s tennő szánt meg s nevelt föl az égben az istenek örömére s a 
vi lág g y ö n y ö r ű s é g é r e . F ö l t é v é n , hogy a magyar nap szónak is 
„nő-fia" etimont tu l a jdon í tha tunk , hangalakja kifogásta lanul meg­
m a g y a r á z h a t ó . A nap, vagy mint az őrségi tennáp, minap (Nyelvőr­
kalauz 38. 1.) a l akokbó l köve tkez ik , eredetibb náp e szerint ponto­
san megfelelő m é l y h a n g ú mása volna a magyar nép szónak, mely 
min t a vot ják nil-pi „háznép , gyermekek", szó mutatja összetétel : 
előrésze a né, nő' szó, u tórésze a fi szó eredetibb p-s kezde tű alakja. 
S a magyar né, nő vog ne szónak csakugyan meg vannak mély-
h a n g ú pár ja i is az ugornyelvekben, minők a vogul és osztják náj, 
naaj „úri nő , asszony", finn naise femina nubilis, uxor, nupta, Ip. 
nisun id . melyekhez tartozik, mint ujabban kiderül t , a leány (e. h. 
lajány, najány = éjsz. vog. aáj-á/lk „kisasszony") szók is (1. Mlgsz. 
392. és N y e l v ő r X I X . 1. és 146. 11.). Ezek szerint a nap (náp), 
min t egy vogul náj-py' féle összeté te lnek mása eredeti „nő-fia" 
é r t e l m é b e n egy közös ugor mithikus felfogásnak volna nyoma.* 
2. E g y második hasonló eset volna a h a j n a l szó. Ezt az 
égi t ü n e m é n y t , min t e lőbb is alkalmam vol t fölemliteni, a vogul 
mithosz női a l akkén t apperczipiá l ja , amint v i lágosan k i tűn ik p l . a 
medvekö l tő énekből is, mely a nevezett á l la tot köve tkezőkép 
aposzt rofá l ja (1. Vogu l Népkö l t . Gyü j t em. I I I . 188. és 192. 11.): 
M e d v é c s k e , m e d v é c s k e , é b r e d j föl ! 
M e d v é c s k e , m e d v é c s k e serkenj f ö l ! 
A r e g h a j n a l s u g a r a s ú r n ő a t e a n y á d 
í m e a magas fa á g e r n y ő j é r e j u t o t t , 
í m e az a lacsony fa t e t e j é i g eme lkede t t " ( é r t s d : a ha jna l b í b o r a 
l e p i e l a f ák c s ú c s a i t ) . 
S más h e l y é n : 
„ A m i n t R e g h a j n a l a n y á c s k á d k i v i l á g o s o d i k , 
A m i n t R e g - K a l t e s a n y á c s k á d k i v i l á g o s o d i k , 
nagy I s t e n r u h á j á v a l r u h á z t a s s á l f ö l ! " 
* I t t t á r g y a l t n é z e t e m e t j e g y z e t a l a k j á b a n f ö l e m l í t e m m á r a N y . K ö z i . 
X X I . k ö t e t é b e n ; 1. 444. 1. 
Ha a magyar nap a laprésze iben egyezőleg a vogul mithosz-
szal ezt j e l en t i : „Hajna lasszony fia", m i t e rmésze tesebb , minthogy 
a hajnal a laprészeiben ezt jelentse: „Hajna l -asszony" . S hogy ez 
igy van, muta t j ák a vog. hhuj, khoj* „ha jna l" s a finn kot „str ia 
lucis, prima lux matutina" je len tésű szók, melyek a hajnal szót 
összetételnek t ü n t e t i k föl s haj e lőrészóhez ugy viszonylanak, min t 
déli vog. khoj „cr ines" a magy. haj id. , vog. vő) a magy. vaj, vog. 
suj „hang, zaj" a magy. zaj szókhoz. A haj-nal u tórésze a „ n ő " 
mé lyhangú másának ny i lván olyan k ics iny i tő képzése , min t a zür j . 
vot j . nil „ leány" szó (v. ö. vog. taarémle istenke, osztj. vojlé álla-
tocska), melynek szabályos nyugat i ugor megfe l e lő i : finn neite, nettó 
„virgo, sponsa". lapp neita id . J ó f o r m á n ezen elavult magy. nal s 
nem valamely, a vogul náj-n&k megfelelő képző t l en alak teszi elő­
részét a nap szónak is (v. ö. magy. nép és vot j . nil-pi, magy. ép 
és vog. jelp: jelpt „gyógy i t : é letre , épségre hoz" ; jelt „gyógyul , 
fö lépül" ; jelpin „szent : e rős") , mely k ü l ö m b e n a najp-féle hangzás ­
ból a j ha tása alatt k ö n n y e n m a g a s h a n g u s á g b a csapott volna át. 
3. H a s o n l ó k é p p e n közös mithikus felfogás b izony í t éka i a 
„vi l lám"-nak i s t e n n y i l a s a vele szorosan e g y é r t e l m ű éjsz. vog. 
taarém-nál kifejezések. A vogul ember a minden isten ősét 
Numi-Taarém-ot v a d á s z - n a k képzel i , k i a m e d v e é n e k szerint 
midőn kedves leányát , t. i . a m e d v é t „ezüs t rúdu rudas ha j l ékában" 
há t r ahagy ja „húsz fogú fogas száját ím m i k é p p e n nyi t ja meg" : 
„ S z ű z e m l ő s m e l l ű m a g z a t k á m , ó h hal lgass m e g ! 
S z ű z csecses m e l l ű g y e r m e k e m , ó h hal lgass m e g ! 
E z e n magam a l k o t t a a r a n y s u g a r ú sugaras n a p o m f ö l ö t t , 
a r a n y s z é p s é g ü s z é p s é g e s napom" í ö l ö t t 
n y u s z t f o g ó h é t h u r k o s ú t r a m e g y e k i m é n , 
j á v o r f o g ó h é t l u r k o s ú t r a á l l o k i m é n . " 
S midőn vadásza tából visszatér „csúcsa l e tö rö t t sok tö rő vasat 
sok számban gyűj t össze, éle l e tö rö t t sok gy i lokszerszámot sok 
számban gyűj t össze", hogy azokat uj haszná la t czóljából meg­
igazítsa. 
4. Az e m b e r neve a vogulban élém-yaaJés (déli vog. ilm-khaals), 
mely kifejezés szó szerint ezt j e l en t i : „a l e v e g ő h a l a n d ó j a " 
* Rendes k i f e j e z é s e k a h a j n a l r a : f e l s ő l o z v a i xuj-puük, k ö z é p - l o z v a i 
khuj-pauk, t d k . „ h a j n a l f ő " (v. ö. t a v d a i tárém-pon „ é g " , t d k . „ é g f ő " ) , t a v d a i 
khoi-pus, t d k . „ h a j n a l f é n y " . De e l ő f o r d u l khuj ö n á l l ó a n is , p l . e s z ó l á s b a n : khuj 
kharili „ e l o s z l i k (elalszik) a ha jna l biboi-a ' : . V . ö. k ö z é p - l o z v a i ji-khuj „ e s t ­
ha jna l" . 
egyezőleg a Kalevala mithikus felfogásával, mely szerint az ős­
ember, V a i n á m ö i n e n a levegő tündéré tő l , I lma tá r tó l születet t . Első 
pillanatra fel tűnik, hogy a magy. em-ber előrésze szabályos mása a 
vogul élém-yaalés e lőrészének, azaz nem más, min t a vogul élem, 
ilm, osztj. jelem; finn Urna, lapp alme, zür j . jen, vo t j . in „levegő, ég, 
időjárás", megfelelője. Hogy e mellett m i legyen a ber utórész. azt 
hiszem, e ldönt i azon tény , hogy a némber, azaz nő-ember (mint jámbor 
= jó-ember) szó a bécsi és m ü n c h e n i codexekben következe tesen 
némberj-nek. van irva. miből v i lágosan felismerszik, hogy az csak 
a férj r ég ibb * pérj (v. ö. cserem, pü-erge „férfi") hasonult kezdő 
mássa lhangzós alakja. A férj-nek a r ég ibb nyelvben s ma is vidé­
k e n k é n t „feleség, asszony" é r te lme is van, miből kitetszik, hogy 
eredetibb je len tése á l ta lánosabb , s mint i lyen alkalmas lehetett az 
„ember" fogalom je lzésére is. A magy. ember ezek szerint elemeire 
bontva, körü lbe lü l ezt fejezi k i : „a levegő fia" s a vogul élém-yalés 
mithikus szólással hason ló t a r t a lmú (L . Ethnographia I . 290. 1.). 
5. A Hunfalvy-albumban a medveeskü t á rgya lása kapcsán 
b ő v e b b e n megokoltam, hogy mié r t nem ismerjük az emiitett állat 
szlávból á tve t t m e d v e nevének (pl. med-vé'd „medve" , tdk-
„méz-evő") magyar eredeti jét , s hogy miér t nevezzük a s z a r v a s t 
és f a r k a s t csupán jelzői körül írással , nem pedig mint az ebet, 
rókát, nyuzztot, lovat és számos más ál la tot va lódi elnevező szóval. 
Kimutat tam, hogy ugyané nye lv i j e lenségek meg vannak a vogul-
ban is, „ami nem lehet puszta véle t lenség, hanem csak annak 
e redménye , hogy a r é g i m a g y a r o k ó p ú g y . m i n t a vo ­
g u l o k , o s z t j á k o k s t ö b b m á s r o k o n n é p t i s z t o l e tb ől , 
a v a g y v a l l á s o s j e l l e g ű f é l e l e m b ő l n e m v e t t é k a j k a i k r a 
a- m e d v e , f a r k a s és s z a r v a s igazi neveit." Tekintve, hogy a 
vogulban a c s u k a „szent hal" [jelpin- yul) s hogy „szent állat, 
b á l v á n y k é p " (jelpi/7 uj. kondai vog. pitpi-Jchnw) a k i g y ó is; leg-
alkalmasabban ugyanily okkal magya rázha tó az a sajátos je lenség 
is, hogy n y e l v ü n k b e n ez ál la t fa jokra is csak idegen eredetű szavak 
ál lanak r ende lkezésünkre (szláv séuka, stuka ; a ké/ggó alakra nézve 
V. ö. tunguz kulin „ sch lange" , mong. yaliftm stb. 1. Ny. Közi . X X I . 
119. 1.), holott csak föl nem tehet jük , hogy p l . az éjszaki folya­
mokban oly óriási m e n n y i s é g b e n tenyésző csuká t ne ismerték 
volna az ős magyarok. 
* P l . m o n d a ó' a ú ú a n a c : N o m b e r i , yme to fiad! | fcvfiat ós n embe­
r i é t z o m z é d s a g - b e l i n e m b e r i o c é g b e eruendoznec uala vele. N y c l v t . Sz. 
6. A t e r e m t é s fogalmára a vogulban egyik leg jára tosabb 
kifejezés: törüli „bocsát , ereszt", p l . élém-yaalcs íinléné mútáratuukirf 
ti tárémtaslén az ember lakó földet megteremteni: i m megterem­
tetted, tdk. bocsá tan i i m bocsá to t t ad (Vogul N é p k . Gyűj t . I . 36.) 
| am Paráp-náj áükw tár&te'im én Parap aszszony a n y á t ( i ly nevű 
hegyet) bocsá tok (azaz: teremtek); u. o. 80.) | Numi-Taarém MUw 
kwoss-ké-pél vit-yul voss tarafásén, vór uj ross tarátásén! F e n s é g e s - É g 
a tyánk oh bá r bocsátanál ( teremtenél) halat, bá r bocsá taná l erdei 
vadat (u. o. 73. 1.). Hogy m i k é n t vá l t a „bocsá tás t" j e l en tő ige a 
„ te remtés" é r t e lmének hordozó jává teljes v i lágossággal k iderü l a 
részletesebb te remtés i le í rásokból , me lyekbő l azt lát juk, hogy Nunti-
Taarém ősisten a földet és je lensége i t nem puszta szavával ex nihi lo 
alkotja, hanem azokat mennyei l akábó l a l á b o c s á t g a t j a m é g pedig 
rendesen igen nehézkes m ó d o n : kö te lekke l , vagy hágcsón . I g y ol­
vassuk: a f ö l d t e remtésé re v o n a t k o z ó l a g : „ A l s ó - É g (azaz: Föld) 
anyánk ké t ég, ké t menny közt hé tszeres vasláncz végen függő 
vá rában ül vala. Hosszú ideig ül, avagy rövid ideig ül, egyszer csak 
ím a föld m e g t e r e m t é s é n e k kora eljött. F e n s é g e s - E g bá ty ja szól : 
,te tes tvér , most szállj le az alant levő té r re , az ember korabeli 
világot, az ember idejebeli v i lágot ke l l megteremteni! ' A h é t s z e ­
r e s ' v a s l á n c z m o s t l e v á g ó d o t t s A l s ó - É g a n y á n k i m a l á ­
s z á l l o t t " (Vog. Népk . Gyűj t . I . 128.) Az e l s ő e m b e r p á r ere­
deté t igy adja elő a rege: „ E g y asszony s egy öreg ól ; Ég -a tya , 
' Ég -apa e z ü s t h a j l a t ú h a j l a t o s b ö l c s ő v e l b o c s á t o t t a ő k e t 
f e l ü l r ő l a l á . " A földdel reggel és este é r in tkező n a p és h a j n a l 
képviselőit , az Arany-fejedelmet (Sarni-átér) és Arany-Kaltest (Sorúi-
Kait é\ az ének szerint „Arany-S i s anyjuk s Arany-Kworesz atyjuk 
arany abroncsú k é t b ö l c s ő b e f e k t e t t é k , h é t r o j t o s e z ü s t l á n -
c z o t c s a t o l t a k h o z z á j u k , s ezen a l a n t l e v ő f ö l d r e b o c s á ­
t o t t á k ő k e t (U. o. 66. 1.). A h a l a k , v a d a k , n ö v é n y e k is 
az égből e resz tődnek alá. „Al só -Ég a n y á n k n a k " „ F e n s é g e s - É g 
a t y á n k h o z " kü ldöt t izenete szerint: „ij jat fogott h é t férfidat meg­
teremteni i m megteremtettem; de most megenni való vesszőbimbó­
juk , megenni való fübimbójuk mi lesz? Te ezüs t lé t rá t bocsáss a l á ; 
megenni való v e s s z ő b i m b ó j u k ama l é t r a h o s s z á b a n — o n n a n 
h a d d s z á l l j o n a l á ; megenni va ló füb imbójuk ama lé t ra hosz-
szában, — onnan hadd szálljon a l á ! É h e z ő szivük nagyon éhezik. 
Fönséges -Ég k é r d i : ,az ezüst l é t r a hosszában micsodámat bocsássak 
alá ?£ Fönn já ró szá rnyas -Ka im (az égi követ ) szó l : ,ősszel, midőn 
r>:-; 
röv id napok á l lanak be, lúdfutkosó, róczefutkosó hót folyócskád­
nak — lúdbukdácso ló , róczebukdácsoló hót fo lyócskádnak hé t hal-
sereges vizéből kis há t s zá rnyú há t szá rnyas halat menessz ; m ö g ö s 
v a r a s u n k m ö g é b e h é t j á v o r ú j á v o r o s m o h l e g e l ő t b o c s á s s 
a l á ! " (u. o. 132.). É r d e k e s vá l toza tban ta lál juk meg e leírást a 
m e d v e t e r emtésé t t á rgyazó énekekben , melyek közül álljon i t t 
pé ldául a köve tkező (u. o. I I I . 13.): 
„ í í y u s z t f o g ó h é t v a d á s z h u r k o s k é s z í t g e t , 
v a d f o g ó h é t v a d á s z h u r k o s férfi amaz e r ő s z a k o s k e z ű „ h a t a l m a s á l l a t " -
az é n a t y á c s k á m l e á n y á h o z (a m e d v é h e z ) 
é l e t l e n (foka f e l é b e n l e v ő ) sok f e j i z é t oda v i s z i ő k e t . 
sok s z á m b a n g y ű j t ö s s z e , A m a z e z ü s t h a j l a t ú haj la tos b ö l c s ő b e 
h e g y e t l e n sok t ö r ő v a s a t ü l t e t í m ő engem ( m e d v é t ) , 
sok s z á m b a n g y ű j t ö s s z e . a h á r o m s z á z ö l n y i v a s l á n c z c z a l 
Vasa t k é s z í t ő h é t k o v á c s h o z k ö t ö z m e g í m engem, 
adja oda. A z a l v i l á g i n é p l a k ó 
H á r o m s z á z ö l n y i vas l á n c z o t s á r g a s z í n n e l , v ö r ö s s z í n n e l b o r í t o t t 
k é s z í t g e t , k i s l ú d , k i s r é c z e p i p e g ő f ö l d e c s k é r e 
e z ü s t h a j l a t ú ha j la tos b ö l c s ő t b o c s á t a l á í m engem. 
A vog. tárat- m o m e n t á n tárémt- képzésével alakilag és jelen­
tésben pontosan egyezik a magyar t e r e m t - s midőn a kifejezés 
ennyire azonos, nem kell-e a b e n n ü k rejlő alapfelfogást is azonos­
nak tartanunk ? !* 
Mindezek, azt hiszem, számbavehe tő nyomok arra nézve, hogy 
a magyar ősi mithologia és val lás ku ta tó ja a vogulok és osztjákok, 
vallásos kö l tésze té t fontos összehasonlí tási for rásnak tekintse, 
melyre az i l y i r ányú j övő b ú v á r l a t o k szempont jábó l mél tán rái l le-
nek a Kalevala befejező sorai: 
„ I t t k e z d ő d i k i m a p á l y a , 
az uj ö s v é n y i n n e n i n d u l 
t ö b b e t b í r ó t e h e t s é g n e k , 
n a g y o b b s z e r ü s z e r z e m é n y n e k 
a n ö v e k v ő n e m z e d é k b e n , 
i f j an fej lő i v a d é k b a n . " 
Munkácsi Bernát. 
* Budenz M U g s z ó t á r á b a n a v o g . tárat-, tárémt- a l a k o k k a l a magy . 
e r e d é s e r e s z t i g é k e t egyez te t i , m e l y e k a t e r e m t-hez v i s z o n y í t v a o l y 
v á l t o z a t o k , l ehe tnek , m i n t a z , e z , a t a - h á t , t é - t o v a m e l l e t t , v a g y a M U g s z . 
s ze r in t : e l é g a t e l e , a r a t a t a r o l m e l l e t t . A magy . e r e d , e r e s z t , 
m e l l é k a l a k a t e r e m t -nek a v o g u l m i t h o l o g i a a l a p j á n f ö l v e t t „ b o c s á t , ereszt" 
fé le j e l e n t é s é t i g a z o l n á . 
K ö z l e m é n y e k a M a g y a r N e m z e t i M ú z e u m N é p r a j z i T á r á b ó l . 
K ö z l i : Dr. Jankó János. 
E L S Ő S O R O Z A T . 
H A L Á S Z A T I E S Z K Ö Z Ö K . 
2. Finnország. 
A M . Nemzeti múzeum Népra jz i T á r á n a k 4380—4384. számú 
darabjai finn halász-eszközök, melyeket a Népra jz i T á r számára a 
Helsingíbrsi Múzeumtó l vásáro l t a m. k. val lás- és k ö z o k t a t á s ü g y i 
ministerium. A 4380. és 4381. számúak Káeszale-ből , a t ö b b i Jaesz-
4382. 
kiből való. E g y ű j t e m é n y t kiegészí t i 4468. szám alatt egy fénykép , 
mely a finn halászat egy j e l ene tó t ö rökí t i meg. 
A 4382. számú egy vesszővarsa (vitsamerta), mely egyike a 
legegyszerűbb fo rmáknak . H e r m á n Ot tó a va rsá t igy írja le (p. o. 
veszi a füles varsá t )* : a v a r s á n a k van „szádja vagy taraja, amelyen 
a hal b e t é v e d ; t a ra ján van a fül, amely tő l la t in neve (ansa) ered ; 
* H e r m á n O t t ó , A M a g y a r H a l á s z a t K ö n y v e , Budapes t , 1887. 151). 1. é s 
43. á b r a . 
D E . JANKÓ JÁNOS 
V a vörcsök, amelyen á tha l adva a hal a tömlöczbe kerül belé. 
ahonnan t ö b b é nem szabadulhat, mert a tömlöcz fara csóvával van 
bedugva." A finn va r sának szádja ugyan van, de taraj nélkül , s 
igy a magyar varsánál egyszerűbb , alakfejlődés szempont jából ősibb. 
A szádjának alakja eredetileg kerek, de hogy a tó vagy láp fene­
kére lehessen fektetni, egyik oldala egy erősebb ka ró által egye­
nesre van feszítve, m i által a tömlöcznek van egy laposabb és a 
tó vagy láp fenekére fekvő h á t a és egy domború hasa. A varsa 
szádjának i lyenfo rmán a legnagyobb hossza az egyenes karó men­
t é n 50 cm., mig az erre merő leges legnagyobb á tmérő 35 cm. A 
vörcsök vezetője a szád p e r e m é t ő l 44 cm. s igy a tömlöcz meg­
lehetősen szűk. Az egész varsa fűzfavesszőből van fonva: a vesszők 
a szádon a legvastagabbak, a far felé mind inkább v é k o n y o d n a k s 
a farnál csóva helyett a vesszők v é k o n y végé t köt ik össze. A varsa 
egész alakja sokkal testesebb, min t a magyar varsáké ,* melyeket 
bizonyos ka rcsúság s finomabb alak jellemez. Teljesen ezen pr imi t ív 
varsa-alak azonban nemcsak a finnek sajátja, s hogy csak egy példát 
emlí tsek meg, meg van Észak-Afr ikában a dóltuniszi (djerbai) arab 
és herber ha lá sza tban is a drina név alatt s zé thasoga to t t pálma­
l eve lekbő l fonva s meg van F rancz i ao r szágban is.** 
A 4468. szám alat t i s ugyanezen collect ióba t a r tozó fénykép 
Raiszalü mellől egy a tavon horgászó embert ábrázol. E képen lehet 
m é g lá tn i a tavon a vízből mintegy 1 m.-nyire kiál ló 4 rudat négy­
szegben, a n é g y r ú d v é g é n a varsa szádjával a n é g y rúd ra húzva. 
A kép m a g y a r á z a t á t H e r m á n 0 . idéze t t m u n k á j á n a k köve tkező 
helye adja meg (239 1.): a varsás „amikor a csapásoka t (a nádas­
ban) k i t i sz t í to t ta , a va r sák he lyé t k i t i sz t í to t ta , akkor hozzáfog a 
versebaba csinálásához, t e rmésze tesen mindig azokon a pontokon, 
a melyeket a va r sák számára kiszemelt. E v é g r e összefogja a nádat , 
bojtos végé t m e g t ö r i s úgy összedngdossa, hogy egy kis petrencze 
(117. ábra) t á m a d ; ezt nevezi ve r sebabának , mely arra való, hogy 
a va r sá t n a p k ö z b e n r ábo r í t ha s sa és kiszár í thassa ." A nádból való 
v e r s e b a b á t t e h á t e finn k é p e n a 4 erős ka ró képvisel i . 
A 4383. számú egy fából való há ló k ö t ő t ű (Rumukapi), mely 
nem kevesebb, min t 41 cm. É n e darabot r endk ívü l é rdekesnek 
* H e r m á n O., i . h . e g y é b varsa -a lakok k é p e i t l á s d a v a r s a h a l á s z a ^ 
l e i r á s á b a n 237—248. l a p o k o n . 
** Se rvonne t .1 . et F . L a f i t t e , L e Gol fé de Gabes en 1888., Par is , d i a i ­
a m é i et Cie, 1888. 335. 1. I . t á b l a 1. rajz . 
ta lálom. E t ű n e k orra. nyelve, lába, dereka teljesen azonos azon 
magyar formával , melyet H e r m á n 0 . i . m u n k á j á b a n (27b. 1. 161. 
ábra) , mint t ihany i formát i r és rajzol le, s aminő t a Balaton mellől 
Keszthelyen magam is tucza t jáva i szedtem össze. Az eg3^etlen kü­
lönbség a n a g y s á g b a n van, mert m ig az eml í t e t t finn kö tő tű 41 
cm., addig a magyar csak 15 cm. hosszú! H e r m á n Ot tó is felemlít i 
ugyan, hogy vannak magyar h á l ó k ö t ő t ű k 50 cm. hosszúak is (p. o. 
4381. 
az is légtű) , de hogy épen e t ihanyi és keszthelyi formák, melyek 
a finnel teljesen megegyeznek, elér ik-e ezen nagyságo t , ar ról 
nem szól. 
A 4381. számú t á r g y egy szigony (atrain), mely a maga nemé­
ben szintén é rdekesen v i lág í t be a szigonyok alakfejlődési t ö r t éne ­
tébe. A szigonynak van vasa és rúdja. A vasa hat ágú, de ké t 
darabból áll, h á r o m - h á r o m ág egy darabba van forrasztva; az egyes 
ágak hossza mintegy 11 cm., s ugyanannyi az összeforrasztot t darab 
is az á g a k o n felül. R e n d k í v ü l é rdekes m á r most ennek a ké t fél­
szigonynak a r ú d r a való erősí tése . A megerős í tés módja az, l iogy 
a szerszám nem végződik k ö p ü b e , mely a rud végé t m a g á b a fogad­
hatja, hanem makk- vagy szögszerűen van k inyú j tva és végén 
de rékszögben meghajtva. Mindegyik szigonyfél ezen makkja vagy 
szöge be van illesztve k é t oldalt a r ú d b a s az egészet erős spárga 
szorítja a rúdhoz . I t t t ehá t a szigony k é t fele a szigonyrud ké t 
oldalára m a k k o s á n van beerős í tve . E beerősí tés i mód meg van még 
a magyar ha lászságban is, H e r m á n 0 . szerint Kun-Sz t . -Már tonban , 
Keszthelyen, de kü lönösen a magyar k a r i k á r a j á ró n á d v á g ó n (Tápén), 
hasonló p é l d á k a t mutat fel Ázsiából Sziámból, de mindezeknél a 
f inneknél haszná l t erős spá rga helyet t a vasat a rúdhoz vaskarika 
szorítja. E tekintetben t e h á t a finn alak eredetibb, p r imi t ívebb . A 
szigony 6 águ, a hat ág összehajló s h á r o m - h á r o m szakája a közép­
tő l jobbra és balra egymással szemben áll, s az ágak és szakák 
fekvése, i l le tőleg rendezése szerint egy lapot alkotnak, vagyis az 
ágak összesóge egy é lben áll. Alakfej lődési leg ez m é g azért is érde­
kes, mert o ly á tmene t i alakot képez az egy ágú és t ö b b ágú szigony 
közt , aminő t H e r m á n 0 . nem emlí t f e l ; ugyanis az egy ágú szi­
g o n y b ó l a t öbb á g ú n a k te rmésze tes fejlődése az volt , hogy az egyes 
szigonyvas helyett k é t kü lön egyes szigony vasat e rős í te t tek a rúdra ; 
s csak mikor 3—4 kü lön ága t akartak alkalmazni a rúd végire , 
épen a hely szűke vezette őke t az egyes szigonyoknak eleinte 2 
4380. 
majd egy t ö b b á g ú szigonyba való összeforrasztására . A trieszti 
halászok fiai a k ikö tő mólóinál , amint azt magam igen sokszor 
láttam, má ig is oly sz igonykáva l nyaka l j ák le a saepiát , mely egy 
rúd köré d ró t ta l e rős í te t t 5—6 kü lön egyes dá rdácskákbó l ima k i ­
egyenesí tet t s makkos egyszakás h o r g o k b ó l készí t ik) áll . A szigony 
rúdja 1-35 m. h o s s z ú ; van azonban m é g egy fé lméteres szigon}--
marok része is : ez t e h á t már olyan nagyobb halakra is van szánva, 
melyeknél az a veszedelem is fenforog, hogy a hal a szigonynyal 
tova úsz ik ; ezen esetekre a marok részt és a rudat erős zsineg 
köti össze, mely a halnak bizonyos ideig m e n e k v é s t enged. 
A szigonyos ha lásza thoz tartozik az a 4380. számú 
tüztar tó , mely arra való , hogy az éjjeli ha lászat alatt 
a csolnak or rára erősí tsék s a n é g y vasa közé rakot t 
szurkos fát meggyúj t sák s azzal v i lág í t sanak a leszigo-
nyozandó halakra. Az egész vas ta r tó 1 m. hosszú és vége 
köpümódra van egy ké t ágú fa nye lébe erős í tve . A 
két ágú fa ké t ágánál és egy a hajó o r rá ra v ivő 
guzshuroknál fogva a csolnakra van erős í tve . 
Végül a 4384. s zámúnak a le l tá rba mindössze ezen körü l í r á sá t 
t a l á l t am: „hár tya , Jüeszk i (Finnland)." Ezen 19 cm. hosszú és 
16 cm. szóles s mintegy fél cm. vastag deszkalap, melynek egyik 
sarkában a hüve lyku j jnak való nagy elipsis formájú k ivágás van. 
valószínűleg valamely fonál (háló v. horog stb. fonalának) fe lgyűj­
tésére szolgál s hozzá hasonló eszközt más he lyrő l nem ismerek. 
4384. 
I v á n y i é s a b u n y e v á c z o k e t h n o g r a p h i á j a . 
I r t a : Popwich M. György. 
Miután I v á n y i n a k a bunyeváczok e thnographiá já ró l í r t s az 
„ E t h n o g r a p h i a " I I . k ö t e t é n e k 5. füzetében (1891. 185—200. 1.) köz­
lö t t t a n u l m á n y a Szabadka monograph i á j ának I I . kö te t ében újból 
megjelent, s miu tán e t a n u l m á n y t épen a szakiradalom nagy mél­
tánylással fogadta, k é n y t e l e n vagyok e dolgozat ró l néhány olyan 
je l lemző adatot közölni , ami ennek valódi é r tóké t engedi megálla­
p í tan i , s melyet akkor elhallgatnom t ö b b okom volt . 
Honnan mer í t I v á n y i ? Erre nézve feleletet nem ad. A bunye­
váczok n y e l v é t nem ért i , amit a saját be ismerésén kívül a bun3'e-
vácz szavak helytelen írása is b izonyí t , s így önálló ku ta tásoka t , 
daczá ra annak, hogy Szabadkán él, alig végezhe te t t . A bunyevá-
czokra v o n a t k o z ó i roda lomról ezeket írja : „A P e s t — F e h é r vmegyei 
b u n y e v á c z o k népra j zá t Be rk i ty G y ö r g y í r ta meg az 1839. évi Tudo­
m á n y t á r V I . kö t e t ében . A szabadkai bmryeváczoka t megismertette 
Szárics Jenő, Garai J á n o s Regélő cz. fo lyói ra tában 1842. évf. 838. 
stb. lapjain. Ez t némi leg á tdo lgozva közöl te Antunovies József a 
T ö r ö k J á n o s Hazánk cz. fo lyóira tában, Pest 1858-ban a 206. stb. 
lapon. A szabadkai bunyeváczokró l jeles, é rdekes és e dolgozatban 
is felhasznál t cz ikké t í r t dr. Badics Ferencz újvidéki tanár , „Az 
Osz t r ák -Magya r Monarchia Írásban és k é p b e n " czímü vállalat 124. 
füzetében a Bácskáról szóló fejezetben (Cserna M . és Greguss Imre 
rajzaival)." E so rokbó l n y i l v á n az tűn ik k i . hogy I v á n y i bevallva 
csak a Badics cz ikkét „haszná l ta fe l" .* s mert a szerb (horvát) 
n y e l v ű m u n k á k a t nem ismeri, nem b í rván a nyelvet, azokat még 
n é v l e g sem sorolja fel s í gy azokat nem is haszná lha t ta , h innünk 
k e l l . hogy e g y é b k é n t önálló ku t a t á sok alapján állott . 
U t á n a j á r v a a „ fo r rásoknak" , a r ró l győződ tem meg, hogy 
I v á n y i az Antunovies cz ikké t í r t a át (Hazánk I . 1858. 203—215. 1.). 
Hogyan haszná l t a fel (noha be nem vallja) Antunovicsot, bizo­
ny í t s ák a köve tkező i déze t ek : 
Antunovies. (Hazánk 208. 1. I vány i . (E thnographia I I . 192. 
12 — 23 sor, = Szárics. i o. 13—21 sor.) 
M i belseiket i l l e t i : mindenek- A bunyeváczok je l lemvonásá-
e lő t t fe l tűnik a m i n d k é t nembeli ban fel tűnő m i n d k é t nembelinél 
* N o h a ez j e l e n t é k t e l e n k i s m é r t é k b e n t ö r t é n t . 
(•() 
I V Á N Y I É S A B U N Y K V Á C Z O K E T H N O G E A P H I Á J A 
kivált női ifjúságban á ta l jában 
fellelhető ha tá r t a l an szemórmes-
seg vagyis szógyenlősóg ö regebb-
jeik, vagy úr i személyek előtt , 
mi azonban mint kis gyermekek­
nél csak bővebbi i smerkedés ig s 
bizalom nyerés ig tart. E szeren­
csé t l en je l l emvonásnak sok furcsa 
és nevetséges következméiryei 
vannak. Ugyanis a férj feleségé­
vel sohasem megy együ t t sehova; 
az új házasok néha egész hat évig 
is, szülőik, házbel iek vagy bárk i 
előtt egymással nem beszélnek ; 
s egymást „hallocl-e-'-val czíme-
zik, vagy „ ö u - n e k nevezik, midőn 
egymásról mással beszélnek, k i ­
nek aztán ér teni kel l , hogy kiről 
foly a szó; így a bunyevácz nő 
még g y e r m e k é t is szégyenli sze­
retni s kivál t pedig azt megcsó­
koln i ; s nyi lvános ebédekné l enni 
s ny í l tan beszólleni. oly dolognak 
nézi, mi ellen vé ten i illetlennek 
tartja. 
Másunnan : 
Antunovics. (H. 201). 1.13—19. 
sor. = Szárics. 
A bor ivás is szenvedélyei közé 
tartozik, s im ez leginkább tár­
saságban tűnik k i , mely soha ivás 
nélkül , még halot t i torokat sem 
véve k i , nem képzelhető együ t t . 
I t t aztán egész éjen át jár ja az 
egymásra köszöntés , midőn a po­
harat, mint a kalap általi köszön­
tést el nem fogadni s k i nem inni . 
a legnagyobb megsér tésnek te­
kintetik, szóval : a bor valami lé­
nyeges a társasági é letben auy-
nyira, hogy még lá togatáskor is 
néhány pohá r bort rá nem- kö­
szönteni a vendégre annyi, mint 
a vendégszerete t maximáját- sér­
teni moa-. 
a ha t á r t a l an szemÁrmeéesséy vagyis 
szégyenlőség ö regebb je i és az 
úr i n é p i rán t , a mely vonás csa­
ládi é l e tökben is sok furcsa hely­
zetet szül : a férj sohasem j á r 
feleségévol együt t , az új házasok 
sokszor évek ig nem beszélnek 
egymássa l szülőik vagy más va­
laki j e l en lé t ében , s midőn egy­
másról beszélnek, csak ,,ó'"-nek 
nevezik e g y m á s t : a házasság 2 — 3 
éve előt t megszüln i , sz in tén nem 
tar tatot t t i sz tességes dolognak; 
az anya kis g y e r m e k é t szeretni 
és megcsóko ln i szégyenl i . ny i lvá ­
nos ebédben részt venni és n y í l t a n 
beszélni, mind i l let len doloa'. 
Ivány i . (E. I I . 193. 1. 3 sor 
a. — 191. 1. 3. s. f.) 
A társas bor ivás valódi szen­
vedélye o n é p n e k s a bor lénye­
ges tényező az ö tá rsasági é le té­
ben, ú g y hogy már egyszerű lá­
toga táshoz is n é h á n y pohár bort 
a vendég re rá nem köszönteni vagy 
a vendég részéről cl nom fogadni, 
annyi, mint a vendégszere te t és 
ba rá t ság maxiniáját sér teni meg. 
Semmiféle összejövetel nem gon-
do lha thó bor n é l k ü l : még a lia-
lotU tor tpodusai is csak sok bor 
mellett t a r t h a t ó . 
É s így t o v á b b . De legjobbak a szokások leírása, melyeket 
csaknem vég ig szórói-szóra át ír . P. 
Antunovies (H. 211. 1. 12. s. 
a. — 212 1. 2. s. f. = Szárics), 
. . . a d i v á n , m i beszélgetés t 
jelent. A mula t ság az év minden 
szakában gyakorta s e s ténkén t 
egy t á r saságba állt l eányse reg 
ál ta l k ibére l t alkalmas h á z b a n 
tartat ik, hol a l eányok fogadott 
•házgazdasszonyuknak egyen lően 
elosztott b é r t s hazulról csent 
lisztet, zsirt sat. e leséget adnak; 
k i a kirendelt éjre a l eányok 
segí tségével sok e lede lnemüeke t 
készi t az el jövendő legények 
számára, k i k bor s zenéről gon­
doskodnak. 
Ezen t i tkos összejövete lekben 
t ö r t é n n e k a szere lemval lomások, 
fesztelenebb v íg tá r sa lgások s 
v é g r e a férfiak rószegedtéve l 
n é h a fej betörések, gyakran csak 
erő s bá to r ság k i tün te tése ked­
véér t . 
E ká ros összejövete leket me­
lyekre azonban jobb nevelésű 
leány nem j á r " a közha tóság , s 
a jobb szülők gáto l ják ; de aligha 
egész sikerrel. E d ivánok t a r t á ­
sában a bunyevácz pénz-ar i s toc-
ratia t űn ik szemeink elébe, a va­
gyon szerint kü lönbözvén el ma­
g á t minden leány tá r saság . 
Antunovies ( H . 211. 1. 4—11. 
sor = Szárics) 
. . . . az u. n. „bab ina" vagyis 
g y e r m e k s z ü l e t é s megülése . É r r e 
a kereszte lés u t á n egy -ké t napra 
minden atyafi ismerős, szomszéd 
s köze lebb lakó legény ós l eány 
kö te lességének tartja a jándékka l 
megjelenni. B e l é p t e k o r minden 
v e n d é g az uj szülöt thez közeled­
vén , némi tettetett undorodássa l 
I v á n y i (195. lap 6—15 sor). 
. . . . Neve egészen ár ta t lan , és 
beszélgetés t jelent ós minden 
t i lalom daczára má ig is divatban 
maradt. A d iván az év minden 
szakában tartatik. E czélból egy 
t á r saságba állt leány csoport (mely­
től azonban a jobb nevelósüek 
távol t a r t j ák magukat), egy arra 
alkalmas házat és gazdasszonyt 
fogad, s ide hordják a hazulról 
elcsent lisztet, zsirt stb. elesé­
get, és a k i tűzö t t éjjelre sok 
é te lnemüt készí tenek az eljö­
vendő legények számára, a k i k a 
bo r ró l és zenéről gondoskodnak. 
Ezen szülői el lenőrzés nélkül i t i t ­
kos összejövetelben t ö r t é n n e k a 
szerelemval lomások, fesztelenebb 
v íg mulatozások, végre duhajko-
dás, ve rekedés , fejbetörés, s pedig 
sokszor erőpróbálkozásból , mert 
a bunyevácz l egények nagy ere-
j ö k k e l és bá to r ságukka l is sze­
retnek dicsekedni. A d ivánok a 
bunyevácz pénzar is tokracz iá t is 
t ün t e t i k fel, mert a leánytársa­
ságok szülőik vagyona szerint 
különzik el magukat egymástól . 
( Iv. folytatás 15—22. sor. 
. . . a b a b i n a vagy a gyer­
mekszületés megülése is mulat­
sággal já r , s erre a keresztelés 
u t án 1 — 2 napra minden atyafi, 
ismerős, szomszéd legény és 
leány köte lességének tartja aján­
dékokka l megjelenni. A csecse­
m ő t megnézvén , mindenki tette­
te t t undorodássa l a földre köp 
és r ú t n a k mondja a gyermeket, 
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nehogy b a b o n á s h i t szerint d i ­
csére tével neki á r t son ; az össze­
n ő t t s zemöldöküek szemverősök-
nek t a r t j ák magukat s r á sem 
mernek nézni a csecsemőre. 
a földre p ö k v é n , mondja: m i l y 
rút, m i ly kicsiny e gyermek, 
ezt azér t t evén , nehogy az ú j ­
szülött szemverési bajba jö j jön . 
Vannak is olyanok, k i k magu­
kat szemverősöknek t a r t v á n , nem 
is mernek a gyermekre tekin­
teni : ezek az összenőt t szemöl­
döküek. 
Vagy lássunk a l akoda lomból egy pá r r é s z l e t e t ! 
Antunovies (H. 212. 1. 17—26 
sor = Szárics). 
B e k ö s z ö n t v é n az ősz, a háza­
sulandó anyja, egyik m e n y é v e l 
avagy más i smerős s rokon asz-
szonynyal mézespá l inkáva l tö l t 
palaczk s egy aranyokkal vagy 
ezüst pénzekke l czifrázott almá­
val el látva, mennek a kiszemelt 
l eányházához s szándékuk elő­
ter jesztésével az eml í te t t hozo­
m á n y t otthagyva, hazamennek. 
Ha a m e g k é r e t é s n é h á n y napi 
magános t anácskozás u t á n elfo­
gadtatott, a pá l i nka elfogyaszta-
t ik , vagy ellenkező esetben az 
visszaküldet ik , m i aztán biztos 
jele a kosárnak . 
Az a jándék elfogadása u t á n 
köve tkező vasá rnap , a fiu szülői 
s házi bará t i , őt honn hagyva, 
n é h á n y kocsival s egy dudással 
megjelennek a leányos háznál . . 
De h á t nem megyek t o v á b b , mert ha mind be a k a r n á m 
mutatni , a mit I v á n y i csak Antunov ics tó l (vagy, ami mindegy, Szá-
ricstól) vett át, a 16 oldalos ér tekezésből (megolvastam!) 12 oldalt 
kellene le í rnom. 
Hanem ez m é g nem az egész! I v á n y i ez ér tekezésé t m é g 
egyszer lenyomatta Szabadka tö r t éne t ének I I . kö te t éhez függesztve. 
576—603. 1. El tekintve a t tó l , hogy a bunyeváczok e t h n o g r a -
p h i á j á n a k Sz. t ö r t é n e t é b e n tu l a jdonképen alig is van helye 
s hogy az iró egyik helyen sem emlí t i meg, hogy a czikk másu t t 
is van ( i l l . lesz) k ö z ö l v e : igen é rdekes dolgokat t a l á lunk i t t is. E 
I v á n y i (195. 1. a. 4. stb. sor). 
Az ősz beál l tával a házasu­
landó ifjú anyja valamely más 
rokon asszonynyal a kiszemelt 
l eány szüleihez megy egy palack 
mézes pá l inkáva l és egy a l m á ­
v a l , a melybe vagyonukhoz ké­
pest arany vagy ezüst pénz t dug­
dostak volt . I t t e lőadván k íván­
ságukat , a pá l inká t és a lmát ott­
hagy ják és hazamennek. Azok 
pedig az a jánla to t megfon to lván , 
az a lmát és pá l inká t vagy vissza 
küldik , vagy pedig elfogyaszt­
j ák , emez jó j e l a l egényre . 
U t ó b b i esetben a fiu és rokonai 
a legközelebbi vasá rnap dé lu tán 
n é h á n y kocsival és egy dudással 
a l eány szüleihez mennek. 
második k iadás nóhol -néhol bőví tve , i l letőleg j a v í t v a van, s éppen 
ez az érdekes . Nézzünk csak p á r p é l d á t : 1891-ben a bunyeváczok 
ot thon szőt t vászon- ruhában j á r n a k (E. 189. 1. 13. sor alulról) 
1892-ben ez m á r r é g elmúlt dolog, ekkor m á r „nem szőnek vász­
nat, hanem készen veszik a boltokban" | Szab. tör t . I I . k. 533. lap 
alulról 3. sor); 1891-ben m é g virágzik a „ tyu rd i a -men te" , (Ethn. I I . 
190.1. 3. sor) 1892-ben már „k imen t a d iva tbó l " (Sz. t . I I . 584. legalsó 
sor);. 1891-ben „ezen (a ruháza ton) k ivül (a fér jhezmenők) csak egy 
tehenet, n é h á n y b i rká t és kevés pénz t szoktak m é g kapni ; az 
ingatlan b i r tok mind a fiuknak marad" (E. I I . 190. 1. 17. sor), 
1892-ben ez mind régmúl t dolog s még „1853. óta a leányok is 
szokták a köteles részt kapni." (Sz. t. I I . 585. 1. 23. sor) ; 1891-
„g. n. egy. ráczok" „egész marokkal vet ik magukra a keresztet", 
(E. I I . 187. lap. 4. sor), 1892-ben már ennek nyoma sincs ; 1891-
ben a legények „esküvéskor kapnak legelőször n a d r á g o t " (E. I I . 
189. lap. 15. s. alulról) , 1892-ben m á r „nyáron is n a d r á g b a n j á r ­
nak" (Sz. t. I I . 583. 1. 6. s. alulról); 1891-ben a bunyeváczok 
papucsban és bőr ta lpban , bocskorban j á rnak , (E. I I . 189. 1. 10. s. 
alulról), de 1892-ben már „ leg inkább csak szerény tanyai nép j á r 
bocskorban, mig a több iek csizmát viselnek" (Sz. t. I I . 584. 3. s.) stb. 
Az egész dolog ezek szerint igy á l l : az I v á n y i ál tal újra 
közöl t czikket csaknem teljes egészében Szárics J e n ő ir ta meg 
1842-ben (Regélő Pesti Divatlap 79—82. sz.), t e h á t 50 évvel eze lő t t ; 
16 év mú lva Antunovics József m é g a leg több áll í tását meghagy­
hatta, s I v á n y i ezt mind azon m ó d o n á tve t te , nem t u d v á n (legalább 
nem emlí tvén) , hogy azon áll í tások nagy része már csak tö r téne t i 
j e len tőségű . 
De hogy lelkiismeretem nyugodt legyen, elismerem, hogy 
I v á n y i n é h á n y helyen t ény leg vá l toz ta t ta , hogy úgy mondjam 
modernizá l ta Antunovics ( i l l . Szárics) ál l í tásait — hanem há t azok 
rendesen szerencsét lenül ü t ö t t e k k i , mert Antunovics állításai leg­
alább a mú l tban megál l tak a he lyüke t , de Ivány ié i sem a multat , 
sem a jelent nem tükröz te t ik jó l vissza. P. a bácskai gör . keleti 
szerbek és a bunyeváczok nye lv já rásában lévő kü lönbsége t Szárics 
filologice megmagyarázza , Antunovics csak annyit ír (H. 207. lap 
4—6. sor): A kü lönbség l eg inkább a b u n y e v á c z „i" be tűnek 
a szerbek által „e" be tű re let t vá l toz ta tásában ós hangoz ta t á sában 
re j l ik" , t ehá t a bunyováczra je l lemző „i"-röl (ó-szláv ja ty) van szó. 
Hanem ezt I v á n y i nem veszi észre s igy á l t a lános í t : (E. I I . 178. I . 23. 
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sor. Sz. t. I I . 581. 1. 15. s.) „a b u n y e v á c z o k rendesen i - t hangoztat­
nak, a hol a szerbek e-t mondanak." E szerint a „szerb" nevene, me-
tete, letetye stb. a bunyeváczban niveni-, mitet i - , le t i tyi-nek vagy 
minek h a n g z a n é k ! A rég ibb i rók megjegyzik, hogy a pa t r ia rchá l i s 
szervezetű csa ládokban a gyermekek az ö r e g a t y á t (azaz a család 
fejét) nevezik a t y á - n a k ; I v á n y i n a k ez nem elég, hanem hozzá­
teszi „t. i . d i d a vagy csicsa," ami az tán igazán valódi sz ínében 
tünte t i fel az iró önál lóságát ós n y e l v t u d o m á n y á t , mert e szók 
jelentése minden, csak atya nem, t. i . ö r e g a t y a és n a g y b á t y a . 
Antunovies (EL 214. 1. 12. s. a. ós Szárics is) megjegyzi: „A meny­
asszonynak pedig hazamenni l á toga tóu l i l let len egészen karácson} ' 
másod nap já ig" , a minek, ha nem is igen ta r t ják meg, ma is meg­
vannak kézzel fogható nyomai ; de I v á n y i szerint „a nyolezadik nap 
előt t" „illetlen az a n y á t m e g l á t o g a t n i a " (E. I I . 198. 1. 13. s. alulról 
Sz. t. 600. 1. 8. s. alulról) , minek n y o m á t eddig m é g nem sikerül t 
megta lá lnom stb. 
Hogy pedig a m ű b e n most is hemzsegnek a téves nézetek , 
azt e pár példából l á t h a t j u k : Berk i ty ir ja 1839-ben, hogy a fehér­
es pestmegyei bunyeváczok magyarosodnak ; I v á n y i t e h á t : „ B u n y e -
váczoknak nevez ték magukat m é g félszázad e lőt t a F e h é r - és Pest 
vá rmegyékbe kebelezett É r d (Hamzsabég) , P e r k á t a, B á l i n t , 
C s e p e l , T ö k ö l m o s t m á r m e g m a g y a r o s o d o 11 he lységek 
régi lakói is" (E. I I . 187. 1. 24. sor, Sz. t. I I . 580. 1. l . s . ) , pedig m é g 
mindenikben vannak bunyeváczok , sőt Tökö l m é g ma is a leg-
bunyeváczabb he lységek egyike ( É r d e n : 3765, T ö k ö l ö n pedig 
60-73% bunyevácz) . Az iró megtartja Szárics amaz á l l í t á sá t : „A 
bunyevácz . . . nemzeti jelleme, testalkata, szokásai és viselete 
nagyon eltér a több i sz lávoktól" (E. I I . 188. 1. 19. s. Sz. t. 581. 1. 
11. s.), de hogy ezt lega lább a legkisebb rész le tében igazolná, 
arról szó sincs. (Hogy is t enné , mikor csaknem teljesen az ellen­
kezője áll!) Hogy a bunyeváczok dallamai (mint a t öbb i szlá-
vokéi is) monotonok, felhoz p é l d a k é p e n egy „jel lemző" bunyevácz 
dallamot (Sz. tö r t . I I . 582. lap.). S csakugyan „jel lemző" : ö tvennél 
több bunyeváczo t ós szerbet ké rdez tem, s egyik sem ismeri. De az 
sem kevésbbé je l lemző, hogy a bunyeváczok „kabá t ja vagy dolmá­
nya" n e m z s i n ó r o s és nincs „z s inó rgombokka l d ísz í tve" mint 
a magyaroké , hanem „zsinórzat né lkü l i " „egyszerű csontgombokkal" 
(E. H . 189. 1. 7. s, Sz. t. 582. utolsó s.) bemutatja k é t l egénynek az 
arczkópét s m indke t t ő t zsinóros k a b á t b a n , m é g pedig úgy , hogy a 
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bunyevácz legény ruhá ja sokkal zs inórosabb, min t a jobb ján álló 
m a g y a r é s ha vé le t lenül nem i smerném őket , magam is tépelődném 
azon, hogy ugyan minek azon k é t m a g y a r l e g é n y arczkópe o t t v 
Hogy a több i i l lusztrácziók megválasz tásáná l sem vol t sokkal körül­
t ek in tőbb , azt t a l án mondanom sem kel l . A számtalan példa közül 
felemlí tem m é g ezeket: a b u k a r á t nem a polozsájnak küldik, 
hanem a házi ú r n a k (E. I I . 199. 18. sor. Sz. t. 601. 1. 5. s. alulról) s 
ennek az e lbocsá j t ásanem j á r m á r ama sok czeremóniával (E. I I . 199. 
I . 8. s. alulról Sz. t. I I . —602. 12. s.); a ka rácsony i kalács nem bozsi-
t i t n y á k (Eth. I I . 198. 1. alsó sor), de m é g bozs i ímyak sem, (Sz. t. I I . 
601.1. 9. s.) hanem bozs i tynyák (illetőleg kiej tés szerint: bazs i tnyák) ; 
a tambura ko rán t s em „specifikus bácskai hangszer"* (Sz. t . H . 593.1. 
8. s. a lul ról) ; a d ivánon nem készí tenek é te leke t s nem is isznak (E. 
I I . 196. 12. s. Sz. t. I I . 596. 1. sor)a kra lycziák nem h e t e n vannak, 
hanem mindig páros számban (E. I I . 200.2. s. Sz. t . I I . 602. 1. 15. s. a.); 
fogadott asszonyok búcsúz ta tó já t csak h í rből ismerik az öreg bunye­
váczok (E. I I . 200: 16. s. Sz. T;. I I . 603. 11. s. a.); a sztanaricza nem 
konyha, min t az első k iadásban áll (E. I I . 191. 5. s.), de m é g az sem 
j ó , ami a másod ikban van (Sz. t. H . 588. 3. s.), hanem a tejgazda­
sággal s o lykor az ap ró jószággal is fogla lkozó asszonyt jelenti , 
aká r a vá rosban , aká r a szálláson ; R ó n a i czikke nem 1878-ban jelent 
meg először s nem Dudás Ödön „Bács-Bodrog"- jában , hanem 
1866-ban ós a „Vasárnapi U j ság" -ban (46—48. s z á m ) ; a „sztatyele" 
k o r á n t s e m komák , sem násznagyok , hanem a l egény által az esküvő 
a lka lmáva l a l eány őr izetére az anyai házhoz kü ldö t t ké t nős fiatal 
ember, stb. stb. 
Őszintén sajnálom, hogy azon okok, melyek a czikk első meg­
je l enésekor a szótól visszatartottak, e második kiadással szemben 
épen a t u d o m á n y o s igazság é rdekében a szót köte lességemmé te t ték . 
De ép azér t csak pé ldákka l és t é n y e k k e l s nem v i táva l ál l tam elő. 
V á l a s z B i n d e r ú r m e g j e g y z é s e i r e . 
Binder J e n ő ú r a mesevizsgála t me tódusáu l azt az elvet állítja 
fel, hogy ha a népmesében egyetlen egy jellegzetes m o t í v u m o t mutat­
hatunk k i , mely a vele szembeál l í to t t i rodalmi vá l toza tban hiányzik, 
míg más varians-ban fel ta lálható, tagadnunk kel l a közvet len hatást . 
Ez elv a lap ján tagadja meg aztán a H á r m a s His tór ia ha tásá t 
* A p á r i z s i v i l á g k i á l l í t á s o n is m i t r o v i c z a i t a m b u r á s o k a t h a l l g a t o t t a 
k ö z ö n s é g . 
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azon magyar népmesékre , melyeket én e f o l y ó i r a t b a n o lyanokúi 
je lö l tem k i . De lássuk csak áll í tásait rendre ! 
Van egy székely népmese , mely az Arany-Gyula i - fó le g y ű j ­
t eményben ( I I I . köte t ) „A zarándok és az isten angyala" czímet 
viseli. E mese a H á r m a s His tór ia 80. mesé j ének egyik vál toza ta , s 
Binder úr szerint azér t sem kerü l t abból a nép a j a k á r a (bár 1. 
a Hármas His tó r iá t tudva levőleg E r d é l y b e n o lvas ták l eg inkább , 2. 
maga a fordí tó is erdélyi főúr) mert k é t m o t í v u m á t meglelte a ko­
ránban s Sourenbachban, mig a H . H.-ban azok helyett más ta lá lha tó . 
Az első mo t ívum a H . H.-ban aszketikus je l legű, a székely 
nép eszejárása t ehá t felcserélte azt mással , a népmese a lakulása 
módján. É rdekes e pontra L ö n n r o t n a k 1885-ben Schiefnerhez i ro t t 
levele: „Midőn egy izben eszembe j u t o t t egy finn halásztól meg­
kérdeni , váj jon hol tanulta azt a sok szép mesét , a mi t tő le hal­
lottam, így felel t : T ö b b éven á t felvál tva, majd no rvég , majd orosz 
halászbárkákon szolgál tam s keresz tü lkasúl j á r t a m ve lők a jegesten­
gert. Va lahányszor a vihar a ha lásza t tó l f e l t a r tóz ta to t t b e n n ü n k e t , 
mesemondással tö l ténk időnke t . Igaz, hogy nem egyszer, t öbb mint 
egy szó, sőt hosszabb részle tek is é r the t e t l enek maradtak e lő t tem 
az orosz ós n o r v é g mesélők elbeszéléseiben, az ilyeneket az tán 
saját t a lá lmányú, vagy más mesékből á t v e t t to lda lékokka l egészí­
tettem k i , mikor haza té rve a hallottakat t o v á b b a d t a m . " A moti -
vumvá l toz ta tá sokra é lénk fény t der í t ez elbeszélés. Mikor t ehá t 
külső és belső k ö r ü l m é n y e k a mellett sz ólának, hogy mesénk a 
H . H.-ból kerü l t a n é p ajkaira, ap ró m o t i v u m k ü l ö m b s é g e k nem 
igen dön the t ik el a kérdés t . N a g y j á b a n ós egészében csak ugyanaz 
mind a ké t mese; a kü lömbsógek oka is r ö g t ö n fel ismerhető és 
természetes alapon magya rázha tó . Bevettek egy másik mot ívumot , 
egy másik meséből , mert az jobban i l le t t , nekik lega lább jobban. 
A mi pedig „Az okos leány "-féle meséke t i l l e t i , azokró l már 
dolgozatomban megjegyeztem, hogy csak egyes mot ívumai rokonok 
a H . H . a lapmesójóvel ; mig a To ld i Miklós-féle va lóban abból 
kerül t k i . A Fokoskovács ró l szóló mesé t sz in tén egy részlet miatt 
veti el Binder úr , de ezt sem ta lá lom igaz oknak. A „Mátyás király 
aranygyapjas báránya"-ról pedig csak azt jegyeztem meg, hogy pár­
huzamos egyes m o t í v u m a i b a n a H . H . 111. elbeszélésével . I t t t ehá t 
azt látjuk, hogy épp el lenkezőleg, mint a za rándokmeséné l , a n é p 
csak egy mo t ívumot vet t á t egy más mesébe a H . H . - b ó l ; a H . H . 
hatásá t t ehá t tagadnunk i t t sem lehet. 
De hogy pozi t ív e redménye is legyen Írásomnak, ujabb ku­
ta tása imból köz löm a köve tkező rokon m e s é k e t : H . H . Histór ia 
153. elbeszélése Apollónius históriáját mondja el. ( L . erről az í rod . 
tör t . Közi . I . 235 — 241. lapján közöl t ér tekezésemet . ) 
E mesének első részét nagy ré sz t pon t ró l -pon t r a csekély vál­
tozással : (a H . H.-ban Apol lónius félelmében bujdosik el, de ez 
nem i l l i k egy mesehős tő l , a magyarban t ehá t csatá t veszít s föl­
dönfutó lesz) a N y e l v ő r 1890. 525. lapján megta lá l juk . Hasonlókép 
ez a mese az, melyet a Gaal-féle g y ű j t e m é n y b e n (3. kö te t 223. lapj 
olvashatunk, de t öbb vál toztatással . A k i azonban e vá l toz ta tásoka t 
figyelemmel kiséri , észrevehet i , hogy ugyanazon mesetypussal ván 
dolga: ugy, hogy m é g i t t is igen valószínű, hogy a H . His tór ia 
hatásáról beszé lhe tünk . 
Mindent összevéve, azt hiszem, a H . H . ha tá sá t idéztük n é p ­
mesé ink re nem lehet k é t s é g b e v o n n u n k . H a t á s alatt természetesen 
nem szószerinti á tv i te l t kel l é r t enünk .* Dr. Lázár Béla. 
A z e z r e d é v e s k i á l l í t á s n é p r a j z i o s z t á l y á r ó l . 
A kiállí tás X X . csoportja, melybe a néprajzi , házi ipar i , 
műkedve lő i a losztá lyok mellett m é g a fegyenczipart is belei l lőnek 
ta lá l ta a büró bölcsesóge, ápr i l hó 12-én tartotta a lakuló ülését. 
A néprajzi osztály t isztviselőit az iroda a k ö v e t k e z ő k é p e n nevez­
tette k i (mert választásról szó sem lehet) : Az a losz tá ly alelnöke 
nagyon helyesen gróf K u u n Géza lett, a népra jz i tá rsaság nagy­
nevű e lnöke. Minthogy azonban a gróf ú r nem ta r tózkod ik a 
fővárosban, a kiáll í tás gondviselése oly férfiút rendelt az ő 
helye t tes í tésére , t e h á t a néprajzi osztály ü g y e i n e k tu la jdonkópeni 
vezetésére , kinek neve teljesen ismeretlen vo l t a je len levő n é h á n y 
ethnographus előtt . Az illető ú r i ember kü lö mb en nexusban áll 
az ipa rművésze t i múzeummal , s az ő néprajzi mól tósága ta lán 
valami nyoma annak a l idé rcznyomásnak , melyet az emlí te t t 
in tézet gyakorolt vala a hazai néprajzi múzeum fejlődésére. 
A több i t i sz t ségekkel meg lehetnek e légedve nép vizsgálóink. 
E l ő a d ó k Herrmann Anta l ós Huszka J ó z s e f lettek, j egyző Vikár 
Béla. A csopor tb izo t t ság az tán a feladatok körvona la i t t ö rekede t t 
megál lap í tan i . A felszólalók mindannyian a legjobb szándékot 
t anús í to t t ák a népra jz i ránt , de fej tegetéseik szakszerűségéből 
ugyancsak k i r í t t az, hogy egyetlenegy sem tagja a néprajzi társaságnál'. 
* A vitát ezzel befejezettnek jelentjük ki. Szerk. 
Az ülés u t á n a jelen vo l t ethnographusok bizalmas magán­
ér tekezle ten megbeszé l ték a t e endőke t , k imondo t t ák , hogy a 
hazai néprajzzal szakszerűen fog la lkozóknak ke l l kezükbe venni 
a néprajzi kiál l í tás fontos ü g y é t ; f e losz tván maguk köz t az ország-
vidékeit , a kiáll í tási b izo t t ság megbízásából , a t ö rvényha tó ságok , 
az i p a r k a m a r á k és a helyi b i zo t t ságok köz reműködéséve l intézzék 
a gyűj tés t és rendezés t . E megál lapodások képvise lésóvel Herrmann 
Anta l t b iz ták meg. 
Másnap a csopor tb izo t t ság t isztviselői tar tot tak ülést , melynek 
e redményéve l teljes m é r t é k b e n meg lehetnek elégedve n é p ­
vizsgálóink. H á r o m fontos mozzanat a lakúi t k i mint e g y h a n g ú 
ha tá rozo t t szándék, melynek megva lós í t ásá ra alapos ki lá tás van : 
1. A néprajzi kiál l í tás minél teljesebb és gazdagabb legyen. 
2. Szakemberek rendezzék. 3. T á r g y a i a kiál l í tás emlékéül meg­
maradjanak a nemzet tu l a jdonaképen az országos népra jz i 
múzeumban ; s e szempont már a rendezésné l é rvényes í t endő . 
A módoza tok ra nézve igen fontos és helyes, hogy ú g y 
magában a kiál l í tásban, min t a b izo t t ságban a néprajz ós házi ipar 
szoros kapcsolatban maradnak egymássa l . A népra jz i kiál l í tás 
kerete az egyes v idékek és n é p e k szerint ó le th iven berendezett 
parasz tházak nagyobb telepe lesz, középen nagyobb a r á n y ú 
fatemplom, a házi ipar rendszeres kiál l í tására . Ennek t á rgya i 
nem i t t , hanem kü lön csarnokban k e r ü l n e k elárusí tásra . A népé le t 
fe l tünte tésére i dőnkén t n é p ü n n e p é l y e k , lakodalmak, búcsúk, vásárok 
stb. rendeztetnek, s e czólra egyes v i d é k e k r ő l nagyobb festői 
népcsopor tok szá l l í t t a tnának ingyen a fővárosba. Szerencsekerék-
ünnepé lyek ós bazár haszna népra jz i t á r g y a k n a k a néprajz i múzeum 
számára való megszerzésére ford í t ta t ik . A b izo t t ságban az az á l ta lános 
meggyőződés nyert kifejezést, hogy az igy rendezett néprajz i 
osztály l egvonzóbb ós l egé rdekesebb része lesz a kiál l í tásnak. 
E mellett azonban nem ha l lga t t ák el azt a k ö r ü l m é n y t sem, 
hogy a népé le tnek , különösen a főfogla lkozásoknak, legfontosabb 
és leg tanulságosabb sorozatai más osz tá lyokban fognak é rvénye­
sülni, p l . a halászati , vadászat i , mezőgazdaság i k iá l l í tásokban, a 
tör téne lmi osztályban. K ieme lendő még , hogy a hazai n é p e k 
ismeretének a lap tudománya , az anthropologia, az egész kiállí tás 
kere téből hiányzik. 
Tekintve a kiáll í tás ü g y é b e n intéző tényezők, kü lönösen az 
igazgató kiváló j ó a k a r a t á t s a dolgok ujabb alakulását , ki látás 
van arra, hogy a népra jz i kiál l í tás jó l fog sikerülni , hogy rengeteg-
sok t anu l ságo t fog nyú j t an i a hazai népek ismeretéhez és meg­
becsülhe te t len anyagot a néprajz i múzeum számára. Most a szak­
szerű ethnographusokon áll, hogy megragad ják a pá ra t l an kedvező 
alkalmat, és vá l lve tve , ernyedetlen buzgósággal működjenek közre 
a nagy mű lé tes í tésében. Dr. Wl. H. 
I R O D A L O M . 
K ö z é p - O r o s z o r s z á g l e g ő s i b b e m b e r f a j t á j á r ó l . 
Bogdanov A n a t o l , a m o s z k v a i egye tem t a n á r a , a fo lyó 1892. é v augusz­
tus 1—8- iká ig M o s z k v á b a n t a r t o t t n e m z e t k ö z i a n t h r o p o l ó g i a i é s p reh i s to r i cus 
a r c h e o l ó g i a i kongresszus k i a d v á n y á n a k e l s ő k ö t e t é b e n „ M e l y i k K ö z é p - O r o s z ­
o r s z á g l e g ő s i b b e m b e r f a j t á j a * ? " c z í m e n egy é r t e k e z é s t k ö z ö l , me lyben 25 é v i 
m u n k á s s á g a e r e d m é n y é t fog la l ja egybe s k ö v e t k e z t e t é s e k e t v o n , me lyek a tudo­
m á n y o s v i l á g nagy é r d e k l ő d é s é t k ö l t ö t t é k fe l . R á n k , m a g y a r o k r a n é z v e nem­
csak i d ő s z e r ű a n a g y n e v ű b ú v á r e m u n k á j á v a l b e h a t ó b b a n f o g l a l k o z n i , hanem 
k ö t e l e s s é g ü n k is , m e r t v i z s g á l a t a i b a v o n j a be azon t e r ü l e t e k e t , s ő t azon ko ro ­
k a t i s , a h o l é s a m i k o r a n é p v á n d o r l á s l eza j lo t t , s m e r t v i z s g á l a t a i n a k a n y a g á t 
azon k u r g á n o k b ó l g y ű j t ö t t e , m e l y e k h a s o n m á s a i , a k u n h a l m o k m é g Magyar ­
o r s z á g r ó n á i n igen, de a t t ó l n y u g a t r a m á r e l ő nem fordu lnak .* 
A v i z s g á l a t e l s ő a n y a g á t a M o s z k v a k ö r ü l i t ö r t é n e l e m e l ő t t i t u m u l i k b ó l 
k i á s o t t 140 k o p o n y a (és 15 c s o n t v á z ) k é p e z t e , m e l y e k b ő l 56-4% v o l t do l i cho-
cephal s 2 2 - 7 % brachycepha l . E v i z s g á l a t o k e r e d m é n y e i n e k e l s ő k ö z l é s e k o r a 
k ö z é p o r o s z o r s z á g i l e g ő s i b b e m b e r f a j t á r ó l a n é z e t e k ezek v o l t a k : 
„ M e l l ő z v e C s e r k o v f e l t e v é s é t — i r j a B o g d a n o v — m e l y szer in t a mosz­
k v a i t u m u l u s o k a va r i ago-oroszok m a r a d v á n y a i l e n n é n e k , azok e r e d e t é r e a 
k ö v e t k e z ő k é t e l m é l e t á l l o t t f e n n : 1. a finn e l m é l e t , m e l y m e l l e t t K a r a m z i n , 
Soloviev , B é l i a e v é s H a c z u k t ö r t é n é s z e k ka rdoskod tak s m e l y szer in t K ö z é p -
O r o s z o r s z á g t e r ü l e t é t r é g e n finn n é p e k l a k t á k ; 2. a Baer e l m é l e t e , a k i m o s z k v a i 
t u m u l u s o k b ó l k i k e r ü l t n é h á n y k o p o n y á b a n n e m t a l á l v á n s e m m i h a s o n l a t o s s á ­
g o t a finn k o p o n y á k h o z , a m o s z k v a i k o r m á n y z ó s á g b a n t a l á l t c son toka t egy 
ő s i k i h a l t fa j ta m a r a d v á n y a i n a k t a r t o t t a . Baer azt is megjegyezte, hogy a 
m o s z k v a i t u m u l u s o k b ó l k i k e r ü l t k o p o n y á k t y p u s a u g y a n o l y a n , m i n t a m i n ő t 
D é l - O r o s z o r s z á g b a n t a l á l u n k , b á r n e m n a g y o n e l ter jedve. So lov iev é s Bel iaev 
t ö r t é n e l m i ada tok a l a p j á n a s z l á v o k r ó l az t t a r t j á k , h o g y azok m á r a t ö r t é ­
n e l e m e l ő t t i i d ő k b e n is l a k t á k a m o s z k v a i k e r ü l e t e t a p r i m i t í v finnek me l l e t t , 
noha a m o s z k v a i t u m u l u s o k m a r a d v á n y a i v a l s emmi k ö z ö s s é g e t sem m u t a t n a k 
fel . ( E l s ő ) m u n k á m v é g é n a z t á n é n is k i f e j t e t t e m azon o k o k a t , me lyek a Baer 
* Congrés International d'archeologie préhistoriíjue et d'anthropologie. I I . Session, 
á Moscou, du '/«—s/so aoílt 1892. T. I . Moscou. 1892.8.°—26. A. Bogdanov, Quelle est la race 
la plns aucienne en Russie? 1—24. 1. 
v é l e m é n y é h e z csaknem azonos v é l e m é n y a l k o t á s á r a i n d í t o t t a k s ezt h a t á r o ­
zot tan fe jez tem k i azzal, h o g y a m o s z k v a i ő s i l a k o s s á g o t a k u r g á n o k 
(vagy t u m u l i ) f a j t á j á n a k nevez tem s h o g y r á m u t a t t a m n é h á n y , a k u r g a n k o p o n y a 
és finnkoponya meg n e m e g y e z é s é t b i z o n y í t ó é s z l e l e t r e . " 
T e r ü n k n e m engedi , h o g y B o g d a n o v í g y m e g i n d í t o t t k u t a t á s a i t 25 é v e n 
á t v é g i g k í s é r j ü k , ezen k u t a t á s o k r ó l m i n d ö s s z e egy t á b l á z a t o t k ö z l ü n k , m e l y ­
ben e g y b e á l l í t j u k B o g d a n o v f ő b b a n y a g á t , m e g j e l ö l v é n a f e l á s o t t k u r g á n o k 
h e l y é t , amenny i r e lehe t k o r á t , a m é r t k o p o n y á k s z á m á t s ezek k ö z t a do l i cho - , 
meso- é s b rachycepha l i a s z á z a l é k o s a n k i f e j eze t t s z á m á t . E k i s t á b l á z a t m i n ­
denki t m e g g y ő z a k u t a t á s o k s z é l e s a l a p j á r ó l , nagy f ö l d i r a t i h a t á r a i r ó l , b ő s é g e s 
a n y a g á r ó l . 
k o p o n y a do l ichoc . mesoc. b rachyc . 
Moszkva k u r g á n o k k o r a 140 56-4% 2 0 9 % 22-7% 
„ X V I — X V I I I . s z á z a d . 120 196 „ 27-4 „ 53-0 „ 
K i e v „ s c y t h a " - k u r g a n . . . 41 79-3 „ 6"8 „ 13'9, , 
„ u jabb sorozat . . . . 51 49 - 0 „ 17'7 „ 33-3,. 
e b b ő l k ő k o r b e l i k u r g a n . . ? 75 - 0 „ 12*5 „ 12*5 „ 
„ s z l á v " - k o r b e l i k u r g a n ? 50-0 „ J vl „ 38*9 „ 
t e m e t ő k b ő l ? 4 0 0 , , 24-0,, 36'0 „ 
Po l t ava „ s c y t h a " - k u r g a n . . . 23 100!,, — — „ 
Tver k u r g a n 41 73-0 „ 10-0,, 17-0 „ 
Szmolenszk k u r g a n 10 30-0,, 30O „ 4 0 0 , , 
Csernigov k u r g a n 73 8 1 0 „ 5-0 „ 14'0 „ 
„ e g y h á z i s í r o k ( X I I . X I I Í . s z ) 30 23-0,, 23-0,, 54-0,, 
M é r i e k (Jaroszlav) k u r g a n . . . . 75 6 3 0 , , 19-0,, 18-0,, 
K a z á n i ő s b o l g á r o k 32 59'4 „ 156 „ 25 - 0 „ 
R u m é l i a i ő s b o l g á r o k 36 6 0 0 „ 3 0 0 „ 10-0 „ 
Duna i b o l g á r o k 2 1 65-0,, H>0 „ 25-0,, 
Csuvasok 50 54.0 „ 36-0 „ 10-0 „ 
B a s k í r o k U j f a l v y szer in t . . . . ? 34*6% 65*4 „ 
M a l i e v „ . . . . ? 28-6% 71-4,, 
Bogdanov „ . . . . 17 1-7 „ 3 3 3 „ 65-0,, 
Pe rmi k o r m á n y z ó s á g k u r g a n . . 22 25'0 „ 2 5 0 „ 5 0 0 „ 
N o v g o r o d „ . . 100 3 0 0 „ 21-0,. 49 0 „ 
Terszk „ . . 19 75-0 „ — „ 25-0.. 
V lad ikavkaz „ . . 4 25 0 „ — „ 5 0 0 , . 
A z o r o s z o r s z á g i t ö r t é n e l e m e l ő t t i k o p o n y á k ezen r é s z l e t e s t a n u l m á n y o ­
z á s á n a k c z é l j á r ó l é s e r e d m é n y é r ő l B o g d a n o v ezeket í r j a : 
„ A í e l v e t t k é r d é s ez i r á n y b a n gondos t a n u l m á n y t á r g y á v á t é t e t e t t , 
melynek e l é g gazdag anyaga m i n t e g y 15 é v e n á t g y ű j t e t e t t ö s s z e ó r i á s t e r ü ­
le t rő l , sok i d ő f e l á l d o z á s á v a l é s j ó a k a r a t t a l . E g é s z e n r e n d k í v ü l i k ö r ü l m é n y e k 
(a n é p r a j z i ós a n t h r o p o l ó g i a i k i á l l í t á s o k ) m e g e n g e d t é k n e k e m nemcsak azt. 
hogy az á s a t á s o k h o z s z ü k s é g e s a l a p o k k a l r ende lkezhe t t em, h a n e m az t i s , h o g y 
O r o s z o r s z á g t ö r t é n e l e m e l ő t t i k o r á n a k o l y t u d o m á n y o s t e k i n t é l y e i is s e g í t s é ­
gemre vo l t ak , m i n ő k U v a r o v , P h i l i m o n o v , Szamokvasszov, A n t o n o v i c s , I v a -
novszky, B r a n d e n b u r g é s m á s o k . 
„ K i m u t a t t a m , h o g y t a n u l m á n y a i m a t O r o s z o r s z á g n a k p a l a e o - e t h n o l ó g i a i 
s z e m p o n t b ó l l e g é r d e k e s e b b v i d é k e i r ő l s z á r m & z ó anyagon v é g e z t e m . A z ered­
m é n y e k e t , me lyekhez k ö v e t k e z t e t é s e i m b e n j u t o t t a m , t e t s z é s s z e r i n t m e g lehet 
í t é l n i , de h i t e m szer in t m i n d e n k i be fogja i s m e r n i , h o g y a m o s z k v a i an thro-
p o l ó g i a i m ú z e u m j e l e n l e g i anyaga, m e l y t a n u l m á n y a i m t á r g y á t adta, biztos 
a lapot s z o l g á l t a t . 
„ A n y e r t á l t a l á n o s k ö v e t k e z t e t é s e k e t m á r u t o l s ó k r a n i o l ó g i a i c z i k k e i m 
e g y i k é b e n k ö z ö l t e m , m e l y n e k c z í m e : „ A „ D o n i K o z á k " p r o v i n c z i a k u r g a n j a i " é s 
ennek a „ K r i m i ő s i t e m e t ő k " c z í m ű j e g y z e t é b e n , 1886-ban, ezeket í r t a m : 
„ 1 . V á j j o n v é l e t l e n - e az, h o g y a m o s z k v a i k o r m á n y z ó s á g n y u g a t i r é s z é ­
t ő l é s z a k o n a N o v g o r o d és Olonecz k o r m á n y z ó s á g i g , n y u g a t o n Csernigov, 
M o g u i l e v , Ga l icz ia é s N é m e t o r s z á g i g , d é l e n P u l t a v a é s K i e v i g m i n d e n ü t t a 
do l i chocepha l t y p u s v a n t ú l n y o m ó t ö b b s é g b e n , i g e n k e v é s v á l t o z a t o s s á g g a l , 
te temes k ö b t a r t a l o m m a l é s j ó l f o r m á l t h o m l o k i r é s z s z e l ? 
„2 . V é l e t l e n - e az, h o g y ha a k o p o n y á k a t az e g y m á s t k ö v e t ő k o r o k sze­
r i n t c s o p o r t o s í t o m , a l e g r é g i b b i d ő k t ő l a j e l e n i g , m i n d e n ü t t N o v g o r o d - , K i e v -
é s M o s z k v á b a n stb. a l e g ő s i b b k o p o n y á k do l ichocepha lok , n é h a k i z á r ó l a g o s a n , 
n é h a t ú l n y o m ó t ö b b s é g b e n . V é l e t l e n - e az, h o g y a l e g ú j a b h s í r o k r a t é r v e á t , 
a X V . s z á z a d t ó l kezdve, a do l i chocepha lok s z á m á n a k c s ö k k e n é s é t l á t j u k , m é g 
p e d i g h a t á r o z o t t a n a b r achycepha lok j a v á r a ? 
,,3. V é l e t l e n - e az is , h o g y a p é t e r v á r i , v a l a m i n t a n o v g o r o d i k o r m á n y ­
z ó s á g ő s i s í r j a i b a n a l e g r é g i b b i d ő k t ő l , t e h á t a k ő k o r s z a k t ó l kezdve, tel jesen 
m á s t y p u s ú k o p o n y á t t a l á l u n k , m i n t a m e l y K ö z é p - O r o s z o r s z á g k u r g á n j a i t 
j e l l e m z i ? S v é l e t l e n - e , h o g y M o s z k v á t ó l ke le t re az U r a i i g é s S z i b é r i á i g (To-
bolszk) csak b rachycepha l k u r g a n o k a t t a l á l u n k . 
„4 . V é l e t l e n - e , h o g y M o s z k v a - , Szmolenszk- , R iazan- ós D o n i k o r m á n y z ó -
z ó s á g b a n n é h o l csak de l ichocepha l , m á s u t t o ly k e v e r é k j e l l e m e k e t t a l á l u n k , 
h o g y e v i d é k e k k r a n i o l ó g i a i j e l l e m z é s e l ehe te t l en? Nincs-e t ö r t é n e l m i ada tunk 
arra, h o g y e h e l y e k e n a k e v e r ő d é s r e s o k k a l i n k á b b v o l t a l k a l o m , m i n t b á r h o l 
m á s u t t , h iszen e h e l y e k v a g y a n é p v á n d o r l á s nagy ú t j a i b a , v a g y a k ü l ö n b ö z ő 
f a j t á k e l t e r j e d é s é n e k h a t á r a i r a esnek? 
„ 5 . V é l e t l e n e, h o g y az u . n . , , s cy tha ; t s í r o k b a n t a l á l t k o p o n y á k legna­
g y o b b r é s z t te l jesen h a s o n l í t a n a k a k ö z é p - o r o s z k u r g a n o k do l ichocepha l lakos­
s á g á h o z ? V é l e t l e n - e , h o g y a k ö z é p - o r o s z k u r g á n o k b a n é s a d é l - o r o s z s í r o k b a n 
a m o n g o l o i d - k o p o n y á k csak n a g y r i t k á n f o r d u l n a k e l ő , m í g a t o b o l s z k i é s 
u r a l a l j i t a r t o m á n y o k ku rgau j a iban g y a k o r i a k , s ő t sokszor t ú l n y o m ó a k ? ' 
M a j d k é s ő b b í g y f o l y t a t j a : 
, , O r o s z o r s z á g a k r a n i o l ó g i a i k u t a t á s o k n a k i g e n h á l á s t e r é ü l s z o l g á l . M é g 
ma is csak k e v é s s é s ű r ű l a k o s s á g a a t ö r t ó n e l e m e l ö t t i i d ő k b e n m é g s z ó r v á ­
nyosabban v o l t l a k v a . A nagy u t a k a t k i v é v e , m e l y e k e t ezen i d ő k b e n a nagy 
f o l y ó k k é p v i s e l t e k , a l akosok csendesen s r enge t eg e rde ikben é s r i t k á n b e n é ­
p e s í t e t t t e r ü l e t ü k ö n , n a g y v á l t o z á s o k n é l k ü l é l t e k . N é h á n y é v v e l e z e l ő t t j e l en ­
t e t t é k a lapok , h o g y S z i b é r i á b a n n é h á n y o l y f a l ú t fedeztek fe l , a m e l y e k r ő l 
s enk inek sem v o l t t u d o m á s a s m e l y n e k l a k ó i sem i s m e r t e k e g y m á s o n k i v ü l 
senki t . A R o s z k o l n i k i - i (Sk i ty ) k o l o s t o r o k m é g n é h á n y é v v e l e z é l ő t t is i l y e n 
t ö r t é n e l e m e l ő t t i csendes, p r i m i t í v é l e t k é p é t t á r t á k e l é n k . í m e , e z é r t g o n d ó l ­
j u k azt, h o g y O r o s z o r s z á g k u r g á n j a i b ó l k i k e r ü l t b ő s é g e s anyag nemcsak h e l y i , 
hanem á l t a l á n o s é r d e k ű is az a n t h r o p o l ó g i a s z á m á r a : n é m e l y h e l y ü t t i t t nagyon 
t i sz ta , ő s i v o n á s a i t j ó l m e g ő r z ö t t n é p s é g e k e t t a l á l h a t u n k . T ö b b m i n t 15 esz­
t e n d ő t á l d o z v a egy h a t á r o z o t t e s z m é n e k — az o r o s z o r s z á g i t ö r t é n e l e m e l ő t t i 
d o l i c h o c e p h á l o k t a n u l m á n y o z á s á n a k , e l v é g e z t e m fe lada tomat é s e r e d m é n y e i m r e 
a szakemberek b í r á l a t á t v á r o m . A m i t t ő l ü k e t á r g y r a edd ig h a l l o t t a m , az n e m 
b á t o r í t ó . A z t m o n d t á k nekem, h o g y a do l i chocepha l i a n e m v a l ó d i a l a p v e t ő ­
j e l l e m s csak m á s o d r e n d ű j á r u l é k - s z e r e p e van . A z t is f e l h o z t á k e l lenem, h o g y 
é n az ö s s z e s d o l i c h o c e p h a l o k a t egy csopor tba v e t t e m s h o g y k ü l ö n b ö z ő t y p u s u 
d o l i c h o c e p h á l o k vannak . A z orr- , arcz- s tb. i ndexeke t is f e l v é v e t á b l á z a t a i m b a , 
azt a k a r t á k b i z o n y í t a n i e l lenem, h o g y a k ü l ö n b ö z ő o r s z á g o k do l i chocepha l j a i 
k ü l ö n b ö z ő e r e d e t ű e k . É n , K o l l m a n n a l e g y ü t t , az t h i szem, h o g y a b rachy- é s 
do l i chocepha loknak k é t nagy s e c t i ó j u k van , a h o s s z ú a r c z ú a k (Leptoprosop) 
é s s z é l e s a r c z ú a k (chamaeprosop), m e l y e k e m l é k e z e t e t m e g h a l a d ó i d ő ó t a 
megvannak E u r ó p á b a n . De m e g az t t a l á l o m , h o g y O r o s z o r s z á g b a n : 1. v o l t a k 
h e l y s é g e k , m e l y e k b e n a I X — X V . s z á z a d b e l i k u r g á n o k k o r á b a n k i z á r ó l a g t i s z t a 
h o s s z ú a r c z ú d o l i c h o c e p h á l o k é l t e k , 2. s h o g y e h o s s z ú arcz a r e n d e l k e z é ­
s ü n k r e á l l ó b i z o n y s á g o k szer in t , azon p r i m i t í v n é p e t j e l l emez te , m e l y Orosz­
o r s z á g l egnagyobb r é s z é b e n e l v o l t te r jedve. 
„ T ö b b k ü l f ö l d i a n t h r o p o l o g u s é r d e k l ő d ö t t g y ű j t e m é n y e m i r á n t s n é m e l y e k 
d o l i c h o c e p h a l j a i m r ó l g y p s z m á s o t is aka r t ak k é s z í t e n i . É n b e m u t a t t a m n e k i k 
az orosz k u r g á n o k koponyaso roza ta i t s e so roza tok m a m á r a b e r l i n i , p á r i z s i 
é s l o n d o n i m u z e u m o k b a n is l á t h a t ó k , E g y k i v á l ó n é m e t an th ropo logus 
k o p o n y á i m n a k l á t t á r a azt i r t a nekem, h o g y azok f e l t ű n ő e n h a s o n l í t a n a k 
a d é l n é m e t o r s z á g i ő s i s í r o k b a n (Re ihengraber ) t a l á l t a k h o z . E g y je les s v é d 
an th ropo logus nagy h a s o n l ó s á g o t t a l á l t ezek é s az ő s i s v é d k o p o n y á k k ö z t . 
T ö b b s z ö r b e j á r v a E u r ó p a m ú z e u m a i t , r e n d k í v ü l meg l epe t t a n é m e t o r s z á g i 
t ö r t é n e l e m e l ő t t i k o p o n y á k s a k u r g a n - k o p o n y á k k ö z t i h a s o n l a t o s s á g , s k i s 
r é s z b e n ez is h o z z á j á r u l t ahhoz, h o g y az u t o l s ó é v e k b e n t a r t ó z k o d t a m a 
k r a n i o l o g a i k u t a t á s o k t ó l : m e r t azon b o s s z a n t ó í t é l e t b e f o l y á s a a l a t t á l l t a m ? 
h o g y ha a t ö r t é n e l e m szer in t O r o s z o r s z á g b a n és N y u g a t - E u r ó p á b a n a n n y i 
k ü l ö n b ö z ő n é p é l t s ha a c r a n i o l o g i a csak i g e n c s e k é l y s z á m ú t y p u s t t u d k i ­
m u t a t n i , a k k o r a k r a n i o l o g i a i v i z s g á l a t o k n e m k i e l é g í t ő k e thnogene t ikus k é r ­
d é s e k m e g o l d á s á b a n . Csak az e u r ó p a i n é p e k e r e d e t é r e v o n a t k o z ó l e g ú j a b b 
m u n k á k m e g j e l e n é s e s k ü l ö n ö s e n K o l l m a n n a k sze r in t em te l jesen j ogos á l t a l á ­
n o s í t á s a i u t á n j u t o t t a m azon k ö v e t k e z t e t é s e k r e , m e l y e k e t ezennel v a g y o k b á t o r 
a m o s z k v a i a n t h r o p o l o g i a i é s p raeh i s to r i cus a r c h e o l ó g i a i Kongresszusnak j ó a k a ­
r a t á b a a j á n l v a , e l ő t e r j e s z t e n i a k ö v e t k e z ő k b e n : 
„ 1 . D é l - é s K ö z é p - O r o s z o r s z á g b a n s z á m o s t u m u l u s t t a l á l u n k , me lyek egy 
b é k é s n é p m a r a d v á n y a i (a k u r g a n o k b a n a l i g t a l á l t a k f e g y v e r t s ha igen , csakis 
a d o l i c h o c e p h á l o k h a t á r t e r ü l e t é n ) s m e l y n é p s o k k a l h o m o g é n e b b , m i n t E u r ó p a 
t ö b b i á t v i z s g á l t t e r ü l e t é n e k ő s i l a k ó i . E n é p e s s é g l e g i n k á b b a lka lmas a j e l e n -
l e g i n é p e s s é g a n t h r o p o l o g i a i e r e d e t é n e k m e g v i l á g í t á s á r a , m e r t a t ö b b i , e u r ó p a i 
t e r ü l e t e k e n l a k ó n é p e k m é g a t ö r t é n e l e m e l ő t t i i d ő k b e n is sok t á r s a d a l m i r á z -
k ó d á s n a k v o l t a k a l á v e t v e . O r o s z o r s z á g b a n l e h e t m e g t a l á l n i s m e g is t a l á l t á k 
a p r i m i t í v t i sz ta , v a g y csak igen k e v é s s é k e v e r e d e t t rasszok l e g s z á m o s a b b 
m a r a d v á n y a i t (Szudsa, Podolszk , M i n s z k , P o l t a v a , Jarosz lav) . 
„2. Ezen k u r g a n i t e r ü l e t e k a d o l i c h o c e p h a l n é p e s s é g e g y n e m ű s é g é n 
k i v ü l c h r o n o l o g i á i s z e m p o n t b ó l azt is b i z o n y í t j á k , h o g y a. b rachycepha l ia 
csak az ujabb i d ő k b e n kezde t t nevezetesebb szerepet j á t s z a n i , m é g pedig 
m i n é l k ö z e l e b b j u t u n k a je lenhez , a n n á l nevezetesebbet. (Moszkva , N o v g o r o d , 
K i e v , Po l t ava ) . 
,,3. E z e n p r i m i t í v do l i chocepha l n é p t e r ü l e t e i gen é l e s e n v a n h a t á r o l v a . 
É s z a k o n , K e l e t e n é s D é l e n a terjesen v a g y t ú l n y o m ó a n b rachycepha l kopo­
n y á k a t m a g u k b a z á r ó k u r g a n o k á l t a l . D é l n y u g a t o n n incs h a t á r , G a l i c z i á b a n 
é s N é m e t o r s z á g b a n d é l e n , S v é d o r s z á g b a n é s z a k o n az ő s i s í r o k b a n ugvanazon 
t y p u s r a akadunk , m i n t K ö z é p - é s D é l - O r o s z o r s z á g b a n . 
,,4. H a a t ö r t é n é s z e k é s a r c h e o l ó g u s o k t ö b b k ü l ö n b ö z ő n é p e t k ü l ö n b ö z ­
t e t n e k m e g O r o s z o r s z á g k ü l ö n b ö z ő he lye in , m i n t a s c y t h á k a t , po l i anoka t 
d r e v l i a n o k a t é s m é r i e k e t stb.. te l jes j o g g a l t esz ik ezt a p raeh is to r icus e thno­
graphia é s a n y e l v é s z e t s z e m p o n t j á b ó l , de h e l y t e l e n ü l j á r n a k el akkor , m i k o r 
az a n t h r o p o l o g i a i l a g egy e g y s é g e s n é p e t m á r a t ö r t é n e l e m e l ő t t i i d ő k t ő l 
fogva k ü l ö n b ö z ő e r e d e t ű n é p s é g e k r e a k a r j á k s z é t t a g o l n i , m e r t n é p s é g e i k nagy 
s z á m á v a l é r t h e t e t l e n n é t e sz ik a , ,nagy-oroszok" O r o s z o r s z á g á n a k a l a k u l á s ­
t ö r t é n e t é t . A z é n s z e m p o n t o m m a l e g y e z ő n é h á n y gondo la to t csak Z a b e l i n n é l , 
az a rchaeologok é s t ö r t é n é s z e k n e s t o r á n á l t a l á l t a m . Z a b e l i n k lassz ikus m u n 
k á i e g y i k é b e n azt mond ja , h o g y az orosz t ö r t é n e l e m e l ő t t i t ö r t é n e t sokka l 
é r t h e t ő b b lenne, ha a t ö r t é n é s z e k el t u d n á k f e l e j t en i azt a k r ó n i k á k b a n e l ő ­
f o r d u l ó sok k ü l ö n b ö z ő neve t s ha ezeknek n e m t u l a j d o n i t a n á n a k o l y fontos­
s á g o t , a m i n ő v e l soha sem b i r t a k . 
„ 5 . O r o s z o r s z á g ezen e rede t i n é p e do l i chocepha l v o l t , a fej j ó l a l k o t o t t , 
a h o m l o k s z é p r a j z ú , az arcz h o s s z ú ; e n é p igen v a l ó s z í n ű l e g azon scy tha 
t y p u s h o z h a s o n l í t o t t , m e l y e t Z a b e l i n i r t le m ü v é b e n s m e l y n e k r e p r o d u c t i ó j á t 
n ekem is megengedte a scy tha k o p o n y á k r ó l s z ó l ó cz ikkemben . A k u r g á n o k -
ban v a g y ő s i b b s í r o k b a n az i g a z i do l i chocepha l i a sokka l ki fe jezet tebb, m i n t 
az ujabb k u r g á n o k b a n , a h o l az i g a z i do l i chocepha l i a a s u b d o l i c h o c e p h a l i á v a l 
v e g y ü l . E n a d o l i c h o - é s subdo l i chocepha loka t egy p r i m i t í v raszhoz t a r t o ­
z ó k n a k h i szem. H a a k ö z é p - é s d é l o r o s z k u r g á n j ó l a l k o t o t t do l ichocephal 
k o p o n y á i t a d o l i c h o c e p h a l t e r ü l e t h a t á r a i n l e v ő k u r g á n o k k o p o n y á i h o z , vagyis 
a p é t e r v á r i , p e r m i é s d o n i stb. b rachycepha lokhoz h a s o n l í t j u k , m e g é r t h e t j ü k , 
h o g y ezen do l i chocepha lok m a g u k b a o l v a s z t h a t t á k a k ö r n y e z ő brachycepha-
l o k a t s egy k ö z p o n t i é s u i - a l k o d ó rasz t a l k o t h a t t a k . 
„6 . T e k i n t v e azt, h o g y e do l i chocepha lok n y u g a t o n é s é s z a k o n m á s 
e u r ó p a i á l l a m o k b a n is e l ő f o r d u l n a k , m i n t A u s z t r i á b a n , N é m e t o r s z á g b a n , S v é d ­
o r s z á g b a n s v a l ó s z i n ü l e g D á n i á b a n is, l ega lka lmasabbnak t a l á l t a m r e á j u k az 
e u r ó p a i p r i m i t í v do l i chocepha l é s l ep top rosop nevet . B á r m i n ő k is legyenek 
a k ü l ö n b s é g e k az e u r ó p a i n é p e k k ö z t K ö z é p - é s K e l e t - E u r ó p á b a n , i n k á b b 
h a s o n l í t a n a k azok e g y m á s h o z v é r m é r s é k l e t ü k b e n , a r c z v o n á s a i k b a n é s e g y é b 
a n t h r o p o l o g i a i j e l ekben , m i n t D é l n é p e i h e z , m e l y e k egy e g é s z e n m á s t ö r t é ­
n e l e m e l ő t t i r a s s z t ó l s z á r m a z n a k . E h a s o n l ó s á g azonnal é r t h e t ő v é v á l i k , ha 
a l e g e l s ő b e n m e g j e l e n t do l i chocepha l n é p s é g e g y s é g e s s é g é r e g o n d o l u n k , m e l y 
S v á i c z t ó l S v é d o r s z á g i g , a B a l t i t e n g e r t ő l a kele t -orosz U r a i i g m i n d e n ü t t el 
va l a ter jedve. S ha e s z e m p o n t b ó l ú j b ó l á t v i z s g á l j u k az „ ő s i m n e k " , „ ő s n é m e -
t ek" , „ ő s s z l á v o k " , „ ő s d á n o k " , „ ő s s v á j c z i a k " stb. k é r d é s é t , m i n d i g azt fog juk 
t a l á l n i , h o g y a l e g r é g i b b i d ő k b e n ezen „ ő s n é p e k " a l e g v é g s ő p raeh i s to r i a i 
h a t á r o k o n egybeolvadnak az , , ő s e u r ó p a i a k " - k a l , a k u r g á n o k do l i chocepha l , 
h o s s z ú a r c z ú l a k ó i v a l . 
,,7. A k u r g a n - k o p o n y á k t a n u l m á n y o z á s á n a k h a t á s a a l a t t azt h i szem, 
hogy K o l l m a n n chamaeprosop é s l ep toprosop do l i chocepha l j a inak n e m u g y a n ­
azon palaeogenet ikus j e l e n t ő s é g e van . V a n n a k v a l ó d i e l s ő r e n d ű chamaeprosop 
d o l i c h o c e p h á l o k , de n e m E u r ó p á b a n , h a n e m Á z s i á b a n a m o n g o l o k n á l . Á z s i á ­
ban a do l i chocepha l ia t az arcznak m o n g o l v o n á s o k á l t a l j e l l e m z e t t t y p u s á v a l 
t a l á l j u k e g y ü t t . K o l l m a n n e u r ó p a i chamaeprosop do l i chocepha l )a i t k e v e r ő d é s 
e r e d m é n y é n e k t a r t o m s e k e v e r ő d é s t ö r t é n t b r a c h y c e p h a l o k k a l vag}^ az er­
k ö l c s ö k é s é l e t f e l t é t e l e k s z ü l t e v á l t o z a t o k k a l , v á l t o z a t o k k a l , m e l y e k e t V i r c h o w 
professzor é r t e l m e z é s é b e n „ p a t h o l o g i k u s r á s s z o k u - n a k nevezek. A l ep top rosop 
dol ichocephaloka t é n p r i m i t i v , ős i , á l l a n d ó fajnak t a r t o m s a chamaeprosop 
d o l i c h o c e p h á l o k ezeknek csak s z á r m a z é k a i , csak p h y s i o l o g i k u s v a g y V i r c h o w 
é r t e l m e z é s é b e n pa tho log ikus v á l t o z a t a i . 
„8. O r o s z o r s z á g ezen l ep toprosop do l i chocepha l ő s i f a j t á j a i d ő v e l k ü ­
l ö n b ö z ő n é p s é g e k r e t a g o z ó d o t t , vegyes é s k ü l ö n b ö z ő j e l l e m e k e t v e t t f e l , 
m e r t k ü l ö n b ö z ő he lyeken l a k o t t é s k ü l ö n b ö z ő b e f o l y á s o k a l a t t á l l o t t . Szerves 
a lakoknak t ö b b v a g y kevesebb l o c a l i s a t i ó j a m i n d i g á l l a n d ó é s j e l l emze t e s 
v á l t o z a t o k k e l e t k e z é s é r e vezet . U g y a n a z o n faj ta az o r s z á g s z i v é b e n , az á r a m ­
l á s o k n a k csak k e v é s s é h o z z á f é r h e t ő he lyeken é s a h a t á r o k o n , s z e m t ő l - s z e m b e 
m á s e r e d e t ű f a j t á k k a l , vagy a n é p á r a m l á s o k n a g y u t a i n , m á r n é h á n y nemze­
d é k u t á n is m é g a t e s t i szervezetben is e l é g g é j e l l e g z e t t v á l t o z a t o k a t hoz 
l é t r e . A l a p á l y o k - , az e r d ő k - , nagy f o l y a m o k par t j a inak , t enger k ö z e l é b e n 
f e k v ő o r s z á g o k n a k v a g y a h e g y e k n e k l a k ó i i d ő v e l n a g y o n s z e m b e ö t l ő v á l t o ­
za tokat fognak e l ő á l l i t a n i , k ü l ö n ö s e n , ha p h y s i k a i v i s z o n y a i k k ü l ö n b ö z ő s é g é ­
hez m é g m á s k ü l ö n h s é g e k i s , m i n t a n y e l v , v a l l á s , e r k ö l c s é s m ű v e l ő d é s i s 
h o z z á j á r u l n a k . í m e az e l s ő d l e g e s do l i chocepha l r a s s z b ó l m i é r t f e j l ő d t e k az 
i d ő k f o l y a m á n o l y a n k ü l ö n b ö z ő n é p s é g e k , m e l y e k e t a t ö r t é n é s z e k p o l i a n . 
d rev l i an , k r i v i c s i , szever ian s tb . nevek a l a t t j o g g a l soro lnak fe l . H i s z e n m á r 
e nevek j e l e n t é s e maga is az é l e t f e l t é t e l e k k ü l ö n b ö z ő s é g é t t ü n t e t i fe l ( l a p á l y , 
e r d ő k . É s z a k l a k ó i stb.) A z ő s i do l i chocepha l n é p a m á s n y e l v e n b e s z é l ő k e t 
„ n i e m e t z " — n é m á - n a k , a m á s s z á r m a z á s u a k a t , .csud" — idegen-nek nevezte . 
A z t h iszem, a v a r i á g o k n e v e i s a n é p i e s e thnogra f i a i e l n e v e z é s e k ugyanezen 
c s o p o r t j á b a t a r t o z i k s e g y s z e r ű e n „ s e m m i r e k e l l ő t " . „ B o p m i i i m " j e l e n t , m e r t 
csak harczo l tak é s r a b o l t a k . A „ s e y t h a " n é v csak g e o g r á f i a i j e l z é s v o l t 
s n e m rassz n é v . A „ m é r i e k " k ü l ö n ö s , m é g ped ig igen nevezetes c u l t u r a 
h i v e i v o l t a k , de n e m rassz, nem n é p , m i n t az t a k u r g á n k o p o n y á k b i z o n y í t ­
j á k . A nagyoroszok k i t ű n ő e n m a g u k b a o l v a s z t á k az u . n . finn rasszt , de n e m 
a z é r t , m e r t ő k m a g u k is finnek v o l t a k , hanem m e r t a finn n é p e k é s K ö z é p -
O r o s z o r s z á g l a k ó i u g y a n a z o n egy ő s i do l i chocepha l r a s s z t ó l s z á r m a z n a k . 
„9 . A brachycepha l ia t ú l s ú l y a azonban, m e l y e t O r o s z o r s z á g b a n a t ö r t é ­
n e l m i i d ő k b e n é s z l e l ü n k s m e l y i d ő r ő l i d ő r e fokozo t t abban n y e r k i f e j e z é s t , 
szer in tem nem e g y e d ü l a b r a c h y c e p h a l n é p e k k e l v a l ó k e v e r ő d é s e r e d m é n y e . 
Ennek he lye v o l t a t ö r t é n e l e m e l s ő i d e j é b e n , m i k o r a rasszok s z e r v i b e f o l y á s a 
m i n t i r á n y a d ó u r a l k o d o t t ; c sakhogy a m ű v e l ő d é s h a l a d á s á v a l a h a t á s o k egy 
m á s i k sorozata kezd m ű k ö d n i , m e l y a n é p e k t ö r t é n e t é b e n n&gy szerepet 
j á t s z o t t s m e l y r e a j ö v ő b e n m é g sokka l nagyobb szerep v á r . m e r t a m ü v e l ő -
d é s f e l t é t e l e i i d ő v e l s z ü k s é g s z e r ü l e g a b r a c h y c e p l i a l í a n ö v e l é s é r e vezetnek. 
A v a d n é p e k n é l e l t ű n ő h o m l o k á t , k i n y ú l ó nyaksz i r t e t , d u r v a i z o m t a p a d á s i 
f e l ü l e t e k e t s e r ő s e n k i f e j l e t t s z e m ö l d ö k i v e k e t t a l á l u n k . A j e l l e m e k e t a m ű ­
v e l ő d é s , a s z a b á l y o z o t t a b b , b i z t o s i t o t t a b b é l e t e l s i m í t j a ; a h o m l o k s z é l e s s é g ­
ben é s m a g a s s á g b a n m e g n ö v e k s z i k , a fej n y a k s z i r t i r é s z e j o b b a n a lakul , a 
h a r á n t á t m é r ő n ö v e k s z i k , a fejhossza, v a g y i n k á b b ezen á t m é r ő a r á n y a a 
k o p o n y a s z é l e s s é g é h e z c s ö k k e n . A do l ichocepha l ia E u r ó p á b a n m i n i n k á b b k i ­
p u s z t u l s a fe jek nagyobbak s szebbek lesznek. V á j j o n a m ű v e l t e b b o r s z á -
l y o k n a k s z ü k s é g e s nagyobb ka lapok t i s z t á n a k e v e r ő d é s n e k t u d a n d ó k - e be 
s n e m l á t u n k - e m á s n y i l v á n v a l ó b b t é n y e z ő k e t , m e l y e k ugyanezen e r e d m é ­
n y e k r e veze tnek . 
„10 . V é g ü l h o n n a n j ö t t e k K ö z é p - O r o s z o r s z á g ezen dol ichocephal ja i ? 
A K a u k á z u s b ó l nem, m e r t n e m szabad f e l e d n ü n k , h o g y a K a s p i tenger, 
Feke t e tenger é s a B a i k a l egy t e n g e r t k é p e z t e k , egy m é g csak nem is 
n a g y o n t á v o l i i d ő b e n ahhoz k é p e s t , a m i k o r O r o s z o r s z á g szive l a k h a t ó v á 
l e t t . Sz ib i r i a , de k ü l ö n ö s e n az u r a l a l j i t e r ü l e t e k k u r g a n j a i b a n ő s i d ő k t ő l fogva 
b rachycepha lok vannak s a j e l e n l e g r e n d e l k e z é s ü n k r e á l l ó adatok szer in t a 
t é n y e k n e m e r ő s í t i k m e g azon n é z e t e t , h o g y a d o l i c h o c e p h á l o k az U r a i b ó l 
v a g y Á z s i á b ó l j ö t t e k vo lna . Sokka l v a l ó s z í n ű b b , h o g y a d o l i c h o c e p h á l o k 
O r o s z o r s z á g b a a D u n a m e l l é k e i r ő l j ö t t e k , a h o l m é g a j e l e n l e g i l a k o s s á g b a n 
is t ú l n y o m ó l a g d o l i c h o c e p h a l o k a t t a l á l u n k . E z ő s i n é p e l ő s z ö r a Dnieper 
m e n t é n F e h é r - O r o s z o r s z á g b a j u t o t t , a z t á n h a t o l t be N o v g o r o d i g s fe l e g é s z e n 
S v é d o r s z á g i g . E z v o l t az é s z a k i i r á n y ú á r a m l a t . E g y i d e j ű l e g vele v a l ó ­
s z í n ű l e g egy k e l e t i i r á n y ú á r a m l a t is l é t e z e t t M i n s z k , Jaroszlav , Moszkva 
i r á n y á b a n é s egy n y u g a t i Ga l icz ia fe lé a V i s l a é s D u n a m e l l é k e i n . " 
Dr. Jankó János. 
R e p e r t ó r i u m . 
(Dr. Herrmann Antal-tól.) 
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aus dem baby lon i schen T a l m u d . — Das Schneeschuhlaufen i n N o r w e g e n — 
Z u r V o l k s k u n d e des Eger landes — K l e i n e M i t t e i l u n g e n — B ü c h e r a n z e i g e n 
— L i t t e r a t u r 1891. — 4. f ü z e t . M á r c h e n i n t axo Grammat iens . — A u s 
dem A b e r g l a u b e n der Chinesen — N a c h t r a g — I g l a u e r H a n d w e r k s -
b r a u c h — Z u r n e u g r i c h i s c h e n V o l k s k u n d e — Zwergsagen aus N o r d -
f r i e s l and — R e i n h o l d K ö h l e r — S p r i c h w ö r t e r u . Redensar ten — K l e i n e M i t -
t h e i l u n g e n — L i t t e r a t u r des Jahres 1891. 
Forschungen zur deutschen Landes- u. Volkskunde. Herausgegeben v o n D r . 
A . K i r c h h o f f . V e r l a g v . I . E n g e l h o r n , S t u t t g a r t . 1892. V I I . B d . 1 H e f t . D i e 
V o l k s d i c h t e i m G r o s s h e r z o g t h u m Baden. E i n e an thropo-geographische TJnter-
s u c h u n g v o n D r . L u d w i g N e u m a n n . 2 t é r k é p p e l '. 72 1. á r a 9.40 m á r k a . — 2 
H e f t . D i e Verkehrs -S t rassen i n Sachsen u . i h r E inf luss auf die S t á d t e e n t -
w i c k l u n g bis 1500. V o n dr . A . S i m o n . E g y t é r k é p p e l . 99 1. A r a 4 m á r k a . 
V I . B a n d 3. H e f t . D i e H a l l i g e r der Nordsee. V o n D r . E u g e n Treeger. 3 t é r ­
k é p p e l . 117 1. A r a 7.50 m á r k a . — 4. H e f t . U r k u n d e n ü b e r die A u s b r ü c h e des 
V e r m a g t u n d Gurg le rg l e t sche r s i m 17. u . 18. J a h r h u n d e r t . V o n D r . E d u á r d 
R i c h t e r . 2 t é r k é p p e l . 96 1. A r a 7 m á r k a . 
Am Urquell. 1892. I I I . k ö t e t . 7. f ü z e t . Geheime Sprachweisen. V . Sprache, 
V . Bel los ics , A l s ó - L e n d v a . 8. f ü z e t . V o l k s l i e d e r der S i e b e n b ü r g i s c h e n Sachsen 
1—3. H . v . W l i s l o c k i . G ö m ö r e r H o c h z e i t s b r a u c h , H . v . W l i s l o c k i . 9. füze t . 
Das B l u t i m m a g y a r i s c h e n V o l k s g l a u b e n , A . F . D ö r Ü e r . Serbischer Glauben 
u . B r a u c h k inde rha lbe r , F r . S. K r a u s s . 10. f ü z e t . H e x e n l e i t e r . H . v . W l i s l o c k i . 
K a t z e n s p o r n . A . F . D ö r f l e r . 11. f ü z e t . S i e b e n b ü i ' g i s c h deutsches V o l k s l i e d 
(Grossan) H . v . W l i s l o c k i . 
Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien. X X I I . B d . 1—2. 
f ü z e t . L . Nieder le , D i e neuen tdeck ten G r á b e r v o n Podbada. — D r . H j a l m a r 
Stolpe , E n t w i c k e l u n g s e r s c h e i n u n g e n i n der Oi-namentik der N a t u r v ö l k e r . 
L i t t e r a t u r b e r i c h t e . ( W l i s l o c k i : „ M á r c h e n u . Sagen der B u k o v i n á é i - u n d Sieben-
b ü r g e r A r m e n i e r — é s : V o l k s g l a u b e u . r e l i g i ö s e r B r a u c h der Z igeune r " i s ­
m e r t e t é s H a b e r l a n d t ó l . ) S i t zungsber ich te . (A m á r c z i u s 8 - án t a r t o t t k ö z g y ű l é s 
P u l s z k y Ferencze t t i s z t e l e tbe l i é s H a m u é i J ó z s e f e t l e v e l e z ő t agnak v á l a s z ­
t o t t a meg.) F ranz Posepny, A l t e Goldbergbaue i n Dac ien . — 3. 4. H e f t . A 
M a k o w s z k y , D e r d i l u v i a l e Mensch i m L ö s s v o n B r ü n n . — D r . A u r é l v . T ö r ö k : 
X é u e r e B e i t r a g e zu r F rage der Hor i zon t a l ebene des S c h á d e l s i n B e z ú g au t 
die K r a n i o m e t r i s c h e Ana lyse der S c h á d e l í o r m . (11 á b r á v a l . ) — D r . R . M e r i n -
ger, S tud ien zu r ge rmanischen V o l k s k u n d e , D r . M . Hoernes . D i e o rnamenta le 
V e r w e n d u n g der T h i e r g e s t a l t i n der p raeh i s to r i schen K u n s t . — L i t e r a t u i -
ber ichte . ( W o s i n s k y , Das Schanzwerk v o n L e n g y e l . — A z A r c h a e o l o g i a i é r t e ­
s í t ő I X . k ö t e t é n e k k i v o n a t a . — 5. H e f t . Parsadan T e r — Morwses j anz , Da* 
armenische Bauernhaus . (55 k é p p e l . ) — D r . H e i n r i c h v . W l i s l o c k i , T o d u n d 
Todtenfe t i sche i m Volkesg lauben der M a g y a r é n — L i t e r a t u r b e r i c h t e . 
Archív des Vereins für siebenbürgische Landeskunde. X X I V B d . 2. H e f t . 
J ú l i u s Grosz, Z u r Geschichte der Heydendor f i s chen F a m i l i e . — J . D u l d n e r 
Gabr. P o l n á r , B i s c h o f v . Bosn ien . — W . H a u s m a n n , Unse re Rabena r t en — 
G. D . Teu t sch , G r á f K o r n i s v . F r e i h e r r S á m u e l v . B r u c k e n t h a l ü b e r die Con-
c i v i l i t á t auf dem Sachsenboden. 
Glóbus. L X I I . N r . 18. H ö h e n k u l t u s der M a g y a r é n , v o n H . v . W l i s l o c k i 
Niederlausitzer Mittheilungen. Z e i t s c h r i f t der N i e d e r l a u s i t z e r Gesellschaft 
für A n t h r o p o l o g i e u . Urgesch i ch t e . I I . B d . 4—G. H e f t . 
Ungarische Revue. X I I . 1892. 6—7. H e f t . D r . V. K u z s i n s z k y , A u s g r a b u n -
gen i m A q u i n c u m . — D r . J . H . Schwicker , D i e Sabbathar ier i n S i e b e n b ü r g e n . 
— D r . J . K u n o s , T ü r k i s c h e V o l k s r o m a n e — 8—9 H e f t . K u z s i n s z k y , A u s -
grabungen. — A l a d á r Fest , U s k o k e n u . Vene t ianer i n der Geschichte v o n 
F i u m e . — Prof . J . K á l d y , D i e v o l k s t ü m l i c h e M u s i k der Z e i t T h ö k ö l y s u n d 
R á k ó c z y s . (4 z e n e m u t a t v á n y n y a l . A n é p r a j z i t á r s a s á g á l t a l r endeze t t t ö r t é n e t i 
hangversenyben t a r t o t t e l ő a d á s n é m e t f o r d í t á s a n é m e l y f é l r e é r t é s s e l p l . R e p ü l j 
t e c s k é m a b l a k á r a = F l i e g an das Fens t e r me ine r Schwalbe (meines L iebchens ; 
602 1.) — Ignaz Schwarz , Z u r Geschichte der k ü n s t l i c h e n B á d e r i n U n g a r n . 
(Sok é r d e k e s adat ; b o r r a v a l ó h e l y e t t f ü r d ő r e v a l ó t a d t a k [padgelt , balneal ia]) . 
Correspondenzblatt der Deutschen Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie 
ii. Urgeschichte. X X I I I . 1892. 4. D i e a l tdeu t sche Gemeinde u . i h r N a m e n — 
W i n k e f ü r das S t ú d i u m der amer ikan i schen Sprachen — L o k a l v e r e i n e . — 5. 
B r o n z e í ü n d am M i t t e l f r a n k e n . — D i e a l t d . Gemeinde — D i e a r c h á o l . Landes-
aulhahme i n W ü r t t e m b e r g . — L o k a l v e r e i n e . — 6. T á t t o v i r u n g i n Deu t sch -
land — L o k a l v e r e i n e — 7. Ü b e r die T r a c h t des b a i w a r i s c h e n L a n d v o l k e s — 
A s y m m e t r i e des S c h á d e l s be i T o r t i c o l l i s — R ö m i s c h - g e r m a n i s c h e r Sinnes — 
A m u l e t t e — 8. Geschlechtsunterschiede a m S c h l á f e n b e i n — Z u r F r a g e : Ü b e r 
einige g e s e t z m á s s i g e Bez i ehungen z w i s c h e n S c h á d e l g r u n d , G e h i r n - u n d 
Gesichtsschadel. V o n P i o f . D r . A u r é l v . T ö r ö k . — Sinnes — L o k a l v e r e i n e . — 
X o t i z e n aus A m e r i k a . — 9. X X I I I . A l l g e m e i n e V e r s a m m l u n g i n W i e n . Eröff-
nungsrede, B e g r ü s s u n g s r e d e . — B i l d der V o r z e i t Schwedens. — Wissenschaf t -
l i cher Jahresber ich t . — D i e Canstat t rasse — D i e an th ropo log i sche S t e l l u n g 
der Juden . — 10. S t e l l u n g der Juden . — D i e Menschenrassen Eu ropas — 
Anth ropo log i sches aus M a l a c c á — Nieder l a s sung u m der R e n t i e r z e i t be i 
Schafi'hausen. 
Österreichische Monatschrift für den Orient. XVIII. 1892. 3—10. s z á m . 
Zeitschrift für Ethnologie. X X I I I . 1891. V I . H e f t . V e r h a n d l u n g e n . S i t zung 
v o m 18. J u l i 1891. 17. O k t ó b e r 1891. (A m o s z k v a i c s á s z á r i r é g é s z e t i t á r s a s á g 
az orosz kormány megbízásából Konstantinápolyban intézetet szervez a kele t ­
nek n é p r a j z i é s r é g é s z e t i t a n u l m á n y o z á s á r a n é z v e s e c z é l r a gazdag e s z k ö ­
z ö k k e l l á t t a t o t t el.) 21 . November . (Szombathy , B ronze r inge m i t K n ö p f e n ú; 
T h i e r k ö p f e n aus B ö h m e n u . U n g a r n 814. 1.) 19. Dezember. ( H u n f a l v y — Nek­
r o l ó g 865 1.) — X X I V . 1892. I . H e f t . D e r Y u m a — Sprachs tamm — N e p h r i t 
v o n Schah idu l t a — Chodja i m K ü e n - L ü n - G e b i r g e . — Besprechungen — Ver­
hand lungen . S i t z u n g 9. J a n u á r 1892. I I . H e f t . Der aegypt ische Smaragd — 
D i e G ö t t e r g e s t a l t e n der M a y a - H a n d s c h r i f t e n — Ü b e r neue r l i ch aufgefun-
dene K e i l i n s c h r i f t e n i n i-ussich u n d t ü r k i s c h A r m e n i e n — Besprechungen 
— V e r h a n d l u n g e n . 9. J a n u á r . 16. J a n u á r . 20. F e b r u á r . — I I I . H e f t . M y t h o l o -
gische B e z ü g e zwischen Semi ten u . I n d o g e r m a n e n — Besprechungen ( H . v. 
W l i s l o c k i , A u s dem i n n e r n L é b e n der Z igeuner , 177 1.) — V e r h a n d l u n g e n . — 
S i t z u n g v o m 20. F e b r u á r . 19. M a r z . 30. A p r i l . — I V . H e f t . E i n B e i t r a g zur 
A n t h r o p o l o g i e der T ü r k v ö l k e r , B a s c h k i r e n u n d Meschte- t scher jaken . — Be­
sprechungen. — V e r h a n d l u n g e n . 21 . M a i . 18. J u n i . (E. Tiesses, V e r w i l d e r t e 
Menschen i n Obe runga rn , 219. 1.) 
Deutsches Wochenblatt. 1892.23. J . M . Schwicker , D i e Sachsen i n S i e b e n b ü r g e n . 
Ausland. 1S92. 21 . B e r g n e r B,., Z u r Topograph ie u n d E t h n o l o g i e Sieben­
b ü r g e n s. 
Deutsche geographische Rundschau. 1893. 3. Asmussen , E i n e deutsche Spra-
c h e n w a h l i n unga r i s chen E r z g e b i r g e . 
Jahresbericht des Vereins für Erdkunde in Metz. 1890—91. F r . H e l h v a l d . 
U n g a r n u . seine B e v ö l k e r u n g . 
Deutsche Litteraturzeitung. 1892. 27. W l i s l o c k i m ű v é n e k : A r m e n i s c h e M á r ­
chen u n d Sagen i s m e r t e t é s e . 
IAtterarisches Centralblatt, 1892. 38. U g y a n a z o n m ü i s m e r t e t é s e . 
Zeitschrift für vergleichende Litteraturgeschichte. 1892. 235—245. D r . H . \ r. 
W l i s l o c k i , E i n e t ü r k i s c h e Wal tha r i sage . ( K u n o s k ö n y v e u t á n : A n a t ó l i a i k é p e k . ) 
Revue des traditions populaires. 1892. 8—9. E . B inder , les p o u r q u o i , 59—79. 
H o n g r i e et T r a n s y l v a n i e . 
Illustrirte Zeitung. 1892. 2—558. — T. k — 2. D i e D o d e l a - U m z ü g e i n 
Serbien. 
Fritz Ortwein, Deutsche WeihnachUn. D e r W e i h n a c h t s f e s t k r e i s nach seiner 
E n t s t e h u n g , seinen S i t t e n u n d Brauches deutscher V ö l k e r . Gotha . T r . A . 
Pe r thes 1892. 132 1. 8°. 
A z e l ő t t ü n k l e v ő igen csinos k ö t e t azzal t ű n i k k i , h o g y é r d e k e s k ö n n y ű 
e l ő a d á s b a n c s a l á d i o l v a s m á n y u l t á r g y a l j a e k i v á l ó a n c s a l á d i ü n n e p e t , ú g y a 
v a l l á s , m i n t a n é p é l e t s z e m p o n t j á b ó l . T a n u l s á g o s a n f e j t ege t i a f e n y ő n e k , 
m i n t k a r á c s o n y f á n a k ujabb k e l e t ű n é m e t e r e d e t é t é s e l t e r j e d é s é t . 
Entwicklungslehre und Darwinismus. E i n e k r i t i s c h e D a r s t e l l u n g der 
m o d e r n e n E n t w i c k l u n g s l e h r e u n d i h r e r E r k l á r u n g s v e r s u c h e m i t besonderer 
B e r ü c k s i c h t i g u n g der S t e l l u n g des Menschen i n der N a t ú r . Gemeinfassl ich 
gesch i lde r t v o n O t t ó H a m a n n . M i t 16 A b b i l d u n g e n . Jena . H . Costenoble, 
1892. X I X . - f 304 1. 8°. Á r a 8 M . 
Ez az okosan é s é r t e l m e s e n i r t k ö n y v a D a r v i n - f é l e f e j l ő d é s - é s s z á r -
m a z á s t a n t b í rá l j a , a m e l y a c z é l o s s á g o t é s t ö k é l e t e s e d é s t p u s z t á n m e c h a n i k a i 
m ó d o n , a legalkalmasabbnak m e g m a r a d á s á v a l , c z é l r a t ö r e k v é s n é l k ü l p r ó b á l j a 
m e g m a g y a r á z n i . E l is akar ja k ü l ö n í t n i a r a t i ona l i s f e j l ő d é s t a n t a f a j k i v á l á s 
h y p o t h e s i s é t ő l , s a hamis p h y l o g e n i a e l len f o r d u l . A z e m b r y o l o g i a . palaeon-
ro log ia é s a n a t ó m i a t é n y e i v e l czá fo l j a a m o d e r n s z á r m a z á s t a n t , f e j t ege t i az 
ember s z á i - m a z á s á n a k p r o b l é m á j á t , s az é lő l é n y e k k e l e t k e z é s é r e n é z v e azon 
i r á n y h o z ha j l i k , m e l y sze r in t e z e k n é l a m e g á l l a p o d o t t s á g ko r szaka i u t á n 
b izonyos i d ő b e n h i r t e l e n ü l t ö r t é n i k az á t a l a k u l á s , a m i k i z á r j a a t e r m é s z e t e s 
f a j k i v á l á s t s m i n d e n i r á n y b a n v a l ó v é l e t l e n v a r i a t i ó t . A n a t u r í d i s t i k u s f e l ­
f o g á s s a l szemben, m e l y n e k é r t e l m é b e n az é l e t f o l y a m a t phys ika - chemia i 
m o m e n t u m o k e r e d m é n y e , az é l e t j e l e n s é g e k e t t e l e o l ó g i a i é s m e c h a n i k a i m ó d o n 
m a g y a r á z z a . N e m v a k t á b a n é s c z é l t a l a n u l s z é t á g a z ó faj e l v á l á s , hanem b e l s ő 
okok, a c s i r á b a n r e j l ő , c z é l r a h a t ó r u g ó k s z e r i n t t ö r t é n i k a szervezet á t a l a k u ­
l á s a és f e j lődése . E z e k n é l fogva n e m csak a D a r v i n i s m u s l e h e t e t l e n s é g é t 
i gyekez ik k i m u t a t n i , hanem a f e j l ő d é s i e lv f e n t a r t á s a m e l l e t t m e g k í s é r t i 
k i f e j t en i , h o g y e t a n t m á s a lapon is l e h e t s é g e s felépíteni. 
Obermüller Vilmos, a k é t k ö t e t e s n a g y ke l t a s z ó t á r s z e r z ő j e , nagy soro­
z a t á t i r t a meg az e t h n o l o g i a i t a n u l m á n y o k n a k , a m e l y e k b e n az e u r ó p a i n é p e k 
s z á r m a z á s á r ó l m e r é s z é s furcsa n é z e t e k e t fej teget t ö b b t u d o m á n y n y a l é s ere­
d e t i s é g g é ' , m i n t v a l ó s z í n ű s é g g e l é s m e g g y ő z ő e r e d m é n y n y e l . M u n k á i n a k 
j ó k o r a r é s z e n é h á n y p é l d á n y b a n m e g r e n d e l h e t ő e h e l y e n : „ G e s c h á f t s s t e l l e 
des „ A m U r q u e l l " i n Sunden i n H o l s t e i n " a k ö v e t k e z ő á r a k o n : D i e Hessen-
v ö l k e r , 6 füze t , 5 m á r k a : Saken u n d Sachsen, 7 f ü z e t 5 m á r k a : die E n t -
s tehung der H e b r a e r des C h r i s t e n t h u m s u n d des I s l a m , 3 m á r k a ; D i e A b s t a m -
m u n g der M a g y a r é n nebst e inem A n h a n g e ü b e r die H e r k u n f t der Z igeune r . 
2. k i a d á s , 1 m á r k a : D i e H e r k u n f t der S z é k l e r u n d die a t l an t id i s ch - ind i sche 
oder Zigeuner-Race O50 m á r k a : D ie A l p e n v ö l k e r , 2. k i a d á s , 1 m á r k a ; Z u r 
A b s t a m m u n g der Slaven, 0 5 0 m á r k a . 
T Á R S U L A T I Ü G Y E K . 
1. Gróf Kuun Géza elnök ur megnyitó beszéde a jan. 24-iki választm. iilé*<n. 
I g e n T i s z t e l t V á l a s z t m á n y ! M i d ő n e l ő s z ö r van s z e r e n c s é m a nag} r -
h i v a t á s u „ M a g y a r o r s z á g i N é p r a j z i T á r s a s á g " g y ű l é s é n megje lena i , ő s z i n t e 
ö r ö m e m n e k adok k i f e j e z é s t a fe le t t , h o g y az igen t i s z t e l t v á l a s z t m á n y t sze­
m é l y e s e n ü d v ö z ö l h e t e m . Megragadom a v á r v a - v á r t a l k a l m a t a t i s z t e l t v á l a s z t ­
m á n y s z í n e e l ő t t é l ő s z ó v a l fejezni k i h á l á s k ö s z ö n e t e m e t e l n ö k k é v a l ó meg­
v á l a s z t á s o m é r t , a m e l y k i t ü n t e t é s i n g y e n v a l ó , m e r t az t s e m m i n e m ű é r d e m e k , 
me lyekre h i v a t k o z n o m lehetne, nem i n d o k o l j á k . K ö s z ö n ő l eve l emben k i f e j t e t t 
f e l t é t e l e i m h e z , f á j d a l o m , r agaszkodnom k e l l s e z é r t k é r e m a t i s z t e l t v á l a s z t ­
m á n y t , l e g k ö z e l e b b i v á l a s z t ó k ö z g y ű l é s ü n k ö n s z a v a z a t á v a l oda h a t n i , hogy 
e g y l e t ü n k ü g y b u z g ó tagja i t e k i n t e t t e l a n a g y f o n t o s s á g ú e g y l e t i é r d e k e k r e , 
me lyeknek m i n d e n e g y é b v e l ü k m e g n e m e g y e z ő s z e m é l y i é r d e k a l á r e n d e ­
l e n d ő , h e l y e t t e m egy erre az á l l á s r a h i v a t o t t a b b e l n ö k ö t v á l a s s z a n a k , o lyan t , 
a k i a t á r s u l a t i m u n k á s s á g k ö z p o n t j á n abban szakada t l anu l r é s z t vehet , p é l -
d á j á v a l a m u n k á r a v a l ó k ö z r e m ű k ö d é s t é l e s z t h e t i s fokozhat ja , s a k i erre 
v a l ó m i n ő s í t é s é n é l fogva a v é g z e n d ő m u n k á n a k a t u d o m á n y o s v i z s g á l a t 
n é m e l y r é s z é b e n i r á n y t is adhat . A m i k o r a m e g t i s z t e l ő v á l a s z t á s t , f e l t é t e l e s e n 
b á r e l fogadtam, u g y é r e z t e m , h o g y az t t e n n e m k ö t e l e s s é g , de v a l a m i n t k ö t e ­
l e s s é g lehe t a h i v a t a l e l f o g a d á s a , ugy v á l t o z o t t v i s z o n y o k k ö z t v a g y t e t t 
t apasz ta la tok k ö v e t k e z t é b e n n e m kisebb k ö t e l e s s é g lehet az a r r ó l v a l ó 
l e m o n d á s . 
T e k i n t e t t e l e g y l e t ü n k j e l e n l e g i á l l a p o t á r a , tel jesen e g y e t é r t e k t á r s u l a t u n k 
i gen t i s z t e l t e g y i k a l e l n ö k e , dr. T ö r ö k A u r é l azon ó h a j á v a l , h o g y : „ez i d ő 
s z e r i n t azt, a m i t akarunk, te l jesen h á t t é r b e k e l l s z o r í t a n u n k a m ö g é , hogy 
m i t tehetünk. M i n d e n n e m ű p é n z b e l i k i a d á s u n k a t a l e g s z i g o r ú b b h a t á r o k k ö z é 
k e l l s z o r í t a n u n k , m i n d e n p é n z b e k e r ü l ő k ü l s ő d i s z e s s é g t ő l ó v a k o d n u n k k e l l 
s m i n é l e g y s z e r ű b b é s s z e g é n y e s b a lakban j e l e n i k is meg f o l y ó i r a t u n k a k ü l ­
v i l á g e l ő t t , a n n á l nagyobb legyen t ö r e k v é s ü n k a k ü l s ő a l a k i s á g f o g y a t é k o s ­
s á g á t a b e l s ő t a r t a l o m g a z d a g s á g á v a l p ó t o l n i . " Ezek n a g y é r d e m ű a l e l n ö k ü n k 
s z ó s z e r i n t i d é z e t t ó h a j a i , me lyeke t a t ek in te t e s v á l a s z t m á n y í t é l e t e a l á b o c s á t . 
Sok k é r d é s r e n é z t e l á g a z h a t n a k a v é l e m é n y e k , de az ezen ó h a j o k b a n kifej te t t , 
v e z é r e l v e k , ú g y g o n d o l o m , m i n d e g y i k ü n k m e g g y ő z ő d é s é t t o l m á c s o l j á k . M i n ő 
p r o g r a m m is lehetne az, m e l y egy t u d o m á n y o s t á r s u l a t h o z m é l t ó b b volna, 
m i n t az a t ö r e k v é s , h o g y a b e l s ő t a r t a l o m g a z d a g s á g á v a l t ű n j é k k i ! A n é p ­
rajz az i smere tek o l y n a g y t e r ü l e t é n h i v a t o t t u j a b b n á l ujabb s m i n é l t ö b b 
h ó d í t á s t t e n n i , h o g y a g a z d a g o d á s n a k m é r h e t e t l e n l á t t á v l a t a n y i l i k e l ő t t e . A z 
ó - k o r b a n b i zonyos h a t á r o k k ö z t m e g v o l t az e thnograph ia i é r d e k , a me lynek 
f e l e s s z á m u becses f e l j e g y z é s t k ö s z ö n ü n k H e r o d o t t ö r t é n e t i k ö n y v e i b e n , Sti'abo 
g e o g r a p h i á j á b a n , Pausanias ú t l e í r á s a i b a n , A r i s t o t e l e s b ö l c s é s z e t i i ra ta iban . 
P l i n i u s t e r m é s z e t r a j z á b a n , s tb. s a k ö z é p k o r u t a z ó i is ezen é r d e k n é l k ü l nem 
s z ű k ö l k ö d t e k . A z o n b a n m á s az é r d e k , m i n t az é r z é k s az e thnograph ia i dol ­
g o k i r á n t v a l ó é r z é k o t t n e m lehe te t t , h o l az ethos l e g s a j á t o s a b b n y i l a t k o z a t a : 
a k ü l ö m b ö z ő n y e l v e k é s n y e l v j á r á s o k i r á n t é r d e k n e m m u t a t k o z o t t . Nem 
k ö z ö m b ö s d o l o g t u d n i , h o g y a Melanch laen n e v ü s k y t h a n é p s ö t é t s z í n ű r u h á t 
v i s e l t , v a g y A b u D o l e f u t i t u d ó s í t á s a i b ó l m e g t u d n i , h o g y a t ö r ö k nópfa ju 
b á g n á k - o k s z a k á l t n ö v e s z t e n e k s k ö l e s b ő l t á p l á l k o z n a k , de a k i m i n d e r r ő l 
é r t e s ü l t i s , m é g a z é r t a melanch laen v a g y b á g n á k n é p e thnogr . e g y é n i s é g é t 
nem i s i n e r i , m e r t azt n e m á l t a l á n o s s á g o k , hanem a j e l l emze tes v o n á s o k 
ö s s z l e t e a lko t j a . A b á g n á k - o k k ö l e s b ő l v a l ó t á p l á l k o z á s a csakis m i n t m ű v e l ő ­
d é s i á l l a p o t u k e g y i k adata nye r j e l e n t ő s é g e t a n é p r a j z r a n é z t ós i g y s z á m o s 
m á s á l t a l á n o s v o n á s k ü l ö m b ö z ő c s o p o r t o s u l á s a i k b a n v á l n a k az e g y é n i meg­
h a t á r o z á s t é n y e z ő i v é . A z e thnograph ia a n é p e k l é l e k t a n a s v a l a m i n t a l é l e k ­
t a n nemcsak az e l l e n t é t e s é r z é s e k e t v i z s g á l j a , hanem mindaz t , a m i ezek k ö z é 
esik, az i n d u l a t o k é s é r z é s e k e g é s z m é r f o k á t , u g y a n é p r a j z is m i n é l nagyobb 
r é s z l e t e s s é g e t i g é n y e l , a l e h e t ő e g y b e v e t é s e k tel jes i s m e r e t é t , s ez okon 
m é l t á n h a s o n l í t h a t ó azon m e n n y i s é g t a n i mive le thez , m e l y e t e g y b e v e t é s t a n á ­
nak neveznek. V a l a m i n t a n y e l v n e m h a t á r o l t a t i k az i n d u l a t s z ó k ö s s z e g é r e s 
a l é l e k t a n sem az ezek á l t a l k i f e j eze t t i n d u l a t o k r a , ú g y a n é p r a j z is ezeken 
k i v ü l m é g i g e n sokra t e r j ed é s ez a s o k f é l e i smere t m i n d o lyan , hogy egy ik 
sem v o n h a t ó k i a t ö b b i k ö z ü l , e g y i k sem m e l l ő z h e t ő . A z e thnograph ia egyik 
fejezete : a n é p s z o k á s o k l e í r á s a , a n é p e k p r aeh i s to r i kus r é g i s é g é n e k r é s z e s 
az ő s r é g i k u l t u r é l e t azon r é t e g e i b e n , m e l y e k e t a S Z Í V Ó S é l e t ű s z o k á s o k a l k o t ­
nak, a n é p e k kezdet leges á l l a p o t a i n a k á s a d é k a i t t a l á l j u k , de csak ú g y t a l á l j u k , 
ha t á r a d h a t a t l a n u l k u t a t j u k , i g y p. o. a kezdetleges h i t - é s j o g é l e t n é h a a l i g 
f e l i s m e r h e t ő l e n y o m a t a i t . I n n e n van , h o g y sz i cz i l i a i D i o d o r f$»'pUfl':Jir)Vi) ícrropuq] 
cz. nagy m ü v e azon r é s z é b e n , m e l y b e n a m y t h o l o g i a i k o r t t á r g y a l j a , e thno-
graph ia i s z e m p o n t b ó l s z e m l é l t e t i a r é g e n m u l t a t . 
I g e n t i s z t e l t a l e l n ö k ü n k , dr . T ö r ö k A u r é l ó h a j t j a , h o g y mindazokban , 
a me lyek t á r s a s á g u n k b e l s ő é l e t é t i l l e t i k , v e z é r e l v ü n k l egyen az e g y m á s i r á n t 
v i s e l t e t ő j ó akarat , e g y e t é r t é s a s z ü k s é g e s e k b e n , a k é t s é g e s e k b e n v é l e m é n y ­
s z a b a d s á g . N e k e m is az egy le tek b e l é l e t é b e n ez v e z é r e l v e m s a S a l l u s t b ó l 
v e t t sokszor i d é z e t t j e l i g e a l a t t : „ C o n c o r d i a res parvae crescunt , d iscordia 
maximae d i l a b u n t u r " a m a i v á l a s z t m á n y i g y ű l é s t m e g n y i t o t t n a k j e l e n t e m . 
Gr. Kuun Géza. 
II. Rendkívüli választmányi ülés 1893. j a n u á r 16. E l n ö k Török Aurél dr. 
A z ü l é s k é t t á r g y a t i n t é z e t t e l . A z e l s ő a „ K ö z m ű v e l ő d é s " n y o m d a k ö v e t e l é s e 
az E thno log i sche M i t t e i l u n g e n , i l l e t ő l e g A n z e i g e r c z i m é n . A k i k ü l d ö t t b i z o t t s á g 
j e l e n t é s e s ze r in t a n y o m d a k ö v e t e l é s e jogos , de csak 150 f r t t e r h e l i a t á r s a ­
s á g o t , a t ö b b i 68 f r t o t H e r r m a n n A n t a l v á l a s z t m á n y i t a g ö n k é n t m a g á r a 
v á l l a l t a . A p é n z t á r o s , a t i t k á r s t ö b b e k f e l s z ó l a l á s a u t á n a t á r s a s á g a j e l e n t é s t 
t u d o m á s u l vesz i é s H e r r m a n n n a k k ö s z ö n e t e t szavaz. A m á s o d i k t á r g y G y ö r g y 
A l a d á r i n d í t v á n y a egy b i z o t t s á g k i k ü l d e t é s e i r á n t , m e m o r a n d u m k i d o l g o z á s a 
v é g e t t , a n é p r a j z n a k a m i l l e n n i u m o n v a l ó k é p v i s e l e t e ü g y é b e n . E l f o g a d t a t i k . 
77/. Felolvasó ülés 1893. j a n u á r 2J. E l n ö k gróf Kuun Géza. D r . K a t o n a 
Lajos a b a b o n á r ó l é r t e k e z i k . — P á p a i K á r o l y i s m e r t e t é s e a p a l ó c z f a h á z r ó l . 
(Jelen s z á m u n k b a n k ö z ö l j ü k . ) — Gopcsa L á s z l ó n é h á n y e thnograf ia i a p r ó s á g o t 
m u t a t be az e r d é l y i ö r m é n y e k r e v o n a t k o z ó l a g . 
IV. Választmányi ülés. Gróf Kuun Géza e l n ö k m e g n y i t ó j a . ( L . I . alat t . ) 
T ö r ö k A u r é l me leg szavakban ü d v ö z l i az e l n ö k ö t . M u n k á c s i B e r n á t a m . t . 
A k a d é m i á h o z s e g é l y i r á n t b e n y ú j t o t t k é r v é n y e r e d m é n y é t k ö z l i , m e l y szer int 
j ö v ő r e v á r h a t u n k s e g é l y t az A k a d é m i á t ó l . T i t k á r j e l e n t i , h o g y K á l d y G y u l a 
b e n y ú j t o t t a a z e n e b i z o t t s á g m e m o r a n d u m á t C s á k y A l b i n v a l l á s - é s k ö z o k t a ­
t á s ü g y i min i sz te rhez , a t á r s u l a t t i s z t e l e t b e l i t a g j á h o z . A t i t k á r u t a s í t t a t i k 
hogy adja á t . E l n ö k a t á r s a s á g o t a P r á g á b a n a l a k u l a n d ó uj e thnogra f i a i t á r ­
s a s á g m e g n y i t ó ü l é s é n k é p v i s e l n i í g é r k e z i k . K ö s z ö n e t t e l fogad ta t ik . 
V. Felolvasó ölés f'ebr. 25 -én , Lindner Ernő, m i n t l e g i d ő s b v á l . t a g e l n ö k ­
lete a la t t . 1. H e r r m a n n A n t a l : A n é p r a j z a m i l l e n n i u m i k i á l l í t á s o n . (A G y ö r g y 
A l a d á r á l t a l k i d o l g o z a n d ó e m l é k i r a t a n y a g á u l f o g s z o l g á l n i . ) 2. H a r m a t h 
L u i z a : E g y s z é k e l y , n é p k ö l t ő r ő l ( fe lo lvas ta a t i t k á r ) . 
VI. Választmányi ülés febr. 25 -én . T i t k á r j e l e n t i , h o g y Kuun Géza gróf 
e l n ö k ú r r é s z t v e t t a p r á g a i n é p r a j z i t á r s a s á g a l a k u l ó g y ű l é s é n , m e l y a lka­
l o m m a l a m e g a l a k u l t t á r s a s á g e l n ö k e , K e l l e r t a n á r , l e lkesen ü d v ö z ö l t e e l n ö ­
k ü n k e t é s t á r s a s á g u n k a t : u g y a n o n n a n k ö s z ö n ő - i r a t is é r k e z e t t t á r s a s á g u n k ­
hoz a k é p v i s e l e t é r t . Ö r v e n d e t e s t u d o m á s u l s z o l g á l . — T i t k á r j e l e n t é s e szer in t 
C s á k y A l b i n g r ó f v a l l . é s k ö z o k t . m i n i s z t e r ú r , a t á r s . t i s z t , tagja , k ö s z ö n e t t e l 
fogadta el t á r s a s á g u n k b e h a t ó e m l é k i r a t á t a magya r zenekincsek ö s s z e g y ű j ­
t é s e t á r g y á b a n . — B o r o v s z k y dr. p é n z t á r o s e l ő t e r j e s z t i a t á r s a s á g v a g y o n i 
á l l a p o t á n a k k i m u t a t á s á t . E sze r in t a t á r s a s á g e z e n t ú l az E t h n o g r a p h i á b a n 
m e g j e l e n ő k ö z i e m é n v e k e t í v e n k i n t 20—30 í r t t a l d í j a z h a t n i fogja é s a l a p t ö k e ­
t a r t o z á s u n k t ö r l e s z t é s é r e m á r az i d é n 100 t ' r to t i r á n y o z h a t e l ő . Ö r v e n d e t e s 
t u d o m á s u l s z o l g á l . 
VII. Felolvasó ülés á p r . 8 - án . 1. M u n k á c s i B e r n á t d r . : A magya r n é p i e s 
h a l á s z a t m e s t e r s z a v a i r ó l . 2. I s tvánf f 'y G y u l a : M á t r a a l j i p a l ó c z - l a k o d a l o n i . 
VIII. Választmányi értekezlet á p r . 8-án, Munkácsi B. e l n ö k l e t e a la t t . G3*örgy 
A . felolvassa a n é p r a j z n a k a m i l l e n n i u m o n v a l ó k é p v i s e l e t e ü g y é b e n í r t memoran­
d u m o t . E l f o g a d t a t i k é s a t i t k á r megb iza t ik , hogy l e í r a t v á n , a k e r e s k e d e l e m ü g y i 
m i n i s z t e r n e k b e n y ú j t s a . — É r t e k e z é s a k ö z g y ű l é s e l ő k é s z í t é s e t á r g y á b a n . 
IX. Választmányi ülés á p r . 15 -én György Aladár e l n ö k l e t e a la t t . T i t k á r 
be te r jesz t i az „ i n t e r r e g n u m " ü g y e i n e k m e g v i z s g á l á s á r a k i k ü l d ö t t b i z o t t s á g 
j e l e n t é s é t , a m e l y H e r m á n O t t ó v o l t e l n ö k n e k , H e r r m a n n A n t a l v o l t t i t k á r n a k 
s á l t a l á b a n a t i s z t i k a r n a k az i n t e r r e g n u m a l a t t i ü g y v i t e l r e n é z v e a fe lment­
v é n y m e g a d á s á t é s H e r m á n O t t ó n a k k ö s z ö n e t s z a v a z á s á t javasol ja a k ö z g y ű l é s 
e l é t e r jesz ten i . A p é n z t á r o s j e l e n t é s e a s z á m v i z s g á l ó - b i z o t t s á g h o z u t a s í t a n d ó . 
E l fogad t a t i k . A z i d e i k ö z g y ű l é s n a p j á n a k és n a p i r e n d j é n e k m e g á l l a p í t á s a . 
Dr. Pápai Károly ezen füzetben közlött tanulmányához a rajzokat Bellosics 
Bálint bajai képezdei tanár volt szives ingyen megrajzolni, melyért neki itt hála* 
köszönetét fejezi ki a Szerkesztőség. 
S a j t ó h i b á k . 
Az „ Ethnographia" 1892. folyamának júniusi számában u következő értelem­
zavaró sajtóhibák maradtak: 
A 281. o lda lon a 25. sorban 
b e f o l y á s á n a k o l v . l a t o l á s á n a k 
a 284. o l d a l o n az 5. sorban 
E f o r r á s o lv . E v o n á s • 
a 283. o lda lon a 10. sorban 
J á r á n o l v . J a z á n . 
Az „Ethnographia1,1 jelen füzetében Dr. Munkácsi Bernát dolgozatában tech­
nikai okokból több sajtóhiba maradt benn, melyeknek kijavítása folyóiratunk jövő 
száma fogja közölni. Szerk. 
B e k ü l d e t e t t . 
Bellosics Bálint: A l s ó - L e n d v a é s v i d é k e . K ü l ö n l e v o n a t a „ T u r i s t á k L a p j a " 
I V . évf. 7. s z á m á b ó l . 
Káldy Gyula: K u r u c z D a l o k . X V I I . ós X V I I I . s z á z a d . Budapes t . S z e r z ő 
sa j á t j a . 1893. A r a 4 f r t = 8 k o r o n a . 
Szüry Dénes: Ra jzok . 1887—1892. ( Ö r ö k tavasz. — I t t h o n . — P á t e r Kne ipp ) . 
Budapest , 1893. 8°. 
Dr. Wlislocki Henrik: A u s dem V o l k s l e b e n der M a g y a r é n . E thno log i sche 
M i t t h e i l u n g e n v o n — —. M ü n c h e n , H u t t l e r & F i scher , 1893. 8°. 
Dr. Havass Rezső: M a g y a r F ö l d r a j z i K ö n y v t á r . Budapes t , F r a n k é , 189:!. S». 
Az „Ethnographia" folyóirat minden közleményt honorál: az iroi 
dij, a dolgozat belső értéke szerint, nyomtatott ivenkint, 20—30 frt o. é. 
A z „ E t h n o g r a p h i a " l e g k ö z e l e b b i f ü z e t e a n y á r i s z ü n e t e l ő t t 
j ú n i u s h ó b a n fog m e g j e l e n n i . 
A z E t h n o g r a p h i a f. é v i f ü z e t e i n e k s z é t k ü l d é s é n é l a t á r s a s á g h i b á j á n 
k i v ü l i gen nagy r e n d e t l e n s é g e k f o r d u l t a k e l ő . K é r j ü k azon t . t a g t á r s a i n k a t , 
k i k a f ü z e t e k e t v a g y é p e n nem, v a g y h i á n y o s a n k a p t á k , s z í v e s k e d j e n e k e z i r á n t 
a t i t k á r s á g n á l j e l e n t k e z n i M i n t h o g y é p e n fo lyama tban v a n a t a g j e g y z é k 
m e g i g a z í t á s a s a cz imszalagok k i n y o m á s a , s z í v e s k e d j e n e k a c z i m z é s m i n d e n 
v á l t o z á s á t a t á r s a s á g t u d o m á s á r a hozn i . 
A t a g d i j - h á t r a l é k o k b e f i z e t é s é r e v a l ó f e l h í v á s o k s z é t k ü l d e t t e k . 
T e k i n t e t t e l a t á r s a s á g r e n d k í v ü l s z ü k p é n z v i s z o n y a i r a é s az a l a p s z a b á l y o k 
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Néprajzi tárgyak gyűjtése a m illennium ra.
Tikár Bélától.
Csak társaságunk traditióit követem, midőn e helyről újra 
foglalkozom azzal a kérdéssel, mely innen indult ki e társaság 
kebeléből, itt fejlett concrét és rendszeres alakba s remélhetőleg 
itt nyeri meg azon irányt, melyen haladva, nyugodtan nézhetünk 
megoldása elé. A magyar néprajzi tárgyak összegyűjtését értem a 
millennium alkalmából.
Nem bocsátkozom a kérdés történetébe. Csak a legutolsó 
mozzanatot emelem ki, a midőn társaságunk tagjainak alkalmuk 
volt vele foglalkozni. Az. „E thnographia“ múlt évi utolsó füzeté­
nek élén Xántus János, tiszteletbeli elnökünk, nyomatékosan sür­
gette a néprajzi tárgyak gyűjtésének országos megindítását, meg­
jelölve bizonyos módokat is, melyek szerint a gyűjtés eszközlendő 
volna, sőt a gyűjtés tárgyait is felsorolva bizonyos csoportosításban.
Legyen szabad erre a közleményre kissé kiterjeszkednem.
Nagynevű tiszt, elnökünk, aki egyúttal az általa gyűjtö tt 
anyag mennyiségét tekintve, az első helyen áll a m agyar gyűjtők 
sorában, jól tudván azt, hogy a néprajzi gyűjtés sok időbe s még 
több pénzbe kerül, a gyűjtésnek oly módját pendítette meg, mely 
egyrészt a legtöbb erőt egyesítené erre a föladatra, másrészt pedig 
a lehető legolcsóbb lenne, t. i. a törvényhatóságok önkénytes köz­
reműködését és áldozókészségét hívja föl a néprajzi tárgyak 
gyűjtésére.
Az, hogy a törvényhatóságok is mint ilyenek részt vegyenek 
a millenniumi néprajzi gyűjtés anyagának beszerzésében, minden­
esetre kivánatos. De hogy önkénytes áldozókészséggel és saját
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közegeik felhasználásával — mint X á n t u s ú r óhajt ja — teljesí tsék 
ezt a nagyfontosságú , szakér t e lme t követe lő , okve t e t l enü l megol­
dandó feladatot, az i r án t k é t okból vannak ké tsége im. E lőször is 
az á ldozókészség m é r t é k é t megszabnunk lehetetlen. Az egyik tö r ­
v é n y h a t ó s á g , melynek t e rü l e t én ta lán a legfontosabb népra jz i anyag 
van együt t , esetleg egy fillérrel se j á r u l h a t a kö l t ségek viselésé­
hez ; a másik , a mely t a l án á ldozni képes is, kész is, esetleg nem 
rendelkezik olyan anyaggal, mely a néprajz szempont jábó l é rdekes 
volna. Az t pedig csak nem vá rha t j uk , hogy a népra jz i lag nagyobb 
fontosságú ós becsesebb g y ű j t e m é n y t nyú j tó megye vagy vá ros 
á ldozóképességének h i ányá t a népra jz i szempontbó l kevésbbé kiak­
n á z h a t ó n a k , de anyagilag t e h e t ő s e b b n e k áldozókészsége póto l ja . 
É s m é g ha igy t ö r t é n n é k is, ké t l em, hogy ez az eljárás sikerre 
vezetne. A fődolog nem az, hogy mindent összegyüj tsünk, a m i 
összegyűj the tő , hanem az, hogy a je l lemzőt , a tanulságost , a szük­
ségest összegyűj t sük ; ez pedig csak szakemberek, avatott és gya­
kor lo t t g y ű j t ö k u t ján lehetséges , m i n ő k k e l a t ö r v é n y h a t ó s á g o k 
csak k ivé te lesen , a l e g r i t k á b b esetben rendelkeznek. 
Igenis, szükség van a t ö r v é n y h a t ó s á g o k nagy m é r t é k ű t á m o ­
gatására , de szerintem más alakban, min t a melyet igen t. X á n t u s 
ú r ajánl. 
Szervezni ke l l a gyű j t é s t országosan, föld- és népra jz i v idé­
kek szerint, és erre t á r s a ságunk van hivatva, mely az é rdeklődő 
és alkalmas e g y é n e k e t csaknem kivé te l né lkü l egyesí t i magában . 
A t ö r v é n y h a t ó s á g o k t ámoga tá sa pedig abban álljon, hogy az ekkén t 
szervezett gyű j t é s t minden tő lük t e lhe tő m ó d o n elősegítsék, a gyű j ­
t ő k n e k mindenben kezük re j á r j anak , közege ike t a gyű j tők t ámo­
ga t á sá r a u tas í t sák , esetleg anyagi e re jükhöz képes t a megye vagy 
vá ros t e rü le t én folyó gyű j tésnek m e n t ü l tel jesebbé té te léhez pénz­
beli segélylyel is j á ru l j anak . Nem két lem, hogy az ország tö rvény­
ha tósága i , mihelyt annak tuda t á r a éb rednek , hogy a mil lennium 
néprajz i kiál l í tása lesz az, melyben h a z á n k és n e m z e t ü n k napele­
meinek egyénisége l egerősebben fog kidomborodni , készségesen 
megadják a k i v á n t t á m o g a t á s t , k ivá l t ha erre felszólítást kapnak 
il letékes h e l y r ő l és b iz tos í tás t az i ránt , hogy részvéte lük, hozzá­
já ru lásuk m é r t é k e i l lőkép kifejezésre fog j u t n i . 
Ez a kifejezés azonban nem szabad, hogy olyan alakot öl tsön, 
mely a m e g y é k szerint va ló csoportos kiál l í tás t j u t t a t n á é r v é n y r e . 
[Nem a földrajzi t e rü le t egysége , hanem a népra jz i t á r g y a k össze-
t a r tozandósága fog i r ányadó elvül szolgálni a g y ű j t e m é n y e k össze­
hozása- és fölál l í tásában. A népvise le tek a maguk egészében ós 
kü lön -kü lön része ikkel , a használa t i t á r g y a k ezerféle faja, minden­
n e m ű v á l t o z a t a i k b a n az országnak legmesszebb eső vége i rő l is 
egymás mel lé fognak kerü ln i , mihelyt népra jz i je l lemeiknél , rokon­
ságuk vonása iná l fogva együvé tartoznak. Ez az elv kizárja a tör ­
v é n y h a t ó s á g i t e rü l e t ek szerint va ló kiál l í tást , a mely igen t. X á n t u s 
ú r szeme e lő t t lebegett; de nem zárja k i azt, hogy minden egyes 
t á r g y n á l k i t ü n t e s s ü k a származás he lyé t és egyéb kö rü lményeke t , 
melyek az á ldozókészség fölkeltésére alkalmasak és hogy az egy 
t ö r v é n y h a t ó s á g te rü le té rő l való t á r g y a k a t kü lön ka ta lógusokban 
összefoglalva is megnevezzük . 
É s i t t hozzáteszem, hogy már ebből a szempontbó l is föl tét­
l enü l szükséges már eleve minden oly t e n d e n t i á t e lu t a s í t anunk 
m a g u n k t ó l , mely arra i rányulna , hogy a mil lenniumi kiál l í tás szá­
m á r a beszerzendő népra jz i gyű j t emények t á r g y a i t összefüggésükből 
a k á r m e l y cimen kiragadjuk, e lcsereberól jük vagy más célra lefog­
laljuk, min t az 1885-iki orsz. kiál l í tás legszebb t á rgya iva l — tudo­
m á n y o s s á g u n k helyrehozhatatlan ká rá r a — m e g t ö r t é n h e t e t t . Az 
összegyüj tendő népra jz i anyagnak csupán olyan darabjait lehet 
eladni, vagy másra becserélni , melyeknek töké le tesen egyező hason­
mása iva l r ende lkezünk . í g y van ez a külföld hason ló gyű j temé­
nye iné l is, s ezt az elvet ná lunk is meg ke l l va lós í tani és fenn 
ke l l tartani. T á r s a s á g u n k hivatása , hogy az összes szakembereket 
egyes í tve , ne csak Magyarország teljes népra jz i fö lvéte lében köz­
r eműköd jék min t legkivá lóbb tényező , hanem hogy a rendszeres 
vezetésével összegyűj tö t t anyag együ t tmaradásának s az országos 
népra jz i m ú z e u m számára való megőrzésének biz tos í tásán is egész 
e rőve l munká lkod jék . Meg ke l l n y e r n ü n k az i l le tékes á l lami ténye­
zőke t , első sorban m a g á t az ezredéves ü n n e p é l y országos bizot tsá­
g á n a k nagy j ó a k a r a t ú és lelkes buzgalmu elnökét , L u k á c s Béla 
ke r e skede l emügy i minisztert, hogy k ö z r e m ű k ö d é s ü n k fejében eme 
föltétel sz igorú szemmel ta r tásá t legfőbb gondjai közé fogadja. Ha 
i smét lődn i e n g e d n é azt, a m i az 1885-iki orsz. kiál l í tás néprajz i 
g y ű j t e m é n y é v e l megesett, az nemcsak t á r sa ságunk k i tűzö t t céljá­
nak végleges meghiúsu lásá t j e l en tené , hanem á l ta lában egész tudo­
m á n y o s s á g u n k r a nézve vi lágszer te a legsuj tóbb í té le te t p rovoká lná . 
Már most a m i a gyűj tés t i l l e t i , X á n t u s J á n o s ú r r e n d k í v ü l 
nagy szorgalommal és t á rgy i smere t t e l összeál l í to t ta mindazon hasz-
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ná la t i eszközök és népvise le t i t á r g y a k j egyzéké t , melyeket ő a 
mil lennium a lka lmából a néprajzi múzeum anyagáu l beszerzendők­
nek tart. Ez a j e g y z é k ké t ségk ivü l igen becses szolgálatot fog 
tenni a teljesen szakavatott gyű j tő kezében, de a kevésbbó j á r t a s 
vagy a laikus aligha é rvényes í t he t i ke l lőkép. E lőször is a sorozat 
k o r á n t s e m kimer í tő , sőt meg se közel í t i az összegyüj tendő t á r g y a k 
egész mennyiségé t . Hiszen ez nagyon természetes . Lehetetlen az 
anyag összes részletei t , az egyes néprajz i t á r g y a k a t sorozatosan 
mind elszámlálni egyszerűen azér t , mert az anyagot nem ismer jük 
egészen. Csak akkor fogjuk megismerni, ha majd összegyűj tö t tük 
A mi t előre megcs iná lha tunk s a mi t t á r saságunk megcs iná ln i 
kész is, tud is, az csupán a gyűjtés tudományos rendszerének k ö r v o -
nalozása, mely a népé le t kö rébe eső t á r g y a k a t nem e g y e d e n k é n t , 
hanem c s o p o r t o n k é n t összeségükben felölelvén, a laikus gyű j tő t 
is képesí t i , hogy a nagy nemzeti föladat megoldásában a szakem­
bernek segédkezzék. Az igy k ido lgozandó rendszer a vég leges 
népra jz i múzeum eszményi k e r e t é t fogja nyúj tan i . Ennek a rend­
szernek pé ldákka l va ló i l lusztrálására, keze lhe tővé té te lére a X á n -
tus ú r összeáll í tot ta j e g y z é k igen nagybecsű anyagot tartalmaz, ha 
az ot t megnevezett t á r g y a k a t a gyűj tés re alkalmas rendszer i l lető 
osz tá lyaiba sorozzuk. 
Legyen szabad röv iden e lőadnom, hogy csekély tapasztalataim 
alapján, melyeket főleg 1889/90-ben tett finnországi t a n u l m á n y -
utamon szereztem, m i k é n t vé lném a gyűj tés e rendszeré t föláll í t­
h a t ó n a k . 
A gyű j t é sben minden öt le tszerűség mel lőzésével a n é p é l e t 
főbb ágai t kel l szem előt t tartanunk és e főbb ágak m i n d e n i k é n e k 
összes nép i eredetű vagy je l legű elemeit v idékenkén t f ö lku t a tnunk 
és összegyűj tenünk. 
A z első főcsoport , mely a legnagyobb vá l toza tosságban a 
legnagyobb számú t á r g y a k a t foglalja m a g á b a n — és ezért adjuk 
neki az első helyet — a ruházat és a hozzátartozó díszítések. 
S i t t kü lömbsége t kel l t e n n ü n k a női és a férf i - ruházat 
közöt t . Az előbbi fontosabb, mert a női nem, min t á l t a lában a 
hagyományokhoz jobban ragaszkodó , a ruháza t t e k i n t e t é b e n is 
több eredet iséget ő rzö t t meg, min t a férfiak. 
M i n d a ké t a losz tá lyban — n ő - és férfiruha — elkezdve a 
fe j revalótól a har i snyáig , kez tyü ig , gyűrű ig , csatig és gombig, min­
den t á r g y n á l megje lö lendők v i d é k e n k é n t a v ise lőnek kora, á l lapota , 
vallása és egyéb k ö r ü l m é n y e k (évszak, ü n n e p stb.), melyek a vise­
letben kü lömbsége t á l lap í tanak meg. A leánycsecsemö, a gyermek­
leány, a hajadon, a menyasszony, a fiatal férjes nő , az idősebb 
férjes nő , az özvegyasszony , az öregasszony, valamint a megfelelő 
k o r ú és á l lapotú férfi r u h á z a t á n a k minden egyes része a t á r g y 
ko rának , anyagának , a lakjának, készí tése módjának , ra jzának, mek-
kora ságának , a maga kü lön a lko tó elemeinek, czéljának, használa t i 
a lka lmának , lelő he lyének felírásával, az illető hely dialektusa ós 
az ot t divó terminusok szerint veendő j egyzékbe . A kószítésmód 
fö l tün te tésé re mel lőzhe te t len , hogy éppen m u n k á b a ve t t és m á r 
félig elkészül t k iva r rásos , himzóses vagy m á s k é p p e n dísz í te t t dara­
bokat ( ruhát , szalagot, vászna t a szövőszéken stb.) sz intén besze­
rezzünk . 
Minden v idékrő l minden ka t egó r i ába t a r tozó egész öl tözete­
ken k ivü l az egyes ruhadarabok és ruhadisz í tések (fejszalag, pá r t a , 
stb. stb.) összes vá l toza ta i , bá rmi cseké ly kü lömbség van is köz­
tük , a kü lömbsógek pontos megjelölésével g y ű j t e n d ő k össze, de 
i t t is mindig a népies terminusok hiven a lka lmazandók . E g y példa : 
To roczkón a férfi ós a nő egészen egyforma me l l ény t visel, az 
egész kü lömbs é g csak az, hogy a férfimellény ra jzának egy eleme, 
az ú g y n e v e z e t t „ k u t y o r g ó " a női me l l ényen nincs meg; ez a kis 
kü lömbség már megköve te l i , hogy a to roczkói férfi- és női mel lény 
kü lön vé tessék számba. 
K ü l ö n ö s figyelemmel kel l lenni m i n d e n ü t t a népv ise le t ama 
t á rgya i ra , melyek m á r nem divatoznak, melyeket az ö regek visel­
tek valaha, de a melyek m é g rendszerint valahol a láda vagy 
a lmár iom fenekén min t kegyeletes emlék maradtak fenn vagy 
éppen m á r minden kegyelet félretevésóvel a pad láson holmi é r ték­
telennek tar to t t l im- lom közö t t t a l á lha tók föl. Az i lyeneknél , a 
mennyiben m é g lehetséges , kü lön megje lölendő, hogy körülbe lü l 
h á n y évve l ezelőt t ós milyen é le tkorú , milyen á l l apo tú emberek­
né l stb. vol tak haszná la tban . Fö l j egyzés t k ivan t o v á b b á az a körü l ­
m é n y is, hogy valamely ruhadarab, díszítés vagy más eljárás már 
egyál ta lán se kegyeletes m a r a d v á n y k é n t megőr izve , sem az ócska­
ságok lomtá rába vetve föl nem fedezhető , c supán emléke van meg 
a lakosság k ö z ö t t ; i l y esetben az i l lető t á rgy ró l vagy eljárásról az 
e lőadot t m ó d szerint mindaz fel í randó, a mi t m é g szóhagyomány 
u t ján meg lehet tudni felőle. 
A h o l valamely ruhadarab vagy díszítés a lka lmazásában (pl. a 
fejrevaló fe lkötésében stb.) bizonyos je l lemző m ó d div ik , annak 
pontos le irása és fe l tün te tése szükséges . 
Magátó l ér te t ik , hogy igen sok helyen g y á r i r u h á t viselnek, 
ós igy legfölebb csak a szinek és alakok je l l emző v o l t á b a n n y i l ­
vánul t öbb -kevesebb nép ie s v o n á s ; az i lyen he lyekrő l t e h á t csakis 
egész ö l töze tekre s a szinek ós alakok megha tá rozásá ra van szükség. 
Fontos a kü lömböző ü n n e p e k e n és alkalmakkor divó szinek 
(gyász stb.) följegyzése is. 
E n n y i t az első főcsoport , vagyis a ruháza t és a hozzá tar tozó 
diszítések t á rgya inak gyűj téséről . 
A második főcsoport a szobaberendezés t á r g y a i t foglalja 
magában. 
Ide tartoznak : 
a) a szobában levő használat i t á r g y a k és d isz i tmények, a ho l 
szintén megje lö lendő a haszná lónak neme és kora, a mennyiben 
i ly kü löm bs é g fenná l l ; 
b) a zárak, reteszek, kulcsok, kü lönösen r ég ibb faj tá jnak, 
külső épü l e t eken i s ; 
c) a szobában vi lágí tásra haszná l t eszközök; 
d) az edények, vagyis az evósre- ivásra s az étel ós i t a l készí­
tésére szolgáló t á r g y a k ; 
e) a különféle m é r ő eszközök, a mennyiben nép ies e rede tűek 
(rovás, a r a n y m é r l e g stb.) vagy haszná l a tuk mód jában valami j e l -
lemzetesség ny i lvánul . 
A szoba-fölszerelés t á rgya iná l a főbb tu la jdonságok meg­
nevezése mellett igen fontos a t á r g y he lyének , a hol áll, tüzetes 
megjelölése is. Igen természetes , hogy a tervezett néprajzi falu 
házainak nemcsak részben , hanem mindenes tü l n é p i e r ede tüeknek 
kel l lenni. Minthogy pedig az összes ház- és ház tá j typusoka t be 
nem mutathatjuk, szükséges, hogy a bemuta t á s ra szánt különál ló 
ház typusok és typus -vá l toza tok teljes berendezésű k ics inyí te t t 
másai t sz in tén nép i uton, a he lysz ínén élő és ahhoz ér tő parasztok 
által a sorozatos g y ű j t e m é n y számára elkészí t tessük. 
A harmadik főcsoport a k é z i m u n k a szerszámait öleli fel k é t 
alcsoportban; t. i . a) a nők és b) a férfiak munkaeszköze i t . 
E csoport nagy vá l toza tosságú és rengeteg számú t á r g y a i n a k 
kellő népra jz i feltótele a gyűj tő re nézve a legnagyobb nehézségekke l 
j á ró feladatok közé tartozik és rendszerint nem is eszközölhető 
máskép , min t az összes népé le t minden rész le tének alapos ismerete 
utján. Nem elég az összegyűj tö t t t á r g y a k a t h íven leírni , be kel l 
mutatnunk haszná la tuka t is a maguk va lóságában . 
A negyedik főcsoportba a földmivelós, a pásztor-é le t , valamint 
a közlekedés népies t á r g y a i t fogla lnók. 
Ide r endk ívü l sok n a g y m é r e t ű t á r g y t a r tozván , ezek közül 
néme lyeke t , pé ldául az ekét , bo roná t , kocsit stb. k i c s iny í t e t t min­
t á k b a n lehet beszerezni, ú g y azonban, hogy a minta ugyanazon 
kezekből kerü l jön k i , a melyek az eredetit készít ik. 
A közlekedés eszközei k ö z ö t t a kocsi, a ló- és csónak-föl­
szerelések, szóval mindaz helyet foglal, a m i a szárazon vagy 
vizén va ló haladással v o n a t k o z á s b a n áll. 
Ugyanez a csoport a szől lő termelésnek, e sokoldalú művelés i 
á g n a k eszközei t is f e l t á rha t j a ; és i t t a szőllőpincze összes beren­
dezése is fe lveendő. 
Az ötödik főcsoport a vadásza t i és halászat i eszközök, vala­
min t a fegyverek csoportja. I t t azon kellemes helyzetben vagyunk, 
hogy e csoportnak egyik a losztá lyát , a halászat i eszközöket , tár­
saságunk vo l t e lnökének , H e r m á n Ot tónak buzga lmából teljesen 
összegyűj tve birjuk. Ugyani ly m ó d o n ke l l összegyűj teni a csoport 
egyéb t á rgya i t , a vadászat i eszközöket ós fegyvereket is, a me­
lyekkel a n é p ól vagy élt. Fá jda lom, a feladat sokkal bajosabb, 
min t rendes k ö r ü l m é n y e k közö t t . A vadásza t ma már igen szük 
kö r r e szor í tkoz ik ná lunk és h a g y o m á n y a i n a k nagyobb részé t már 
el is veszettnek mondhatjuk. A vadászat r ég i szerszámait , melyek 
a v e l ü n k rokon népekné l ma is haszná la tban vannak, m á r nem 
fogjuk megta lá ln i idehaza. De a fegyverti lalom előtt va ló időkből 
ta lá lkozni fog m é g egy és más , a vadásza thoz tar tozó szere lvény 
s a rég i módú , népies g y á r t m á n y ú p u s k á k és kardok egy-egy 
darab já t is b izonyára megőr iz te m é g e g y - k é t régi paraszt viskó. 
K ü l ö n hatodik ós utolsó főcsoportba osz tanám be az egyéb 
t á r g y a k a t , a köve tkező a l o s z t á l y o k k a l : 
a) tűzi és dohányzó-szerek , a hol askovátó l és hozzá ta r tozói tó l 
kezdve a p ipák , szivarszipkák, burnótszelenczék stb. v e e n d ő k 
számba ; 
b) a zenei szerszámok, a pá sz to rok kür t j e , sipja stb. 
c) a j á t é k r a és mula t ságra szolgáló eszközök, melyek közé a 
lapdázó szerek, a titkos összeáll í tású fiókok, dobozok, f a r a g v á n y o k 
tartoznak; 
d) jós ló , gyógy í tó ós büvszerek . Ide azon t á rgyak sorozandók, 
melyeknek a n é p a gyógy í t á sban , v é d e l e m b e n vagy ron t á sban 
valami b a t ó erőt tulajdonit. Ezeknek összegyűjtése a legkényesb 
feladatok közé tartozik, mert csak ott t a l á l h a t ó k még, a ho l a 
hitnek némi m a r a d v á n y a fűződik hozzájuk s épen azért a n é p 
csak a l eg r i tkább esetben adja elő s vál ik meg tő lük . I t t a papok 
és t an í tók , valamint a fe lv i lágosodot t fiatalság a nép közt m ű k ö d ­
hetnek a legsikeresebben. 
V é g r e e) t á rczák , g y ű r ű - vagy d r ágaság t a r t ók és egyéb 
tokocskák , botok, m a n k ó k és egyéb rendszerint o ly t á rgyak , melyek 
az ú g y n e v e z e t t falusi ezermester kezéből k e r ü l n e k k i és t ö b b n y i r e 
nem k ö v e t n e k valami ál landó formát vagy szabály t , hanem készí­
t ő jük egyéni ízlését tükröz ik vissza, de azér t e lég érdekesek arra. 
hogy összeszedjük. 
Ez a hat csoport az, mire a gyű j t é snek i rányuln ia kel l . 
A gyűj tés t o v á b b i részletezésére a vázo l t keretben mozgó 
részle tes u tas í tás szolgálna, a m i az egyes főcsopor toka t kellő 
számú pé ldákka l v i lágí taná meg. Ennek e lkészí tésére a néprajz i 
t á r saság hivatot t , ós meggyőződésem, hogy ezt a feladatát helyesen 
is fogja megoldani. 
Ebben az u ta s í t á sban szerintem k iemelendő lenne min t á l ta­
lános elv az, hogy a néprajzi gyű j tés t i sz tán csak népi e rede tű 
t á r g y a k r a szor í tkozzék. Nem é r t e m azonban n é p i e rede tűn e g y e d ü l 
azt, ami a n é p kész í tménye , hanem azt is, amit a nép , h a b á r a 
mű ipa rbó l vesz át , a maga czéljaira eredeti m ó d o n alkalmaz. Így 
például a konty a lkotórészei mindmegannyi vet t árú, piaczi por­
téka , de az összeál l í tásban annyi je l lemző erede t i ség é rvényesü l , 
hogy a kontynak bármely a lakjá t k izárn i vagy elhanyagolni a 
legnagyobb hiba volna. Az ú g y n e v e z e t t „kö rü lkö tő" , mely Csö­
kö lben a konty a lap-kötése a homlok körü l , közönséges k e m é n y 
pap i rosbó l és r e á csavart fekete selyem szövetből áll, de ú g y ez, 
min t az egész „ k o n t y " egy k ü l ö n m e s t e r s é g h e z : a „kon tyszabó" 
mes te r ségéhez tar tozik. Azonban t isztán m ü i p a r i kész í tmények , a 
mennyiben a n é p i haszná la tban minden kü lönös j e l l emvonás nél­
k ü l szerepelnek, a gyűj tésből föl té t lenül k i zá randók , igy a m ü e k e , 
a m ű b o r o n a , ujabb szerkezetű mezőgazdaság i eszközök stb. 
Ezekben k í v á n t a m összefoglalni a népra jz i gyűj tésre vonat­
kozó néze te imet . 
Még csak azt jegyzem meg, hogy sze rény vé l eményem sze­
r i n t nem szabad a gyűj tés mód jának és ide jének megál lap í tásáva l 
t ovább kés lekednünk . H á r o m esz tendő vá lasz t el b e n n ü n k e t az 
ezredéves országos ü n n e p é l y t ő l . Ha meg akarjuk csinálni ennek 
legk iemelkedőbb és legnemzetibb részét , a népra jz i kiál l í tást , akkor 
nincs halasztani való időnk . Meg ke l l k e z d e n ü n k a m u n k á t m á r 
ezen a n y á r o n . A r ende lkezésünkre álló idő r e n d k í v ü l kevés . Na­
gyot , maradandó t , országos je l legűt , olyan alkotás t , melylyel a 
népra jz mai s t ád iumában a külföld előt t s zégyen t ne val l junk, m á r 
csak a legnagyobb erőfeszítéssel s a legnagyobb buzgalom k i fe j ­
tésével hozhatunk elő. H a l a d é k t a l a n u l hozzá ke l l fognunk a g y ű j ­
t é s szervezéséhez akár az a j án lo t t am m ó d o n és rendszer alapján, 
aká r más m ó d o n és más rendszerrel. Oly köte lesség ez, melylyel 
nem csupán magunknak, saját k i t űzö t t czó lunknak , hanem az 
egész nemzetnek tartozunk, mely b izonyára mé l t a tn i fogja mun­
k á n k a t ós meg fogja ismerni annak je len tőségét , mihelyt e r e d m é n y é t 
eléje tár juk. A néprajz ü g y e i r án t való érdeklődés m e g g y ö k e r e z ­
te tése , t e h á t t u d o m á n y s z a k u n k fe lvi rágozta tása függ a t tó l , hogy a 
mil lennium ethnographiai osz tá lyá t ugy megalkossuk, a min t azt 
legjobb t u d á s u n k szerint megalkotnunk kel l . 
A k o r m á n y , mely a legjobb akarattal intézi az ezredéves or­
szágos kiál l í tás ügyé t , nem fog e lzárkózni k í v á n s á g u n k elől. S a 
t ö r v é n y h a t ó s á g o k , ha i l le tékes he ly rő l hall ják, hogy a legneveze­
tesebb ü g y felkarolásáról van szó, ké t ségk ívü l meg fogják tenni , 
a m i tő lük tel ik . Csak ugy lesz a mil lennium igazán magyar j e l ­
legű, és csak ugy lesz a népra jz i kiá l l í tás a millenniumnak oly 
m a r a d a n d ó emléke , melyet nemzedék rő l nemzedékre , ezer évrő l 
ezer évre ö r ö k s é g k é p á t szá l l í tha tunk . 
Vikár Béla. 
A czigányok megtelepítéséről. 
K ö z l i H. A. 
I. 
A cz igányok le te lep i tésének az u to lsó k é t században n á l u n k 
is annyiszor hangoztatott ü g y e köze lebbrő l újból napirendre kerü l . 
A k o r m á n y n a k erre i r ányu ló e lőmunká la ta ihoz tartozik a f. év i 
j a n u á r hó v é g é n országosan megejtett á l ta lános czigány-összeirás is. 
A hazai cz igányok ü g y e t ö b b tekintetben fontos és el inté­
zése sürgős. De az el intézéshez nem elég az ál talános po l i t ika i 
elmélet, demographiai elvek, b ü r o k r a t i k u s bölcsesség alkotta t ö r ­
v é n y e k és rendeletek, köz igazgatás i végreha j tás . Ha e felette nehéz 
p rob léma megoldásában csak némi sikert is el akarnak érni , szük­
séges egyrész t a dolog h i s to r icumának , az eddigi k í sé r le teknek 
legalaposabb ismerete, másrész t pedig köz reműködése olyanoknak, 
k i k a cz igány nép le ike t és népé le te t b e h a t ó a n és tapasz ta lásból 
ismerik, nevezetesen a cz igányok t anu lmányozásáva l szakszerűen 
foglalkozó nópvizsgá lóknak . Mert ha á l ta lán é rvényes az az elv, 
hogy a t ö r v é n y e k e t nem csinálni ke l l , hanem megta lá ln i a n é p 
lelkében, akkor ez mindeneke lő t t a cz igányokra nézve áll, a k ike t 
t e rmósze tökke l merőben el lenkező r endszabá lyokka l k i lehet t a l án 
i r tani , de nem lehet szabályozni . 
A cz igányoknak min t p r imi t ív ku l tú rá jú népe l emnek min ­
dennemű ü g y e i egyenesen néprajzi é rdeküek . K ivá lóan ethnikus 
fontosságúak azonban azok a momentumok, melyek a le te lepí tésre , 
t ehá t ez annyira praegnans é le tmódú faj összes é le tv iszonyainak 
megvá l toz ta t á sá ra vonatkoznak. 
E k e t t ő s szempontbó l he lyén va lónak l á tom azt, hogy az 
„ E t h n o g r a p h i a " is foglalkozzék ez ü g y g y e i , közölje a legfontosabb 
kiadatlan okiratokat s a cz igány te lep í téshez népra jz i t ek in t e tbő l 
hozzászóló fe j tegetéseket . 
Az 1841/3-dik Országgyűlésen hozatott egyetlen Törvény Czikk 
által kinevezett közigazgatási Bizottmánynak a Czigányok megtelepítése 
felöli készített munkálata. 
Az ezen ezimmel (egyéb jelzés né lkül ) az országos levél tár­
ban levő, az erdélyi c z igányok ra v o n a t k o z ó elaboratum a legérde­
kesebb, l eg tanu lságosabb e t á r g y ú m u n k á l a t o k közé tar tozik. 
A rendszeres b izo t t ság (systematica deputatio) ü g y e az er­
délyi o rszággyűlésen többszö r t á r g y a l t a t o t t ; éles k i fakadások tör ­
t é n t e k az i l lető k i r . leiratok s a k o r m á n y ellen. ( L . az 1841/3. 
országgy. j e gyz őkönyve t , 74—90, 440,475 lap.) Végre az 1843. j a n u á r 
28- iki ü lésen felolvastatott a k i rá ly ál tal a lá i r t t ö rvénycz ikk , az 
egyetlen, melyet az o r szággyűlés alkotot t (1. az 1841/3. országgyű­
lés i románya i , 123. sz.). Azonban az országgyűlés m á r 1842. j a n u á r 
22-ón megvá lasz to t t a a rendszeres b izo t t ság tagjait. Öt osz tá lyának 
elseje, a köz igazga tás t (publico-politicum) elrendelő b izo t t ság tagjai 
le t tek: gr. Mikó Imre, i f j . gr . Bethlen Pá l , Bal lá Mihály , br. Ke ­
m é n y Domokos, gr. Thoroczkay Miklós, gr. Bóldy Ferencz, Hor­
vá t J á n o s (követ) , U g r ó n I s t v á n , Szabó Józse f (köve t ) , Szombat-
fa lvy József, Schreiber Simon, Regius J á n o s , Demeter József, 
Csorba G y ö r g y . 
E b izo t t ság m u n k á l a t a i t i t t egész te r jede lmében k ö z ö l j ü k : 
A Czigányok' megtelepítése. 
Az E r d é l y i Cz igányoknak állása, 's azon viszony mellyel az 
ál ladalom kü lömböző alkotó részeivel egybenvannak k ö t t e t v e , igen 
kü lömböző és szótágazó. — 
Vannak Czigányok, k i k min t mesteremberek rósszerónt falukon 
réssze rén t v á r o s o k o n lakva rendes é l e tmódo t folytatnak. — 
Vannak Czigányok h a b á r kevés számmal , k i k min t földmive-
sek a más n e m z e t ü J o b b á g y o k sorában Úrbé re s telken laknak, és 
rendes földmivelést gyakorolnak. — 
L é t e z n e k köz tök számos egyének , k i k h a b á r á l l andó lakással 
nem birnak, de mint Conventionatus cselédek ha tá rozo t t é l e tmódot 
gyakorolnak. — 
Lé teznek ú g y n e v e z e t t a r anyász Czigányok, k i k a k inc s t á rnak 
oltalma ós pá r t fogása alatt a' fo l lyok par tyain aranyat mosnak, 
melynek egy rész i t Taxa m e g v á l t á s fejében, más részi t h a t á r o z o t t 
á r o n köte lesek a k incs t á rnak beadni. — 
L é t e z n e k T a x á t fizető Fiscá l i s Czigányok. — 
L é t e z n e k ideiglenesen megtelepedett Czigányok, k i k sem 
Úrbé res telket, sem más t e rmésze tű földet nem birnak, hanem 
Birtokosok által ép í t e t t k u n y h ó k b a n lakva illető Fö ldes uraikat 
szabá ly ta lanul szolgálják és tö l lök é l tök f enn ta r t á sá ra t ö b b keve­
sebb javadalmakat kapnak, 
L é t e z n e k , k i k n é h á n y si lány n a p s z á m o k k a l vagy csekély 
t axáva l valamely F ö l d e s u r n á k o l ta lmát m e g v é v e lakukat szünte len 
vá l toz ta t ják . — 
A z évnek h á r o m szorgosabb szakaiban sánczásás s földház 
épí tés , ara tás , 's más hasonló m u n k á k ál ta l igyekeznek é l töket 
fenntartani, 's té l i re az e rdösebb hellyekre vonulva silány ujjabb 
Taxa mellett m é g s i l ányabb k u n y h ó k b a n telelnek k i , melyeket 
csak n é h á n y h ó n a p o k r a á l l í tanak összve. — Tavasz ny i l t áva l rög ­
t ö n z ö t t k u n y h ó j u k a t elhagyva sőt gyakran fel is ége tve v á n d o r 
é l töke t újra kezdik. — 
L é t e z n e k ú g y n e v e z e t t sá toros Czigányok, k i k a fö ldmüvelés­
tő l s á l t a lában a m u n k á t ó l iszonyodva nem csak vándor , hanem 
örökös kóbor él te t folytatnak, k i k rosta készítéssel , üstfoldozással , 
s más hasonló mes te r ségekke l n é h a foglalkoznak ugyan, de nem 
annyira kenyérszerzés vége t t , min t t ö b b n y i r e csak ü rügyü l , mely 
alatt nyomorul t é l töke t j övendőmondások , hamis húszasok készi-
tése s más hasonló n e m ű csalások által szokták fenntartani. 
A fe l lyebbiekből kitetszik, miszerént az E r d é l y i Cz igányoka t 
a F ö l d t öbb lakosai tó l nemzetileg megkü lömböz t e tn i nem szükség, 
de sőt a legnagyobb igazság ta lanság lenne, mive l lé teznek k ö z t ö k 
igen sok rendes é l e tmódo t fo ly ta tók , k ikre nézve semmi ok sincs 
m e g k ü l ö m b ö z t e t e t t T ö r v é n y e k e t hozni, sőt rendszeres a lb izo t tmá-
nyunk vé l eménye szerónt nem felesleges T ö r v é n y ál ta l kimondani, 
miszerént az á l l andólag megtelepedett és rendes é le tmódot fo ly ta tó 
Czigányok a t öbb i Fö ldnópóve l minden megkü lömböz t e t é s né lkü l 
ugyanazon helyzetben ós viszonyban á l lanak. De ellenben mulhat-
lan szükséges, hogy közül lök a kóbor lók , k i k v á n d o r é l tük tő l ön­
kén tesen megvá ln i nem képesek , k i k a m u n k á t ó l és rendes élet­
mód tó l a n y o m o r n á l ós ínségnél i n k á b b i r tózva jobb szívvel küsz­
k ö d n e k a bün te t é s tő l i folytonos rebegés köz t az é le tnek minden­
napi szükségeivel , mintsem nyomorul t de tunya ós kor lá t l an é l tük­
ről lemondjanak; megtelepittessenek. Ezt k íván ja a j ó r end ; mert 
m i g e g y dologtalan, k ó b o r n é p min t a csalásnak, t unyaságnak , 
r o n d a s á g n a k képviselői , szabadon jár ja össze h a z á n k a t , addig a 
közigazgatás t rendbehozni lehetetlen. Ezt k íván ja az ember i s ég ; 
mert bá r m i l l y alant is á l lyon E r d é l y b e n a F ö l d népének mivel t -
sége, k é t s é g e t nem szenved miszerént a Sá toros Cz igányok a vas­
tag mive le t lenségnek és e rkölcs te lenségnek m é g sü j jed tebb fokán 
ál lanak, elannyira hogy ezeknek a socialis élet legelső szükségei rő l 
is alig van n é m i fogalmuk, m ig a több i F ö l d n é p é n e k erkölcsé t 
falusi oskolák hellyett l ega lább vallásos szer ta r tások gyakor l á sa és 
a házas é le tnek viszonyai némi leg szeliditik, azalatt a Sá to ros 
Cz igányoknak nagyobb része egyik val láshoz sem tartja m a g á t , és 
vallásos szer ta r tások né lkü l kezdik, fo lyta t ják és végzik be é l töke t . 
Ezt k ivánja az Országnak anyagi é rdeke is, mivel a Sá to ros Czi­
g á n y o k a helyett , hogy nem eléggé népes honunkat m u n k á s ke­
zekkel gazdag i tnák , sem adó t nem fizetnek, sem utak készi tósében 
s más közmunka tó t e l ekben részt nem vesznek, egyedül a ka tonás ­
k o d á s t e rhó je az, mel lytől őke t a nyomornak immuni t á s sá sem 
képes felszabaditni. 
I l l y fontos és sujjos okok szollanak a kóbo r Cz igányok meg­
telepí tése mellett . Á t l á t t ák ezt mind a K o r m á n y , mind az Ország­
nak Rendé i , és valamint Dicső emlékű Mária The res i á tó l kezdve 
a leg köze lebbi időkig pol i t icai ú t o n e t á r g y b a n jelesen Boldog-
emlékű I l - d i k Josef alatt számta lan rendeletek t é t e t t ek ugy Tör­
vényhozás u t j án is Eleink vele foglalkoztak; de mindezen lépések­
nek eddigelé kevés süke re let t . 
A Czigányok ügyében politicai úton tett rendeletek. 
Még Már ia Theresia a Cz igányoka t r é g i n e v e z e t ü k t ő l mel lyel 
közönségesen megve tő és lea lacsonyi tó eszmék s gondolatok valá-
nak s v á g y n a k egybekö t t e tve , m e g k í v á n v á n szabaditni r ende lé s t 
te t t afelöll, hogy ezután Ujj parasztoknak (Neo Rustici) neveztesse­
nek. É s ezen Kegyelmes Rendelet melly a Cz igányoka t ez uj j 
nevezet által a parasztok osz tá lyza tába k i v á n t a felemelni, e léggé 
mutatja, m i l l y ha t á r t a l an m e g v e t é s b e n ós e la lyasodásban va l ának 
a Cz igányok elsüj jedve. 
1781-ben megha tá roz t a to t t , hogy a Czigányok á l ta lánosan 
összeira t tassanak, ós ez ugyan azon évben mennyiben a kö rü lmé­
nyek enged ték meg is t é t e t e t t , mikor is t a l á l t a t t a k : 
a) A r a n y m o s ó Czigánycsa ládok: 1291. — 
b) T a x á t fizető Fiscalis Czigánycsa ládok, melyek 26 vajda­
ságokra v a l á n a k felosztva: 1239. — 
c) F a l ú közönségekhez vagy Fö ldes urakhoz ta r tozó Cz igány­
családok : 12686, mellyek közül megtelepedettek t a l á l t a t t a k : 8598 
és k ó b o r l ó k n a k : 4088 Családok. 
De hogy ezen összeírás igen h iános vo l t , megtetszik azon 
számta lan rende le tekbő l , melyek a Cz igányoknak ujabb meg ujabb 
összeírását t á rgyazzák , mig v é g r e a K i r . F ő Igazga tó -Tanács azon 
n y í l t a n kifejezett meggyőződés re j u to t t , miszerónt mig a cz igányok 
á l l t a lában meg nem te l ep í t t e tnek , addig biztos összeírást véghez­
v i n n i lehetetlen (Fő K o r m á n y Széki felterjesztés 1805-beli 2501. 
Szám alatti) . 
Ez idő ó ta a Czigányok megte lep í tése ü g y é b e n számta lan 
Rendeletek hozattak a né lkü l mindazoná l t a l , hogy ezek a meg­
te lep í t é snek bizonyos módját , bizonyos rendszeres és k imer í tő 
u ton végez ték volna el. Ezen Rendeletek igen kü lönböző i r ányúak 
és szel leműek. L é t e z n e k kőz t ek óllyak, mellyeket az akkor i körü l ­
m é n y e k h e z képes t mél tán czó la rányosoknak lehet nevezni. Ellenben 
a t öbb iek rósszerént t e l lyes í the t lenek va lának , résszerónt az ü g y e t 
i n k á b b akadá lyoz ták , mint e lőmozd í to t t ák , sőt lé teznek köz tök 
ol lyak is, mellyek a nyomorba süj jedt Cz igányoka t minden süker 
s haszon né lkü l m é g inkább lea lacsonyí t ják . V é g r e m i n d k é t osz tá lyú 
Rendeletek közt t öbb oly pontok fordulnak elé, mellyek a Czigá­
nyoknak elalyasodott á l lapotá t tanús í t ják . 
Az első osztályba t é t e t h e t n e k a köve tkező Rendeletek: 
a) Valamint az aranyász, ugy a t a k s á t fizető Fiská l i s és Falu 
közönséghez vagy F ö l d e s ú rhoz ta r tozó Cz igányok szerezzenek 
magoknak ál landó lakhelyet. 
b) Ál landó l akhe lyükbő l csak a Falusi Elö l já rók h í réve l és 
u t i levél mellett t á v o z h a t n a k el, mellyet az uton e lőmuta tn i min­
d e n ü t t kö te lesek leendenek. 
c) A megtelepedett a r anyász Cz igányoka t a köz lege lőknek és 
bó nem t i l t o t t e rdőknek mérséke l t haszná la t ában a Fa lu közönsé­
gek és F ö l d e s u r a k részel tessék ós lakuk felépí tésében segí tsék 
őke t elé. 
d) A Cz igányok j á r j anak Templomba, adják magokat bár -
mel ly ik bevett val lás E lö l j á ró inak Igazga t á sa alá, hogy igy a 
vallásos érzés b e n n ö k k imivel te thessók. 
e) Azon a ranyász Czigány, k i valamelly B i r tokos tó l vagy 
Fa luközönség tő l Fö ldmive lés alat t i külső földeket nyerne, I n q u i l i -
nusnak t e k i n t e n d ő . 
f) Azon szokás, miszerént a megtelepedett Czigányok a B a k ó k ­
nak bizonyos t aksá t fizettek, e l töröl te t ik . 
g) Azon t aksá t fizető Fiscál is Cz igányok , kiket a K incs t á r i 
Tanács Soo b á n y á k mellé s más Fiscál is hellyekre számosságuk 
miat t mind meg nem te lep í the t , ha magoknak ál landó lakhellyet 
tudnak szerezni szabadittassanak fel 15 f r t fizetés mellett. 
h) A megtelepedett Czigányok h á r o m évekig adómen te sek 
legyenek és a Fö ldesúr i szolgála tban is k ímél tessenek. 
i) A mennyiben lehet k ieszközlendő, hogy a F ö l d e s Urak a 
megtelepedett Ozigányoknak mívelésre alkalmas F ö l d e k e t adjanak. 
A második osztályba m e g e m l í t e n d ő k a köve tkező rendeletek: 
a) A Cz igányok l akásuka t nemi megkü lönböz te t é s szerént 
osszák fel ( in suis habitaculis Sexus diversitate observata separa-
tionem instituant, ut gravissima mala dehinc anteverti possint.j. 
b) Sajá t n y e l v ö k ö n ne beszél jenek. 
c) K ö p p e n y e g e t , mel ly alatt a lopot t p o r t é k á t k ö n y e n elrejt­
h e t n é k ne viseljenek. 
d) L o v a t k ivéve az A r a n y á s z o k a t ne tartsanak. 
e) V á s á r o k a lka lmával magokat a cseré lge tésektő l tartoztas­
s á k el. 
f) A Fa lu Elöl járói ne engedjék, hogy a Czigányok henyé l ­
jenek, hanem szorí tsák arra, hogy mikor egyébb dolgok nincs, 
dolgozzanak m á s o k n a k pénzé r t . 
g) A mely Czigányok a földmivelést t u n y á n fol lyta t ják testi 
bünte tésse l fenyí t tessenek . 
h) D ö g ö t ne egyenek. 
i) K e m é n y bün te té s terhe alatt a Cz igánynők és gyermekek 
ne kolduljanak. 
k) Gyermekeiket kön tö s né lkü l ne ta r t sák . 
I) A hangászás és kézi mes te r ségek fol lytatása a Cz igányok-
nak csak akkor engedtessék meg, mikor az idő mezei m u n k á k 
fo l ly ta tásá ra nem alkalmas. 
(Lásd minden fellyebbiekre nézve 1794-beli Közigazga tás i 
B i z o t m á n y De domiciliatione et regulatione Zingarorum czimü m u n k á ­
l a t ának első Részét . ) 
Midőn a K o r m á n y l á tná , hogy ezen kü lömböző i r ányú és 
szellemű Rendeleteket süker egya rán t nem köve t t e , szükségesnek 
vél te 1796-ban az eggyes T ö r v é n y h a t ó s á g o k a t aziránt i vó leményök-
nek bekü ldésé re felszóll i t tatni , m ikén t lehetne kieszközölni , hogy 
a Czigányok á l landólag megtelepittethessenek. Miu tán a T ö r v é n y ­
ha tóságok i l lető nyilatkozataikat n a g y o b b á r a fe lküldöt ték, a K i r . 
F ő Igazga tó Tanács 1805-ben 2501. szám alatt egy terjedelmes 
inunkat terjesztett a F e l s é g eleibe, melyben a Czigányok meg­
te lep í tésé re nézve igen sz igorú r endszabá lyoka t ajánl, m e g h a t á r o z ­
v á n t ö b b e k k ö z t : 
a) Hogy azok, k i k bizonyos ba tá r idő alatt meg nem teleped­
nek r a b s á g r a vettessenek, (hoc quoque termino evoluto ill ico inter-
cipientur et ad Arcem Szamosujvar deducentur, quae in í l igenda 
eisdem poena toties semper repetenda foret, donec tandem stabilia 
Domici l ia figere necessitarentur.) 
b) A Szülék gyermekeik közül csak annyit tarthassanak meg, 
a h á n y r a szükségük van és a h á n y a t t áp l á lha tnak , a t öbb i Ozigány 
gyermekek adassanak át F ö l d e s uraiknak vagy adassanak mester­
ségre. (Singulis Patribus familias Zingaris to t solum proles apud 
se reservare admittatur, quot eisdem pro auxilio necessarii esse 
comperiuntur, et quot ipsimet alere poterint, re l iqui autem F i l i i et 
Fil iae aut a Dominis suis terrestribus ad servitia erga praestandam 
ipsis mercedem assumi et applicari poterunt, vei vero si D o m i n i 
ipsorum terrestres servitia ipsis erga mercedem dare nollent, aut 
non possent, apud alios quoslibet privatos servitia suscipere aut 
opificia et artes addiscere cogantur.) 
c) A z ú g y nevezett Egy ip tomi (Lepedős) Czigányok, k i k a 
megte lep í t é s re semmi tekintetben nem alkalmasak, e Hazában meg 
ne szenvedtessenek, hanem r ö g t ö n e l foga t t a tván oda a honnan 
j ö t t e k vagy a Szomszédos Moldva és Oiáhórszágokba kisér tessenek 
vissza. 
Ellenben ezen F ő K o r m á n y s z é k i m u n k á l a t b a n igen hellyes 
és czé larányos h a t á r o z a t o k is t é t e t t ek . í g y a t ö b b e k közöt t azon 
meggyőződésbő l indulva k i , miszerént a Cz igányok megte lep í t é ­
sére nézve a l egüdvösöbb rendszabá l lyok sem vezethetnek czélra , 
ha az i l lető E lö l já rók és Tisz tv ise lők azokat pontosan meg nem 
ta r t j ák ós ta r ta t ják , azon javaslatot teszi, hogy mindazon Tisztek, 
k i k ebbéli kö te lességöknek eleget nem tesznek, h iva tásuk tó l ideig-
len vagy t e rhe lő K ö r ü l m é n y e k közö t t ö rök re is elmozdittattas-
sanak. 
Ugyan ezen fel terjesztésében ny í l t an ki jelent i , hogy a Czigá­
nyok megte lep í t é sének ü g y e a T ö r v é n y h o z ó hatalom Köréhez tar­
tozik, és a felajánlot t pontokat csakis addig óha j t aná é le tbe l ép ­
tetni , mig az Ország R e n d é i 0 F e l s é g é n e k kegyes megegyezése 
mellett ez ü g y e t t ö r v é n y e k á ta l e l in tózendik (quamvis decisio huius 
questionis et sanctio legum circa statum Zingarorum qualiterque 
A C Z I G Á N Y O K M E G T E L E P Í T É S É R Ő L . 
ligenda i l l o rum domiciliatione — — — ad objecta potestatis legis-
jativae — — — pertineat — — — et decisio praeattactae ques-
tionis Deputat ioni Regnicolari i n poli t icis ordinatae proposita, ab 
il la projectum de Domiciliatione Zingarorum jam efformatum — 
habeatur; — — — e re fore esse censeret ipsum bocce Guber-
nium ut interea quoque donec SS. et 0 0 . accedente etiam Majes-
tatis Nostrae Sacratissimae coní i rmat ione , intentu huius objecti 
salutares et stabiles leges condere valerent, ad malum hoc radi-
citus evellendum et obtinendam stabilem Zingarorum domiciliatio-
nem quidpiam certius ordinetur) (az il lető fel terjesztés a F ő K o r ­
m á n y Széki L e v é l t á r b a n lá tható.) 
Ezen felterjesztésre egy 1810-ben 1972. Udvar i szám alatt 
kői t legfelsőbb Rendelet a tisztelt F ő Igazga tó T a n á c s n a k kö te ­
lességévé teszi, hogy az a ranyász óá Taksát fizető Fiscá l i s Czigá-
nyokra n é z v e tegye m a g á t a K inca i^ r i Tanácsa i é r tekeződósben . 
E g y é b a r á n t a felterjesztett m u n k á l a t o t némi módosi tás mellett 
helyben hagyja megjegyezve t ö b b e k közt , hogy a k ó b o r Czigá-
nyokat a Szamosujvár i F o g h á z b a kü lden i nem lehet, mint a hó i 
csak a maga rendén m e g i t é l t e k tartatnak, hanem azon Cz igányok 
k i k magokat a meg te lepedés alóli k ivonják , k a t o n á k n a k adandók , 
s azok k i k közül iek erre alkalmasak nem lennének, k ö z m u n k a -
té te l re a lka lmazandók , kö te lesek lóvén az illető T ö r v é n y h a t ó s á g o k 
gyermekeiket ez alatt táplá lni , (ut quoad eorum proles ex publico 
per Jurisdictiones provideatur) (ezen legfelsőbb rendelet a F ő 
K o r m á n y Széki L e v é l t á r b a n lá tha tó 1810-beli 8878. F ő K o r m á n y 
Széki szám alatt.) 
Ezen Rendelet köve tkezésében a F ő Igazga tó Tanács , ugyan­
azon évben a Kincs tá r i I g a z g a t ó Tanácso t fel is szól l i tot ta , de 
feleletet nem nyert (1810/1-beli Országgyűlés i T. K . 93, 94, 487, 
694, lapok. A z emiitett felszollitás l á tha tó a F ő Igazga tó Tanács 
Levé l t á r ában az 1810-beli 8878. szám alatt) s a Czigányok á l lapotá­
nak pol i t icai íVton való rendbeszedése mind e mái napig elmaradt. 
A Czigányok ügyében Törvényhozás útján tett lépések. 
Az 1791-beli 64-dik t ö r v é n y Czikk ál ta l kinevezett közigaz­
gatás i B i z o t m á n y 1794-ben többek köz t e t á r g y a t is vizsgálat alá 
véve néze té t Opinio de Domiciliatione et regulatione Zingarorum mun­
ká la tában kifejtette, melly k i n y o m t a t t a t v á n köz tuda t r a ju to t t .* 
* E m u n k á l a t o t H . A . k ö z l i az „ E t h n o l o g i s c h e Mitteilungen aus U n g a r í r ' 
1893. é v i 1—8. f ü z e t e i b e n . 
Ezen m u n k á l a t az 1810/11-beli Országgyűlésen fe lvé te te t t és 
vé l emény adás v é g e t t B á r ó Bánffy P á l n a k kiadatott , k i illető elő­
ter jesztését m é g azon Országgyűlés follyama alatt beadta. (1810/11 
T. K . 694—698.) melynek k ö v e t k e z t é b e n hozatott az 1810/11-beli 
40-dik T ö r v . Czikk. Ezen tö rvény j avas l a tban emli tés t é te t ik az e 
t á r g y b a n köl t és te l lyesedésbe veendő normál is r ende le t rő l (ad 
praescriptas sub his Comitiis hac i n re salutares normales regulás 
per Regium Gubernium i n effectum deducendas) s hogy ezen nor­
mális rendelések alatt a F ő Igazga tó Tanács 1805-ben 2501. szám 
alatt fe lküldöt t m u n k á l a t é r te t ik k i te t tz ik B . Bánffy P á l n a k fellyebb 
emiitett e lőter jesztésébői (1810/11. T. K . 6 9 4 - 6 9 8 és 941—943). 
Ezen 40-dik T ö r v é n y j a v a s l a t a több iekke l e g y ü t t megerős i tós 
v é g e t t fe lküldete t t , megeml í tve egyszersmind az i l lető felterjesz­
t é sben a megte lep i t tósnek azon akadá l lyá t is, misze rén t lé teznek 
sok k ó b o r Czigányok, k i k hói E r d é l y b e n , hói a T e s t v é r magyar 
h ó n b a n t a r t ó z k o d n a k s meg k é r v e a Rendek 0 Fe l ségé t , hogy 
k e g y e s k e d n é k Magyar honban óly r ende lés t t é t e tn i , miszerént az 
Ut i l evé l né lkü l kóbor ló Cz igányok ne szenvedtessenek meg, hanem 
kisér tessenek vissza oda a honnan k iszármoztak (1810/11-beli T. K . 
892. 1.) De a fe lküldöt t Tö rvény j avas l a t r a az Országnak Rendé i 
1837-ben a köve tkező vé le t len és sajnos választ k a p t á k : quum 
objectum Domicil iat ionis Zingarorum inmediate ad Spheram exe-
cutivae potestatis pertineat proposito eatenus articulo — — — 
confirmari nequeunte v ia Dicasteriali necessaria disponemus, ut 
oberrantes Zingar i mediis efficacibus fixis Sedibus affigantur 
(1837/8 T ö r v é n y K ö n y v 69-dik lap.; 
A fe l lyebbiekből ki te t tz ik , hogy a Czigányok ügyének elren­
dezése jó l l ehe t annak szükséges vo l t á t mind a K o r m á n y mind a 
Rendek e lösmer ték és k i m o n d t á k , eddigelé sem poli t icai , sem T ö r ­
vényhozás i ú t o n lé t re nem j ö h e t e t t . Ezen anomál i ának egyik ál ta­
lános oka a szemközt álló m a g á n y é r d e k e k n e k t i tkos ere jében re j l ik , 
mellyet E r d é l y b e n eddigelé nem csak rendeletek, de sőt Országos 
T ö r v é n y e k is alig képesek legyőzni . Ugyan is h a b á r a k ó b o r 
Cz igányoknak rendetlen élet módja a közrend f enn ta r t á sá t ós K ö z ­
igazga tás fo l ly ta tását t öbb tekintetekben akadál lyozza , mind a 
mellett nem csak a Birtokosok, de sőt még a Tisz tv ise lők közü l 
is sokan lé tez tek , és l é teznek k i k e r ende t l ensége t saját közve t l en 
hasznukra igen jó l fel tudják használni — lé tez tek közül lök m i n ­
den időben, k i k n é h á n y si lány n a p s z á m o k é r t vagy taksafizetésért a 
kóbor Cz igányoka t oltalmuk alá ve t t ék , b izonyí t ja ezt a F ő I spá -
n y i , F ő B i r o i , Vice I s p á n y i Cz igányok nevezete, mel ly mái napig 
is ösmere tes . T o v á b b á az anomál i ának más ik á l ta lános óka az 
a ranyász és T a k s á t fizető Fiscalis Oz igányoknak m é g hatalmasabb 
pár t fogás alatti állása, melly hogy m i l l y sok r e n d e t l e n s é g e k r e n y ú j ­
t o t t okot, s mennyire adott alkalmat arra, hogy a több i Czigányok 
is magokat a meg te l epedés alóli k ivonják , az az eml í te t t opinio de 
Zingarorum Domiciliatione czímü m u n k á l a t b ó l valamint az 1810/11-beli 
Országgyűlés J e g y z ő K ö n y v é n e k 94-dik lapjából ki te t tz ik . 
H o g y az emiitett á l ta lános okok mellett a Cz igányok ü g y é t 
pol i t icai ú t o n m é g kevésbé lehete elrendelni igen természetes , s 
habá r a tet t Rendeletek a legczólszerübbek is lettek volna, azok 
e r e d m é n y r e nem veze the tnének , mert a fellyebb emiitett m a g á n y 
é r d e k e k e t csak hatalmas fellépés és k e m é n y b ü n t e t é s e k ál tal vala 
lehetséges legyőzni , i l l y bün te tő T ö r v é n y e k kiszabására pedig főleg 
midőn nemes Bir tokosok ós Tisz tv ise lők fékezéséről van szó, nál -
lunk a Végreha j tó hatalom felhatalmazva nincs valamint a lkotmá­
nyos országban felhatalmazva á l t a l ában nem is lehet. 
E g y e d ü l i ú t t ehá t , melyen a Czigányok meg te l ep í t é sé t kiesz­
közöln i lehet, nem m á s , mint a T ö r v é n y h o z á s n a k útja. A n n á l fáj­
dalmasabb t ehá t hogy a Rendek a fellyebb emiitett legfelsőbb 
h a t á r o z a t ál tal az egyedü l i ú t tó l e lzárat tak. Azonban valamint 
egyfelől a Cz igányok meg te lep i t t é sének ü g y é b e n a m e g k í v á n t a t ó 
r endszabá l lyoka t és szükséges bün t e t é seke t k i rekesz tő leg a tör ­
v é n y h o z ó Tes tü le t hozhatja lé t re , ugy másfelőll ezen T ö r v é n y e k ­
nek te l lyesedósbe vé te le a Végreha j tó hatalom cse lekvendőségei 
közé tartozik, s lehet reményleni , hogy a- K o r m á n y is csak i l y 
é r t e l emben sorolya a Czigányok meg te lep i t t é sének ü g y é t a Vég re ­
haj tó hatalom k ö r é b e . 
A fellyebbiek e lőbocsát tása u t á n rendszeres a lb i zo tmányunk 
illető j avas l a t á t a k ö v e t k e z ő k b e n b á t o r k o d i k megtenni: 
1- ször) Fe jez tessék k i T ö r v é n y által, miszerónt az á l landólag 
megtelepedett és rendes élet m ó d o t fo lyta tó Czigányok a több i 
F ö l d n é p ó v e l minden megkü lömböz te t é s né lkül ugyan azon hely­
zetben ós viszonyban állanak, — ellenben a Czigányokra nézve 
ha tá roz tassék meg. 
2- szor) hogy az illető T ö r v é n y Czikk köz h i r ré té te lé tő l szá­
mí tva egy év alatt köte lesek vagy megtelepedni, vagy Erdó lybö 
v é g k é p p e n k iköl tözni . 
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3- szor) A K ó b o r Cz igányok ezen T ö r v é n y Czikk közhirrétótel© 
u tán a köz igazga tásnak h í réve l és fe lügyele te alatt E r d é l y b ő l a 
szomszéd idegen T a r t o m á n y o k b a akadá ly ta lanu l k ikö l tözhe tnek . 
4- szer) E t ö r v é n y k ih i rde tése nap já tó l kezdve Sá toros és 
L e p e d ő s Cz igányok sem a szomszéd idegen T a r t o m á n y o k b ó l , sem 
a T e s tvé r M a g y a r h o n b ó l E r d é l y b e semmi szin ós ü r ü g y alatt t ö b b é 
te l lyességgel bónebocsá t tassanak , egyszersmind kéressék meg O 
Fe l sége kegyeskednék Magyar h ó n r a nézve ólly R e n d e l é s e k e t 
t é te tn i , miszerént valamint E r d é l y b e n a Sátoros Cz igányok a 
Magyar h ó n b a leendő kiutazás v é g e t t ü t i levelet nem nyerendenek,. 
ugy viszont Magyar h ó n b a n is az E r d é l y b e szándékozó k ó b o r Czi-
g á n y o k n a k ú t i levél ne adassék. 
5- ör) Az első évnek el telése u t á n azon Sá toros Czigányok 
k i k magoknak ál landó lakhelyet m é g nem szerezve Sá t r ak alatt 
t anyáznak , az illető E lö l já rók ál ta l e l fogatván k isér tessenek a k ö z ­
igazga tás ál tal ki jelel t hellyekre, honnan a végre haj tó hatalom 
rendelkezése szerént vagy r ö g t ö n k ik í sé r te tnek a szomszéd idegen 
T a r t o m á n y o k b a , vagy illő t a r t á s és fizetés mellett k ö z m u n k á k 
' é t e l é re haszná l ta tnak mind addig mig alkalmuk lesz megtelepedni 
vagy az Országból k ikö l tözn i . 
6- szor) A Sá toros Cz igányok megte lepedésök tő l számítva 
h á r o m évek lefollyta alatt minden adófizetéstől mentesek, a min t 
ez egy 1783-ban kö l t legfelsőbb Rendeletben, valamint az emiitet t 
40-dik Törvény javas l a t 8-dik p o n t j á b a n meg is á l l i ta tot t . 
7- szer) A Végreha j tó hatalom az illető Elö l já rók által ügye l ­
tessen fel arra, hogy valamint a megtelepedett, ugy a megte lep í ­
t endő Czigányok házassági e g y b e n k ö t t e t é s b e n éljenek, gyermekei­
ket kereszte l tessék meg, s á l ta lában azon Val lásnak melyhez tar­
toznak szer tar tása i t h ű n kövessók. 
8- szor) A melly Fö ldes U r vagy Közönség az első év bete­
lése u t á n a kóbo r Cz igányoknak elfogatását és illő hellyre va ló 
kísérteteset ny í l t an vagy kéz alatt akadál lyozná , mind annyiszor 
mennyiszer 24 pengő tor in t ta l bün te t t essék , sőt ha e bün te t é s fe l ­
vezetésének k i rende lése u t á n az i l y kóbo r Cz igányoka t meg nem 
szűnne pár t fogása alatt tartani, és azokat Tiszti felszólítás u t á n 
sem bocsá taná el, mind addig mig őke t magáná l t a r t aná , köte lez­
tessék a 24 pengő for in t b ü n t e t é s t n a p o n k é n t lefizetni. 
9- szer) Ha az első óv bete lése u t á n a Czigányok k ó b o r l á s á t 
valamely Tisztviselő v e n n é oltalma alá, és az i l y kóbo r Cz igányok­
nak elfő gátasát ny í l t an vagy kéz alatt akadá l lyozná , mind annyi­
szor mennyiszer 200 p e n g ő forintal bün te t t e s sék , sőt t e rhe lő kö rü l -
niéiryek köz t e mellett köz kereset alá v e t t e t v é n h iva ta lá tó l is 
e lmozdi t tassék. 
10- szer) Ha az első év betelése u t á n az i l lető he l lységek Bi rá i 
a h a t á r o n tanyászó Sá toros Cz igányoka t el nem fogatják vagy 
e l fogatván Tiszt i kézbe nem adják, k ö r ü l m é n y e k szerént k e m é n y 
bün te t é s alá, sőt te rhelő esetekben F o g s á g r a is té tessenek. 
11- szer) A mely Tisztviselő F a l u s b i r á k vagy mások ál ta l é r t e ­
s í t te tve , a Sá to ros Czigányok e l fogat ta tásá t az első óv betelte u t á n 
e lhanyago lná , mind annyiszor mennyiszer 24 pp. f r ta l b ü n t e t t e s s é k . 
12- szer) A fellyebb elésorolt pénzbel i b ü n t e t é s e k azon leg­
röv idebb m ó d o n felveendők, mellyen a Constitutionalis b ü n t e t é s e k 
v é t e t n e k fel. 
13- szór) Minden fellyebbi r ende lkezések a Fö ldes U r i oltalom 
alatt lévő , az Aranyász és a T a k s á t fizető Fiscaí is Cz igányokra 
e g y a r á n t i l lenek. E mellett a K ö z i g a z g a t á s f igyelmét fordí tsa arra, 
miszerén t az Aranyász Cz igányok ha e lke rü lhe t l en lenne Arany­
mosás v é g e t t egy ha t á r ró l más h a t á r r a utazniok, m i n d é g utilevelet 
tartsanak m a g o k n á l s azt az illető E lö l j á róknak köte lesek legye­
nek m i n d e n ü t t bemutatni és vé lek aláíratni . A mely A ran y ász 
Czigányok pedig Ut i levél né lkü l j á r n á n a k u t a z n á n a k ug3r tekintes­
senek min t k ó b o r Czigányok, ós mint i l lyenek az 5-dik pont é r te l ­
m é b e n k i sé r tessenek a ki jelel t helyekre. 
14- szer) Hogy pedig az ideiglenesen megál landos i to t t Czigá­
nyok újra kóbor l á s r a magokat ne adhassák e tekintetben Rend­
szeres a l b i z o t m á n y u n k szükségesnek vél i e lha tá roz ta tn i , miszerén t 
azon sem kézmivessóget nem folyta tó , sem Ú r b é r e s Telken nem 
lakó Családos Czigányok, k i k k u n y h ó k b a n lakva Fö ldes Ura t 
szolgálnak, lakhelyeket a sze rén t min t az Ú r b é r i B ízo tmány m á r 
e lha tá roz ta akadá ly ta l anu l vá l toz ta thassák ugyan, de csak a K ö z ­
igazga tásnak h í réve l , és nem elébb, min t m i u t á n az illető Tiszt­
viselők e lő t t beb i zony í to t t ák hogy ál landó lakhelyre kö l töznek át, 
magában é r t e t i k azonban hogy a F e l ü g y e l e t nem a Fö ldes Urakat 
hanem k i rekesz tő leg a Köz igazga tá s t i l l e t i , minél fogva egy F ö l d e s 
U r n á k sem lesz h a t a l m á b a n i l l y ü r ü g y alatt Cz igányainak e lkö l tö ­
zését maga részéről akadál lyozni . 
Törvényjavaslatok a Czigányok megtelepítése ügyében. 
0 Fe l s ége kegyes he l l ybenhagyásának hozzájáru l tával a' k ó b o r 
Cz igányoknak megte lep i t t é sé re nézve ezen t ö r v é n y czikkek erejé­
né l fogva köve tkező rendeletek t é t e tnek . 
1- ső Törvényjavaslat. 
Az á l landólag megtelepedett és rendes élet m ó d o t fo l ly ta tó 
Czigányok a' t öbb i föld népéve l minden m e g k ü l ö m b ö z t e t é s né lkü l 
ugyan azon helyzetben és viszonyban á l lanak . 
2- ik Törvényjavaslat. 
1. §. Ezen t ö r v é n y Czikk közh i r ré té te lé tő l számi tva egy év 
alatt kö te lesek minden Sá to ros Czigányok vagy megtelepedni vagy 
E r d é l y b ő l v é g k é p p e n k iköl tözni . 
É s igy a fent elsorolt pontok csekély módosulással mint a 
Törvény javas l a t §-ai szerepelnek o lyképen , hogy 2. §-képen a 
3. pont áll s igy t o v á b b ; a 13. pont m a g á b a n foglalja a 12. és 
13. §-t, m ig a 14. pont a 14. §-nak felel meg. Az i ra tot Demeter 
József e lőadó i r ta alá. 
* *f ::: 
Az ezen m u n k á l a t o t m a g á b a n foglaló iv ré tü füzetben ta lá l t am 
még az a lábbi kivonatot, melyet rokon t á rgyáná l fogva sz intén i t t 
közlök. 
Kivonat. 
Az 1844-ik év Már t ius h ó n a p 6-ik nap ján ta r to t t Ú r b é r i 
B i z o t t m á n y 41-ik ülése j e g y z ő k ö n y v é b ő l . A 68-ik szám u to lsó 
szakassza. 
Ezen cziknek a cz igányokró l szollo pontja m e g v i t a t á s a alkal­
mával k i t ű n v é n , hogy az Úrbé r i B i z o t t m á n y ezen Nemzetnek 
csupán azon egyéne i rő l rendelkezhetne, k i k meg t e l epedvén földös 
Urat szolgálnak, és igy Ú r b é r i viszonyokban vannak; azokró l 
ellenben, k i k földös Urat nem ösmerve szabadon kóboro l j ák öszve 
az országot , ha tá rozn i ezen B i z o t t m á n y ha t á skö ré t felyül haladja. 
Szükségesnek ta lá l t a to t t , E l n ö k ur Mél tóságá t megkérn i , szól l i taná 
fel a Publico poli t icumok k idolgozására vá lasz to t t B i z o t t m á n y t , 
hogy ezen t á r g y a t fonto lóra vévén , az ú g y n e v e z e t t Sá toros czigá-
nyok lehető meg te l ep í t é sé re , és vándor ló é le tek módjának (mely 
sok r ende t l enségekre szolgál ta t alkalmat) megszün te tésé re czélra 
veze tő módokró l gondoskodnék . 
Az Úrbé r i B i z o t t m á n y j e g y z ő k ö n y v é b ő l Kolos vár t Már t ius 
10-ik nap ján kiadta Zeyk Jóse f to l lv ivő. 
A gyermek a magyar néphitben. 
I r t a : Wlislockiné Dörjier Fanni. 
H. Ploss „Das K i n d i n Brauch und Si t té der Vö lke r " (Lipcse, 
1884.) nagybecsű munká j ában , csak n é h á n y sorban említ i fel azon 
magyar népszokásoka t , melyek a gyermek születése, kereszte lése , 
nevelése kö rü l csoportosulnak. E g y e d ü l i kú t fo r rása régi j ó ethno-
graphusunk Csaplovics. Miná lunk a Magyar Népra jz i Társaság l é t r e ­
jöve te lé ig kevesen foglalkoztak a nép i smere t a n y a g á n a k gyűj tésé­
vel ; nem is csodálkozhatn i , ha Ploss m u n k á j á b a n idevágó adatot 
keveset ta lá lunk. Ez i r á n y b a n a nők tehetnek l e g t ö b b e t ; ők vannak 
hivatva első sorban az ethnographia te rén ide tar tozó anyag 
gyűj tésére . Magá tó l é r the tő , hogy a nő nőve l szemben „asszonyi 
dolgokban" sokkal k ö z l é k e n y e b b , mint férfiakkal szemben. A n é p ­
ismeret t e r én t e h á t a n ő k n e k is van h iva tásuk , m i t minden m ű v e l ­
tebb fokú magyar asszony igen k ö n n y e n te l jes í thet . Ha h a z á n k 
egyes v idéke i rő l az ide t a r tozó anyagot hö lgye ink összegyűj tenék 
és az „ E t h n o g r a p h i a " szerkesz tő inek beküldenók , az ezredéves 
jub i leum a lka lmáva l a magyar nők is b i zonyá ra oly népra jz i 
m u n k á v a l sze repe lhe tnének , a mely a magyar n é p és magyar n ö 
kiváló é rdemére vá lnék . A k ö v e t k e z ő k b e n mindazt az anyagot 
közlöm, a melyet saját gyű j t é semből és eddig közöl t s á l t a lam 
hozzáférhe tő ada tokbó l összeál l í that tam. 
Az á ldo t t á l l apo tban levő asszonynak ú g y ke l l dolgoznia a 
lebe tegedés e lőt t i órájáig, min t aká rme ly más f ehé rnépnek . K í m é ­
le t rő l szó sincs. Azonban mégis vannak bizonyos m u n k á k , melyeket 
nem szabad végeznie . Ezen k íméle t is kevésbbó az asszonyra, min t 
i n k á b b a v á r a n d ó gyermekre vonatkozik. Terhes asszonynak e s k ü t 
tenni, t a n ú s k o d n i nem szabad, sem pedig t eme té sen r é s z t v e n n i ; 
mert gyermeke halva j ö n n e a vi lágra . Nappal az alvástól mennyire 
lehet t a r tózkodjék , kü lönben k o r á n hal el a gyermek. Nem szabad 
sírba néznie , mert s ápad t lesz a gyermeke, s ha mégis be lenézet t , 
dobjon egy m a r é k földet a s í rba . 1 T o v á b b á a köve tkező m u n k á k a t 
nem szabad v é g e z n i e : sü tő kemenczé t fűteni, vászna t fehérí teni , 
t a l igá t h ú z n i vagy fát vágn i , mert a szülésnél szerencsét lenül jár . 
Kalotaszegi n é p h i t szerint, ha mezőn kendert nyü , kora i szülése 
lesz. „T i sz t á t a l annak" annyiban tűn ik fel i lyen asszony, hogy p l . 
káposz tá t , u g o r k á t nem szabad besavany í t an ia , mert az megromlik; 
kovász t pedig sz in tén nem szabad kevernie, mert az nem kél meg. 
Kopaszfe jü gyermeke lesz, ha gyümölcsö t , k ivá l tkép ha t ö k ö t lop : 
szőrös t e s tű pedig akkor lesz a gyermek, ha a terhes asszony 
ku tyá t , m a c s k á t ér in t szándékosan l á b á v a l : vagy ha egrest és 
szedret eszik. Ha k ö t é n y é b e n hüvelyes n ö v é n y e k e t hord, a gyermek 
tes tén g y ó g y í t h a t a t l a n k iü té seke t kap. Vér re l sem szabad terhes 
asszonynak bíbelődnie , mert akkor gyermeke tes tén vörös foltokat 
kap. Dé l -Magya ro r szágon r u h á t szárí tás vége t t felakasztania nem 
szabad, mert „megford í tva" j ön a v i lágra , ugyanezen okból nem 
szabad az i lyen n ő n e k ker í t ésen á tmászn i , szándékosan álló vizbe 
lépni vagy ekevason á t l épn i . Ha küszöbön fát vág, gyermeke púpos 
lesz és nehezen fog n ő n i . 2 K i m ú l t á l la t szemét ne nézegesse , mert 
gyermeke egész é le tében szemfájós lesz, vagy vaknak születik. Ha 
pedig csorba, e l tö r t edén} T ből iszik, gyermeke „gö rbe" szájat kap. 
Terhes asszonyra nem j ó valamit dobni, p l . v i rágot , mert a gyermek 
tes tén ugyanazon a helyen anyajegj'et kap, a hol az a n y á t a dobott 
t á r g y é r in t e t t e . 
K ö n n y ű szülésről m á r jó előre gondoskodik az á ldo t t á l lapot­
ban levő asszony. E z é r t kedden és szombaton bö j tö l ; u t ó b b i napon 
esti h a r a n g o z á s k o r ú g y ül a ház küszöbére , hogy egyik lába a 
házban , más ik pedig a küszöbön k ívü l van. Ha ezt minden szom­
baton este megteszi, k ö n n y e n fog szülni . Sok férj feleségének 
terhes á l l apo ta idején az á g y alatt tar t egy szétszedet t fejszét 
— ú g y a nye lé t , m in t a vasát . — Kalotaszeg sok helyén 
pedig, hogy a szülés k ö n n y ű legyen, az ágy belső p á r k á n y á h o z 
egy kecske- vagy szamárszőrből készül t zs inóron, — melyet elébb 
t i t k o n egy napra az o l t á r t aka ró alá tesznek — egy nagy szeget 
k ö t n e k f e l ; t o v á b b á igen ha tásos , ha a terhes asszony egy villám­
súj tot ta fa da rabká já t mindig magáná l v ise l i . 3 Az t is hiszik Kalota-
1 Jankó, Torda, A r a n y o s s z é k , T o r o c z k ó magyar ( széke ly ) n é p e 24b. 1. 
2 Kálmáni/ L . Szeged n é p e I . 113. 
3 L . Jankó. Ka lo taszeg Magyar N é p e 133. 1. 
szegen, hogy terhes asszonynak nem jó é g i h á b o r ú t vég ig nézni , 
mert akkor gyermeke k o r á n elhagyja a szülői háza t — földönfutó 
lehet. F e l s ő - M a g y a r o r s z á g o n azt hiszik, hogy l e á n y n a k nem jó 
szt. J á n o s napkor vagy k a r á c s o n y k o r fe jkendő né lkül a napon 
ál lani , mert annak idején nehezen fog szülni. A z embryó n e m é r e 
va ló jós lások ezek: Ha a terhes asszony fara széles, ha újév 
regge lén először n ő t lát, ha jobbfe lő l érez, ha az arcz felfoltosodik, 
ha a csecsbimbó megfeketedik, ha az asszony kertje á rkán sokat 
szökdösik, ha a szeme k ö r ü l fekete ; mindezen esetekben leánya , 
az e l l enkezőkben fia lesz (Jankó, Torda stb. 248.). 
K ö n n y ű szülés czéljából a Duna m e n t é n amuletteket is hasz­
ná lnak az á ldo t t á l l apo tban levő n ő k . B á c s m e g y é b e n terhes asszo­
nyok t e s t ü k ö n vörös zs inóron szt. A n t a l k é p é t viselik azon hitben, 
hogy ez megóv ja őke t a „benső tűz tő l " (láztól) és a szülés minden 
nagyobb vérzés né lkü l fog m e g t ö r t é n n i . V ö r ö s m a r t o n ezen a zsinó­
r o n szt. A n t a l k é p e helyett egy kis, kü lönös alakra faragott fa­
d a r a b k á t (priapus) l á t t am viselni. Ugyani t t azt is hiszik, hogy 
terhes asszonynak j ó , ha cs izmaszárának belső o ldalára felvarr egy 
récze lába t (az u szóhá r tyá t a k ö r m ö k k e l együ t t ) , mert akkor „ n e m 
nyomhatja az ö r d ö g " és k ö n n y e n szülhet . Szabadka és Szeged 
k ö r n y é k é n t e s t ü k ö n szamárbőrbő l készül t és tömjén t t a r t a l m a z ó 
zacskócská t viselnek, melyre vörös fonallal gyakran egy k i g y ó 
van kivarrva. Ugyanazon v i d é k e n v é n asszonyok jövede lmező 
üz le te t folytatnak bizonyos amulettek e lárusi tásával , melyek a 
n é p h i t szerint a k ö n n y ű szülés e lőmozdi tására szolgálnak. E g y 
v é k o n y a g y a g t á b l á c s k á b a k é t csontocská t g y ú r n a k bele, melyek 
egy g y e r m e k á g y b a n elhalt asszonytól szá rmaznak . A táb lácská­
ban k é t l yuk van, melyen keresz tü l az i l lető terhes nő saját 
ha jából n é h á n y szálat keresz tü lhúzva , azt a táb lához k ö t i és 
az tán az ágya alá a földbe elássa vagy a padozat alá teszi, hogy 
nemcsak k ö n n y e n szüljön, hanem erős és hosszúé le tü is legyen a 
gyermeke. I l y czélra és i l y m ó d o n ezen a v i d é k e n oly amulettet 
is haszná lnak , mely sz intén a g y a g b ó l készül , halot t ember k é t 
csontocská já t tartalmazza, de obscön dolgot áb rázo l (vulva). Oly 
amulettet is haszná lnak a D u n á n t ú l i v i d é k e k e n , melyek d iófából 
készü l tek és egy kis keresztet ábrázolnak . A kereszt közepén van 
egy lyuk , melybe egy keresz te le t lenül elhalt gyermek ingecské jé -
nek egy da rabká já t kö t ik . Oly szülők, k iknek e lőbbi gyermekeik 
zsenge korban elhaltak, i lyen keresztet az ajtó küszöbe alá vagy 
a kemencze alá ásnak el, mihe ly t az anya más á l l apo tban van ; de 
e lőbb a kereszthez az atya és az anya fejéről n é h á n y hajszálat 
k ö t n e k . A keresztet csak akkor ássák k i és ége t ik el, ha a gyermek 
m á r megkereszteltetett és az anya is m á r „ava táson" vo l t . Ha a 
keresztecske a t űzben vi lágos lánggal ég, a gyermeknek j ó dolga 
lesz az é l e t b e n ; ha pedig h o m á l y o s a n ég, akkor b e t e g s é g b e n fog 
sinlődni . Az e lége t t keresztecske hamujá t gondosan elteszik, mert 
vizzel v e g y í t v e és azzal a gyermek h o m l o k á t megnedves í tve , jó 
szer az igézés el len. 1 
Viselős asszonynak nem szabad valamit „megcsodá ln i " , mert 
a megcsodá l t t á r g y n a k valami nyoma a gyermek tes tén fog mutat­
kozni. Ha vé le t lenül megcsodá l t valamit, köp jön k i h á r o m s z o r és 
ha a szobában van, igyekezzék azonnal k i j u t n i a szabad levegőre , 
ha pedig k ü n n t van, té r jen be aká rme ly ik házba . Ha fér jétől meg­
ijed, ez há romszor be leköp egy p o h á r vizbe ós azzal kenegeti neje 
h o m l o k á t : Dé l -Magyaro r szágon pedig n a d r á g j á n a k egy részecskéjé t 
meggyú j t j a ós azzal füstöli a megijedt asszonyt. Terhes asszonyt 
megijeszteni nagy b ű n ; ha pedig va lami tő l vé le t lenül megijed, 
annak egy részecskéjét égesse el, füstölje meg kezeit s azzal kene­
gesse t e s t é t ; ha pedig az i jede lemtől rosszul lett, akkor Kalota­
szegen a férj neje vizele tével a templomharang k ö t e l é t t i t k o n 
megnedves í t i . H a undor í tó t á r g y a k a t lát , köpjön k i há romszor és 
farához n y ú l v a mondja: „Száll jon r á d ! " 
Ha terhes asszony valami é te l t lát , szokás azzal őt megk íná ln i , 
mert „megk íván ja" és ha nem kap belő le , beteg lesz. Ha i lyen 
asszony é te l eke t lop, azt senki nem számít ja b ű n n e k , sőt ha a 
lopáson rajta is kapják, nem szokták b á n t a n i . Te rmésze tesen akár­
h á n y asszony „tele van k í v á n s á g g a l " s fér jének ugyancsak meg­
g y ü l vele a baja; a k á r h á n y s z o r lehet hal lani kalotaszegi ember 
a jkán e s ó h a j t : „Bár csak egyszer t ú l e s n é n k raj ta! mert ha m é g 
soká ig tart, é te lben e lk ívánja feleségem egész vagyonomat!" A z t 
hiszik, étel do lgában terhes asszonynak minden k ívánságá t k i kel l 
e légí teni , mert kü lönben á l m á b a n a b o s z o r k á n y o k és ö rdögök 
olyasmit mutatnak neki, m i tő l a gyermek n y o m o r ó k n a k j ö n a 
vi lágra , 
A szokás az a t y á n a k is megrendeli, hogy p é n t e k e n ne egyék 
1 Wlislocki H., Tocl und Totenfetische i m Volksglauben der M a g y a r é n 
(Mitteilungen der anthropol. Gese l l sch . in W i e n . X I I . k ö t e t 1892.) 
zsiros é t e l t ; á l t a l ában ez idő alatt istenfélő é le te t ke l l folytatnia, 
ha nem akarja, hogy neje és gyermeke elpusztuljon. Már gyakran 
m e g t ö r t é n t , hogy az ö rdög az atya e lő t t megje lenvén , kincseket 
mutatot t neki , ha az anya m é h é b e n levő gyermeket cserébe ér te 
adja. 1 
Az asszony nem a rendes á g y b a n szül, hanem p l . Kalota­
szegen, k é t vagy h á r o m egymásmel lé á l l í to t t lóczán fekvő helyet 
rendeznek számára. Az á g y n e m ű alá foghagymá t , k ö m é n y t s n é h a 
tömjén t is tesznek ; a p á r n a alá pedig egy ima- vagy énekeskönyvef . 
Kalotaszegen a lóczák alatt a szoba földjére kés t és vi l lát s zú rnak , 
hogy a „gonoszok" ne köze l í thessék meg a vajúdó asszonyt. A 
vajúdás k ö z b e n való pá l inka ivás helytelen szokása a falusi népné l 
majdnem m i n d e n ü t t elterjedt. Ha egy h á z a s p á r n a k gyermekei 
elhaltak, Kalotaszegen és K o l o z s m e g y ó b e n á l ta lában, az asszony 
szülési fá jda lmának ideje alatt férje kimegy a t e m e t ő b e ós ott 
u to l jára elhalt gyermeke sír járól egy maroknyi földet vévén , azt 
a templom fala mellé elássa, hogy a most v i lágra ke rü l endő 
gyermeke hamar el ne haljon. „Nem ásta meg a templom falát" , 
szokták gyermekekben gazdag fórfiúra mondani . 2 A szülési fá jdalom 
enyhü l , ha az asszony a férjét m e g ü t h e t i szülés k ö z b e n (Jankó, 
Torda stb. 249. 1.). 
Ha az asszony nehezen szül, férje n é h o l megkond í t j a a haran­
got. Hogy a születésnél hisznek szerencsés ós szerencsé t len napok­
ban és ó rákban , azt m á r Wlislocki'3 ós Jankó* k i m u t a t t á k , m i é r t is 
i t t mel lőzhe t jük az i devona tkozó n é p h i t felemlítósót. Nemcsak 
Dé l -Magya ro r szágon , hanem Kalotaszegen is szokás egy-egy nagyon 
idős emberre mondani : „Hosszú belet h ú z t a k n e k i ! " Ez m á r Kalota­
szegen r é g i e l tűn t szokás r emin i scen t i á j a ; t . i . — a mint ezt rég i 
emberek beszél ik — hajdan az vo l t a szokás, hogy r ö g t ö n szülés 
u t án az atyafiak m e g v á g t a k egy t y ú k o t és annak belé t az a t y á n a k 
ú g y kellet t k ibonyo l í t an ia , hogy el ne szakadjon, vagy ha m á r 
vé le t lenül el is szakadt, meg lehe tős hosszú rész maradjon kezében . 
Mentől hosszabb vo l t a kézben maradt bél része , anná l hosszabb 
életet vé l t ek az ú jszü lö t tnek jóso lha tn i . A t y ú k h ú s á t csak az atya 
1 Ipolyi, M . mythologia 48.; 53. 1. 
2 A m i a g y e r m e k á g y a t illeti, lsd. Kálmány L . 7 Boldogasszony ó 'sva l lásunk 
istenasszonya, cz. é r t e k e z é s é t . 
8 A „ K a l o t a s z e g " c z í m ü f o l y ó i r a t b a n 1890. 53—54 1. 
* „ K a l o t a s z e g Magyar n é p e " 200. s k ö v . 1. 
és a bába e t t ék meg. Dé l -Magya ro r szágon a t y ú k mel lcsont já t 
tűzbe dobják, onnan röv id idő múlva kiveszik s a rajta t á m a d t 
repedésekből és fol tokból a b á b a az újszülöt t j ö v e n d ő sorsát 
jósolja. Ha a csonton nincs fol t vagy csak kevés van. j ó dolga lesz 
a gyermeknek az é le tben. 
A kö ldökzs inó r t gondosan megőrz ik és ha a gyermek beteg, 
annak kis részével megfüstöl ik . Az t is hiszik, hogy a kö ldökön 
egy lyuk van azon czélból, hogy ott „a friss l evegő" az ember 
belsejébe hasson s az „meg ne büdösöd]ék . w Olyan emberre, a k i 
sokat szelel, K o l o z s m e g y é b e n azt szokták mondani : „K i t águ l t a 
k ö l d ö k e ! " A pok lá t elássák, miközben Kalotaszegen h á r o m 
„Mia tyánk"-o t mondanak; vagy pedig eléget ik, mert k ü l ö n b e n 
el lopják a boszo rkányok azt s tá tos t fo rmá lnak belőle, vagy repü lő ­
zsírt kész í tenek az i lyen gyermek poklábó l , s azzal magukat bekenve 
oda r e p ü l h e t n e k a hová akarnak. Ha a boszo rkányok az egész 
köldökzs inór t bir tokukba ke r í the t ik , akkor abbó l egy csövet készí­
tenek, melynek segí tségével messze t ávo lbó l is k i szopha t ják a 
tehenek tejét . Katol ikus v idékeken a l evágo t t kö ldökzs inór t szentelt 
vizbe már t j ák s ugy teszik e l ; r e formátus községekben pedig vörös 
fonallal ke resz tü lkö t ik és az ónekeskönyvbe vagy bib l iába teszik. 
Dél-Mag}^arországon a gyermeknek, mikor m á r j á rn i tud, kö ldök­
zsinórja egy darabká já t p o r r á tö rve , e ledelébe keverik, hogy ezt 
megéve erős legyen. Ha a gyermek hasfá jásban vagy á lmat lanság­
ban szenved, sz intén kö ldökzs inórának egy da rabká já t p o r r á tö rve , 
megetetik vele. A pok lá t is gondosan elássák vagy eléget ik, hogy 
boszo rkányok vagy más gonosz lények azt bi r tokukba ne ke r í t sék és 
belőle mindenfé le „ k á r t é k o n y szert" kész í t senek . Ha p l . egy halott 
véréve l alvó ember kö ldöké t bekenik, az i l lető hamar meghal. Ha 
egy k u t y á t holdfogytakor bezá rnak és k e n y é r r e kenve a férfi 
spermájából vagy a nő menseséből , vagy a poklából , i l letőleg 
kö ldökzs inórbó l egy d a r a b k á t vele megetetnek, az i l lető férfi 
vagy nő , i l le tő leg gyermek csakhamar elhal. 1 
A mig a g y e r m e k á g y i t isztulás tart, addig a n ő t t i sz tá ta lan­
nak tar t ják . A t isztulás maga a kalotaszegi néph i t szerint mérges . 
Ha vele egy ál la tot bekennek, az m e g d ö g l i k ; azzal bedörzsö l t fa 
pedig kiszárad. Vannak kuruzs ló asszonyok, k i k belőle olyan szert 
készí tenek, mely tő l ember és állat „megdühöd ik . " E n n é l f o g v a 
1 L s d . „ A m U r q u e l l " cz. f o l y ó i r a t I I I . k. 267. s. k. 1. 
mindent, a m i ezen t isztulással f e r tőz te tve van, vagy folyó vizbe 
dobatnak, vagy e légetnek. A z asszony t i sz tá ta lan á l lapota rendesen 
n é g y hé t i g tart , mely idő alatt tilos házábó l az u t czá ra t ávozn ia . 
Vizet sem szabad valamely k ú t b ó l mer í t en ie , mert k ü l ö n b e n az 
k i szá rad ; nem j ó , ha á l l a toknak enni ad, mert ezek m e d d ő k lesz­
nek ; sőt az sem tanácsos , hogyha fáról gyümölcsö t szed, mert az 
t e r m é k e t l e n n é válik. Ha valami var rás t végez , nem szabad a fonalat 
leszaggatnia, mert ezzel a háza körül i szerencsé t szaggatja el. Ha 
u d v a r á t csak egy perezre is elhagyja, a h a t á r t elveri a j é g . Dél -
Magya ro r szág néhány v i d é k é n , ha idegen férfiú i lyen asszony 
közelébe lép , elveszik ka lap já t , melyet az tán pénzzel ke l l k ivá l t an ia , 
kü lönben „rossz" be tegsége t kap. Ha m á r az asszonynak e lkerül ­
he te t l enü l el ke l l hagynia a házát , Kalotaszeg n é h á n y h e l y s é g é b e n 
(Darócz, Zentelke, Bogár te lke ) r é g e b b e n elébb a templomhoz 
szaladt s annak ajtaját kezéve l há romszor megverte s csak azu tán 
ment oda, h o v á a szükség kém^szerí te t te . 
De nemcsak az anyát , de sok helyen m é g az ú jszülö t te t is, 
l ega lább a kereszte lés ig . „ t i sz tá t l annak" t a r t j ák . Sok helyen a gyer­
meket születése u t á n r ö g t ö n a földre leteszik, hogy „megerősöd jék" 
és „ t isztul jon" ; n é h á n y perez múlva az tán az atya felemeli a föld­
ről . Bartholomaeides régi ethnograp h ú s u n k (Not. com. Gömör , 
Leutschoviae 1808., 444. 1.) ezt í r j a : „Natos infantes humi deponere 
solent, illosque de terra levatos, patribus p r imum ulnis exeipiendos 
praebent." Ez a szokás főleg a felvidéki községekben m é g má ig 
is fentartotta magát . Sok helyen pedig az ú j szü lö t tnek földet és 
mezei m u n k á h o z használ t szerszámot adnak a kezébe (Ipolyi. 211.) 
Kalotaszegen oly szülök, k iknek előbbi gyermekeik ko rán elhaltak, 
az ú jszü lö t teke t a földre fektet ik s az tán azt a darab földet, hol 
a gyermek feküdt , u j j ny i vas t agság ra kiássák ós folyó vizbe dobják, 
mialatt az atya, k i ezt a m ü v e l e t e t végrehaj t ja , ezt mondja: „A 
rossz menjen, a j ó maradjon!" 1 Sok helyen pedig az atya a gyer­
mek megszüle tése u t án r ö g t ö n az anyához fekszik, hogy, a min t 
Dé l -Magyarországon mondják , a gyermek t isztát! anságá t „magához 
húzza" és ezzel a gyermek „megkönnyebbü l jön . " Ez a szokás ta lán 
az ú g y n e v e z e t t fér f i -gyermekágy (couvade) egyik u to lsó marad­
ványa . Sok népné l t. i . m é g m a n a p s á g is szokás, hogy az asszony 
helyett a férfi fekszik a g y e r m e k á g y b a , lega lább egy bizonyos k i -
1 Wlislocki, A . d. Volksl . d. Magy. 4. 1. 
szabott időre . Bastian Ad.1 ezt a psychikus t a l á n y t ú g y magyarázza , 
hogy a couvade-nak czól ja : a rossz szellemeket a g y e r m e k t ő l t ávo l ­
tartani, őke t tévútra, vezetni. A hajdan t a l án a magyar n é p n é l is 
divatos convade utolsó m a r a d v á n y a i t a k ö v e t k e z ő szokásokban 
t a l á l h a t n i : B á c s - B o d r o g h m e g y e n é h á n y helyein az asszony lábára, 
mihelyt va júdn i kezd, fe lhúzzák férjének egyik csizmáját. Másu t t 
pedig a va júdó asszony alá férje egyik i ngé t teszik, melybe az tán 
az újszülöt te t is be takar j ák . Ső t Kalotaszegen az anya „ava tásá ig" 
az atya bő rkucsmá já t a csecsemő fekhelye alá teszik. 
Ha a b á b a a gyermeket á tnyúj t ja az a t y á n a k , nem szabad, 
hogy kés, bicsok legyen nála , mert gyilkos lesz a gyermek; de 
pénz legyen a zsebében, hogy gyermeke sohase szenvedjen Ínséget . 
I l y alkalomkor Kalotaszegen sok atya m é g g a b o n á t is tesz a 
zsebébe, hogy g y e r m e k é n e k mindig meglegyen a mindennapi 
kenyere. Sok helyen pedig e czólból az ú j szü lö t te t e lébb az asztalra, 
teszik, ho l egy megszelt k e n y é r van elhelyezve, s csak az tán 
fektet ik az atya ölébe, m i k ö z b e n ü g y e l n e k arra, hogy a gyermek 
lábáva l ne legyen az ajtó felé fordulva, mert akkor csakhamar 
elhal. 2 Az újszülöt t első fürdővizébe az atya rendesen n é h á n y pénz ­
darabot dob a bába s z á m á r a ; ha az újszülöt t f iú-gyermek, a pénz ­
összeg nagyobb, min t l e á n y g y e r m e k n é l ; sok helyen ez u tóbb i eset­
ben a bába semmit sem kap. Mert p l . a kalotaszegi ember azt 
mondja: „A fiú csak fiú, de leány az m á r n y o m o r ú s á g ! " 
A z első fürdővizet a b á b a rendesen valami sövényre vagy 
élő fa töv ibe ön t i , sok helyen pedig, ha az ú jszülöt t l e á n y g y e r m e k , 
akkor r ó z s a b o k o r r a ön t ik , hogy a l eány „szép" legyen és majdan 
„ne legyen sok vérfolyása ." 
A pa lóczokná l az a n y á t meg lá toga tó asszonyok a gyermeket 
e szavakkal ü d v ö z l i k : „Diófa lomb takarjon" (Ploss), mig a székely­
n ő k azt m o n d j á k : „Nőj j , min t a jegenye, erősödj , mint a csere." 
Csakis asszonyok szok ták a g y e r m e k á g y a s n ő t meg lá toga tn i , k i k 
a gyermek első megp i l l an tásáná l há romszor k i k ö p n e k , hogy meg 
ne igézzék. „ Is ten növeszsze kendtek ö römére" , vagy: „Adjon 
Isten bort, búzát , bo ldogságo t kendtek g y e r m e k é n e k " , a szokásos 
üdvözle t . Csak fe lv idéken van meg az a szokás, hogy a gyermek 
1 „ Z u r vergl . Psycho l ." a L a z a r u s - S t e i n t h a l - f é l e „ Z e i t s c h r . f. V ö l k e r -
psychologie"-ben 5; 153. lap. 
2 Réső Ensel Sándor, M a g y a r o r s z á g i n é p s z o k á s o k 144. 1. 
szüle tésének emlékére az atya egy fát — rendesen dió-, alma- vágj -
kör tefá t — ül te t , de ez valószínűleg más n é p e k t ő l vett szokás. Ha 
a fa elszárad, meghal az, k inek emlékére ü l t e t t ék . Mesé inkben 
gyakran meg ta lá l juk ezt a mozzanatot. D é l - M a g y a r o r s z á g o n sok 
helyt az is szokás, hogy szerencsésen lefolyt szülés u tán az anya 
valamelyik elhalt női rokona ü d v é é r t ha lo t t i misé t mondat. A 
radina, azaz é t e lnemüek küldése a g y e r m e k á g y a s asszony számára 
ná lunk úgyszó lván m i n d e n ü t t szokásos. 
Valamint hajdan befalazott gyermekeket szerencsésnek tar­
t o t t á k az i l lető épü le t r e nézve , ú g y m a n a p s á g is minden, a mi 
kereszteletlen g y e r m e k t ő l ered, szerencsét h o z ó n a k tar tá t ik . A 
gyermek, min t lá t tuk , kereszte lése előt t „ t i sz tá ta lan" , s a varázslás 
mégis felhasználj a bűvös czéljaira. Vannak emberek, kiknek „mérges" 
n y á l u k van ; k i abba belelép, vagy a kire k ö p n e k , az t e s t ének i l lető 
h e l y é n mérges p a t t a n á s t (pokolkelést) kap, melyet kereszteletlen 
gyermek nyá láva l lehet m e g g y ó g y í t a n i . Ha az anya emlője fáj , azt 
gyermeke nyá láva l bekeni (Wlislocki 74. 1.). G y ó g y í t h a t a t l a n sebre 
jó az úgyneveze t t „magza t - szurko t" , a gyermek első ü r ü l é k é t tenni. 
Ha ezt p o r r á éget ik és azzal behint ik az ó tva r t , ez rövid idő alatt 
elmúlik. Ha valaki ellopja egy gj^ermek pó lya taka ró já t , azzal a 
gyermek szerencsé jé t is ellopta, ha pedig ezt a t a k a r ó t is tá l lójába 
elássa, ezzel fokozza á l la ta inak t e r m é k e n y s é g é t . Keresz te l e t l enü l 
elhalt gyermekek be léből és zsirjából, méh lepényébő l , so lanumból 
ós k o r o m b ó l — magyar néph i t szerint — a boszo rkányok az ú g y ­
nevezett repülőzs í r t készí t ik (Ipolyi, 431. 1.). Ha halva szüle te t t gyer­
mek kis u j já t meggyúj t ják , e t tő l a fénytől mindenki elalszik, csak 
az nem, a k i az égő ujjat a kezében tar t ja . 1 Ha valaki keresz­
te le t lenül elhalt gyermek szivébe szentelt g y e r t y á t dug, azt meg­
g y ú j t v a éjnek idején azon v idékre megy, ahol hite szerint kincs 
van elásva, a gyertya nagy sistergéssel kialszik ott, a ho l a kincs 
van (Wlislocki 102. 1.). Keresz te le t lenül elhalt gyermek n y e l v é t 
az ajtó küszöbe alá ke l l elásni, akkor mindenki, aki a házba belép, 
o t t valamit hagy, vasáról , becserél vagy valaki t mega jándékoz . 
H o l t gyermeket szülni Isten legnagyobb bün t e t é sének ta r t ják . 
I l y eset u t á n az i l lető n ő n e k kilencz h ó n a p o n á t hetenkint ké tszer 
böj tölnie ke l l . E r d é l y b e n azt hiszik, hogy akkor szül a nő holt 
gyermeket, ha é le tében valamikor terhes asszonyra rosszat mondott 
1 L s d . Varga, A b a b o n á k k ö n y v e 155. 1. 
vagy az i lyen asszonynak é te l re v o n a t k o z ó k ivánságá t nem telje­
s í te t te . Ha mindezt nem k ö v e t t e el, azt hiszik, hogy va laki „meg­
rontotta". Kalotaszegen azt t a r t j ák , hogy terhes n ő holt gyermeket 
szül, ha béká ra lép vagy azt agyonü t i . 
Ha a gyermek keresz te lése u t á n hamar elhal, a szülők min­
d e n ü t t azzal v igasz ta lódnak , hogy „angyal le t t be lő le" . Kereszte-
le t lenül elhalt gyermekek bo lygó tűz képében k ó b o r o l n a k a földön 
(Ipolyi 161.), vagy a „ l imbus"-ba jutnak, honnan a földre leszálla-
nak és ide-tova vándo ro lnak , m í g t e s tök a földben egészen p o r r á 
nem válik. Kalotaszegi n é p h i t szerint a „ l imbus" oly hely, a m i 
sem pokol, sem menyor szág s a hová csakis a keresz te le t l enü l 
elhalt gyermekek lelkei ju tnak. Halva szüle te t t vagy keresz te le t l enü l 
elhalt gyermeket c se répedénybe , i l letőleg kis fa ládába tesznek 
ós vagy a szülők t e lkének ker í t é se mellé vagy a t e m e t ő k e r í t é s 
külső oldala felé temetik, hogy a többi holtakat „ ja jgatása ival 
ne zavarja." Ha szopó gyermek hal el, n é m e l y v i d é k e n az anyá ­
nak nem szabad a t emetésné l je len lennie, mert ő is hamar elhalna, 
de a gyermek koporsó jába emlőiből n é h á n y csepp tejet kell 
eresztenie, hogy az mie lőbb elapadjon. 
Ha meg akar ják tudni, vá j jon az újszülöt t é l e tben fog-e 
maradni vagy nem, kora reggel a m é h l e p é n y egy részecské jé t 
hangyabolyra teszik; ha naplementig azt elczipeltók, a gyermek 
éle tben fog maradni (Jankó, Kalotaszeg, 203. 1.). Oly gyermek, k i 
foggal j ö n a vi lágra , m á r n é h á n y nap m ú l v a elhal, vagy hetedik 
óvóben az ö rdög elviszi és ö rdöngös mes te r ségekre taní t ja . E z e k b ő i 
lesznek az „ időcs inálók" és „garaboncziás d i ákok" (Ipolyi, 455. 1.). 
A haldokló csecsemőt Dé l -Magyaro r szág némely v i d é k e i n az 
asztalra fektet ik vagy pedig a keresztanya az ajtó küszöbén ülve 
ölébe veszi, hogy k ö n n y e b b e n múl jon k i . Az anyának nem szabad 
elhalt csecsemőjót megsiratnia, kü lönben nem lesz nyugta a tú l ­
v i lágon ós a min t J e g e n y é n (Kalotaszegen) az anyának ( Juhász 
Józsefnének) , a gyermek fényes nappal is megjelenik. Ha az 
a n y á n a k á lmában gyakran je lenik meg elhalt gyermeke, j ó , ha 
a k imúl t sírját szentelt vízzel öntözget i . Dé l -Magya ro r szágon azt 
a szalmát, melyen az elhalt csecsemő feküdt , nem éget ik el, hanem 
folyó vízbe dobják, hogy az a n y á n a k m é g szüle tendő gyermekei 
el ne haljanak. Ha az elhalt gyermek köldökzs inórából m é g egy 
darabka megvan, azt a gyermek koporsó jába teszik, az erdély i 
részekben pedig eléget ik. (Vége következik.) 
A köröm a néphitben. 
Hemnann Antaltól. 
E szerény kísér le t csak az emberi kö römrő l szól, melynek a 
n é p h i t b e n való fontos szereplésére vona tkozó anyag tudtommal m é g 
nincs összeállí tva. Wilkensnek a haj á ldozatról szóló nagy je l en tő ­
ségű munkája valószínűleg e rokon t á rgy ra nézve is n y ú j t becses 
adatokat, de ezen m u n k á t m é g nem vol t alkalmam t a n u l m á n y o z n i , 
valamint nem terjeszkedtem k i a köröm e thnograph iá j á ra a p r imi ­
t ív ku l tú rá jú népekné l . Csak rövid ideje g y ű j t ö m az ide ta r tozó 
ada lékokat , i n k á b b a hazai és minket e g y é b k é n t köze lebbrő l érdeklő 
n é p e k r e szor í tkozva. Közrebocsá tom e h i ányos adathalmazt, hogy 
hézagai m á s o k a t is k i tö l tésre , pót lásra, k iegészí tésre ösztönözzenek. 
A v i l ág t e remtésé rő l szóló, Munkácsi Bernát közöl te , egyik 
vogul r egében a rossz szellem yul'-átér segédkezik a vi lág terem­
tésében Numi-Táfém-nek. Ez hóból és agyagbó l megteremti az 
embert is, „egy öreg embert és egy asszonyt", s „bőrüket egész 
terjedelmében körömminőségben alakította." 
Miután így megteremtette, ebére bizta azokat ; ő maga pedig 
elment, hogy lelket hozzon beléjük. Ezalatt yul'-átér rábeszél te a 
k u t y á t és ez az emberek tes téhez bocsá to t t a őt. A rossz szellem 
l eköp te azokat. „Ebben a pillanatban," mondja a rege, „körömminő-
ségü bőreik lágyakká lettek, csupán a kézujj hegyén maradt meg egy 
kevéske köröm, a lábujj hegyén maradt meg egy kevéske köröm."1 
Ennek a rész le tnek megfelel az a magyar h a g y o m á n y , melyet 
Kálmány Lajos Magyar -Kan izsá ró l közöl t , 2 s a mely igy hangzik : 
„ Valamiké még Adám atyánk nem vetkőzött, az egész test ojan vót, 
mint a köröm; mivelhogy vetkőzött, elmúlt. Ez (t. i . a k ö r ö m ) csak 
felülmaratt.u 
Ezen k é t h a g y o m á n y erede té t fürkészve, az iszlámra, i l le tő­
leg a zsidó vallásra m e h e t ü n k vissza. 3 Mózes I . k. 3. f. 7. ve r sé t 
1 Munkácsi, Vogul n é p k . g y ű j t . I . 164. 
- Kálmány L . , V i l á g u n k a l a k u l á s a i n y e l v h a g y o m á n y a i n k b a n 45. 1. 
3 „ E t h n o g r a p h i a " I I I . 296. Schreiner cz ikke. 
a 7. századbeli aramaeus bibl iafordí tás így fo rd í t j a : „És vi lágo­
sakká levének m i n d k e t t ő n e k szemei s meg tud t ák , hogy meztelenek 
mert m e z t e l e n e k k é vá l t ak a körömruhától, a melyben teremtve 
lettek és e lképzelek az ő szégyenüket , l e t ép t ek h á t fügefalevele­
ket és kész í t e t t ek maguknak k ö t é n y e k e t . " Ez a parafrázisféle for­
dítás a 2. századbeli Be rés i th r a b b á cz. mondáson alapul, hol 
ugyancsak azt (20. f.) olvassuk, hogy Á d á m r u h á i s imák voltak, mint 
a köröm, szépek, min t a köröm . . . E g y későbbi forrás m é g vilá­
gosabban szól e r rő l , 1 m o n d v á n : „Milyen vo l t az első embernek 
ruhá ja? Körömböre vo l t és az Isten dicsőségének felhője takarta 
be, de a mikor evett a fa gyümölcseiből , l ehámlo t t róla a köröm-
b ő r és lá t ta , hogy meztelen." Ez a felfogás elterjedt a m u h a m e d á -
nok közt is, mert al-Thdlabi, a k i „Al-Aráisz" cz. m u n k á j á b a n össze­
gyű j tö t t e a m u h a m e d á n o k elbeszéléseit a b ib l ia i a lakokró l , közl i 
al-Sibli m u h a m e d á n misztikusnak azt a mondásá t is, hogy az isten 
t iz dologgal b ü n t e t t e meg Á d á m o t s ezek közt az is vol t , hogy 
megvá l toz t a t t a a bőré t , a mely ezelőtt olyan volt, mint a köröm, s csak 
egy keveset hagyott meg neki belőle, hogy megemlékezzék rég i 
á l lapotáró l . . . 2 
A k ö r ö m erede té rő l szóló val lásos m o n d á k b a n az egész emberi 
testre k i ter jedő k ö r ö m r u h a , i l letve szaruá l lományu fedő, min t a 
paradicsombeli eredeti p r imi t ív t e rmésze tes viszonyoknak, a tuda­
tosság nélkül i á r t a t l anságnak , de a bukás előt t i töké le tesség álla­
p o t á n a k is jele, emlékez te the t egyrész t az állati testnek te rmésze t 
adta védő takaró jára , másrész t pedig a g e r m á n o k ideális nemzeti 
héroszára , csontos Szigfridre, kinek bő ré t Fafnir sá rkány vére szaru-
n e m ü v ó tette s kinek teste csak h á t a egy kis he lyén vo l t sebesí t ­
h e t ő . A n é p h i t ezen alakulataiban az egész testet elfedő k ö r ö m a 
töké le t e s ségnek vo l t nemcsak physiologiai eszköze, hanem symbo-
luma is. Ezzel szemben a bukás , a bűnbeesés u t á n a depravácz ió , 
e k e m é n y , sima, fényes védő t a k a r ó n a k elveszte, a lágybőrüsóg, 
a mez te lenség nemcsak biológiai m e g t á m a d h a t ó s á g o t , védte lenségét , 
g y ö n g e s é g e t , t i sz tá t lanságot jelentett , hanem ennek belső érzeté t 
és a b ü n t u d a t á t is. É s ezt fejezi k i a n é p h i t t ö b b je lensége iben 
a töké le tesség j e l ének , a s za runemü k ö z t a k a r ó n a k elzsugorodott 
1 P i r k é di Rabbi E l i e z e r 14. fej. 
2 A c s o n t n e m ü t a k a r ó t e k i n t e t é b ő l meg lehet itt emliteni az assz ir fél­
istent, Oaneszt , k inek t e s t é t halpikkelyek fedték . Nem lehetetlen, hogy a 
s é m i é s árja f e l f o g á s e g y e z é s e e t á r g y b a n is k ö z ö s t u r á n i b a t á s b ó l ered. 
m a r a d v á n y a , si lány d u r v á n y a : a kéz- és lábujj körme. A 
tés e depravácz ió jáva l e lég gyakran ta lá lkozunk a n é p h a g y L 
nyok á ta l aku lásának és fej lődésének t e rén . 
Nevezetes babonás momentum az a kö rü lmény , hogy a k ö r ö m 
és a haj a halál beál l ta u t á n is t o v á b b nő néha . 
A k ö r ö m b ő l való jóslás , az ú g y n e v e z e t t Daktylomantia , nag}--
ban d ivot t a középko r i ke re sz t ény n é p e k n é l . F i ú g y e r m e k k ö r m é t 
b e k e n t é k olajjal vagy m á s zs i radékkal , r á m o n d t a k valami varázs­
igét , a zsiros k ö r m ö t a nap felé t a r t o t t á k s a k ö r m ö n képződő 
a lakokbó l jóso l t ak . Kaisersbergi Geiler, középko r i n é m e t iró sze­
r in t fe lnőt tek is a lka lmazha tók e varázsnál , de ekkor egy gyer­
meknek ke l l a k ö r m ö n k é p z ő d ö t t a lakokból j ó s o l n i . 1 
A varázslás e kü lönös neme m é g m a n a p s á g is d iv ik az e rdé ly i 
sá toros cz igányokná l . Ha valaki meg akarja tudni , hol van valami 
elveszett t á r g y a vagy bizonyos személy, balkeze közép uj jából 
h á r o m csöpp v é r t csepegtet jobb keze k ö z é p uj jára és a cseppek-
nek a k ö r m ö n k é p z ő d ö t t alakjaiból egy serdül t gyermek meg­
adhatja a k i v á n t fe lvi lágosí tás t . 2 
A zsidóknál is megta lá l juk ezen hiedelem n é m i nyomá t , t . i . 
a Habdolah szer tar tásnál , melylyel a szabbath ü n n e p é l y e s e n vég ­
ződik , szokás az ujjakat behajtani ós a gyertya fényéné l nézegetn i . 
Minthogy a kézből való jós lás , a Chiromantia, a cz igányok 
egyik jövede lmező foglalkozása, gondolhatni, hogy a k ö r m ö k is 
szerepet j á t s z a n a k n é p h i t ü k b e n . A kinek h ü v e l y k ujja k ö r m é n 
fehér pontok vannak, az röv id időn m e g n ő s ü l ; ha pedig m á r nős , 
n e m s o k á r a atya lesz. Á ldo t t á l lapotban l evő nőné l e fehér pontok 
azt je lent ik, hogy gyenge, beteges gyermeket fog szülni. Hogy az 
i lyen nő mégis életre va ló gyermeket hozhasson vi lágra , l evágo t t 
k ö r m e i t mindannyiszor egy rózsabokor tövébe furt lyukba ke l l 
1 „ W i e get es z u mi t den Warsegern , die warsagen und gestolen Guot 
d u r c h Gesicht wiederumbbringen ? Sie machen Gesichten u f ein Nagel, salben 
den mit Oel und muoss ein Junkfrawe , ein K i n d , das lauter ist und unver -
fleckt, in den Nagel sehen und sagen, was es in dem Nagel sieht," mondja 
Geiler (Ameise B l . 39.) T o v á b b á : „ E s seyend die uff dem Nagel sehen und 
Gumpertbletter daruff legen, und O e l daruff s c h ü t t e n und ein j u n g e r K n a b , 
der muoss daryn sehen und sagen, was er sieht, wer der Dieb sy." B r ö s a m l i n 
(von den X V . Staffeln) B l . 19. V , ö. Rochholz, Alemannisches K i n d e r l i e d und 
Kindersp ie l 105. 1. 
2 Wlislocki. V o m wandernden Zigeunervolk 239. 1. 
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tennie és ezt viaszszal bedugaszolnia. A mutató vagy a gyűrűs ujj 
körmén jelentkező fehér pontok nagy szerencsét jelentenek ; ily 
pontok a gyűrűs ujj körmén a szerelemben jeleznek szerencsét. 
Áldott állapotú nő bal gyűrűs ujjának körmén mutatkozó fehér 
pontok azt jelentik, hogy leánygyermeket fog szülni, a jobb gyűrűs 
ujjon pedig, hogy fiút. A körmök fekete pontjai rossz jelnek 
tartatnak.1
Az erdélyi szász néphitben a körmön levő fehér pontok * 
szerencsét, a feketék szerencsétlenséget, halálesetet jelentenek.2 
Magyar és rumén néphit szerint, kinek fehér pontok vannak a 
körmein, az váratlanul ajándékhoz, örökséghez, pénzhez ju t;  de a 
kinek körmein fekete pontok mutatkoznak, az valami nagy kárt 
fog szenvedni. A beteg halálát jelenti, ha körme sárga.3 4
A franczia nevelő intézetekben az a hiedelem van elterjedve, 
hogy a köröm foltjai az álnokság vagy a halálos bűn jelei.1 H oratius 
nem kételkedett ezen jel (a foltos köröm vagy a rozsdás fog) 
bizonyosságában, mondván :
. . .  Dente si nigro íieris, vei unó 
Turpior ungui.
A magyar néphit azt tartja, hogy a kinek körmei minden 
ok nélkül megsárgulnak, „gyertyafüstösek“ lesznek, annak leg­
közelebbi időben meghal valakije ; és a ki újszülött macskakölyek­
hez meztelen kézzel nyúl, az „vak körm ét“, azaz fekete foltos 
körmét kap.
Nincs kizárva a valószinüsége annak, hogy ép ezen foltok 
elkerülése végett festik keleten a nők körmeiket vörösre vagy 
feketére. A bosnyák törököknél is szokás, a menyasszony körmeit, 
befesteni, talán azért, hogy a körmökön mutatkozó rossz előjelek 
láthatatlanokká tétessenek. A menyegzőt a bosnyák törököknél 
pénteken szokták tartani, a megelező szerda estéjén összegyűlnek 
a vendégek az úgynevezett knenje ünnepélyre. E  szó a hennach k i­
fejezés elferditése. Ez ünnepélyen ugyanis egy vén asszony 
bekeni a menyasszony körmeit hennach-chal, s e sárgás kenőcs-
1 Wlislocki id. h. 237—240. 1.
2 Wlislocki, Volksgl. u. Volksbrauch der Siebenb. Sachsen 159. L.
3 Jankó, Torda, Avanyosszék, Toroczkó magyar népe, 256. 1.
4 Revue mensuelle de l’école d’anthropologie, 1893. évf.
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csel majdnem egész kar já t befesti; azt hiszik, hogy ezzel minden 
b e t e g s é g e t k iűznek a menyasszony tes tébő l . 1 
Váj jon „A körmére égett a gyertya" szólásmód nem függ-e 
össze a fennt emiitett „gyer tya füs t t e l " ? A délsz lávban is megvan 
e szólam : „Dogorje ti svjeéa de nokata." Van a dé lsz lávban egy mese-
forma anekdota, hol az anyós ha l lga tás és engedelmesség do lgában 
p r ó b á r a akarja tenni fiatal m e n y é t és égő g y e r t y á t ad a kezébe . 
M i k o r m á r k ö r m é r e ége t t a gyertya, m é g akkor is hallgatott a 
meny. 2 Mel lékesen megeml í the t jük a k ö r ö m r e vona tkozó magyar 
közmondás fó l éke t : „Annyi, mint körmöm alatt a piszok; KörömfeJce-
tényi ; Köröm szakadtáig; Körmét rágja; Körmös kézbe akadt; Körmére 
vertek; Körmönfont beszéd; Köröm méreg bántja (Faludi Ferenczné l ) 
(V . ö. a. n é m e t „Nagelprobe" . ) 
Rossz embernek tartja hazánk t ö b b n é p e azt, kinek egy vag}' 
t ö b b k ö r m e h iányzik , vagy k ö r m e i te rmésze te l lenes kópződésüek. 
A szálkás k ö r m ö k nem jó előjelek. Magyar n é p h i t szerint j ó a 
szálkás k ö r ö m ellen réz g y ü r ü t viselni. Ha valakinek a k ö r m e 
szálkás, köp jön egy férfi u t án , mikor ez vizel. A szálkás kör ­
m ö k e t L i t v á n i á b a n azzal gyógyi t j ák , hogy gyakran markolnak 
forró hamuba ; 3 az erdélyi szászoknál pedig, hogy az ujjat egy-
egy másodperez re forró vizbe dugják . Czigány n é p h i t szerint azon 
holtaknak, k i k é le tükben középső uj jukat vagy azon a k ö r m é t el­
vesz te t t ék , e l t emetésük előtt fából ke l l ujjat, i l letőleg viaszból 
k ö r m ö t csinálni , k ü l ö n b e n nincs nyugtuk a sirban. 4 
E g y magyar megcsináló asszony meghalt a b ö r t ö n b e n ; csupa 
fekete vol t a teste s egy csepp k ö r ö m sem v o l t rajta, mert az 
ö r d ö g ö k azokat széjjel t ép ték . Terka n e v ü cselédem vol t a „meg­
cs iná l t" l eány 1853-ban. — Az erdé ly i szász n é p h i t azt mondja, hogy 
n ő n e k nem j ó p é n t e k e n este a k ö r m e i t l evágni , mert a boszor­
k á n y o k felszedik ós hatalmukba ker i t ik , azaz belőle is boszor­
k á n y t cs inálnak. N a g y p é n t e k e n nem szabad k ö r m ö t , hajat levágni , 
b o r o t v á l k o z n i ; 5 a k i n a g y p é n t e k e n levágja a kö rmé t , fájós szemű 
1 Kranss F. S,, S i t t é und B r a u c l i der S ü d s l a v e n 392. 1. 
2 Krauss, Volksglaube und re l . B r a u c h der S ü d s l a v e n 8. 1. é s , .Zeit-
schrift des Vere ins f, Volkskunde" I I . 445. 
3 „ A m U r q u e l l " cz. f o l y ó i r a t I . 137. 1. 
1 Wltslocki, Y. w. Zigeunervolk 239. 1. 
5 D r . Jankó J á n o s , Torda, A r a i r y o s s z é k , T o r o c z k ó magyar n é p e . 
225. 1. 
lesz.1 Szász hiedelem szerint, a kinek sikerül k a r á c s o n y estéjén 
boszorkány h i r ében álló n ő ruhá ibó l egy d a r a b k á t vagy épen 
hajából n é h á n y szálat és egy k ö r ö m d a r a b k á j á t megke r í t en i , azt az 
embert a b o s z o r k á n y o k megkímél ik teljes é le tében, ha e t á r g y a ­
kat e léget i és a hamut szélnek bocsát ja . 2 Ugyanezt a hiedelmet 
talál juk a hazánkbe l i sá toros cz igányokná l is. 3 Cz igány n é p h i t 
szerint nem j ó előjel, ha az ember az uton k ö r m ö t l á t : s nagy baj 
éri, ha azt el nem ége t i . 4 
Abaujban a magyar n é p 1 kö römsze le tkéke t h in t pa rázs ra és 
azzal füstöli k i a rossz szellemeket. 5 Hidegle lés ellen a beteg a 
mu ta tó u j ja i k ö r m é t levágja , egy to jásba tűve l lyuka t fur, abba 
beledugja a k ö r m ö t , a to jás t keresztutra viszi, leteszi, otthagyja, 
s a hideg t ö b b é nem rázza . t ; 
E z e k b ő l k ö n n y e n é r the tő , hogy a l evágo t t k ö r m ö k e t sokféle 
kuruzs lás ra és varázso lás ra használ ják. 
Délsz láv n é p h i t szerint vannak e g y é b k é n t j ó i n d u l a t ú emberek, 
k i k akaratuk el lenére is szemmel verhetnek és ezzel emberen, 
ál laton bajt ejtenek. Hogy ezt k ikerü l jék , ka rácsony n a p j á n nap­
felkelte e lő t t levágják k ö r m e i k e t és zacskóban mindig m a g u k n á l 
hordják. Va l ahányszo r az i l lető ember azt hiszi, hogy valakit 
szemmel meg vert, nézze meg levágo t t kö rme i t ós mondja e szava­
kat : „Szememről ne j ö j j ön igózés!" (ne bilo uroka od mojije oka). 7 
E r d é l y i szász n é p h i t szerint vannak oly személyek, k i k ál tal 
j ó fizetés mellet t valakinek halá lá t okozhatjuk, ha ezen személye­
ket az i l le tőre „bö j tö l t e t jük" és annak kö römdarab ja i t , ha já t vagy 
véré t egy hol t ember koporsó jába dobatjuk. 8 
H a z á n k b e l i cz igányok azt hiszik, hogy p é n t e k e n l evágo t t 
k ö r m ö k e t el kel l ége tn i és a hamut a lovak e ledelére h in ten i ; 
ezzel megóv juk azokat ragadozó á l la toktól . Oly gyermekeknek, 
k i k nem akarnak „ g y a r a p o d n i " (barvá lyonen) , ap ró ra vagdalt saját 
1 Versenyt, B a b o n á s napok, 32. 1. 
- Wlislocki, Volksg l . und Volksbrauch d. Sieb. Sachsen 52. 1. 
3 Wlislocki, Volksgl . u. rel . B r a u c h d. Z i g . 112. 
4 TJ. o. 49. 1. 
5 K i r á l y P á l tanár s z ó b e l i k ö z l é s e . 
, ; J a n k ó , id. h. 252. 1. 
7 Krauss F. S., Volkgl . und rel . B r a u c h der S ü d s l a v e n 41. 1. 
8 L s d . G. Schuller, V o l k s t ü m l i c h e r Glaube und B r a u c h bei Tod und 
B e g r á b n i s s i m sieb. Sachsenlande ( S e g e s v á r i gimn. é r t e s i t ő 1863—1865.) 66. 1. 
körmeike t ke l l é te lükbe elegyíteni . S é r v b e n és g o l y v á b a n szen­
vedő emberek — ez igányaink hiedelme szerint — ho ld fogy tán 
vágják le l ábukró l és kezük rő l a k ö r m ö t , fejükről a hajat, mindezt 
t egyék egy élő fába fúr t lyukba ós ezt zár ják el viasszal. T e r m é ­
ketlen n ő k ugyanezt az eljárást a lka lmazzák n ö v e k v ő hold idején. 
Izzadó l á b a k a t pedig cz igány hiedelem szerint ugy lehet meg­
gyógy í t an i , hogy az i l lető holdfogytakor ke r e sz tú ton l evágván lába 
körmei t , azokat ot t e léget i és e szavakat mondja: 
Csumut, csunmt dsal, t u dsa, Ho ld , hold te m é s z , te m é n j , 
T e naszcs ipen dureder d s a ! S b e t e g s é g t o v á b b menj! 
K o pro talpa mange hin, A m i talpamon van, 
Tute , tnte h i n ! T i é d , t i é d l egyen! 
Beteges gyermek mindké t l ábáró l és kezéről egy-egy k ö r ö m ­
d a r a b k á t vesznek, azt száraz cs ikóganaj ja l vegyi t ik s azzal meg 
füstöl ik a gyermeket. 1 
Vérszegénység ellen az e rdé ly i szászoknál szokás a betegnek 
l e v á g o t t körmei t és hajá t n ö v e k v ő hold idején egy rózsabokor 
alá elásni. Vizkórság ellen pedig a betegnek m i n d k é t l ábáró l és 
kezérő l egy-egy k ö r ö m d a r a b k á t v á g n a k le, s azt egy rongydarabba 
varrva, folyó vizbe dobják, e szavakkal: „Vidd magaddal, Krisztus, 
b e t e g s é g e m e t ; erre k ó r l e k ! " 2 Hason ló szokást k ö v e t n e k az erdélyi 
sá to ros czigány ok is, de ők a rongydarabot egy halhoz kö t ik és azt 
folyó vizbe dobva, e szavakat m o n d j á k : „Ered j és igyál, ha szomjas 
vagy ! (Dsa te pija, kana tute trusz h in . ) 3 
E g y régi n é m e t kéz i r a tban fel van emlí tve egy „hasznos" 
szer hidegle lés ellen, mely abbó l áll, hogy a betegnek lábáró l és 
kezérő l le ke l l vágn i a k ö r m ö k e t és azokat egy r á k n a k a há tá ra 
ke l l k ö t n i ; a r á k o t pedig folyó vizbe kel l dobni . 1 A g ö r ö g ö k n é l 
és r ó m a i a k n á l a h idegle lésben s in lődőnek sz intén l e v á g t á k a kör ­
meit és viaszba gyömöszölve , egy más ember ajtójára t i t k o n fel­
r agasz to t t ák , ezzel a be tegsége t is mintegy á t adván nek i . 5 
Kalotaszegen szokás, hogy ve té skor a gazda k ö r m e i t levágja 
s az e lve tendő gabona közé e l egy í t i ; e lve téskor e szavakat mondja: 
„ H a nem vagyok i t t , senki se á r s ton neked !" Az t hiszik, hogy 
1 Wlislocki, Volksgl . u. rel . B r a u c h d. Z i g . 83. 1. 
2 Wlislocki, Volksgl . u. Vo lksbr . d. s. Sachsen 85. é s 104. 1. 
;i Wlislocki, Volksgl . u. re l . B r . d. Z i g . 177. 1. 
4 „ A m U r q u e l l " cz. f o l y ó i r a t I I I . 198. 1. 
6 Rubin S., Geschichte des Aberglaubens 142. 1. 
í gy a g a b o n á t nem fogja b á n t a n i sem ember, sem ál la t . 1 Ha ú jév 
éjjelen az ember levágja balkeze és ba l l ába h ü v e l y k é r ő l a k ö r m ö t 
és azt az e rdőben eldobja, akkor lába m é g azon é v b e n valami 
elásot t kincsre bukkan, ha az erdei szellem, az ú g y n e v e z e t t „erdei 
csoda" megta lá l ja körmei t . „A csoda gazdaggá tette", szokás Kalota­
szegen vé le t lenül meggazdagodott emberre mondani. Az „idö-
cs inálók"-ró l , olyan emberekrő l , k i k á l l í tó lag k é n y ü k - k e d v ü k sze­
r i n t esőt, árvizet , j égeső t stb. tudnak előidézni, azt hiszik, hogy 
nagy zivatar t ámad, mihelyt az időcsináló a fol}Tó vizbe dobja egy 
hol t ember k ö r m é t . 2 Kalotaszegi n é p h i t szerint az ember, k i az 
ördögge l szövetkezik , a „ k o n t r a k t u s t " saját vérével i r ja alá, de 
nem pennáva l , hanem balkeze kisuj jának körméve l . A k á r h á n y 
intelligens ember k isu j jának k ö r m é t nagyra növeszt i a né lkü l , hogy 
abban valami b a b o n á s szokást l á tna . 
H a z á n k egyes népe iné l á l t a lában el van terjedve az a hiede­
lem, hogy a k i akasztott ember tő l bá rminő részecskét , ha csak egy 
k ö r ö m d a r a b k á t is bir, az minden vá l l a la tában szerencsés lesz. 3 
A z erdélyi szászoknál szokás, hogy a halottnak t emetése előt t 
l evágják körmei t , s azokat egy rongyba varrva a szoba mester­
ge rendá ja fölé vagy m á s h o v á elrejt ik, hogy „a háznak szerencséje 
ne vesszen oda a halottal e g y ü t t . " 4 Sok szász községben m é g ma­
n a p s á g is a kopo r só elzárása e lőt t a halott rokonai megé r in t i k 
nagy lábuj jának k ö r m é t , „hogy ne vigye m a g á v a l szerencséjüket" , 
vagy ne já r jon haza s ne zaklassa ő k e t . 5 
Lengyel n é p h i t szerint be tegsége t , szerencsé t lenséget hoz a 
családra, ha valaki egy halott k ö r m e i t a ház szögle tébe elássa." 
A sátoros cz igányok t e m e t ő n levő fák viaszkából , hol t gyer­
mek vagy szűz leány hajából és kö rmeibő l készí te t t t ész tából 
különféle emberi és ál lat i alakokat g y ú r n a k , azokat holt emberek­
nek (manusa mulengre) nevezik és mindenfé le babonás czólra 
használ ják. Ha p l . az a g y a n ú merü l fel, hogy boszorkány üldözi 
á l la ta ikat , akkor e piczi alakokat p o r r á t ö r v e az ál latok eledele 
közé vegyi t ik . Ha egy leány egy bizonyos legény szere lmét 
1 Wlislocki. A . d. Volksleben d. Mag3 raren 151. 1. 
2 Wlislocki, Volksgl . u. Volksbr. d. M a g y a r é n 62. 1. 
: i Vsd. ö. Varga, A b a b o n á k k ö n y v e 155. 1. 
4 Schuller G. id. h. 43. 1. 
5 U . o. 64. 1. 
• „km Urque l l" c?. f o l y ó i r a t I I I . 52. 1. 
meg akarja nyerni, akkor az emiitet t tész tához m é g a szeretett 
férfi nyá lábó l , hajából , k ö r m é b ő l vegyi t valamit és egy kis emberi 
alakot formálva , annak az illető l e g é n y nevé t adja. A z t á n n ö v e k v ő 
hold ide jén ke resz tú t ra megy, hol ezt a kis alakot a földbe elássa, 
e szavakat m o n d v á n : „Pé te r , P é t e r én szeretlek ! Ha elrohadt a 
képecskéd , ú g y fuss u t á n a m kedvesem, mint a kankutya a szuka 
u t án ! " (Petro, Petro t u t kamav! Kana tre moszura kernyile hin, 
akor szár dsiuklo pal dsiukli , gulo tu mange paledsiasz). 1 E g y i k 
cz igány halot t i énekben (rovilye) mondja az any j á t s i ra tó leány : 
„Haja t és kö rmö t veszek tőled, oh anyám, te é d e s ! É n neki (fér­
jemnek) adom azt enni, akkor nem ver többé ! . . ." (Me kidav tre 
bala te vunya, oh dajori, t u gule ! Ada me dav leszke the chal. 
hoj me na marel). 2 
A magyar leány Kalotaszegen i gy tudja meg, hog}~ váj jon 
szereti-e igazán a kedvese : 
E g } r fekete t yúk első tojását a k é t végén kilyukasztja s tar­
t a lmá t a lyukakon kifújja, az üres to jás t a kemenczé re teszi, hogy 
a be lse jében levő nedves ség kiszáradjon. Az tán kedvesé tő l hajat 
és k ö r ö m d a r a b o t tesz a to jáshéjba és azt egy kereszte le t lenül elhalt 
gyermek s i rhant jába ássa, h á r o m nap múlva kiássa a to jáshéja t 
s ha abban nedvesség van. kedvese igazán szereti őt. 
A szerelmes lengyel legény egy denevér kis csontocskájá t 
középső u j jának kö rme alá szúrja és i gy fekszik le éj jelre. Majd 
megjelenik ágya előt t egy szép ö rdögnő , de jaj neki , ha vele 
szerelmeskedik; az ö r d ö g n ő t addig ke l l ü tn ie , m i g az meg nem 
igér i , hogy soha többé meg nem látogat ja . Ha az tán ezzel a m u t a t ó 
uj jával é r in t i kedvesét , ez t ud t án k ivü l minden éjjel felkeresi a 
l e g é n y t . 3 
Az oláh leány azt hiszi, hogy nem szabad k ö r m e i t fogyat­
kozó ho ld idejekor l evágn ia , mert ezzel elvágja kedvesének szerel­
m é t is. F o g y a t k o z ó hold idején oláh hiedelem szerint, á l t a lában 
nem j ó a kö rmö t levágni , mert az ember ho ld tö l t é ig nem kap 
pénz t . Besz te rcze -Naszód-megyében az oláh nő, ha szerfelett nagy 
vé rmenése van, megnövesz t i balkeze gyü rüs u j jának kö rmé t , azt egy 
tűvel á t lyukaszt ja , egy vörös selyemfonalat huz keresz tü l és azt 
1 Wlislocki, Volksgl . u. re l . B r a u c h d. Z í g . 103. L 
2 TJ. o. 98. 1. 
3 „ A m TJrquell" cz. f o l y ó i r a t I I I . 240. 1. 
megbogozza. Ezt a fonalat ho ld tö l t é tő l ho ld fogy tá ig k ö r m é h e z 
k ö t v e viseli, az tán pedig egy rózsabokor r a akasztja. 
Majdnem á l t a lánosan elterjedt n é p h i t n e k m o n d h a t ó , hogy a 
l evágo t t k ö r ö m d a r a b o k r a az embernek nagyon ke l l ügye ln ie , hogy 
b o s z o r k á n y o k n a k , rossz szellemnek vagy gonosz embereknek kezébe 
ne kerü l jenek . E g y cserkesz mese ezt beszé l i : 
„ E g y cserkesz késő este haza felé lovagolt, m i d ő n vá ra t l anu l 
egy peri ( tündér) felugrot t h á t a m ö g é a lóra és karjaival körü l ­
fonta n y a k á t . A férfi b á m u l v a szemlél te a per i g y ö n y ö r ű s z é p ­
ségét és hosszú p o m p á s haját . Ész revé t l enü l e lőve t t e t ő ré t ós a 
n ő kezé t megragadva, egyik u j jának k ö r m é r ő l l e v á g o t t egy darab­
ká t és zsebébe re j te t te ; igy az tán a t ü n d é r nem hagyhatta el őt 
soha többé . Ha a cserkesz elment hazulról , a per i t bezá r t a egy 
nagy medenczébe , a hol a vizet szok ták tartani . I lyenkor a per i 
nagyon szépen éneke l t s bána tosan hangzott dallama. Egykor a 
férfinek nagyon hizelget t ; ez vissza adta neki körmének darabkáját 
és ezzel szabadságát is."1 
L á m k e r e k r u m é n községben Gyu la f ehé rvá r mellett, ez e lő t t 
évekke l egy gazdag o láhró l azt beszél ték, hogy egyszer m a g á h o z 
csalta az ördögöt , s n é h á n y napra odaigór te neki saját szép fele­
ségét . Az ö rdög a nő kecsei től e lkábulva , megengedte, hogy egyik 
lábáról l evágja az oláh a körmét . Ezt a k ö r m ö t az o láh a bibl iába 
tette, a honnan az örclÖg azt sehogy se tudta k ivenni , mert m i ­
helyt a b ibl iához nyú l t , ez szerfelett m e g é g e t t e kezé t . Most m á r 
évekig kel le t t szolgálni a l ámkerek i embert, kinek minden k í v á n ­
ságát teljesitve, a v idék i leggazdagabb e m b e r é v é tette. Részeg vo l t 
egykor az oláh s a m i d ő n az ö r d ö g megjelent nála , elkezdette 
l evágo t t k ö r m é v e l boszantani. „Oh, bár csak egyszer l á t h a t n á m 
a k ö r m ö m e t " , sóha j to t t az ördög, „hogy tudjam, hogy azt csak­
ugyan nem pusztitottad e l ! " A részeg ember nevetve e lővet te az 
ördög k ö r m é t a b ibl iából . Csak ezt akarta az ö r d ö g ; az emberre 
rontot t ós elvette k ö r m é t . E lv i t t e az embert is, annak feleségót, 
marhá i t , minden kincseit is. Az ember rő l t ö b b é nem hallot t a falu 
semmit, pusz tán maradt a háza, m i g idővel össze nem dül t . . . " 
H a z á n k népe iné l á l ta lánosan el van terjedve az a hiedelem, 
hogy csecsemőnek nem szabad levágni kö rme i t , hanem az a n y á n a k 
ke l l azokat lerágnia , ha nem akarja, hogy gyermeke tolvaj és 
1 L r d . Laistner, H a t s e l der Sphinx I . 201. 1. 
földönfutó legyen. Abaujban a k ö r m é t rágó gyermeket azzal ijesz­
t i k , hogy keze nyul lábbá vál ik. A k ö r m ö k e t nem j ó r-es napokon 
vágni, mert lehámlik a bor körülötte. 
Ősrégi szokásra mutat v á n d o r c z i g á n y a i n k n a k az a hite, hogy 
a k i é le tében levágot t k ö r m e i t és hajá t el nem égeti , annak ha lá la 
u t á n fá radságosan össze ke l l ezeket gyű j ten i , mert csak. akkor nyer 
n y u g t o t a tú lvi lágon. H o g y i lyen halott ne zaklassa megje lenésé­
vel rokonait , azok a templom csatornájából folyó esővizzel hé t 
napon át, m é g pedig új holdkor, m e g ö n t ö z i k a nyugtalan halott 
sírját. Ezzel nyugalmat szereznek neki és ő b e t é r h e t a tú lv i l ágba . 1 
A zsidóknál sem szabad a l evágo t t k ö r m ö k e t eldobni. Ez t 
sz igorúan t i l t ja a talmud, hogy i lyen eldobott k ö r m ö k k e l esetleg 
varázs lás t ne ű z z e n e k . 2 K i l evágo t t körmei t eldobja, é le té t veszé­
lyeztet i é s : „a k i eldobja, az b ű n ö s ; aki elássa, az i g a z s á g o s ; a k i 
e léget i , az j á m b o r . " 3 Csak ha a k ö r m ö k k e l e g y ü t t m é g valamit 
l evág az ember (pl . egy darabka hust, bőr t ) , akkor vesztik el 
varázsló e r e jöke t . 4 A zsidó k ö z n é p m é g azt is hiszi, hogy a k i 
l evágo t t k ö r m e i t el nem ássa, halála u t á n nyugtot nem lel , mert 
ezen k ö r m ö k e t mind össze ke l l szednie. Sok zsidó azzal a késsel, 
melylyel k ö r m e i t levágta , azonnal egy darab fát is lehasí t , hogy 
körmeinek varázs-ere jé t megsemmis í t se . 5 
A mai indusok ha lo t t i szer tar tása i köz t j e l en tő s analógiá t 
t a l á lunk Bastian l egú jabb nagy m u n k á j á b a n : „Összegyűjt ik a holt 
ember minden m a r a d v á n y á t és m e g k é r i k a Sangiang nevű szelle­
meket, hogy hozzák össze mindazt a hajat, k ö r m ö t és egyéb test­
részt , a mi t a halott elvesztett vala é le tében és hogy mindebbő l 
eszközöl jék a L i a u Krahangot t. i . az új é le t re ke l tés t . Ezzel t e h á t 
e lőre e lhár í tan i t ö r e k e d t e k sok olyan nehézsége t , a mely a test 
fe l támadására nézve felmerült ós aggodalmakat okozott p l . a vad­
á l la tok felfalta testek újra egyes í tése t ek in t e t ében , vagy élet idején 
át l evágo t t ( lehullott) k ö r m ö k ós hajszálak gondos megőrzésé re 
ind í to t t (mint Libussa cseheinél) . A haj és k ö r ö m növésében lát­
ha tó lag t o v á b b működ ik a mindent élőén á tha tó t e r e m t ő vagy 
életerő, a mely a több i szervekben ö n m a g á t szabályozó körfu tás-
1 WlislQcki, Vom wandernden Zigeunervo lk 805. 1. 
2 Moed katon íbl . 18, K e t h u b o t h tol. 70, Gi t t in fol. 70. 
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ban záru l t le, miér t is t isztulás czéljából a haj tő megmosása aján­
latos (a ha lo t t i s ze r t a r t á sokná l is az e r e d e n d ő b ű n n e l va ló meg-
te rhe l t s ég e l távol í tására) ." (Ideale Welten. B e r l i n 1892. I . Bd . 262.) 
Ugyancsak Bastian (Wie das Y o l k denkt 1892. 129. 1.) : 
„ E r e k l y e k é p e n , a csontok és c son tocskák mellett maradnak a hajak, 
melyek fölé p l . Shwedagoung pagódá ja van ép i tve , valamint a 
k ö r m ö k is, melyek Libussa kápolná jába l e t é t e t t ek , hogy a v i lág 
végé t késlel tessék, ú g y m i n t azál tal is, „ h o g y minden halottnak 
elégetése vagy e l temetése előt t kö rme i t le kel l v á g n i " (lsd. G-rimm). 
mert a „borzasztó óriási k igyó , J ö r m u n g a n d r , düh tő l elragadtatva 
a v izekből szárazföldre emelkedik, a Fenris-farkas megszabadul. 
Naglfar, a hol t emberek körmeiből készül t hajó megindul" , ha a 
bunkófo (lsd. Windishmann) vagy (a Bundehesh) Muspar nevü 
üs tökös a földre bukkan, Muspelheim t ü z é n e k sz ikrá iból a NiÜ 
vagy ködde l szemben. „A k ö r m ö k el té tessenek, hogy azokat az Aso-
zustak nevü m a d á r megegye," mert kü lönben bajt okoznak a Devek, 
valamint a varázs lók is ( T a n n á szigetén) : Savábo r szágban vizzel 
varázso lnak , melybe k ö r m ö k e t far icskálnak (lsd. Wut tke ) , ellenben 
a hol tnak (mielőtt k o p o r s ó b a fektetik) körmei t kezén, l ábán le 
ke l l vágn i . " 
A z e rdé ly i zs idókná l a l e v á g o t t k ö r m ö k e t egy kis papirosba 
gyűj t ik össze és a kés vagy olló hegyéve l , melylyel a k ö r m ö k e t 
l evágták , egy fadarabból h á r o m szá lká t hasitanak, ezeket a k ö r m ö k 
közé vegy i t ik s együ t t e léget ik . A h á r o m faszáikát azé r t teszik a 
k ö r m ö k h ö z , hogy mikor el jön a fe l támadás ideje és számon k é r i k : 
„mi t csinál tál a tiz kö rmödde l ?" e faszálkák t anúságo t tegyenek 
ar ró l , hogy az i l lető igazat mond, ha azt állítja, hogy l evágo t t 
k ö r m e i t mindenkor eléget te . A k ö r m ö k elégetése u t á n m i n d k é t 
kezet vizzel ke l l lelocsolni, m é g pedig h i b á t l a n kannábó l . Ezt a 
parszik is megteszik, kiknek a k ö r m ö k r e vona tkozó szokásaik 
(mint l á tn i fogjuk) sokban megegyeznek a zsidókóival . 
A zs idóknak meghagyja a t ö r v é n y , hogy a k ö r m ö k e t szab-
b á t h e lőesté jén, azaz p é n t e k e n kel l l e v á g n i ; ugyanis csak harmad­
napra kezdenek újra nőni , és ha c s ü t ö r t ö k ö n v á g n á le valaki, akkor 
szombaton kezdenének ú j ra nőni , a m i a s zábbá th n y u g a l m á t 
zavarná . 1 A k e r e s z t é n y e k is sok helyen, p l . h a z á n k b a n , Tirolban, 
Sziléziában, Szászországban p é n t e k e n vág ják le kö rme ike t , hogy 
1 Rubin id . k. 143. 1. 
ezzel a fogfájástól óvják meg magukat, Rabbi Jehuda ú jho ldkor 
is t i l t j a a k ö r m ö k levágásá t és szerinte az igazhi tű z s idónak nem 
szabad a lábáról és a kezéről ugyanegy napon levágni a k ö r m ö k e t . 1 
A z asszonyoknak azt ajánlja a t ö r v é n y , 2 hogy a t i sz tu lásuk u tán i 
fürdő (mikveh) e lőt t vág ják le körmeike t , tekerjenek azok köré 
fe jőkről k i t épe t t n é h á n y hajszálat és re j t sék el oly helyre, a hová 
ember nem ju t . Ezzel n é m i á ldozato t hoznak a t i sz tá t l an szelle­
meknek 8 Hason ló néze ten alapul az is, a mi t a ta lmud 4 egy asz-
szonynak k í g y ó m a r á s ellen tanácsol , hogy hajából n é h á n y szálat 
és kö rme ibő l n é h á n y d a r a b k á t dobjon a k igyó lyukába . 
A zsidóknál a t ö r v é n y azt is megha tá rozza , hogy mely rend­
ben k ö v e t k e z n e k az ujjak a körömlevágásná l egymás u tán , t. i . a 
bal kezén 4 2 5 3 1, a jobb kezén 2 4 1 3 5. 5 Az e rdé ly i zs idók 
nem tesznek e tekintetben kü lönbsége t a jobb és bal kéz közö t t , 
és a k ö r m ö k levágásáná l ezt a sorrendet t a r t j á k : a h ü v e l y k u j j o n 
kezdik, az tán a középső és a kisujjon vágják le a k ö r m ö t s azu tán 
a m u t a t ó ujjra ke rü l a sor és végre a gyürüs ujjra. (Tehá t 1, 3, 
5, 2, 4, mindig egyet á tugorva. ) 
A parszik számára is előirja val lási t ö r v é n y k ö n y v ü k , a Zenda-
vesta, az ujjak sor rendjé t a k ö r m ö k levágásánál , t . i . a g y ü r ü s 
ujjal ke l l kezdeniök , az t án a középső s a hüve lyk ujjról ke l l le-
v á g n i o k a kö rmé t , a z t án a t ö b b i k é t uj j ra bá rmi sorrendben. 
Az ókor t ö b b népe i , főlep a parszik k ö r m ü k e t mint a h ú s ­
ból k inövő szervetlen valamit t i sz tá t lan szellemek székhe lyének tar­
t o t t á k . A parszik, Zoroaster hivei , minden exkremen tá l i s 
dolgot, a k á r fo lyékony aká r szi lárd á l lományút , a rossz és tisz­
t á t l an Ahriman-nak tulajdonitottak. A t i sz tá ta lan gonosz szelle­
mek, a Zendavesta szerint, ezér t l eg inkább a l evágo t t hajon és 
k ö r m ö n szeretnek időzni , miér t is a pársz ikná l szokás vo l t a 
k ö r ö m és baj l evágásáná l t iszt i tó imát mondani. 6 S mivel a kör ­
m ö k e t t i sz tá t lan valaminek t a r t o t t á k , levágás u t á n nem d o b t á k el 
azokat, hanem a földbe ásták, vagy valami n e h é z kő alá helyez-
1 U . o. 143. 1. 
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4 Sabbath fol. 110. 
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ték , hogy azokat varázs lók el ne tu la jdoní t sák és vele az i l le tőnek 
ne á r t sanak . 
Ugyanezen czólból a mai ész tek is gondosan elrejtik l evágo t t 
k ö r m ü k e t . Az észtek régi hős kö l t eményében , a Kalevipoegben e lőfordul 
e he ly : „a kalap, ujjak k ö r m é n e k hegyéből k é s z í t v e " ; t . i . azt 
hiszik, hogy az ö r d ö g összegyűjt i a l evágot t k ö r m ö k e t és abbó l 
va rázska lapo t készí t m a g á n a k . 
A zarándok ós az isten angyala. 
I r t a Binder Jenő. 
Ha t á r s a s á g u n k minden igaz b a r á t j á b a n fájó érzést kel tet t 
s zakköz lönyének terjedelemben va ló megcsappanása , azt hiszem, 
ezzel szemben jó l eső megnyugvássa l vette tudomásu l mind­
e g y i k ü n k azt a nyilatkozatot, hogy az új szerkesztőség a nehéz 
anyagi he lyze tbő l folyó megszor í t á sé r t az „ E t h n o g r a p h i a " szín­
v o n a l á n a k emelésével igyekszik majd olvasói t ká r ta lan í t an i . — 
E tö rekvés t e rmésze tesen csak ú g y vezet a k i v á n t czélhoz, ha a 
szerkesztőséget fejlődő t u d o m á n y u n k minden komoly igyekeze tü mun­
kása t ehe t ségéhez k é p e s t támogat ja , aká r közve te t l enü l adalékaival , 
aká r a ne t án i h i á n y o k r a való rámuta tássa l . 
E kö te lesség tudata adja jelenleg kezembe a tollat , hogy rá­
mutassak az ú jabb i r ány t inaugurá ln i h ivatot t legelső számnak 
(1892. szept.-—decz.) egy g y ö n g é b b dolgozatára , s ennek h iányai t 
kimutatva, egyú t t a l a benne t á rgya l t t h e m á r a nézve a szükséges 
tá jékozás t megadjam e fo lyói ra t t. o lvasó inak . A szóban forgó 
dolgozat Boledi P. Miksa „Kele t i m o t í v u m o k egy nyugot i mesében" 
cz imü ér tekezése , mely a czimbeli székely mese (A z a r á n d o k és 
isten angyala) r o k o n s á g á t t á rgya l ja . 
Ki fogáso lom m i n d e n e k e l ő t t B . ú r do lgoza tának bevezetésé t , 
mely a mesék v á n d o r l á s á n a k t é n y é t egy meg lehe tősen hosszúra 
n y ú j t o t t hasonlattal i l lusztrálja. A mese - tudomány a lapigazságai — 
v é l e m é n y e m szerint — annyira már ismeretesek n á l u n k is, hogy 
az ilyfóle e lmélkedéseke t mel lőzhessük. 
A dolgozat dereka „A za rándok és isten angyala" czimü 
n é p m e s e t a r t a lmá t s ennek a szerző ismerte n é h á n y var iánsá t 
nyúj t ja . Sajnála t ta l ke l l kimondanom, hogy B . fír a dolgozatá­
nak legnagyobb részét m a g á b a n foglaló eme k ivonato lássa l is — 
a h é b e r monda közlését k ivéve — fölösleges m u n k á t végze t t . 
Nem emlitem e kelyen a külföldi t u d o m á n y ide vona tkozó mun­
ká la ta i t , csak az Arany-Gyula i közkézen forgó „Népköl tés i G y ű j ­
t e m é n y é n e k " I I I . kö te t é re utalok, hol a jegyzetekben sz in tén 
meg ta l á l juk a k o r á n b e l i és a Vol ta i re- fé le v á l t o z a t n a k k ivona tá t , 
a h é b e r var iáns pedig emlitve van. A m i B . ú r n a k a T a lmu d b ó l 
( G i t t i n 68. a. b.) közöl t meséjé t i l l e t i , ez egészen más mesekö rhöz 
tar tozik (var iánsa ta lá lha tó p l . a középko r egyik kedvelt r e g é n y é ­
ben, „Mer l in" -ben ós S t raparo láná l , I V . éjszaka, 1. mese) s igy 
közlése mesénk szempont jábó l sz in tén é r t ék te l en . 
A z ismeretes dolgok e fölmelegitésónól k ü l ö n b e n m é g nagyobb 
hibája a szerzőnek, hogy maga sem l évén j á r a to s a mesénkke l 
fogla lkozó irodalomban, annak el ter jedéséről felette h i á n y o s k é p e t 
n y ú j t o lvasóinak . I t t mindenek e lő t t e lébe akarok vágn i annak az 
e l lenve tésnek , hogy B . úr nem is szándékozo t t mesénk e l ter jedését 
egészében bemutatni, hanem — mint do lgoza t ának czime is mu­
tatja — csak a keleti m o t í v u m o k r a akart utalni , melyek a magyar 
m e s é b e n e lőkerü lnek . Ez esetben hogy j u t o t t do lgoza tába a Vol ta i re 
„Zad ig" - jében előforduló var iáns i smer te tése? E g y é b k é n t e k i fogás 
a m ú g y sem volna szerencsés, mert egy mese-család innen-onnan 
k ikapot t tagjainak egymással szembeál l í tása t u d o m á n y o s é r t ék re 
számot nem ta r tha t ; e r e d m é n y t a m e s e - t u d o m á n y p rob lémá i kö rü l 
csupán az adatok lehe tő leg alapos ismerete s t á g k ö r ü összehason­
l í tása r é v é n n y e r h e t ü n k . 
É p e n a m i m e s é n k n e k a kül fö ldön egész kis irodalma van, 
melynek csak főbb je lenségei t legyen szabad elsorolnom. Ezek: 
Grimm, Deutsche Mythologie, X X X V I I . 1. Dunlop-Liebreclit, Ge-
schichte der Prosadichtungen. 309. 1. — Oesterley jegyzetei Pauli 
„Schimpf und E r n s t " - j é n e k 682. számához s a Gesta Romanorum 
80. fejezetéhez. — Jahrbuch für romanische u. englische Li te ra tu r 
V I I , , 430. — W. E. A. Axon} The L i te ra ry His tory of ParnelFs 
„ H e r m i t " , London 1881. (A „Manches te r L i t e ra ry and Phi lo-
sophical Society" 1879—80. évkönyvébő l ) . — G. Paris, L'ange et 
l 'hermite, é tude sur une legende religieuse. (Académie des I n -
scriptions et Belles-Lettres, Comptes Rendus des Sóances de F A n n é e 
1880, Paris 1881. Ú j r a nyomva: G. Paris, L a poésie du Moyen-
Age, Paris, 1885. 151 — 187. 1.) — Th. F. Crane, I ta l ian Popular 
Tales, London, 1885. 365. 1. — Crane, The Exempla of Jacques 
•de V i t r y , London, 1890. 180 s köv . 1. ;— Ha szerzőnk e m ü v e k k e l 
megismerkedik, m e g g y ő z ő d h e t e t t volna be lő lük , hogy a szóban 
forgó mesének — kele t i vá l toza ta in k ivül — tömérdek va r i ánsa 
van a nyugaton is, kü lönösen középkor i p r éd ikácz iókban s é p ü ­
lésre szánt k ö n y v e k b e n , a contes devots-k közö t t s a X V I . sz. 
nove l la - i roda lmában ; hogy e t á r g y a t Voltaire-en k ivü l a X V I I I . 
sz. egy másik k ivá ló irója, Parnell is feldolgozta, s végü l , hogy a 
magyar n é p m e s e nem egyedül i népies vá l toza ta t h e m á n k n a k ; él 
az a spanyol, a breton s a siciliai n é p a jkán s egy, a k o r á n o n 
a lapuló népies vá l toza ta a t ö r ö k ö k n é l is. Természe tes , hogy az 
egész anyag összehasonl í tása más e r e d m é n y e k r e is vezette volna 
szerzőnke t az é r t ekezésében e lé r teknél . Mindeneke lő t t észre kel­
le t t volna vennie, hogy a magyar vá l toza tban vo l t akópen k é t 
kelet i mese olvad egybe; az egyik, melynek var iánsa i t ő is ismer­
tette, az isten a n g y a l á n a k fe l léptével kezdődik , a más ik ennek 
beveze téséül szolgál s eredetije Cazwini Zachariah ben Mohammed 
„Adja ib" czimü m ü v é b e n ta lá lha tó , hol a köve tkezőke t olvassuk : 
Mózest nagyon g y ö t ö r v é n a földi j avak s n y o m o r ú s á g egyenetlen 
fe losztásának rettenetes kérdése , Isten egy hegyre vi t te ő t s meg 
akarta mutatni neki, hogyan k o r m á n y o z z a a vi lágot . A hegy 
t ö v é b e n csergedező forrás felé Mózes egy lovast lá to t t köze ledni , 
hogy igyók belőle , t á v o z t á b a n azu tán egy aranynyal tel t zacskó t 
hagyott a parton. K é s ő b b arra ment egy juhász , meg lá t t a a zacskót 
s magáva l v i t te . A lovas észrevevén veszteségét , visszajött a forrás­
hoz, hol egy a g g a s t y á n t p i l lantot t meg, k i épen akkor é rkeze t t oda 
s l e r a k v á n a m a g á v a l hozott terhet, leült , hogy kipihenje m a g á t . 
H iába t i l takozot t az aggas tyán , hogy nem lá t t a a zacskót , h i ába 
hivta az Istent b i zonyságu l , a lovas k ihúz t a kard já t s m e g ö l t e őt . 
Mózest ennyi igazság ta lanság l á t t á ra borzalom s m e g b o t r á n k o z á s 
fogta el, de Isten igy szólt h o z z á : „Ne csodálkozzál a l á t o t t a k o n . 
Ez öreg ember egykor megö l t e vo l t a lovasnak a t y j á t ; a ta lá l t 
arany t ö r v é n y e s e n a pász to r t i l l e t i meg, a nélkül , hogy tudna 
r ó l a ; a lovas gonosz ú t o n szerezte azt s rosszra használ ta vo lna : 
e szerint mindenki megkapta a magáé t . " 1 
Lát juk , hogy e mese feladata is, ép úgy , mint tá rsáé , a 
gondvise lés bö lcseségének igazolása a lá tszólag l eg igazság ta lanabb 
események egész soroza tán ke re sz tü l ; csakhogy, mig amabban 
1 E z e l b e s z é l é s t Gel lert is feldolgozta .,Das Schicksal" c z í m e n . „ F a b e l n 
u. E r z ä h l u n g e n " . B e r l i n , Hempel , 56. 1. 
t e rmésze t fö lö t t i beava tkozás u t ján , egy angyal közbe jö t t éve l n y e r ü n k 
bep i l l an tás t a gondvise lés t i tkaiba, addig emebben vak szenve­
dé lye ike t k ö v e t v e , maguk az emberek haj t ják v é g r e Isten Í t é l e t é t ; 
kü lönbség mé'g, hogy mig amott a titokzatos t é n y e k m a g y a r á z a t á t 
a jövő nyúj t ja , i t t azok kulcsá t a m ú l t b a n ta lá l juk. Egyebekre 
nézve azonban a k é t t ö r t é n e t oly közel r o k o n s á g b a n áll egymássa l , 
hogy nincs m i t csodá lnunk rajta, ha többször egybefüződve jelen­
nek meg. I l y összetet t forma van p l . a Gesta Romanorumban 
(cap. 80.), Gonzenbach siciliai mesé iben (Nr. 92.) Luze lné l : L é g e n d e s 
Chré t iennes de la Basse-Bretagne. Paris, 1881., I . 282. 1. 
A Gesta Romanorum 1 meséjéről B . ú r is megemlékez ik , meg­
k í sé r tvén k imuta tn i annak valósz ínűségét , hogy a Gesta h é b e r 
forrásból m e r í t e t t e e tö r t éne te t . Vé l eménye t á m o g a t á s á r a azt az 
é rve t állítja a so rompóba , hogy a Gesta e meséné l is elhallgatja 
forrását , m á r pedig épen a zsidó fo r rásoka t szereti meg nem 
emlí teni . Igen g y ö n g e b izonyí ték , ha tekintetbe vesszük, hogy a 
Gesta 283 t ö r t é n e t e közül a fo r rás t mindössze 70 nevezi meg, m é g 
pedig nem egyszer Josephus Plaviust is. Maradjunk csak egye lő re 
a mellett, hogy „bajos volna e ldön ten i " , melyik forrásból m e r í t e t t 
a Gesta Romanorum. 
Nem sokkal szerencsésebb B . ú r n a k az az állí tása sem, hogy 
a remete m e s é n k b e n a Gesta szerzőjének hozzáté te le . Szó sincs 
róla. Ott szerepel a remete m á r mesénk legrég ibb nyugati vá l t o ­
za tában , mely a Vitae Patrum-h&n t a lá lha tó s ebből származot t á t 
majd közve te t l enü l , majd közve tve a l eg több nyugati va r iánsba , 
k ö z t ü k a Ges t á -ba is. (A Vitae Patrum vá l toza ta franczia kivonat­
ban o lvasha tó G. Paris idézet t m ü v é n e k 166. s köv . lapjain.) 
Azok u t á n , miket e fo lyói ra t mult évi június i s zámában 
elmondottam, röv iden v é g e z h e t e k B . ú r n a k a Ges tá ra v o n a t k o z ó 
harmadik ál l í tásával , mely szerint a magyar mese forrását e g y ű j ­
t e m é n y b e n ke l l ke re snünk . Va lóban , b á r m e n n y i r e olvasott n é p ­
k ö n y v vo l t is a Gesta, i l le tő leg magyar fordí tása, a „ H á r m a s 
His tó r i a" , lehetetlennek ta r tom a magyar n é p m e s é n e k ebből szár­
mazásá t és pedig kü lönösen az angyal megje lenése s e l tűnése 
módjá t véve tekintetbe, melyre nézve a magyar mese a l eg tö b b 
1 E nevezetes k ö z é p k o r i g y ű j t e m é n y s z e r z ő j é n e k B . úr m é g m a is 
Hel inandust v a l l j a : oly n é z e t , melynek t a r t h a t a t l a n s á g á t Madden m á r 1838-ban 
kimutat ta! ( L á s d : Oesterley, Gesta Romanorum, 254. 1.) 
variánssal megegyezik, m ig a G-estától kü lönböz ik . (Az a vonás , 
hogy az angyal „fényes l ángszeké ren" száll az égbe, va lósz ínűleg 
a zsidó vá l toza t I l lés p rófé tá já ra u ta ló reminiscentia.) N é z e t e m b e n 
az sem ingat meg, bogy a magyar mese ugyanazon k é t t ö r t é n e t 
contaminat ió ja , mint a G-esta-beli vá l toza t ; hisz ugyancsak e két 
t ö r t é n e t olvadt egybe a siciliai s breton v á l t o z a t b a n is ; m á r pedig 
ezekre nézve evidens, hogy nem szá rmaz t ak a Gestából . Ső t jobban 
megvizsgá lva a dolgot, az egybeolvadt k é t t ö r t é n e t elseje, ú g y a 
hogy a magyar vá l toza t feldolgozza, ú jabb b i zony í t éko t n y ú j t arra, 
hogy e vá l t oza t a Ges tá -é tó l függet len ; m i g ugyanis a magyarban 
a gazdájától m e g ö l t pász tor maga is gy i lkosságo t k ö v e t e t t el, ép 
úgy , mint a kele t i mesében a lovas tó l m e g ö l t ö reg ember, addig 
a Ges tában e vonás h iányz ik . 
Ezzel a Ges tá tó l búcsú t véve , m é g egy t évedésé re akarok 
r á m u t a t n i B . ú r n a k . Szerinte Voltaire va lósz inü leg a K o r á n b ó l 
vette a „Zad ig" - j ába foglalt rokon e lbeszélésnek t á rg y á t , pedig 
mos taná ig úgy tudtuk, hogy Voltaire for rása Parnell „Hermi t " - j e 
vol t , melyet az á tvevő egyes vonásokka l bőv í t e t t . Ez u t ó b b i a k 
közé tartozik a kincstalá lás m o t í v u m a is, me lyrő l nem bizonyos, 
honnan vette Voltaire . (G. Paris : i l y a là une coinciden.ee sin­
gul ière , peut-être fortuite, avec le réc i t j u i f et arabe.) 
TÁRSULATI ÜGYEK. 
1. Gróf Kuun Géza elnök úr üdvözlő távirata 
az ápr. 22-iki közgyűléshez. 
A magya ro r szág i népra jz i t á r saság mai k ö z g y ű l é s é t melegen 
üdvöz löm és é lénken óhaj tom, hogy ha tá roza ta i e lőmenete lé t esz­
közöl jék és b iz tos i t sák . 
Ber l in . Gróf Kuun Géza. 
2. Elnöki megnyitó 
az á p r i l i s 22-iki k ö z g y ű l é s e n Munkácsi Bernát a l e l n ö k t ő l . 
Mélyen tisztelt k ö z g y ű l é s ! N a g y n e v ű e lnökünk , mélt . K u u n 
Gróza gr. t ávo l lé tében nekem ju to t t , min t m á s o d e l n ö k n e k az a 
kiváló szerencse, hogy a Magyaro r szág i Népra jz i Tá r sa ságnak ez 
é v i — immár negyedik — közgyűlésé t vezessem. A m i l y fokban 
megt isz te lő é rdemte len személyemre nézve ez a k i tün te t é s , annyira 
á t vagyok hatva annak t u d a t á t ó l és érzeté től , hogy t u d o m á n y ­
szakunknak rendk ivü l i fon tosságához és nagy nemzeti missziójához 
képes t , nem az én cseké lységem van hivatva, hogy aká r csak eset 
szerint és röv id időre is annak élén szerepeljen. Minő más k é p e 
vo l t e közgyű lésnek h á r o m évvel ezelőtt , m i d ő n e t á r saságnak 
mega lakulásá t k i tűnőségek tő l zsúfolt teremben a hazai t u d o m á n y o s ­
ságnak r a g y o g ó disze, Hunfalvy Pál jelentette k i , a nemzet koszorús 
köl tő je Jókai Mór üdvözö l t e s első felolvasó ülésén nem kisebb 
férfiúnak, min t József főherczegnek é r tekezése ny i to t ta meg m ű k ö ­
désót. Ha e szép r e m é n y e k k e l b iz ta tó kezdetet mai á l l apo ta inkka l 
egybeve t jük , ha v é g i g tekintve sorainkon, az i l y vezéregyéniségek­
nek nemcsak köz reműködésé t , hanem je len lé té t is né lkü löznünk 
k e l l : mé l t án ké rdhe t jük ö n m a g u n k t ó l , vá j jon vesz í te t tek-e a t á r sa ­
ságnak feladatai azóta j e l en tőségükbő l , vagy annyira megerősödö t t , 
annyira e lőreha lad t -e czéljai megvalós í tásában , hogy ama tek in­
t é lyek t ámoga t á sá r a és részvé té re ne volna t ö b b é r áu ta lva ? 
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Tudjuk mindannyian, tisztelt közgyűlés , hogy k ö r ü l m é n y e i n k 
i lyszerü fö l tevéseknek nem adnak igazat, hogy nagyszabású , sok 
á ldozato t igénylő feladatainkkal nem á l lanak a r á n y b a n r e n d k i v ü t 
szerény eszközeink, hogy ké t ségbeese t t en ke l l k ü z d e n ü n k ú g y a 
műve l t közönség, mint a h a z á n k kul turá l i s é rdeke i t in téző kö rök 
közömbösségéve l . Ha valahol, ú g y ezen t á r saságnak kebe lében , 
melynek fajunk sa já tságainak kifejtése l eg inkább tartozik munka­
köréhez — i t t i l l i k teljes őszinteséggel bevallanunk, hogy alapjá­
ban mégis csak keleti n é p vagyunk annak minden e rénye ive l és: 
hibáival egyetemben. Le lkesedésünk szalmaláng, s ha van is b e n n ü n k 
fogékonyság az anyagi és po l i t ika i élet h a t á r a i n tú l te r jedő , maga­
sabb rendű eszmék mél tánylására , nem mindenkor van kellő ener­
g iánk és k i t a r t á sunk azok sikeres megvalós í tására . 
De n e k ü n k mindezek mellett sem szabad c s ü g g e d n ü n k ! E 
t á r sa ságnak élni és v i r u l n i ke l l m é g akkor is, ha egye lő re nem 
v á r h a t n á n k t ö b b e t erejétől , min t a m u n k a t e r ü l e t e lőkészí tését egy 
jobb jövő ós t ehe t ségesebb nemzedék számára . Mert f ö n m a r a d á s u n k 
nem egyszerűen hazai t u d o m á n y o s s á g u n k n a k kérdése , hanem igen 
fontos nemzeti érdek. Amely n é p önnön inaga megismerésé t csekélybe 
veszi, az nem élhet ön tuda tos életet, az saját é r tóké t és mól tóságá t 
tagadta meg. A m ú g y is igen későn t ö r t é n t t á r s a ságunk megalaku­
lása, midőn ku ta t á sa ink t á r g y á n a k , a tiszta nép i sa já t ságoknak 
úgyszólván utolsó órája ü tö t t . Meg ke l l m e n t e n ü n k ezekből a 
t u d o m á n y számára, a mi t m e g m e n t h e t ü n k , a m í g ezt tenni m é g 
m ó d u n k b a n van. A lefolyt óv sajnálatos v i szon tagsága i meg tan í t ­
hattak b e n n ü n k e t , hogy ü g y ü n k föl lendülését nem külső reformok,, 
szervezeti vál tozás , e lmésen készül t munkatervek, vagy nagy 
nevekbe vetett föl tét len bizakodással é rhe t jük el, hanem hogy első­
sorban komoly össze tar tásunk az, a m i i t ten szükséges s őszinte 
tö rekvés m i n d n y á j u n k részéről a népra jz szo lgá la tában r e á n k vá ra ­
kozó s t ő lünk mego ldha tó feladatok tel jesí tésében. Csak saját 
e rőnkre t ámaszkodha tunk , annyit é rünk , a mennyit k ö z e m b e n 
m u n k á s s á g u n k k a l kifejteni ós megalkotni képesek vagyunk! 
Midőn ezen alkalommal az óha j to t t k e d v e z ő b b a lakulások 
i r án t r e m é n y e m e t kifejezem, van szerencsém a megjelent tagokat 
tisztelettel üdvözöln i s mai ü lésünke t megnyitottnak nyi lvání tani . . 
3. Titkári jelentós. 
A z 1893. é v i ápr i l i s h ó 2 2 - é n tartott k ö z g y ű l é s e l é terjesztette Vikár Béla, 
A r r ó l a csupán fólesztendőre ter jedő időről , a m i ó t a szeren­
csém van a mul t közgyűlés választásából a t á r saság t i t k á r a lenni, 
r ö v i d r e foghatom beszámolóma t a vá l a sz tmány és egyú t t a l a saját 
magam szerény működésé rő l . 
E hat h ó n a p alatt ugyanannyi rendes és egy rendk ivü l i 
vá l a sz tmány i ülésen a t á r sa ság t e v é k e n y s é g é t azon á tmene t i je l legű 
ke re tbő l , mely az előző korszakban a tá rsaság fenná l lha tásának 
kérdése kö rü l forgott , ha nem is olyan élénk, de h a t á r o z o t t a b b és 
a folytonos egyön te tű m ű k ö d é s felé m i n d i n k á b b köze ledő i r ányba 
te re l tük . 
A tisztikarban t ö r t é n t ama vál tozás (az a le lnöki szék be tö l ­
tése) , mely i rán t a tisztelt közgyűlés fog in tézkedni , m é g az előbbi 
i dőszakban gyökerez ik . N a g y é r d e m ű a le lnökünk, T ö r ö k Auré l úr , 
a k i vá lságos i dőkben a t á r sa ság l é tének biz tosi tása v é g e t t adta 
n e k ü n k nevé t , hogy lega lább azzal lenditsen t á r sa ságunk akkor i 
nehéz he lyze tén , ma már , a midőn a tá r saság m ű k ö d é s é b e n az 
á l l andóbb jelleget b i z tos í to t tnak lát juk, oly egyén t óhaj t a maga 
he lyén lá tni , a k i fokozottan szentelheti munkaere jé t ós idejét a 
t á r sa ság ügye i in tézésének. — A megrázkódás idején szerencsésen 
á t e s tünk , most a megerősödés ideje köve tkez ik . E szempont vezette 
Borovszky Samu drt, t á r s a s á g u n k n a k kezde t tő l fogva buzgó pénz ­
tá rosá t is ; m időn a mul t alkalommal úgyis csak ideiglenesen el­
fogadott és odaadó buzgalma mellett csak nagy á ldoza t ta l be tö l t ­
he tő pénz tá ros i tisztet i m m á r másra k iván ja ruház ta tn i . U tód jáu l 
T ó t h Á r p á d úr, a Nemzeti Múzeum pénz tá rosa személyében oly 
e g y é n t s ikerü l t m e g n y e r n ü n k , a kinek kezébe szintén teljes biza­
lommal t ehe t jük le a t á r sa ság p é n z t á r á n a k kezelését . 
E vá l tozások nem ér in t ik a tá rsaság vezetése k ö r ü l ú j abban 
k ö v e t e t t sz igorú t aka rókosságo t ós egyön te tű kezelési rendszert, 
minthogy az e lnök úr ő mél tósága távol lé tó ig a t á r saság ügye i t 
Munkács i B e r n á t dr. ü g y v i v ő a le lnökünk az eddigi keretben és 
módon teljes készséggel ha j l andó t o v á b b vezetni. De je len tősége t 
nyer e vá l tozás az által , hogy a tá rsaság képvise le te és propagan­
dája t e rén az ügyv ivő a le lnökö t és csekélységemet , a k i sok felé 
l ekö tö t t i dőmnek csupán egy részét á ldozha t t am az i t t r e á m r u h á ­
zott feladatok betö l tésére , hatalmasan fogja t á m o g a t n i annak a 
férfiúnak a másod e lnöki székre való m e g n y e r é s e , a kinek neve és 
személye ú g y a n é p r a j z ügyéve l , mint á l t a l ában t á r s a ságunkka l 
kezde t tő l fogva maiglan a legszorosabb kapcsolatban van. T i sz t i ­
karunknak e felúji tása t ehá t az új rendszer t á m o g a t á s á t és gyara­
podásá t je lent i , m i t ő l ké t sógk ivü l csak üdvös e r e d m é n y e k v á r h a t ó k 
a népra jz i t á r saság részére kü lönösen most, mikor a küszöbön álló 
ezredéves forduló m e g ü n n e p l é s e a lka lmából t á r s a s á g u n k r a oly nagy 
köte lességek h a r a m i á n a k s a népra jz i rán t va ló é rdeklődés nagyobb 
m é r t é k ű fö lke l the tése i r án t olyan kedvező előjelek mutatkoznak. 
E föl lendülés h i rnöke i g y a n á n t eml í t enem kel l k é t főbb 
mozzanatot. 
Az egyik az ; hogy t á r s a ságunk tiszteleti t ag jának , Csáky 
A l b i n vallás- és k ö z o k t a t á s ü g y i miniszter ú r n a k t á r s a s á g u n k h o z 
in téze t t felhívása k ö v e t k e z t é b e n , mely a magyar zenekincsek össze­
gyűj tésére vonatkozott , a vá l a sz tmány tó l k i k ü l d ö t t h á r o m t a g ú 
b izo t t ság (Káldy Gyula elnök, Bartalus I s t v á n és Sz tankó Bé la 
tagok) nagy készül t séggel , alapos t a n u l m á n y n y a l b e h a t ó emlék­
i ra tot készí te t t , mely i l letékes helyen is mél tó e l i smerésben részesült . 
A másik egy hason ló munká la t , melyet a ke r e skede l emügy i miniszter­
nek, mint az ez redéves ü n n e p é l y orsz. b i zo t t s ága e lnökének tá rsa­
ságunkhoz in t éze t t fe lh ívására egy szakbizo t t ság dolgozott k i . 
Ezek a mozzanatok a tá r saság szellemi é le tének bővülésé t 
je lent ik és ké t ség te len , hogy ebben az i r á n y b a n m é g sok és fontos 
t e e n d ő vár r e á n k . 
Fe lo lvasó ülése inket , melyek ál tal t á r s a s á g u n k a nagy közön­
séggel közve t l enü l ér in tkezik , nem egy k ivá ló becsű előadás 
tette vonzóvá . 
Goldziher I g n á c z dr. „az összehasonl í tó va l l á s tudomány n é p ­
rajzi vona tkozása i ró l " , Halász Ignácz dr. „a lappok családi életé­
rő l " , Katona Lajos dr. „egy pa lócz n é p b a l l a d á r ó l " és a „baboná­
ró l " , Istvánffy Gyula „képek a palócz nópó le tbő l" és „Mátraal j i 
pa lócz lakoda lom" czimen olvasott fel. P á p a i K á r o l y a palócz fa­
háza t ismertette, Gopcsa Lász ló dr. ö r m é n y ethnographiai aprósá­
gokat mutatot t be. Herrmann Anta l a n é p r a j z n a k a mil lenniumi 
kiál l í táson való képv i se le té rő l , Harmath Luiza ú r h ö l g y egy székely 
nópköl tő rő l , Munkács i B e r n á t dr. a magyar nép ies ha lásza t mester­
szavairól é r t ekez t ek . E felolvasások, min t l á tn i va ló , a népra jz i 
t u d o m á n y nem egy ágát é r in t e t t ék , sőt a n é p r a j z n a k más t u d o m á n y ­
szakokkal való vona tkozása i t is felölelték és fo lyó i ra tunk számára 
oly anyagot szo lgá l ta t t ak , mely a megszo r í t o t t terjedelem daczára 
is ké t s égk ívü l e l i smerés t í o g b iz tos í tan i számára. 
T ö r e k v é s ü n k az legyen, hogy a fo lyói ra t mai negyedéves 
formája mellett megmaradva, lassankint mege rősödve , i gyekezzünk 
úgy a tartalom é r t ékének , mint az anyag t e r j ede lmének emelése 
ut ján a régi nagyobb keretbe v issza térn i , melynek be tö l tése eleinte 
nagy eről tetéssel j á r t fiatal t á r s a ságunkra nézve , de idővel ké t ség­
k ívül minden nehézség nélkül ú j ra m e g v a l ó s í t h a t ó lesz. 
A vallás- és k ö z o k t a t á s ü g y i miniszter ú r h a t h a t ó s t á m o g a t á ­
sánál fogva, melylyel egyrész t a múzeumi a l apbó l 500 f r to t bocsá­
to t t t á r s a ságunk rende lkezésé re , másrész t a R ö c k - a l a p b ó l is segély­
ben részes í te t te t á r s a ságunka t , jelenleg abban a kedvező helyzetben 
vagyunk, hogy a t á r s a ság bevéte le i ós kész k iadása i köz t az egyen­
súlyt he ly reá l l í t o t t nak t ek in the t jük . — A t á r s a s á g n a k hosszas 
küzködós u tán s nagy megrázkódások á rán v é g r e s ikerü l t meg­
ta lá lnia azt a keretet, a melyben veszély né lkü l t o v á b b fejlőd­
hetik. Csakis ebben a keretben vá l t l ehe tővé az, a m i t eddig csak 
mint a messze h o m á l y b a n rej tező czélt l á t t u n k magunk előt t , 
hogy a folyóira t necsak becses köz l eményeke t kapjon, hanem 
azokat honorá lhassa is. 
A k ö n y v t á r és a tá rsaság fo lyó i ra t ának régi készlete , fáj­
dalom, m é g ma sincsenek a k ívána tos rendben és á l lapotban . 
Köze lebb i t eendő ink egyike az, hogy a t á r saság részére vagy az 
egyik vagy a másik min isz té r ium épü le t ében he ly isége t kapjunk, 
a hol a k ö n y v t á r t és fo lyói ra tunk évfo lyamai t e lhe lyezhessük. 
Addig is Herrmann A n t a l és a t i t k á r vá l l a lkoz tak arra, hogy tá r ­
s a ságunknak szellemi v a g y o n á t a tagok ós a szakemberek részére 
némi leg hozzá fé rhe tővé tegyék . 
H á l á v a l i smer jük el ez évben is a Magyar T u d o m á n y o s 
A k a d é m i a kegyességét , hogy üléseink számára á t e n g e d t e helyiségei t . 
Az Akadémiához a kilenczes b izo t t ság r e f o r m - m u n k á l a t á b a n é r in t e t t 
kö rü lmé nyné l fogva subven t ióór t is folyamodtunk, azonban erre 
nézve c supán b íz ta tó k i lá tás t n y e r t ü n k a j övő re . 
Szóval , gyenge t e h e t s é g ü n k h ö z képes t i g y e k e z t ü n k a t á r saság 
érdekei t k ü n n és benn fejleszteni, e lőmozdí tani és ha t ö b b e t nem 
t e h e t t ü n k , oka nemcsak b e n n ü n k , de abban is re j l ik , hogy a n é p ­
rajz min t t u d o m á n y i r án t az é rdeklődés m é g ma is r endk ívü l 
csekély, s hogy e mellet t alig van egy ember, a k i teljes erejét 
ennek a szaknak szen te lhe tné . A n n á l i n k á b b k é r n ü n k kel l társa-
ságunk minden egyes tagjá t , hogy az e lő t tük helyeseknek ismert 
czélok elérésében e g y m á s t és a t á r saságo t t á m o g a t n i , eszméinket 
és ü g y ü n k e t p r o p a g á l n i mél tóz tassék . 
A régi tagok közü l t öbben , a k ike t nem m a r a d a n d ó é rdek 
fűzött hozzánk, elhagytak b e n n ü n k e t , de s ikerü l t h e l y e t t ü k ujakat 
n y e r n ü n k . Mind a mellett, ha nem akarunk optimisztikus föl tevé­
seken indulni , tagjaink számát nem tehe t jük t ö b b r e 300-nál . 
K é r e m a t . közgyű lés t j e l en t é sem tudomásu l vé te lé re . 
4. A számvizsgáló-bizottság jelentése. 
Tisztelt k ö z g y ű l é s ! Alu l í ro t t ak a Magyaro r szág i Népra jz i 
Társaság 1892. v é g é i g és 1893. ápri l is 21-ig ter jedő számadása inak 
megvizsgálására k ikü lde tvén , tisztelettel j e len t jük , hogy a Magyar 
T u d o m á n y o s A k a d é m i á b a n a Néprajz i Tá r saság szokott ü lés te rmé­
ben p é n z t á r vizsgálás vége t t meg je l en tünk s az eml í te t t számadá­
sokat pontosan vezetetteknek, azoknak egyes té te le i t a pénz tá ros 
könyve ive l és a szükséges t a n ú s í t v á n y o k k a l teljesen egyezőknek , 
a Budapest fővárosi egyesül t t a k a r ó k p é n z t á r b a n elhelyezett a lapí t ­
v á n y o k a t a legnagyobb rendben ta lá l tuk . 
Ehhez képes t i nd í tványozzuk , hogy a tisztelt közgyűlés 
dr. Borovszky Samu p é n z t á r o s n a k az 1892. év végé ig és az 1893. 
ápri l is 21-ig ter jedő számadásokra nézve a fö lmen tvény t megadni 
mél tóztassék. 
Budapest, 1893. ápri l is 21 . 
Király Pál, Pápai Károly, 
k i k ü l d ö t t p é n z t á r v i z s g á l ó k . 
5. Pénztáros jelentése 
a Magyarországi Néprajzi Társaság bevételeiről és kiadásairól 1892-ben. 
I . Bevételek. 
1. T a g s á g i d í j a k b ó l : 
1889- re 14 tag á 1.50 2 1 . — 
1890- re 16 „ j 4 8 . -
1891- re 64 „ I 1 9 2 . -
1892- re 265 „ J a 7 9 5 . -
1893- ra 1 „ J 3 . -
346 1059.— 
2. Kamatok : 
a) 661 í r t a l ap tőke u t á n 9 h ó n a p r a . . 19.80 
b) 161 „ „ „ 3 „ . . 1.61 
c) Időköz i kamat 2.16 
23.57 
3. Az Ethnolog. Mit tei lungen előfizetéseiből 4.— 
4. A d o m á n y o k : 
a) T ö r ö k A u r é l m. e lnök ú r a d o m á n y a 5.— 
b) H e r m á n Ot tó vol t „ „ „ 5.07 
c) Giesswein Sándor „ „ 1.— 
11.07 
5. A nm. val lás és közokt . miniszter ú r ado­
m á n y a a R ö k k Szi lárd-alapból 300.— 
6. A Magyar Nemzeti M ú z e u m segélye . . 500.— 
7. A lap tőke -kö l c sön 500.-
Összesen . 2397.64 
II . Kiadások. 
1. Az Ethnographia nyomatás i kö l t s ége i : 
a) H o r n y á n s z k y V i k t o r n y o m d á j á n a k . 249.19 
b) A kolozsvár i K ö z m ű v e l ő d é s nyom­
dának . . . . 1350,— 
1599.19 
2. I l lus t r a t iókra 11.76 
3. T i sz t e l e td í j ak ra : 
a) Szerkesz tő 50.— 
b) P é n z t á r n o k 50.— 
c) í r ó i díj 13.— 
1 1 3 . -
4. Az Ethnolog. Mi t t e i l . s ze rkesz tőségének . 4.— 
5. S z o l g á k n a k : 
a) Verebes D á v i d n a k tagdí j -gyűj tés i 
százalék 25.40 
b) Pulay K á r o l y n a k 10.— 
c) R ich l ing J . kapusnak 5.— 
d) L e v é l h o r d ó n a k újévi a jándék . . 3.— 
43.40 
6. A zene tö r t éne t i előadás köl tségei . . . 32.50 
7. Vegyes k i a d á s o k : 
а) E l n ö k i k iadások 5.07 
б) T i t k á r i k iadások 70.20 
c) A p r ó n y o m t a t v á n y o k , másolások, 
n y u g t a b é l y e g e k stb 85.95 
cl) Postai és kézbesí tés i dí jak . . . 10.05 
171.27 
8. Az Ethnographia füzete inek hazaszál l í tása 
Ko lozsvá r ró l 12.72 
Összesen . 1987.84 
I I I . 
B e v é t e l e k 2397 f r t 64 kr . 
K i a d á s o k . 1987 „ 84 „ 
P é n z t á r i m a r a d v á n y 409 f r t 80 kr . 
K e l t Budapesten, 1892. deczember 31 . 
Dr. BoroDszky Samu, 
a M a g y a r o r s z á g i N é p r a j z i T á r s a s á g p é n z t á r n o k a . 
6. Költségvetés 1893-ra. 
Bevétel. 
1. 1892. évi pénz t á r i m a r a d v á n y 400 
2. 300 tagság i díj 900 
3. R ö k k - a l a p b ó l 300 
4. Nemzeti Múzeum segélye 500 
2ÍÖÖ 
Kiadás. 
1. Ethnographia I V . 1 - 4 . sz. á 160 f r t . . . . . 640 
2. T isz te le td í jakra 450 
3. I l l u s t r a t iók ra 150 
4. T isz tv i se lők á t a l ánya 150 
5. Ta r tozások : 
a) Ethnographia I I I . 7—10. sz 156 
b) A kolozsvár i n y o m d á n a k 292 
c) A l a p t ő k é n e k I . rész le t 150 
598 
6. Vegyesek (szolgák, apró n y o m t a t v á n y o k stb.) 112 
2100 
7. Jegyzőkönyv 
a Magyarországi Néprajzi Társaság 1893. április 22-én d. u. 5 órakor a Magyar 
Tudományos Akadémia földszinti üléstermében tartott rendkivüli közgyűléséről. 
J e l e n vannak: dr. M u n k á c s i B e r n á t , mint e l n ö k , V i k á r B é l a t i tkár , 
dr. Borovszky S a m u p é n z t á r n o k , dr. J a n k ó J á n o s ez a lkalomra f e l k é r t j e g y z ő , 
t o v á b b á F i s c h e r Vi lmos, W e i s z J e n ő , Pa l laghy Andor, L a u r e n k i Vilmos, 
Biberauer R e z s ő , Pandurov ich Mi lán , N ó v á k E r n ő , dr. A l e x i G y ö r g y , Nagy 
M i k l ó s , dr. J a n c s ó Benedek, T ia l ios G y ö r g y , dr. L á z á r Bé la , K u r z S á m u e l , 
dr. H e r r m a n n Anta l , dr. F a b r ó Henr ik , dr. K u n o s I g n á c z . T y r n a u e r Jakab, 
Jannsen H a r r y , dr. P á p a i K á r o l y , dr. Pos ta B é l a , G y ö r g y A ladár , dr. N é m e t h y 
Géza , L i n d n e r E r n ő , dr. K a t o n a L a j o s , K o m á r o m y L a j o s , V a r g a B á l i n t , 
ö s s z e s e n 30. 
E l n ö k f e l s z ó l í t j a a jegj^zőt annak k o n s t a t á l á s á r a , hogy a k ö z g y ű l é s 
m e g t a r t á s á h o z elegen vannak-e je len. A j e g y z ő 30 tagot s z á m l á l v á n meg, 
e l n ö k a k ö z g y ű l é s t megnyitja s b e s z é d d e l ü d v ö z l i a k ö z g y ű l é s t . ( L . fent 
2. alatt.) 
E l n ö k a k ö z g y ű l é s j e g y z ő j é ü l dr. J a n k ó J á n o s t kéri fel. 
J e g y z ő felolvassa az 1892. okt. 25-iki k ö z g y ű l é s j e g y z ő k ö n y v é t , mely 
hitelesittetik, valamint e l n ö k i n d í t v á n y á r a dr. K u n o s I g n á c z é s dr. 
J a n c s ó Benedek m e g b í z a t n a k a j e len k ö z g y ű l é s j e g y z ő k ö n y v é n e k 
h i t e l e s í t é s é v e l . 
T i t k á r je lent i , hogy az o k t ó b e r 2 5 - é n tartott r e n d k i v ü l i k ö z g y ű l é s 
u t a s í t v á n a v á l a s z t m á n y t , hogy az 1892. m á j u s 7 - tő l o k t ó b e r 25-ig m ű k ö d ö t t 
t i szt ikar t e v é k e n y s é g é r ő l j e l e n t é s t terjesszen a k ö z g y ű l é s e lé , a v á l a s z t m á n y 
A s b ó t h J á n o s e l n ö k l e t e alatt b i z o t t s á g o t k ü l d ö t t k i , mely a volt e l n ö k H e r m á n 
Ot tó , a volt t i tkár , H e r r m a n n A n t a l dr. é s a volt p é n z t á r o s , B o r o v s z k y S a m u dr. 
j e l e n t é s é t t á r g y a l á s alá v é v é n , a v á l a s z t m á n y e l é azon javas lat ta l terjesztette, 
hogy a volt e l n ö k é s t i t k á r j e l e n t é s é t a v á l a s z t m á n y vegye t u d o m á s u l , a 
pénztá i -os j e l e n t é s é t adja k i a s z á m v i z s g á l ó - b i z o t t s á g n a k s a volt e l n ö k 
e r e d m é n y e s m ű k ö d é s é é r t fejezze k i k ö s z ö n e t é t . A v á l a s z t m á n y e javaslathoz 
h o z z á j á r u l v á n , kér i a k ö z g y ű l é s t , m é l t ó z t a s s é k azt s z i n t é n el+ogadni. 
A k ö z g y ű l é s a v á l a s z t m á n y á l ta l e l ő t e r j e s z t e t t b i z o t t s á g i j e l e n t é s t 
t u d o m á s u l vesz i s a vo l t e l n ö k n e k , H e r m á n O t t ó n a k , e r e d m é n y e s 
m ű k ö d é s é é r t k ö s z ö n e t e t mond. 
T i t k á r jelenti , hogy az o k t ó b e r 25-iki k ö z g y ű l é s u t a s í t o t t a a v á l a s z t m á n y t , 
hogy az a l a p s z a b á l y o k v á l t o z t a t á s a ü g y é b e n t a n á c s k o z v á n , ez i r á n t javaslatot 
terjesszen a k ö z g y ű l é s e lé . A v á l a s z t m á n y javasol ja , hogy e g y e l ő r e t a r t a s s é k 
fenn a t á r s a s á g je len szervezete. 
Elfogadtatik. 
A t i t k á r e z u t á n felolvassa 1892. o k t ó b e r 2 5 - t ő l a mai napig tartott 
m ű k ö d é s é r ő l s z ó l ó j e l e n t é s é t , (1. fentebb 3. a.) mely 
t u d o m á s u l v é t e t i k . 
D r . P á p a i K á r o l y a s z á m v i z s g á l ó - b i z o t t s á g n e v é b e n je lent i , hogy a 
p é n z t á r s z á m a d á s a i t ú g y 1892. m á j u s 7-töl o k t ó b e r 25-ig t e r j e d ő l e g , mint az 
e g é s z 1 Í92 . é v r e , valamint v é g ü l 1893. ápr i l i s 21-ig t e r j e d ő l e g m e g v i z s g á l t á k , 
a legnagyobb rendben t a l á l t á k s ennek a lapján dr. B o r o v s z k y Samu p é n z t á r o s 
u r n á k az 1892. é v v é g é i g é s az 1898. é v ápr i l i s 21-ig t er jedő s z á m a d á s o k r a 
n é z v e a f ö l m e n t v é n y t megadni a jánl ják . 
A k ö z g y ű l é s dr. B o r o v s z k y Samu p é n z t á r o s n a k az 1892. é v r e é s 
az 1893. é v i ápr i l i s 21-ig t e r j e d ő s z á m a d á s o k r a a f e l m e n t v é n y t megadja. 
P é n z t á r o s e z u t á n felolvassa az 1893-iki p é n z t á r i e l ő i r á n y z a t o t . 
A budget elfogadtatik. 
T i t k á r je lent i e z u t á n . hog\ r dr. T ö r ö k A u r é l a l e l n ö k úr. valamint 
dr. B o r o v s z k y S a m u p é n z t á r o s ú r t i s z t j ü k r ő l lemondottak. M i u t á n a t á r s a s á g 
e t i s z t v i s e l ő i a t á r s a s á g i é l e t l e g s ú l y o s a b b v á l s á g a i b a n h í v e n kitartottak, most, 
m i d ő n a v á l s á g e l m u l t á v a l l e m o n d á s u k a t beadták , a v á l a s z t m á n y k é r i a 
k ö z g y ű l é s t , hogy m i n d k e t t ő n e k k ö s z ö n e t e t szavazzon meg. Egyszei*smind 
ajánlja a k ö z g y ű l é s n e k , hogy a l e l n ö k n e k dr. H e r r m a n n Antalt , p é n z t á r o s n a k 
dr. T ó t h Á r p á d m ú z e u m i t i t k á r t é s H e r r m a n n A n t a l v á l a s z t m á n y i tag h e l y é b e 
v á l a s z t m á n j ' i tagnak dr. T ö r ö k A u r é l urat v á l a s s z á k meg e g y h a n g ú l a g . 
A k ö z g y ű l é s dr. T ö r ö k A u r é l é s dr. B o r o v s z k y S a m u l e m o n d á s á t 
t u d o m á s u l veszi , elfogadja, s nek ik m ű k ö d é s ü k b e n kifejtett b u z g ó s á g u k é r t 
j e g y z ő k ö n y v i k ö s z ö n e t mond, t o v á b b á dr. H e r r m a n n Anta l t a l e l n ö k k é , 
T ó t h Á r p á d o t p é n z t á r n o k k á é s dr. T ö r ö k A u r é l t v á l a s z t m á n y i t a g g á 
e g y h a n g ú l a g m e g v á l a s z t j a . 
T ö b b t á r g y nem l é v é n , e l n ö k a k ö z g y ű l é s t berekeszti. 
Hazai irodalom. 
Baráti Lajos. A b á n s á g i l e g r é g i b b t e l e p ü l é s t ö r t é n e t e . I smeret len k ú t f ő k 
a lapján . K ü l ö n lenyomat a „ T ö r t é n e l m i é s r é g é s z e t i É r t e s í t ő " 1892. é v i 
I — I I I . f ü z e t é b ő l . T e m e s v á r , 1892. 70. 1. ( R é s z l e t e s e b b k i f e j t é s e az „ E t h n o -
graphia" 1890. é v i 8—10. f ü z e t é b e n k ö z ö l t t a n u l m á n y n a k ) . 
Janicsele József. A g ö r ö g aisoposi m e s é k t ö r t é n e t i f e j l ő d é s e . B ö l c s é s z e t -
tudori é r t e k e z é s . Budapest , 1892. (8-r. 50 1.) 
Kálmánt/ Lajos. A csillagok n y e l v h a g y o m á n y a i n k b a n . N é p r a j z i t a n u l m á n y . 
Szeged, 1898, B á b a S. A r a 20 kr. — K á l m á n y b u z g ó t a g t á r s u n k népra jz i 
t a n u l m á n y o k k a l m á r akkor foglalkozott, a m i d ő n mi fiatalabbak t a l á n h i r é t 
sem hallottuk m é g annak. Majdnem h ú s z é v e , hogy megjelent e l s ő n é p k ö l t é s i 
g y ű j t e m é n y e i : „ K o s z o r ú k az a l fö ld vad v i r á g a i b ó l " (2 k ö t e t , Arad) , a mely 
annak ide jén engem arra k é s z t e t e t t , hogy b e l ő l e n é h á n y magyar n é p d a l t 
n é m e t r e fordí tsak. Lehet , hogy ez sodort k é s ő b b i néprajz i t a n u l m á n y a i m 
g ö r ö n g y ö s , de é l v e z e t e s e n g y ö n y ö r ű pá lyájára . A z ó t a sokat v á l t o z o t t a v i l á g 
f o l y á s a , de f á r a d s á g o s m ű k ö d é s ü n k t a l á n nem volt h i á b a v a l ó . H a K á l m á n y 
egyebet nem i r t volna, csak a „ B o l d o g a s s z o n y , ö s v a l l á s u n k is tenasszonya" 
c z i m ü akadémia i é r t e k e z é s é t , mely n é m e t kivonatomban k ü l f ö l d ö n nagy 
m é l t á n y l á s r a ta lá l t , akkor is a hazai népra jz egyik leghivatottabb k é p v i s e l ő ­
j é n e k kellene Őt tartanunk. De K á l m á n y mint s z e g é n y falusi k á p l á n lanka­
datlanul t o v á b b g y ű j t ö t t a magyar n é p h a g y o m á n y e l s z ó r t k i n c s e i b ő l é s kiadta 
„ S z e g e d n é p e " c z i m ü 8 k ö t e t e s nagy n é p k ö l t é s i g y ű j t e m é n y é t sa já t k ö l t s é g é n . 
„ A csillagok n é p h a g y o m á n y a i n k b a n " cz. é r t e k e z é s e n é m e t ü l is megjelent a 
b é c s i „ A m Urque l l" cz. néprajz i f o l y ó i r a t idei e l s ő s z á m á b a n é s nagy 
e l i s m e r é s b e n r é s z e s ü l t . E t a n u l m á n y nemcsak a magyar n é p i e s astronomia 
a l a p v e t ő m u n k á j a , hanem m á s n é p e k i d e v á g ó hiedelmeivel v a l ó ö s s z e h a s o n ­
l í t á s r a is r e n d k í v ü l i becses anyagot n y ú j t . Hogy i d e v á g ó n é p h a g y o m á n y o k 
h a z á n k b a n e l s z ó r v a m é g l é t e z n e k , az bizonyos, é s v i d é k i t a g t á r s a i n k nagy 
s z o l g á l a t o t t e h e t n é n e k t u d o m á n y u n k n a k , ha ezeket K á l m á n y é r t e k e z é s e 
a l a p j á n é s annak k i e g é s z í t é s é r e ö s s z e g y ű j t e n é k . Dr. Wlislocki Henrik. 
Kolozsvári S. é s óvári Kelemen, Magyar j o g t ö r t é n e t i e m l é k e k . A magyar 
t ö r v é n y h a t ó s á g o k j o g s z a b á l y a i n a k g y ű j t e m é n y e . I I I . k ö t . A t i s z á n t ú l i t ö r v é n y ­
h a t ó s á g o k j o g s z a b á l y a i . Budapest, 1892. Nagy k u l t u r t ö r t é n e l m i j e l e n t ő s é g ű 
munka, mely sok n é p r a j z i adatot is tartalmaz. 
Lehoczky Tivadar, Adatok h a z á n k a r c h a e o l o g i á j á h o z , k ü l ö n ö s tekintettel 
B e r e g m e g y é r e é s k ö r n y é k é r e . M u n k á c s , 1892. E z a k ö n y v , mely s z e r z ő n e k 
32 é v i r é g é s z e t i f o g l a l k o z á s á r ó l s z á m o l be, h ivatva van egy csaknem teljesen 
ismeretlen korba v i l á g o t vetni. T ö b b e k k ö z t é r d e k e s e n b i z o n y í t j a be s z e r z ő , 
hogy m á r a m e g á l l a p í t h a t a t l a n neolith-korban t a r t ó z k o d o t t az ő s ember Bereg-
m e g y é b e n . A n é p v á n d o r l á s i d e j é n ezen a m e g y é n á t h ú z ó d t a k t o v á b b az 
egyes n é p e k , é s a csoportok k ö z ü l k i ú t k ö z b e n elhunyt, ott a hol ő t a h a l á l 
érte , eltemettetett; a z é r t is k ü l ö n b ö z ő n é p e k n é l h a s z n á l a t b a n volt t á r g y a k a t 
t a l á l t a k ezen m e g y é b e n . A z avarok é s magyarok is ezen a vonalon j ö t t e k be 
h a z á n k b a . A z é r d e k e s m ü v e t n a g y s z á m ú ábra é l é n k í t i , csak kár, hogy a k é p 
r i t k á n ta lá l d irekt m a g y a r á z a t o t a s z ö v e g b e n . A z ott á b r á z o l t t á r g y a k leg­
nagyobb r é s z é t L e h o c z k y maga őrzi n a g y b e c s ű m a g á n m ú z e u m á b a n , melyet 
m e g y é j é n e k s z á n d é k o z i k a d o m á n y o z n i . 
B. Radvánszky Béla „ R é g i Magyar S z a k á c s k ö n y v e k " cz. k ö t e t e , mely a 
„ H á z i T ö r t é n e l m ü n k E m l é k e i " g y ü j t e m é n j ^ m á s o d i k o s z t á l y á n a k e l s ő k ö t e t é t 
teszi, nem r é g megjelent. A z e l s ő r é s z e egy a 15. s z á z a d b ó l v a l ó n é m e t 
n y e l v ű f e l j e g y z é s , melynek cz ime: „ N é h á n y j ó magyar é s cseh é t e l k é s z í t é ­
s é n e k m ű v é s z e t e . " M ü n c h e n b e n van ennek a kéz i ra t a . A m á s o d i k r é s z az 
e r d é l y i fejedelmi udvar s z a k á c s k ö n y v e a 16. s z á z a d b ó l : a harmadik r é s z 
„Gróf T h u r z ó S z a n i s z l ó é t lapja G a l g ó c z v á r á b a n 1603." 
Reichard Zsigm., A z anthropologikus b ü n t e t ő j o g r ó l (Magy. j o g á s z e g y l e t i 
é r t e k e z é s e k 72. V I I I . k ö t . 1. füze t . 1892). Lombroso é s Garofa ló i d e v á g ó 
m ű v e i t ü g y e s e n é s é r d e k e s e n ismerteti . 
Széchy Károly-tól „ A P a n n ó n i a i é n e k " cz. alatt az I r o d a l o m t ö r t é n e t i 
K ö z l e m é n y e k b e n kiadott t a n u l m á n y k ü l ö n k ö t e t b e n is megjelent. S z e r z ő 
b e b i z o n y í t j a , hogy az é n e k nem a 14—15. s z á z a d b ó l v a l ó . 
Tariczky Endre, T i s z a f ü r e d v i d é k e a n é p v á n d o r l á s t ó l kezdve. T ö r t é n e l m i 
é s h a d á s z a t i s z e m p o n t b ó l , v o n a t k o z á s s a l az e z r e d é v e s k ö z e l g ő nagy nemzeti 
ü n n e p r e . E g e r , 1892. A r a 35 kr . Nagy hazafias buzgalommal, m e g l e h e t ő s 
t á r g y i s m e r e t t e l , de k e v é s k r i t i k á v a l irt , k ü l ö n b e n é r d e k e s kis f ü z e t . 
Néprajzi programm-értekezések 1891/2. 
Ágh Norbert. A 18. s z á z a d b e l i n é m e t m e s é k . (Szombathelyi kath. 
főgymri.) — Bauer Simon, A s z ó l á s m ó d . ( L ő c s e i ál l . főreá l i sk . ) — Czapánj 
László, M y s t e r i u m é s i s k o l a d r á m a . ( E g i i kath. f ő g y m n . ) — Danielovics Kálmán, 
Homeros é s V i r g i l i u s a l v i l á g a . ( M u n k á c s i á l l . gymn.) — Fülöp Árpád, Cs ik-
somlyai m i s z t é r i u m o k . ( C s i k s o m l y ó i kath. f ő g y m n . ) — Horváth Cyríll, Codex-
irodalmunk é s a P é l d á k k ö n y v e . (Bajai kath. f ő g y m n . ) — Körösi Sándor, A 
magjrar nyelvbel i olasz elemek. (F iume i ál l . f ő g y m n . ) — Obermayer György. 
E p i k u s n é p k ö l t é s . (Esztergomi k ö z s . a l reá l i sk . ) — Pásthy Károly, C s a l á d i é let 
é s n e v e l é s az ókor i g ö r ö g ö k n é l . ( K e c s k e m é t i polg. l e á n y i s k . ) — Pintér Kálmán, 
Sz. L á s z l ó k i r á l y a magyar k ö l t é s z e t b e n . (Budapesti kegyesr. f ő g y m n . ) — 
R. E. T a n u l m á n y o k a r ó m a i a k e r k ö l c s e i r ő l , mindennapi f o g l a l k o z á s a i - é s 
s z o k á s a i r ó l . (Soproni kath. f ő g y m n . ) — Szinger Kornél, A T o l d i - k é r d é s é s 
A r a n y J . T o l d i - t r i l o g i á j a . (Szegedi kath. f ő g y m n . ) — Takács Menyhért, A 
római n e v e l é s . (Kassa i kath. f ő g y m n . ) — Vendé N. Ernő, A beteg Henrik . 
( P o z s o n y - S z e n t g j ' ö r g y i kath. gymn.) — Versenyt György, B a b o n á s napok. 
( K ö r m ö c z b á n y a i áll . főreá l i sk . ) 
Néprajzi programm-értekezések 1892/3. 
Binder Jenő, N é h á n y M á t y á s k i r á l y r ó l s z ó l ó t r u f á n k s rokonaik. (Brassó i 
ál l . f őreá l i sko la ) . — Dr. Versengi György, K ö r m ö c z v i d é k i g y e r m e k v e r s i k é k 
é s m o n d ó k á k . ( K ö r m ö c z b á n y a i á l l a m i főreá l i sko la ) . 
Hazai folyóiratok. 
Archiv des Vereins für siebenbürgische Landeskunde X X I V . 3. Nagj'szeben 
v á r o s a s z á m a d á s k ö n y v e i V I . K á r o l y k o r á b a n . 
Armenia. 1892. 11. füze t . Gopcsa L . , A bazai ö r m é n y e k l é t s z á m á r ó l . 
Szongott K r . , Ö r m é n y o r s z á g t a n u l m á n y o z á s a . — 12. f ü z e t . Ö r m é n y á l d o m á s 
Budapesten. A philippopolisi k i á l l i t á s . — 1893. 1. f ü z e t . M o l n á r Ant . , Magistros 
Gergely. G á m á n E r z s i , Ö r m é n y m e s é k é s m o n d á k ( W l i s l o c k i n y o m á n ) . —• 
2. f ü z e t . M o l n á r A. , Magistros G . , H e r r m a n n Ant . , A z ö r m é n y e k e t i m o l ó g i á ­
jához . W l i s l o c k i n é , A z ö r m é n y gyermek. — 3. füze t . M o l n á r A. , Magistros 
Gergely. A u s z t r i a i ö r m é n y e k . W l i s l o c k i n é , A z ö r m é n y gyermek. K e l e t i v i l á g ­
k i á l l í t á s . — 4. f ü z e t . M o l n á r A . , Magistros Gergely. Sz. K . , A u s z t r i a i ö r m é ­
nyek. Moltke az ö r m é n y e k r ő l . E k i r a t o s k ő . Ö r m é n y e k D é l - A m e r i k á b a n . 
Az Én Újságom. 1893. I . k ö t . 221. 1. A kanalas királyf i . N é p m e s e . K ö z l i 
H e r r m a n n A n t a l . 
Beszterczebánya és vidéke. 1891. 48. M a t u n á k M i h á l y , G y ű j t s ü k a magyar 
t ö r t é n e l m i v o n a t k o z á s ú t ó t dalokat! — 1893. 21. A n é p e k nevei. 
Budapesti Hírlap. 1893. 152. J ó z s e f f ő h e r c z e g a c z i g á n y - b a b o n á k r ó l . 
(Az „ E t h n o l . M i t t e i l u n g e n " - b ő l . ) 
Budapesti Szemle. 70. köt . 253—284. 1. H a l á s z Ign. , Harmadik lapp­
fö ld i utam. 
Donau-Temes-Bote, 1893. 56. 57. sz. A . Herrmann , Z u r Geschichte der 
á l t e s t e n deutschen Colonisation i m Banate. 
Egyetértés. 1892. 6. sz. T i m á r S z a n i s z l ó , A t á n c z o k m e t a m o r f ó z i s a . — 
1892. 96. sz. K u b í n y i E . , A r é g i magyarok s z e m é l y n e v e i , I s m e r t e t é s . — A gamai 
l e á n y v á s á r , 1893. 196. — 1893. 198. R é g i v i l á g (Nagy-Kaniz sa v á r o s é l e t é b ő l ) . 
— 211. Nonquis, A P á n s z l á v i z m u s i s t e n s é g g y á r á b ó l . 
Élet. (Szerkeszt ik és k i a d j á k V i k á r B é l a é s S á r m a i Józse f . H a v o n k i n t 
2-szer. A r a n e g y e d é v r e 1 í r t 50 kr . A modem e s z m é k f ü g g e t l e n k ö z l ö n y e . ) — 
H a l á s z J . F i n n n é p d a l . (1. füze t . ) — K a t o n a L a j o s . A k a r á c s o n y - ü n n e p 
t ö r t é n e t é h e z . (1. 2.) — P á p a i K . K a r á c s o n y egy é s z a k - s z i b é r i a i v á r o s k á b a n . 
(1.) — N—s, V e r s é n y i Gy . B a b o n á s napok i s m e r t e t é s e . (2.) — N—s, F r a n z 
Woenig . E i n e Pusztenfahrt i s m e r t e t é s e . (3.) — N—s, K á l m á n y L . A csi l lagok 
n y e l v h a g y o m á n y a i n b a n i s m e r t e t é s e . (4.) — A z eset ( ta lán b ű n b e e s é s ?) t ö r t é n e t e 
a h i n d u k n á l . (5.) — N—s, L e h o c z k i T . Adatok h a z á n k a r c h a e o l o g i á j á h o z 
i s m e r t e t é s e . (6.) — J ó z s e f f ő h e r c z e g . A mi n o m á d j a i n k . (7.) — W l i s l o c k i H . 
U t o l s ó bánat , rajz a c z i g á n y é l e t b ő l . (7.) — W . H . J ó z s e f f ő h e r c z e g s a haza i 
néprajz . (7.) — K u n o s J . T ö r ö k real izmus. (7.) — G y ö r g y A l a d á r . A mi l len­
n ium és a népra jz . (8.) — W l . H . M u k i a t r o m b i t á s ( c z i g á n y é let ) . (11.) — 
N—s, T h e w r e w k I . J ó z s e f f ő h e r c z e g r ő l i r t k ö n y v é n e k i s m e r t e t é s e (11.) — 
Nonquis. A dakoromanizmus é s a magyar k u l t ú r p o l i t i k a . (13.) — N—s. A bán 
s á g i l e g r é g i b b t e l e p ü l é s . (13.) — N—s. N é p r a j z i p r o g r a m m - é r t e k e z é s e k . (13 
(A mint e j e g y z é k b ő l is l á t s z i k , az „ É l e t " igen k i v á l ó figyelmet fordit a 
néprajzra . ) • 
Építészeti szemle. Szerkeszt i Bobula J . 1893. 1. f ü z e t . P á p a i 3L, A p a l ó c 
f a h á z é s a magyar h á z k i f e j l ő d é s e Nonquis, A mi l lenniumi k i á l l í t á s é s é p i t -
k e z é s e i . Nonquis, A néprajz i k i á l l í t á s é p ü l e t e i . H u s z k a J . , S z é k e l y m ű v é s z e t . 
— 2. f ü z e t . Gerecze P . , A p é c s i s z é k e s e g y h á z é p i t é s t e k i n t e t é b e n . L e h o c z k y 
T v F e l s ő - M a g y a r o r s z á g i fatemplomok. — 8. f ü z e t . Arrfvederei . , H á z é p í t é s a 
K a r s z t o n . Nonquis , M a g y a r o r s z á g i fatemplomok. N é p i e s é p í t k e z é s ü n k t ö r t é ­
n e t é b ő l . Wl i s l ock i , C z i g á n y a i n k é p í t k e z é s é r ő l . — 4. f ü z e t . Hazafias m ű v é s z e t . 
J a n k ó J . , Torda, A r a n y o s s z é k , T o r o c z k ó n é p i e s é p í t k e z é s e . K ö z é p k o r i adatok 
é p í t k e z é s ü n k t ö r t é n e t é h e z . Nonquis , A n é m e t é p í t k e z é s e l i t é l é s e . 
Erdély. T u r i s t a s á g i , f ü r d ő ü g y i é s n é p r a j z i f o lyó i ra t . Szerkeszt i V e r e s s 
E n d r e ( K o l o z s v á r ) . 1893. 1—8. sz. H e r r m a n n A n t a l , A hegyek ku l tusza E r d é l y 
n é p e i n é l . I . A hegy a s z á s z o k n é p h i t é b e n . I I . A hegy a c z i g á n y o k n é p h i t é ­
ben. I I I , A hegy a magyarok n é p h i t é b e n . Veress E . , A z o l á h k é r d é s h a z á n k ­
ban. Rosenberger F á n i , A l e á n y v á r r e g é j e . F e l m é r i L . , Honi smere t é s 
i skolai k i r á n d u l á s o k . G y ö r g y L a j o s , A gainai l e á n y v á s á r . 
Győri Közlöny. 1892. 2. sz. P á p a i K . , A karancsal j i p a l ó c z o k ( lakodalmi 
s z o k á s a i ) . — 1893. 10. sz. H e r r m a n n Ant. , A G y ő r i c z i g á n y n e g y e d b e n . 
Irodalomtörténeti közlemények. Szerkesz t i S z i l á d y Aron . ( N e g y e d é v e n k i n t 
8 ív , ára egy é v r e B írt .) I I I . é v f o l y a m . 1. f ü z e t . N é p r a j z i é r d e k ű cz ikkek: 
S z i l á d y Á r o n , R á s k a y G á s p á r é s V i t é z Franc i sco - ja . — I h á s z n é v t e l e n é (budai 
t ö r ö k v e r s e n y j á t é k o k , 81. 1.) — I f j . K e m é n y L a j o s , Egy leve les n y o m t a t v á n y 
1624-bŐL ( T y u k ó d i á lprofé ta csodatettei). — Vegyes f e l j e g y z é s e k , (Schaller 
J a k a b V e l e n c z é b e n 1512-ben nyomatott P o s t i l l á i n a k a budapesti egyetemi 
k ö n y v t á r b a n ő r z ö t t p é l d á n y á b a n , a czimlap h á t u l j á n é s e l ő t t e , a X V I . s z á z a d 
e l s ő f e l é b ő l v a l ó é r d e k e s lat in é s magyar r á o l v a s á s o k vannak irva , 122— 
123. lap). 
Kecskeméti jogakad. olvasókör évkönyve. 1890/1. H e r m á n F e r . , A magyar 
n é p h u m o r . 
Kronstädter Zeitung. 1893. 83. sz. F . St., leirja egy ott h ú s v é t k o r d í v ó 
r u m é n n é p s z o k á s t : „ J u n i f e s t oder Rei ten mit Tannen." — U . o. 119, 120. sz . 
Jeke l ius Aug. , Ueber die B u r z e n l ä n d e r Zigeuner i m Jahre 1883. ( É r d e k e s 
adatok.) — 1893. 157. 158. 160. sz. Dr . 0 . Netoliczka, Z u r Menschen- u n d 
V ö l k e r k u n d e (Az „ E t h n o l o g i s c h e Mittei lungen aus Ungarn" b e h a t ó m é l t á n y -
pásával . ) 
Korrespondenzblatt des Vereins für siebenbürgische Landeskunde. Redigiert , 
von Dr . A . Schul lerus in Hermannstadt . A r a é v e n k i n t 1 frt. X V I . évf. 1893. 
1. sz. Teutsch . , K los terschu len i m Sachsenland. E i n e geologische und petro-
graphische Schi lderung der Rodnaer Alpen. Wolff, He inr . Neugeboren, A u s 
den Aufzeichnungen des Pfarrers A . Clemens. K l e i n e Mittei lungen. Littei-atur. 
— 2. sz. Ueber das U r k u n d e n b u c h zur Geschichte der Deutschen in Sieben­
b ü r g e n . Die ersten Spuren der finnisch-ungarischen Sprachvergle ichung ( T r ö s -
t e r r ö l s z ó l f 1675). Miscel len. L i t t e r a t u r . — 3. sz. Teut sch , A . S z i l á g y i , 
Monumenta. Veress A . , B i s t r i t z e r Z ü n f t e . Auskunf t der B i s tr i t zer Gold­
schmidt-Zunft . K l e i n e Mittei lungen. L i t t era tur . — 4. sz. Deutsche U r k u n d e 
ausgestellt in Spring 1568. Z u r Volkskunde, Sagennachlese (nagyon becses.) 
H . Neugeboren, A u s den Aufzeichnungen des Pfarrers A . Clemens (1742— 
1805). K l e i n e Mitteilungen. Miscel len. Li t teratur- F r a g e n und Antworten . — 
5. sz. Z u r Volkskunde. Sagennachlese. Besprechungen. K l e i n e Mittei lungen. 
Miscellen. L i t t era tur . M. Abertt . f Nachrichten. — 6. sz. Teut sch F r . , V i l l a 
R iue te l . Schul ler F r . , Ueber die L o s t r e n n u n g Salzburgs (Vizakna) von der 
H e r m a n n s t ä d t e r Prov inz . K l e i n e Mittei lungen ( fő leg é r d e k e s , hogy a magyar 
„hajna l t húzni"' m e n y e g z ő i s z o k á s „ h a i n o l " n é v alatt s z á s z t e s t v é r e i n k n é l 
i s ismeretes. V . ö. Liebrecht , Z u r Volkskunde cz. m ü v é n e k i l l e t ő h e l y é t . ) 
L i t t e r a t u r (W l i s l ock i k é t m ü v e : „ A u s d. inneren L e b e n der Zigeuner" é s 
„ M ä r c h e n und Sagen der Bukov inaer und S i e b e n b ü r g e r Armenier", t o v á b b á 
M á r k i S. 3 é r t e k e z é s é n e k é s K i s s Á r o n , Magyar g y e r m e k j á t é k g y ü j t e m é n y é n e k 
e l i s m e r ő birálata) . E d e r é k é s szerfelett o l c s ó f o l y ó i r a t o t , mely nagy szak­
a v a t o t t s á g g a l van szerkesztve, ajánljuk t a g t á r s a i n k k i v á l ó f i g y e l m é b e . 
Losoncz és Vidéke. 1893. 9. sz. Hol le s D a n ó . A helynevek. 
Magyar Hirlap. 1893. febr. 24. Gj^armathy Z s i g á n é i s m e r t e t v é n B r . R a d -
v á n s z k y B é l á n a k n é p r a j z i tekintetben is n a g y é r d e k ü m ü v é t a r é g i magyar 
s z a k á c s k ö n y v e k r ő l , t a n u l s á g o s p á r h u z a m o t von a mostani é s r é g i v i szonyok 
k ö z t s kimutatja, mi maradt fenn korunkig a rég i s z o k á s o k k ö z ü l , ennek 
m e g á l l a p í t á s á r a l e ir ja a kalotaszegi paraszt lakodalmat. 
Magyar Nyelvőr. 1892. 534—537. 1. K a t o n a L a j o s , „ F o l k l o r é n k " é s m é g 
valami. — 1893. X X I I . 6. Albert J . , S z ó m a g y a r á z a t o k (pajtás , beleget). 
Sz innye i J . , A magyar nyelvbe á t v e t t o l á h szavak. Steuer J . , S z é k e l y 
hangrendszer. Csapodi Istv . , Magyar hangrendszer. Irodalom. T á j s z ó -
ta idózat . H e l y r e i g a z í t á s o k , m a g y a r á z a t o k . K é r d é s e k , feleletek. Nye lvhagyo­
m á n y o k (Versénjd . B a b o n á k , H e r r m a n n A . P á r b e s z é d e k , K ö v é r S. G y e r m e k ­
j á t é k o k , K o v á c s K . G y o r s m o n d ó k á k , K a l m á r E l . N é p d a l o k ) . 
Magyar Nyomdászat. 1892. 3. 1. D a d á i G . , Magyar ornamentika. 
Magyar Újság. 1892. 302. sz. Nonquis, Vidéki lapok. (A m a g y a r o r s z á g i 
néprajz i t á r s a s á g é s az ethnographia ü g y é t ajánlja a v i d é k i lapok figyel­
mébe) . — 1893. 142. sz. H e r r m a n n Ant. , A hegy a magyarok n é p h i t é b e n . 
Magyar Salon. X V I I . k ö t . 49—54. 1. L o s o n c z i L i p ó t , Van-e n e m z e t i s é g 
a k é p z ő m ű v é s z e t b e n ? 
Magyar-zsidó Szemle, 1892. 603. 1. K e c s k e m é t i L . , A szerelem a z s i d ó 
v a l l á s i k ö l t é s z e t b e n . 
Művészi Ipar, 1892. 31—50. 1. D iner J . , A magyar parasztmajol ika. 
Nagyváradi Hirlap, 1892. 88. 89. sz. W l i s l o c k i H e n r i k n é , J ó s l ó á l l a t o k 
a kalotaszegi n é p h i t b e n (az Ethnographia 3. k ö t e t é b ő l ) . 
Nemzet. 1893. 91. sz. J ó z s e f f ő h e r c z e g . A mi n o m á d a i n k (az „ E l e t " - b ő l 
á t v é v e ) s z ó l a c z i g á n y t e l e p í t é s ü g y é r ő l . 
Nemzeti nőnevelés, X I V . k ö t . 29—34. 1. Pap Mari , M o n d á i n k n e v e l ő h a t á s a . 
Nyelvtudományi Közlemények, X X H . 505—510. 1. K r o h n K . , Die geo­
graphische Verbrei tung estnischer Volksl ieder. Ismert . K a t o n a L a j o s . 
Nyugatmagyarorsz. Hiradó. 1892. 212., 213. sz. T ö r ö k A u r é l , A z ember­
b ú v á r l a t a n é p r a j z b a n (az „ E t h n o g r a p h i a " 3. k ö t e t é b ő l ) . 
Ország Világ. 1892. 48. sz. Á b r á n y i K , A r é g i R á k ó c z y - n ó t a é s i n d u l ó . — 
1893. 16. f ü z e t . K á l m á n y L a j o s n é p v i z s g á l ó é l e t ra jza H e r r m a n n A n t a l t ó l 
(arczképpel ) . 
Pester Lloyd, 1892. 190. sz. K u n o s Ign. , T ü r k i s c h e r Rea l i smus . 
Pesti Rirlap. 1892. 227. sz. M á r i a - L e g e n d á k B u d á n . 
Pesti Napló. 1892. 209—215. sz. V e r s é n y i Gry., B a b o n á s napok. — 1893. 
jan. 29. E g y magyar főpap c s o d a t ó t e l e i . A p r i l 18. Á r p á d k o r i h ő s m o n d á k . 
Philologiai Közlöny. 1892. 532—537. I m r e , A n é p h u m o r a magyar iro­
dalomban. I s m . V á c z y J á n o s . 
Romanische Jahrbücher, herausgegeben von W . R u d o w (Hermannstadt). 
1893. 1. f ü z e t . D ie Romanen in Ungarn und der Ant isemit i smus . Ethnogra­
phische W e r k e ü b e r R o m ä n i e n . — 2., 8. f ü z e t . His tor i sche und philologische 
L i t t era tur der Romanen im J a h r e 1891. Z u r B e v ö l k e r u n g s - und Schul Statistik 
von R o m ä n i e n . R u d o w , Die Gestalten des r o m ä n . Volksglaubens, aus dem 
Alptraume entwickelt . Graugeier, r o m ä n . V o l k s m ä r c h e n . — 4. f ü z e t . Von den 
Romanen Macedoniens. R u d o w , Gestalten des r o m ä n . Volksglaubens. L i t t e ­
rarisches. E m i n e s c u . 
Siebenbürgisch-Deutsches Tageblatt. 1893. 5790. A . Schul lerus , Seelenkult. 
5767. sz. 0 . Wit t s tock , B i lder aus der Z e i t der M i n n e s ä n g e r . 5890. sz. 
R a n y i c i c Gina , c z i g á n y k ö l t ő n ő r ő l (Wl is locki n y o m á n ) . — 5823. s. k. s z á m o k ­
ban. Capesius J . . „ U n s e r e Beziehungen z u m Mond" ( k ü l ö n l e n y o m a t b a n is 
megjelent, N.-Szeben Drot le f f -né l ) . — 1893. 59. 37. (Mél tányo l ja az „ E t h n o l o g i ­
sche Mittei lungen aus Ungarn" új é v f o l y a m á t , b ő v e b b e n s z ó l v a Wl i s lock inak 
az erdé ly i s z á s z o k r ó l irt t a n u l m á n y á r ó l . ) 
Századok. 1893. 4. f ü z e t . T a g á n y i , A beszterczei s z ó s z e d e t k u l t ú r t ö r ­
t é n e t i j e l e n t ő s é g e . K i r á l y P . , A r ó m a i a k a r a n y b á n y á s z a t a D á c i á b a n . — 
5. füze t . B á r c z a y V . , A r é g i magyar k o n y h á r ó l . A mil lenniumi k iá l l í tás . U l é s y 
J . , E g y é r d e k e s t ö r t é n e t a X V I . s z á z a d b ó l . — 6. füzet . C s e r n á t o n i Gy. , 
A z e r d é l y r é s z i s z á s z o k o k t a t á s ü g y i v iszonyai a r e f o r m á c z i ó e l ő t t . 
Szegedi Napló. 1893. 97. sz. H e r r m a n n Ant . , T u d o m á n y o s m ű h e l y a 
faluban ( szó l S z a b ó Ferencznek , a t ö r t é n e t i n é p - é s földrajzi k ö n y v t á r k i a d ó ­
j á n a k é s K á l m á n y L a j o s n a k papi o t t h o n u k r ó l N é m e t - E l e m é r e n ) . 
Szépirodalmi kert. (A „ M a g y a r Á l l a m " m e l l é k l e t e ) . 1893. 22. sz. H e r r -
mann Antal , A hegy a magyarok n é p h i t é b e n . 
Székely Nemzet. 1892. 195. sz. ( K a r á c s o n y i m e l l é k l e t ) . Szentkotolnai 
B á l i n t Gábor , A z i r i a i hun-magyar fő i i ratok m e g f e j t é s e (a F i s c h e r K . A . á l ta l 
a „ N é p n e v e l ő k L a p j a " 1892. 9. s z á m á b a n k ö z ö l t velenczei s z é k e l y - b e t ü s fel­
iratok e szer int : J ó z s e f p ü s p ö k é s J ó z s e f P u p á c z ( B u k á c s ) . — H u s z k a 
Józse f , S z é k e l y e k a m ű v é s z e t - t ö r t é n e l e m b e n . — If j . Gödr i Ferencz , A p r ó ­
s á g o k a Sz. m ú l t j á b ó l ( s i l á n y h á z é p í t é s , g o n o s z t e v ő k m e g b é l y e g z é s e . ) — 
Herrmann A n t a l , A s z é k e l y f ö l d i e t h n o g r a p h i á é r t . — S í p o s Samu, Haldokl ik 
a babona. — 1892. nov. 9. é s 12. s z á m . Szentkatolnai B á l i n t Gábor, B e s e n y ő 
kincsek hun-magyar feliratainak m e g f e j t é s e . 
Ungarische Revue. 1892. 10. füzet . A . F e s t , U s k o k e n und Venetianer. — 
1893. 1., 2. f ü z e t . K u z s i n s z k y , Ausgrabungen z u Aquincum. Vargha, Nationa­
l i t ä t e n Ungarns . Thirr ing , Der „Globus" und die Magyaris irung. Weber, Die 
verlassene Maid. Gedicht in Z ipser Mundart. — 8., 4. f ü z e t . Pecz, Tropen 
des Aristophanes. Weber , R o f ens Gebirg, Gedicbt in Z i p s e r Mundart. — 
5. füze t . K u z s i n s k y , Ausgrabungen in Aquincum. K u n o s . T ü r k i s c b e V o l k s -
romane. 
TJngaria. 1893. Hunfa lvy P . , A r u m é n t ö r t é n e t í r á s r ó l (7—8, 9—10. 
11—12.). — A l e x i Gy. , A r o m á n nyelv é s nemzet a l a k u l á s a (7—8, 9—10). — 
Saineanu Lazái*, í r o t t n é p i r o d a l o m (7—8). Barta lus I . , A magyar p a l o t á s t á n c z 
eredete (7—8, 9 - 1 0 , 11—12). N é p k ö l t é s z e t (7—8, 11—12,13—1 15—16. 17—18). 
Sz innyey J ó z s e f , Magyar k ö l c s ö n s z ó k az o láh nyelvben (9—10, 11—12, 17—lb). 
— V i c i u E l e k , A r u m é n nyelv vokal izmusa (13—14). N é p i e s adatok (13—1-1). 
A l e x i Gy. , Magyar elemek a r u m é n nyelvben (15—16, 1 7 - 1 8 ) . 
Váczi Közlöny. 1893. 22. sz. H e r r m a n n Ant. , A v á c z i c z i g á n y o k 1775-ben. 
Vasárnapi Újság. 1892. 11. sz. E e s z t y Á r p á d , A talpas tó tok . — 1H'.I2. 
52. sz. T h e w r e w k I . , J ó z s e f f ő h e r c z e g é s a c i g á n y o k . — 18Ö3. 6. sz. I smertet i 
E l e t c h e r M., Sketches of life and charakter in H u n g a r y c z i m ü é r d e k e s 
m u n k á t . 
Vidék. 1892. 17. sz. Nonquis, A v i d é k i sa j tó feladata (fejtegeti, hogy a 
lapok s z á m á r a a f e l d o l g o z á s r a é s k ö z l é s r e legalkalmasabb, l e g k é n y e l m e s e b b , 
l e g é r d e k e s e b b é s e mellett l e g t a n u l s á g o s a b b t á r g y a k a t az i l l e t ő v i d é k n é p ­
r a j z a s z o l g á l t a t j a ) . — 25. sz. K . L . , A Bethlehemesek. 
Világ-Krónika. 1893. 12. sz. L e h o c z k y Tivadar, A f e l s ő m a g y a r o r s z á g i 
f a t e m p l o m o k r ó l , k é p e k k e l ( „ É p í t é s z e t i Szemle" 1893. 2-ik füze tébő l ) . 
Zenelap, 1892, 13. 14. sz. Á b r á n y i K o r n é l id., A magyar zenérő l . 
Zólyomvármegyei hírlap. 1890. decz. Sz i lveszter i c z i g á n y b a b o n a . — 1891. 
51. T ó t dal K l a p k á r ó l K o m á r o m b a n . — 1892. M a t u n á k M i h á l y , K é t t ó t dal 
az 1848/9-iki s z a b a d s á g h a r c z b ó l . 
Külföldi irodalom. 
Arthur Aehleitner, A u s dem Hochland. Berggeschichten, Skizzen u. C u l -
turbi lder aus der bayerischen u. ö s t e r r e i c h i s c h e n Alpenwelt . M ü n c h e n , E . 
S t a h l sen. 1892. 201. 1. 1-60 m á r k a . — É r d e k e s e k a „ D a s Menschenleben im 
Aberglauben" é s „ J ä g e r - A b e r g l a u b e n " fejezetek. A k i k d u n á n t ú l i n é m e t j e i n k 
n é p é l e t é v e l foglalkoznak, sok é r i n t k e z é s t t a l á l h a t n a k e hangulatos rajzokban. 
Bastian Adolf, Ideale Wel t en in W o r t und Bi ld . Ethnologische Ze i t -
u n d Streitfragen nach Gesichtspunkten der indischen V ö l k e r k u n d e . 3 k ö t e t 
22 táb láva l . I . kö t . 289 1., I I . k. 270 1,, I I I . k. 232 lap, n. 8° Berl in , 1892. 
E m i l Pelber. A r a 45 márka . 
Bast ian ezen nagy f o r r á s m ü v é b e n I n d i á b a tett u t o l s ó u t a z á s á n a k 
{1889—91.) t u d o m á n y o s e r e d m é n y e i t köz l i . A cz im megmondja, hogy a nagy­
n e v ű s z e r z ő ezen m ü v é b e n az emberi g o n d o l k o d á s mely ik t e r é r e vezet ben­
n ü n k e t . „A f e j t e g e t é s e k k ö z ö s k ö r v o n a l a i t " , mondja s z e r z ő (Vorwort I . k.), 
„ e t i m o l ó g i a i k o r k é r d é s e k k é p e z i k , melyek t ö r t é n e l m i t é n y e k b e n v é g z ő d n e k . " 
E r e n d k i v ü l becses m u n k a e l s ő sorban arra van hivatva, hogy az ó é s új 
Ind ia k é p z e t - v i l á g á v a l , f ő l e g a ja in is t ikussal , b e h a t ó a n m e g i s m e r k e d j ü n k . 
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A z e l s ő k ö t e t k ü l ö n cz ime: vReisen auf der vorderindischen Halbinsel int 
Jahre 1890 fi'tr ethnologische Studien und Sammlungszwecke. Csa latkoz ik az, a k i 
ebben ú t l e i r á s t keresne. B a s t i a n e k ö t e t b e n oly b e h a t ó a n , mint e l ő t t e m é g 
senki sem, ismertet i I n d i a v a l l á s i felekezeteit é s s z o k á s a i t , k e l e t k e z é s ö k , 
i e j l ő d é s ö k t ö r t é n e t é t , k i t e r j e d é s ö k e t é s szent helyeiket. B iz tos k é z z e l vezet 
b e n n ü n k e t B . az indiai v a l l á s i s z e k t á k l a b y r i n t u s á n k e r e s z t ü l , hogy v i l á g o s 
k é p e t n y e r j ü n k azoknak s a j á t o s s á g a i r ó l , e g y m á s t ó l va ló e l t é r é s e i r ő l é s egy­
m á s k ö z t v a l ó m e g e g y e z é s é r ő l . 
A m á s o d i k k ö t e t k ü l ö n czime „Ethnologie und Geschichte in ihren Berüh-
rungspunkten. Unter Bezugnahme auf Indien." E b b e n a k ö t e t b e n B . a t ö r t é n e t i 
t u d o m á n y f e j l ő d é s e t ö r t é n e l m é n e k a l a p v á z l a t á t adja és b e b i z o n y í t j a azt az 
e l v i t á z h a t a t l a n t é n y t , hogy az e t i m o l ó g i a a t ö r t é n e t egyik f ő a l k o t ó r é s z e . „ A z 
ember k u t a t á s á n a k l e g k ö z e l e b b i t á r g y a maga az ember é s minden t u d á s n a k 
s ú l y p o n t j á v a l azon t u d o m á n y b a kel l esnie, mely mint az „ e m b e r r ő l s z ó l ó 
t u d o m á n y " szerepel." A f ő t í g y e l e m a t ö r t é n e t í r á s b a n mindig ezen tudo­
m á n y r a , azaz az e t i m o l ó g i á r a ford í tandó . A z indiai v a l l á s i s y s t e m á k mint 
va lami „ k i k e r e k í t e t t r e m e k m ü v e k , v a l l á s t é s p h i l o s o p h i á t magukban e g y e s í t v e , 
feleletet adnak mindazon k é r d é s e k r e , melyek a s z e n v e d é s ezen v i l á g á b a n a 
b á n a t o s sz ivet g y ö t ö r n i s z o k t á k " , e z é r t e l s ő sorban h ivatva vannak arra , 
hogy az ethnikus v i l á g n é z e t r e f l e x k é p e i v e l s z o l g á l j a n a k a k u t a t ó n a k . Vad é s 
c z i v i l i z á l t n é p e k szellemi v i l á g á b ó l vett p á r h u z a m o k b a n B . az új é s r é g i Ind ia 
szellemi v i l á g á t teljes v i l á g o s a n tárja fel e l ő t t ü n k . Ebben a k ö t e t b e n é r d e m e 
szerint kikap az ú g y n e v e z e t t „ g e n e a l o g i k u s " é s „ a n a l o g i k u s iskola", melynek 
a mythologiai k u t a t á s o k t e r é n f ő l e g N é m e t o r s z á g b a n és n á l u n k is sok h í v e 
van, mely mythoplast ikus t ú r b u z g a l m á b a n minden bokorban egy r é g i p o g á n y 
i s t e n n ő t é s minden s z e m é t d o m b o n k a p a r g a t ó kakasban valami mythologiai 
l é n y t v é l f e l ta lá ln i . „ É r d e k e s é s v o n z ó ez a k u t a t á s " , mondja B . ( I I . 80), de 
veszedelmes mindaddig, a m i g az organikus f e j lődés i processus t ö r v é n y e i 
nincsenek m e g á l l a p í t v a , m e l y e k b ő l k i f e j lődöt t az e m b e r i s é g psych ika i é l e t e . " 
A harmadik k ö t e t k ü l ö n cz ime: Kosmogonien und Theogonten indischer 
Religionsphilosophien (vornehmlich der jainistischen), zur Beantwortung ethnologischer 
Fragestellungen.u E z a k ö t e t a v a l l á s b ö l c s é s z e t i k u t a t á s k i m e r í t h e t e t l e n t á r h á z a . 
Nemcsak az Indusok i d e v á g ó n é z e t e i t t a l á l j u k itt bizonyos szempontok alatt 
felhalmozva, hanem v i g y s z ó l v á n az ö s s z e s é l ő é s kihalt n é p e k é i t is. A z e g é s z 
n a g y t u d o m á n y ú m u n k á n a k s ú l y p o n t j a annak a b e b i z o n y í t á s á b a n rejlik, hogy 
ú g y az e t i m o l ó g i a , mint az ezze l szoros kapcsolatban á l ló v a l l á s b ö l c s é s z e t i 
k u t a t á s t e r é n csak a t e r m é s z e t t u d o m á n y i methodust lehet é s ke l l alkalmazni,, 
ha a k u t a t á s a k i v á n t e r e d m é n y e k r e akar j u t n i . A 22 s z é p t á b l á h o z G r ü n -
wedel Albert i r ta a m a g y a r á z ó s z ö v e g e t . — E munka az e t i m o l ó g i a nagy mes­
t erének , k i t R a n k e Johannes jogosan az első ethnologusnak nevez, v a l ó b a n 
legnagyobb, l e g d í s z e s e b b m ü v e , az ethnologiai k u t a t á s o k n a k ö r ö k r e a l a p v e t ő 
f o r r á s m u n k á j a. 
Beitrage zur Volks- und Volkerkunde cz im alatt F e l b e r E m i l , berlini 
k ö n y v k e r e s k e d ő egy sorozatot ad ki , m e l y b ő l a ké t e l ső k ö t e t van e l ő t t ü n k . 
A z I . k ö t e t Wlislocki H. „ V o l k s g l a u b e und Volksbrauch der S i e b e n b ü r g e r 
Sachsen" cz. m u n k á j a (ára 5 márka) , a I I . k ö t e t Achelis Th. „ D i e Entwicke lung , 
der E h e " (ára 2,60 m.) cz. becses m ü v e . A k ö v e t k e z ő k ö t e t e k b e n B ü t t n e r 
(Lieder u n d Geschichten der Suaheli). , W l i s l o c k i , H e r r m a n n s m á s o k m u n k á i 
lesznek k ö z r e b o c s á t v a . 
Darstellungen aus dem Gebiete der nicht christlichen Seligionsgeschichte (Isd. 
, .Ethnographia" I I I . 121 é s I V . cz. s o r o z a t b ó l a V I I I . k ö t e t e t v e t t ü k . — 
Wlislocki H., Volksglaube und r e l i g i ö s e r B r a u c h der Magj?aren, ára 3 márka . 
Die Zigeunerin, E i n e E r z ä h l u n g aus dem ungar i schen Haidelande von, 
M. E . delle Grazie , W i e n , C a r l Konegen, 127 1. 70 kr . A m a g y a r o r s z á g i s z ü ­
l e t é s ű k ö l t ő n ő m á r igen fiatalon f e l t ű n t k ö l t e m é n y e i é s H e r m a n n r ó l irt 
eposza á l ta l . E z e l b e s z é l é s m e s é j e nem nagyon eredeti s az ismert sentimen-
tal is o p e r a - c z i g á n y o k k ö r é b e n mozog. A többi s z e m é l y z e t az elavult b e t y á r ­
v i l á g b ó l k e r ü l , a mely m á r csak n é m e t v i d é k i lapok tárczá jába v a l ó s a 
h i h e t e t l e n ü l k o r r u m p á l t megyei magyar t á r s a d a l o m e g y - k é t torza lakjábó l , a 
melynek f ő j e l l e m z ő j e a pazarul h a s z n á l t teremtette ( h o s s z ú é), A naiv e l ő a d á s ­
ban az é r z e l e m n é h á n y k ö z e t l e n e b b k i f e j e z é s e s e g y - k é t s i k e r ü l t tájrajzi 
v o n á s t a n ú s k o d i k igazibb k ö l t ő i t e h e t s é g r ő l . 
Der Isar-Winkel. Ärztlich-topographisch geschildert von Dr. M. Hofier in 
Tölz. M ü n c h e n , E . Stahl sen. 1891. 280. 1. 8°. Á r a 5 márka. — Valamely 
kisebb t e r j e d e l m ű , (itt az I s a r f o l y ó m e l l é k i T ö l z i k e r ü l e t n e k B a j o r o r s z á g b a n , 
T i r o l mellett) he lyrajz i é s demographiai l e í rására n é z v e m i n t a s z e r ű dolgozat; 
pé ldája annak, mennyire hivatott é p e n az orvos az i l y m u n k á l k o d á s r a . S z e r z ő 
szer int: M i n t minden c s e c s e m ő b e n megvan valamely b e t e g s é g cs irája , ugy 
minden emberi l a k ó h e l y e n vannak olyan t e r m é s z e t e s á l l apotok , a melyek a 
l a k o s s á g e g é s z s é g é r e h á t r á n y o s a k . S az orvosnak, az á l t a l á n o s é s e g y é n i 
e g é s z s é g ü g y hivatott v e z e t ő j é n e k ismernie kel l nemcsak az embert, mint 
e g y é n t é s fajt s az e m b e r i s é g f e j l ő d é s é t , hanem a m ű k ö d é s i köre l a k ó h e l y e i ­
nek az e g é s z s é g r e n é z v e e l ő n y ö s vagy h á t r á n y o s v iszonyait , s e c z é l r a tanul­
m á n y o z n i a kel l a v i d é k e t nemcsak morphologiai, hanem genetikai tekintet­
ben is. T e n y é s z e t , flóra é s fauna, a talaj ismerete, m e t e o r o l ó g i a , hydrologia 
é p ú g y beletartoznak t a n u l m á n y a i k ö r é b e , mint az anthropologia, e t i m o l ó g i a 
é s pathologia. — E z e k e t a jánl juk orvosaink figyelmébe, a k ik v a j m i r i t k á n 
foglalkoznak b e h a t ó b b a n v i d é k ö k demo- é s ethnographiai v iszonyaival . 
Ein Sitt durch Indien. Von Lieutenant Alexander Varges. K l a m bei Grein, 
Ob, O e s t Selbstverlag. 1892. 207 lap, 16°. E k ö n y v e c s k é t egy for in tér t árul­
t á k a m á h d i s t á k n á l fogva volt e u r ó p a i a k k i s z a b a d í t á s á r a tervezett e x p e d i c z i ó 
j a v á r a . K ö n n y e d , m u l a t s á g o s , de k e v é s s é t a n u l s á g o s l e i r á s itt-ott humorral 
f ű s z e r e z v e . 
Ernst Homann kiéli k ö n y v k e r e s k e d ő k u l t u r t ö r t é n e l m i k i a d v á n y a i b ó l meg-
e m l i t e n d Ő k : Kul turh i s tor i sche E r z ä h l u n g e n von G . u. I . v. Buchwald . I . I I . 
Der H e i j ä g e r von Waldbad 314. 1. — A u s dem deutschen Rechtsleben, von 
D r . R . B r i n k m a n n . — L e g é r d e k e s e b b D r . G . v, B u c h w a l d k é t k ö t e t e s m ü v e : 
Deutsches Gesellschaftsleben i m endenden Mittelalter. I . Bd . Z u r deutschen 
Bildungsgeschichte, 228 1., I I . Z u r deutschen Wirtschaftsgeschichte 302. 1. 
(ára e g y ü t t 4 -50 márka) . A z u t ó b b i k ö t e t b ő l (164—165. 1.) é r d e k e l h e t minket, 
hogy a n é m e t lovagrend nagymestere 1409. v é g é n T h o r n b ó l a magyar k irá ly ­
nak lazaczot kü ld , s a s z á l l í t á s i k ö l t s é g e k a mostani é r t é k szerint 1000 í r t n á l 
t ö b b e k e r ü l t e k . 1423. j ú n i u s b a n R o t t w e i l v á r o s a Z i n k Burkardot P losz 
J ö r g g e l e g y ü t t Zs igmond k i r á l y h o z k ü l d ö t t e Ö t t l i n g e r Oswalt d o l g á n a k s 
va lami z s i d ó ü g y n e k a t á r g y a l á s á r a . Z i n k T a t á n á t B á n h i d á r a j u t v a , i tt meg­
há l . . M á s n a p a k i r á l y u t á n megy, a k i arra vonult B u d a felé . E g é s z nap 
lovagol, k é t lovas mind e l ő t t e jár , este egy rengetegbe kerü l , ott egy k í sér ­
teties v á r a t lá t s k é t roppant v a d k a n r a ta lá l . Az istenhez f o h á s z k o d i k , v á r , 
lovasok, kanok e l t ű n n e k é s Z i n k é j je l ugyanazon k o r c s m á b a k e r ü l v i ssza , 
honnan reggel k i indult volt. (242—245. 1.) 
Lehmann P., L ä n d e r k u n d e von E u r o p a . (Kiadja Kirchhoif , 2. kot. L i p c s e 
1892.) L . e m u n k á b a n R o m á n i á r ó l é r t e k e z i k , de az e r d é l y i r o m á n o k e r e d e t é r ő l 
is s zó l , m é g pedig J u n g s z e l l e m é b e n . 
Külföldi folyóiratok. 
Aarb'óger for Nordisk Oldkyndighed og Historie, 7 köt . 135 s. k. 1. E e n g e r 
L . é r t e k e z i k a S z t . - M i k l ó s i a r a n y l e l e t r ő l . A feliratok, rajzok és ornamentumok 
szerint í t é l v e , ő ezen a r a n y e d é n y e k e t sassanida r e m e k m ü v e k n e k tartja é s 
k e l e t k e z é s i i d e j ö k e t I . Jus t in ian é s Nagy K á r o l y k ö z t i időszakba ( t e h á d a 7—8. 
s z á z a d b a ) helyezi . 
Am Urquell 1892. X I I . f ü z e t : L i spe lnde Schwestern von Dörfler und 
Wlislocki. Der Vampja-, K u l t w a l d in der Volksmedizin. Dales. E i d i m Vo lks ­
leben. Mann im Monde. Sagen. Geheime Sprach weisen. Spuckgeschichten. 
V o m B ü c h e r t i s c h e {Weber, Geschichte der Stadt B é l a , i smertet i W l i s l o c k i ) . 
1893. I . f ü z e t : L e b e r den Zauber mi t menschlichem B l u t bei den Indianern . 
T a n z im alten Aegypten. W a r u m gehen Spukgeister kopflos u m ? Besprechungs-
formeln der Wot jaken von B. Munkácsi. E l i a h der Prophet . Tade l des Z u v i e l ­
redens i m Sprichwort . R e i s i g h ä u f u n g an Mordstellen. T o d und Totenfetische 
im Volksglauben der S i e b e n b ü r g e r Sachsen, von H. v. Wlislocki. Berg i sches 
Volksl ied. Mann i m Monde. T ü r k i s c h e V o l k s r ä t s e l von Ig. Kunos. Sagen. 
S ü d s l a v i s c h e Volksmediz in . Die Sterne im magyar, Volksglauben, von L . 
Kálmáng. K le ine Mitteilungen. V o m B ü c h e r t i s c h ( K r a u s s ismertet i Wlislocki 
m ü v é t „A. d. Volksleben der Magyaren.") — I I . f ü z e t : Z u U n l a n d s Volks ­
liedern. Ueber den Zauber mit menschl ichem B l u t bei den Indianern . Indian 
Doctors. W a r u m gehen Spukgeister kopflos u m ? J ü d i s c h e Volksmediz in . 
E l i a h der Prophet. D i e Sterne im magyarischen Volksglauben, von L . Kálmáng. 
Besprechungsformeln der Wotjaken, von B. Munkácsi. Tod und Totenfetische 
i m Volksglauben der S. Sachsen, von H. v. Wlislocki. S c h i m p f w ö r t e r . D e r 
Mann i m Monde. K l e i n e Mittei lungen. E ü r den intern . Folk lore Congress i n 
Chicago. Vom B ü c h e r t i s c h . — D J . f ü z e t : Ueber die Bedeutung des Herdes. 
B a s k i s c h e S p r i c h w ö r t e r . Ueber den Zauber mit menschl ichem B l u t bei den 
Indianern. Bienensegen. Der M a n n i m Monde. T o d und Totenfetische i m 
Volksglauben der Sieb. Sachsen, von Wlislocki. Lacta t ion beim m ä n n l i c h e n 
Geschlechte . Volkslieder. Schnurren und Schnacken. W a r u m gehen Spuk­
geister kopflos u m ? Alltagglauben und v o l k s t ü m l i c h e Hei lkunde gal iz ischer 
J u d e n . S p r i c h w ö r t e r deutscher J u d e n . Sagen gal izischer Juden . Geheime 
Sprachweisen. K l e i n e Mitteilungen. Vom B ü c h e r t i s c h . — I V . f ü z e t : Geister 
in Katzengestalt . Ueber die Bedeutung des Herdes . Bibl ische R ä t s e l . 
Hungernot und Cholera. Volksglauben der W o t j a k e n , von B. Munkácsi. 
Dobschauer Gassenhauer, von Ant. Herrmann. Volksg laube in Schi l lers 
Wal lenste in . Alltagglauben und volkst. Hei lkunde gai iz i scher Juden . Z u r 
Volkkunde gai izischer Juden. Sagen gai izischer J u d e n . W a r u m gehen Spuk­
geister kopflos u m ? Tod und Totenfetische der S. Sachsen, von H. v. Wlislocki. 
Schnurren und Schnacken. L ispe lnde Schwestern. Vergrabene S c h ä t z e . K l e i n e 
Mittei lungen. V o m B ü c h e r t i s c h . 
Ausland 6. é s 7. sz. Wlislocki: „ Q u ä l g e i s t e r der Magyaren". 12. sz. 
Wl i s lock i „ T o d und Totenfetische der Magyaren" cz. é r t e k e z é s é n e k ismerte­
t é s e , mely a „ M i t t e i l u n g e n der anthrop. Gesel lschaft i n W i e n " X X I I . k ö t e t é ­
bő l , mint k ü l ö n n y o m a t a t á r s a s á g k i a d á s á b a n je lent meg. 
Aus allen Weltteilen 1892. 23. k ö t . 12. f ü z e t : Bergner R. , Ungarische 
Volkstypen. 
Beitrüge zur Geschichte der deutschen Sprache und Litteratur, X V I I . k ö t . 
2. füzet . Kisch Gust.: Die B i s t r i zer Mundart, verg l ichen mit der mosel­
f r ä n k i s c h e n . (Mint tudori é r t e k e z é s k ü l ö n l e n y o m a t b a n is megjelent e fontos 
é s a l a p v e t ő munka, m e l y r ő l alkalmilag m é g s z ó l u n k ) . 
Cesky Lid c z i m ü k é p e s cseh néprajz i f o l y ó i r a t b ó l , mely Niederle é s 
Z ibr t s z e r k e s z t é s e alatt je lent ik meg, e l ő t t ü n k feksz ik az I . k ö t e t (1892). 
A s z á m o s jeles é r t e k e z é s k ö z ü l k i v á l ó figyelemre m é l t ó k a k ö v e t k e z ő k : 
Kosfal, A v iz isze l lemek a cseh n é p h i t b e n ; Bartos, n é p k ö l t é s i g y ű j t e m é n y e i ; 
Koula, Klvana, Tgrsová, Vgkoukal k ö z l é s e i a cseh n é p v i s e l e t r ő l s h á z i i p a r r ó l ; 
Tille é r d e k e s e n á l l i t ja ö s s z e mindazon m o n d á k a t , melyeknek t á r g y a „az 
u r a l k o d ó é s a vas asztal". A cseh népra jz i irodalmat (1890-ig) k ö z l i Pátek. 
Deutsche Litteraturzeitung 1892. 44. sz. L e h m a n ismerteti W l i s l o c k i 
m ű v é t „ S z e k l e r und U n g a r n in S i e b e n b ü r g e n . " 
Globus 1892. 62. köt . 18. sz. Wlislocki. H ö h e n k u l t u s der Magyaren. — 
1893. 63. k ö t . 21. sz. Hcrrinann Ant., Die Sintl iutsagen der finnisch-ugrischen 
Völker . — L X I V . 3. é s 5. f ü z e t . A z Ethnologische Mittei lungen aus U n g a r n 
igen m é l t á n y l ó i s m e r t e t é s e (Bas t ian tó l ) . — 5. f ü z e t . F u n d e aus der ä l t e s t e n 
Steinzeit i n Ungarn . (Miskolczi l e l e trő l ) . 
Leipziger Centralblatt 1S92. 49. sz. i smertet i W l i s l o c k i n a k a c z i g á n y o k r ó l 
i r t m ü v e i t ; 38. s z á m á b a n pedig referá l W l i s l o c k i m ü v é r ő l : „ M ä r c h e n und 
Sagen der Armenier ." 
Mitteilungen der anthrop. Gesellschaft in Wien. 1893. 23. k ö t e t . 1. t ü z e t : 
Woldr ich , B e i t r ä g e zur Urgeschichte B ö h m e n s j Haberlandt, Ueber eine 
Graburne von den L i u k i u - I n s e l n . K ö n y v i s m e r t e t é s e k : Niederle cseh m ü v e : 
A p r ä h i s t o r i k u s ember tekintettel a s l á v n é p e k r e ; Weigand, Vlacho-Meglen; 
Schurtz, K a t e c h i s m u s der V ö l k e r k u n d e . Sitzungsberichte (Jan. -Febr . ) ; Meynert, 
Genie und Verbrecher; Herrmann A., V o l k s t ü m l i c h e s aus Dobschau; Herrmann 
A., Weltuntergang in der magyarischen Tradi t ion; Reyman, Technische V o r ­
kenntnisse zur Haus forschung; Hein, K o p f t r o p h ä e n der J i v a r o s ; Sonne, D i e 
Bewohner Bri t i sh-Nord-Borneos , mit B e r ü c k s i c h t i g u n g der Badjohs, T u m -
bonoas und Sundajaks; Totnaschek, Das V e r h ä l t n i s s der T h r a k e r u n d I l l y r i e r 
z u einander; Hein, D ie ethnographischen Sammlungen in der Columbus-
Ausste l lung z u Madrid 1892—1893. — 2. é s 3. f ü z e t , Репка К., D i e Heimat 
der Germanen: Hermán 0., D e r p a l ä o l i t h i s c h e F u n d von M i s k o l c z (v. ö. 
„ E t h n o l o g i s c h e Mitteilungen aus Ungarn" I I I . k ö t e t ; 1—8. f ü z e t ) L i t t era tur -
berichte: Sitzungsberichte ( m á r c z i u s é s ápr i l i s ) ; Jahresbericht . 
Scottish Review 1892. á p r i l i s i f ü z e t é b e n k ö z l i D r . J o h n Beddoe c z i k k é t 
„On the Anthropological H i s t o r y of Europe ." H a z á n k r ó l is é r t e k e z i k . 
A j ú l i u s i s z á m b a n В ш у egy czikket k ö z ö l : „On the C o m i n g of the 
Hungar ians : The i r Orig in and early Homes", r é s z b e n H u n f á l v y n a k , r é s z b e n 
V á m b é r y n a k ad igazat. 
Jransactions of the Royal Historical Society. N e w Series, vol . VT. 69—85. 1. 
„The Roumanian Language" Robinson T h o r n t o n t ó l d á k o r o m á n szellemben. 
E t á r s a s á g f. é v i m á r c z i u s 16-iki ü l é s é n hazánkf ia dr. R e i c h E m i l tartott 
f ö l o l v a s á s t „ A magyar v á r m e g y e t ö r t é n e t é r ő l . " T u d ó s í t á s t ezen ü l é s r ő l k ö z ö l t 
az Athenaeum f. é v i m á r c z i u s 25. s z á m a . 
A Wisla lengyel néprajz i f o l y ó i r a t b ó l , melyet Karlowicz je les folklorista 
szerkeszt Varsóban, m á r a hatodik (18!)2) k ö t e t jelent meg. E g y e s é r t e k e z é s e i ­
ben rengeteg anyag van rendszeresen feldolgozva. í g y Majeuski a k i g y ó 
s z e r e p é t t á r g y a l j a a lengyel n é p h i t b e n ; Franko pedig lengyel é s orosz n é p i e s 
e l b e s z é l é s e k ö s s z e f ü g g é s é t mutat ja k i ; Glogier n a g y b e c s ű ethnographiai 
k é p e k e t k ö z ö l ; Ciszewski az 1001 éj m e s e g y ű j t e m é n y egyes darabjainak 
v á l t o z a t a i t k ö z l i a lengyel t n é p m e s e k i n c s b ö l . Hosszabb é r t e k e z é s e k e t a 
s z e r k e s z t ő s é g ö n á l l ó f ü z e t e k b e n „ B i b l i o t é k a W i s l y " czim alatt ad ki . Az 
eddigi f ü z e t e k b e n t ö b b e k k ö z t megjelent: Skrzyuska, A n ő a n é p d a l b a n : 
Udziela, N é p i e s g y ó g y s z e r e k ; Zawilinski, A B e s k i d á k dalai é s m o n d á i : 
Polaczek, R u d a w a falu K r a k k ó mellett. 
Das Vaterland. 1893. 183. D ie Alcsuther Zigeuner. V o n E r z h e r z o g Josef. 
Zeitschrift des Vereins für Volkskunde. 1893. I f ü z e t : Weinho ld , Der 
Wett lauf im deutschen Volks leben: L ö w y , M o r g e n l ä n d i s c h e r Aberglaube; 
Rehsener, A u s Gossensass: B r u c h m a n n , Z u r Mythendeutung; Bolten, V o n 
den 3 l ispelnden Schwestern; Z u m M ä r c h e n von den 7 Grafen: Schröer , 
R ä t s e l f r a g e n ; Haase , V o l k s r ä t s e l : F la i sch len , Z u r Volksd ichtung: Kle ine 
Mitteilungen. B ü c h e r a n z e i g e n . 
Zeitschrift für Ethnologie 1893. I . f ü z e t : Blumentri t t , D i e Sit ten und 
B r ä u c h e der alten Taga len: K a i n d l , E i n deutsches B e s c h w ö r u n g s b u c h . 
Besprechungen. Verhandlungen. 
Zeitschrift für vergleichende Litteraturgeschichte 1898. 1. füze t , Wlislocki H., 
Ueber den E infmss der i tal ienischen L i t t era tur auf die ungarische. 
V E G Y E S . 
A czigányok történetéhez. , .Mi G r ó f N á d a s d y F e r e n c z Fogaras fö ld inek 
ö r ö k ö s ura, o r s z á g b i r á j a római szentelt v i t é z , S z á l a , Somogy é s Vas vár ­
m e g y é k n e k fő i spánja , c s á s z á r é s k o r o n á s k i rá ly u r u n k ő f ö l s é g e b e l s ő é s 
t itkos t a n á c s a é s M a g y a r o r s z á g b a n locumtenense. A d j u k t u d t á r a mindeneknek, 
a k iknek il l ik, a lattunk v a l ó k n a k pedig, k i v á l t k é p p e n magunk j ó s z á g á b a n 
minden renden l e v ő t i s z t v i s e l ő i n k n e k , s z o l g á i n k n a k , v á r o s i é s falusi b irá ink-
nak, szabadosinknak, v i t é z i n k n e k j o b b á g y i n k n a k parancsoljuk, mive l a mi 
f ő i s p á n s á g u n k alatt l e v ő nemes Szála . Somogy ós V a s v á r m e g y é k k ö z ö n s é g e s e i , 
a c z i g á n y o k a t , mint publicus malefactorokat p r o s c r i b á l t á k , ahoz k é p p e s t mi is 
se v á r m e g y é i n k b e n , se j ó s z á g a i k b a n , s z ó v a l e g y á l t a l á b a n szenvedni nem 
akarjuk . E mai n a p s á g t ó l f o g v á s t , sehul se falukban, se v á r o s o k b a n a 
c z i g á n y o k a t , a k á r k i c z i g á n y legyenek, á l ta l menni, a n n y i v a l inkább befogadni 
24 ft. b i r s á g alatt ne e n g e d j é k és ne m e r é s z e l j é k , hanem valahol kit ta lá lnak 
k ö z ü l ö k , m i n d e n i k t ő l z s á k m á n y t h á n y v á n , m a g á t , mint n y i l v á n v a l ó latrot 
f e l e s é g e s t ő l s g y e r m e k e s t ő l szabadon m e g f o g j á k é s r a b s á g r a v e g y é k . E g y é b 
a r á n t ezen p á t e n s l e v e l ü n k által , k i t fa luról falura, v á r o s o k r ó l v á r o s o k r a 
hordoztatni s m i n d e n ü t t mely nap o l v a s s á k meg, f ö l y ü l r e á Íratni é s a z u t á n 
magunk k e z é h e z in specie v i ssza hozatni k i v á n u n k , publicaljuk. valamely 
helyben, v á r o s b a n , vagy faluban c z i g á n y o k t a l á l t a t n a k az u t á n a h e l y s é g -
b é l i e k e n v é t e t j ü k meg a 24 ft. b í r s á g o t irremissibil i ter, kire t i s z t v i s e l ő i n k 
s ú l y o s a n i m a d v e r s i ó n k alatt v i g y á z n i tartozzanak. D á t u m K e r e s z t ú r die 
•5. J u n i i Millesimo sexcentesimo septuagesimo. G r ó f N . Ferencz m. p. (P . H.) 
Anno 1670 die 7. Jun i i . P u b l i c á l t a t o t t ezen U r a m ő Nga patenslevele 
i tt H e g y k ü n a b iró é s e g é s z k ö z s é g e l ő t t , A c t u m in oppido H e g y k ü die et 
anno, quibus supra. — A c t u m in Homok die 7. J u n i i H o m o k i é n s i s judex 
propria manu X — E a d e m die judex Hidexiensis (!) Georgius K o v á c s X 
E a d e m die in B ö s j u d e x K r u k o v i c z Mathias X — Die 8. J u n i i Peresztegen 
ó s Szechenben — Die 8. J u n i i Nagy Czenken é s D á v i d Czenken megolvastuk 
coram plebano Ivanne Czehffalvai ejusdem loci m. p. — 1670. die 10. J u n i i . 
É n A c z F e r e n c z N é m e t - K ö v e s d i b i ró a falubeli embereket h á z a m h o z 
b e p a i - a n c s o l v á n , e l ő t t ö k elolvasttattam é s publicaltattam ezen p á t e n s levelet. 
A n n o 1670. 10. J u n i i . E g o Michael judex N é m e t L u v e n s i s accepi has 
l iteras, transmisi ad Horpacz . — A n n o 1670. 10. J u n i i . E n N é m e t T a m á s 
h o r p á c z i biró e l o l v a s t a t v á n a falu e l ő t t U j k é r r e k ü l d ö t t e m . — Die 10. hujus 
mensis ego subst i tutus judex et j u r a t u s civis Benedictus S z a b ó in U j k é r 
percepi has patentes et curavi perlegi ante Ujker i enses et transmisi ad 
Ivanienses eadem die, qua percepi. — Die 11 current is mensis L á t v á n ezen 
U r u n k ő Nga l e v e l é t , ahoz k é p p e s t t a l á l t a t v á n itt h á r o m s z e m é l y , melyet 
megfogtunk s á r e s t o m b a is k ü l d ö t t ü k . I v á n b a n l a k o z ó biró F e j é r J á n o s . 
E l k ü l d ö t t e m pedig ezen U r u n k ő Nga p á t e n s l e v e l é t m i n d j á r t V á m o s Czaládra ." 
E r e d . Orsz. L t á r . B . tör t . E m i . K ö z l i Wéssy János. 
Az erdélyi szász népélet rendszeres és kimerítő átkutatásának c zé l jábó l 
1893. m á j u s 2 5 - é n a „ V e r e i n für s i e b e n b ü r g i s c h e Landeskunde" v á l a s z t m á n y a 
e l h a t á r o z t a , hogy az ezen v á l l a l a t b a n r é s z t v e v ő k e t anyagilag é s e r k ö l c s i l e g 
t á m o g a t n i fogja. E g y e l ő r e Dr. Schullerus A. é s Wittstock 0., ismert n é p k u t a t ó k a t 
megbizta k é r d ő i v e k s z e r k e s z t é s é v e l é s s z é t k ü l d é s é v e l . A b e é r k e z ő t u d o s i t á s o k 
e l l e n ő r z é s e é s k i e g é s z í t é s e czé l jábó l a z t á n a v á l l a l a t b a n r é s z t v e v ő m u n k a t á r s a k 
az egyes falvakat s z e m é l y e s e n f o g j á k á t k u t a t n i . Ö r ö m m e l k o n s t a t á l h a t j u k 
ezen m e s s z e h a t ó v á l l a l a t l é t e s ü l é s é t é s m e n t ő l jobb sikert k í v á n u n k s z á s z 
t e s t v é r e i n k n e k e t é r e n , a melyen m e g e l ő z n i k é s z ü l n e k a magyar n é p v i z s g á l á s t . 
Erdély királynéja. A z Ulrich Jahn g y ű j t ö t t e é s k iadta „ V o l k s ­
m ä r c h e n aus P o m m e r n und R ü g e n " (Norden u. L e i p z i g , 1891, Soltau) I . k ö t . 
56. s z á m a a lat t : „Die K ö n i g i n von S i e b e n b ü r g e n " c z i m ü m e s é t közö l . 
E g y k i s z o l g á l t katona s o k f é l e k í n o k n a k 3 é jen át v a l ó hallgatag e l v i s e l é s é v e l 
m e g v á l t egy tengeri l á n y t , k i r ő l k iderü l , hogy E r d é l y k i r á l y k i s a s s z o n y a . 
A katona elalussza a m e n y e g z ő t é s az ü v e g h e g y e l v á l a s z t j a ő t E r d é l y t ő l é s 
a k i r á l y l á n y t ó l . E g y t á l t o s ló s e g í t s é g é v e l é p e n j ó k o r m e g é r k e z i k , hogy a 
k i r á l y l á n y h o z v a l ó j u s s á t é r v é n y e s í t s e sok m á s k é r ő v e l szemben. A z t á n ő 
lesz E r d é l y k irá lya . E m e s é b e n E r d é l y mint messzi c s o d a o r s z á g szerepel. 
A gonosztevők megbélyegzéséről s z ó l ó 1802. é v b e l i e rdé ly i gubernialis 
rendelet: „ A t a p a s z t a l á s á l ta l b i z o n y i t t a t v á n az, hogy a Gonosz t é v ő k meg-
b é l l y e g z é s é n e k eddig gyakoroltatott m ó d j a nem felel meg minden tekintetben 
a maga tzé l jának , erre n é z v e az eddig v a l ó helyett, a k ö v e t k e z e n d ő m ó d 
rendeltetett; hogy tudni i l l ik a B ű n ö s n e k a b é l l y e g e z e n d ő helyen h ó l t s z é n n e l 
A k a s z t ó - F a r a j z o l t a t v á n , ezen rajzolatnak n y o m á n H ó h é r á l ta l mintegy o'llyan 
forma é l e s vas v e r e t t e s s é k F a - ü t ö g e t ő v e l e l é g e d e n d ő m é l l y s é g r e a G o n o s z t é v ő 
azon tagjára , mel ly a b é l l y e g z ó s r e í t é l t e t e t t , mint a mil lyennel a L o v a k o n 
szoktanak eret v á g n i s az i l lyen f o r m á n k i s z u r k á l t A k a s z t ó f a he l ly legottan 
d ö r g ö l t e s s é k Puskaporra l , arra szorgalmatosan v i g y á z v á n : nehogy az i r t 
vasnak igen mel lyen v a l ó b e v e z e t é s e á l ta l a B é l l y e g e z e n d ő n e k tsontya. meg­
s é r t e s s é k , vagy va lami s z ü k s é g t e l e n m é l l y Sebe e j t e s s é k . " 
A rumén és makedo-rumén nyelvnek tanszéket á l l í tanak a montpellieri 
egyetemen s ezt a fiatal Moroianu G y ö r g y g y e i fogják b e t ö l t e n i . 
Az erdélyi rumén irodalmi társaság pá lyad í j ja l ju ta lmazta Popu-Rete-
ganulu n é p m e s e g y ű j t e m é n y é t , melyet a hazai r u m é n o k ajkáról szedett ö s s z e . 
Gyűlések. A n é m e t embertani t á r s a s á g az i d é n Hannoverben tartja köz ­
g y ű l é s é t augusztus 7 — 9 - é n , m e g e l ő z ő l e g , augusztus 5-én G ö t t i n g á b a n g y ű l n e k 
ö s s z e . A g y ű l é s igen t a n u l s á g o s n a k é s é l v e z e t e s n e k Ígérkez ik . A bejelentett 
e l ő a d á s o k k ö z ü l minket k ö z e l e b b r ő l é r d e k e l n e k : F r e i h e r r v o n Andr ian , 
Ueber den Wetterzauber der Al ta i e r ; A . Herrmann, Ueber Gewohnheitsban 
in Ungarn . — A d a l m á t o r s z á g i S p a l o t ó b a n szeptember 4—8. t a r t j á k a keresz­
t é n y r é g é s z e k e l s ő á l t a l á n o s k o n g r e s s z u s á t . — A c h i c a g ó i v i l á g k i á l l í t á s tar­
tama alatt t ö b b n é p r a j z i é r d e k ű kongresszus lesz. — J ú l i u s b a n a f o l k l o r i s t á k 
g y ű l n e k ö s s z e nagy é r t e k e z l e t r e , metynek k ü l ö n n ő i s z a k o s z t á l y a is van. A 
kongresszus n e m z e t k ö z i t a n á c s á n a k tagjai M a g y a r o r s z á g r ó l K a t o n a L a j o s é s 
H e r r m a n n Anta l t a n á r o k . A z anthropologiai kongresszus augusztus 28- tó l 
szeptember 2-ig fog tartani . — Budapesten 1834. ő s z é n n e m z e t k ö z i hygieniai 
és demographiai kongresszust tartanak. 
Méhes babonák.* Méhek' tsipése' meg-orvoslásáról M á s o k I s m é t tiz, 
t i z e n k é t M é i i f é r g e k e t egy k is ü v e g b e v e t v é n , ós faolajat arra t ö l t v é n , azzal 
kenik a t s i p é s h e l y é t . — Mag méheknek tavaszi kirakásokról. Mikor m á r h e l y é n 
van a' M é h e d , é s ki-vonod a' té l i d u g ó j á t , a k á r a' 'sup' a l á dugd-fel, akár 
pedig tedd a' K a s ' a lá , de el ne vesd. E r e s z d - k i azt I s t e n ' h í r é v e l t s u k a - í b g o n , 
vagy farkas' g é g é j é n , a' mel lyet a' K a s ' l y u k á b a ú g y oda t s i n á l j , hogy bajo­
san v e g y é k é s z r e . A ' k o t z a - d i s z n ó n a k a' z u g ó j á n - i s j ó k i - b o t s á t a n i , é s a 'veres 
p o s z t ó t ha meg-kened, vagj -kakas ' v é r b e m á r t o d . — Méhek' himlözése. T a r t s d 
ő k e t s z í n - m é z z e l b ő v e n , mellybe tsuka-fogat, veres p o s z t ó t , kutyaborz' , s' 
t ö v i s k e s - d i s z n ó ' porait h a k e v e r t é l , f e l - g y ó g y u l h i m l ő s M é h e d . — A' Méhek 
ellenségeiről. — T o l v a j - m é h az-is, a mel lyet haragjábó l egy M é h é s z , m á s M é ­
h é s z ' M é h e i n e k p r é d á l á s á r a kü ld . — A s s z o n y i - á l l a t o t T a v a s z t ó l - f o g v a szent 
M i h á l y napig b é ne ereszd m é h e s e d b e , a z u t á n semmi bajtó l nem f é l h e t s z . — Semi 
pedig h a m a r é b b meg nem rontja a' M é h e k e t mint n z Asszony , k ivá l t , a H ó -
s z á m o s , ha a' raj t kasba ü t i , a' M é h e s - k e r t b e n t s ú s z v a m á s z k á l v á n , ott 
g y o m l á l a' M é h e k ' t a n y á j a körü l . E z ugyan sokaknak t r é f á n a k l á t s z i k , de 
nem ú g y van a dolog: mert fák', v i rágok ' , e l - s z á r a d á s á v a l - i s a' t a p a s z t a l á s 
ezt sokszor m á r igaznak ta lá l ta . — K ö z l i Bellosics Bálint. 
A történelmi társaság Gróf Z i c h y J e n ő a d o m á n y a i b ó l 100 drb k ö r m ö c z i 
arany p á l y a d i j a t t ű z ö t t k i 1895. m á j u s 31-iki le járatta l e k é r d é s r e : k í v á n t a t i k 
a h o n f o g l a l á s t ö r t é n e t e G e i z a fejedelem k o r á i g , é s a magyar faj ethnikai meg­
határozása a hun-avar rokonság kérdésének megvilágításával, t u d o m á n y o s alapon, 
a nagy k ö z ö n s é g á l ta l é l v e z h e t ő f e l d o l g o z á s b a n . 
Vizbemártás. A K ö r ö s f o l y ó m e n t é n r é g e n t e s z o k á s volt, hogy ha idegen 
ember j ö t t egy faluba, k i a z e l ő t t sohasem volb ott, azt a n é p bele m á r t o t t a 
a K ö r ö s v i z é b e , (melyet a z é r t J o r d á n n a k is neveztek) h a az i l l e t ő p é n z z e l 
k i nem v á l t o t t a m a g á t . ( L á s d : Roth, Geschichte der Stadt M ü n c h e n I I . 311, 
Stahl, Das deutsche H a n d w e r k I . 225). E z t a s z o k á s t m á r Krekwitz n é m e t 
nyelven irott latin c z i m ü m u n k á j á b a n (Descriptio H u n g . 158. 1.) emlit i 
( lásd Wlislocki, Volksgl . und rel. B r a u c h d. M a g y a r é n 22. 1.) K i tud m é g 
errő l a s z o k á s r ó l va lami t? 
Société d'autopsie n é v v e l 1876 ó t a P á r i z s b a n olyan t á r s a s á g ál l fenn, 
melynek tagjai a b e l é p é s n é l k ö t e l e z i k magukat, hogy h a l á l u k u t á n t e t e m ö k e t , 
k ü l ö n ö s e n a k o p o n y á t é s a g y v e l ő t , a t á r s a s á g r e n d e l k e z é s é r e b o c s á t j á k tanul­
m á n y o z á s czé l jából . K í v á n a t o s , hogy a tagok r é s z l e t e s e n m e g í r j á k é r t e l m i 
é l e t ö k t ö r t é n e t é t (autobiographie psychologique). A t u d o m á n y í g y r e n d k í v ü l 
fontos é s nagy gyakorlat i j e l e n t ő s é g g e l is b író ismeretek b i r t o k á b a j u t ; mert 
azok az e g y é n e k , k iknek fö ld i m a r a d v á n y a i t e g y é b k é n t a lka lmuk van tanul­
m á n y o z n i az orvosoknak, t ö b b n y i r e ismeret len é l e t ű k ó r h á z i halottak. A tagok 
egyszerre £ 0 frankot vagy é v e n k i n t 5 frankot fizetnek. A t á r s a s á g az ember-
tani d i s c i p l i n á k o k t a t á s á r a alakult e g y e s ü l e t t e l á l l kapcsolatban; eddigi 
é s z l e l e t e i t r é s z b e n a Bul le t ins de la S o c i é t é d'antropologie-ban k ö z ö l t e ; 
mostani e l n ö k Dr . J . V . Laborde , professeur á l 'Ecole d'antropologie. 
* A" Magyar Országi Méh-Tartás rövid Tudománya. Vátzon Marmarossi Gottlieb 
Antal' költségével 1795. 
Indiai müipar-gyüjtemény. T e l l é r y S. J . , p é c s i s z á r m a z á s ú dúsgazdag-
indiai s z ő n y e g - é s m ű i p a r - g y á r t ó ór iás i indiai g y ű j t e m é n y t v i t t a c h i c a g ó i 
k iá l l í tá sra , onnan M a g y a r o r s z á g r a hozza s itt is k iá l l í t ja . É r t e s ü l v é n arról, 
hog3r a magyar k o r m á n y v é g r e - v a l a h á r a k ü l ö n néprajz i muzeumot s z á n d é k o z i k 
alapítani , k é s z n e k nyilatkozott , hogy e m ú z e u m s z á m á r a az indiai é l e t teljes 
h ü k é p é t f e l t ü n t e t ő m i n t a g y ü i t e m é n y t enged át. M á s o k is s z í v e s e n gazda­
g í t a n á k e muzeumot, ha — m á r egyszer megvolna. 
Felolvasások. A m. orvosok és t e r m . - v i z s g á l ó k X X V I . v á n d o r g y ű l é s é n : 
1892. aug. 22—25. B r a s s ó b a n . Téglás Gábor, A z E r d é l y i É r c z h e g y s é g d é l k e l e t i 
m é s z k ö v é b e n folytatott b a r l a n g - k u t a t á s a i m helyrajz i , ő s t ö r t é n e l m i e r e d m é n y e i : 
Hanusz István, N é p k ö l t é s ü n k a g e o l ó g i á b a n ; Dr. Pisztory Mór, A l a k á s b e f o l y á s a 
a t á r s a d a l o m r a ; Obert Ferencz, A s z e g é n y e k lakás - v i szonyai v á r o s o k b a n ; 
Geöcze Sarolta, T e r m é s z e t t u d o m á n y é s t á r s a d a l o m . ( L á s d : a v á n d o r g y ű l é s 
t ö r t é n e t i v á z l a t a é s m u n k á l a t a i , s z e r k e s z t e t t é k Dr. S c h á c h t e r M . é s Dr. L a k i t s 
P. , Budapest, 1893. 591 lap.) — A Nagy-Szebenben tartott u. n. „ M ú z e u m i 
e s t é l y e k e n " 1893. j a n u á r 1 1 - é n Dr. A. Svhullerus é r t e k e z e t t J . T r ö s t e r (f 1670) 
„ D a s A l t - und Neudeutsche Dacia" cz. m u n k á j á r ó l , melyben utalva van a 
finn és magyar nyelv r o k o n s á g á r a . — Lázár Béla dr. A F o r t u n a t u s - m e s é r ő l . 
Phi lologiai t á r s a s á g , 1893. m á j u s 3. — Bárczay Oszkár báró. A r é g i magyar 
k o n y h á r ó l . T ö r t é n e l m i t á r s u l a t , 1893. m á j u s 4. 
Rutén népmondák Mátyás királyról. 1. Hogyan lett Mátyásból király ? 
M á t y á s egy j ó m ó d ú p a r a s z t e m b e r n é l s zo lgá l t , ' E l ő r e l á t á s t e h e t s é g é v e l b i r v á n , 
m e g j ó s o l t a , hogy be lő l e k i r á l y lesz. G a z d á j a és társa i e miatt k i n e v e t t é k ós 
sokat ó v e l ő d t e k vele. A k k o r i b a n a k i r á l y t v á l a s z t o t t á k , é s nem ö n m a g á t ó l 
lett, mint m a n a p s á g . K i r á l y v á l a s z t á s k o r M á t y á s szolga a m e z ő n s z á n t o t t , 
— h á t az é g b ő l a k i r á l y i korona az ő e k é j é r e s z á l l o t t . E z annak a jele volt, 
hogy a t t ó l fogva ő volt a k i r á l y . — 2. Hogyan halt meg Mátyás király. M á t y á s 
k i r á l y nagyon i g a z s á g o s a n b á n t a s z e g é n y n é p p e l , s e z é r t a nagy urak folyton 
á r m á n y k o d t a k ellene. E g y g o n o s z l e l k ű f ő ú r egyszer a k i r á l y i p a l o t á b a hatolt, 
é s M á t y á s k irá ly s z i v é b e t ö r t döföt t , A k i r á l y f e l k i á l t o t t : „ C s a k s z o r í t s d a 
tőrt , s z o r í t s d ; most k i s z o r í t o d az o r s z á g i g a z s á g á t ! " K i is s z o r í t o t t a , mert a z ó t a 
nem volt i g a z s á g az o r s z á g b a n , nem is lesz. — Hogyan jutott az ország német 
kézre. M á y á s k i r á l y ö z v e g y e nagyon szabad é l e t e t é l t , s igen kedvelte a s z é p 
derék férfiakat. H a valamelyik megtetszett neki , vagy s z é p e n e l tudott vele 
t á n c z o l n i , azonnal n e m e s s é g e t kapott. E g y n é m e t annyira megtetszett neki,, 
hogy elment h o z z á f e l e s é g ü l é s h o z o m á n y u l neki a j á n d é k o z t a az o r s z á g o t . 
Így k e r ü l t ez n é m e t k é z r e minden h á b o r ú n é l k ü l . K ö z l i Vrábely Mihály. 
Olasz folklóré - társaság. A z olaszok igen gazdagok k ü l ö n ö s e n s z ó ­
h a g y o m á n y o k b a n , melyek az olasz nyelv igen s z á m o s táj s z ó l á s á b a n maradtak 
fenn. Je les t u d ó s o k nagy e r e d m é n y n y e l k u t a t j á k az olasz n é p é l e t e t , s a leg-
b u z g ó b b . P i t r é . Pa l e i -móban , m á r egy e g é s z könyvtár t , adott k i , é s m á r 9 é v e 
szerkeszt egy k i t ű n ő f o l y ó i r a t o t , a n é p h a g y o m á n y o k t a n u l m á n y o z á s á r a v a l ó 
n e g y e d é v i Archivio- t , De ezen t a n u l m á n y o k rendszeres f e j l e s z t é s é r e Olasz­
o r s z á g b a n eddig m é g nem vol t t á r s a s á g . A n á l u n k is ismert G r ó f De Guber-
natis Angelo most f e l h í v á s t b o c s á t k ö z z é i l y t á r s a s á g a lak í tá sára . H a 500 tag 
jelentkezik, megalakul a t á r s a s á g . Tagjai é v i 12 l irát fizetnek, é s 3 - é v e n k i n t 
m á s - m á s olasz v á r o s b a n nemzeti í o l k l o r e - c o n g r e s s u s t tartanak. A hav i é r t e ­
s í t ő t „ R e v i s t a delle tradizioni popolari i tal iani" De Gubemat i s fogja szer­
keszteni . 
Folkloristák évkönyve 1894-re. Sebillot P á l , a l'ranczia f o l k l o r e - t á r s a s á g 
t i t k á r a é s k ö z l ö n y é n e k (Revue des traditions populaires) s z e r k e s z t ő j e , novem­
ber h ó b a n é v k ö n y v e t ad ki , mely m a g á b a n foglalja a n é p r a j z i m u z e u m o k r ó l , 
t á r s a s á g o k r ó l é s f o l y ó i r a t o k r ó l v a l ó l e g ú j a b b adatokat, a n é p h a g y o m á n y o k k a l 
f o g l a l k o z ó k n a k c z í m é t é s m u n k á s s á g u k f ő i r á n y á t stb., s z ó v a l a n e m z e t k ö z i 
f o l k l o r e - t á r s a d a l o m r ó l minden s z ü k s é g e s é s hasznos t u d n i v a l ó t . A 150 lapra 
t e r j e d ő , sok k é p p e l diszitett é r d e k e s k ö n y v ára az o k t ó b e r i g e l ő f i z e t ő k 
r é s z é r e 2 frank. M e g r e n d e l h e t ő M. A. Ccrteiix-nél. Par i s , 24, rue G a y - L u s s a c . 
Am Urquell. L e g o l c s ó b b , l e g é r d e k e s e b b néprajz i hav i fo lyó ira t . A r a 2 í r t 
40 kr . egy évre . Szerkeszt i é s k iadja honfi- é s t a g t á r s u n k D r . K r a u s s F r . S. 
a k i t ű n ő d é l s z l á v folklorista. ( B é c s , V I I . , Neustiftgasse 12.) 
Pótlék a néprajzi irodalomhoz. 
Jankó János, Torda, A r a n y o s s z é k , T o r o c z k ó magyar ( s z é k e l y ) n é p e . 
N é p r a j z i t a n u l m á n y . A magyar földrajz i t á r s a s á g k i a d á s a . Budapest, 1898. 
R é v a i b i z o m á n y a . A r a 3 frt. — J a n k ó J á n o s a leghivatottabb s a leg­
szorgalmasabb hazai ethnographusok k ö z é tartozik. E l ő t t ü n k f e k v ő k ö n y v e 
a tava ly kiadott: „ K a l o t a s z e g magyar n é p e " c z i m ü m ü v é h e z v i s z o n y í t v a nagy 
h a l a d á s t jelez J a n k ó ethnographiai t a n u l m á n y a i n a k m e n e t é b e n . Nyolcz f ő r é s z ­
ben tárgya l ja J a n k ó Torda, A r a n y o s s z é k , T o r o c z k ó t e r ü l e t é t : Topographia i 
h a t á r e l n e v e z é s e k ; A n é p e s s é g e lemei: Anthropologiai adatok ( m é r e t e k t á b l á ­
z a t á v a l ) : L a k ó h á z , r u h á z a t , t á p l á l k o z á s ; A n é p f o g l a l k o z á s a ; L a k o d a l m i , 
k e r e s z t e l é s i é s t e m e t k e z é s i s z o k á s o k ; B a b o n á k ; N é p k ö l t é s i adatok ( n é p k ö l t é s , 
nevek, g y e r m e k j á t é k o k , nye lv i adatok). Már ezen f ő r é s z e k c z í m e i b ő l l á t h a t n i , 
hogy s z e r z ő igyekezett, az i l l e t ő t e r ü l e t n é p r a j z á t minden o ldatró l t á r g y a l n i . 
H o g y a s z o k á s o k é s b a b o n á k r ó l s z ó l ó fejezetek nem k i m e r í t ő k , s ő t h é z a g o s o k ­
nak m o n d h a t ó k , annak oka az, hogy s z e r z ő csak n é h á n y h é t i g i d ő z ö t t k u t a t á s á ­
nak t e r ü l e t é n . A 234. lapon s z e r z ő az ú g y n e v e z e t t Solomár-t Garaboncz iás -
d i á k n a k mondja. Tudtommal ez a S o l o m á r (Kalotaszegen Somlár) egy ó r i á s i 
e r ő v e l b iró t ö r p e , k i az e r d ő n - m e z ő n bajba k e r ü l t emberen s e g í t . „ S o m l á r -
kodik" s z o k á s mondani oly emberre, k i h í v a t l a n u l é s az i l l e t ő n e k kedve 
e l l e n é r e s e g é d k e z i k . — A fö ldrajz i t á r s a s á g n a k h á l á v a l tartozunk, hogy 
l e h e t ő v é tette J a n k ó m ü v é n e k m e g j e l e n é s é t . B á r c s a k h a z á n k minden egyes 
v i d é k é r ő l b írnánk i lyen m u n k á v a l , mint a m i n ő k a J a n k ó - f é l é k . De ha v o l n á n a k 
is embereink i lyen m u n k á k m e g í r á s á r a , h i á n y z i k a — p é n z , a k i a d ó ! M i ma­
holnap mil lenniumot ü n n e p e l ü n k é s sa já t h a z á n k t e r ü l e t e i t ethnographiai lag 
nem i s m e r j ü k ! T u d ó s a i n k f e l tár ták , k i a k n á z t á k hazai t ö r t é n e l m ü n k minden 
z e g e z u g á t : de a t ö r t é n e l m i mozzanatok, a m i v e l t s é g a l a p f a k t o r á t : a n é p -
p s y c h o l o g i á t , a n é p ész járásá t , a nemzet-elemek testi , l e lk i m i v o l t á t m é g nem 
tar t ják s z ü k s é g e s n e k á l t a l á n o s k u t a t á s o k t á r g y á v á t enn i ; mert erre n incs 
p é n z ü n k ! Dr. Wlislocki Henrik. 
Szongott Kristóf, S z a m o s u j v á r , a m a g y a r - ö r m é n y Metropolisz Írásban é s 
k é p e k b e n . S z a m o s u j v á r t t , 1893. T o d o r á n k ö n y v n y o m d á j a . A r a 1 frt 50 kr. — 
Szongott K r i s t ó f , s z a m o s u j v á r i tanár a hazai népra jz t e r é n k i v á l ó é r d e m e k e t 
szerzett. A z á l t a l a már h é t é v ó ta szerkesztett „ A r m e n i a " c z i m ű magyar­
ö r m é n y h a v i s z e m l é b e n mint hivatott ethnographus s z á m o s n é p r a j z i czikket, 
adatot is k ö z ö l t . A m ú l t é v b e n Chorenei M ó z e s : N a g y - Ö r m é n y o r s z á g c z i m í í 
nagy m u n k á j á t magyarra f o r d í t o t t a é s k iadta s ezzel néprajz i irodalmunknak 
is s z o l g á l a t o t tett. A napokban megjelent a tennt megnevezett m u n k á j a e l s ő 
sorban l o k á l i s t ö r t é n e l m i é r d e k ű , de annyi n é p i s m e r t e t ő anyagot tartalmaz, 
hogy m i szakemberek becses t a n u l s á g o k a t m e r í t ü n k e s z é p k ö n y v b ő l , mely 
Szongott s z o r g a l m á n a k , t u d á s á n a k é s ö r m é n y t e s t v é r e i n k irodalmi m ű k ö d é s é ­
nek d í s z é r e vá l ik . A k ö n y v k é p b e n é s í r á s b a n nemcsak a v á r o s m ú l t j á v a l é s 
j e l e n é v e l , hanem s z á m o s k i v á l ó hazai ö r m é n y e g y é n n e l i s ismertet meg 
minket. E n g e m s z e m é l y e s kegyeletes e m l é k k ö t a n é h a i K a p a t á n M á r t o n , 
nyug. kanonokhoz. Mint s e p s i - s z e n t g y ö r g y i esperes a 60-as é v e k e l e j é n engem 
abc-re és magyar nyelvre t a n í t o t t , B e n n ü n k e t l e g i n k á b b a k ö v e t k e z ő fejezetek 
é r d e k l e n e k : R é g i ő r k i á l t á s (101. 1.): H á z a s s á g (228. 1.); H e l y i s z o k á s (234. 1.) ; 
K a r á c s o n y i n é p s z o k á s (235. 1.): H ú s v é t i s z e n t e l m é n y e k (236. 1.); Ű r n a p i kör­
menet (237. 1.): Ö r m é n y e g y h á z i énekeskönj^v (240. 1.); K ö z m o n d á s o k (241. 1.) ; 
H a z a i ö r m é n y n é p d a l o k (248. 1.) ; H a z a i ö r m é n y n é p m e s é k (257. 1.); H u m o r 
(264. 1.); J á t é k o k (266. 1.). A n é p d a l o k s z e r z ő i mind ismeretesek: szoros 
é r t e l e m b e n vett n é p d a l t ö r m é n y e i n k k ö z t nem igen t a l á l h a t n i . Nagyon becses 
a Szongott k ö z ö l t e s z á m o s ö r m é n y k ö z m o n d á s . A z ö r m é n y eredetiben é s 
magyar f o r d í t á s b a n k ö z ö l t e k é t mese k ö z ü l az e l s ő t m á r a H e r r m a n n - f é l e 
„ E t h n o l o g i s c h e Mittei lungen" 1893. I I I . k ö t , 3—4. f ü z e t é b ő l i s m e r j ü k ; 
melegen k í v á n j u k , hogy Szongott, k i mindenki e l ő t t h ivatva v a n erre, m e n t ő l 
t ö b b i lyen becses n é p h a g y o m á n y t tegyen k ö z z é . Dr. Wlislocki Henrik. 
Krauss F. S., B ö h m i s c h e K o r a l l e n aus der G ö t t e r w e l t . Eo lk lor i s t i sche 
Bö i - seber ichte vom G ö t t e r - und Mythenmarkte. W i e n 1893, G e b r ü d e r R u b i n ­
stein. Á r a 1 frt 80 kr. K r a u s s t a g t á r s u n k , a h í r n e v e s d é l s z l á v n é p k u t a t ó , 
ezen l eg újabb k ö n y v é b e n a l e g é l e s e b b s z a t í r á v a l ostorozza azokat a h a m i s í ­
t á s o k a t , melyeket a mythologia és n é p h a g y o m á n y t erén , f ő l e g a d é l s z l á v o k 
e l k ö v e t t e k , k i k s z á n d é k o s a n , a p á n s z l á v i z m u s é s ő s h o r v á t r ö g e s z m é k igá já t 
hordozva, egy roppant n é p e s d é l s z l á v Olympust koholtak ki , r é s z b e n azon 
okból , hogy k i m u t a s s á k , hogy ők m á r az ő s r é g i p o g á n y k o r b a n oly nagy 
m ű v e l t s é g g e l birtak, melylyel szemben sok m á s nemzet k u l t ú r á j a e l törpü l . 
K r a u s s m á r é v e k ó t a g y ű j t ö g e t i a d é l s z l á v n é p h a g y o i n á n y - g y á r t á s t itkait é s 
most k e g y e t l e n ü l l e ránt ja a leplet ró luk. É r d e k e s t ö r t é n e t e t k ö z ö l pl. a hires 
h o r v á t n y e l v é s z r ő l Kurelac-vól, kinek t a n í t v á n y a i „ritka" szavakat g y á r t o t t a k , 
melyeket ő a d é l s z l á v a k a d é m i a nagy s z ó t á r á b a n k ö z ö l t . É p úgy g y á r t a t o t t 
e s z ó t á r s z á m á r a Parlinovic Mihovilo is „r i tka" szavakat, A r é g i s z l á v istenek 
g y á r t ó i k ö z t l e g é r d e k e s e b b az e g y é b i r á n t nagy t u d o m á n y ú Xodilo tanár , k i 
1885—1889-ig: „ A szerbek é s h o r v á t o k v a l l á s a f ő l e g dalok, m o n d á k é s a 
n é p n y e l v a l a p j á n " c z í m ü m u n k á j á b a n az ind, g e r m á n , r ó m a i é s g ö r ö g mytho­
logia l e g t a r k á b b dolgait ö s s z e k e v e r i d é l s z l á v koholt n é p h a g y o m á n y o k k a l 
é s oly t é s z t á t g y ú r b e l ő l e , m e l y b ő l a z t á n b á t r a n f o r m á l h a t ő s h o r v á t 
isteneket, melyeket a z t á n a d é l s z l á v a k a d é m i á v a l busás h o n o r á r i u m é r t kiadat. 
N o d i l ó h o z h a s o n l ó d é l s z l á v m y t h o s - g y á r t ó Milojevic M., k i a szerb n é p é l e t e t 
é s s z o k á s a i t (Zivot i o b i í a j i ukupnog naroda srpskoga. B e l g r á d , 1869. é s 1871.) 
k é t k ö t e t b e n m e g í r t a é s a k i több mint 200 ő s s z l á v isten é s i s t e n n ő t e r m é ­
szetes apja. N á l a a f ő e í v : „ N i n c s i s ten f e l e s é g n é l k ü l , nincs i s t e n n ő férj 
n é l k ü l ! " s e szerint s z á m o s isteni c s a l á d d a l n é p e s í t e t t e az ő á l ta la k i fundá l t 
ő s s z l á v Olympust, A harmadik nevezetesebb i s t e n g y á r t ó , az 1889-ben nagy 
nyomorban elhalt sz iavon falusi pap : Trstenjak Davorin volt, k i ö s s z e s j ö v e ­
d e l m é t e k e d v t e l é s é r e á l d o z t a , a n é l k ü l , hogy istenei é s mythoszai h a s z n á r a 
lettek volna, mert a d é l s z l á v a k a d é m i a nem p á r t o l t a ezen hazafias p á n s z l á v 
i s t e n g y á r a t . É p ú g y j á r t egy Ekonomov n e v ü , k r u s e v ó i bo lgár t a n í t ó is, k i 
e g y „ S z l á v Védá"- t adott k i . E z e k a „ T h r á c z i a é s M a c z e d ó n i a p r a e h i s t ó r i a i 
é s k e r e s z t é n y s é g e l ő t t i k o r á b ó l v a l ó n é p d a l o k " franczia f o r d í t á s s a l is el vannak 
l á t v a é s csak egy r é s z é t teszik a 250,000 versre t e r j e d ő nagy g y ű j t e m é n y é n e k . 
A l e g m e g r ö g z ö t t e b b p á n s z l á v m y t h o s - h i v ő k is megijedtek é s zavarba j ö t t e k 
az ó r i á s i é s b á m u l a t r a m é l t ó h a m i s í t á s t ó l , mert a k ö z l ö t t r é s z b e n t ö b b e k k ö z t 
s z á m o s oly dal is van, mely direkt visszamutat a s z l á v n é p ő s h a z á j á r a Indiára , 
s a b o l g á r o k n a k mostani l a k ó h e l y ö k r e v a l ó k ö l t ö z é s é r e v o n a t k o z ó , ú g y s z ó l v á n 
k é z z e l f o g h a t ó v i s s z a e m l é k e z é s e k e t tartalmaz. A b o l g á r n é p azonban nem 
t ö r ő d ö t t s e m m i f é l e á l i s t e n e k k e l , f ő l e g m i ó t a a „ S b o r n i k " c z í m ü n a g y s z e r ű és 
az e t h n o g r a p h i á r a n é z v e m e g b e c s ü l h e t e t l e n f o l y ó i r a t megjelenik a k o r m á n y 
t á m o g a t á s a mellett. Ekonomov nem boldogulhatott b o l g á r h o n f i t á r s a i n a k z s e b é n 
é s az orosz a k a d é m i á h o z fordult p r a e h i s t ó r i a i n é p d a l g y ü j t e m é n y e h á t r a l e v ő 
nagyobb r é s z é n e k k i a d á s a v é g e t t . De ez sem emelkedhetett a „ S z l á v V é d a " 
t u d o m á n y o s m a g a s l a t á r a é s v i s s z a u t a s í t o t t a a m ü v e t , a mely ú g y l á t s z i k , 
E k o n o m o v v a l e g y ü t t sutba kerül t . A z E s z é k melletti D á r d a falubeli L e u egyik 
fia e l é b b Félix-re keresztelkedett, k é s ő b b pedig a Lay Szrecskó nevet vette 
fel. Mint kereskedelmi u t a z ó a S z e r é m s é g b e n , hol K e l e t é s Nyugot í z l é s e 
é r i n t k e z i k , szert tett n é h á n y csinos m i n t á j ú s z ő n y e g r e é s h í m z é s r e , s rajzait 
B é c s b e n a H a l m - f é l e (ma H a l m é s Goldbaum) k ö n y v k e r e s k e d ő i c z é g k i a d á s á ­
ban k ö z z é t e t t e . A d é l s z l á v k ö r ö k nagyon k e d v e z ő e n fogadták . Lay szubven-
c z i ó t kér t m ű v e f o l y t a t á s á r a . Megkapta. í g y j ö t t l é t r e a hires munka : 
„ S ü d s l a v i s c h e Ornamentik", melynek m i n t á i {Krauss szerint) l e g n a g y o b b r é s z t 
a b é c s i muzeumok r é g i keleti s z ő n y e g e i r ő l v a l ó k ! L a y 20,000 irtot é s a 
k ö n y v k i a d ó c z é g 16,000 frt tiszta hasznot rakott zsebre. Gráczban 1887-ben 
je lent meg Krek g r á c z i egyetemi t a n á r m u n k á j a : „ E i n l e i t u n g in die s lavische 
Litei'aturgeschichte", mely a Nodilo é s társa i á l ta l g y á r t o t t ő s s z l á v isteneket 
n é m e t ö l t ö z e t b e n b o c s á t j a v i l á g g á . Maga is c s iná l i s t e n s é g e k e t , s a hol csak 
lehet, az Őssz lávok id i l l ikus é l e t m ó d j á t ecsetelve, m e n t ő l f é n y e s e b b e n f e l t ü n ­
teti ő s k o r i nagy m ű v e l t s é g ö k e t . A n é m e t sajtó hidegen fogadta e m ü v e t , a 
s z a k k ö r ö k , a v a l ó d i ethnographusok t i s z t á b a n voltak azzal , hogy e m u n k á b a n 
sok a h a m i s í t á s . K ö s z ö n e t t e l tartozunk Krauss-n&k, hogy e h a m i s í t á s o k a t 
k e g y e t l e n ü l leleplezte a t u d o m á n y o s v i l á g e lő t t , Mindenk i é l v e z e t t e l fogja 
o lvasni e p o m p á s h u m o r ú m ű v e t , az aszfalt-ethnographusok is sokat tanul­
hatnak be l ő l e . Wl. H. 
Ethnologische Mitteilungen aiis Ungarn. Zei tschri f t für die Y ö l k e r k u n d e 
U n g a r n s und der damit in ethnographischen Beziehungen stehenden Lander . 
NÉPRAJZI TRODALüM 
Zugle ich Organ für allgemeine Zigeunerkunde. E f o l y ó i r a t o t H e r r m a n n A n t a l 
a l a p í t o t t a 1887-ben. A k ü l f ö l d s z a k t u d ó s a i a legnagyobb e l i s m e r é s s e l fogadták , 
itthon alig v e t t é k é s z r e . A r á n y t a l a n á l d o z a t o k t ó l k i m e r ü l v e , H e r r mann meg 
akarta s z ü n t e t n i f o l y ó i r a t á t . J ó z s e f f ö h e r c z e g azonban, a M . N . T á r s a s á g 
f e n s é g e s v é d n ö k e , minden ü d v ö s hazafias ü g y M a e c e n á s a , a l e g k i t ű n ő b b c z i g á n y -
t u d ó s , nem engedte, hogy i ly n a g y h i v a t á s u v á l l a l a t m ű k ö d n i m e g s z ű n j é k , 
e l v á l l a l t a a fo lyó i ra t v é d n ö k s é g é t , mely f. é v i j ú n i u s ó t a ö F e n s é g é n e k párt­
f o g á s a é s k ö z r e m ű k ö d é s e s H e r r m a n n A n t a l s z e r k e s z t é s e mellett rendesen 
megjelenik fé lhav i , i l letve havi k e t t ő s f ü z e t e k b e n . A I I I . é v f o l y a m (181)3.) 
ára 4 Ir t , a M. N. T á r s a s á g tagjai s z á m á r a csak 3 frt. M e g r e n d e l h e t ő csak 
a s z e r k e s z t ő - k i a d ó n á l , Budapest , Vár , S z e n t g y ö r g y - u t c z a 2. sz. A z eddig 
megjelent 1—4 f ü z e t tarta lma : Anton H e r r m a n n : A l s Vorwort . — E r z h e r z o g 
Jose f : Mittei lungen ü b e r die in A l c s ú t h angesiedelten Zeltz igeuner. — 
Prof. Dr . A u r e l v. T ö r ö k : Der palaeolithische F u n d aus Miskolcz und die 
Frage des di luvischen Menschen in U n g a r n (mit <i F iguren) . — D r . He inr i ch 
v. W l i s l o c k i : Neue B e i t r ä g e zur Volkskunde der S i e b e n b ü r g e r Sachsen. — 
D r . F r . S. K r a u s s : K ö n i g Mathias und Peter Geréb . E i n bulgarisches 
Guslarenl ied aus Bosnien. — A . H . : Dokumente zur Geschichte der Zigeu­
ner. — L i t t e r a t u r : A d . B a s t i a n : Ideale "Welten, von H . v. Wl i s lock i , -
C h . G. L e l a n d : E t r u s c a n R o m a n Remains , von L . K a t o n a ; S z i n n y e y J . r 
Magyar T á j s z ó t á r , von A . H . ; K á l m á n y L a j o s : V i l á g u n k a l a k u l á s a i u n d : 
A csillagok n y e l v h a g y o m á n y a i n k b a n , von A . H . — A n die Mitgl ieder der 
Gypsy L o r e Society. — Magyarische Zeitschri f ten zur Volkskunde . — D r . B . 
M u n k á c s y : Ueber die heidnische Rel ig ion der Wogulen . — L u d w i g K á l m á n y ; . 
Nachlese zu den kosmogonischen Spuren in der magyarischen V o l k s ü b e r ­
lieferung. — Dr . K a r l P á p a i : E i n e Heldensage der S ü d - O s t j a k e n . — K r i s t ó f 
Szongott: M ä r c h e n der S i e b e n b ü r g e r Armenier. — H a r r y Jannsen : E s t n i s c h e 
V o l k s m ä r c h e n . — B é l a S z t a n k ó : Sammeln ungarischer Volksweisen. — 
D r . Georg V e r s é n y i : Deutsche Kinderre ime aus der Gegend von K ö r m ö c z -
bánya . — A. H . : A u s dem Dobsinaer Vo lksg lauben; Splitter und S p ä n e ; 
Anzeigen. — Z u r Z igeunerkunde : A . H . : Zigeuner-Sagen udgl. ü b e r E r z ­
herzog Josef. — Die Recons t i tu ierung der „ G y p s y L o r e Society". — P u b l i -
cationen zur V ö l k e r k u n d e Ungarns . (Az 1—4. f ü z e t ö s s z e s e n 8 i v re terjed.). 
Wl. H, 
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Az ..Ethnographia" folyóirat minden közleményt honorál; az irói 
díj, a dolgozat belső értéke szerint, nyomtatott ivenkint 20—30 frt o. é. 
Az „Ethnographiá"-ból az idén még két füzet fog megjelenni, 
október ós deczember hóban. 
A t. könyvkiadókhoz. 
K é r j ü k a néprajz i é r d e k ű m u n k á k k iadó i t , s z í v e s k e d j e n e k ú g y a tudo­
m á n y , mint k i a d v á n y a i k é r d e k é h e n e z e k b ő l egy-egy p é l d á n y t i s m e r t e t é s 
v é g e t t az „ E t h n o g r a p h i a " s z e r k e s z t ő s é g é h e z juttatni . 
Az Ethnographia m. é v i f ü z e t e i n e k s z é t k ü l d é s é n é l a t á r s a s á g h i b á j á n 
k i v ü l nagy r e n d e t l e n s é g e k fordultak e lő . K é r j ü k azon t. t a g t á r s a i n k a t , k ik a 
f ü z e t e k e t vagy é p e n nem, vagy h i á n y o s a n kapták , s z í v e s k e d j e n e k e z i r á n t a 
t i t k á r s á g n á l je lentkezni , s a c z i m z é s minden v á l t o z á s á t is a t i t k á r t u d o m á ­
sára hozni. 
A tagdíj hátralékok b e f i z e t é s é r e v a l ó f e l h í v á s o k s z é t k ü l d e t t e k . T e k i n ­
tettel a t á r s a s á g r e n d k í v ü l s z ü k p é n z v i s z o n y a i r a é s az a l a p s z a b á l y o k 8. §-a 
b) p o n t j á n a k i n t é z k e d é s é r e , tisztelettel k é r j ü k t a g t á r s a i n k a t , s z í v e s k e d j e n e k 
e f e l h í v á s n a k m i n é l e l ő b b megfelelni, mert csak akkor birja a t á r s a s á g is 
t e l j e s í t e n i a l a p s z a b á l y szerinti feladatait. 
Kilépés. A N é p r a j z i T á r s a s á g azon tagjai, kik a t á r s a s á g b ó l k i akarnak 
lépni , f e l k é r e t n e k , hogy s z á n d é k u k a t az a l a p s z a b á l y o k 8. §-a b) pontja érte l ­
m é b e n j e l e n t s é k k i . A t á r s a s á g i é r t e s í t ő egyes f ü z e t e i n e k a l e v é l h o r d ó által 
feljegyzett el nem f o g a d á s a stb. nem t e k i n t h e t ő s z a b á l y s z e r ű k i l é p é s i nyilat­
kozatnak s a v i s s z a u t a s í t ó t nem oldja fel a t a g s á g i díj fizetése a ló l . 
Az „Ethnographia" III. évfolyamának czímlapja és tartalomjegyzéke a jelen 
f "izeihez van mellékelve. 
Kérjük tagtársainkat, szíveskedjenek új tagok gyűjtésében buzgólkodni, hogy 
tagjainknak az utóbbi időben megfogyott száma legalább az alakuláskor konstatált 
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ETHNOGRAPHIA 
A MAGYARORSZÁGI NÉPRAJZI TÁRSASÁG ÉS A M. NEMZETI MÚZEUM ÉRTESÍTŐJE. 
S Z E R K E S Z T I K : HERRMANN ANTAL ÉS Dr. JANKÓ JÁNOS. 
í v . évf. 1893. jnl-szept. 7 . -9. szám. 
A magyar népies halászat műnyelve. 
Adalék a magyar nép ős- és müveltségtörténetéhez. 
Azon e r edmények u tán , melyeket a t u d o m á n y a magyarok 
eredeti hazájára nézve megál lapí t , m á r eleve is a l ig lehet ké t s ég 
afelől, hogy a h a l á s z a t és v a d á s z a t e n é p n e k legős ibb fog­
lalatosságai közé tartozik. S va lóban a mennyire csak tö r t éne t i 
kútfőink a mul t t ávo lába visszaterjednek, m i n d e n ü t t t a l á l k o z u n k 
a gyé r szavú föl jegyzések köz t is ha t á rozo t t adatokkal, melyek a 
hajdankor ez é le tmódjának emlékei t megőr iz ték . í g y tudós i t ben­
n ü n k e t I b n R o s z t a, az ismeretes I X . századbeli föld- és n é p -
rajziró, hogy a „madsga rok" — mely n é v e n ná la a Fekete-tenger 
ké t nagy északi mel lékfolyójának v idékén vándor ló magyarok sze­
repelnek — „a tél i idő beá l l táva l , a mely fo lyóhoz legközelebb 
laknak, ahhoz kö l tözködnek s h a l á s z a t t a l f o g l a l k o z v a ot t 
maradnak az egész tél ideje alatt, a midőn eme folyók mellett 
alkalmasabb élniök, mint bá rho l m á s u t t . " 1 Ugyani ly t a n ú s á g o t tesz 
R e g i n o a p rümi apá t , k i min t Á r p á d n a k kor t á r sa hitelesen 
ér tesü lhe te t t a hazája h a t á r á n élő s onnan be-be tö rő magyarok 
életviszonyairól . Szerinte t. i . „ezek á tba rango l j ák a pannonok ós 
avarok pusztaságai t s v a d á s z a t b ó l é s h a l á s z a t b ó l s z e r z i k 
m e g m i n d e n n a p i e l e d e l ü k e t " 2 s i smét egy másik he lyen : 
íIzvjesÜja 0 Xozaray, Burtasa-/, Bolgaray, Madara/, Slavjana/ i 
Bussa/ Abu-AU-A/meda ben Omar Ibn-JDasta. Po rukopisji britans-
kavo muzjeja. D. A. Xvolson. StPet'erbarg. 1869. (Abu-Al i -Ahmed 
ben Omar Ibn-Daszta tudósi tása i a kazárokró l , bur taszokró l , bol­
gárokról , magyarokró l , sz lávokról ós oroszokról . A b r i t t múzeum 
kézi ra ta nyomán kiadta D. A. Chvolson.) 26. I . 
2 Annales Beginonis abbatis brumiensis (a 889. év l e i r á sában) : 
„Pannon io rum et Avarorum solitudinem pererrantes, v e n a t u ac 
p i s c a t i o n e v i c t u m c o t t i d i a n u m q u a e r i t a n t . " 
„ a r a n y r a és ezüstre nem áh í toznak annyira, mint egyéb halandók, 
hanem a v a d á s z a t é s h a l á s z a t m u n k á i b a n b u z g ó l k o d ­
n a k . " 1 A későbbi századok magyar k rón ikása i természetszerűleg 
kevesebbet tudhatnak a r é g m ú l t néprajz i á l lapota i ró l , mindamellett 
f ö n n t a r t o t t a Béla k i rá ly Név te l en J e g y z ő j e annak hagyományá t , 
hogy „hust , h a l a t , tejet és méze t esznek vala", mely t ény t má­
sodízben is kiemeli, m i d ő n leirja, hogy „sok nap j ő v é n a magya­
rok pusz taságokon , az E t i l vizét p o g á n y szokás szerint tömlőre 
ü lve ú sz t a t t ák á t és soha város , vagy lakóhe ly n y o m á r a nem akad­
tak, sem emher kész í te t t é t nem et ték , min t szokások vala, hanem 
h ú s s a l é s h a l l a l é l t e k " . 2 Mindezen föl jegyzéseknél is meg­
g y ő z ő b b e n hi rdet i és igazolja azonban a magyar ha lásza t ősiségét 
a b i zony í t ékoknak ama dús tá ra , mely H e r m a n n O t t ó - n a k a 
magyar t u d o m á n y o s s á g díszére szolgáló nagybecsű m ü v é b e n , „A 
Magyar Ha lásza t K ö n y v ó " - b e n (Budapest, 1887.) van le téve s 
mely a magyar faj földrajzi e lhe lyezkedésének viszonyai, továbbá 
az okiratos t ö r t éne t , ennek s a n é p n y e l v n e k műszavai , végül a 
népies ha lásza t eszközei a lap ján mutatja e lénk műve lődés tö r t éne ­
t ü n k n e k azt a fontos tanu lságá t , hogy „ b á r h o n n a n j ö t t l e ­
g y e n a m a g y a r s á g , h a l á s z ó v i d é k r ő l k e l l e t t j ö n n i e 
s h o g y az e m b e r i s é g ő s f o g l a l k o z á s a , a h a l á s z a t m i n ­
d e n e s e t r e e n e m z e t n e k i s ő s f o g 1 a 1 a t o s s á g a i k ö z é 
t a r t o z o t t s t a r t o z i k m a i s . " (65. 1.) 
Az összehasonl i tó n y e l v t u d o m á n y fáklyája ezen e redmény 
h a t á r v o n a l á n á l is messzebbre ve t i f énysugara i t ; a mennyiben meg­
á l l ap í tva a halászat i műve l t s égszók r o k o n s á g á t földeri t i azok eredeti 
és j ö v e v é n y elemeit, t e h á t chronologiai egymásu tán t , fejlődési fo­
kozatot der í t fel azon t ö r t é n e t i t ávo lban , melyben a vizsgálódás 
eddigi eszközeivel csak egységes k é p e t l á tha t t unk . S rendkívül 
é rdekesek az i l ynemű ku ta t á s a lapján nyert e r e d m é n y e k ! A háló, 
gyalom és marázsa egymáshoz közelálló s a műve l t ség kezdetleges 
fokáról f ö n n m a r a d t ha lásza t i eszközök, melyekre nézve archaeo-
logiai leletek — ha ugyan ilyenek anyag u k n á l fogva lehetnek 
1 (U. 0.) „ A u r u m et argentum non perinde ut rel iqui mor-
tales appetunt, v e n a t i o n u m e t p i s c a t i o n u m e x e r c i t i i s 
i n s e r v i u n t ." 
2 „ E t nunquam viam civitatis , vei habitaculi invenerunt, nee 
labores hominum comederunt, ut mos erat eorum, sed c a r n i b u s 
e t p i s c i b u s v e s c e b a n t u r." (7. fej.) 
t á rgya i — aligha fogják fö lder í the tn i , hogy n e m z e t ü n k elődeinél 
melyik vol t e lőbb, vagy u t ó b b a lka lmazásban , vagy hogy esetleg 
nem-e csupán egy ikük az őshazából hozott szerzemény, m í g a 
több inek ismerete idegen n é p e k ku l tú r á j ának befolyása. Azonban 
megta lá l juk az i l y ké rdések re a ha tá rozó b i zony í t éko t a nyelvben 
fönn ta r to t t a rcheológia i leletekben, melyek azt tanús í t ják , hogy a 
„háló" az ugor, t ehá t a l egrég ibb r é t egbő l való , ezen nyelvek 
csopor t jában találja meg rokon alakjai t ; ellenben a „gya lom" , 
valamint sajá tosan je l lemző a lko tó része a háta, vagy szebezs egy 
ujabb ré tegben , a töröksóg t e r én t ű n n e k föl, melylyel a magyar 
csak vándor lása i fo lyamán, vagy lega lább is n é p i l é tének teljes 
kia lakulása u tán j u t o t t é r i n t k e z é s b e ; végül megtanuljuk a nye lv i 
összehasonlí tásból , hogy a „marázsa" szláv szó s a vele megne­
vezett, bár meglehe tősen p r imi t ív há lósze rkeze tnek haszná la ta ujabb 
kele tű lehet. U g y a n í g y derül k i , hogy a horog és szigony a magyar 
nép egy fejlettebb művel t ség i á l l apo tának v ívmán y a i , m í g ve lük 
szemben az ág vo l t az i l y fajta á l ta lános d iva tú halászeszköz 
az őskorban. Vi lágosan lá t juk a nye lv i egyezések adata iból , hogy 
az őshazának folyamokban s halfajokban bőve lkedő t e rü l e t en kellett 
lennie; mert csak i l y viszonyok mellett é r t he tő az eredeti vízi 
műszók nagy száma, valamint, hogy a halneveknek tetemes része 
ugor forrásra veze the tő vissza, sőt közülök n é h á n y innen elterjedve 
az európa i nyelvek szókincsébe vegyü l t . Mindezen s más hason­
latos t anu l ságok és b izony í t éka ik rendszeres á t t ek in t é sé re vizs­
gá l a tunk a n y a g á t a halászat i mes te r szóka t k ö v e t k e z ő csoportokba 
foglalva vesszük t á rgya lás a l á : 1) A hal á l ta lában, t o v á b b á je l lemző 
testrósz- s egyéb műszó i ; — 2) A halfajok nevei ; — 3) A háló­
szerszámok és a lkotó r é sze ik ; — 4) A rekesz tő halászat (czége, 
vejsze, vész, varsa), ho rgásza t s sz igonyha lásza t ; — 5) J á r u l é k 
halászeszközök, kü lönösen a ladik, fentő és csáklyaszerü eszközök ; 
— 6) A víz ós vízi élet műszavai . Befejezésül a legközelebbi rokon 
nyelveknek: a vogulnak és osz t jáknak ismeretes halászat i szó 
anyagá t állítjuk össze. 
I . 
A halászati műnye lv legfontosabb szava, a hal, mint már 
a mul t században Pallas észreve t te , egyező n é v e n ismeretes az 
ugor nyelvekben; egymásnak megfelelő alakjai: az éjszaki vogul 
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yul,1 déli vogul khal, tavdai khol | éjszaki-osztják yul, i r t i s i yut', szur-
gut i kul finn és észt kala | svéd- lapp kuele, kuolle, kúolUe, orosz-lapp 
klille, küd, finnmarki-lapp guolle | mordvin kai | cseremisz kol. Csupán 
egy nye lvágban , jelesen a permiben t a l á lunk eltérő nevező szókat 
ez ál la tnem jelzésére, minők t. i . a vot ják corig, corig, zűrjén cjert, 
luzai cerik. Ezek — mint a lább lá tn i fogjuk — tu la jdonképpen a 
magy. sőreg szó másai eredeti szűkebb körű , azaz pusz tán egy 
bizonyos halfajra v o n a t k o z ó j e l e n t é s ü k n e k olyfóle ál ta lánosí tásával , 
minő t p l . a finn Untu, lapp lodde „madár" szókon is észlelünk 
egybevetve ezeket a magy. l ú d , vog. osztj. hint „anser" és cser 
ludo „kacsa" szókkal (1. MUgsz. 709.). 
A halnak jellemző t e s t r é s z - n e v e i közül figyelemre méltó 
a „vesica, blase" je len tésű magy. hólyag (hal-hólyag) szónak szoros 
egyezése a szurguti osztják komlafi, éjsz. yomla „blase, schwimm-
blase" szókkal , melyeknek u tó tag ja az i r t i s i osztj. yama alakhoz 
v i szony í tva képzésnek bizonyul. Tekintve a hólyag-n-ak. — (mely az 
idézet t alakok t anúsága szerint eredetibb hovolyag összevonása) — 
erősbödöt t hupolyag t á rsa lak já t , 2 más képző jű megfe le lőknek mutat­
koznak m é g : a középlozvai vog. khqpsei „ha lh ó ly ag " (v. ö. éjsz. 
vog. yapsi, alsólozvai khaps, pel imi kJiqps, kondai khqpsi „ tüdő" ) , finn 
kupsn, lapp kuopsa ,,vesica piscium natatoria"; t o v á b b á az éjsz. vog. 
yqpén, kondai khöpén, pel imi khqpén, tavdai khqpén , ,ha lhó lyag" végül a 
finn kaula, kiiulo, észt kubl , ,bláschen, pustel, beule" (kalan kuido „fisch-
blase") és az orosz lapp kolpy&s „b lase" , kolpade-„bl&sen bekommen", 
svéd- lapp koppale-vpústulare" (l.az u tóbb i adatokra nézve MUgsz. 117.). 
1 Az alkalmazott nye lvésze t i b e t ű k h a n g é r t é k e : a = ny i l t a 
(pl. ném. mann) \ i'i a megfelelő magas h a n g z ó (pl. ném. kámpferi) 
q, = magy. a (pl. hal) \\ o = o ós ö k ö z ö t t álló vegyes hang | u = u 
és ü köz t álló vegyes hang, az e lőbb inek zár t ja || i = orosz mély­
h a n g ú i | é a megfelelő nyi l tabb m é l y h a n g || é = a magy. f-nek 
megfelelő, igen zár t (e ós i köz t álló) rövid hangzó | o = a magy. 
ó-nak megfelelő (magy. o és u köz t álló) röv id hangzó || a, ff, a, é stb. 
hosszú m a g á n h a n g z ó k . — y — g ö r ö g y (gutturulis spiráns) | v meg­
felelő zöngés hang || n nasaíis torokhang \\c = magy. cs, 5 = = magy. 
dzs (pl. findzsa), 3 = dz, s = magy. s (pl. sas), s = magy. sz (pl. 
szál) || w interlabialis v (= ang. w) \\ l = thl, l = dhl || t} d', é, é, c, 
j , 71, t j e s í t e t t mássa lhangzók . 
2 „A testnek valami csípés, vagy marás u t á n való tüzes 
f e lhó lyagodása ; a fának k i fo r r adása ; nagyobb k inövés az ember, 
vagy marha tes tén . " (Tájsz.) 
É r d e k e s az észjárat i t a l á lkozás a hal szárnya e lnevezés te­
k in te tében az osztják és zü r j én -vo t j ák nyelvekkel , melyekben szin­
t é n „madárszá rnya t " je lző szók vannak a lka lmazásban a hal evező 
vég tag ja i r a : vo t j . corig-burd, zü r j . cjeri-bord ,,fischflosse" j 1 burd, bord 
„flügel" | éjsz. osztják tö/ol „flügel; flosse der fische" (Ahlq.) . Sőt 
ugy látszik, hogy a magy. szárny, melynek r o k o n s á g a nincs ed­
digelé biztosan kimutatva, eredetileg nem is a m a d á r n a k ; hanem 
a halnak vol t t e s t rész -szava ; erre utal t . i . az éjsz. osztj. taré/ 
(jurák-szamojéd tora) „fischílosse", mely (kicsinyi tő -ny képző föl­
vételével) hangtanilag pontosan megfelel a magyar szár-ny szó 
a laprészének. 
A hal sajátságos ló lekző szervének eredeti magyar neve: 
szilvány (Dunamellók.H.O.) vagy szivány (Komárom) , mely — 
mint a halra alkalmazott szopákol (azaz: szipákol , lélekzik) kifejezés 
is mutatja — a szív- (szil-) i g é n e k olyan képzése , m m t jöve-vény, 
szöke-vény, szívár-vány (nom. agentis é r tékkel ) . Ugyancsak ez igétől 
származik a szegedvidéki azonos é r t e lmű szirony szó (H. 0.) , mely 
nyi lván szilony helyett va ló , valamint t á jnye lv i leg vá l t akoznak az 
„olvadás u tán i hó fagyo t " j e l e n t ő szirony és szilony szók (Tájsz. Pá r i z 
P.) s amint Molnár A lbe r t szirony „vimen, l igula" szava mellett is 
előfordul: szilony „kétféle has í to t t vesszőből kész í te t t kö te l ék" (Nyőr. 
I I , 471.). Ezekkel szemben az irodalmilag haszná la tosabb kopoltyú 
(tájnyelvi alakjaiban: kopotyú, kopotő, kopéltyó, kopiltyó, kopétó, kop-
pantyú) szó idegen; nem ugyan a szlávságból való, min t Miklosich 
a cseh, t ó t klepeto „ rákol ló" a lapján hiszi, hanem a tö röksógből . Meg­
felelői : az anatri-csuvas kémérgak, virjali-csuv. kémérgak, kazán i tat. 
kémeróak „porczogó" (or. yrjasc), kolak kémercáge „ fü lporczogó" (Bál.) 
J kandakovi t a t á r kebircek id . (Budagov I I , 137.) oszmanli kemürdek, 
gemürdek, gemertek, giimürdek és kemirtlik „knorpe l " , kulák kemertegi 
„der knorpel des ohres" (Zonker.) mongol kiibügür „o r rpo rczogó" 
(or. yrjasc nosovoj), tunguz kamosa „ k i e m e n " (Schiefner). Ezek szerint 
a magy. kopoltyú eredeti j e l e n t é s e : „a halnak fülporczogója" . í g y 
ha tá rozza meg körü lbe lc l Cz. F . N a g y - S z ó t á r a is, hol köve tkező 
leirása t a l á l h a t ó : „ sza runemü l apocskák a hal fejének k é t oldalában, 
1 U g y a n í g y tapasztaljuk, hogy a kojbal kanat, karagasz hanat 
is „nüge l " és „flosse" j e len tésűek , míg a köz tő rök kanat, j aku t 
kínat, csuvas sonat csak „flügel". Az oroszban a hal szá rnyának 
neve: plavafel'noje pero „uszó t o l l " vagy rybje pero „ h a l - t o l l " ; 
a néme tben is h a s z n á l a t o s : flossfeder. 
Kiíi 
melyek k iny í l adoznak ós becsukódnak . " É r d e k e s analógia a ko-
p o l t y ú n a k ilyféle a l apé r t e lmére a tavdai vogul alés „kopo l tyú" 
szó, melynek megfelelője a t öbb i nye lv já rá sokban „zápfogat" jelent. 
— Közös „kopo l tyú" é r t e lmű szó a rokon nyelvekben: éjsz. vog. 
nayéém, alsólozvai naysém, éjsz. osztj. úoysém, déli osztj. nanysem | 
zür j . nökcim „k iemen der fische"; melyeknek svéd- lapp nuokcom, 
nuohsom, finnmarki-lapp nuofcam, nuokcam, orosz-lapp níiyéem, nuoycem 
megfelelői „nye lv" -e t jelentenek. 
Különös , hogy a halnak pikkelyére, vagy mint rendesen mon­
dani szokták „pénzé re" nem ta lá lkozik eredeti sajátos szó a 
magyarban, holot t a rokon nyelvek szél tében ismernek reá egy 
közös e lnevezés t : éjsz. vog. sam, yul-s., déli vog. sBm, khul-s., 
tavdai sam | éjsz. osztj. süni, déli o. som, sam | zür j . vot j . sem, 
sam j finn suomu j orosz-lapp cümás, cuomis, clms „f ischschuppe", 
éütnm „f ischhaut" . Még fe l tűnőbb , hogy az ikra je lzésére sem 
ta lá lunk valódi magyar e lnevezést (v. ö. e szónak szláv e rede tére 
nézve : ószlov., újszlov., szerb, orosz ikra, cseh jikra, szerb jerk 
l i tván ikrái, le t t ikra, rumuny ilcre), holot t föl nem tehe tő , hogy 
azon bő halászat i szókincs mellett, melyet a magyar nyelv k i ­
fejlesztett, i l le tőleg m é g őskorában egybeszerzett, éppen a hal 
tenyószésének ezen oly k ivá lóan jellemzetes a laku la tá ra h i ányzo t t 
volna kifejezése. Ú t b a i g a z í t h a t b e n n ü n k e t t a lán e tekintetben a 
vogul nyelv m ű s z a v a : yul seri (seri) „a hal ikrázik , i k rá t vet". 
Az i t ten szereplő ser-igéből származik e névszói k é p z é s : seri, mely 
„pe té t" s kü lönösen a l é g y n e m ü e k pe té jé t s a belőle származó 
n y ü v e k e t jelöl i , ú g y hogy ezér t m a g á t a „ legye t" is „ sm-cs iná ló" -nak 
{seri-varép, a lsólozvai sé'r-vqrép, pelimi séré-vqrp) nevezik. Ezen 
vogul seri szónak pontos hangbeli megfelelője a magyar here 
„test icul ium, hode" („a hód heré jének go lyó i" Ny tö r t . Szót.) , melynek 
igei alapja k i v e h e t ő a ba l a tonv idék i herél- („a kakas a t y ú k o t 
herél i = kanozza") s a b a r k ó hergel- („hergel a kakas, mikor a 
t y ú k o t megnyomja". Tájsz.) képzésekből , a l apór te lmében pedig 
„tojás-, pe te"- fé le lehet, a min t a mony „ tes t iculum, scrotum" is 
t u l a j d o n k é p p e n : „ to jás" (v. ö. e rdé ly i tikmony tojás , finn muna id . 
stb.); a pete mellett is t a lá lha tó ana lóg j e l en t é svá l toza t t a l : pét 
„ m e m b r u m v i r i l e " . Hét fa lu . N y őr). 
A k izáró lag halra illő cselekvésszók közöl kivál ik az ívni ige, 
mely a hal pá rosodásának , i l le tőleg ik rázásának műkifejezése. E 
szót, mely L i p p a i n á l y'u^-alakban fordul elő („a csukák szt. Mátyás 
A MAGYAR NÉPIES HALÁSZAT MŰNYELVE. , . „ 
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nap tá jban juvnak." N y t ö r t . szót.), Budenz az ivad, évad s zókka l 
családosítve_ az ugor jSyS- „ folyni" igével azonosít ja , melynek szár­
mazókai a régi „folyó" j e l en tésű jó (Hé-jó, Sa-jó, Berettyó), t o v á b b á 
a jár-, jut- stb. igék is. Szerinte e szólás „a halak í v n a k " csak azt 
mondja, hogy „ a h a l a k s e r e g e s e n j á r n a k " . Á m d e hogy megvan 
e szó a lapér te lmóben a speciális „szaporodás"-fé le j e l en t é s is, ké t s ég ­
telenül bizonyít ja e s z á r m a z é k a : ivadék, melynek je len tése i a 
Nytör t . szót. szerint 1. coitus piscium („ ivadókra va ló pontyok") , 
2. soboles piscium, progenies, foetus, partus. Alkalmasabb adatok 
az egybeve té s r e : vo t j , jU-} dél- „megszaporodni , elszaporodni, meg­
sokasodni; gyümölcsö t teremni" (kálik jilam „a n é p elszaporodott") 
zürj . jil-, jilmi- „sich vermehren, gedeihen, for tkommen", jilt-, jild-
„kinder zeugen". Az ív-, ivadék szók v-je e szerint l helyett va ló 
volna, a mint ezt tapasztaljuk p l . a magy. év s zóban is szemben 
a kondai vog. el, jel „óv" szó alakjával , vagy m a g á b a n a magyar­
ban is a szivacs: szilács, hevül: belül, kívül: kül'ól stb. vá l t oza tokban . 
Egy másik, szintén főkép halra illő igei kifejezés : bur-
ványlik, melyet akkor alkalmaznak, m i d ő n a hal kü lönösen nagy 
sokaságban „vergődve hu l lámot vet" (Komárom. H . 0.) . Mondják 
i lyenkor a vizről is, hogy ^burványt vet a szine" (H . 0 . 434. 1.). 
E szók a lapór te lmót megvi lág í t ják a tö röksóg t e r é n föl ta lá lható , 
másaik, m i n ő k : csagataj buravan, burán „wi rbe lwind , sturm, w i n d 
mi t regen" (Zenker I . , 215.) | oszm. burán, bora „s turm, heftiger w ind 
vor dem regen, windstoss, unwetter, regenguss" | al táj i t a t á r poroton 
hó, vihar, szélvész (or. mjaiet, burán) | j aku t buryan, ujgur burayan 
„schneegestöber , sturm." E szók arról t a n ú s k o d n a k , hogy burvány ós 
burványlik v o l t a k é p p e n metaforikus kifejezések, melyek azt je lz ik , 
hogy a hal já rásá tó l , vagy v iczkándozásá tó l a víz ú g y hul lámzik , 
mintha vihar v iharozná . 
I I . 
Valamint a „hal" ezen ál ta lános n e v é n e k , ú g y nyú l ik vissza 
forrása e g y e s h a l f a j o k magyar neveze t ének is e n é p é le tének 
legrégibb korszakaiba. Az ú jabb ke le tű s mindenesetre t e k i n t é l y e s 
számú szláv és n é m e t j övevónyszók mellett j ó számmal akadnak 
olyan halnevek is, melyeknek egyedül az ugor nyelvek t e rü l e t én 
ta lá lha tók fel rokon másaik, vagy melyek csak a r ég ibb tö rök 
ér intkezés r évén juthat tak n y e l v ü n k b e . E nevezetes t ényrő l , mely 
oly nyomós b izonyí tékul szolgálhat a magyar n é p ősi halász-élet -
módja mellett, al ig lehetett m é g csak pá r évve l ezelőt t sej telmük 
n y e l v ü n k és nép ra j zunk búvá ra inak . Budenz Magyar-Ugor Szótára 
egyetlen egy halnevet sem tartalmaz s Hunfalvy P. sem utalhatott 
ilyenre munká iban . De h i ányoz t ak e t é n y fölfedezéséhez a kellő 
e lőmunká la tok is ; nem vo l t meg a magyar halneveknek sem az a 
t u d o m á n y o s hi te lű , k imer í tő j e g y z é k e mely H e r m á n Ottó köny­
vében e fejezet becses forrásául szolgál t s ismeretlenek voltak 
más részről az ide vágó műszók a rokon nyelvek t e r én is, külö­
nösen azokén, melyek a m i n y e l v ü n k h ö z legközelebb ál lanak, s 
melyeknek beszélői — a vogulok és oszt jákok — ősi halász- és 
vadász -é le tmódjuka t m ind a mai napig fön t a r t o t t ák . A köve tke­
zőkben feladatunk lesz az erre vona tkozó b i z o n y í t é k o k elősoro-
lása, i l le tő leg á l ta lában halneveink r o k o n s á g á n a k k imuta tása . De 
mie lő t t erre r á t é r h e t ü n k , szükséges hogy számot vessünk egy 
je lenségge l , mely sű rűn mutatkozik nemcsak i t t , a ha lneveknél , 
hanem ál ta lában a te rmésze t ra jz i n e v e k n é l s abban áll, hogy 
rokon, vagy egymás ra ha tó nyelvekben ilyféle szók hangtanilag 
teljesen egyező alakban t a l á l h a t ó k ; de a j e l en té s t ek in te tében 
nem t ü n t e t n e k fel egyazon fajra (species) szor í tkozó egyezést , 
hanem egyazon természe t ra jz i osztály, vagy csoport (genus) kere­
t ében egymás tó l e l t é rnek . 
I lyféle j e len tés vá l t akozásokra b ő v e n szo lgá l t a tnak pé ldáka t 
a nyelvek a maguk k ö r é n belül is. Hogy csak a legismertebb 
magyar esetekre hivatkozzunk, ezt tapasztaljuk a borsó szónál, 
mely a Balaton v idékén „ b a b " - o t jelent (Tájsz. v. ö. köztörök 
burcak, csuvas piírza „borsó") , t o v á b b á a szederj-nél, mely az ország-
l eg több v idékén „ rubus 7 brombeere" je len tésű ; de D u n á n t ú l a „fái 
epret" je löl i s Molnár A . szótára szerint is „morum" , sőt ezek 
mellett ismer a N y t ö r t . szót. „földi szederjet" is, mely a „szamó-
czá"-nak , vagy más n e v é n a „földi eper"-nek jelölője (v. ö. e ké t 
szó ugor megfe le lő i t : zür j . setör, vo t j . sutiir, cserem, sopter, saptar 
„r ib i szke" , 1 | tavdai vogul aprijé-/, pel imi apéréy, alsólozvai apra, 
cipré-/ „földi eper, or. zemlanika" ; a végze t re nézve v. ö. éjszaki 
1 E g é s z e n hasonló s b izonyára egy tö rzsből sarjadzott szók 
ezekkel a finn siestar, siehtar, észt. sester „ribes rubrum" és „nigrum", 
t o v á b b á mordv in suhsteru, sukstoru, „ r ib iszke" , melyek mint Thomsen 
kimutat ta (Be rö r inge r mellem de finske og de baltiske sprog". 
K o p e n h á g a . 1890. 280. 1.) a let t susteri „ johannisbeere" átvételei . 
I l y m ó d o n a szeder szó igen j e l en tős adat a magyar ő s t ö r t é n e t r e ; 
osztj. rí'-/, re/ „beere") . Marosvásá rhe ly v idékén a „ b u r g o n y a " - n a k 
mogyoró neve van (N}Tőr, I X . -428.), melyet t udva l evő leg másu t t 
„földi almáu-n&k is neveznek, épúgy , min t a vo t j ákban is alma 
„burgonya" s csak pu-qlma „fái a", bav-qlmq „ker t i qu az „a lmá"-
nak szava. A „kukor iczá" -nak e rdé lyben ismeretes neve : török búza, 
másut t i s m é t : tengeri, mely t u l a j d o n k é p p e n e. h. v a l ó : „ tenger i 
búza" . Szolnok-Doboka m e g y é b e n a „r ib iszke"-nek szőlő v. veres 
szőlő a neve (v. ö. csuv. élrla, tat. jizldk „bogyó") . A székelyben 
kökörcsin-neW a „ k ö k é n y " - t nevezik (Nyőr . I I . , 470.), a pipacs ného l * 
„papaver" , néhol „anemone" (Nyőr . X . , 340.), az „akácz"-nak van 
czedrusfa neve is (Nyőr. V . , 11.). H a s o n l ó k é p p e n tapasztaljuk az 
á l la tnevek közt , hogy p l . a féreg a széke lyeknél „egere t" , a R á b a ­
közben „pa tkány t , gö rény t , ap ró ragadozó á l la toka t" (Nyőr . I I I . , 
280.), sőt az O r m á n y s á g b a n „farkas"- t is jelent (Tájsz. v. ö. vog. pérk 
„féreg"). A m'/ohalnak neve a széke lyben „pióczá"- t je löl , m íg 
Újfalvi Szikszainál „gyík"- fa j tá t (lacertus, lubricus aquaticus. H . O.). 
A bogár Somogyban annyi min t „ légy" (Nyőr. X . , 476.) s a „béka" 
Háromszéken , h a b á r ta lán csak t r é fá san : tót rák (Nyőr . I I I . , 326.). 
A je lentósvál takozás ilyféle t ü n e m é n y e i m é g gyakoribbak rokon, 
vagy ér in tkező idegen nyelvek köz t . Már fentebb l á t tuk a j e len tés ­
ál talánosítás példái t a finn lintii, lapp lodde „madá r " szókon szem­
ben a magy. lúd, vog. osztj. lünt, cserem, liido „anser" és „anas" 
jelentósével , úgysz in t én a vot j . corig, zür j . ceri „ha l" szóknál egybe­
vetve a magy. söreg-gel és rokonságáva l . Az e l lenkező esetre, t. i . 
a je lentós kö rének megszor í tására pé lda a j aku t kus „ récze" , mely­
nek köz török kun megfelelője á l t a lában „mada ra t " jelent. K ü l ö m -
böző fajokat je lölő azonos te rmésze t ra jz i szók : tat. küse „ p a t k á n y " : 
magy. gözii | t ö rök kééi „kecske" : vo t j . lud-kec „n3^úl" (tdk. „mezei 
kecske") j köz tö rök baka, baga „ b é k a " : karagasz baga „wassermaus" | 
köz tö rök kiirt „féreg" : csuvas yort „méh" , kojbal kaza kurt „bo lha" 
| köztör . sinek „ légy" : magy. szúnyog „mücke" | t a t á r oiwalcan, 
„giliszta" : magy. csótán „schabe, schwabe" | tör . bö£ek__r^n.Be,c,t. 
mert azt mutatja, hogy az a l e t t n y e l v i h a t á s , mely m é g a 
gó t korszak előt t , időszámí tásunk eleje tá ján a finn, lapp, mordvin, 
cseremisz és zűrjén vot ják nyelveket j ó számú művel t ségszóval 
gazdagí to t ta e l h a t o t t a m a g j ^ a r s á g t e r ü l e t é i g is, b á r esetleg 
csak közvető uton, p l . a zűrjén nyelv révén . Ez u tóbb i fölvétellel 
a magy. szeder-t őskor i z ű r j é n j ö v e v é n y s z ó n a k ke l l tekinte­
nünk , melynek végze te az éperj analógiájára alakúi t . 
wurm, káfer" : magy.pöcsík „csipős l égy" | zür j . kot „fekete hangya": 
vot j . kut „ légy" | köz tör . kandala, csuv. yintla „poloska" : magy. 
hangijai, hangya „ameise" | zür j . gimdir „k igyó" : vot j . gondir 
„ m e d v e " | köz tör . calyan „ répa" : magy. csalán „nessel" , csuv. 
silan „ tövis íü" | köztör . altin „ a r a n y " : j aku t altan „réz" | finn vaske 
„réz" : magy. vas „eisen" | vog, aln „ezüst" : magy. ón „blei" stb. 
Efféle igen k ö n n y e n g y a r a p í t h a t ó pé ldák l á t t á ra nem ü t k ö z h e t ü n k 
meg rajta, hogy hasonló vá l t akozásoka t észle lünk a magyar hal­
nevek ősi elemeinek r o k o n s á g á b a n is. E l ő s e g í t h e t t e ezt nemcsak 
a halfajoknak gyakran a szakér tő t is meg tévesz tő nagy hasonló­
sága, hanem főkép a n o m á d é le tmód is. A halászó n é p folyóról 
folyóra v á n d o r o l v a ú jabb és ú jabb halfajokra akad, melyeknek 
e lnevezésében te rmésze tszerűen alkalmazza az e lőbb ismert fajták 
szavait megtoldva azokat esetleg valamely illő je lzővel , esetleg 
pedig a né lkü l is. I lyenkor k ö n n y e n meg tö r t én ik , hogy valamely 
előbb ismert hal i smere t l enné vál ik s neve v é g k é p átszáll egy új 
fajra, mely valamely új v i d é k e n az tán sz intén i smere t l enné válha-
t i k s n e v é t esetleg megint t o v á b b adja, ha ugyan ez egészen k i 
nem vész az emlékezetből . Bizonyosra vehe t jük i l y módon , hogy 
azon századokra ter jedő hosszú vándorú ton , melyet a magyarok a 
szibériai fo lyóktól egész hazánk t e rü le té ig tettek, nem is egyszer, 
hanem többszörösen vá l tozo t t a haLak n o m e n k l a t ú r á j a s é p p e n ú g y 
vá l tozo t t vándor l á sa ikban a rokon n é p e k é is, ú g y hogy ma a 
közösen fönmarad t alakilag egyező nevekben alig is vá rha t juk el 
t ö b b é a je len tésbe l i szoros azonosságot . 
A n é p ü n k n y e l v é b e n f ö n n m a r a d t halnevek és rokonságuk adatai 
a köve tkezők : 
A) U g o r e r e d e t ű e k : 
1. Keszeg „á l ta lánosan minden ú g y n e v e z e t t fehér hal, egyesí t i 
az abramis, leuciscus, aspius, idus, scardinius stb. nemeket" (H.O.). 
Tá jnye lv i alakjai : keczeg ( Ipolyvidék) , keszege abramis brama (Bala­
ton), késze abramis és leuciscus (Szeged. H . 0 . ) : tavdai vogul kasén, 
pel imi koq,sén, kondai koasén, a lsólozvai kast, középlozvai kq^si, 
éjszaki vogul káseuw leuciscus ruti lus (or. cebak, soroga) | éjsz. 
osztják kaseu id . (Ahlq.) A magyar ból á t m e n t e szó a szerbbe, 
hol alakja: kese^a „weissí isch" (Popov). 
2. Kecsege, köcsöge, köcsög „ac ipenser ruthenus, sturio, stör." 
Szorosan egyező alakjai t a l á lkoznak a szomszéd szláv s egyéb 
nyelvekben: ószlov., szerb keciga, keca, ciga, rumuny kecuge, lengyel 
czeczuga, ú jgörög xs-^qa. Ezek rő l m á r Miklosich megjegyzi, hogy 
ke- szókezdetük nem val l szláv eredetre s tekintve a keszeg-nek 
keczeg ós keszege mel lókalakja i ra , t o v á b b á hogy Major szótára a 
„keszeg"-et „s tu r io" -nak ismeri, végü l hogy P á r i z - P á p a i is a „hegyes ­
orrú keszeg u-et „s tur io" -nak ford i t ja : alig lehet ké tség , hogy a 
keszeg (keszege) ós kecsege ugyanazon t ő n e k kétfé le haj tása , melyeket 
csak idővel alkalmazott a nyelv gazdá lkodása kü lönböző halfajok 
elnevezésére. Ugyani ly eljárás k ö v e t k e z t é b e n vá l t ak kü lömbözö 
ó r t e lmüekkó : szenved és senyved, szövevény és, sövény, szó és zaj, 
tekéig és csekély, úr síig és ország, küszöb és közép stb. A keszeg", 
kecsege alakok végze te a keszeg (tavd. vog. kasén) a lakéhoz képes t 
diminutiv képzés , olyan min t nén mellett néne, öcs mellett öcse 
(öcsém, öcséd), ip mellett ipa, nap mellett napa stb. 
3—4. Dórgicse. dörgécse (Győr) , dörgöcze, dörgöcse, dörgecs; dür-
gencs (Dunamel lék) , durbincs (Szeged), durbancs „acer ina cernua" 
(H. 0 . ) : tavdai vog taru ( t ő : tark), éjsz. vog. tarka, kondai tog/rei, 
lozvai, pelimi tcfri „perca cernua" (or. jors) | éjszaki oszfcj. tara „kaul ­
barsch" (Ahlq.) , lár „acerina cernua, kaulbarsch" (Ahlq.) | pe rmi -zür j . 
darga „kaulbarsch" . Ide t a r t o z ó n a k látszik m é g a t o rökség t e r é r ő l : 
kojbal térak, terük, melynek „gründl ing , cyprinus gobio" é r te lme 
érdekesen ta lálkozik a görgicse, görgécse, görgöcse h a l n é v n é m e l y 
szerzőnél ta lá lható „gobio fluviati l is" megha tá rozásáva l . Ez u tóbb i 
szó felől H . 0. szerint „semmi ké t ség , hogy azonos a dörgicsé-xel", 
minélfogva ú g y hiszi, j e l en tése sem „gob io" , hanem helyesen: 
„acerina cernua." Mindenesetre igen k ö n n y e n lehe tséges egy dör-
gicse—görgicse-féle h a n g h a s o n ú l á s ; de más részrő l az sincs k izárva , 
hogy e fel tűnő alaki hasonlóság csak vélet len műve , i l le tőleg eredet 
szerint külömbözö alakoknak egymáshoz való közeledése . Ez u t ó b b i 
fölvételre n y ú j t a n a k alapot a köve tkező ugor hahievek: tavdai 
vog. karkej sterlet (or. sterlad), éjszak, vog. karaj íd. | éjsz. osztj. 
kara, kari id. (Ahlq . ) ; déli osztj. kera, kari, kori „ ro te r sterlet" finn 
kouri, észt kogr, l i v kogros, koggors „ka rausche" s az u tóbb i a lakéva l 
egynemű dim. képzőve l m é g : cserem, keres, kires „perca cernua" 
zürj . gic „karausche, cyprinus carassius", mely u tóbb i ugor alakok­
nak valamely párja ( talán le t t - l i tván réven) az eu rópa i nyelvekbe 
ju tva az á l ta lánosan elterjedt kárász h a lnóv m á s a i n a k let t tö rzsöke 
(1. alább 30. cz.) — Van a szerbben is grgec „perca f luviat i l is" , de 
ez egészen elszigetelt, Miklosich szerint „homályos e r ede tű" szó, 
nyi lván csak magyar j ö v e v é n y a szerb nyelv te rü le tén . 
„aspius rapax" (Balaton), „chondos t roma nasus" 
(Szentes), „leuciscus rut i lus" (Szendrő) ; őn-hal, őn-keszeg (H. 0 . ) : 
éjsz. vog. aln, középlozvai oqln, alsólozvai qlén „salmo lenoc" (or. 
len); Reguly szerint: „schlei , cyprinus tinca." Az alaki hangmeg-
felelés pontos: v. ö. vog. qln e z ü s t : magy. 6n} finn silma: mag}-. 
szem, vog. yulém hamu: magy. hamu stb., t ovábbá a mag án h an g zó k 
hangrendi v iszonylására n é z v e : vog. amp, oqmp: magy. eb, vog. 
kát, koqt.: magy. kézx vog. sat, soqt: magy. hét stb. Az ön rokon­
ságához t a r t o z ó n a k látszik m é g : zür j . jtm „neunauge , petromyzon 
fluviatilis", jun-éjeri „aal, anguilla fluviatilis" (v. ö. finn silma szem: 
zür j . sin, finn kolme h á r o m : vo t j . kwin stb.); de eredeti vol tá t 
ké tségessé teszi az orosz vjun „schlammbeisser (fisch)." 
6. SŐreg. síreg „acipenser stellatus" (H. O.), söröge acip. serra-
tus (Gyarmati 329.) : éjsz. vog. soréy „coregonus vimba" (or. sírok) 
| éjsz. osztj. soréy i d . ; seuri „coregonus albula, haring" (Ahlq.), 
i r t i s i saray, szurguti sarak „plötze, cyprinus ruti lus" | vot j . corig, 
éorég, zür j . cjeri, luzai cerilc „ha l " ( á l t a l ában ; 1. fönt 168. 1.) | mordvin 
sqttygáj sarjga „p lö tze" | finn sarki, karéi , sargi, észt sarjg id . | lapp. 
sárgge, sárga „cypr inus rut i lus" | cserem, serenké id . (Weske). — 
Megvan a kelet i altáji nyelvekben i s : kojbal saray, sáréy, sárig 
„ster let , hausen" | kazán i t a t á r süjrük sterlet (or. sierlad Budagov 
I , 651) mongol carayaj „hech t " , bur jé t suryai, surkai, curyai id . | 
tunguz curukai, cerakai i d . ; innen tavdai vogul curqyqi „kis csuka." 
i altáji t a t á r carayan „sa lmo thymallus, aesche" (or. yarius) í| burjét 
iargádai „barsch ." A z ugor n y e l v e k b ő l á t m e n t e szó az oroszba, 
hol soroga „cypr inus idus ; leuciscus ruti lus", sírok „coregonus 
vimba" es sevrjuga „acipenser stellatus" halneveket találunk. Ide 
t a r tozó a n é m e t schörgel „ sőreg" szó is. 
7. Sügér, sigér „perca í luviat i l is" ; sügre (Ipoly) ; súdér (Szeged. 
H . 0 . ) : éjsz. vog. sukér „co regonus lavaretus" | éjsz. osztj. sógor id . 
Á t m e n t e szó a szibériai orosz nyelvbe is, melyen e halnak neve: 
scokur. 
8—9. KÜSZ „a lbu rnus lucidus", kiszid. (Balaton. H.O.): éjsz. osztj, 
kdsi „leuciscus rut i lus" , i r t i s i kelsa, szurguti kilsi „barbe , cyprinus 
barbus" | zür j . keléi „rotfeder , cyprinus ru t i lus ; rotauge, cypr. 
ery throphtalmus; p lötze , cyprinus idus tobolszki t a t á r keléek 
„messerfisch, d ü n n b a u c h , cyprinus cultratus" (or. éeyoúa Budag. I I , 
134). Alak já t tekintve ide v o n h a t ó volna a k o m á r o m i göcze „albur­
nus lucidus" és „gobio fluviatilis" (H.O.); azonban ennek eredet iségét 
kétessé teszi a ném. gose, gősen, „ein weissfisch, leuciscus jeses" 
(Sanders). 
10. Ponty „cypr inus carpio", pontyé (Szabó D á v . ) ; potyka: déli 
osztj. penas „hech t" , patfa „ge t rockne te r hecht" | oszt ják szamojéd 
peca „hecht" . Az osztják alak eredeti m ó l y h a n g ú s á g á r a nézve v. ö. 
i r t is i osztj. penk, szurguti pank: magy. fog | i r t . keres hoch: vog. 
kar és, finn korkea | déli osztj. meg, me% erde: finn maa, vog. ma \ 
keban heuschober: t a t á r kában \ kerap fahrzeug: orosz korabl' stb. 
11. Viza „acipenser huso" : E g y e z ő másai ismeretesek a szlávság-
ban, minők : ujszlov. t ó t viza, lengyel íviz, cseh vyz, vyza, kisorosz 
viz, vlzina (Miklosch.), melyekhez m é g csatlakozik ó félném, hüso, 
német hausen, hause ós svéd hűsen. Mindezen eu rópa i el ter jedése 
mellett azt tartja Budenz e szóról, hogy „csak oly jó l lehet 
szláv, mint magyar" (Nyelvt . Köz i . V I . 315) s H . 0 . szerint is 
nem ha tá rozo t t an szláv e rede tű a magy. viza, hanem „nemze tköz i , 
mint a kárász." E sejtelmeknek igazat szo lgá l t a tnak a k ö v e t k e z ő 
ugor nyelv i adatok: éjszaki osztj. vung, vus, uns, ils „coregonus 
nelma", déli osztj. unó id . | éjsz. vog. üns, üs, kőzép lozva i us, kondai 
us, tavdai os id . j zür j . itg, uc id . Ezekhez k é p e s t a magy. viza szó 
végzete olyan (dim.) képzésnek t a r t h a t ó , m i n ő t eddig is tapasz­
taltunk a keszege, kecsege, söröge ós sügre s zókban ; a tőszó tag m a g á n ­
hangzójának a lka tá ra pedig ana lóg iák : magy. in (acc. inat): vog. 
tan, finn suone | magy. fing (acc.-oí) : vog. ponn-, osztj. pan-
| magy. iparkod-: vog. apér ügyes , finn uppera diligens | magy. ip: 
vog. iip, osztj. üp stb. 
De h á t föl tehető-e, hogy a m ű v e l t s é g n e k alacsony fokán 
ál lot t ugor népek oly ha tássa l lehettek volna a sokkal fejlettebb 
indogermán népekre , hogy aká rmi ly foga lomkör t e k i n t e t é b e n is 
ezek nye lvé t nagyobb t e rü le t en g a z d a g í t h a t t á k volna saját ele­
meikkel ? Nemcsak a viza, hanem — mint a lább lá tn i fogjuk — 
több más európai ha lnóv e rede tének v izsgá la ta is utal i l y fö lvé te l re ; 
miér t is mie lő t t t á r g y a l á s u n k b a n t o v á b b h a l a d n á n k , szükség 
hogy ezen eset lehe tőségé t a ku l tu r szók k ö r é b ő l valamely vi lágos 
példával igazoljuk. 
E czélra alkalmasan k iná lkozik a vizá-hoz h a n g a l k o t á s á b a n 
egészen hasonlatos magy. v i d r a szó, melynek szorosan megfelelő 
másai az ugor nyelvekben: éjsz. osztj. vondér, ondér, déli osztj. 
vandér „vidra" | éjsz. vog. vqntért, lozvai vantért, kondai vqntért, 
pelimi vqndért, tavdai vqntérqt id . | zür j . vurd „flussotter", vurdis 
„ ra t t e ; maulwurf" | vot j . wad „v idra" (v. ö. ezek mellett csuvas 
odor „moschusra t t e , sorex moschatus"). Az indoge rmánság te rén 
ezekkel ké t ség te lenü l egybefüggő alakok: ószlov. vydra, ujszlov. 
tó t , bo lgár vidra, cseh vydra, lengyel wydra, szorb vudra, hudra. 
|| rumuny vidré, uj g ö r ö g jft'Spa l i tván udra, let t üdrs, óporosz 
odro ófelném. ottar, középfe lném. otter, angolszász otor, ónord otr, 
svéd utter, g ö r ö g Ü5pa, O'Spo? „wassersch lange" || zend udra, szanszkritt 
udrá „o t te r" . I n d o g e r m á n nyelvészek — tekintettel a szanszk. uda. 
szláv voda, gö rög O&pcp „víz" alakokra — „viziállat"-féle alapjelen­
tés t sejtenek e s z ó b a n ; azonban mint lá tnivaló, e magyaráza to t 
igen ké tes é r t ékűvé teszik a fennt idézet t ugor alakok, melyeknek 
h a n g á l l o m á n y a i n d o g e r m á n á tvé te lbő l meg nem magyarázha tó . 
Ugor vondér és magy. vidr-a igen te rmésze tes s jószámú analógiá­
va l igazo lha tó hangmegfe le lések ; ellenben nem vá lha t ik p l . a szláv 
vydra a lakból a vogul -osz t jákban vondér, vqntért s szintén nem köz-
ve te t l enü l valamely ugor vondér a lakból a szláv nyelvekben : 
vydra1. M ind az i t t e lő tűnő j e l enségek csak oly fölvétellel magya­
rázha tók , hogy a t á rgya l á sban levő szó eredeti ki induló pontja 
az ugor nyelvek te rü le te , me lyrő l valamely szóközépi nasalis-
enyész tő nyelv r évén (s i lyen lehetett az őskorban a magyaron és 
permi nyelven k ívü l más is) behatolt az indoge rmán nyelveknek 
azon ágába , melynek őskor i ér in tkezése az ugor nyelvekkel amúgy 
is ismeretes, t. i . az i r á n i b a , a honnan az tán t o v á b b terjedt nyugat 
és dél felé egész az angolszászig, gö rög ig ós szanszkrittig. Más 
v á n d o r u t a t ke l l fö l té te leznünk a szláv alakok számára, melyekben 
az e lő tag i, i magánhangzó ja l eg inkább m a g y a r hangvá l toz ta tó 
ha j landóság e r e d m é n y é n e k t e k i n t h e t ő . J ó okkal hihet jük, hog} r az 
i lyen, m é l y h a n g ú vocal isból ;'-féle elem befolyása né lkül keletke­
zett i (eredetileg n y i l v á n i) hangoknak fejlődése a magyarban e 
nyelvnek azon ko rá r a esik, midőn ama közelebbről meg nem ha­
t á r o z h a t ó tö röksóg befolyása alatt állott , melynek művel tsógszavai 
1 A szláv nyelvek el szokták ugyan enyész te tn i régi szárma­
zású szavaikban bizonyos k ö r ü l m é n y e k közt a szóközépi nasalist: 
de i lyen esetekben legalább az ószlovén és lengyel megőrzik azo­
kat s a t öbb i ek is fen tar t ják n y o m á t az előző magánhangzó hang­
sz ínében ; v. ő. la t in columba, ószl. golombi, magy. galamb, lengy. 
golqb: orosz golubh, t ó t holub | ószl. drong'b, magy. dorong: ujszl. 
drog, kisorosz druk. E g y rég ib * ronter-féle a lakból p l . az orosz­
ban szabá lyosan vutr s num vidra alak fej lődött volna. 
j e l en tékeny részét köszönhe t i s melynek nyelvbel i rokona, i l lető­
leg u tóda a mai csuvasban mutatkozik . 1 Ugyanez a tö rökség , mint 
t öbb művel tsógszón felismerszik 2, hatott a szláv nyelvekre is, m i ­
nélfogva igen k ö n n y e n lehetséges , hogy a vidra, viza s más efféle 
nagyobb te rü le t re terjedt magyar - sz láv szók nem is közve te t l enü l 
a magyarbó l , hanem az ennek viszonhatása alatt á l lo t t csuvasféle 
tö rökség r évén ke rü l t ek el az u g o r s á g t e rü le té rő l a szlávságba. 
Hogy különösen a halászat t ek in t e t ében rá vol tak utalva az 
indoge rmán n é p e k a tő lük é j szakabbra lakó s a t e rmésze t i viszo­
nyokná l fogva is i nkább ezen foglala tosságra kényszer i t e t t , bá r 
1 Ezen nyelvnek: t. i . kedvelt hangsa já t sága az első szótag, 
a, o, u m a g á n h a n g z ó i n a k í-ra való vá l toz ta tása , amint a köve tkező 
pé ldákból is k i te tszik: magy. t i n ó : csuvas tina, köz tö rök tana, 
dana, I d i s z n ó : csuv. sisna, köztör . tonuz, donuz \ c s i k ó : csuv. 
t'iya, mongol ctaya | t i l ó : csuv. ttlé, t a t á r talké | í r - : csuv. sir-, 
köztör . jaz- | c s i h o l - : csuv. t'iy-, éiy- köz tör . cak- | s z i r o n y 
(festett bőr) : csuv. séran (ungegarbte haut, feli) , t a t á r során h e r n y ó , 
h i r n y ó : köztör . karínba (hangya) | h i 1 i n t a, hirinta: altáji kalanda-
hintázni \ k i g y ó : mongol yaliyun ( í ischotter) , bur jé t kalun (otter), 
tunguz kulin (schlange) | b i k a : köz tör . buga, buka, | b i r k a : k i r ­
giz marka (megnőt t k ö v é r bá rány) | c s i p a : oszm. cayak (augen-
schleim). V . ö. m é g magy. dió, hiúz, melyek sz intén ké tségte lenül 
t ö rök e rede tűek (1. Nyelv tud . K . X X I . 115—129. I I . ) . Hogy egy­
mással é r in tkező nyelvek a hangok ál ta lános kiej tését is befolyá­
solják, b izonyí t ja a m i tó tos v idéke ink magyar sága , mely q helyett 
köve tkeze tesen a-t e j t ; ezzel szemben német je ink a helyett q-t 
mondanak. 
2 I l yenek : ószlov. biki,, ujszlov. szerb, bolgár , bik, cseh byk, 
lengy. orosz byk: köztör . buka, buga, melynek ujabb ke l tű á tvé te ­
leiben nem i hangot ta lá lunk , min t kis orosz és lengyel buliaj, 
bolg. boga j rum. buhaj g ö r ö g [ntGuyá? (1. N y K . X X . 150.) orosz birka, 
birka (lamm, junges schaf) : k i rg . marka (1. fönt) , oszm. marja 
(schaf; weib l ich ; 1. u. o. X X I . 115.). Ezekben az i sem szláv, sem 
köz török hangfe j lődés ; hanem legalkalmasabban a magya r - tö rök 
nyelvjárással magya rázód ik (1. e lőbbi jegyz.). Még v i lágosabban 
Utal az u tóbb ibó l való eredetre a „harcsa" j e l en t é sű szláv (ószlov., 
ujszlov., bolgár , szerb, orosz) som, cseh, lengyel sum, kisorosz söm, 
sam | l i tván samaSj le t t sams. Ennek mai csuvas alakja: sojem 
„harcsa" , mely szabályos hangmegfe le lése a t a t á r jajén, jajém, 
kirgiz jajém stb. alakoknak a szókezdő mássa lhangzónak olyfóle 
specziális csuvasos je l legű vál tozásával , m inő t a magy. szél, szérű, 
szőllő, sajt, süveg és szűcs szókon is észlelünk a megfelelő t ö rök 
alakokkal szemben (1. Nyelvtud. Közi . X X I . 128. és Ny őr. X I . 60.1 
e g y é b k é n t fejletlenebb n é p e k ú t m u t a t á s á r a : é rdekesen világít ja meg 
az a t ény , hogy talán az egy ángolná-t k ivéve (latin anguilla, gö rög 
t^s\\)Cj litVi ungurys, ószl. qgoristi) nincsen halnév, mely az indo­
g e r m á n nyelveknek nagyobb t e rü le t én közös alakban volna k i ­
m u t a t h a t ó , sőt maga az á l ta lános „ha l " nevezet ís csak egyes ágak­
ban tűn ik fel egyező alakban (szanszkr. mátsya, zend masya | latin 
piscis, í r íasc, g ó t fisks | l i tván zuwis, óporosz zukans, ö rmény dzukn; 
külön nevezetek: szláv ryba, g ö r ö g ix^ u ? s t b . ) E kö rü lményre már 
Schrader figyelmeztet,1 k i ebből egyéb müve l t s ég tö r t éne t i t ényezők 
számbavéte léve l azon köve tkez t e t é s r e j u t , hogy az indogermán 
népek csak teljes szótválásuk u tán , e g y e n k é n t kezdtek megismer­
kedni a halászat ta l , me lyrő l m é g a Bigveda éneke i sem tudnak 
semmit s mellyel a homór i korban a g ö r ö g ö k csak a legnagyobb 
szükség idején foglalkozhattak. Ezzel szemben ké tség te len , hogy 
az ugorok már együ t t e s é le tük hajdani k o r á b a n is gyakorlot t 
ha lásznépek voltak, melyek kü lönösen az éjszak felé nyomuló 
szlávságnak e foglalkozás egyik-más ik részlete t ek in t e t ében mes­
terei is lehettek. E k u l t u r h a t á s b a n b i z o n y á r a részt vettek a ma­
gyarok ís, m i t nemcsak nye lv i j e l enségekbő l (t. i . közös, magyar 
és szláv halászat i mes te r szókon mu ta tkozó , magyar je l legű hang­
vál tozásokból) k ö v e t k e z t e t h e t ü n k , hanem abból is, hogy a magya­
rok — mint Ibn-Roszta tudós í tása iból is é r t e sü lünk — jóva l ko­
rábban mai hazá jukba való köl tözésük e lőt t szoros ér in tkezésben 
ál lot tak szláv n é p e k k e l . 
12. Meny-hal „ lota v u l g á r i s " ; mény-hal (Ipoly) id . és „cobitis 
barbatula" ; mé-hal (Bodva) id . (H. 0 . ) : éjsz. vog. mawél, lozvai mául 
„coregonus albula" (or. sel'd') | kondai osztj. meul id . (Ahlq.) || tavdai 
vogul pail „kárász" (or. karos) | vo t ják paja „dévórkeszeg, abramis 
brama" (or. lese) | j u rák-szamojéd paja, pajha „pel jedka (fisch)" || 
tavdai vog. meuték kis jászkeszeg (or. nedojazok, jaéonok) | éjsz. 
osztj. meudan, meuden „eine art leuciscus" (Ahlq.) ; déli osztj. 
megden „döbel , cyprinus clobula" [ zür j . pol-cjeri, pöltan, portan 
„but te , pleuronectes" ; nir-pevtan „ein cyprinus od. leuciscus (plötze, 
weissfisch?" Wied.) . V . ö. ezekhez: j aku t balliünai „kleine quappe". 
A magy. meny, vagy eredetibb alakjában : meny az osztj. meuden, 
megden szabályos mása, melynek <i-je, mint a vogul alakokban, t-yé 
1 L . Sprachvergleichung und Urgeschichte. ( I I . kiadás). Jena. 
1890. (166. 1.) 
vál tozva a rá köve tkező nasalis e lőt t e l t űn t (1. fönt az ön cz ikket ) ; 
ü-n vál tozásra p é l d á k : magy. meny nurus : f innmarki lapp manne \ 
magy. anya: vog. ánkív | magy. bonyo-lód: osztj. páni- „aufwinden" | 
magy. fon-, fony-: osztj. pufiit- zusammendrehen (1. Nyőr . X I I . 487.). 
— Szél tében el van terjedve e szó magyar a lakjában és j e l en tésében 
a szláv ós vele ér in tkező nyelvek t e r ü l e t é n : orosz, cseh., t ó t meri; 
ujszlov. mének, m%nek aalraupe, szorb mjenk, mjeúk, kisorosz ment'uy, 
mentük, mynok, mnuy; lengyel mientus, szerb manic | l i tván menkc 
:1. Miklosch. E t y m . wör t e rb . 209.) || cseremisz mm, men i d . | moksa-
mord. mantuk. 
13. Harcsa „silurus glanis" : vog. sqrt, éjsz. vog. sort, alsólozvai 
sart „csuka" | éjsz. osztj. sört, déli osztj. sárt, sört i d . | zür j . sir i d . 
Tovább i rokonsága e s zónak : kazán i t a t á r curtan „csuka" , kojb . 
sortan, sortan, altáji t a t á r éorton, j aku t sordon, csuvas surtan id . | 
mongol corto „gründl ing , cyprinus gobio" (or. yiskarj). V . ö. m é g mon­
gol carayai, bur jé t curyai, snryai „csuka" stb. (1. a sőreg czikket). 
A magy. harcsa a vogul alakokhoz képes t dimin. képzés (mint p l . 
tó-csa) a szabályos szókezdő s-h vál tozással (v. ö. p l . háború: mold­
vai csángó záború; hurka: dunán tú l i csurka). A szláv nyelvek közül 
meg van e szó a r u t é n b e n harca alakban, mely Miklosich szerint is 
magyar eredetű . Ugyanilyennek kel l tartanunk a t ó t hrée, hréa alakot 
is, melynek tovább i rokonsága a sz lávságban k i nem m u t a t h a t ó . 1 
14. Csík (acc. csíkot; csíkász) „cobit is fossilis" : déli osztj. seg, 
sey quappe | éjsz. vog. sV, alsólozvai si, si, kondai séi, tavdai seu, 
pelimi si „quappe , gadus lota" (or. naUm) | vo t ják éuke egy halfaj (?); 
csík (Wied. szerint: sterlet). A magyar alak d iminut iv k é p z é s ; 
a vogul-oszt ják alakok szó vég i gutturalisa a m a g á n h a n g z ó i színe­
ze tében tartotta fönn n y o m á t . A szomszéd szláv nyelvekben elter­
jedt alakjai: tót , cseh cik, szerb éik, cikov, r u t é n cyk „cobit is fossilis." 
Megvan e szó az erdélyi szászban i s : schak i d . (v. ö. fasch=fisch). 
1 H . 0 . a. magy. harcsa, t ó t hrca e rede té re nézve azt véli, 
hogy mivel „a hrca „furkót" jelent a t ó t (hrca „harcsa") n é v ny i lván 
e hal nagy fejétől, v é k o n y farká tó l (a furkó analogonja) ered". 
A szóban forgó tó t szó azonos az ujszlovén grca „kno ten i m holze", 
cseh hrée „auswuchs" szókkal , melyeknek magy. megfe le lő je ; görcs. 
Azonban valószínű, hogy ez a „ furkó" j e len tésű hréa alak hatott 
arra, hogy a magy. harcsa nem haréa alakban van meg a t ó t b a n 
is (mint a ru ténben) , hanem a népe t imológ ia közbejátszásával hréa 
alakot öl töt t . 
15. Süllő „ lucioperca" ; sül (Szarvas); szellő (H . 0 . ) : finn salakká 
„fehér halacska, cyprinus alburnus", észt salakas id . és „coregonus 
jas" ]iv salaak „st int , salmo eperlanus" | finn silakka, silahka „her ing" , 
észt silakas és silkk, l ív sil'k, silka id . , melyeknek sal-} sil- alapszava 
Donner szerint (Vergleich. W ö r t e r b . d. finnisch-ugr. spr. I I . 714. sz.) 
azonos a finn selkeci „clarus, serenus", helea „clarus, nitidus", észt hele-
„leuchten, schimmern" (magy. csillag, csillog-) stb. szókkal . E finn 
szók másai a köve tkező n a g y o b b á r a „he r ing" je len tésű éjszak­
európa i s zók : orosz saiakusa „clupea sprattus", sel'ga, sel'd, seíodka 
„clupeus harengus", selava, selava,^ cyprinus alburnus", galadja, galdja 
„clupea sardina" (Weske: „Slavjano-finskija kul'tarnya otnoseúija'' 
21 . 1.) | ó-porosz sylecke, l i tván silkr, silkis, let t sil'ke „he r ing" | ó-svéd 
sild, svéd sül, dán sild id . | lengyel, éledi. A magy. s«//ó'-nek át­
vé te le a n é m e t schiele, schill, schiel, „ lucioperca" (más n é m e t neve: 
sander, zander), mely mellett használa tos a fogaséit (m&gy. fogas, 
fogas-süllő) is. 
16—17. Buczó „aspro vu lgá r i s ; aspius rapax" (Csongrád); „ t inca 
vu lgár i s" (T i sza -Fö ldvá r ) ; búczok, „aspro vu lgá r i s " (Zala-Tapolcza): 
buczó-keszeg aspro vulg . (Kőrös-Tarcsa) | baksa aspius rapax: éjsz. 
osztj. muysan, muysefí „coregonus moksun"; déli osztj. moysafi, moysen 
id . | éjsz. vogul moysun, pel imi muksén. Vége rede té re nézve e 
szó ú g y látszik, a t ö rökség bi r toka: j aku t muksun „salmo eperlanus", 
majayas „salmo lavaretus" | t ö r ö k muksum „salmo eperl.", orosz 
muksun id . A szókezdő m — b vá l t akozás ra t öbb pé ldá t idéz a 
MUgszót . (433. 1.) : a szóvégzet a lakulására nézve v. ö. magy. 
hattyú: vogul-osztj. yqtafi „ h a t t y ú " , t ö rök kotan „s torch" , mandsu 
kutan „pe l ikán" (1. N y K ö z l . X X . , 152.1.) Magyarbó l kerü l t j ö v e v é n y ­
szó a szerb bucov „a lburnus m e n t ő (fisch)." Pop. Az o láhban buc 
„cot tus gobio" (H. 0.) 
18. Tok „ac ipenser schypa" : éjsz. osztj. soy, suy acipenser sturio 
éjsz. vogul supV ( t ő : supy-), középlozva i supi, tavdai éupu id . 
(or. osotr) finn. sampi „ tok" . B á r gyé ren , mutatkoznak a szó­
kezdő t—s h a n g v á l t o z á s n a k példái a vogul -osz t jákban is ; v. ö. p l . 
vog. tqr<:s „arasz" *?= éjsz. osztj. sörcs j vog. takwvs „ősz" : éjsz. osztj. 
sus, déli süs, sugus | i r t i s i osztj. tabet h é t : vog. sat7 soqt. A mag}'. 
tok ezek szerint eredetibb topk (tovk) helyett v a l ó n a k muta tkoznék . 
Az igen csekély e l tér jedtségü idegen nj^elvekbeli hasonmások , mint 
i l l i r tuk, n é m e t dück t a l án m a g y a r b ó l eredt j ö v e v ó n y s z ó k n a k tekint­
h e t ő k . 
19. Tat-hal „ t inca vu lgá r i s " (Karád . H . 0 . ) : „Si lány hal, 
csak ú g y a tat mögé dobjuk" (H . 0.) népe t imolog ia i magyaráza t . 
Alaki lag és j e len tésben pontosan megfelel a tavdai vog. tqr/t 
„cyprinus tinca" (or. Uen). V . ö. magy. tat-fa „keresztfa a ladikban" 
és vog. tqyt, toyt (1. a lább). 
B) T ö r ö k e r e d e t ű e k : 
20. Csabák „aspius r apax„ (Szeged H . 0.) : kazán i t a t á r cabak 
„cypr inus ruti lus" (or. soroga), altáji tat. cabak „apró hal", kirgiz sabak, 
csuv. sobay „cypr inus brama" (or. l'esc), csagataj capak „kle ine fische" 
(Zenker), j aku t sobo „ka rausche" , vo t j . cabak „cypr inus rut i lus" | 
orosz cebak, cabak barbe | lengyel, kisorosz scupak csuka. 
21. CzompÓ „ t inca vu lgár i s" ; czompók „scardinius erythroph-
talmus (H. 0.) : csuvas iámba, t a t á r samba „gadus lota" (or. natim). 
|| j u r ák szamojéd sumbofí „muksun" , jeniszei- sz. suboggo id . (Halász : 
Ny közi. X X I I I , 275). H . 0 . P e t é n y i u t á n tó t tompov alakot idéz, 
mely Turóczban a közszláv Ijen „ t inca vu lgá r i s " helyett jár ja . 
22. Karda, karda-hal, karda-keszeg (Dunamel lék , Csongrád) , 
korda (Gryőr) | garda, gárda-keszeg (Balaton), gargga (Kőrös-Tarcsa) , 
gorgga (Komárom) j gyargya (Tiszamellék) | galla-keszeg (Szeged | 
kardos (Csongrád) „pelecus cultratus" (H. 0.) : B á r a hal la t in mű-
nevében benne van a „cu l t r a tus" és a népe t imológ ia szerint is 
„kardos" alakja van, a magy. kard, perzsa kard „grosses messer, 
dolch" szóval m é g sem tar t juk e g y e z t e t h e t ő n e k kü lönös m a g á n ­
hangzói végzeténél fogva, melyet idegen szókon, magyar e rede tű 
képzésnek nem t e k i n t h e t ü n k . I n k á b b számba j ö h e t n e k a szó erede­
tének v izsgá la táná l : altáji t a t á r korti „gadus lota, or. nal'i>nu | csuvas 
kérdés, t a t á r kertes „kaulbarsch, perca cernua (or. jorsu). 
23. Gőte ; gőte-halak : „szervezetük szerint a ké té le tü á l la tokhoz 
közeledő, t e h á t á tmene t i halalakok" (H. 0 . ) ; gőte: „gyék szabású 
állat" (Szabó Dáv . Kisd . Szót.) : t a t á r kültü, kültü-gilan g y í k (or. jasce-
rica. Budag. I I , 138.) | csuvas kalda id . || mongol keltege "karausche"; 
tunguz-mandsu kültagé id . V. ö. magy. csík „cobitis fossilis" : Uj fa lv i -
Szikszainál : „ lacer tus" és a Tájsz. szerint a s zéke lyben : „piócza." 
24 KándrÓ, „ tóban élő hal" (Székely) . T a l á n : „perca fluvia­
t i l i s ; oláh neve: kosztrosu (H . 0 . ) : mongol khadara, burjót yada-
ran, yadar „aesche, salmo thymallus" | tunguz, mandsu yadaran, 
kadara id . || j aku t yatis s tör , sterljat. A magyar alak w-jót j á ru lék­
mássa lhangzónak v e h e t j ü k ; v. ö. singér e mellet t : sigér, sügér (H. 0.) , 
bográncs e mellett : bogrács (oszm. bakrag) stb. 
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C) S z l á v e r e d e t ű e k : 
25. Bálin „a spius rapax" ; (Drávafok) „blicca argyroleuca"; bólén 
(Göcsej), baing (Szatniár) , bolyin, bo'tn (Bodrogköz) , bálind, bálint 
(Duna és Tisza), pólind ( I p o l y ; H . 0 . ) : h o r v á t bolin-y „abramis bal-
lerus" (H. 0.) 
26. BÖke, büke (Balaton) „leuciscus ruti lus". H . 0 . szerint „nyil­
ván a bökle kopása s e fajra való h ibás a lkalmazása" , azonban i l y 
„kopás" a magyarban példát lan . Alak i l ag pontosan megfelel a 
h o r v á t belke „blicca argyroleuca" (H. 0.) ; szerb belka „squalius 
delineatus", Heck. (Popov.). 
27. Bules „perca í luviat i l is" (Drávafok. H . 0.) : szerb bules 
flussbarsch. 
28. Csuka „esox lucius" : ujszlov., orosz, lengyel, tó t scubi. 
bolgár szerb stuka, cseh stika | rumuny stuké, stijuké, u j -görög croííxx 
mordvin cuka (Miklosch.). Hogy ezen Éjszak-Oroszország vizeiben 
oly dúsan tenyésző halfajnak a magyarban nincsen eredeti elneve­
zése, arra alig lehet más okot képze lnünk , min t a melynek köve t ­
kez t ében a „ m e d v e " ós „k igyó" is idegen erede tű szavakkal j e lö ­
lödnek ós m e l y é r t a „ fa rkas" -nak ós „szarvas" -nak nem valódi 
nevező szó, hanem csak je lzői kifejezés (t. i . „nagy farkú, szarvú 
ál lat") a neve. Ez á l la tok t. i . a vogul nép vallásos képze le tében 
jelpin ujit „szent á l la tok" , melyeknek igazi n e v é t t iszteletből , vagy 
félelemből nem veszik ajkaikra. A csuka is „szent hal" (jelpin ynl) 
n y e l v r o k o n a i n k n á l 1 s tekintve a t ö b b i i lynemű ál la tok magyar 
1 Vogu l etnográfiai jegyzeteim köz t erre nézve a köve tkező 
közlés fordul elő az éjszaki v o g u l o k t ó l : sqrt-pupV -yuri lain;ltairt:: 
yoti ynmne sart-pupV . qnsairc anmaniü sqrt-%ul ne-yqtpan-ke jaktlawii, 
sqrt-pwpi' yütéyléné yum sqrt at teita „ csuka képű b á l v á n y a l a k o t emle­
getnek : a melyik férfi c sukakópü b á l v á n y t tart , hogyha női sze­
mély vágja fel a csukát , azt ama csukakópü bá lvány e lő t t ha j longó 
férfi meg nem eszi." Figyelemre mél tó szempon tunkbó l a csuka 
szereplése a K a l e v a l á b a n is, melynek regé i szerint ő nye l i el az 
égből a lá jöt t tűz i sz ikrá t s m i d ő n Va inamöinen nagy fá radságga l 
hálójába keritette. 
„Vélekedik i lyenképpen: A kezembe föl is fognám, 
Illessem-e puszta kézzel, A tyám kése ha i t t volna, 
E halat vaskesz tyűt lennel , U r a m a t y á m jó taglója. 
Kőből való kesz tyű nélkül , Kés HULLT alá a felhőből, 
Rézből való kesz tyű né lkü l ? " Tagló a nagy magas égből, 
Meghallá ezt a a nap Jia, Arany nyelű, ezüst élü, 
Ez t e h á t most ekkép szóla : ö v é b e hu l l t onnan felül 
É n a csukát fölhasitnám, (Barna F. ford. 48. r únó 201—216. o.) 
neveit, nagy valószínűséggel föl tehet jük, hogy az ősökné l annak 
je lzésére is valamely ha t á roza t l an je lzői kifejezés (pl . „fogas" = 
fogashal), vagy valamely á l ta lános szó (pl. „ha l" , amint a vogulok-
nál a „medve" xz~' s^opjv úf, azaz: „ál lat") j á r t a , melyet az 
alkalmasabb, speciál is idegen szó k ö n n y e n k i szo r í tha to t t (1. e 
je lenség b ő v e b b t á r g y a l á s á t : Hunfa lvy-Album 130. 1.) Figyelemre 
mél tó , hogy a t ö b b i ugor nyelvekben is idegen e rede tűek a csuka 
nevei: vogul sart, sort, osztj. sart sört a t a t á r curtan, kojbal sortan. 
j aku t sordon „csuka" nevekkel vannak rokonság i viszonyban (lásd 
fönnt a harcsa czikket) s ugyanevvel függ össze a zűrjén sir 
„hecht" szó is (v. ö. zörj . éié gyer tya : vot j . éné; t ő : énét- „viasz") | 
a vo t ják cipej egyező mása a szerb scipel', scipel „csuka" (Miklosch.), 
melynek ter jedtségi ha t á r a ú g y látszik é j szakabbra nyú l ik j a permi 
soka, mordvin cuka s a finn hauki a magy. csuká-val fakadtak közös 
szláv tőből | az orosz-lapp carva „ h e c h t " a finn sorva és svéd sarf 
„plötze" megfelelője . Csupán az orosz-lapp nUjkkes^ nu^ikes és a vele 
valószínűleg azonos cseremisz nus „hech t " lá t szanak eredeti szók­
nak; azonban ké tes , hogy ezek kezde t tő l fogva is halnevek: v. ö. 
mordvin net'kas, met'kas, „gy ik" , Votjáfcnnsi: koj n. jiro n. „piócza" 
(mint magy. csík, gőte 1. fön tebb , ós lat. anguilla „angolna" anguis 
„k igyó" a lapszavához képes t ) . 
29. üévér-keszeg „abramis brama ;" dévért-keszeg (Göcsej. H . 0.) : 
h o r v á t dyvery „abramis brama" (H . 0 . ) , szerb deverika „brachsen , 
cyprinus brama" (Karads.). 
30—31. GalÓCZa „salmo hucho": szerb, h o r v á t glaoatica i d . (H.O. 
Miklosch.) ; glavotica „a r t meerfisch, t rot ta" (Popov.), a glava „fej" 
szó származékai . — U g y a n é családból való az erdély i v i d é k e k r ő l 
följegyzett „fejes" kolty „cot tus gobio" hal neve, melylyel szoro­
sabban egyeznek a szerb glavot' „grundéi , gobius", t ó t lilavac, Mae 
s kü lönösen az oláh klovoc (H . 0.) „cot tus gobio." 
32. Guluz (Nyi t ra-Ipoly) „gobio vu lgár i s , " gruz (Zólyom) „gobio 
fluvaiatilis" (H. 0.) : t ó t hrUz, limzik „gobio fluviatilis" (H. 0.) V . ö. 
szerb gruj „meeraa l" (Karads.). 
33 — 34. Ingola „pe t romyzon fluviati l is" (Székely. H.O.) : A latin, 
olasz anguilla mása, melynek azonban nem közve te t t en , hanem 
szláv r évén j ö t t á tvéte le . Ez u t ó b b i fölfogásra utal a kezdő magán ­
hangzónak eltérése, mely alkalmasan a szerb jegulja, bo lgár jegulja 
újgörög '.ryxoúX-r] (régibb * jonknlja Miklosch.) a l akokbó l m a g y a r á z ­
ha tó . Közve te t l en megfelelője az olasz szónak a k o m á r o m i ángvilla 
„angui l la í luviat i l is" és az olasz ina képző t tükröző köznyelvi 
angolna (v. ö. kápolna: lat. capella.). Az Íróknál ho l „pe t romyzon" 
hol „angui l la" (Szabó D.) é r t e l emben használa tos ingolna az ingola 
és angolna alakok hangbeli kombinácz ió jának e redménye . 
35. Jász (Beret tyó-Újfalu) „squalius dobula", jász-keszeg (Komá­
rom. Szeged), jász-ponty (Petényi) id . | jácz (palócz) id . | jász-paducz 
(Szendrő) „abramis melanops" | gyász-keszeg „fekete keszegfaj" (Bala­
ton) „t inca vu lgár i s" . B o d r o g k ö z b e n jáz alakja van (H. 0.) s Kassai 
szótára szerint is hegyaljai neve jáz „cypr inus jeses" ; t e h á t e hal 
n e v é n e k semmi köze sem a „ jászok"-hoz, sem a „gyász"-hoz, mint 
a népe t imológ ia felfogja, hanem azonos az orosz jaz „cypr inus 
ruti lus", lengyel id . , s z e r b j e „cypr inus ballerus", cseh jes, jesen 
„cypr inus jesesu alakokkal (Miklosch.) 
36. Kárász „carassius vu lgár i s" ; karics (palócz) i d . (H. 0.) : 
cseh karas, szerb karas, orosz-lengyel karas, szorb kharas, karas, 
fehér-orosz korost! \ rumuny karas | l i tván karósas, le t t karüse | nóm. 
karansche, éjszak n é m e t karutze, porosz, gareis, karsche, erdélyi szász 
kores | dán karudse, déli svéd karussa | olasz coraeino, franczia 
corassin, lat. coracinus, g ö r ö g x.opaxívor (Miklosch. Grimm). V . ö. 
finn kouri, észt kogr, l i v kogros „ka rausche" , t ovábbá zürj . gic id . 
ós t o v á b b i r o k o n s á g u k a t (1. fönnt görgicse 3. sz.) 
37. Kelen (Göcsej) „scardinius erythrophtalmus"; kele (Balaton) 
i d . ; telény (Mármaros) „sqalius dobula" : keling (Kis-Majtény) id . 
(H. 0 . ) : szerb klien „squal ius dobula", cseh klenel lengyel klen „weiss-
fisch" (Miklosch), t ó t klen „leuciscus ruti lus" (H. 0.) | rumuny klean. 
38. Kolcz, kólcz "aspro", kócz (Vág), kosz (Baja), gócz (Szeged. 
H . 0.) : t ó t kolec „aspro" , tdk. „faszeg, czövek" (a szláv kol 
„pfahl" d imin . képzése) , kolok id . Magyar neve a Ny i t r a torkola­
tánál : „kerókszeg" mely a t ó t szónak fordí tása s H . 0 . szerint 
„k i tűnően festi az alakot." 
39. Lazacz „ t ru t t a salar." „Népies elnevezése nem lehet, mert 
csak az éjszaki tengerbe szakadó fo lyókban él, n á l u n k a Pop rád ­
ban, melynek vizé t magyar szigony nem vágja, magyar háló nem 
já r ja" (H. 0 ) : cseh losos, lengyel tosos, orosz losos, \ l i tván lasis, 
let t lasis, lasens | ófelném. lahs, angolszász leax, ónord lax li finn 
lolú, észt leld (innen a dialektikus orosz loy: 1. Weske: 17. 1.), l i v . 
las; las, lapp luossa, zür j . löd, permi losos. Mikloschich szerint: ,,-oú 
ist woh l suffix ; das h und l i tván é neben slav. s deuten auf pala-
tal k." Megvi lág í t ják e hang je l enségeke t a köve tkező ugor alakok, 
melyekből l á tha tó l ag az eu rópa iak a lakul tak: éjsz. vog. Iqnysdn, 
kondai lansin, pel imi lanséfí, tavdai lansan „seegründl ing , cyprinus 
phox inus" ,ő r s piskozob \ | éjsz. osztj. lounifi „cypr inus idus" | vot j . Ion 
lachs, der i m see ü b e r w i n t e r t hat. (Wied.) ; zür j . l'ol' i d . Az u t ó b b i 
alakok szerint a vog. Iqfíysan, Iqnsm össze té te lnek mutatkozik, 
melynek utórésze lehetne bár a vog. kds&n = magy. keszeg. 
40. Márna „barbus fluviatilis" : bolgár , szerb moruna, muruna, 
mrena, ujszlov. mrena, murena, t ó t mrena, cseh mrena, lengyel 
murena, mrzana, orosz miron, murena | rumuny moran, mréné | t ö r ö k 
muruna la t in muraena, ógö rög yófyotpw (Miklosch.) 
41 . PadllCZ „ chondros toma nasus" ; paduszk (Bodva); podviz-hal 
(Göcsej) ; paticz ( L é v a ) : H . 0 . szerint „a t ó t podustva névve l egy 
tőből fakadt", mely szónak m u r a k ö z i h o r v á t mása a szótár i rész 
szerint: podbusty. Van a szerbben is pátuca „nasenfisch, schneider-
fisch, cyprinus nasus" (Karadsch.) 
42. Pei\ke-hal „ rhodeus amarus" (Győr . H . 0.) : v. ö. szerb 
pitka „barsch" (Karadsch,). 
43. Piszke „a lburnus lucidus" (Duna): szerb peskela „ar t íisch, 
scardinius scardassa Bonaparte; leucos rubel lá Heckel" (Pop.). 
A pisze-hal vá l toza t népe t imológ ia műve . 
44. Pisztráng „ t r u t t a " : lengyel pstrag, bzdrqg, cseh, tó t , kisorosz 
pstruh, orosz pestruska „forelle" | rumuny péstrav, ú jgö rög jc&Ltpe^k 
id. a „ tarka, foltos" j e l en t é sű szláv pstrg (orosz pestryj) szótól . 
45. Platyicza (Mező-Záh) „abramis brama" (H.O.): orosz ploüea, 
plotva, „plötze, cyprinus erythrophtalmus", kasszubi plotka, plotz, 
ploczieczka, plociea „leucisus rut i lus" (Benecke) | n é m e t platz, plet; 
pletze, plötze. T e h á t nem „oláh e r ede tű" s nem annyi min t nlatice = 
late = széles", mint H . 0 . hiszi. 
46. Riba-Aa/ „a lburnus lucidus" (Göcsej ; H . 0.) ; riba „apró 
halacska" (Tájsz.): orosz, lengyel, cseh, t ó t ryba, szerb, bolgár , 
ujszlov. riba „ha l" . Azonos é r te lmű idegen és eredeti szókból álló 
összetételre t öbb pé lda akad n y e l v ü n k b e n is, i lyenek: kö-szikla, 
fogoly-madár, hamu-pipö, puszta-kietlen, czimbora-társ stb. 
47. $zá\ia.-keszeg (Szeged) „abramis sapa" (H. 0 . ) ; szápó-keszeg 
i d . : r u t én sápa „abramis ballerus", orosz sápa id . (Dal) | n é m e t 
zope, schcuppe, schicope id . | l i tván szapulás, szapals „döbel , leuciscus 
dobula" (Nesselmann), „squalius cephalus" (Benecke); kur landi sapal 
id . | v. ö. olasz chieppa „welsfisch". Szarvas G. a magyar alakot a 
lat in salpa (sturio salpa) tengeri hal n e v é t ő l szá rmaz ta t j a (v. ö. 
ehhez g ö r ö g cáATO], olasz salpa, sarpa „goldstr ich-f isch)", míg H . 0 . 
a g ö r ö g acLizéQ&*fc ( = olasz saperda art ílussíisch) szót tartja ősének, 
mely tő l a Pal las tól fölál l í tot t abramis sapa t udományos műszónak 
is u tórésze származnék (Nyőr. X I V , 7 ós 368. 11.). Mindké t föl­
vé te l va ló sz ínű t l en ; a Pallas-fóle műszó utórósze orosz szó. 
48. Tergélye, tergély „&siperu (Moln. Alb . ) . „barsch" (Pár iz-Pápai ) : 
H . 0 . k ö v e t k e z ő k e t írja e s zó ró l : „Közhalász nem mondta be sehol. 
Ta l án délszláv e r e d e t ű ; mert Da lmácz iában a a Zermagna és 
Kerka fo lyókban ól egy scardinius-faj, melynek közke le tű neve 
dergle s a melyre Heckel a „scardinius dergle" fajt a lapí to t ta . 
A dergle i smét azonos a g ö r ö g -p'yXa (mullus) ha lnévve l . E szó­
nak szerb alakjai: drle „scardinius dergle Heckel", trgl'a, trigla 
„ar t meerfisch", triglia, tragali; trila „ar t meerfisch, trigliodeus ; u 
trija „ ro te meerbarbe" (Pop.). 
D) N é m e t e r e d e t ű e k : 
49 — 50. Bökle „a lburnus lucidus". H . 0 . szerint „bökle, ökle egy 
tőből fakadt a n é m e t uklei stb. nevekkel". Alkalmasabban kínálkozik 
az egybeve tés re a németpokel ;pickel-Jiering (hollandi pekel, angol pickel). 
Nyi lván u g y a n é szó : bikkely „sárgásfehér hal, mely Agne l l i szerint 
kárász és keszeg köz t ál l" ; H . 0. szerint „scardinius erythrophtalmus". 
51 — 53. DomolykÓ „squalius dobula"; n é h a : „leuciscus ruti lus" ; 
domorkó (Győr) , tomolykó (Ercsi) id . (H.O.) : n é m e t döbel, rég ibb alak­
jaiban dubel, dübel „squalius major" (Grimm) ; „ar t weissfische (cypri­
nus dobula". Sanders), debel, diebel, deibel, deivel, düvel „squalius cepha-
lus" (Benecke). V . ö. a szóközópi mássa lhangzó-vá l tozásra n é z v e : 
gümecs ap ró kőda rab (Nyőr. I I , 278) : göbecs (Tájsz.) I Icaczamajka : 
kaczabajka. Tekintve az o lykor előforduló „leuciscus"-féle alkalma­
zást, t o v á b b á a domorkó alakban is m u t a t k o z ó l-r vál takozást , 
u g y a n é szó rokonságába ke l l soroznunk a köve tkező halneveket 
i s : dobár „leuciscus v i rgo" (Bodrogköz) , dúbár „perca Űuviatilis" 
(Karád) , dóber „pe rca f luvia t i l i s ; acerina cernua" (Bere t tyó) , — meg­
jegyezve, hogy Benecke az „idus melanotus" halfajnak diebel, dübel 
nevei mellett topár, tapar, tabarre, tabelle, l i tván topár vá l toza toka t 
is jegyzett f e l ; t o v á b b á dobáncs „leuciscus v i rgo" (Erdély) ; dobane* 
„cypr inus dobula" (Kassai), dibbancs „perca í luviat i l is" (Eger H . O.j. 
54—55. GiQb-hal, kop-hal (régi í róknál) „gobio űuvia t i l i s" , göbhal 
(Petényi) ; goboly (Erdély) id . (H . 0 . ) : n é m e t gob, gobe, kob, köbe 
„eine art fisch, meergrundel" (Sanders), koppé (H . 0.) | la t in gobio, 
olasz gobbio „g ründ l ing" . A magyar goboly egy dimin. német gobel 
alak m á s a : (v. ö. u jszlovén kap, kapel „gobius") . Ide sorakozik a 
székely géb „ ( tóban élő hal: t a l án gobio)" n é v is, melynek pé lda ­
képe i mint H . 0 . is r á m u t a t az erdély i szász glffen, o láh give 
(gobio fluviatilisi. Ezekkel ny i lván e g y b e f ü g g n e k : nóm. giebel „ar t 
karausche, c3Tprinus gobio, zuw. verwechselt mi t dübel* (Sanders), 
gieb, gieben „blicca b j ö r k n a " (Benecke). 
56. LÖbÖ „a lburnus lucidus": „Nyi lván a ném. lauben magyaro­
sítása" — jegyzi meg H . 0 . e szóra. Még pontosabban megfelel 
a laabe mel lékalak (Grimm). 
57—59. Koncz-hal (Galgóczi) „scardinius erythrophtalmus" : 
ném. kunze egy hal neve (angol parr), lachs-kunze (1. Grimm) | orosz 
kúnla „salmo cundscha Pallas, art lachsforelle". Ny i lván egybefügg­
nek e szóval a „scardinius , leuciscus" é r t e lmű konczár (Veszprém), 
konczér, koncsér (Balaton) nevek, melyek mellett a s ióment i göndér 
„leuciscus ruti lus" hangmegfe le lésóben v i lágosan mutat a n é m e t 
eredetre. V . ö. svajczi günger „ein fisch, döbe l" (Sanders). 
60. Kölönte, botos k. (Erdővidék) „cot tus gobio" (H . 0.) Bár­
mennyire k íná lkoznak is szoros je len tésbe l i s részben alaki egye­
zésüknél fogva az összehasonl í tásra a szepesi szász keiling „cot tus 
gobio" (H. 0.), valamint a ném. kühling, keuling „cypr inus idus" 
és „gobius niger" (Sanders): a magy. alak végze te p é l d a k é p ü k k e l 
meg nem magya rázha tó . I n k á b b egyez t e the tő a nóm. grandéi, 
grundéi (szokottabb a lakjában : gründling) „cypr inus gobio' ' (Sanders), 
„gobio í luviati l is" (Benecke) a szókezde tnek olyfóle vál tozásával , 
minőnek pé ldá i : Méta e. h. kréta, salajber (v. ö. schreiber), tológer 
(v. ö. trager) stb. 1. N y e l v ő r k a l a u z 61. 1. A szóvégi l kopása közön­
séges hangje lenség n y e l v ü n k b e n (1. u. o. 73. 1.). 
61. LÓgga „squalius dobula" (Füle , H . 0.) : nóm. lauge, lauke 
„cypr inus alburnus u. leuciscus" (Grimm). 
62. Nyerfli „leuciscus v i rgo" (Győr, H . 0 . ) : ném. nörf, nerf; 
nörfling, nerfiing „ein karpfenartiger fisch, cyprinus orfus" (Grimm). 
63. 0\-hal „pe t romyzon fluviatilis" : „Pe t ény i szerint a n é m e t 
uhle kap tá já ra" (H. 0.) . 
64. Ökle „ rhodeus amarus" (H. 0.) ; „cypr inus aphia" (Kassai) : 
nóm. ückelei, ickleg, üklei „ein kleiner weissfisch" (Grimm) | lengyel 
uklej, orosz ukleja, t ó t uklajka, okiajka, cseh oukleje „cypr inus albur­
nus" (Miklosch.); „a lburnus bipunctatus" (H . 0.) . | l i tván aukszle. 
65. Parcs „perca fluviatilis" (Olt) : „Nyi lván a barsch magya r í ­
tása" (H. 0.). E szónak dialektikus másai pdrscli, börs, erdélyi 
szász persch (H. 0.) , melyhez sorakoznak: franczia pereké, angol 
perelte, lat. perca, g ö r ö g ftspxij. Ide való a szegedi persli „perca 
fluviatilis" is. 
66. Pe\eh-hal „a lburnus lucidus" (Grossinger) ; pele-hal „phoxi-
mus laevis" (H. 0.) ; pelle „mindenfé le ap ró hal összesége, amelylyel 
a f enókhorgo t felhalazzák" (Komárom, H . 0 . ) : ném. beleli, feleli, 
bölch, balche „name mehrerer lachsartiger fische" (Sanders) | orosz 
béljuga hausen, weissfisch". 
67. RáspÓ-/«a^ „aspro vu lgá r i s " (Szolnok, H . 0 . ) : ném. raspel-
börs „eine art börs , mi t rauhen und scharfen schuppen, perca 
radula" (Grimm). I nnen : szerb raspl'a „ar t fisch, squantinus". (Pop.). 
68—69. Retke „ a F á y - f ó l e szakácskönyvben alkalmasint a salmo 
hucho j e lö lő j e ; a néme tbő l véve , hol a salmo umbla neve : rötel, 
rötele, röteli (H . 0.) . Gr imm s z ó t á r á b a n : rötling „ar t forelle ; salmo 
umbla" ; rote, rothele, rötling, rötel stb. „name einer ocl. mehrerer 
r ö t l i c h e r fische (cyprinus rut i lus)" . Ide t a r t o z ó n a k látszik a 
Tájsz.-ban közöl t rütyöke (Balaton), melynek je len tése H . 0 . szerint 
„a lkalmasint alburnus lucidus". 
70. Semling, semlgénk, zsemlénk (Erdé ly) „barbus Pe tény i i (H. 0 . ) ; 
salmo parvus" (Újfalvi - Szikszai) ; zsömle-hal, semle-hal (székely) : 
e rdélyi szász semleng barbus P e t é n y i i (H . 0.) ; ném. salmling (Grimm, 
2754. 1.), salm, salmen, középfeln. salme, ófeln. salmo, lat. salmo. 
71. Ké t ség te l enü l idegen erede tű a serincz „acer ina cernua; 
acerina schraitzer" ha lnév is, melynek P e t é n y i és Szirmai srácz, 
sráczhal, sréczer vá l toza ta i t jegyzik föl. A n j á ru l ék mássa lhangzóra 
hasonló helyzetben a n a l ó g i á k : bográncs : bogrács, bogáncs : bogács, 
papancz: papacz, pipacs. 
* 
E g y e l ő r e homályos e rede tű nép ies magyar halnevek: borholg, 
porhó (Dobrony) „acer ina cernua" | bobálik (Bihar) „umbra canina" | 
csellé (Olt) „phoxinus laevis" | lánnakcszeg „pelecus cultratus" (Bod­
rog) | lapistgán (Balaton) „ rhodeus amarus" | lezser (Bodrog-köz) , 
lecserlecs (Kornádi) „acer ina cernua" (v. ö. szláv lese „cypr inus 
brama") I macza „acerina cernua" (Csongrád) | peszmeg, peszmetke 
(Tisza-földvár) „ a lbu rnus" | petenge „ chond ros toma nasus" | pohé 
(Karád) „a lka lmas in t rhodeus amarus" | pikó (Kőrös-Tarcsa) „ace­
rina cernua" (v. ö. l i tván pükgs, kur landi pukis „acerina cernua" [ 
pér-hal (székely) „ thymal lus vexil l i fer" (v. ö. ném. pier regenwurm; 
szerb pijora „ar t meerfisch ; palamida". Pop.). | pozsár (Balaton-
Erdé ly ) , „cypr inus carpio" ; pozsárharcsa (Szatmár) „cilurus glanis" 
(v. ö. ujszlov. piskor, peskur „flusspricke", szerb piskor „muraena" , 
cseh piskor „beissker", orosz piskarj, peskarj „cypr inus gobio" ; 
ném. beissker stb., melyeknek te rmésze tesen a magy. alak nem 
lehet köz vetetlen átvétele) | pócz (Bodrogköz) „ u m b r a canina" | 
szeplin, szeplen, (Tisza-Földvár) „abramis vimba" | varsinta, vasinta, 
vaskó, barsóka (Balaton) „acerina cernua és acerina schraitzer" (v. ö. 
ru tén véré, versik „sör tehal , aspro"). H . 0 . 
I I I . 
A népies halnevek egy részének k imuta to t t ősrégi eredete 
természetes k ö v e t k e z m é n y k é p p e n vonja maga u t á n annak való-
szinüségét , hogy a halászat i eljárás és eszközök t e k i n t e t é b e n nem 
ál lha t tak a magyarok kezdetleges fokán a fe j le t t ségnek m á r akkor 
sem. midőn a rokon né pek tő i elszakadtak, sőt hogy n a g y j á b a n — 
ha esetleg csak elemi fo rmákban is — ismeretesek lehettek e lő t tük 
a mai napság gyakorlatban levő m ó d o k és szerszámok mindegyike. 
F igye lemremél tó t anú i ságo t tartalmaz ez i r á n y b a n a v o g u l t e ­
r e m t é s i h i t r e g e , melyből azt lát juk, hogy e n é p h a g y o m á n y a i 
szerint, valamint az íjj ós ny í l készí tése, ú g y a legfőbb halászat i 
eszközök, jelesen a czége, varsa és háló ismerete is a legősibb 
kul túra i v í v m á n y o k közé tartozik, a rege n y e l v é n szólva : az ős­
embernek isteni k iny i l a tkoz ta t á s ut ján nyer t t u d o m á n y a . í m e ezen 
egyéb t ek in te tbő l is érdekes részlet ford í to t t szövege (Vogul Nóp-
költ . Gyűj t . L , 149. 1.): 
Az ének embere, a rege embere miu t án hé t telet átél t , m i u t á n hé t 
nyarat el töl töt t , az Obhoz ment. Obi fajta hala megnőt t , megkorosodott, a viz 
egész magasságában úszkál . — Hazament, atyjához, anyjához érkezet t , [így] 
szól : „ím, atyám, az Obnál j á r t a m : obi fajta halam sok, a viz egész magas­
ságában j á r ; néz tem folyóbeli fajta halamat: folyóbeli fajta halam elszaporo­
dott, a viz egész magasságában úszkál . Minő tanácso tok van nektek: ezt a 
vizi halamat, ezt az erdei vadamat miképpen fogja (ölje) meg az ember? 
Éhező szivük miképpen kell, hogy csi l lapodjék? Fázó testeiket miképpen 
melegí tsék?" — Atyja szó l : „fiacskám, te én tő lem tanácso t ké r sz : nekem 
öreg embernek micsoda tanácsom lehet?!" Ha arra keresel tanácsot , hogyan 
kell megfogni az erdei vadat, ha arra keresel tanácsot , hogyan kel l megfogni 
a v iz i halat: menj íöl Fönnséges-Eg a t yádhoz ! " 
[Az ének embere, a rege embere] belebújt vörös evet bőrébe. Vörös 
evet alakjában ím fölhág a hétfokú ezüst-hágcsóra . A karma erőt lenné vá l t 
a foga erőt lenné vál t . Fönnséges -Eg atyja lakó e z ü s t r ú d ú rudas házába be­
ment. Fönnséges-Eg atyja fejét leeresz tvén ül. Lábához feküdt, fö lá l lo t t ; 
ismét lefeküdt, harmadszorra is lefeküdt lábához. F ö n n s é g e s - E g atyja fejét 
fölemelte s [így] szól : „fiacskám minő enni való étel szükségébe estél, ivó 
víz ínségébe ju to t t á l , hogy azér t i smét eljöttél én hozzám könyö rögn i ? " — 
Ő felel: „Fönnséges-Menny atyám, Fönnséges -Ég apám, minő ennivaló étel Ínsé­
gébe estem volna én, minő ivó víz szükségébe estem volna én? Igédre 
termett embered elterjedt az egész földön, szavadra termett erdei vadad létre 
j ö t t az egész földön ; szá rnyas állat szárnyas állat módjára nő t t meg, lábas 
ál lat lábas ál lat módjára korosodott meg, emberem ember módjára korosodott 
meg, vízi halam vízi hal módjára szaporodott meg: hogy ezen igédre termett 
embereid éhező sziveiket mi módon csillapítsák, fázó testeiket mi módon 
melegítsék, hogy igédre termett v iz i haladat, erdei vadadat minő halállal 
öljék meg, minő módon ejtsék kézbe, erre nézve j ö t t em ím én te hozzád 
tanácso t k é r n i : miképpen rendeled?" 
Fönnséges -Eg atyja fejét leeresz tvén csendesen ül. Midőn fejét föl­
emeli [így] szól : „fiacskám, miképpen rendeljem immár én neked, hogy igémre 
termett erdei vadamat, vízi halamat fogjad?! Leérkezel az alsó világi nép 
lakta kérges földre, [ott] van az én igémre termett erdei fám. Kemény fának 
hasí ts keményéből , rugékony fának has í t s rugékony részéből ; a két fát illeszd 
egybe! Az Obon, igémre termett halaim közöt t tok-fajta haladnak szerezd meg 
aztán hólyagát , főzd meg a tűzön, [kétféle] fádat ragaszd (mázold) egybe, kötözd 
őket együvé, i l y módon (abból) csinálj i j j a t ! Igémre termett erdei vadamat 
[az ember] üldözni fogja, utoléri , a közelben nyíllal meglövi, s ilyen szerrel 
j u t kézbe. Ha szárnyas fajta állatod j u t közelbe, készí ts szintén azon módon 
nyilat, készí ts fából nyelé t — szárnyas fajta sok ál latod a midőn közelbe 
ju t , ama nyíl lal öljék meg. A m i i g é m r e t e r m e t t v í z i h a l a m a t i l l e t i , 
— é n (t. i . „Ég") n y á r r á v á l t o z o m — m i n d a f o l y ó e r e k n ek, m i n d a 
t a v a k n a k t o r k o l a t á t z á r j á k e l c z é g é v e l . I g é m r e t e r m e t t e r d e i 
f á m b ó l h a d d h a s í t s a n a k p á l c z i k á k a t ; g y ö k e r e s f á n a k h a d d ve­
g y é k g y ö k e r é t , h a s í t s á k v é k o n y r a , f o n j a n a k k i s k ú p v a r s á t, [az 
e m b e r ] b e m á r t j a a v í z b e : i g é m r e t e r m e t t v í z i h a l a m m a g a 
m e g y b e l é . T é l r e v á l t o z i k [az i d ő ] : m i n d a f o l y ó k o n , m i n d az 
O b o n k e r e s z t ü l k é s z í t s e n e k c z é g é t , H a d d f o n j a n a k n a g y v a r ­
s á t : az e m b e r v í z b e h e l y e z i , i g é m r e t e r m e t t v í z i h a l a m m a g a 
m e g y ü r e g é b e . M i d ő n az e m b e r k o r a b e l i v i l á g b e á l l , az e m b e r 
i d e j e b e l i v i l á g l é t r e j ö t t : é h e z ő s z i v e i k a v v a l c s i l l a p o d j a n a k , 
f á z ó t e s t e i k e t a v v a l m e l e g í t s é k . Erdei vadat fognak ölni : ha lábas 
fajta ál latot ölnek, l enyúzzák a bőrét . Az az ember, kinek fázó teste subára 
szorul, kész í t sen s u b á t : a kus-szíívve szoruló ember hadd készí tsen fcus-szürt, 
a mal iczabundára szoruló ember hadd készí tsen mal iczabundát ; fázó tes té t 
avval melegíti , fázó keze avval melegedik." 
Leszá l lo t t az alsó földre, megérkeze t t a maga lakta atyai házba, meg­
érkeze t t a maga lakta anyai házba. Atyjához szól: „Fönnséges -Eg a tyám így 
t an í to t t engem." Atyja szól : „A mint Fönnséges -Eg a tyád neked mondta, ha 
erődből telik, a szerint végezd e l ; ha tehetségedből telik, a szerint cselekedd 
meg! Ha én tő lem kérdezősködö l : mi — anyád megöregedet t , én megöreged­
tem — kimúló korra j u to t t ké t ember, haló korhoz érkeze t t két ember, 
nekünk micsoda neked mondha tó okos szavunk van?! Ha van há te rőd : 
magadnak van, ha valami mellerő van számodra rendelve: te neked van 
rendelve." 
A z u t á n ö l t ö z k ö d é k , m e n t k i f e l é , h o g y s z é l e s e f ö l d ö n 
v a l ó n é p é t t a n í t s a . í j j a l v a d á s z ó e m b e r t í j j k é s z í t é s r e t a n í t j a , 
n y í l l a l v a d á s z ó e m b e r t n y í l k é s z í t é s r e t a n í t j a . V í z i h a l a t f o g ó 
e m b e r é t n a g y v a r s a f o n á s á r a t a n í t j a , k i s k ú p v a r s a f o n á s á r a 
t a n í t j a . N y á r r a f o r d u l [az i d ő ] : m e g t a n í t j a n y á r i c z é g é t c s i n á l n i ; 
t é l r e f o r d u l [az i d ő ] : m e g t a n í t j a t é l i c z é g é t c s i n á l n i . A h á l ó v a r ­
s á v a l h a l á s z ó e m b e r t m e g t a n í t j a a h á l ó v a r s á v a l b á n n i , a g y ki­
l ó m m a l h a l á s z n i . Azu tán az erdei á l la tot vadászó ember íjjat készí t , 
nyilat készít . Elmegy az erdőbe, megtalál ja az erdei vad út já t ; üldözi , közel 
érkezik hozzá, nyíllal lövi, ott meg is öl i : bőré t lenyúzza, megszárí t ja , h ú s á t 
haza viszi : a leányos ember leányának éhe (szive) csillapúi, a fias ember 
fiának hasa megtelik. — V í z i h a l a t h a l á s z ó e m b e r e , m i d ő n n y á r r a 
f o r d u l az i d ő , n y á r i c z é g é t c s i n á l . F á b ó l p á l c z i k á k a t h a s í t g a t , 
v é k o n y r a h a s o g a t j a , k i s k ú p v a r s á t f o n , b e l e h e l y e z i a v i z b e . 
M á s o d nap e l m e g y [oda] : í m t e l i v a n b e l e m e n t v í z i h a l l a l . H a z a 
v i s z i , l e á n y o s e m b e r l e á n y á n a k hasa m e g t e l i k , fias e m b e r f i á ­
n a k é h e c s i l l a p ú i . — A h á l ó v a r s á v a l h a l á s z ó e m b e r : a h e g y e n 
egy f ü s z á r t e r e m , a z t k i t é p i , h é j á t l e h á n t j a , f o n a l a t k é s z í t , 
h á l ó v a r s á t f o n b e l ő l e , v i z b e b o c s á t j a , a v í z i h a l m a g a m e g y 
b e l é . — A g y a l o m m a l h a l á s z ó e m b e r fa k é r é g b ő l h á n c s o t n y ú z , 
k ö t e l e t f o n , a s o k f o n a l a t e g y b e f ű z i , b e l e v e t i a v í z b e , v í z i 
h a l a t h ú z f ö l ; l e á n y o s e m b e r l e á n y á n a k hasa m e g t e l i k , f i a s 
e m b e r f i á n a k é h e c s i l l a p u l . 
Nem lehet merő vé le t lenség , hogy a t e remtés i r egében — 
melyet Reguly jegyzett föl a Szigva folyó me l i ékén — éppen a 
c z é g e és v a r s a azok a halászat i szerszámok, melyeknek a lkotá­
sát és kezelését egyenesen i s ten tő l tanulja el a hajdankor embere, 
vagyis melyek — egyszerű szavakban kifejezve a kö l tő i e lőadást 
— a vogul nép emlékeze te szerint a legősibbek. Ez a felfogás te l ­
jesen e g y b e v á g az ősrégészet k ö v e t k e z t e t é s e i v e l ; „a dolog t e r m é ­
szeténél fogva" — igy itél H e r m á n Ot tó (149. 1.) — „ a z ű. n. 
r e k e s z t ő h a l á s z a t k ö v e t e l h e t i m a g á n a k az ő s i s é g 
k é r d é s é b e n a l e g e l s ő h e l y e t . E lá l l an i a hal ú t já t s bizo­
nyos i r á n y o k b a te re ln i : ezt a t e rmésze t tő l , az á radó pa tak tó l , 
fol} 7ótól, a dagadó és apadó t enge r tő l tanulhatta el az ember s a 
verés, a vószlés eszméje anná l k ö n n y e b b e n j ö t t eszmeköróbe , mert 
a fa, a nád k ö n n y e n i d o m í t h a t ó s e tu la jdonságo t é sz revehe t t e . " 
A kul túra ősmestere , így ér tesí t b e n n ü n k e t a rege, midőn 
szóles e földön való n é p é t taní tga t ja , az ősi halászó eszközökön 
k ívül „meg tan í to t t a a gyalommal halászó embert gyalommal ha­
lászni." Ez ujabb fe j lődós: egybefügg a fonalszerzós és kö té lve rés 
tudom áiryával. 
„A hegyen egy fűszár terem, a halászó ember azt ki tépi , 
hóját lehánt ja , fonalat készí t ." Ez a fűszár, mint a legújabb időkig 
fönmarad t gyakorlat bizoiryítj ci, El 0 S 2b I á n , melyet ezér t ujabban 
„vogul kender"-nek (mans pqnlé) is neveznek a Konda vidékén 
(rendes neve: éjsz. vog. yjcsiü, lozvai khumn, tavdai khiiwfí „égető, 
cs ípő") . A kö té lhez a rege szerint „fakéregből háncso t nyúz na k" ; 
ez a fa : a n y í r f a. 
A ny í rháncs -kö té l r e fűzöt t csalánháló kezdetleges halászszer­
szám : de a vogul n é p t e remtés i r egé i egy m é g kezdetlegesebbnek 
t a r t o t t á k fönn emlékezeté t , mely fontos t anu l ságo t foglal magában 
a halászat á l ta lános t ö r t é n e t é r e nézve is, amennnyiben azt mutatja, 
hogy a h á l ó a c z é g é n e k , v a g y v e j s z e s ö v é n y n e k e g y e ­
n e s f e j l e m é n y e , eredetileg nem más, mint ez u tóbb iaknak 
v e s s z ő k b ő l k é s z í t e t t , k ö n n y e n m o z g a t h a t ó alakulata. í m e 
m a g á n a k a r e g é n e k szavai; (Vogul Népkö l t . Gyűj t . I . 132. 1.), 
melyet az éjszaki Szoszva folyó fo r rásv idékén jegyeztem fö l : 
Miután Alsó-Ég (azaz: Föld) anyánk az embert megteremtette, Fönn-
járó-szárnyas-Kalmot i smét fölküldi (az égbe); „Fönn-járó-szárnyas-Kalm!" 
— mondja — „Fönséges-Ég bátj^ámhoz eredj fel ismét, mondd neki ezt: ijja 
fogott hé t férfidat megteremteni ím megteremtettem; de most megenni való 
vesszőbimbójuk (ér tsd : táplálékuk) mi lesz, megenni való lübimbójukat hon­
nan keressék? Te ezüs t lé t rá t bocsáss a lá ; megenni való vessző bimbójuk ama 
létra hosszában, — onnan hadd szálljon a lá ; megenni való fübimbójuk ama 
lé t ra hosszában, — onnan hadd szálljon alá !" Fönn- járó-szárnyas-Kalm föl­
érkezet t , Fönséges -Éghez szól ; „Alsó-Ég anyám izeni, H é t - E g anyám izeni: 
i j ját fogott hé t férfidat megteremteni i m megteremtettem: de most megenni 
való vesszöbimbójuk, megenni való fübimbójuk mi lesz ? Te ezüs t lé t rá t 
bocsáss a l á : megenni való vesszőbimbójuk ama lé t ra hosszában, — onnan hadd 
szálljon a l á ; megenni való fübimbójuk ama létra hosszában, — onnan hadd 
szálljon a lá ! Éhező szivük nagyon éhez ik ; ha vesszőhöz é rnek : a vesszőtől 
rogynak össze, ha fűhöz é rnek : a fűtől rogynak össze." Fönnséges-Ég kérd i : 
,.az ezüs t létra hosszában micsodámat bocsássak a l á ? " Fönn-járó-szárnyas-
Kalm szó l : „őszszel, midőn rövid napok ál lanak be, lúdfutkosó, réczeíütkosó 
hé t folyócskádnak, — lúdbukdácsoló, réczebukdácsoló hé t folyócskádnak hét 
halsereges vizéből kis h á t s z á r n y ú há t szá rnyas halat hozz e lő; mögös vá runk 
mögébe hé t j á v o r ú j ávoros mohlegelőt bocsáss alá!" Osz felé vá l t ím az idő: 
az az i j ja fogott hé t férfi most az erdőbe megy. H é t j á v o r ú j ávo ros mohlege­
löt t a l á lnak : rej tő vessző mögül közelednek feléjük, rej tő fü mögül közelednek 
feléjük. Megenni való vesszőbimbót ím onnan találnak, megenni való fübim-
bót ím onnan találnak. A mint az Obra leereszkednek, há t ím a Fönnséges 
atyjuk rendelte hal, — [s ez] nincs máskép — arasznyi hosszúvá lett már. 
M o s t v e s s z ő g y a l m o t c s i n á l t a k . V e s s z ő g y a l o^m m a i v a l ó 
g y a l m o z á s u k k ö z b e n a m i n t á z O b k ö z e p é r e n é z n e k : h á t 
í m e g y ö r e g e m b e r s z a k á l á t az O b m e d r é b e n , e n n e k e g é s z 
s z é l t é b e n s z é t e r e s z t e t t e . A z ö r e g e m b e r s z a k á l l á b ó l 
c z é g e ( b a l á s z ó s ö v é n y ) t á m a d t . I m m á r k e c z é z ő e m b e r k e -
c z é z i k , h á l ó v a r s á v a l h a l á s z ó e m e r h á l ó v a r s á v a l h a l á ­
s z i k ; l e b o c s á t v á n h á l ó v a r s á j á t t o k h a l a t ü t , n y e l m a l a z a -
c z o t ü t , m u k s z u n l a z a c z o t ü t . K ö z ö n s é g e s j ó s z á g (t. i . h a l ) 
u g y a n c s a k b ő s é g b e n v a n . M i n d a m a i n a p i g í m az a j ó s z á g , 
az a h a l á s z a t i z s á k m á n y h a l á s z ó d i k ( ö l ő d i k ) f o l y t o n . E z ­
u t á n k i d e r ü l , h o g y az az ö r e g , k i az O b m e d r é b e n s z a k á l á t 
s z é t e r e s z t e t t e , s e n k i m á s n e m v o l t , m i n t F e n n s é g e s - E g 
ö c c s e : T a p é l - ö r e g . Abröncskerék alakjára forgó kerek világ hé t széle 
mind ama vizből e lőhozot t jószágga l áll fönn. 
A finnek nemzeti eposza, az őskor r egé i t éneklő Kalevala is 
fönn ta r to t t a emléké t amaz elemi szerkeze tű há lónak , melyrő l a vogul 
rege szól. Midőn az égből alájöt t tűzsz ikrá t a csuka elnyelte, nagy 
gondot okoz az ő megker í tése ; m ié r t is 
„ J á m b o r öreg Va inamöinen , 
Meg a kovács I lmarinen 
H á l ó t k ö t n e k h á r s f a - h á n c s b ó l , 
B a r k ó c z a k o r c z v e s sz ő-s z á 1 b ó 1 
B e i t a t j á k f ű z f a - l é b e . 
F ű z k é r g é n e k f ő t t n e d v é b e . " 
(Barna Ferd. fordi tásában 47. rúnó , 313—318. vers.). 
De ugyanitt szerepel már a töké le tes fölszerelést! gyalom is, 
melynek a n y a g á t a Kalevala ál ta lános ku l tu r á l l apo t ának megfele lő-
leg a 1 e n szolgáltat ja : 
Agyagalju földbe s z ó r v á n 
K i is kele a növevény, 
Rakás hamu szintén vala, 
Asszú pornak korhadata, 
Hajónak elhamvadtából, 
Dereglyének porladtából , 
A lenét há t abba vetek. 
Korhadványba beültetek, 
A l u tava vize part ján 
Ége te t l en csekély tájék. 
A tó há tán igen mélyen, 
K é t tuskónak a közében. 
A lenmagot ott találák, 
Halá l nyüve rej tekében, 
Földi féreg őrzetében 
Tuskó tövét hogy kiásták, 
,Egy kevés föld találtatok, Igen buján a ve temény, 
Szárba is ment már az uj len. 
Egyetlen egy nyár i éjen. 
A len éjjel vettetek el 
Ültettetek hold töltével, 
I r togaták . gyomlálgaták , 
Meg is nyövék, kibugázák, 
Keményen megtépegeték, 
Bolyhait leszedegeték. 
Vivék oszt' az áztatóba, 
Megáz ta ták namarjába ; 
Szaporán k ivonák onnan, 
Megszái ' í ták igen gyorsan; 
Onnan egyben hazahordák ; 
Alkalmasan megtilólák, 
Simára megsulykolgaták, 
Pozdorjáját ki tapodák, 
Nagy mohón megfésülgeték, 
Gerebenen meghéhelék. 
Már marokká idomúla, 
S azonfelül még egy télen 
Legott készen vol t a varsa, 
Köté lháló megalkotva, 
Annak alja száz öl vala 
Szélessége hé t száz vala, 
Majd kövekkel is ellátták, 
Kellően megsulyozgaták . 
Háló vetni ifjak mennek . . . 
Há ló t vetnek, evezgetnek. 
Húzzák, vonják, görnyedeznek, 
Hiizogatják vizhosszában, 
Majd megvetik más i rányban . . . 
Gyorsan tevék az orsóra 
Egyetlen egy nyár i éjen, 
Ké t nap közöt t lé tezőbsn 
Nénék, húgok fonogaták, 
Tűbe húzák az ángyikák. 
Há lóvá a legény népség, 
Köté l szélét ipák szövék. 
Vol t dolga a há ló tünek, 
J á r t föl s alá a hálótü-hegy. 
Míg a háló el nem készül t . (48. rúnó 15—78. vers.). 
Egyetlen egy nyár i éjen, 
A népszel lem köl tő i h a g y o m á n y a i n a k i l y val lomásai u t á n 
mé l t án vá rha t juk el, hogy a halászat i eszközök r ég i i smere tének 
nyomai a nye lv i k i fe jezésekben is mutatkozzanak. I lyenü l legvi ­
lágosabban jelentkezik a magy. háló szó, melynek szorosan egyező 
m á s a i : éjsz. vog. yulép, kondai, alsólozvai khulp, pel imi, közóp-
lozvai khulép „há ló" (or. set") | éjsz. osztj. yölép, déli yddap „netz"j[ 
másnemű igenévi képzésse l : zürj . kulöm ,,netz, setznetz, beutelnetz: 
reuse, fischreuse." Az igei a lapszónak t o v á b b k é p z é s e i : vog. osztj. 
yult-^omú. (a keczehá ló t )" | zür j . holt-, költ-, vot j . kait- „mit dem 
zugnetz fischen" s ebbő l : zür j . koltim, költim „zugnetz , beutelnetz" r 
vot ják kalton „ker i tő , vonó háló (or. bred'en)" | déli lapp. kalitét „a 
há ló t k ive tn i " , kalltaka „há ló" . Megvan a szamojéd nye lvágban i s : 
(jeniszeji szam.) kuolese7, kuorese „ne tz" ; kuoli-, kuore „das netz 
ziehen." (Halász; l g . Nyelv tud . Köz i . X X I I I . 28). Pelim v idékén 
az oroszok á tvéve a vogul e lnevezést kulup-nak hivják az „öreg­
há ló" - t . 
A hálószem kifejezésnek teljesen megfelelők a kondai vog. 
khulp-scim, a középlozvai khulép-sam, az éjszaki yulép-mm. Az „öreg" 
szemű há lónak vogul j e l z ő j e : yaril (y. yulep), középlozvai khara 
(tkp. „ tágas , t é r e s " ) ; ennek pontos alaki mása a bajai göre ebben: 
gőre háló === gyérháló, mely „öregszemü zsákhá ló" (H. 0.) Magának 
a gyér szónak is akad megfelelője a „há lószem"-re való alkalmazás­
ban, ez t. i . a tavdai vog. sérdy (s. jalem „gyér v. r i tka szemű 
gyalom"), melynek egyéb ugor megfelelői vot j . éer (i puz r i tka 
„ ros ta") , mord. sura, curo „undicht , selten", észt s&re id . stb. 
(1. MUgSz. gyér cz.) 
A kü lömböző h á l ó n e m e k elnevezései közül — amennyiben 
ezek önálló szók s nem körűl i rásos , vagy je lzői kifejezések — 
ugor e rede tüeknek mutatkoznak: a póné, csuhé, mét-háló, t ö r ö k ere­
de tűek : a gyalom és kecze, szláv e rede tűek a marázsa és szák, n é m e t 
a tápli. Lássuk ezek r o k o n s á g á t e g y e n k é n t : 
A póné, vagy hóné Szabó D. szerint „káló neme" s H . 0 . is 
igazolja, hogy sok helyen a k e c z e h á l ó t egyszerűen b o n é n a k 
nevezik, bár e g y é b k é n t a boné „a hosszú kecze vasas ina" (kötele) . 
A „keczeháló"-féle je lentós eredetibb vo l t á r a vallanak az éjszaki 
vog. yultné pon „keczeháló" (or. kalydan) | éjsz. osztj. yulta pun i d . 
mely mellett Ahlquist szerint: pun, pon „fischreuse, aus weide ge-
í iochten." A vogul-oszt ják alak elrontott vá l toza ta a sz ibér ia i ­
orosz kalydan, mely halászszerszámnak A b r a m o v 1 köve tkező 
leírását adja: „hosszában 1, szélességében 1 % ölnyi, zsáka laku halász­
háló, melynek aljához v é k o n y rúd van erős i tve közepén k ő n y o ­
matókkal , hogy a háló a folyó fenekén já r jon . A felső részen 
fagyűrű l á tha tó ; az ezen keresz tü l húzo t t erős zsineggel vonja 
maga a csolnakázó halász szerszámát . E g y v é k o n y a b b zsineget, 
melynek egyik vége a háló nyi lasához van kö tve , uj jai köz t tart 
a halász, hogy rángásábó l a hal be tévedésót megtudhassa, a midőn 
a hálónyi lás t a másik zsineggel összehúzza ós z s á k m á n y á t a csol-
nakba emeli". 
A csuhé, csuhi (Alduna), vagy min t Calepinus közli suhé az 
emelő ághegy-há lónak a neve ; melynek a lapszóban egyező m á s a i : 
éjsz. osztj. söjip „zugnetz" , déli sajep „netz, reuse" | a lsólozvai 
vog. sqip „há lóvarsa" ; innen szibériai orosz sajip id . | orosz lapp 
sajm „netz" . Az igei tő mutatkozik a déli vogul sqit- „hálóval 
halászni, há ló t vonni" (or. nevodit, nevod tasó'd) szóban, mely szerint 
a suhé (e h. suhaj) olyan igenévi képzés , min t tolvaj, szilaj (v. ö. 
vog. tulmay „ to lva j" , tulment- „ lopni") s a szóközépi h benne jófor­
mán hia tus-pót ló , azaz eredetibb j-t helyettesit (v. ö. fehér, feér, 
fejér stb. 1. Nye lvőrka lauz 68. 1.) 
A métháló k iveszőben levő szó. Szabó D. emli t i s H . 0 . csak 
„Tápén ta lá l ta igen öreg halász száján." Az ő megha tá rozása 
szerint ez „czö tkényparás eresztő há ló , köve l lők né lkü l való , a ha l 
be lebonyolódik ." A déli vogulban a há lónak v ízbe va ló „eresz té-
sére" i l letőleg „ve té sé re" ez a szó j á r j a : mayti, p l . lozvai khulép 
mayti „az ö reghá ló t vizbe bocsát ja" (or. zameőot v vodu), tavdai elém 
1 N. A. Abramov: Opisanije Berjozovskavo Kraja. 1858. (116.1.) 
müyté „a gyalmot megveti". A mét-háló e szerint vo l t aképpen ezt 
j e l e n t e n é : , ,e resztő-háló" s képzésére nézve ép olyan volna, mint 
les-háló (v. ö. a lakjára nézve vog. joyt-: magy. jut-: tanét, tanít: 
régi magy. tanoht: magy. két: finn kahte stb.) 1 
A gyalom töké le tesebb a lakú há lónem, melylyel a nye lv i tanú­
ságok szerint a magyar és nép - t e s tvé re i valamely tö rök nép révén 
ismerkedhettek meg. H . 0 . szerint: „ t ö r t éne t i h á l ó n e m : hetven, 
száz m é t e r hosszú ker i tő ö reghá ló , hossza közepén mindig zsákkal , 
a melyben a halak megfogódznak ;. l eg inkább tóságokban divot t 
s d iv ik ma is." E g y e z ő m á s a i : a kondai vog. jqlém, tavdai jalém 
| déli osztj. jádam ..zugnetz (or. nevod)u pel imi elém, lozvai elém 
i d . ; tavdai elém „ö reg háló (or. set')u jj tobolszki t a t á r jah'm, jilim, 
„or. nevod" (Budagov I I . 364) | kazán i ta tár , \urg\7, filim, csuvas siíán 
(s e b b ő l : cseremisz silem) i d . | j aku t Ilim ,.netz zum fischfang." 
A szókezdő j—gy hangmegfe le lés rendes sajátság t ö r ö k - m a g y a r 
szókon : v. ö. p l . magy. gyékény : tör . jikan, gyűrű : tör . jüzük, gyapjú : 
tö r . japuh, gyöngy : tör . jinf}ü. A m a g á n h a n g z ó k alkata tek in te téből 
a magyar ós vogul-oszt ják á tvé te l ek egy részében tö rök n y e l v ­
e m l é k e k e t l á t ha tunk , a mennyiben a t a t á r jalem-nek megfelelő, 
de a ma ismeretes tö rök nye lv já rásokból k i nem m u t a t h a t ó , mély-
hangu 2 jalém alak lé tez tére vallanak. 
M i n t az eredeti háló mellett a tö rökségbő l vett gyalom, úgy 
szerepel a párté, hóné mellett is a vele egyező je len tésű s valószí­
nű l eg szintén t ö r ö k származású kecze. Ez H . 0 . szerint „három­
szögletű, sú lyozot t fakeretre alkalmazott fenókháló, melyet csónak 
u t á n vonszolnak" (Szeged; : a N y e l v ő r n e k ( I X . 92.) nagybecskereki 
közlője szerint pedig „csonka k ú p a l a k ú háló, melyet fogóként hasz­
ná lnak . " Bá l in t G á b o r e szerszám n e v é t egy mongol khecze, kecze 
„ h á l ó " szóval egyezteti, (Pá rhuzam a magyar és mongol nyelv 
te rén . 1877.), m i minden esetre szoros megfelelés vo lna ; de a 
1 Van ugyan a sz lávságban is egy hasonló a l akú ige, jele­
sen metati, melynek j e l en tése „ v e t n i " s a lka lmazódik különösen a 
háló k ive tésé re is ; azonban ebből a magyarban metál igei képzés 
alakult volna, min t setati-ból: sétál, riniti-höl: csinál. Je len téséné l 
fogva nem j ö h e t i t t s z á m b a : szerb met „ o r t , wo das fischnetz hűs 
wasser geworfen w i r d . " (Pop.) 
2 A lak i l ag közelebb j á r n a k , de j e len tés t ek in t e t ében inkább , 
e lü tnek a magyar s zó tó l : a ném. kötze, éjszakfeln. hiúzé „korb . 
r ü c k e n k o r b . " 
mongol adat — mint ez Bál . emiitett m ű v é b e n t ö b b más esetben 
is t apasz ta lha tó — a rende lkezés re álló terjedelmes szótárakból 
(Kovalevszkij, Schmidt) nem igazolha tó (v. ö. min t hasonló szókat 
mongol ghopcighor, burjét gopőur „ n a g y h á l ó " ; bur jé t gegege, gezege 
„flechte" Cas t rón ; mongol gecige „nacken , zopf". Schmidt). A l a k i ­
lag ós je lentés i leg közel j á r n a k a magyar s zóhoz : let t kesele ,,fisch-
reuse, kescher beim krebsfangen", keselis „hafersack, der dem pferde 
v o r g e h á n g t w i r d " : l i tván keselis „be rns te in -kescher zum fischen", 
melyekből s zá rmaznak : észt késsel „ne tzsack zum tragen von fischen, 
kober zum fü t te rn der pferde, kleiner sack od. korb aus bast oder 
rinde mi t überfa l lendem deckel" (kass, kesé netz um heu u. dgl. 
zu tragen), finn kesseli „ g e n o c h t e n e r korb,ranzen" (kessi, kessu „ko rb" , 
kassi „ t r agne tz" : 1. Thomsen: B e r ö r i n g e r mellem de finske og de 
baltiske sprog. 260 1.) ném. keitel, kentei, kiedel- garn „ t r ichterför-
miges netz ohne í lügel" (Benecke) | n é m e t kiezel „ein nach u n t é n 
sich verengerndes haarsieb" kesser „ein beutelnetz, dessen öffnung 
um einen büge l mi t einem langen stiele befestigt ist" ; kescher, 
ketscher, kezzer, köscher, kotscher id . (Sanders). Mindezekkel lehet a 
magy. kecze valamely származási összefüggésben, de a közve t len 
á tvéte l (pl. a németbő l ) va lószínűt len , minthogy szóvégi -el, -er, 
ha esetleg el is t űn ik a magyarban (pl. hanggá: hangyái, köríve: 
körtvély, kana: kanál, harka : harkály, iccze: bácska i icczel stb.), annak 
nyelvjárás i lag mindig nyoma jelentkezik. Pontosabban egyezik a 
magyar alakkal a ,,zseb, zacskó" j e l en tésű perzsa, t ö rök kese, kise, 
azerbajdsán kise, k irgiz ksá \ cseremisz küse, vo t ják kisi, kise, melyek 
szerint kecze-háló ép olyan kifejezés, min t a székely sebháló ( zseb­
háló), vagy a szák-háló (= szláv sak, ném. sack). A magy. alak cz-jét 
i l letőleg v. ö. a lább a peczek szó magya ráza t á t . A keczé-nek k o m á ­
romi kovza vá l toza ta ugy látszik csak a népe t imológ ia a lkotása : 
v. ö. e g y é b k é n t e hangalakulat bő pé ldá i t : Nye lvö rka l auz 41 , 42. 11. 
A marázsa-háló a székelyeknél „hosszú póznán zászlószerüen 
kifeszí thető k é t t ü k r ö s há ló" ; a Tiszánál „a czö tkényes háló , melyet 
ké t karó közt k i feszí tenek" ( H . 0.) . Az i smer te tő nézete szerint „az 
elég sajátságos marázsa szó a fölfeszités, i l letőleg fölállítás módjára 
vonatkozik" (328. 1.); azonban szél tében meg van a sz l ávságban : 
ószlov. bolgár mréza „ne tz" , szerb mrezi, mriza, mridja, cseh mrile, 
t ó t mrela, „g i t te r" , r u t é n mereZd „netz, git ter", orosz merjoZct, miroza, 
rumuny mrealé stb. (1. Miklós. E t y m . W ö r t e r b . ) . Tekintve az u tóbb i 
alakot ós hogy maga a szerszám csak az ország keleti v idékein 
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(különösen a székelyeknél) használa tos , valószínű, hogy a marázsa 
közve te t l enü l a r u m u n y b ó l ke rü l t hozzánk. Az orosz merjozci mellett 
szereplő merjoga (Miklós.) alak, valamint a mu ta tkozó „gi t ter" -
féle j e len tés a lapján ide t a r t ozónak látszik a mereglye szó is, mely 
„a csikkason azokat a vesszőket je lent i , melyek a kas hosszában 
futnak, t e h á t vázá t a l k o t j á k ; a Tisza m e n t é n pedig azokat a 
ka róka t , melyek köz t a marázsa-há ló t kifeszít ik". (H. 0.) 
Ugyancsak a szlávság r é v é n j u t o t t hozzánk a szák, szákháló 
szó, melynek igaz magyar neve meretyü („kis háló, szák" N y ő r V, 423), 
merettyü (Latorcza), meregggü (Körös) = „merej tő , me r i t ő " , a szerb­
ben meredov („f ischhamen" Pop.) hangzással . Ez a halász-szerszám 
„kaná la laku mer i tő háló, mellyel a fogott halakat a b á r k á b a hord­
j á k s a vejszéből kiszedik" (H. 0 . ) ; m á s a i : ujszlov. bolgár , szerb r 
cseh, orosz sak „ne tz" , a lbán rumuny sak, uj gör . aaxxí ( ném. sack, 
rég i sac, gó t . sakkus | lat. saccus, olasz sacco, francz. sac, görög , 
cáxxo; „zseb, zsák" j hébe r -cha ld sak id . E szóknak néme t n é v e n 
kerül t alakjai : a zsák és zacskó. — Nyi lván csak a szláv sak tova-
kópzését t ük röz i a r u t é n v idékrő l (Nagy-Dobrony) följegyzett 
hasonló é r t e lmű szácsira ( ;,kis háló, melyet a megmaszlagozott 
hal k i fogására haszná lnak" ) , mely a saA--hoz ugy viszonylik, min t 
r u t én volcura, lengyel wüczura „ fa rkasbunda" a volk, wfflc „ fa rkas" , 
vagy orosz kozura „gyümölcshó j " a koZa „bőr, h é j " szóhoz. 
A CSOrpák Mármarosban divó szó az „aprószemü ághegyhá ló ra^ 
(H. 0.) megfelelője az orosz, lengyel cerpak „meri tő edény (külö­
nösen azon kaná la l aku lapá t , mellyel a vizet a ladikból kihányják)", , 
a szláv cerp- „mer i t en i " ige származéka. 
A turbuk-háló „ tükrös ke r i tő há ló" , melybe a halat a buk ló -
val, vagy „turbékoló r údda l " (H. 0 . Szabó D.) beleriasztják. Pontos 
mása a szerb trbuk, trbok „ar t fischgarn" (Pop.) 
A piszkés-háló a „szegénységnek halász-szerszáma", gyar ló be­
rendezésű kézi ké tközhá ló , melynek E r d é l y b e n ezen neve j á r j a : 
piliczke (H. 0.) E ke t tős alak ké t ség te lenné teszi, hogy a háló 
neve apacsával van jelezve, mely csak „o lyan halászfóle h u s á n g " 
( H . 0 . 285.1.), helyesebben: piszke-fa. Ez u tóbbi névve l hegyes végű 
botot, vagy k a r ó t neveznek, mely e szerint vá l toza ta a Bácskában 
használa tos piliczke (Nyőr. I X . 93.), pinczike, szerb pil'cika szónak, az 
ország egyéb v idéke in „b ige" , vagy „pa ta" (kiütő bot, i l letőleg karó) 
n é v e n ismeretes gye rmek- j á t éksze r nevének . I l y m ó d o n a piszkés-
háló aká r „gúnyo lódó" nevezetnek is t ek in the tő ; azonban mégsem. 
azért , mivel vele „a szegény ember nem is k e r í t ; mert csak ugy 
piszkál a vizekben" — amint H . 0 . halászközlője s ő maga is 
véli. E m a g y a r á z a t a nép e t imológia k ö r é b e tartozik. 
A pÍSZÜCZár-/<«W szintén kisebb-fajta ke r i tő há lónak „ g ú n y o ­
lódó" neve Szegeden (H . O.). A megfelelő szerb pislicar j e l en t é se : 
,,der alles kleinweis tut, kanft, verkauft" (Pop.). 
A göcseji tráglya-háló ny i lván onnan nyerte nevé t , mivel a 
hasonló n e v ű halnak (szerb, trgl'a, olasz tragali) fogására alkalmas. 
A rákfogó há lónak rácsa neve mutatkozik az uj szlov. racica 
,netz zum krebsfange", szerb, racilo id . s zókban (Miklós.), melyek 
a rak , , rák" szónak származókai (v. ö. tavit rákászni , racar rákász stb.) 
Az ághegy-há lónak valamely kaná la l aku fajtáját je lö lő tápli 
(Győr) , tápla (Csal lóköz; N y ő r I . 332), taupli (Csepel) szónak n é m e t 
megfe le lő je : taupe, taupel, taubel, metynek rég ibb a lakjai : tauch-
peer, tauch-ber. 
E g y e l ő r e nem teljes biz tossággal ha t á rozha t juk meg a köve t ­
kező há lónevek e r e d e t é t : bárok, barokháló (Pest) , , ághegy-há ló" ; 
v. ö. ném. bar bare „sackförmiges netz, teils an einer gabel mi t 
einem bügel , nam. zum herausholen der fische aus dem bá l t é r 
od. auch zum fischfang; teils an einem grösse rn netz der te i l , 
wor in beim herausziehen sich die fische sammeln, b á r h a u b e " 
(Sanders). A magy. alak szlávos, dimin. képzéssel . — cserká\Ó-háló 
(Mármaros) , , ághegyháló rúd né lkül ; zavaros v ízben a vizet meg­
lábolva evvel fogják az apró halat" ; v. ö. oszmanli-arab serek 
„netz, jagdnetz, fischnetz, schlinge". A magy. alak szláv igei képzésre 
val l . — komher-AáZo (Kis-Majtóny) , , á g h e g y - h á l ó " ; ny i lván tréfás 
n é m e t elnevezés. — jpWliy-háló (Csongrád) , , kó tköz -há ló" ; v. ö. 
szerb pritisak „ a r t fischernetz zum karpfenfange" (Pop.), melynek 
végze tcsonki tása népe t imológ ia m ű v e lehet. — regyina. rezsina 
(Csongrád) „ t ü k ö r h á l ó " H . 0 . néze te szerint a la t in rete, retina 
„há ló" , m i azonban nem oly föl té t lenül bizonyos, min t első 
pillanatra tetszik, nemcsak a hangalakok fontos el téréseinél fogva, 
hanem azér t is, mivel e g y é b k é n t la t in ha t á s t nem tapasztalunk 
a magyar népies halászat műnye lvén . Ta lán tekintetbe j ö h e t : szerb 
redina „ lebeuder zaun" (Pop.) — villik-/«rf/ó (Szeged), vitting (Komá­
rom), billeg-háló (Felső-Tisza) „kaná la l akú mer i tő háló tőkés emelő 
részszel" (H . 0.), a N y ő r egy közlője szerint Török -Becsén : viliig­
háló „kis kerek háló, melyet a Tiszába vetnek pózna né lkü l csupán 
spárgára e rős í tve" ( I X , 93.). H . 0 . a billegháló a lakból származta t ja 
a többi t , szerinte , ,ennél a há lóná l sem tagadja meg m a g á t a magyar 
ha lászember eszejárása : n e v é t az a lka lmazás módja r évén eszelte 
k i , mert a há ló t va lóban billegtetia. Szókezdő i-nek f-re való 
vál tozása n y e l v ü n k ujabb t ö r t é n e t é b e n szokatlan je lenség s bizo­
nyosra vehe tő , hogy épen el lenkező i r á n y b a n t ö r t é n t a hangfej­
lődés , t . i . viliik, viliig az eredetibb alak, melynek billeg-gé való 
a lakulásá t a népe t imológ ia seg í te t te elő (v. ö. magy. bakter: ném. 
ivachter, Bálint: Valent, bacsóra: vacsora stb. 1. Nyőr -Ka lauz) . Hasonló 
szó akad a s l ávságban : szerb vlak „ a r t fischernetz" (Pop.), lengyel 
wlpk „ z u g g a r n " orosz volok „ n e t z " (a veik- vlek- „ h ú z n i " igéből) ; 
v. ö. a hanga laku lás ra nézve : cseh zlab, zleb, lengy. zlob, orosz 
zolob, szlov. zleb : magy. zselép, zsilip ; ó-szlov. grozd'h : magy. gerezd ; 
szerb korab: magyar kerép stb. 1 
Á t t é r v e a há lónemek egyes a l k o t ó r é s z e i n e k jel lemző 
elnevezéseire , fö l tűnik az ín szó a lka lmazása a háló ke re té t képző 
k ö t e l e k r e és zsinegekre, ú g y s z i n t é n a horog zs inegére . Hasonló 
haszná la ta van a magy. /n-nak megfelelő vog. tan, tön „ ín" szónak 
(éjsz. osztj. lön, i r t i s i ton, finn suone stb.), mely az eredetileg csu­
p á n rénsza rvas - ín ros tokbó l sodrott „czé rná" -nak , t o v á b b á a „hárfa-
h ú r " - n a k is neve. Ep igy nyer a lka lmazás t a magy. ideg „nervus" 
szó is az i j j idegére , t o v á b b á az ács „csapó idegére" (Molnár Alb . ) , 
sőt a megfelelő vog. jantemr nem is jelent egyebet, min t „ijj 
idegét . " 
Sajátságos e lnevezés a pára, melynek közhaszná la tban levő 
para-fa összeté te le al ig sejteti, hogy igazi je lentése „kéreg- , vagy 
fadarab, melyet a há lóza tok fölébe fűzve kö tnek , hogy úszva já r ­
j o n a v izén" (H. 0.) . E szónak a lább t á rgya l t , eredetileg „ tu ta j " 
j e l en tésű sz inon imá i r áveze tnek b e n n ü n k e t , hogy rokon nyelvi 
másai az éjsz. vog. pora, por, a lsólozvai pora, pel imi pora, kondai 
pöre, tavdai pqrq, para „ t u t a j " | osztj. por „zimmerlioss. holzfloss", 
zür jén-vot ják pur „floss, f áh re" (or. plot, perevoz), me lyekből az 
is kitetszik, hogy az idegen e rede tű szál, tutaj, plutaj, (Bihar) 
nevek mellet t a para az ősrégi szó e fogalomra. Megfelelő szláv 
e rede tű n é v a ba l a tonv idék i póta, melynek az Olt mel lékén pluta 
vá l toza ta haszná la tos . É r t e l m ü k r e nézve H . 0 . k ö n y v é b e n követ ­
kező m e g h a t á r o z á s t ta lá l juk : „póta az e resz tőhá lón a gyékénybő l 
1 E g y é b bizonytalan e rede tű hálón evek : bustgálló (Kopácsi) 
. . ághegyhá ló" | süllgén (Kopácsi) „őrzővel fölszerelt szák" H . 0 . 
kö tö t t s a háló felső inára alkalmazott ú s z t a t ó ; az ö r e g háló nehe­
zebb részeinek uszta tására haszná l t fák is pó t a nevet viselnek". 
Másaik: ru tén pluta, pluto „ k o r k " , ujszlov. plutva, plitva „floss, kieme", 
orosz plot „ tu t a j " | rumuny pluté id . (lett pluts: ném. floss, ófeln. flöz 
stb. a szláv pl-h- „ s chwhnmen , fliessen" ige származókai , 1. M i k ­
lós. E t y m . wör t e rb . 252. 1.). — A bodrogmenti pálha, pattá, kő rös -
melléki pala H . 0 . szerint ,,a balatoni g y é k ó n y n y e l ugyanaz", t. i . 
mint úszó az öreghálón . Hason ló szó a cseh, t ó t pálka ,,binse, 
zipergras", melynek közve te t len á tvé te le a Comeniusná l e lőforduló 
magy. pálika „ t y p h a (rohrkolbe)". Ugyanennek töve mutatkozik az 
orosz, ru tén , pálocúik „ t y p h a angustifolia: bodná rozó g y é k é n y ; 
ebír komócs in 1 ' (Dal, Mi t rak) , t o v á b b á a szerb palusina „ k i e t t e " 
szóban, mely u tóbbiból a magyar pálha, palla alakok eredetije 
g y a n á n t valamely szláv (? ru tén) * paluya-fé\e alak köve tkez ik (v. ö. 
szerb lopuy, lopusina, ujszlov. lopuh, lopnik, lengyel lopuch, lopian : 
lapú „k ie t t e" ) . 
É r d e k e s a para tápé i czölkény n e v é n e k eredete. Ez az „eu-
phorbia palustris" n ö v é n y szárából készül s hogy maga a n é v is 
v o l t a k é p p e n e növényfa j je lölője , bizon3' i thaják megfelelői a t ö rök -
ség t e r é n : keleti t ö rök sütkeUgen, oszmanli südlügen, siidligen (südlüée) 
„wolfsmilch, eselskraut; t i thymalus, euphorbia" (Zenker), melyek 
a köz török süt, süd „ t e j " szónak származékai . 
A ker i tő hálók , ,vezér rúd"- jának sajátos elnevezései közül vilá­
gos e r e d e t ű e k : a balatoni istáp ( = ném. stáb, közópfeln. st-ap), 
t ovábbá a bodrogköz i berena-fa, berenge-fa, melynek előrésze a ru ­
tén berveno, orosz bervno, brevno, cseh breono stb. „ g e r e n d a " jelen­
tésű szó mása. — A kopácsi i kocza (e. h..*kolcza) va lószínűleg a ném. 
klotz (diai. klote) „grosses, dickes, unförml iches s tück holz" á tvé­
tele. — Az ország t öbb v idékén használa tos apacs nevezetnek nem 
idézhet jük ugyan pontos megfe le lő i t ; de azér t bizonyos, hogy 
szláv eredetű . Erre mutat t. i . apacsúr vá l toza ta 1 , mely csak szláv 
tovaképzósnek magya rázha tó (1. fönt a szácsira szó analógiájá t 200. 1.), 
t ovábbá az ezekkel b izonyára egybefüggő apacsin ,,evező" szó, 
1„apacsúr: a ker i tő há lónak ké t végén levő r ú d neve" (Cson­
grád. Nyőr . V I I . 526.). A Tájszót, szerint is a p a l ó c z b a n ; „apasúr, 
apacsúr: a háló elejére k ö t ö t t vastag fa, melynek alsó végé re egy 
jóko ra kő van alkalmaztatva." H . 0 . szerint azonban K o m á r o m ­
ban „apacsúr az a p a c s v i l l á j a , mely a súlyozó tég lá t körü l ­
fogja", t h . az egész neve a részre van alkalmazva. 
melyet a Tájszótár Sza tmár v idékérő l közöl ív. ö. r u t én opacyna 
„ruder" , cseh opaöina, „ h i n t e r r u d e r " , lengyel paczyna, l i tván po-
éína ruder" Miklós.) A Szabó D. közöl te apacsé ( ebbő l : t ó t opaöov) 
s a Budapes t rő l föl jegyzet t apattyú (H . 0.) alakok nyi lván csak 
az apacsiír-nsbk népe t imolog ia i á ta lakí tása i . 
A gyalom t ö r ö k erede téből való színnel köve tkez ik , hogy 
megkü lömböz te tő , sajátos a lko tórészének a katariak is tö rök terüle­
ten keresendő származása. E szóval a ,,gyalom hossza közepén 
levő z s á k o t nevezik, melybe e hal b e l e k e r ü l " (H. 0.) s mint­
hogy helyette a közönséges , ,zsák" szó is jár ja , vele b ízvás t egy­
b e v e t h e t ő k : vo t ják kalta „kis bőr táska , melyet a férfiak az övön 
elől viselnek", a l ta j i - ta tár kalta „dohányzacskó (or. kiset)" olyféle 
hangmegfele léssel , m inő t a magy gőte (hal) és a t a t á r kalta „gy ík" 
szók köz t is tapasztaltunk. E g y más alakilag egyező t a tá r (kazáni) 
s z ó : kata „nemezcs izma" (votj . kata, orosz kotg „ lederne bauern-
schuhe") s tekintve, hogy a „ k á t a " n é m e t neve „bar-h. a u b e" 
nem t a r t h a t ó k i zá r tnak az az eset sem, hogy já tsz i összehasonlí­
tás a lapján (mi a ká t a kőrösmel lék i segg n e v é b e n is mutatkozik) 
éppen ez esetben, a csaknem zsákformáju t a t á r nemezcs izmának 
neve van alkalmazva a gyalom zsákjára is. — Nyi lván a ká t ának 
elavult neve maradt fenn a szolnoki szebezs-Aű ( ká ta -kő , seggi 
kő , a ká ta fara egyenesen e lvágo t t k é t csücskén levő kövek" ) 
összeté te lben, melynek előrésze egyezik a tö rök-perzsa sebed, sebet, 
sepet „korbgef lecht , ko rb" (bálik sepedi „f ischreuse"; szerb sepet1 
„ k o r b " ) , szókka l a szóvégnek olyféle vál tozásával , minő t a magyar 
nemez szónál is ész le lhe tünk szemben a vele egyező je len tésű perzsa­
tö rök nemed, éjszaki vogul namet alakokkal. 
E g y é b föl ismerhető e rede tű há ló -müszók : káva, kámva „az 
á g h e g y h á l ó keresztbeál ló fé labroncsai , melyekre a háló feszítve, 
vagy kö tve van." T u d v a l e v ő , hogy e szó a lka lmazásban van a 
halászat foga lomkörén tú l is ; van kút-káva (a te te jén levő kerítés) 
és seprő-káva (az összetar tó , összefoglaló ha j továny) i s ; a régi 
nyelvben pedig csaknem „ a b r o n c s " é r t e l emben használa tos (pl. a 
v i r ágok egy kis kerekded kámvára k ö t t e t n e k [koszorúnak] . Nyelv­
tö r t . Szót.) . E szó megfele lői a t ö r ö k s ó g b e n : tobolszki tatárkába!: 
1 E szónak közve te t l en á tvé te le a Nye lv tö r t , szólásban kimu­
tatot t régi szépet szó, melyet A d á m i „koffer, reisetrahe" szavakkal 
fordít. 
, , k e r i t é s (or. zabor), p l . a mezőn az idegen jószág be tévedése 
ellen)", kirgiz kobak: sajidin kabagi ,,a hegyszakadék (völgy, gödör) 
felső karaja, oszmanli kapák ;,umschlag (penösre kapagi fensterladen"), 
melyeknek alapszava : csagataj kabya-, kaba (kirgiz kabala-, kamala-,) 
„körű iker í ten i , á t fogn i" (or. okruzif, oyvatai, obúat' Budag. I I . 2, 
36), oszmanli kapa- „ e inhü l l en" (kapla-, kabla- „e inschl iessen, fas-
sen, enthalten, umfassen, nmgeben, einhegen, einschliessen, umzin-
geln, belagern" (Zenker). A lak t e k i n t e t é b e n a magy. káva ú g y v i ­
szonylik a tö rök kabak-h.oz, min t magy. kéve és^-képe a t a t á r kübak 
szóhoz (1. Nyőr . X I I I . 262.) s a min t a kan (eredetibb * kavan) 
„vadd i sznó" is keletkezett a t ö r ö k kában, kaman a lakokból . A 
kámva alak aligha puszta j á ru lókmássa lhangzóva l b ő v ü l t ; tekintve 
a csagataj kabya- és k i rg iz kamala- igei a lapszókat alkalmasan vala­
mely más tö rök dialektusnak á t jö t t kamgak alakja r é v é n magya­
r á z h a t ó . 1 
Ugyancsak t ö rök e rede tű a peczek szava ; mely „az öreg háló 
kijáró köte lén keresztbe alkalmazva arra való , hogy a csónakba 
akasztva a há ló t a partra kihozza, a nélkül , hogy tar tani kellene". 
(H . 0.) Ez sem kizárólagos halászat i mesterszó, a székelyeknél 
a „szíjjú csat jának a szegét" is je lent i s poczok alakban „négy 
u j jny i faszeg-forma fa, melylyel a csizma boká já t von ják föl" 
(Tájsz.). Kemenesa l j án böczek vá l toza ta „ tőkécske , t u skócska" ér­
telemben j á r a to s s közke le tűek az ezekből származó peczkel és 
poczkol igék. Eredeti p é l d a k é p e i k : a kojbal bözéy, kondini t a t á r 
bözuy „nagel" , altáji t a t á r pözuy, pözlk „szeg (or. gvozd')a,podoyo horog, 
kamó (or. kruk)u. A magyar alak c-je a k imuta to t t t ö rök alakok 
1 Hogy a magyar nyelvbeli t ö rök elemek — nem tekintve az 
ujabb kele tű ozmanli e rede tüeke t — külömböző nye lv já rásokból 
valók, az vi lágosan köve tkez ik egyes hang je lenségekbő l is, p l . hogy 
a köz török szókezdő j-nek hol gy, ho l sz felel meg a magyarban 
(gyékény, gyöngy, gyom, gyapjú, gyúr, gyümölcs, gyertya, ellenben: szél, 
szérű, szőllő, szűcs, sajt, süveg), vagy pedig, hogy a szó végző gut tu-
ralis hol megmarad (sereg, bélyeg, árok, tulok, túzok), hol pedig 
elenyészik (borsó, bölcső, gyűrű, komló, gyapjú stb.). Vannak olyan 
esetek is. hogy egyazon szó ke rü l t ké t t ö r ö k nye lv já rásból k é t 
különböző alakban n y e l v ü n k b e . I l yenekü l ismerte föl már Budenz 
a gyűrű és szérű s z ó k a t ; i lykép viszonylanak egymáshoz a kepe és 
kéve, a csikó, csitkó és csidu, t o v á b b á kupak (- - tör . kapák, kobak 
„deckel") és kápa ( '„takarék, szemfedél ; kapát ve tn i a ló szemére" . 
Szabó D.) 
s-jének .9-féle vá l toza tából magj-arázható (v. ö. magy. keczele: la t in. 
casula; magy. kaszúr, koczor: szerb kosor 1. a lább) . — Perzsa­
tö rök e rede tű a czéla szó, mely a „ g y é k é n y és öregháló h ú z ó ­
köte lén a b ő t ö k ö n innen és tú l befűzött posz tóda rabkáka t " 
je lent i s a N y t ö r t . Szó tá rban czula („ lappén, vestis vil is , lacinia") 
alakban szerepel. Mása i : oszmanli <ul „ lappén, schlechtes kleid, 
pferdedecke von groben wollzeug", perzsa gülay „grobber 
wollenstoff, flausch" (Zenker). Az á tvé te l aligha tö r tón t közve­
tetten ú ton . 
A szlávságból nyert há ló -műszók : matak. mely Szegeden „az a 
bába lakú fa a fa rhámon, melyre a l ap tá ros a bejáró köte le t rá te ­
keri , hogy megtarthassa" ( H . 0.). Eredetije a szláv mot, motok, 
lengyel motek „ s t ráhne , gebinde, garn" a motati „ t ekern i , csavarni" 
ige származéka, me lybő l a magy. motóla és matring szavak is fej­
lődtek. — kótis (Mármaros) ..az e resz tőhá lón az ín ó lomkar iká i" 
(H. 0 . ) : ru tén , orosz kati* „minden t ekea lakú darab, golyó, 
gömb , gomoly, labdacs" (Mitrák) ; cseh kotouc „ r i n g " , szerb kotac 
„ r a d " ; alapszavuk: a szláv kota- (orosz katat) „ ro l len" . 
N é m e t e r e d e t ű e k : pös „az a szalmacsutak, v. fonat, mely 
az öregháló és gyalom alsó iná ra a lka lmazha tó s arra való, hogy 
iszapos helyen az inat a bevágás tó l megóv ja" ( H . 0.) . Ny i lván a ném. 
busch (mellókalakjai szerint: bosch, pusch ; képzés se l : büschel, böschen) 
„e tw. zusammengebundenes, bund, b ü n d e l " (Sanders). I lyféle alap­
ér te lem tetszik k i a szóban forgó pős-sel b i zonyára egybefüggő 
szegedi pösölés szóban, mely a Tájsz. szerint „a folyóvizek és csa­
t o r n á k partjainak füzgalyakkal , rőzsével való megbélelése , hogy a 
sebes viz ne szaggathassa". — kóta (Balaton) „ n a g y g y é k é n y n y a l á b , 
mely a macskakö té lhez van k ö t v e s a viz fölszinén úszva, mutatja 
a pontot, amely felé ke r í t en i k e l l " (H . 0 . ) : ném. kaute, középfeln. 
küte, kawte „ de rb zusammengedrehtes bund flachs, wolle, stroh etc.; 
knocke" (Sanders).1 — isiing, isiik (Komárom) „minden erősebb zsi­
neg, a melylyel p ld . a háló az inakhoz, v. fakerekekhez van kö tve . 
N y i l v á n a sehlinge szóból ered" (H. 0.) . — lajfánt (Komárom) 
1 Hasonló magyar s zó : kita „plica, fasciculus ; bünd le in" (k. haj, 
k. kender. Nye lv tö r t , szót.), melynek eredeti p é l d á n y k é p e i : ujszlov. 
kita: „fasciculus" , szerb kita, „s t rauss , quaste", cseh kyta „bündel , 
busch", r u t é n kyta „ q u a s t e " , orosz kita „ s t r auss" (Miklós. E t y m . 
wör te rb . ) . 
erősebb fonal a háló áll í tása k ö r ü l ; l eg inkább a szé tbon to t t kö té l ­
nek (leine) egyik fonala. Ny i lván a n é m e t lein-fadenu (H. 0 . ) . 1 
A hálóval való eljárás műszava i közül sajátos a fagy ás , mely­
nek igei alapszava: fagyni, fánynyi i Tihany) annyi t jelent, min t 
.,a k ihúzot t há ló t i smét k ive tés re rendberakni" (EL 0.) . Megvan 
az Erdy-codexben is egy adata : lata keth atyaffyakat ew atyokkal 
egybe fagyiran ew haloyokat: v id í t eos reficientes retia sua (Nyelv­
tör téne t i Szót.) . Ü g y látszik e szóban az ugorságsze r t e elterjedt 
pon-,,rakni, v l h o v á tenni" igének (finn pane-. vo t j . pon-, pon-, vogul 
pun-, pin- és t o v á b b k ó p e z v e : pintl- , .rakni, elhelyezni, le tenni" , 
éjsz. osztj. ponl- ,,stellen, setzen, l egén" , déli osztj. pan-, puen- id.) 
maradt meg magyar nyoma, mely fölvétel mellett a fagy- t ő t m á r 
olyféle képzésnek t ek in the t jük , mint a magy. megy- (e. h. mengy-), 
vigyáz- (v. ö. osztj. vandl- ,,sehen, schauen"), bogyói- (v. ö. bengyel-
..einwiekein") igéke t . Más haszná la tos szó a , , fágyás"-ra a keszt­
helyi „fejni", melyet B o d r o g k ö z b e n a j é g alatt való ha lásza tnál 
1 Részemről e r ede tük re nézve egye lőre b iz tosságga l meg nem 
fej thető h á l ó m ű s z ó k : börcze (Szeged), börcz (Tihany), béreze (Ko­
márom) , bécze (Velencze) „az a fácska, melyre a háló szemeit k ö ­
t i k " (H. 0. V . ö. szerb perce „ federchen") — cserkész (Balaton) 
„kisegí tő a j é g alatt való ha l á sza tná l " (Tájsz.). Al igha „a cserke 
függelékes te rmésze té re czóloz" (1. e szó t á rgya lásá t a lább) , min t 
H . 0. hiszi. Számbajövő adat i t t : arab-oszmanli verik tá rs , közre­
működő , rész tvevő („or. sotovarisc, soobscniku Budag. I . 667.) — 
CZÍbék (Balaton) „vil lásbot, nyele v é g é n Iánczczal és hámmal . Kö té l -
huzó szerszám : de arra is használ ják, hogy b ű n t e s s e n e k " (H . 0.) 
Németes . — galacsér (Bodrogköz) „az öreghálón , gyalmon stb. a 
cserépből készül t sú ly" (H. 0.) . B i zonyá ra szláv szó (v. ö. rut . 
hlek „topf". Miklós.) — gurgulya „seggikő a F e r t ő n dívó gyal­
mon" (H. 0.) — ihany (Szeged), iham (Tápé) „fonal , vagy fűzfa-
gúzs, a melyre az eladott halakat fűzik" (H . 0.) — kaczér (Ba­
laton) „karssú nádcsóva , melyet téli időben az e resz tőhá lóra őr 
helyett k ö t n e k " H . 0. szerint „ A kacér a zajló j é g n e k k ö n n y e n 
e n g e d , innen az e lnevezés" . Ez népe t imológ ia lehet. — léhés „a 
fonal, melyből a hálók kö tve vannak; de sok helyen az öreghá ló 
maga is ; Csongrádon a m e g t ö l t ö t t h á l ó k ö t ő t ű is , léhés" (Ét. 0.). | 
rohony (Fer tő) , rohong (G-yőr), rohoncz (Pinnyéd) „a j é g alatt való 
halászatnál az a rúd, melyet lókről- lókre tolognak, s melyhez a 
k ihúzóköté l k ö t v e van" (H. ().). — rÖZSÖny (Hegykő) „az a kam­
pós rúd, a mclylyel a rohonyt lékről - lókre ha j t j ák" (fii 0.) . | 
túzsér „ n a g y o b b t ég ladarab , mely a g y é k é n y e s háló szá rnyának 
felehosszát jelezve, az aljára van k ö t v e " (H. 0.) . 
annak je lölésére alkalmaznak, hogy a , ,kijáró kö te le t a lékből 
jobb és bal kézzel fö lvá l tva k ihúzgál ják , k i f e j ik" ( H . 0.). B á r e 
szónak je len tés i leg is szorosan egyező másai akadnak az ugor nyel­
vekben (Enare-lapp pqje-, mordvin peda-, pad'a- ,,melken" ; 1. Ha­
lász I . cz ikkét Nj 'őr . X X I , 529.), halászat i a lkalmazását mégsem 
szükséges okve te t l enü l metaforikus kifejezésnek tekinteni, mert a 
fe jn i" é r t e l emnek alkalmas alapja lehet: . .huzogálni" , a mint a 
vo t j ákban t ény leg kiskini , ,húzni" és „fejni" . 
(Vége következik). 
Munkácsi Bernát. 
A g y e r m e k a m a g y a r n é p h i t b e n . 
I r t a : Wlislockiné Dörfler Fanni. 
(Vége.) 
Nincs haláleset , mely falusi n é p ü n k kedé lyére oly m e g r e n d i t ő 
ha tás t gyakorolna, min t a mikor g y e r m e k á g y b a n hal el az asszony. 
E r r ő l azt hiszik, hogy ha m é g oly bűnös életit is volt , bűnbocsá­
natot nyer I s t en tő l s azonnal a mennyeknek országába ju t . Sok 
helyen i lyen asszony hulláját t emetése előt t a templomba viszik, 
mert a nép felfogása szerint „ava tásá t" meg ke l l tartania. Szokás 
i l y nő koporsó jába tű t , czérnát , g y e r m e k p o l y á t , s egyebet, m i a 
gyermek ápolásához szükséges, tenni . 1 Kalotaszeg n é h á n y községé­
ben az igy elhalt asszony ruhá jába k a n k ó forma tövis t aggatnak, 
hogy e t tő l akadá lyozva , sírjából fel ne keljen és gye rmekéhez 
éj jente el ne lá togasson. Jegenj^én (Kalotaszeg) ezelőt t sok évvel 
egy asszon}Tt tövis né lkü l temettek el, mié r t is minden éjjel 
gyermek l á toga tn i ment, és szoptatta csecsemőjét , mitől ez „meg­
d ü h ö d ö t t " (megőrü l t ) ; fe lnő t t k o r á b a n senkisem bir t vele, mindent 
összetör t s rendesen a t e m e t ő b e n ta i rvázot t , míg egy nap végleg 
e l tűnt , nem lehet tudni hová . Eg}^ v é n ember beszéli, hogy 
e l tűnése u t án . egy hé t r e lá t ta őt éjjeli időben anyjáva l együ t t 
a t e m e t ő fölött repdesni. Székel3 Tföldön r égen te i lyen nő sírjába 
1 Pü rke reczen (Hétfalu) i lyen asszonyt abrosz alatt temetik el, azaz 
egy szélein czifrán kihimzett abroszt 4 pálczára feltűzve. 4 barátnéja szokta 
mennyeze t sze rü leg a koporsó felett v inni . Orbán B., Székelyföld leirása 
V I . 131>. 
az e lhanto lás előtt lőni szoktak, hogy ezzel meggá to l j ák a halott 
hazajárását . 1 Ha anyja halá la u t á n a csecsemő nem akar gyarapodni, 
n é h á n y perezre anyja s i rha lmára fektetik. Dé lv idéken azt hiszik, 
hogy az anya kilencz napig halála u t á n minden éjjel p á r perezre 
kisdedéhez el látogat , hogy á l lapotá t szemmel tarthassa. Azér t is 
j ó n a k ta r t ják ezen kilencz nap alatt a csecsemőt alkonyat felé 
n é h á n y perezre magá ra hagyni, hogy az a n y á t l á t o g a t á s á b a n meg 
ne zavarják. Ha a nő terhes á l l apo tban hal meg, vagy ha 
gyermeke vele e g y ü t t múl ik k i , az emiitet t t á r g y a k a t nem 
teszik a k o p o r s ó b a ; u tóbb i esetben a hol t gyermeket anyja kar­
j á r a fektetik s vele e g y ü t t temetik el. I l y e n n ő t nem kel l 
siratni, mert gye rme ké ve l e g y ü t t „a legnagyobb mennyei boldog­
ságban részesül ós Szent Máriá t szolgálja" (Jegenye). Sok helyen 
i l y esetnél a Boldogasszony á g y a t m é g kilencz napig sér te t lenül 
hagyják, az tán pedig a szalmát e léget ik és a l epedő t szét tépik, 
melynek egyes rongyai kiváló bűvös e rőve l vannak el lá tva. Ha 
i lyen rongydarabot az elhalt nő sírjáról vett maroknyi földdel 
együ t t valamelyik szántóföldön elásnak, akkor a gabona jó l 
terem és sem j ég , sem m a d á r nem ver i el. I l y rongydarab 
gyümölcsfa alá elásva annak t e r m é k e n y s é g é t mozdí t ja elé. Ha 
halva szüle te t t gyermeket élő fa alá temetik, azt e l ébb-u tóbb 
villám fogja sú j t an i ; - i lyen gyermek kis u j jának épü le tbe való 
elhelyezése azt megóvja a vi l lámsuj tás tól . Ha olyan lepedővel , a 
melyen g y e r m e k á g y a s asszony halt el, ellős á l l a toka t dörzsölnek, 
ezek szép és erős fiakat szülnek. Ha az asszonynak a kopor sóban , 
e l takar í tása e lőt t megindul a teje, azzal a gyermek gya rapodása 
vége t t a bölcsőjét be kel l kenni. É p ú g y az ajtó küszöbé t is 
be kel l nedves í teni , hogy az elhalt ne té r jen t ö b b é vissza. Ha ezt 
megteszi az ember, háza tá já t mindaddig nem éri baj, m íg az 
elhalt vég leg el nem rohad (Kalotaszeg). 
De té r jünk vissza a szerencsésen lefolyt szüle téshez. Szülés 
u tán a l eg több gondot az a n y á n a k és gyermeknek a rossz szellem­
től való megóvására fordít ják. Fe l sőmagya ro r szágon a „vízi ember" 
vagy „vizi asszony" igyekszik az újszülöt te t e lvá l tani és he lyébe 
az övét tenni. Ezen gye rmekrab ló l ényeke t a szobában tar tot t h á r o m 
1 Kállai/, Históriai értek. 47. 
2 Wlislocki, Tod und Totenfetische im Volksglaub. der Magyarén. 7. 1. 
( X I I . Bd. N . Folge der „Mitteil. d. anthr. Gesellsch. in Wien" 1892.) 
szentelt b a r k a á g b ó l készül t kereszttel lehet elűzni. 1 „A vá l to t t 
gyermek folyvás t sir, jajgat ós nagyfejű" . ' 2 Szegedi n é p h i t szerint 
pedig i lyen g}-ermek „szóta lan" . Kalotaszegen a „rosszak" vál t ják 
el a gyermeket. A rosszak e m b e r e k b ő l lesznek, férfiakból, nőkből 
és e l á tkozo t t g y e r m e k e k b ő l egya rán t . Ha a g} 7ermeket nem keresz­
te l ik meg hamar, az is a rosszaké lesz, a rosszak e lvál t ják: 
szerencsére az i l y gyermeket m é g meg lehet menteni, vissza lehet 
vá l t an i a köve tkező m ó d o n : a szülők hé t szomszédból h é t kanalat 
és hé t orsót hoznak; a hé t kanalat a sü tőkemenczében elégetik, 
azu tán a k i h ű l t kemenczébe a csecsemőt bevetik, majd kiveszik, 
a földre teszik, k i söpr ik a s z e m é t d o m b r a s ezzel a gyermeket 
visszavál t ják. A gyermek ugyan még egy ideig ebagos marad, 
vagyis szőrös a há ta , meg az orra is, de ez a keresztelés u t án 
elmarad. 3 A ranyosszéken az ö rdög szokta az újszülöt te t elcserélni, 
s hogy ez meg ne tö r t én jék , s ep rő t tesznek a gyermek bölcsőjére. 4 
Ha az elcserélés már m e g t ö r t é n t , majdnem ál ta lánosan elterjedt 
szokás szerint a gyermeket kemenczébe vet ik, vagyis az anya a 
gyereket l apá t r a teszi, s ú g y csinál mintha azt a kemenczébe 
a k a r n á dobni. E k k o r a g y e r m e k r a b l ó l ény visszacseréli a gyer­
meket. Kalotaszegen és Aranyosszéken az első hat hé t en piros 
posz tó t szegeznek a ház küszöbére , hogy a rossz be ne mehessen, 
meg ha t ö r t éne t e sen hónapszámos asszony megy a házhoz, az 
újszülöt t k i ne sebesedjék. Magába a bölcsőbe is kereszte lés ig kis 
z sákba n sep rűága t , tömjént , f o g h a g y m á t tesznek, hogy az ördög 
el ne cserélje. Az anya, ha elmeg}" hazulról , seprő t tesz a bölcsőn 
keresztbe, hogy a gyereket el ne vá l t sák ; ha pedig az anya vala­
honnan hazajő, e lébb seprő t tesz a maga talpa alá, s csak úgy 
szoptatja a kisdedet, mert ez kü lönben beteg lesz.5 A hónapszámos 
asszonytól azér t félnek, mert ha a házba lép, a gj^ermek varas 
lesz. Kalotaszegen és Aranyosszéken i lyenkor azt tar t ják , hog}' 
nincs a l á toga tá snak semmi b a l k ö v e t k e z m é n y e akkor, ha az anya 
az inge al jával bedörzsöl i a gyermeket, vagy ha a t isz tulásos nő 
1 Woldrlch, Naturh. Abergl. in Nordungarn „Lotos" cz. folyóirat 1862. 
X I I . 46. 1. 
2 Csaplovics, Gem. v. Ung. 
:! Jankó, 192. 1. 
4 Jankó, Torda stb. 241. 1. 
5 A ny i r fa -vesszőből készül t seprőre vonatkozólag lsd. Kálmán;/ i . d. 
h. levő jeles fej tegetéseit . 
megfogja az újszülöt t lábát s azt mondja: .,én csúf vagyok, te-
légy szép !" A gyerek or rá t azonban m é g így sem szabad é r in ten i , 
mert piros foltos lesz. Ha az tán a gyermek mégis kisebesedik, 
varas lesz, fouyasz tóval (a disznó áza lókának a szűréséből) s 
bá rányfaggyúva l ken ik ; vagy megfő t t farkasalmafalevél le l kö t i k 
be; vagy végűi az anya elmegyen a malomhoz, vesz a k e r é k r ő l 
lehulló vizből, azt hazaviszi, fe lmelegí t i langyosra, abban a gyer­
meket megfereszti, a vizet az tán visszaviszi, k iönt i s í gy szó l : 
„a milyen hamar lefolyik ez a viz, oly hamar gyógyu l jon meg a 
gyermekem." Vigyáznak arra is, hogy a hónapszámos asszon}* 
éjjel más gyermeket meg ne szoptasson, mert a gyerek bé lpoklos , 
az arcza veres foltos lesz.1 (A hónapszámos nő t i sz tá ta lan a vogulok-
nál is ; 1. Munkácsi B. az „ E t h n o g r a p h i a " I V . köt . 43. 1.) Szeged 
népe azt véli, hogy a g y e r m e k á g y a s háza körü l a szépasszony a 
boszorkányokka l e g y ü t t „ó lá lkodik" és lesi az alkalmat, hogy a 
gyermeket e lcserél je . 2 Á l t a l ában el van terjedve a hi t , hogy a 
boszo rkányuk elcserélik az újszülöt te t . N é h a a bába maga is i lyen 
boszorkány . Sclncaiiner (Statist. 3. 265) egy magyar bábáró l beszéli , 
hogy ez az ö rdög nevében több mint 2000 gyermeket keresztelt 
meg. Ha a gyermek melle megdagad, azt hiszik, hogy b o s z o r k á n y 
szopja. I lyenkor az anya seprőre tekergeti a gyermek ingecskéjót 
s bottal veregeti azt, hogy az illető boszo rkány m e g d ö g ö l j ö n . 8 
Sok helyen a gonosz szellemek elűzése czóljából a gyermek meg-
kereszteléséig g y e r t y á t ége tnek a szobában. A g y e r m e k á g y a s t nem 
szabad egyedül a szobában hagyni, mert megvasa l ják a boszor­
k á n y o k ; 4 legalább egy macská t vagy k u t y á t kel l a s z o b á b a n 
hagyni. Fe lv idéken a gyermeket naponta többször meg mo ssák , 
hogy a boszorkányok el ne cseréljék. Kalotaszegi n é p h i t szerint 
a, fekete asszony vagy fekete pesztra is annyiban üldözi a gyermekeket, 
hogy „szerfelett nagy fejét" mel lökre fekteti , mi tő l az il lető gyer­
mek nehéz lélegzést, hö rgés t kap. 5 A H e g y h á t v i d é k é n az anya 
a vá l to t t gyermeket oly kemencze elé tartja, melyet e lébb olyan 
fadarabokkal fűtött , melyeket az esőviz a r é t e n halmozott helyen-
1 Jankó, Torda, stb 250. 1. 
2 L . bővebben Kálmány é r t ekezésé t : „Gyermeki jesztők és rablók" az 
^.Ethnographia" jelen füzetében. 
:i Ipolyi, Magy. Mythol . 438. 
4 Ipolyi, 179, 348. 
5 Wlislocki, Volksglaube und rel. Brauch der Magy. 129. 
k i n t . 1 Az Alföldön a vá l to t t gyermek ingecskéjét az apa a küszöbre 
teszi és a fejsze fokával veri , azon hitben, hogy a boszorkányok 
megijedve visszacserélik a gyermeket. 2 A bölcsőre vagy a g} rermek-
ágy ra tilos ülni , úgysz in tén a gyermek kereszteléseig azon házból 
valamit kölcsön ké rn i vagy valamit eladni nem szabad, azt hiszik, 
hogy az illető a gyermeket k i akarja cserélni . Szabolcs megyében 
azt hiszik, hogy azon háztól , hol gyermek születik, azon napon 
semmifélét m á s n a k adni vagy az udva r ró l k i v i n n i nem szabad, 
mert az újszülöt t sohasem lesz szerencsés ós boldog. 3 
N é h á n y v idéken azt hiszik, hogy a gyermeket a rosszak 
csak kereszte léseig b á n t h a t j á k ; sok helyen pedig az a hit , hogy 
az anya fe lavatásáig a gyermek k i van t é v e ezen lények ü ldözé­
sének . 4 
Keresz te lése ig a gyermeket nem nevezik leendő nevén , hanem 
legfeljebb csak „ N e m t u d o m k á u - n a k , „ P i c z i k é " - n e k h i v j á k ; hogy a 
rosszak a keresz t ség felvétele e lő t t ne ismerjék n e v é t ós a kereszte lés 
t iszt i tó ha tásá t előre meg ne semmis í thessék . Gyenge gyermekeket 
szükség esetén a bába kereszteli meg. Ha i l y gyermek meghal, 
lega lább nem lesz belőle hazajáró lélek, hanem teste e l rohadása 
u tán m e n n y o r s z á g b a j u t . I l y gyermeket sem temetnek sok helyen a 
köz temetőbe . A keresztelóssel a magyar falusi n é p nem késlekedik • 
születése u t á n m á r másod vagy harmadnap megkeresztelik a 
gyermeket. Az elsőszülöt t fiú rendesen az apa, az első szülött 
l ány pedig az anya n e v é t kapja. í g y aztán a l eg több faluban al ig 
fordul elő 3 — 4 keresz tnév , s hogy a személyek felcseréléséi', s eg í tve 
legyen, mindenki m é g mel lék- vagy g ú n y n e v e t kap. 
Az egyes v idékek keresztelési szokásai , min t sok más n é p ­
rajzi anyag, fájdalom eddigelé m é g nincsenek egybegyű j tve . M i 
e helyen csak a k ö v e t k e z ő k e t emii t jük f e l : Terhes asszonyt vagy 
olyan nőt , kinek gyermekei szüle tésük u t á n csakhamar elhaltak, 
nem j ó k o m a s á g r a h ívni , mert a keresz te lendő gyermek hamar 
elhal. A gyermek leendő sorsára nézve j ó j e len tőségge l bir, ha 
keresztelóse napja keddre, szombatra, v a s á r n a p r a vagy ü n n e p n a p r a 
esik. Az is, a mi t a k o m á k a keresztelés nap ján mivelnek, a nép 
hite szerint befolyással van a gyermek sorsára . Hüve lye s n ö v é n y e k e t 
1 Nagy József, az „Ethnograph ia" I I I . 68. 
- Trencsényi L . u. o. I . 348. 
3 Kiss Áron, u. o. I I . 250. 
4 Király Pál, u. o. I I . 867. 
e napon nem szabad enniök, mert a gyermek k iü t é seke t kap ; 
tiszta fehérneműt kel l ö l teniök, k ü l ö n b e n a gyermek „piszkos­
mocskos" ember lesz. Ha pedig a keresz tszülők ezen a napon 
valami rendk ivü l i nehéz m u n k á t végeznek , a gyermek egész é le té t 
szegénységben, n y o m o r ú s á g b a n töl t i . Kalotaszegen azt is t a r t j ák , 
hogy ezen a napon a k o m á k n a k nem szabad a t e lkök rö l t ávozn iok , 
hanem egyenesen a keresz te lőre ke l l menniök , k ü l ö n b e n a gyermek 
„földönfutó-csavargó" lesz. Dé lv idéken a k o m á k a keresz te lésre 
zsebökben egy maroknyi g a b o n á t visznek, melyet kereszte lés u t á n 
a templom ajtaja elé szórnak, hogy a gyermek gazdag legyen. 
L e g t ö b b helyen a bába viszi a gyermeket keresztelni, sok helyen 
a komaasszony vagy a gyermek nagyanyja; ú t k ö z b e n megfigyelik, 
mivel t a lá lkoznak ? Ha a keresz te lendő gyermek leányka , boldog 
lesz fórhezmenetelóben, ha a menet legelőször férfival ta lá lkozik ; 
fiúgyermeknél ugyanezt je len t i a nőve l való ta lálkozás. Ha a menet 
siró gyermek mellett halad el, a keresz te lendő gyermek is s i ró 
lesz. Ku tyáva l , lóval , s za rvasmarháva l , t y ú k k a l való ta lá lkozás 
szerencsés előjelnek tar ta t ik . 1 D é l m a g y a r o r s z á g o n sok helyt a 
g y e r m e k p o l y á b a sót és kenyeret k ö t n e k s ú g y viszik keresz te lőre ; 
ha később valamikor beteg lesz a gyermek, ezzel a sóval ós 
kenyérre l füstölik. Sok helyt gondosan elteszik azt a pó lyá t , 
melyben a gyermek kereszteltetett; ha a gyermek beteg, azzal 
szokták betakargatni. Keresz te lés re menet a r é s z t v e v ő k n e k nem 
szabad há t r a nézni , mert a gyermek k o r á n elhal, vagy mindent, 
mihez é le tében fog, „megford í tva" tesz. Szerencsé t len ó rában 
születet t gyermek keresztelésónel a k o m á k a feszületre vagy a 
kehelyre nézzenek, mert ez e n y h í t h e t i némi l eg a gyermek leendő 
rossz sorsá t . 2 Szeplős lesz a gyermek, ha a keresztvizet le tör l ik 
r ó l a ; ha keresz te lésekor a gyermek sir, hosszú óltű lesz; ha pedig 
alszik, csakhamar meghal. Kalotaszegen a papnak l e á n y g y e r m e k 
keresztelésekor egy t y ú k o t , fiúónál pedig egy kakast adnak ( J a n k ó ) . 
A hol ezen á l la toka t leölve hozzák a papnak, azok lábai t az eresz 
alá azon hitben ássák el, hogy a m í g azok vég leg el nem porlad­
nak, a gyermeket nehéz be tegség nem é r i ; de ha a gyermek 
mégis beteg lesz, azt hiszik, hogy egy b o s z o r k á n y meg ta lá lván 
az emlí te t t l ábakat , megrontotta a gyermeket. I l y esetben kiássák 
1 L . közleményemet az „Ethnograph ia" I I I . k. 47. s k. 1. 
'-' Jankó, „Kalotaszeg" 202; Wlislocki, Volksgl. 70. 
a l ábaka t s azzal megfüstöl ik a gyermeket. Mindenü t t szokás, 
kereszte lésről j ö v e t a gyermeket és anyát f e lköszöntem és meg­
ajándékozni ; 1 ez főleg a k o m á k részéről e lodázha ta t l an kötelesség. 
Sok helyen a keresztelési vendégségre repedt cserépedényeket , 
visznek, melyeket a ház ajtaja e lőt t szé t törnek . A keresztelési 
házból semmit sem szabad elvinni , kü lönben szerencsét len lesz 
a gyermek. A rossz fazekakat azér t tö r ik el az ajtó előtt , hog}' 
a gyermek ne kapja meg a nyava lya tö ré s t . Sok helyen haza­
j ö v e t e l k o r a küszöbön a koma átveszi és há romszor ide s tova 
ringatja, hogy m é g az utolsó „rossz" is kimenjen be lő le . 2 Sok 
helyt a keresztapa kereszte lés u t á n haza viszi a kisdedet a kereszt­
anyáva l , ot t megáldja a h á z n é p e t s a kis új po lgá r t , az édesanyá­
nak kivan tej jel bőve lködő nagy t ö m l ő k e t : majd a vacsoránál a 
gyermek részére t á n y é r r a összerakot t ap ró ezüst pénz t a t ányé ron 
igen hangosan rázva csörget i , ezt m o n d v á n : „ H a m a r jár jon, hamar 
beszéljen a m i g y e r m e k ü n k , " majd átadja a ke resz tanyának , ax; 
is rázza és mondja: „ I lyen beszédes legyen a mi fiunk vagy 
l e á n y u n k " . 3 L e g t ö b b helyt a bába is a jándékot kap ; a gyermek­
nek pedig a k o m á k vásznat , egy malaczot, vagy bárányt , vagy 
borjut a j á n d é k o z n a k . 4 A kereszte lés i lakoma neve p a s z i t a vagy 
c s ö k , mely u t ó b b i név I p o l y i (541. 1.) szerint „kovász t " jelent 
A lakoma é tke ibő l va lamicskét a tűzbe is dobnak. Kalotaszegen 
a l a k o m á t nem a kereszte lés nap ján , hanem akkor, a midőn az 
anya már felkelt ágyából , vagy m á r ava táson is vol t , szokás meg­
tar tani . 5 A keresz te lés i lakoma minden ételéből , minden vendégnek 
ennie ke l l , k ü l ö n b e n a gyermek vá loga tós lesz az evésben ; hog}* 
az ne legyen, sok helyen a komaasszony mega jándékozza őt egy 
kanál la l is. A fe lv idéken a gyermek hetedik évében a kereszt­
szülők neki egy r u h á t vesznek, mely a jándék neve: „korozsma" . 
Sok helyen a k o m a s á g o t t ö b b r e becsül ik a sógorságnál , s ha a 
gyermek szülői elhalnak, azt a keresz tszülők nevelik fel. Kalota­
szegen ezelőt t szokás vol t , hogyha a k o m á k összevesztek, a meg­
sér te t t fél egy darab fára k ö p ö t t s azt komájának e lküld te annak 
1 Bővebben 1. Kálmány, id. h. 19. 
- Résö-Ensel, Mag}-arországi népszokások. 144. 
:1 Kiss Aron, „E thnograph ia" I I . 250. 
4 Jankó, Kalotaszeg 135. 
5 Jankó, „Kalo taszeg" 134. 
je léül , hogy a komaságró l m i t sem akar t ö b b é tudn i . 1 A házas­
ságon kivül szüle te t t gyermek keresz t szü lő jének sok ö röme lesz 
saját gyermekein; ha első keresztgyermeke k o r á n elhal, saját 
gyermekei sok b á n a t o t fognak okozni neki. Ha az első kereszt­
gyermek leányka , az ember házasságában sok szerencsében részesül . 
Ha a gyermek keresz te lésekor nagyon sokat és hangosan sir, sok 
b á n a t o t fog okozni ke resz t szü le inek ; ezek az tán D é l m a g y a r o r s z á g o n 
hazajövet aranyozott a lmát mutatnak a gyermeknek s ha ez nevet, 
ezt j ó jelnek tar t ják . Ha a gyermek á lmában nevet, azt mondják , 
hogy angya láva l j á t s z ik ; ha pedig éber á l l apo tban nevet, a Boldog­
asszony arany almát mutat nek i . 2 Kalotaszegen minden v e n d é g a 
keresztelósi lakoma valamelyik é te léből egy falatot hazavisz, hogy 
saját gyermekeivel szerencsés legyen. Ha valaki egy tel t poharat 
felborit, azzal a k o m á k ós a gyermek szerencséjét „önt i el" ; hog}' 
hibáját j ó v á teg}^e, minden j e l en l évőnek egészségére egy-egy 
poharat kel l ür i ten ie , minek folytán csakhamar lerészegedik. E r d é l y ­
ben sok helyen, a koma n é h á n y csepp i ta l t ön t a gyermek fejére, 
hogy az ne legyen kopasz. 
Keresz te lés u t á n úgyszó lván csak is a b á b a gondoskodik a 
gyermek és az anya á l lapotáról . Kalotaszegen méhvérzésekné l a 
bába ezt a ráolvasás t mondja: „Vér válj v i zzé ; viz válj f ü s t t é : 
füst válj f e l l eggé ; felleg válj vizzé ; igy akar ják Krisztus urunk 
szent sebei." Egy másik ráolvasás pedig igy hangzik: „A min t a 
szent Lé l ek szűz Már iába mene és t i sz tán ki jőve, ú g y te is, vé r 
t isztán maradj és megáll j a szent Lé l ek nevében . É r e t t e d is elég 
vér fo ly t m e g v á l t ó n k szent sebe ibő l !" E szavakkal cserfalomb 
főzettél vegyü l t borba m á r t o t t rongyot tesznek a sérül t részre . 
Kalotaszegen i l y alkalommal ezt a ráo lvasás t is mond ják : „ H á r o m 
kisasszony ül a patak mel le t t ; az egyik neve vér , a más iké viz, 
a ha rmad iké tüz. J ö v e a szűz Már ia és monda: Menjetek innen 
és száll jatok az ö rdög kemenczé j ébe ! Menj innen v é r a szentséges 
Mária nevében , menj a h á r o m kisasszonyhoz, hogy aszaljanak 
meg!" 1 A szülep e l távol i tása v é g e t t a n ő n e k egy szükszájú üvegbe 
(borvizes üvegbe) ke l l fún ia ; vagy peterzselyem- és bodzafagyö­
keret, vagy pedig fa rkas te j fü-gyökere t (euphorbia cyparissias) 
megfőznek vizben és azt i ta t ják a nővel . Sok helyt a n ő n e k szülés 
1 Bésö-Ensel, 174. 
2 Kálmdny, id. h. 22. 
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u t á n l ega lább egy napig nem szabad vizet innia, mert „teje a 
fejébe száll" s ő meghal. Frissen v á g o t t hársfaágról a külső barna 
hé ja t leszedik, az ága t ap ró ra v á g v a vizzel telt edénybe teszik 
és kaná l la l addig kavar ják , m ig n y á k képződik , ezt rongyra 
kenve, a szülés fo ly tán megdagadt ós sérül t részre teszik. Vagy 
pedig b ú z a k o r p á v a l vegyitet t t o j á s r á n t o t t á t tesznek fel. Fe l t evés ­
kor Kalotaszegen a bába ezt mondja: „ Jézus Krisztus urunk fáj­
dalom né lkü l j ö t t a v i l ág ra ! Boldogságos szűz, vedd el ezen 
fájdalmat. B ő r bőrhöz, hús húshoz , vér vé rhez nőj jön a te dicső­
séged re ! " Ha a rongyot újjal pótol ják , a r ég i t fára aggaszt ják, 
hogy „a madarak m e g e g y é k a fá jdalmat ." Hogy a nő hasa „rán-
czos" ne legyen, hosszú kendőve l kö rü l t eke r ik , mely alá elébb egy 
b á r á n y b ő r t tesznek. Kalotaszegen csigát tö rnek , annak nedvé t 
szi tán á tszűr ik és pá l inkáva l vegy í tve , azzal kenik a hasat. Ha a 
g y e r m e k á g y a s lábai megdagadnak, egy b é k á t fe lhasí tanak és azt 
kö t ik f e l ; éjfélkor az tán a béká t ke resz tú ton elássák, vagy nap­
feljötte e lő t t t e m e t ő r e dobják, m o n d v á n : „Ki i t t fekszik, nem tud 
j á r n i ; én j á r n i akarok! L á b a m fájdalma menjen ahoz, kinek nem 
kel l t öbbé j á r n i a !" Vagy a nő lábai t oly vizben füröszti , melyben 
nyir favesszőt főztek. A vizet haszná la t u t á n élőfára önt ik , mond­
v á n : „Fa , te nem mehetsz ós erős vagy ; vedd el tő lem a daga­
natot, hogy légy vastagabb, én v é k o n y a b b legyek és erösebb, 
hogy mehessek!" Kalotaszegen bor s fenyőmagga l füstölt szöszt 
tesznek a dagadt l á b r a ; a szöszt mindennap újjal pó to lván , folyó 
vizbe dobják . Sebes emlőkre zsirral ós viaszszal vegyitett bodza­
héja t h a s z n á l n a k ; e kenőcs fe l tevésekor m o n d j á k : „Haragos asz-
szony, engedelmes ember; Krisztus urunk g y ó k e n y á g y a , kőpárnája , 
sebes csecsnek legjobb o rvossága ! " Sok helyen viaszszal és pál in­
káva l elegyitett friss vajat tesznek a sebes e m l ő k r e ; ha ezek 
kemények , ánizs teá t i tatnak a nőve l . 
Az anyatejjel való varázs lásra v o n a t k o z ó l a g i t t a köve tkező­
ket emii t jük f e l : Ha az anya azt akarja kieszközölni , hogy az 
apa g y e r m e k é t mindig szeresse, kiássa az apa l ábnyomát , abba 
emlőiből n é h á n y csepp tejet belefej, s az tán a nyomot megfor­
d í tva vissza teszi he lyére , sarkkal előre, a hegyéve l pedig 
hát rafe lé . Ha anyatejet férfira fecskendeznek, ez csecsbimbójában 
tejet kap; ha pedig t ehén t e jbe fejik, az illető t ehén elveszti te jé t . 
1 Wlislocki, A. d. Volksl. 132. 
J ó teje lesz az a nyá na k , ha ho ld tö l t eko r n é h á n y csepp tejet fej 
a kemencze parazsára . Szent A n t a l tüze ellen a megaludt an}*a-
tejet bodzalevélre kenik és azt teszik a beteg tes t rész re . Kalo ta ­
szegen a nö n é h á n y csepp tejet a v e t ő m a g r a is fej, hogy a gabona 
„tejes, lisztes" legyen. 
Fe lava tásá ig a gyermek főleg a „szemmel ve rós" -nek , „ igézés" -
nek, „megron tás" -nak van k i t éve . H o g y a gyermeket szándék­
talanul meg ne igézzük, j ó k iköpn i , vagy a köpés hang já t u t á ­
nozni. 1 Ez okból sok helyen E r d é l y b e n a bába is a gyermek 
fürdővizébe k ö p , s az anya is fe lavatásáig mindenkor arra a helyre 
köp , h o v á g y e r m e k é t lefekte t i ; k ö p akkor is, ha emlői t nyúj t j a 
neki, vagy ha a küszöbén át lép. A gyermek bölcsőjébe kés t vagy 
ollót, vagy egy vasdarabot tesznek, hogy ne lehessen azt meg­
rontani. Sok helyen kenyeret és sót tesznek a bölcsőbe , melyeket 
előbb szentelt vizzel meglocsoltak, m á s u t t pedig a gyermek bal­
kar jára vagy főkötőjóre vörös szalagot k ö t n e k a szemmel verés 
ellen. Dé lmagyaro r szág i he lységekben vörös fonallal egy keresztet 
varrnak a pó lyá ra és ugyanezt a j e l t rajzolják a bölcső egyik 
oldalára is. J ó az ingecskére , mie lő t t a gyermekre ölt ik, minden­
kor ujjal a kereszt j e l é t csinálni. A gyermek ingecskéje , mellékesen 
felemlitve, varázserővel bir. Ha tüz ü t k i , t o v á b b te r jedésének 
megakadá lyozása vége t t egy csecsemő ingecskéjót , melybe kovász t 
tekernek, a tüz színhelyére dobnak. K é k e s lángot , mely éjjel 
e lásot t kincsek fölött lebeg, g y e r m e k i n g e c s k é v e l lehet elol tani . 2 
Kalotaszegen szemmel verés és igézós ellen a gyermek vizeletéből 
va lamicskét vén asszony éte lébe kevernek. F o k h a g y m á t , k ö m é n y t 
és h a r a n g v i r á g o t is tesznek a bölcsőbe, vagy zsákocskába varrva, 
a gyermek n y a k á b a aggaszt ják . Ha a gyermek folyvás t sir és 
á lmából ijedten felébred, a „rosszak" ijesztik. A gyermeket ekkor 
a ház ajtaja elé a földre állít ják ós feje fölé az a j tóba egy szeget 
mélyen bevernek, úgy , hogy ez l á tha tó se legyen t ö b b é . 
Ha a gyermek már megigéz te te t t , sok helyen nyá láva l vagy 
vizeletével bekenik az a j tók i l incse t ; k i azt letörl i , arra ragad az 
igézet. Kalotaszegen i lyenkor a gyermek v á l a d é k á t az u tczára 
ö n t i k ; k i belelép, arra ragad az igézet . H á r o m s z é k e n az igézet 
ellen „vizet vetnek", azaz eleven szenet vízbe tesznek és azzal 
1 Kozma, Myth. elemek a székely népköl tésze t és népéletben, 35. 1. 
- Lsd. Ipolyi id. h. 199. 
mossák a gyermek h o m l o k á t . 1 A szenes viz mint igézet elleni szer 
h a z á n k b a n á l ta lánosan el van terjedve. 2 Po rcsha lmán és m á s u t t ezt 
t a r t j á k : Ha valaki gyermekedet szemével megverte, töl ts félig egy 
jó nagy p o h á r t tiszta vizzel, s t é g y a p o h á r felibe egy rostá t . 
A z u t á n egy to jásnak vedd k i a fehér í t és csorgasd azt a ros tán 
keresz tü l halkan a p o h á r b a n lévő v í z r e ; ha a viz felületén elterülő 
tojás fehérje egy szoknyás asszony alakot mutat, akkor asszony; 
ha nad rágos forma férfit mutat, akkor férfi verte meg a gyer­
meket. S ha ez tudva van, akkor az tán csak meg ke l l mosdatni 
azzal a tojás-fehéres vizzel a kicsit ós azonnal m e g g y ó g y u l . 8 Másut t 
e czélra „olmót ö n t e n e k " s ha i l y m ó d o n megtudják , hogy k i 
igézte meg a gyermeket, annak valami ruhadarabja r o n g y á v a l 
füstölik a gyermeket. Sok helyen a meg igéze t t gyermeket azzal a 
vizzel mossák, melybe kenyé r sü t é skö r a seprű t ós l apá to t m á r t j á k ; 
vagy eleven szenet tesznek vizzel tel t edénybe , a vizet a ház 
fedelére ön t ik és a gyermeket a csepegő eresz alá ta r t j ák ( Ipo ly i 206); 
vagy napfe l jö t te e lőt t 9 v a k a n d t u r á s r ó l ké t -ké t maroknyi földet 
vesznek, azt megfőzik s azzal mossák a gyermeket (u. o. 215). 
K e c s k e m é t v idékén a gyermeket, ha férfi verte meg, annak gatyája, 
ha asszony, annak k ö t é n y e egy részecskéjével füstölik, melybe 
elébb az illető n é h á n y hajszálát ós egy darabka h a g y m á t tekertek 
(u. o. 196). F e l v i d é k e n i lyen esetben az anya éjfélkor g y e r m e k é t 
kar ján tartva, mezte lenül há romszor az asztal körü l fu t ; vagy 
pedig egy fakanalat lop, azt elégeti , a hamu egy részét a bölcső 
alá teszi, a t öbb i t pedig az u tczára ö n t i ; k i bele lép , arra ragad 
az igézet . Vagy a gyermek tagjait egyenkint kenegetve, mondja: 
„Be tegség a lábból , be tegség a karból , be t egség a fejből stb. 
szaladj innen!" Minden egyes tes t résznél pedig k iköp . Hasonló 
eljárást k ö v e t n e k az Esztek is . 4 Dó lmagyaror szágon egy kózalakra 
kifaragott deszkácskát szegeznek a bölcső egyik oldalára, hogy a 
gyermeket ne lehessen megigézni . I l y kéza laku amulet keleten 
á l ta lánosan el van terjedve. 5 F rancz iao r szágban , Spanyol- ós Olasz­
országban az öklös kéz, melynek m u t a t ó és közópuj ja közt a 
1 Lsd. bővebben „Ethnograph ia" I I . 360: Kozma id. h. 35. 1. 
- Kálmán]}, Szeged népe I I . 112. 
3 „E thnograph ia" I I . 301, I I . 35. 
4 Krebel, Volksmedizin und Volksmittel verschiedener Volkss támme 
Russlands, 23. 1.; Ploss id. h. I . 142, 143. 
5 V. ö. Goldziher „E thnograph ia" I I I . köt. 342. 1. 
hüvelykuj j látszik, obscön dolgot je lez; H á r o m s z é k e n sz in tén . 
A francziák „fairé la fique"-nek, a g ö r ö g ö k „ge i lokopó" -nak neve­
zik („geilos" = cunnus, „ k ó p t o " = ü t n i ) . 1 
A mig az asszony „ava tá son" nem vol t , nem szabad neki 
bizonyos dolgokat (lsd. fennt) végeznie , sem pedig udva rá ró l , sőt 
n é h á n y v idéken m é g a szobából sem k i l épn i . Ha erre szükség 
kényszer í t i , Kalotaszeg n é h á n y he lységében e lébb a templomhoz 
fut és annak ajtaját há romszor t enye réve l megveregetve, elmegy 
oda, hova mennie ke l l . Ha ava tása e lőt t elhagyja udva rá t , guta­
ü tésben hal meg gyermeke : ha pedig a padlás ab lakán k i tek in t , 
j é g ver i el a h a t á r t . 2 Szülés u t á n 2, n é h á n y v i d é k e n 4, sőt m é g 
6 h é t r e a nő a bába, esetleg anyja k í sé re tében templomba megy, 
hol a pap imában megáldja őt. Menet és j ö v e t közben nem szabad 
megál lnia vagy va l ahová be té rn ie . Ha ú tközben elébb férfiúval 
találkozik, gyermeke sohasem lesz gazdag; ha pedig nőve l ta lál­
kozik, gyermeke boldog és gazdag lesz. Haza jöve te lekor azt, a m i 
ú tközben ruhá jához tapadt (szalma, sár stb.), a gyermek bölcsőjébe 
teszi; Kalotaszegen pedig a gyermeke l egu tóbb haszná l t p ó l y á j á t 
élőfa ágaira dobja, hogy be tegség ne érje a gyermeket." Az tán 
az avatási l a k o m á t megta r t j ák , melyen csak n ő k vesznek rész t . 3 
Avatás u t á n a gyermek k izáró lag az anya gondozásá ra van 
bizva, k i maga kisebb be tegségek g y ó g y í t á s á r a szolgáló szereket 
ismeri, veszedelmesebb esetben pedig valamelyik „ javas" asszony­
hoz fordul. Ha valami tő l megijed a gyermek, annak valamelyik 
részecskéjével (szőr, haj stb.) füstölik ( Ipo ly i 196). Bartholomaeides 
(Not. com. Gömör ; Leutschoviae 1808; 452. 1.) mondja: „Te r ro ré 
subito et magnó affectis, plumbo liquefacto certis cum ri t ibus 
supra caput fuso dementur." „Beteges gyermek számára zabot 
főznek a fürdővízbe ; fürdós u t á n pedig a vizet felerészben kereszt-
utra, felerészben 9 ker í tés re ön t ik ; vagy 9 t r á g y a d o m b r ó l t r ágyá t , 
9 ré t rő l füvet hoznak, azt l á b n y o m b ó l m e r í t e t t vizzel megfőzik ós 
a gyermek fürdővizébe ön t ik ; vagy gólyafészket és diófalevelet 
dobnak a fürdővízbe ( Ipo ly i 439). A fürdővízre v o n a t k o z ó l a g i t t 
néhány , úgyszó lván á l ta lánosan elterjedt szokást emi i tünk f e l : Az 
1 Ploss id. h. I . 136. 
3 Wlislocki, Volksgl. 62. 
: ! Bővebben erről Kálmány id. h. 29. s. k. 1. — A hétfalusi csángóknál 
a „kimenő asszony" egy darab kenyeret szokott hóna alá venni, melyet a 
legelőbb vele szembejövő szegénynek ad. Orbán id. h. V I . 1£8. 
első napokban a gyereket arany vagy ezüst pénzrő l fürösztik, 
hogy b á n a t ne érje. k iü tése ne legyen. A fiú feresztővizébe czémán 
ké t kis diót eresztenek be, hogy a fiú sérvéses ne legyen, heréje 
ne legyen nagy. Bur j án t is tesznek a vizbe, hogy mindig jószagú 
legyen. A vizet mindig új csuporba teszik, hogy a gyermek jó l 
daloljon. A feresztővizet mindig oda önt ik , ahol eső nem éri, hogy 
a gyermeknek j ó á lma legyen; 1 nem szabad naplemente u t án 
k iön ten i , mert megvá l t j ák a gyermeket, vagy szerencséjét a vizzel 
e g y ü t t k iön t ik . Ha Kalotaszegen valamelyik gyermek nem akar 
„ g y a r a p o d n i " , anyja ú jho ldkor hallgatva egy hegy te te jére viszi 
beteges g y e r m e k é n e k ingecskójót és azt ot t hegyes fadarabbal a 
földhöz szegzi, azt h ivén , hogy ezzel „á tdöf te" a be tegséget és 
„beleszúr ta a hegybe." 2 Nem szabad a gyermeken át lépni , mert 
nem nő ; ha ez m á r meg tö r t én t , há romszor a gyermeken á t vissza 
kel l lépni. K i s gyermeket nem szabad „vén" -nek nevezni, mert 
azon a napon nem nő . A gyermek t. i . mindennap egy „zabszem­
n y i t " nő . Ha a gyermek é le tének kilenczedik h a v á b a n beszélni 
kezd, nem kel l r ö g t ö n hozzá szólani, mert nem él sokáig. Gyer­
mek, kinek m é g nincsen foga, ne nézzen a holdba, mert beteg 
lesz. Ha ez m á r m e g t ö r t é n t s a gyermek beteg lett, a bábának 
k o r á n reggel mezte lenül a ház körü l kel l futnia és a ház négy 
szögle tébe egy fejszét be levágni . Ha a gyermek beteg, feresztő 
v izében a ház n é g y szögletéről szedett meszet tesznek ; 3 vagy 
9 hol t szenet rongyba tekerve a küszöbre tesznek, fejszével össze­
tör ik és a rongygyal e g y ü t t vizbe teszik, melyből a gyermeknek 
inn i adnak. Ha a gyermek szivfogásos (szívbajos), a bölcsőbe veres 
posz tó t tesznek. 4 H o l házi k i g y ó van, ot t a g3*ermek szerencsés 
lesz. Ha az ember, gyermekkel a kar ján , k i g y ó t lát, fogja be kezé­
vel a gyermek száját, k ü l ö n b e n nem kap fogat; felnőtt gyermekek 
is kigj 'ó vagy bóka l á t t á ra kezökke l befogják szájukat, hogy fogaik 
k i ne hulljanak ( Ipo ly i 240). 
Hogy a g y e r m e k n é l a fogzás e lőmozdi t tassék, a magyar 
a n y á k is kü lönböző szereket alkalmaznak. Ha a gyermek első 
fogát az alsó a lkapczán kapja, nagy kor t é r : ha pedig a felsőn, 
1 Jankó, Torda stb. 250. 1. 
2 Herrmann Ant, A hegyek kultusza Erdély népeinél, az ,.Erdély" cz. 
folyóirat I I . köt. 189. 1. 
8 Kálmány, Szeged népe I I . 108. 
4 Jankó, Torda stb. 254. 1. 
hamar meg fog halni. Ha a gyermek nyá la fo ly ik , azt mond ják : 
foga hő . G y ö n g y s o r t akasztanak n y a k á b a , hogy k ö n n y e b b e n jö j jön 
meg a foga. Sok helyen ló- vagy farkasfogat, vagy farkasgégét 
kö tnek e czélra a gyermek n y a k á b a , vagy egé rvé r re l bekenik a 
nyaká t . Az első k ihu l lo t t fogat gyermekeink az egé rnek dobják, 
hogy az adjon nekik „vasfogat" he lyébe . D é l m a g y a r o r s z á g o n 
gyakran egy vakondnak zacskóba varr t t a lpá t aggaszt ják a gyer­
mek n y a k á b a ; Kalotaszegen pedig azt hiszik, hogy j ó a gyermek­
nek, midőn első foga ki jöt t , arczát békáva l é r i n t e n i ; akkor soha 
sem szenved fogfá jásban; az első k ihul ló fogat j ó n a k talál ják a 
t emetőbe dobni. 
Ha oly helyre megy az ember, hol egy 6 h é t n é l fiatalabb 
gyermek van, valamit ott kel l hagynia, hogy a gyermek á lmát 
magáva l ne vigye. Po rcsha lmán , ha nem tud aludni a kisded, alvó 
kocza alól egy kis marok szalmát vesznek, de ugy, hogy a disznó 
észre ne vegye, és ezt teszik a bö lcsőbe . 1 Székelyföldön fakanalat 
lopnak és azt teszik e czólból a bölcsőbe. Ha a g3 rermek születése­
kor szőrös testű, a feresz tő- teknő 4 szögére hamut tesznek, a vizbe 
pedig 3 b u r g o n y á t dobnak; fürdő u t á n a b u r g o n y á t a kemenczébe 
teszik ; mikor ezek elszáradtak, e lmúl t a szőr is a gyermek tes téről . 
Ha a gyermek nehezen kezd já rn i ; Szeged v idéken 3 p é n t e k e n 
sulyokkal megverik a lábát , m o n d v á n n e k i : „Ma van pén t ek , 
holnap szombat, szaladj vasá rnap !" 2 É rme l lóken azt hiszik, hogy a 
gyermek hamar elkezd j á rn i , ha gyakran állítják a szoba azon szög­
letébe, hol a seprő szokott á l lan i . 3 Ha a gyermek feresztéskor 
sir, azt hiszik, hogy az anyja t e rhessége alatt l ábával k u t y á t vagy 
macská t é r in te t t . Ha Aranyosszéken a gyermek sírása kutyavoni-
táshoz vagy macskanyávogáshoz hasonl í t , 6 hé t ig azt mondják 
nek i : „phi szamár, ph i szamár !" mire ez a sírás elmarad. 4 Ha a 
kisded feresztéskor sir, P o r c s h a l m á n a t eknő 4 szarvára vagy 
szegére egy-egy marok hamut tesznek ; feresztés u t á n a t e k n ő jobb 
felső és alsó bal szegéről , azu tán a t ekenö felső bal és alsó jobb 
szegéről keresztben a t ekenőbe kapar ják , a hamvas vizet pedig 
ruhán átszűrik. Ha az anya k u t y á h o z rúgo t t , a hamu kutyaszőr ré , 
1 „Ethnographia" I I . oOi. 
" U . o. I I . 36. 
1 U . o. I I . 404. 
1 Jankó, Torda stb. 250. 
lia macskához rúgo t t , macskaszőrró változik, a gyermek pedig nem 
lesz t ö b b é s i ró . 1 
Ha a gyermek szeme fáj, D é l m a g y a r o r s z á g o n gólya to jás héjat , 
me lybő l a m a d á r már kikel t , p o r r á t ö rnek s azzal h in t ik bé a 
szemet. E szert boszorkánypere ink is fe lemii t ik . 2 Vagy az anya 
emlőiből tejet csepegtet a gyermek szemébe s nevetlen ujjával rá 
keresztet vetve, mondja: „Az a t y á n a k nevében , fiúnak szerelmé­
ben, Szt. J á n o s n a k áldása terjedjen r e á ! Boldogságos szűz Mária 
teje mossa le, mosogassa le ezt a bajokat!" 3 Ha a gyermek tes tén 
k iü tések vannak, behint ik lopott liszttel és oly kemencze elé tart­
j ák , melyet újév n a p j á n lopot t fával fű tö t tek , m o n d v á n : „Boldog­
ságos szűz Mária, e sebekből v é g y 99-szer annyit, a h á n y pénz t 
a gonosz J ú d á s szt. fiadért kapot t . 4 „ F o g y á s " ellen, azaz ha a 
gyermek fe l tűnően lesoványodik , a templom kulcsát teszik a für­
d ő b e s ú g y feresztik a gyermeket; vagy a gyermeket egy k e t t é 
hasitott fán keresz tül húzzák. A fa t. i . ú g y hasittatik, hogy 
koroná ja felé m é g összefügg egymással , a fe lhasí tot t végé t egy 
czölöppel kifeszitik és az igy t á m a d t nyilason keresz tü l húzzák a 
gyereket. Ez az eljárás számos n é p e lőt t ismeretes. Különös g y ó g y -
erőt főleg élő fának tulaj donitan ak, ha i l y nyilassal bir, mely k é t 
kü lön fa egybenövése által keletkezik. 5 Tavaly Kalotaszegen a 
Körisfői h a t á r o n is á l lot t i lyen kü lönös nyilassal b i ró élőfa, melyen 
keresz tü l beteges gyermekeket szoktak húzni . Fog}'ás ellen egy 
nagy rongyot kecskefaggyúva l kennek be ós abba beletekerik a 
gyermeket: harmadnap napfelkelte e lőt t az tán e rongyot élőfára 
dobják, m o n d v á n : „Vigye el a Manó gyermekem nyavalyá já t . " 
Hasfájás és görcs ellen a gyermek kö ldöknyi lásába melegí te t t 
eczetet csepegtetnek, vagy 7 részre v á g o t t h a g y m á t eczetbe 
már tva , hasá ra k ö t n e k . 0 Kalotaszegen az ablakot leveszik s azzal 
há romszor keresztet vetnek a gyermek hasa felett. Vagy a templom 
kulcsá t megtüzes i t ik és azzal a bölcső fenókdeszkájára egy keresztet 
é g e t n e k ; n y á r b a n pedig, midőn a gyermeket a mezőre kiviszik s 
ott l epedőbe fektetik, melyet h in ta fo rmára ké t fö ldbever t fához 
1 „E thnograph ia" I I . 301. 
- Palugyai, Magyarorsz. leírása 206. 1. 
'* A Boldogasszony tejéről 1. bővebben Kálmán y, Boldogasszony stb. 
* Wlislocki, A. d. Volksl . 164. 
Friedel a „Zei tschr i f t d. Vereins für Volkskunde" I I . köt . 81. 1. 
, ! „E thnograph ia" I I . 361. 
kötnek , a templom füstölő edényébő l vett szénnel a l epedőre 
keresztet rajzolnak. 1 Sérvés ellen Kalotaszegen az anya kezével 
megfogja a sé rve t s a fogyó holdra pi l lantva, mondja: „A mi t 
fogok n ő ; a mi t l á tok fogy ; a m i t fogok, fogyjon ; a m i t lá tok, 
nőjjön, isten n e v é b e n ! " Vagy egy ta lá l t szeggel 3-szor keresztet 
vetnek a sérvre , az tán a szeget élőfába verik, m é g pedig ott, a 
hol a fán bog van. Heredaganat ellen kende rmag l i s z tbő l p é p e t 
főznek s azt rongyra kenve, felteszik. L e v é t e l k o r k u t y á v a l nyalat­
j á k a testrészt és ezt m o n d j á k : „A szerit Lé l ek szűz Már iába mene 
és épen k i j ő v e : szent Lé lek , vedd el a rosszat!" A rongyot az tán 
élőfára dobják. ' 2 Nyava lya tö ré sné l (epilepsia) D é l m a g y a r o r s z á g o n 
az anya beteg g y e r m e k é t kar já ra veszi ós az új holdra pil lantva, 
mondja : 
Vagy a gyermek ingé t k e t t é szaggat ják, egyik részé t ke resz tú ton 
földbe ássák, a másik részt pedig oly helyen, hol ké t patak egy­
másba szakad, a vizbe dobják , m o n d v á n : „Mikor Krisztus urunk 
Ká lvá r i ahegyen mene, kereszt jével elesett és a gonosz zsidók nem 
adtak neki vizet. Nyava lya tö ré s , földet adok neked p ihenőre , vizet 
adok neked üdülésre és m e g v á l t ó n k nevében parancsolom, hogy 
azon néphez menj, k i m e g v á l t ó n k a t m e g ö l é ! " A z t hiszik sok 
helyen, hogy a nyava lya tö r é s azon izzadási c seppekből keletkezett, 
melyek Krisztus homlokáró l a K á l v á r i á n földre hul lot tak. K i bele­
lépet t , megkapta e be tegsége t . Sok helyen i l y beteget rohamai 
közben egy zsidó vizeletével öntözik. „ T o r o k g y i k " (torokfájás) 
ellen a gyermek n y a k á t Szt. G y ö r g y n a p e lő t t fogott gy ikka l kene­
getik : 4 vagy keresztet vetve a nyaka felett, az tán a földet fejszé­
vel verve, m o n d j á k : „Fö ld a n y á m , N . N . torka fáj ; neked panasz­
lom, gyógy í t sd meg!" A z t á n egy k e n d ő t dörzsölnek a kemenczéhez 
és azzal bekö t ik a gyermek n y a k á t . 5 
Végül n é h á n y szót a szopta tásró l és az anya te j tő l való 
„elszoktatásról , e lválasztásról ." A magyar p ó r n ő g y e r m e k é t ren-
1 Westermann's I l lus t r i r te Monatshefte 1867. Dez. 295. 1. 
2 V. ö. Andree E., Ethnogr. Parallelen u. Vergleiche 58. 1. 
:i Kálmány L . , A hold nye lvhagyományainkban . 
4 Varga, A babonák könyve 149. 
5 V. ö. „Ethnographia" I I . 36. 
Uj hold, uj k i rá ly! 
Az én gyermekemet 
A nehézség t ö r i ; 
Te vagy a ráadó, 
Te vagy az e lvevő; 
Vedd el ró la! 3 
desen egy évig szoptatja, de e léggé gyakran előfordul azon eset 
is, hogy a gyermek m é g harmadik évében is szopik. A z t hiszik, 
hogy az anya szopta tása ideje alatt teherbe nem esik, és mentől 
hosszabb ideig szopik a gyermek, anná l e rősebb ember lesz belőle. 
Al la tokat h o l d n ő t t e k o r kel l az anyate j tő l e lvá lasz tan i ; akkor szé­
pen n ő n e k és gyarapodnak. A g y e r m e k e k n é l kü lönbsége t tesznek : 
fiúkat holdfogyatkor ke l l e lválasztani , l e á n y g y e r m e k e k e t pedig 
ho ldnő t t ekor , hogy „mint a hold tel ik és g ö m b ö l y ö k (azaz meddők 
ne) legyenek ! U 1 Té l en és szántás idejekor nem j ó a gyermeket 
elválasztani (Csaplovics). Legu to l j á r a j ó a gyermeket a templom­
ban vagy ó lban szoptatni, hogy szerencsés legyen; szoptatni déli 
h a r a n g o z á s k o r kel l , akkor a gyermek hamar megtanul beszélni és 
j á r n i . Sok helyen az anya, mikor legutol jára szoptatja gyermeké t , 
az ingé t megforditva veszi fel, azaz, hogy az ing melle há tán 
legyen; akkor a gyermek hamar elfelejti az emlőt és a tej is 
hamar elapad. 
Ezek v o l n á n a k azon n é h á n y vonás a magyar néphi tbő l , 
melyeket a gyermekre vona tkozó lag összeál l í tanom sikerül t . Gon­
dolhatni, hogy m é g mi ly t ömérdek anyag vá r ez i r ányban is a 
gyű j t é s r e . 2 
1 Wlislochi, Volksglaube stb. 39. 
2 A magyar gyermek ethnographia jávai nálunk is többen foglalkoznak. 
Dr. Versényi György körmöczbányai tanár , k i tűnő néprajzi g3'üjtőnk, régebb 
ideje szedegeti össze a gyermekre vonatkozó hazai babonákat , bizonyára sok 
érdekes adattal bővi the t i e kezdő összeál l í tás t . Dr. Nóvák Endre jeles 
ungvár i főorvos gyűj t i az északkelet i feltold bába-babonáit (1. erről Herrmann 
A. ny i l t levelét a „Kelet" 1890. évi 51. számában). A népnevelők budapesti 
egyesüle tének paedagogiai szakosztálya nagyszabású tervezetet készi te t t a 
hazai házi nevelés tanulmányozása i a és alapul elfogadta Szabó B. Lászlónak 
nagy részle tességgel kidolgozott kérdőpont ja i t . (L. Ethnographia, I I . 218). 
Reméljük, hogy e nagyérdekü kezdemény nem dölt dugába. Szerk. 
G y e r m e k - i j e s z t ő k é s r a b l ó k n y e l v h a g y o m á n y a i n k b a n . 
Gyermeki jesz tő ink ós rab ló ink alatt Szeged népé tő l lejegyzett 
mytl iologiai l ények é r tendők . A l i g egy p á r adatot j e l ö lhe tünk csak 
meg, mint más nép ajkáról származot ta t . E n y e l v h a g y o m á n y o k 
bizonyságot tesznek arról , hogy a n é p e k e legyedései t a hiedelmek 
visszatükrözik. Szeged lakosai ma mind magyaroknak vall ják ma­
gukat, de ha alapos v izsgá lódásunk t á r g y á v á tesszük e n é p saját­
ságait, hiedelmeit, azokat e l s z l á v o s o d o t t a k n a k é s n é m e t é s e -
d e t t e k n e k kel l k i je len tenünk, m i Szeged lakosainak a mul t száza­
dokban s z l á v o k k a l és n é m e t e k k e l való keve redésének az 
e redménye . 1 Ezt a t é n y t — melynek k ö v e t k e z m é n y e i t más alka­
lommal vonjuk le — ezút ta l csak a n é p h a g y o m á n y o k egy csoport­
jából bizonyitjuk, mi t első sorban n e k ü n k kö te lességünk megtenni, 
hogy gyű j t em é nyünkke l ós é r t ekezése inkke l a ve lők fogla lkozókat 
1 Szeged a mult században el vol t özönölve s z e r b e k k e l ; né m e-
t é k k e l pedig még a jelen század első felében is. Székhelye vol t az úgy­
nevezett szerb distriktusnak (Szentkláray J e n ő : S z á z é v D é l - M a g y a r ­
o r s z á g u j a b b t ö r t é n e t é b ő l 102. 109. 155. 101. 436). Vol t Szegednek 
külön R á c z p i j a c z a , a t anyákon még ma is R á c z h o g y (Szőlőhegy), 
R á c z t e m e t ő helyeket mutogat a nép. A mi a németeke t i l l e t i , elég lesz 
Szegednek a századunk első negyedében élő lakosait je l lemző sorokat idéz­
nünk : „A lakosság, a polgárok soraiban e l é g n a g y s z á m m a l f o r d u l ­
t a k u g y a n e l ő a s z e r b e k é s a n é m e t e k , de a tú lnyomó rész a 
magyar volt. A belvárosi egyházná l m i n d e n m á s o d i k v a s á r n a p n é ­
m e t é n e k s n é m e t s z e n t b e s z é d s z o k o t t v o l t t a r t a t n i . A 
németek közt számtalanon az üzle t i összeköt te tések daczára s e m s a j á t í ­
t o t t á k e l a m a g y a r n y e l v e t . " A harminczas évekre vonatkozólag 
telemiitjük, hogy ekkor „ m á r t ö b b m a g y a r c s a l á d i s e l n é m e t e ­
s e d e t t " (Reizner J á n o s : A r é g i S z e g e d 18. 33). Ezeket tudva, nem cso­
dálkozunk, ha Szeged népét hiedelmeiben szerfelett e l sz lávosodot tnak és né -
metesedettnek találjuk. 
útvesz tőbe ne v i g y ü k ; 1 de más részről n e k ü n k , magj^aroknak, 
ha meg akarjuk ismerni : m i a mienk, m i a mag}Tar — mire 
t ö r e k e d n ü n k szent kö te le s ségünk — nem szabad a látszat u tán 
indulnunk, bá rmi ly kecseg te tőnek Ígérkezik is, holott va lóban 
romlásunk ra szolgái. 
I . 
Szépasszony nyelvhagyományainkban. 
A t á r g y u n k h o z ta r tozó h a g y o m á n y o k a t vizsgálva, legelső 
kérdésü l merü l fel e lő t t ünk a Szépasszony számának a megha tá ­
rozása, vagyis az a k é r d é s : h á n y Szépasszony van ; egy-e, vagy 
t ö b b ? A múl t századbeli szegedi b o s z o r k á n y - p e r e k b e n 2 és E r d é l y ­
ből köz lö t t néme ly adatokban 3 t ö b b Szépasszonyró l : S z é p ­
a s s z o n y o k r ó l van s z ó ; de ma m á r Szeged népe csak e g y r ő l : 
S z é p a s s z o n y r ó l mesél és n é h á n y E r d é l y b ő l bemutatott hagj^o-
m á n y 4 sem tud többrő l , vagyis — mi t első sorban meg kel l álla­
pitanunk, nem más , min t hogy — a számbeli megha tá rozás tekin­
t e t é b e n az adatok egymás tó l e lü tök. Ugyanilyen el térésre ta lálunk, 
ha azt keressük, hogy micsodák a Szépasszonyok ? Az imént fel­
hozott b o s z o r k á n y - p e r b e n el van mondva, hogy a boszorkányok­
nak milyen g y ö n y ö r ű életjök van : összegyülekezve esznek, isznak 
és t ánczo lnak , e k k é n t ez az é l e t g y ö n 3 7 ö r ü s é g , l á m m i l y 
s z é p e n é l ü n k — ú g y m o n d — sok s z é p a s s z o n y o k v a n n a k . 
Hogy ezek alatt a Szépasszonyok alatt, k ik rő l e periratban szó 
van, B o s z o r k á n y o k é r t e n d ő k , tudjuk az i l y gyü lekeze tek más 
leirásaiból , melyekben az így mula tó l ények Boszorkányoknak 
1 Szeged népének nye lvhagyománya iban észlelt n é m e t é s s z l á v 
nyomokra r e á m u t a t t u n k műveinkben i t t -o t t a múl tban is. ( S z e g e d n é p e . 
Népköl tés-gyűj temény. I . kö t e t V I . 190., I I . kö te t 202., I I I . kö te t 298. 300. 301. 
lapján) ; részletesen azonban kivál t a szláv ha tás t csak a legújabb időben tün­
te the t jük f e l ; most, hogy a ve lünk élő szlávok hagyománya inak hivatott és 
lelkes gyűj tői és i smer te tő i t ámadtak . 
2 Ipo ly i Arnold M a g y a r m y t h o 1 o g i a 589 ; H ó s a D á n i e l 1728. 
év Szent Jakab havának 21. napján folyt boszorkány pere. 
3 E t h n o g r a p h i a I I . évfolyam 360. ; Kozma E. : M y t h o l o g i a i 
e l e m e k a s z é k e l y n é p k ö l t é s z e t - é s n é p é l e t b e n 24.; F ö l d ­
r a j z i k ö z l e m é n y ek X X I . kö te t X . füzet 246. 
4 U j m a g y a r m ú z e u m 1855. évfolyam I . 253. 
vannak mondva. 1 B o s z o r k á n y o k n a k ke l l n e v e z n ü n k a H á r o m s z é k r ő l 
közlöt t babonák Szépasszonyai t is, 2 k i k a p é n t e k e n mosott ingben 
levő emberek száját félreviszik — mivel hasonló cselekedetek hagyo­
m á n y a i n k b a n a B o s z o r k á n y o k n a k vannak fe l róva . 3 Ezekkel szem­
ben T ü n d é r e k n e k festik a Szépasszonyoka t a köve tkező hagyo­
mányok : E r d é l y b e n a K ő r i s p a t a k h a t á r á n húzódó földtöl tésnek a 
neve: S z é p a s s z o n y o k ú t j a , de m o n d j á k : T ü n d é r e k ú t j á n a k 
is, 4 m i te rmésze tesen a Szépasszonyok tündé r sége mellett s zó l : 
szinte ezt bizonyít ja a S z é p a s s z o n y v á s z n á r ó l regélő ismeretes 
székely h a g y o m á n y . 5 T ü n d é r e k n e k t ü n t e t i fel a Szépasszonyoka t 
a külföld e lő t t a keze ü g y é b e eső adatok alapján, k ö v e t v e I p o l y i t , 
Wl is lock i is legújabb művében . ( i Más a Tündé r , más a Boszor­
kány , micsodák t ehá t a Szépasszonyok ? E kérdés re ezút ta l csak 
így fe le lünk: a Szépasszonyok ma m á r a kü lönböző ágú magyar 
népekné l különféle l ényekké fe j lőd tek ; egjnknél , mint a H á r o m -
1 A Boszorkányok mulatoznak, dombéroznak mikor öszszegyiinnek, van feje­
delmük is. Az öreg Varga beszélte, hogy mikó ü még legény vót, kileste üket. ügy 
11 óra után mönt haza écczaka, lévetötte a gályáját, köröszlül bajt rajta [t. i. az 
egyik gatyaszáron), möglátta mindön házon a piros zászlót, a hun Boszorkány vót. 
Fére húzódott, nemsokára hintó szalatt végig az ucczán, abba rakottak bele a Bo­
szorkányok, tizen vótak. Elmöntek a Xagyhalomra, az öreg Varga utánuk ballagott, 
látta, hogy mulattak a Boszorkányok. Szólt a muzsika, arany poharakbű ittak, arany 
asztaluk vót; osztán tánczoltak, de mind Boszorkány vót. Másnap azon a hejjön ló 
csontokat mög szamárcsontokat tanált az öreg Varga. (Magyar-Szent-Mihály). Lásd 
továbbá S z e g e d n é p e I I . 220. 
- E t h n o g r a p h i a I I . évf. 360. 
3 Egyik szegedi boszorkányperben Anno 1730 die 29 octobris a boszor­
kánysággal vádolt C s i p k e k ö t ő a s s z o n y r ó l az van állítva, hogy Ma-
racska Ilona szájába két kulcsot vetett „s majd az füléigh húz ta" a kulcso­
kat, vagyis a száját félrehúzta. 
4 Kozma M y t h o l o g i a i e l e m e k a s z é k e l y n é p k ö l t é s z e t - é s 
n é p é 1 e t b e n 24. 
:> A Szépasszony hű t l en le t t kedveséhez, a miér t szeretője — mint a 
Tündérekről szóló mesékben talál juk — arczúl csapta a Szépasszonyt és le­
t ű n t a feneketlen kr is tá ly tóba, azt mondván : Várhatsz engem ezer eszten­
deig ! A Szépasszony azóta kedvesét várja, éj jelenkint k i te r í tge t i vásznát , mi 
nem más, mint az Országút ja (via lactea), estve-reggel öntözgetvén azt, mi 
alá peregvén, szüli a harmatot (Uj m a g y a r m ú z e u m 1855, évf. I . 253.). 
Mihez csak azt jegyezzük meg, hogy az Országút ját T ü n d é r e k j á r á s á ­
nak, ú t j á n a k , f o r d u l ó j á n a k is nevezik, vagyis a Tündérekke l van ösz-
szekötve és soha sem a Boszorkányokkal (A c s i l l a g o k n y e l v h a g y o ­
m á n y a i n k b a n 22. 12.). 
r> V o l k s g l a u b e u n d r e l i g i ö s e r B r a u c h d e r Ma g y a r e n 84. 158. 
székieknél , Boszorkány-fé lék , máshol meg, min t K ő r i s p a t a k tá jékán 
a Fee-khez 1 és a szláv V í l á k h o z 2 hasonló T ü n d é r e k e t jelentenek. 
Ha azonban a Szeged n é p e a jakán élő h a g y o m á n y o k a t veszem 
alapúi , azt kel l á l l í tanom, hogy a Szépasszonyok nem vehe tők 
sem B o s z o r k á n y o k n a k , sem T ü n d é r e k n e k . B o s z o r k á n y o k n a k nevez-
h e t n ő k ugyan, a mennyiben a tö rök b o s u r k a n , 3 melyből a ma­
gyar Boszo rkány ered, bosszantó t fejez k i , mivel a Szépasszonyok 
j o b b á r a az emberek ká rá r a t ö r e k s z e n e k ; így a gyermekeket, fel­
n ő t t e k e t megrontani iparkodnak s mint ilyenek va lóban bosszan­
t ó k ; de ha azt vesszük, hogy a B o s z o r k á n y az emberen kivül 
á l la tot ós n ö v é n y t is ront, m i t nem tesz a Szépasszony ; hogy a 
Boszorkány különféle t e r e m t m é n y e k k é , t á r g y a k k á vá l toz ik ; meg 
lehet a B o s z o r k á n y t fogni, el lehet verni , t es té t c sonk í t an i , 4 mind 
ennek nincs k i t éve a Szépasszony; ós vég re mel lőzve egyéb el té­
réseket , ha csak arra t ek in tünk , hogy a B o s z o r k á n y ú g y sajátít ja 
el a bübá josságo t , 5 vagyis nem ve leszü le te t t ; ellenben a Szépasz-
1 Schreiber: D i e F e e n i n E u r ó p a müvében velők foglalkozik és 
Wlis locki i d é z e t t m ü v e 84. 158. lapján. 
2 Krauss: S ü d s l a v i s c h e H e x e n s a g e n 16—; S i t t é u n d B r a u c h 
d e r S ü d s l a v e n 240, 301, 368, 434, 547.; V o l k s g l a u b e u n d r e l i g i ö s e r 
B r a u c h de r S ü d s l a v e n 69—110. 
3 V á m b é r y : A m a g y a r o k e r e d e t e 388. 
4 Merény i : E r e d e t i n é p m e s é k I I . 157. 
5 A boszorkányság elsajá t í tásának egyik módja az ö r ö k l é s . Rósa Dániel 
többször idézet t peréből azt olvassuk k i ; hogy Rósa az ördöngösséget, más 
szóval a boszorkányságot idegennek szándékozot t hagyni s a k i halála óráján 
„ e l s ő b b m e g f o g t a v o l n a az k e z é t h " , arra hagyta volna. Az elsajáti-
t á s másik módja a t a n i t á s , m i hogy hajdan dobszó mellett tör tént , nyoma 
van ugyancsak R ó s a Dániel perében. Miután az ördöngösség elsaját í tásának 
imént hallott módjáról szóit az okirat, igy fo ly ta tódik : „Az d o b o t h az 
E a t e n s p a r a n c s o l a t t á b u l v i t t e e l a f e l s ő v á r o s i k o l d u s , e l 
v i t t é k az f i á t h t a n i t t a n i " ; de h á t mi rossz van abban, ha Rósa azt 
parancsolta, hogy vigyék el a dobot a felsővárohi koldus fiát tanitani ?! K i 
nem ismer e pár sorból a s á m á n d o b r a ? A tunguz sámán a t an i tványá t 
mindenre oktatja, mi t ő tud, t ehá t révülésre is, mi dobszó mellett tör ténik 
(Georgi: B e m e r k u n g e n e i n e r R e i s e im R u s s i s c h e n R e i c h 280.). 
í m e a vád, a vádlo t t parancsolatjából v i t ték el a dobot a felsővárosi koldus 
fiát révülésre , sámánságra , vagy a keresz ténység szemüvegén tekintve ör­
döngösségre tanitani. Más kérdés, hogy volt-e valóban dobjuk Rósáéknak, 
vagy csak koholt vád az egész ? Ha valóban vol t dob, melynek verése mellett 
révül tek, akkor fájlalhatjuk és nagy kárnak kel l mondanunk, hogy ez a dob 
nincs megjelelve a periratban: vájjon kerek, hosszúkás volt-e, minő a szibi-
szomj — mint — a Vördöngös vén asszony léjánya (Majdan, Szőreg) 
első perczétől fogva b ű b á j o s : akkor Szeged n é p e Szópasszonyá t 
Boszorkánynak nem vehet jük . 
Nem mondhatjuk Szeged n é p e Szópasszonyá t a mai é r te lem­
ben vett T ü n d é r n e k sem, habá r van hason la tossága a T ü n d é r e k k e l , 
de míg a Tilndérök bíbájosah vőtak • mindön löhetött, a mi akart; 
szárnyon jártak hattyú képibe' ( E g y h á z a s - K é r ) ; addig Szépasszo­
nyunk nem vál tozik. Még csak egy kü lömbsége t hozok fel a k e t t ő 
k ö z t : a k i a T ü n d é r ruhájá t , min t a sz lávoknál a Ví láé t , el b i r ta 
rabolni, feleségévé tehette, 1 ellenben a Szépasszony ruhá ja sem 
el nem rabo lha tó , sem ha landó őt feleségül nem veheti. E meg­
jegyzések u t án lássuk, milyennek hiszi Szeged n é p e az ő Szép­
asszonyát. Szépasszonyunk á t k a az ember i ségnek , m é g meg sem 
szület ik a gyermek, már is a Szépasszony a ház körül ólá'kodik, 
mikor az aszszony lé akar betegönni, de ha be bir mönni, bemén a hászba 
is oszt' az ablakon aggyá ki a gyer'ököt a Boszorkányoknak (Szőreg.) . 
( l ye rmekrab ló felsőbb l ény t számta lan t fel lehetne sorolni , 2 de 
egyéb vonásoka t is figyelembe ke l l v e n n ü n k , mi lyen emez: Csak 
tizenegy' tizénkét óra koszt mén a Szépasszony écczaka bort inni, 7-czör 
iszik belüle; a mi mögmarad, az ablakon kiönti a ház végire, mert 
töb' szotnjas Boszorkány késéróji vannak (Szeged). Még nevezetesebb 
ama h a g y o m á n y u n k , melyben el van mesélve, hogy mikor az Isten 
lehányta az angyalokat, ára mönt égy' aszszony, asztat elcsábították, 
aznta Szépaszszony a neve (Szőreg). Csoportosan j á r n a k és gyerme­
ket rabolnak a szláv Vilák is , 3 de az Angyalokkal nincsenek 
összehozva. Oly csoportosan j á r ó , g y e r m e k r a b l ó felsőbb l ény t 
riai törököknél ta lálható (Vámbéry A t ö r ö k faj 150.), vagy tojásdad alakú, 
milyenről Leem Knud ( N a c h r i c h t e n v o n d e n L a p p é n i n F i n n m a r k é n 
230) szól ; de ha pusz tán csak rá logásnak vesszük az egész vádat , még akkor 
is arra a következ te tés re kell ju tnunk, hogy népünk a mult század első fe­
lében még tudomássa l b i r t a bűbájosságnak dobszó mellett való taní tásáról . 
1 Szeged n é p e I . 130., Krauss: V o l k s g l a u b e u n d r e l i g i ö s e r 
B r a u c h de r Südslaven 106. 
- I lyen az Oberharzban ismeretes F r a u H o l l e , k i az ucczán já rká l , 
a gyermekeket elviszi és neveli ( W o l f : Z e i t s c h r i f t f ü r d e u t s c h e M y -
t h x j l o g i e I . 196.) a Dornitz tá jékán levő S t a m p a , a gyermekek és gyer­
mekágyasok elrablója (Wolf i m é n t i d é z e t t f o l y ó i r a t a I V . 38.), a mandsu 
B u s u k u és J e m d z i (Bálint: A m a n d s u k s z e r t a r t á s o s k ö n y v e 9) és 
az A m U r - Q u e l l I I . 6. lapján is többről van szó. 
3 Krauss e m i i t e t t m ü v e 71. 98. 
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kel l t ehá t ke re snünk , a k i t az Angyalok elszerettek, i lyen a zsidó 
L i l i t h . L i l i t h czifra, szép asszony, minő a mienk, a gyermekek és 
fe lnőt tek u t á n leskelődik, m i k é n t a m i Szépasszonyunk, s a mellé 
el is szere t ték az Angyalok . L i l i t h ugyanis Á d á m n a k az első 
felesége vo l t a zs idók szerint s m iu t án vele gonosz szellemeket 
nemzett, f aképné l hagyta Ádámot , összeadta magá t Samaellel s 
azóta csoportosan jár , 480 főből álló seregnek a feje. 1 M i ugyan 
nem tudjuk S z é p a s s z o n y u n k a t Á d á m feleségének, ez e lkeresz ténye-
sedett korunkban viszás volna, mivel a keresz ténység máskén t 
taní t ja , hanem azér t n e k ü n k is van h a g y ó mán} 7 unk, melyben 
Á d á m a Szópasszonynya l össze van k ö t v e . Á d á m r a tudni i l l ik — 
mikor a paradicsomban boldogul élt, az Ördög i r igységből a 
S z é p a s s z o n y v i z é t ö n t ö t t e ; 2 e h a g y o m á n y u n k b ó l azt is látjuk, 
hogy a Szépasszony az Ördögge l jó b a r á t s á g b a n van, mint L i l i t h 
Samaellel. Más adatunk szerint: a Szépasszony kalánnya ebédi örö­
möt jelönt. Mikor Adám mög Eva a paradicsomban vötak, (vas) kalá-
nyuk nem vöt, csak fa kanaluk; asz'on'téik, hogy avval nem öhetnek, 
mer' a szájukba beletörik. Az Isten osz'tán vas kanalat csinált; nagy 
ebédi örömöt tartottak, aziita Szépasszony kanalának nevezik az ebédi 
örömöt (Szőreg). I t t is össze van t e h á t hozva Ádámmal , ha nem 
is maga a Szépasszony, l ega lább a kanala. E m o n d á n k a t is a 
zsidók h a g y o m á n y á v a l kel l összeve tnünk. A zs idóknál Isten meg­
áldja Á d á m o t és É v á t , l a k o m á r a h i v j a ; 3 a lakoma megvan a mi 
„nagy ebédi ö r ö m " - ü n k b e n is. N á l u n k is Eva van az ebéden, nem 
a Szépasszony és m é g sem É v a kana lá ró l van szó e meglehetősen 
homályos é r t e lmű adatban, noha a vaskanalat az I s t en tő l nem a 
Szépasszony ké r t e , hanem É v a . L i l i t h rő l hal lot tuk továbbá , hogy 
faképné l hagyta Ádánio t , i lyen h a g y o m á n y a szegedi, 4 melyben a 
Szépasszony miér t , m i é r t nem, hű t l en lett férjéhez, az ú g y neve­
zett S á n t a K ú d ú s h o z és a Sán t a koldus azóta u t ána megy. A 
1 Roskoff: G e s c h i c h t e des T e u f e l s I . 254. Mayer : A l l g e m e i n e s 
M y t h o l o g i s c h e s L e x i c o n I . 31. Z e i t s c h r i f t de r D e u t s c h e n M o r -
g e n l a n d i s c h e n G e s e l l s c h a f t I X . 484. A b h a n d l u n g e n f ü r d i e 
K u n d é des M o r g e n l a n d e s I V . kötet . 3. szám 87. lap ; A m U r - Q u e l l 
I I . 6. 144. 
2 V i l á g u n k a l a k u l á s a i n y e l v h a g y o m á n y a i n k b a n 24 
3 Mayer i d é z e t t m ü v e I . 32. 
4 A c s i l l a g o k n y e l v h a g y o m á n y a i n k b a n 23. 
zs idóknál 1 Á d á m nem L i l i t h u tán , hanem Istenhez megy panaszra, 
L i l i t h u tán az Isten kü ldö t t e Angyalok mennek. De van h a g y o m á ­
nyaink és a zsidó L i l i th rő l szólók köz t számba v e h e t ő el térés is. 
L i l i t h e t az Isten földből alkot ta , 2 Szépasszonyunk az Ördöngös 
vénasszony leánya, vagyis nem földből alkotott . Ha m i elkeresz-
tónyesedve, I s t en tő l földből a lkotot t emberi l é n y r e gondolunk, 
csak Á d á m r ó l beszé lhe tünk , min t i lyenről , ezér t Szépasszonyunk­
nak másféle eredetet kel let t ke r e snünk . L e s z á m í t v a eme megokol­
ha tó el térést , zsidó ha t á s t ke l l megje lö lnünk , me ly rő l egyéb ha­
g y o m á n y a i n k is t anúskodnak , m i n t ezt t ö b b é r t ekezésünkben 
l á t t uk . 3 Az eddig mondottakat összegezve, i l y k é p e t alkothatunk 
magunknak. Szépasszonyunk az Ördöngös v é n asszony leánya , 
k i férjéhez, a S á n t a k o l d u s h o z h ű t l e n lett , mert a rossz Angya­
lokka l adta össze m a g á t és elhagyta pár já t . M i n t rossz lény, a 
Boszo rkányok feje, seregével csoportosan j á r - k e l az ember i ség 
megron tásá ra a né lkül , hogy neki á r t an i lehetne, vagy hogy á tvál ­
toznia kellene. Az Ördöngös vén asszonyró l tudnunk kel l , hogy a 
Rosszak legrosszabbika, a fő gonosz, k i veszedelmesebb és hatal­
masabb az Ördögné l is, mert a ho l az Ördögnek kevés a tudo­
mánya , ot t az Ördöngös v é n asszony áll helyt, a mié r t az Ördög 
is fél tő le . 4 Nem kevésbbó félelmes főképpen a g y e r m e k á g y a s o k r a 
a Szépasszony a seregével , mi rő l a köve tkező hiedelmek meg­
győznek b e n n ü n k e t : E g y h á z a s - K ó r e n hiszik, hogy a Szépasszony 
1 Medicei: A zsidóknak szokási és szer ta r tás i 1. 
* Mayer e m i i t e t t m ü v e I . 31. 
3 A h o l d n y e l v h a g y om á n y a i n k b a n 19.; A c s i l l a g o k n y e l v -
h a g y o m á n y a i n k b a n 3. 4. 6.; V i l á g u n k a l a k u l á s a i n y e l v h a g y o ­
m á n y a i n k b a n 49. 
4 Mikó a Vördöngös vén asszonyhon oda m'önt az Ördög, asz'onta néki, 
hogy próbájja mög: möktnnná-je ejteni eszt az e'tj pár ifijut ? Asz'ongya : ü mög-
ejti e'ty pár czipöjé'. Emönt a Vördöngös vén aszszony a mönyecskéhön : Jaj kedves 
cselédöm, de szép élet van kösztetök, de még szöV élet vőna, ha möghaVgatnád a 
szavamat! Töd' a borotvát a fejed alá, ára az urad ráfekszik, akkö még szöb' élet 
lösz kösztetök! Azután kimönt a szöllőbe, a hun kapált a fijatal embör: Jaj, gyer-
mököm, de szép élet van köztetök, csak kár, hogy elbomlik ! A feleségöd a borotvát 
a feje alá készitötte, hogy elvágja a nyakadat, akar bár nészd mög! Mikor haza 
mönt az embör, mögvacsorált, léoetköződött, észtbe jutott, hogy hát mit mondott az 
öreg aszszony, fö'hajtotta a párnát, alatta borotva ; akkö mögfokta a felesége haját, 
elvákta a nyakát. Az Ördög minygyá' elvitte a czipöt az Ördöngös vén aszszonyhon, 
rúdon nyújtotta be neki, nem mert bemönni. Mán 7 esztendő éta járok utánna, hogy 
mökcsalhassam, de nem bírtam mökcsalni, té nagyoV ördög vagy, mint én (Szöreg.J. 
és a vele m e n ő b o s z o r k á n y o k : a gyerökágyast is lévöszik az ággyá 
oszt' éjjel főkonczolik • K l á r a f a l v á n : A Boszorkányok az asszont a 
gyerökágybű kivötték oszt' a teknyőbe tötték. A nép rendesen a Boszor­
k á n y o k névve l i l l e t i őket , mert csak a sereg fejét tartja Szép­
asszonynak, a sereg Boszo rkányokbó l á l l ; de e lőjönnek Gonoszok 
n é v e n is. F ő t ö r e k v é s ö k , hogy kivihessék a szerencsét lent , ott 
k ö n n y e b b e n e lbánnak vele: a pajtásomat (mesélte egy asszony) a 
gyerökágybű csalták ki oszt' el is ölik, ha az ura észre nem vöszi 
(Szeged-Madarásztó) . Megron t j ák az a n y á t : mikó bemönnek a Bo­
szorkányok a gyerökágyashon, akkó az asszonnak mökszopik a csöcsit 
écczaka, akko annak az aszszonnak a teje elmén (Szőreg). Nem kimé-
l i k a gyermeket sem: A ggerököt nem jó asztalra ültetni' vőt eset, 
hogy a ggerököt lehajították a Gonoszak, az soha nem lött többet épkéz­
lábé (Szőreg). Meg is tesznek mindent, a mi t csak tudnak ez ellen 
a félelmes sereg ellen; kés t , vi l lát t a lá lunk a Boldogasszony ágyá­
ban, 1 min t a sz lávokná l , 2 k i k azt is tudják, hogy a szúró, vágó 
eszközökben a g y e r m e k - r a b l ó Vílák megsebes í t ik magukat. A 
szúró, vágó eszközök haszná la ta ná lunk is el van terjedve: mikó 
az asszony lébetekszik oszt' aszt akarják, hogg a kis gyerököt né verjék 
mög szömmel, a nagy kést a feje alá töizik (Szőreg) . Az ajtóba mög 
az ablakokba Szen' Győr' nap előtt gombostűt szurkálnak, hogy a Boszor­
kányok mög né késérjék üket (Szőreg). A fürdőbe kés', villát tösznek 
oszt' abba fürösztik a kis gyerököt, ha ojan sarvadós mög a kit föl-
váltik, annak csinálik aszfi (Szeged-Rókus) . 
A g y e r m e k á g y a s n a k a baj tól való megóvásá ra valakinek éjjel-
nappal bent ke l l lenni a szobában, mi t ha a kö rü lmények nem 
engednek meg, a hiedelem szerint e legendő a macska is , 4 vagy: 
1 B o l d o g a s s z o n y ő s v a l l á s u n k i s t e n a s s z o n y a 14 16. 
- K r a u s s : V o l k s g l a u b e u. r e l i g i ö s e r B r a u c h de r S ü d s l a v e n 9 S . 
•' Az i l y szúró vágó-eszközöket óvatosan kell használni , különben baj 
éri az embert, mint a következőkből lá tha tó : Szeged népe, mikén t a szlávok 
(Krauss: V o l k s g l a u b e u. r e l i g . B r a u c h de r S ü d s l a v e n 117) azt hi­
szik, hogy a forgó szélben Boszorkányok vannak, ezért kés t szokás bele­
vetni, mi t a szlávok azér t tesznek meg, hogy megtudják : van-e a forgó szél­
ben Boszorkány ? ha van benne, akkor a kés véres lesz. Nálunk egy' kanász 
gyerök becsukott bicskát vetött a forgó szélbe oszt a bicskát kinyitották (a Rosszak) 
oszt' a (gyermek) lábába mönt a bicska (Szőreg). Magyar-Szent-Mihályon Kállai 
leányáról beszélik, hogy a forgó szélbe nagy kés t vágot t , a miér t azonnal 
megron to t t ák a Boszorkányok. 
4 B o l d o g a s s z o n y ő s v a l l á s u n k i s t e n a s s z o n y a 14. 
ha nincsen macska, kutyát tögyenek be a gyerökágyashon, hogy a, 
Roszszak mög né roncsuk (O-Szent- Iván, Szeged). A k u t y a és 
m a c s k a e k k é n t őrző állat, de főképpen a m a c s k á t emlegeti 
első sorban Szeged népe . Ha a macska a g y e r m e k á g y a s t a Szép­
asszony és társa i ron tásá tó l óvja meg, akkor nem a Szépasszony 
állatja, hanem ellenségéé, valamelyik Boldogasszonyé , mi t bizo-
n já t anak némely adataink: A terhös aszszony rúgja mög a macskát, 
mindég öklödik a gyeröke, mert szőrt kap a gyomrába; (ha m á r meg­
van a baj) a teknyőnek a négy sarkába tögyön kinyeret mög sót, vizet 
is tögyön bele oszt' körösztbe csapjon bele a fürdő vízbe, füröszsze mög 
a gyer'ököt, osz'tán a szita visszáján szűrje át (a fürdő vizet), mög-
láti a szitán a szőrt, akkö nem öklödik a gyeröke (Szőreg) . Adatunk 
a N a g y - B o l d o g a s s z o n y á l la t jának mutatja be a macská t . 
Tudva l evő l eg az á ldot t á l l apo tban levő asszonyok a Nagy-Boldog­
asszonyhoz folyamodnak s e g í t s é g é r t 1 ; más h a g y o m á n y u n k b ó l k i ­
indulva, a g y ó g y í t ó , 2 m á s k é n t szólva a S e g í t ö - B o l d o g a s s z o n y 
ál lat jának ke l l t e k i n t e n ü n k : Ha a kicsike nyála csurog, csak a 
szájába'' mögforgatytyák a macska farkát, minygyá' émúlik a baj 
(Klárafalva) . Ugyani ly n e m ű hiedelem a köve tkező i s : A kinek 
először var'nak ingöt, a macskát körösztül szokták (az ingen) bűtatni; 
akkö nem bántik a Roszszak. (Algyő) . Fe l eml í t j ük m é g a macská­
nak Boldogasszonyunkkal való összehozására a búza kevesebbedésé -
ről szóló h a g y o m á n y u n k a t , melyben mikor az Isten a búza, i l le tőleg 
a lángos bepiszkí tásáér t nem akart az embernek búzá t hagyni, 
Mária, m á s k é n t Boldogasszony azér t k ö n y ö r g ö t t , hogy az ő ku tyá ja 
és macskája számára hagyjon lega lább, mi t Isten meg is te t t . 3 
E m o n d á b a n vi lágosan Mária, vagyis Boldogasszony á l la t jának 
van a macska kijelentve. Az ind macskáró l olvassuk, hogy a 
g y e r m e k ő r z ő S a k t i j e lképe a macska ós hogy el lenségtől m e n t ő , 4 
mint a mienk, n e m k ü l ö n b e n a sz lávoké , 5 mely é p p e n oly elűzője 
1 U g y a n ő t t 8. A németeknél is a t e rmékenység is tennőjének, F r e y j á-
n a k az állatja a macska. ( A m U r - Q u e l l I I I . 159.) 
8 B o l d o g a s s z o n y ő s v a l l á s u n k i s t e n a s s z o n y a 12. 
8 V i l á g u n k a l a k u l á s a i n y e l v h a g y o m a n y a i n k b a n 35. 38. 
4 A m U r - Q u e l l I I I . 153; az ind M á g ' á r a = m a c s k a nem más , mint 
a Hold, a V i l á g o s s á g , mely az É j s z a k a fekete egerét fogyasztja. (Gu-
bernatis: D i e T h i e r e i n d e r i n d o g e r m a n i s c h e n M y t h o l o g i e 371. 
5 Krauss: V o l k s g l a u b e u n d r e l i g i ö s e r B r a u c h d e r S ü d ­
s l a v e n 67. 
a ku tyáva l e g y ü t t a Koleraasszonynak, mint a m i k u t y á n k és 
macskánk a S z é p a s s z o n y n a k . 1 Ugyancsak a sz lávokról olvassuk 
továbbá , hogy hajdan a szülés éj jelére az asztalra v iaszgyer tyá t , 
kenyeret, sajtot, méze t és sót tettek, hogy a bölcső köré gyű lő 
S z e r e n c s e n ő k e t felvidí tsák, ma azonban m á r abban a hiedelem­
ben hozzák ezeket az á ldoza toka t , hogy a B o s z o r k á n y o k a t a 
g y e r m e k e k t ő l t ávo l t a r t sák . E z e n k í v ü l a sz lávoknál a gyermek 
bölcsőjében h á r o m szem búzát , sót, pénzt , kenyeret és némely 
füveket t a l á lunk . 2 Mindezt majdnem h iány ta l anu l és éppen így 
meg ta l á l juk Szeged népéné l is . 3 
B á r m i n t őr izkedjék is a n é p a Szépasszony tói ós tá rsa i tó l , 
mégis meg tö r t én ik , hogy elrabol ják a gyermeket, az i lyenről 
mondják azután, hogy a S z é p a s s z o n y á g y á b a n születet t . Szép­
asszonyunk ágya semmi egyéb , min t a g y e r m e k á g y , melyben az 
anya szülés u t á n fekszik; de csak akkor, ha a Szépasszony és 
társa i bajt hoznak az anyára , vagy g y e r m e k é r e , el lenkező esetben 
B o l d o g a s s z o n y á g y á n a k nevezi a nép a g y e r m e k á g y a t . Nagy 
harcz fo ly ik a g y e r m e k á g y ó r t a Szépasszony és Nagy-Boldog­
asszony közöt t , mind a k e t t ő ot t van m á r eleve a lebe tegedő 
kö rü l azzal a kü lönbségge l , hogy mig a Nagy-Boldogasszonyt, 
mint j ó t , a s zobába helyezi a n é p h i e d e l e m ; addig a Szépasszony 
az ablak kö rü l ólálkodik, de ha egyszer be b i r menni, el is éri 
czólját. E g y czólra tö rekszenek : a Szépasszony azt akarja, hogy 
1 Szláv ha tássa l van ebben az esetben is dolgunk. A vadász és nomád 
népeknél szükségte len jószág a macska, a vadásznak e mellett ká r t okozó is ; 
a finn-ugor népek tehá t , minőknek tanuljuk ismerni mythologiánkból ősein­
ket is, csak a földmivelő népekkel való é r in tkezésükkor i smerhet ték meg, 
mi t bizonyít az elnevezés. A magyart kivéve más rokon népek a macská t 
jelentő német K a t z e , szláv k o t szót fogadták e l : a magyar macska szó pe­
dig a szláv m a t k a - r a vall, mi a t a t á r macé-val is találkozik (Ahlqvist: D i e 
C u l t u r w ö r t e r d e r " W e s t f i n n i s c h e n S p r a c h e n 22.). Vámbéry (A ma­
g y a r o k e r e d e t e 290.) felemlíti a macskának a csagatáj m ö s ü k , m ü s k e 
elnevezését , azonban mind a k e t t ő t árja nyelvterüle téről kölcsönvet tnek 
mondja. Igaz, hogy v e h e t t ü k volna a macska szót a szlávoktól kölcsön a nél­
kül, hogy a hozzáfűzöt t hiedelmeket is szláv hatásból eredőknek kellene 
je leznünk ; csakhogy i t t az a baj, hogy Szeged népe hiedelmeit tárgyal juk, 
melyeken a szláv ha tás erős nyomai lép ten-nyomon fe l tűnnek és a macskára 
vonatkozó sajátság, a R o s s z a k elűzése is megegyez a szlávok idevágó 
hiedelmével. 
2 Krauss i d é z e t t m ü v e 23. 
: i B o l d o g a s s z o n y ő s v a l l á s u n k i s t e n a s s z o n y a 14—20. 
az ő ágyában szülessék a gyermek, a Nagyboldogasszony, hogy az 
övében, igy tesznek a sz lávoknál a Yí l ák is . 1 Ha sorá t ejtheti a 
Szépasszony a társa ival , a gyermeket felváltja, vagyis a Boszor­
kányok az anya gyermeke he lyébe a m a g u k é t teszik, az a n y á é t 
meg elrabolják. Az i l y gyermek i smer te tő je le i közé tartozik, hogy 
szakála van, nagy fejű, szótalan, a neve V á l t o t t . 2 Az anyá ­
nak ós kö rnyeze t ének nag}^ feladata k i tudn i , hogy övé-e a gyer­
mek, vagy pedig vá l to t t , hogy azu tán visszaszerezhessék a saját­
jukat , mi nem is olyan n e h é z : Mikor a váltott gyerök sokájig nem 
tudott szólni, sé járni, csak a feje nyölt neki — ojan feje vöt mán, 
akkora, mint az embörnek — aszon'tak : Vögyenek neki új bögrét, 
áj kalánt, meri mindig tejöt öhetött vöna. A bögre kicsike lögyön, a 
kalán nagy oszt' lesni köV kűcslukon, hogy mi' csinál a gyerök ? 
Tejes kását attak néki, elkeszdi 3-szor is : 
Hm, hm, hm ! Nagy kalán, kis bögre, 
Hoty köV önni beliile ? 
Minygyá' hittak, hogy váltott, akkor tötték sütő lapátra (Sző­
reg). A hiedelem azt tartja, ha a v á l t o t t a t sü tő l a p á t o n tüzes ke-
mencze szája felé viszik, a B o s z o r k á n y o k a m a g u k é t elviszik ós 
az anyáé t teszik a h e l y é b e . 3 Szépasszonynak m o n d j á k a gyer­
m e k á g y a t Té rvá ro t t , ha nagy foggal j ö n a v i lágra az ú j s z ü l ö t t ; 4 
az i l y gyermeket, ha a fogát k i nem tör ik , e l rabol ják a E o s z -
1 Krauss: V o l k s g l a u b e u n d r e l i g i ö s e r B r a u c h d e r S ü d s l a -
v e n 98. 100. A szlávok azt hiszik, hogy az elrablottak, ha visszatérnek, bü-
bájosságot tudnak, mint a mi T á t o s a i n k a szőregiek szerint. 
2 Legtöbb helyt annyit tudott Szeged népe a V á l t o t t g y e r m e k ­
r ő l , hogy a Boszorkányoké ; de már Egyházas-Kéren az e rede té t is elbeszé­
l i k : Mikó az asszony szüli a gyerököt, akkor a Boszorkányok oda mimnek oszt' 
fözökanál nyelire tojás hajat ráhúznak, abba égy' nagy fejű gyerök válik oszt' ott 
haggyák az annyánál, a gyerököt mög elviszik. A hogy' a boszorkány-gyerökke 
bánnak, az ü gyérükéivel is úgy bánnak. Ha macska van a szobába', vagy (ha a 
gyermeknek) az édös apja a kalapját a szúnyog hálóra töszi, akkö nem cserélhetik 
ki. A Váltottat ismerik a s z e r b e k (Krauss i d é z e t t m ü v e 98), a v e n d e k 
(Haupt-Schmaler: V o l k s l i e d e r d e r W e n d e n I I . 259.); a n é m e t e k is 
(Mayer: G e r m á n i s c h e M y t h o l o g i e 78. 117. 137. 209. 210. 287.) úgy tesz­
nek, mintha tűzbe akarnák tenni a vá l to t ta t , minek következtében vissza­
kapja az anya a gyermekét . 
3 A tűnek szellemeket elűző hatásáról Lippert C h r i s t e n t h u m , 
V o l k s g l a u b e u n d V o l k s b r a u c h 465. lapján van szó. 
4 A Szépasszony ágyába' születik az a gyer'ök, a ki nagy foggal gyiin a vi­
lágra (Szőregen is.) 
s z a k . í m e , a sámán vallás más ik m a r a d v á n y a . A nagy foggal 
szü lö t t ekbő l lesznek a T á t o s o k , 1 k i k a közönséges emberné l na­
gyobb ha t a lmúak . Az ú jszülö t tné l a nagy fog képes i tő j e l a tál­
tosságra , mint a t u n g u z o k n á l a kü lönös je lüség ( tudni i l l ik a k i r án-
ga tódz ik , vagy az orrából , szájából, vér foly) a sámánságra . 2 Az 
i lye t ná luk nem a Rosszak, hanem a sámán viszi el tani tani : 
de ha majd ot t is a p o g á n y t an i t á sok he lyébe uj vallási 
rendszerek lépnek , a m i a p o g á n y t an i t á sok szerint szent, beesü­
lendő vol t , az uj vallás k ö n n y e n hirdethet i rossznak, ke rü lendő-
n e k 3 : akkor a sámánok rossz, gonosz sz ínben fognak fel tűnni . 
V a n a Szépasszonynak a fe lnyöl tek számára is ágya. A Szépasz-
szony ágyába' a' fekszik, a kit a rósz nyavaja bánt, a Fene ősz 
(Szeged.). Hasonló emez i s : A ki ojan hejjön jár, a hun nem köl-
lött vőna oszt' romlik a testye, hogy beteg, fekilnni köT (neki, az) a 
Szépasszony ágyát fekszi. (Klárafalva . ) . A Szépasszony ágya ekkén t 
a szerencsé t lenséget hozó g y e r m e k á g y o n k ivü l — mint a nép ma­
g á t kifejezi — a csúnya be t egségben f ekvő ké , 4 melyhez hasonló 
1 S z e g e d n é p e I . 197. 
2 G e o r g i : B e m e r k u n g e n e i n e r R e i s e i rn r u s s i s c h e n R e i c h . 230. 
s V i l á g u n k a l a k u l á s a i n y e l v l i a g y o m a n y a i n k b a n 5. 
4 A betegségek nevét nagy kezdő betűvel ú j u k ér tekezésünkben, hogy 
ezzel is fé l tün tessük az ős magyar felfogást, melyszerint — mint ezt más érte­
kezésünkben (A h o l d n y e l v h a g y o m á n y a i n k b a n 7.) lá t tuk — a beteg­
ségek : szellemek, nem pedig valamely felsőbb lényhez tar tozó tárgyak, milyen 
i t t a Szépasszony ágya, vagy a mi még különösebben hangzik, ha azt hall­
uk, hogy a Szépasszony tes téből ki jöt t váladék, minő a nyál köpködése : 
A Szépasszony köpködése azon az embörön van, a mijik ojan (rossz) siljos nyavajába' 
van (Klárafalva.). De habár Szegednépe hiedelmei idegen ha tás folytán nagy 
vál tozáson mentek is keresz tül , azér t ezú t t a l még sem sü the t jük e nép hom­
lokára az ősiségből egészen való k ivetköződés bélyegét, mire például szol­
gá lha t az imént szóba hozott Fene betegség. Szegednépe beszél f e k e t e , 
f é s z k e s , avas , m á n d o k i , v á l o g a t ó s , f i t y , v á l o g a t ó s f i t y , f i t y t y ö -
g ő s , f i t y t y ö g ő s f i t y F e n é r ő l , a t ó t o k F e n é j é r ő l , mondja, hogy a 
F e n e r á g , e s z i k , l é p , m á s z i k , hogy u s z i t a n i lehet, mint a kutyát , 
hogy Ojan mind a zöld prücsök, de tudja azt is, hogy s z á l l a F e n e (Szeged 
n é p e I . x98. 21.) mi megfelel annak a képzetnek, hogy a Fene be tegség : 
szellem. A betegség szellemnek személyesitése, helyesebben mondva megtes-
tesi tése az a felfogás, mely szerint a be tegség mint ember jön elő ; igy a 
hódmező-vásárhelyiek eg3Tik boszorkány perében azt olvassuk, hogy Szőke 
Tamásné mikor Boldogné nevü asszonyra és az egész háza lakóira ráolva­
sott, a többi közt ezeket mondta: Elindula Krisztus Urunk Szent Jánossa l , 
é rkeze t t a F e n e A s s z o n y h o z , ki től szál lás t ké r t s kapott k ő b ő l v a l ó 
a g ó t ] H e l l a ó , a mennyiben ennek az á g y n a k a neve K i m e ­
r ü l t s é g , t ehá t be t egség . 1 Nem i l y veszedelmes a S z é p a s s z o n y 
k ö t ő j e , melybe az esése k ö v e t k e z t é b e n m a g á t m e g ü t ő gyermek 
esik. Ha a kis gyerök leesik a patkárű, vagy valahunnan oszt' nem 
üti mög magát, a Boldogaszszony kötőjibe esik, de ha mögüti magát, 
akkor a Szépaszszouyéba esik (Szőreg, Majdan). A felnyől tek közül 
a rossz emberek esnek2 a Szépasszony kötő jébe , ha m e g ü t i k ma­
gukat. A mölik embör részög, oszt' öszszetöri magát, az esik a Szép-
aszszony kötőjibe a Szépaszszony összeveri, hogy emlékközetytyibe ma-
ragygyon (Ó-Szent Iván) . A Szépasszony az ember részegál lapotá­
ban mindenü t t és mindenkor ot t tartja a kötőjót , mert a részeg 
ember a legs imább uton és a leg t i sz tább , v i lágosabb időben is e l ­
eshet ós összetörhet i magá t , m á s o k n a k m á r nem mindenhol és 
mindenkor van eléjök teri tve a Szépasszony kötő je . Legveszedel­
mesebb idő a nap á ldoza to t k ö v e t ő , m i ny i lván mutatja, hogy a 
Szépasszony hatalma, ereje főképpen nap nyugta u t á n é rvénye ­
sül : Este nem jó nap áldozat után mosogató levet, vagy gyer'ök 
vizit kiönteni, mert a Szépasszony mindég a tálját tartja? oda mög 
a kötőjit, oszf akkor a ki belehág (a lébe) a Szépasszony táljába 
hág, vagy a Szépasszony kötőjibe esik (t. i . a mint ron t á sba hágva , 
beteg lesz, akkor a tá l jába hág, de ha elesik, m e g ü t i ma-
p á r n á t , v a s b ó l v a l ó l e p e d ő t S z á z a d o k 1873. évi . 72.) i t t a Fene 
asszonyként jön elő ; még ez sem magyarellenes felfogás, mert hiszen a be­
t egsége t rossz Tündérnek képzeli a szuomi nép is, (Barna: ő s v a l l á s u n k 
k i s e b b i s t e n i l é n y e i 7.) de már a be tegséget köpködésnek venni, ágygyal 
szoros kapcsolatba hozni, holott eredetileg szellem, ez m á r idegen feltogás. 
1 Tkány : M y t h o l o g i e d e r a l t e n T e u t s c h e n u n d S l a v e n I . 111. 
2 O-Szent-Ivánon kezd az a hiedelem terjedni a nép közt, hogy a rossz 
ember a Boldogasszony kötőjébe nem eshetik, csak a Szépasszonyéba, mire 
bizonyitékúl hozom fel egyik rossz hí rben álló, részeges ember esetét . Sér­
te t lenül esett le egy alkalommal emberünk a háztetejéről és azzal dicseke­
dett, hogy a Boldogasszony kötőjébe esett, azér t nem ü t ö t t e meg m a g á t : 
tudvalevőleg a k i a Boldogasszony kötőjébe esik, nem ü t i meg m a g á t ; node 
nem is kellett egyéb az öreg asszonynak, szidták, hogyan mer i l y vakmerő 
lenni, azt hiszi magáról , hogy a Boldogasszony még a részeges embert segitse 
is. Más alkalommal részeg ál lapotban jó l összetör te magát , ekkor mindenki 
megnyugodott abban a hiedelemben, hogy a Szépasszony kötőjébe esett a 
rossz h i rü ember. 
8 A déli szlávok S z é p J a n k ó r ó l szóló nópköl teményükben is t a r t j a 
az egyik fehér nő a tálat , a másik fehér nő = vila, a szivet szakasztja (Krauss: 
S ü d s l a v i s c h e H e x e n s a g e n 34.) 
gát , akkor a Szépasszony kö tő jébe esik). Düteni diítheti, de önteni 
nem szabad. (Szőreg.) L e g t ö b b embert hoz a Szépasszony bajba a 
most emiitett tál jával , melyet S z é p a s s z o n y t á n y é r j á n a k 1 
is hallot tam mondani, közönségesen azonban S z é p a s s z o n y t á l j a 
a neve. Ha e ké rdés t vetem f e l : m i az a Szépasszony t á l j a ? 
jegyzeteim közt különféle m a g y a r á z a t r a találok, de abban egy­
mással e megha tá rozások t a lá lkoznak , hogy veszedelmes tál s óva­
kodni ke l l a bele hágás tó l . 2 A legismeretesebb hiedelem, mely azt 
tartja, hogy a ke re sz tú ton le lhető l ó é s ö k ö r k ö r ö m veendő a 
Szépasszony t á l j á n a k ; e k ö r m ö k a B o s z o r k á n y o k éjjeli mula t ságá­
ból való m a r a d v á n y o k , a k i ebbe be lehág , m e g s á n t u l . 3 Mások a 
lábszáradás-fé le be t egsége t je le l ik meg a Szépasszony tál jába való 
hágás k ö v e t k e z m é n y é n e k . A kinek a lába elszárad, az a Szépasz-
szony táljába hágott. (Egyházas-Kér . ) . Más magya ráza t szerint: ,4 
Szépasszony tálja a színcsuvgás, ha bele (piszkolnak. Szőreg) ugj^anez 
a szőregi szerbek felfogása is azzal a kü lömbségge l , hogy ná­
luk a sz íncsorgást a Víla piszkitja be. 4 Szinte a színcsorgást 
1 S z e g e d n é p e I I . 220. 
2 Tudnunk kell , hogy: nappali 12 óra közibe' mög écczaka 12 óra közibe' 
jár a Szépasszony, elveti a rontást, mögronti az embört. Écczaka jár a határba' 
(Egyházas-Kér) . Ugyanezt adja tudtunkra a következő adat is : Tizenkét óra 
tájon se' éjjel, se' nappal nem jó a kocsi úton mönni, a köllö közepin, mer' a Szép-
aszszony tálja vem a kocsi út közepin; akkö hág bele a Szépasszony táljába, abbul 
ki nem gyógyul soha. (Szeged-Madarásztó). 
3 Szegednépe. I I . 220. Egyik hiedelemben az i ly hely B o s z o r k á n y o k 
t á n e z h e l y é n e k van kijelentve: Pünközsd écczakéiján a Boszorkányok karikába' 
tánczolnak, a ki abba a karikába belehág, az ojan bajt kap, a mölikbül nem lőhet 
kigyógyítani. Az a karika a Boszorkányok tánezheje, ott még a fii se' zö'del ki 
mög van égve. (Szőreg.) Ugyanez a hiedelem él a szőregi szerbeknél is. A déli 
szlávoknál azt tartják, hogy a Szent J á n o s , Szent György, Karácson ós P ü n ­
kösd éjjelén gyülekeznek össze kopár sikon, keresz tú ton mulatni a Boszor­
kányok (Krauss: V o 1 k s g 1 a u b e u. r e 1 i g. B r a u c h d e r S ü d s l a v e n 116.) A 
mi pedig a ló és ökör körmöknek a Boszorkányoktól való haszná lásá t i l le t i ; 
ide vonatkozólag eme h iede lmünke t jegyezzük le : A lókörmöket a Boszorká­
nyok öszszeszödik, abbul csinálnak maguknak poharat, arany poharat, éjjel mikor 
öszszegyünnek, abbul isznak (O-Szent-István.) 
4 Szerb-Elemér szerbjei is a kolerá t a F e h é r a s s z onyna k az úcczán 
végig való piszki tásából eredtetik. 1892. november 25-én 4 szűz mesztelen 
leány h ú z t a a falu körül az ekét 2 meztelen 12—14 éves szűz gyermektől 
hajtva, vagyis körü l szán to t t ák a falut és azt h i t ték , hogy a Kolera, a Fehé r 
asszony most már kiment a temetőbe és ott sir. Hogy ez a babonáskodásuk 
tartja egy másik Hiedelem a Szépasszony t á l j ának . 1 Színcsurgásba 
a kutyának soha sé agygyanak önni, mert a ki belehág, a Szépasz­
szony táljába hág, (Majdan): de már a harmadik adat szerint a 
úsz tá t l an színcsorgás nem tálja, hanem k ö p k ö d é s e a Szépasz-
szonynak. A színcsorgásba nem jó (piszkolni); mert a Szépasszony 
köpködése van rajta, ha (az ember) belehág (Klárafalva) . Eitagad-
hatatlan szláv ha tássa l van i t t dolgunk, minek b izony í t á sá ra egye­
beket mellőzve, csak azt hozom fel, hogy a sz lávok a V í l a t á l ­
j á r ó l éppen ugy beszé lnek Szőregen , min t a Szerómségben, mig 
a dé lv idéken a nem Szeged népéhez t a r tozó magyarok mi t sem 
tudnak a Szépasszonyról . Megvan a sz lávokná l a Szépasszony tá l ­
j á b a hágn i , szólás i s : B é l a V í l a u c s a n a k n a g a z i o = 
F e h é r T ü n d é r tá l jába h á g o t t (Gyála) . A k i a Szépasszony tá l jába 
hág , ha nem neki volt l e téve , k i g y ó g y í t h a t ó . 2 
Többfé l eképpen magya rázza Szeged n é p e a S z é p a s s z o n y 
k ö p k ö d é s é t i s ; fentebb a t isztátalan sz íncsorgásba hágó ró l van 
mondva, hogy a Szépasszony k ö p k ö d é s é t megkapja és erre a 
kérdésre , hogy m i az a Szépasszony köpködése , az egyik hagyo­
m á n y így szól : A Szépasszony köpködése azon az embörön van, 
a mijik ojan sújos ( = rossz) nyavajába' van (Klárafalva) , m i meg­
egyez a Szépasszony ágyá t fekvő b e t e g s é g g e l ; de m á r a másik 
hiedelem szerint: A Szépaszszony köpködése a nátha (Klárafalva 
nem használt , két napra r á t ü z e t raktak faluszerte, kapczát , bocskort dobtak 
a tűzre , ugy füstöltek a kolera ellen. 
1 A Szépasszony tálja mellett használja Szeged népe a R o s s z a k 
t á l j a kifejezést i s : Este szokták kiönteni az ételt a kutyának oszt' a kutya nincs 
ott, a ki nem tuqygya, körösztüljnén rajta, az a Eoszszak táljába hág, az gyógyít­
hatatlan bajt kap, abba bele is hal. (Szőreg, Gyála.) Ezek a Rosszak maguk a 
Boszorkányok ; a mul t században tar tot t s z e g e d i b o s z o r k á n y p e r e k közt 
a K o n c z S á r á é b a n az a vád, hogy „ K a t o n a G y ö r g y f i á t h i s ő (t. i . 
Koncz Sára, alias Rohonka) r o n t o t t a meg, boszorkányok tálába hágoth é s az 
t á l a t meg köpdöste ós k i f a k a d o z o t ós u g y r o n t o t t a m e g h é s m o s t 
m e g h g y ó g y é t o t t a . " 
2 Nem neki vöt letéve, másnak, azé' még ki lőhet gyógyítani (a Szépasszony 
táljába hágottat) , bíbájos vizrül élt (Algyő.), miből azt kel l köve tkez te tnünk , 
hogy a Szépasszony egyeseket külön is kiszemel áldozatul , ezek számára le­
teszi a Szépasszony tálját, mi t az algyői asszony r o n t á s n a k nevezett. A 
Szépasszony táljáról még meg kell jegyeznem, hogy öreget a Szépasszony a 
táljával nem képes a szöregi hiedelem szerint megrontani: Ha öreg asszony, 
vagy embör mén a körösztúton, az nem hákhat a Szépasszony tányérjába ; vagyis 
rajta nem fog. 
Szőreg), a F e j f á j á s : A színe sárgásba (piszkolni) nem jó, mert 
a ki belehág, fejfájást, náthát kap, ez az a Szépasszony köpködése ; 
a fejfájás, a nátha (Szőreg.) K lá ra fa lván S z ö m ö c s ő n e k mond­
t á k t ö b b e n a Szépasszony köpködósé t . ILynemü köpködések re 
t a l á l tunk a szegedi b o s z o r k á n y perekben is. Az 1730-ik év o k t ó b e r 
hó 29-ón Cs ipkekötő asszony ellen emelt vádak közt olvassuk, 
hogy a B o s z o r k á n y o k éjszaka „ s o k a t k ö p d ö s t e k " Siha 
I s t v á n menyé re , k i ezután ö s s z e z s u g o r o d o t t és b e l e i s 
h a l t és min t fentebb hallot tuk, Rohonka ellen is azt a panaszt 
emel ték , hogy „ a z t á l a t m e g k ö p d ö s t e", minek köve tkez t é ­
ben kifakadozás-féle be tegségbe esett Katona G-yörgy fia, miu tán -
ebbe, a , , b o s z o r k á n y o k t á l á b a h á g ó t h í ; . A S z é p a s s z o n y 
k ö p k ö d é s e e s z e r i n t b e t e g s é g , a boszo rkányságga l vádol -
t a k é a be tegség előidézője csak, mint a szlávok B o s z o r k á n y nyá la . 1 
K ö p k ö d n i nyá l a t szoktunk, ezt ke l l f e l t ennünk a Szépasszony­
ról is, a n y á l n a k nagy erő van tu la jdoní tva a n é p e k mytho log iá -
j á b a n . A g ö r ö g ö k n é l 2 istenek t á m a d n a k a nyálból , a mordvinok­
nál Osám-Páz nyá la nagy h e g y g y ó vá l tozo t t s mikor botjával 
r áü tö t t , Sa i tán u g r é k e lő . a Beszól a magyar G r y ö n y ö r ü B á n 
K a t a n y á l á r ó l 1 és igy t o v á b b . I l y ereje tudtunkkal a szláv mytho-
logiában a n y á l n a k nincsen, ezér t a S z é p a s s z o n y k ö p k ö -
d é s ó h e z f ű z ö t t a m a h i e d e l m e t , h o g y a k ö p k ö d é s e 
b e t e g s é g , nem a szláv ha tás k ö v e t k e z m é n y e i n e k vesszük, m á r 
azér t sem, mert a mandsu, t a t á r , mordvin, cseremisz, vogul t e r emtő 
m o n d á b a n a diabolussá vá l t demiurg köpésébő l is be tegség t á m a d . 5 
Nálunk , a min t tudjuk, a t e r e m t ő m o n d á b a n nem köpésből , hanem 
vizből, a Szépasszony vizéből keletkezik a t ámadás és a T á m a d á s t 
Szőregen a S z é p a s s z o n y v i z é n e k n e v e z i k . * ' 
Mások a Szép asszon}7 v izét bűvös szernek mondják, mely­
ből a bajt meglehet l á t n i : A Bűbájosok vize a Szépasszony vize, 
12 órakor meríti écczaka a kt'itlm szótlanul oszt' nem viszi be: élő 
1 Krauss : S ü d s l a v i s c h e H e x e n 83. 
2 Simrock: H a n d b u c h der D e u t s c h e n M y t h o l o g i e 224. 
* Barna : A m o r d v a i a k p o g á n y i s t e n e i 7. Figyelemre méltó éi -te-
kezést ta lá l tunk a n y á l r ó l , k ö p é s r ő l az A m U r - Q u e l l I I I . köte t 54—59. 
lapján. 
4 Szeged n é p e I I . 170. 
5 V i l á g u n k a l a k u l á s a i n 3 T e l v h a g y o m á n y a i n k b a n 24. 
0 U g y a n o t t 24. 
fa alá töszi, hajnalig nem szabad bevinni. Ebbiil nézi mög (a bűbájos) 
a bajt, a rontást, mert benne van mán (a vízben) a kit mögrontott. 
(Szőreg) Fentebb vo l t szó, hogy a Bűbá josok vize gyógyító szer, 
mint i lyen i n k á b b a Boldogasszony v izének volna n e v e z h e t ő , 
mint a Szépasszony ónak. H a g y o m á n y u n k t o v á b b á azt lá tszik mutatni , 
hogy a Szépasszony nem vo l t mindig egyedü l csak á r t a n i t ö r ekvő , 
hanem gyógy í tó is, vagyis j ó és rossz vo l t e g y ú t t a l . E g y h á z a s -
K ó r e n a S z ó p a s s s z o n y m o s d ó v i z é r ő l b e s z é l n e k : Szép­
asszony mozsdó vize, ha belehág azembör, beteg lösz; E r d é l y b e n tud­
nak a S z é p a s s z o n y kút járól is. 1 A szlávok Vílá járól olvassuk, 
hogy g y ó g y í t is és mint ilyennek a neve Vidarica,' 2 ismeretes 
ná luk a V í l a k u t j a is, csakhogy a Vi lák a kutat á r t a lmassá 
teszik. 3 Van a Szépasszonynak a mosdó vize mellett t ö r ü l k ö ­
z ő j e : Szépasszony törü'közője a'val a szándékkal vettye el a Szép­
asszony, hogy a ki rálép, annak baja lögyön. (Egyházas -Kér ) . Lugossy 4 
a S z é p a s s z o n y v á s z n á r ó l ír, mely azonban m á r nem beteg­
ség, vagy be tegsége t okozó, hanem a széke lyek szerint az égen 
levő O r s z á g ú t . A szláv Ví láról nem tudjuk, hogy van-e tö rü l ­
közője ós vászna, pusz tán annyit j e g y e z t ü n k fel ró la ide vonat­
kozólag, hogy egész éjjel fonyogat : B é l a V í l a p r é d e - = A 
F e h é r asszony, máskén t , a T ü n d é r f o n y (Szőregi szerbektő l 
való). Szól tunk é r t ekezésünk 1. lap ján a S z é p a s s z o n y o k ú t j á ­
r ó l , de ez sem betegség, hanem a K ö r i s p a t a k h a t á r á n Tir tos felé 
húzódó földtöltós. Nem be tegség a Szegeden S z é p a s s z o n y 
t e n y e r é n e k nevezett v i rág sem, 5 t o v á b b á a S z é p a s s z o n y o k 
f ü v e , S z é p a s s z o n y k a l á c s a (carlina acaulis), a S z é p a s z ­
s z o n y r e s z k e t ő j e (scabiosa atropurpurea) a S z é p a s s z o n y 
K á s a 0 (festuca íiuitans). M i n t be tegség ismeretes, azonban m á r a 
S z é p a s s z o n y s z e l e : Szépasszony szele éri aszt az embört, a 
'kinek a szája fére húzódik. (Kübekháza) . Ugyancsak be t egség a 
1 I p o l y i : M a g y a r m y t h o l o g i a 589. 
2 Krauss: V o l k s g l a u b e u. r e l i g . B r a u c h der S ü d s l a v e n 95. 
:1 Krauss: i d é z e t t m ü v e 76. 87. de van a Vílának gyógyi tó vize is 
éppen olyan mint ná lunk ( U g y a n i t t 180.) 
4 U j m a g y a r m ú z e u m 1855. évfolyam 253. A c s i l l a g o k n y e l v h a ­
g y o m á n y a i n k b a n 23. 
5 Pap J á n o s kegyesrendi t a n á r ú r a Szépasszony tenyerének növény­
tani elnevezését b o l y h o s c s i l l a g f ü - n e k irja. 
8 Ipo ly i e m i i t e t t m ü v e 445. Wl is lock i : V o l k s g l a u b e u. r e l i g i ö s e r 
B r a u c h der M a g y a r é n 158. 
S z é p a s s z o n y p o h a r a : A Hasiga tás az a Szépaszszony pohara. 
(Szőreg). Van t e h á t a Szépasszonynak á g y a , k ö t ő j e , k a n a l a , 
t á 1 j a, k ö p k ö d é s e, v i z e , m o s d ó v i z e , k ú t j a , t ö r ü l k ö ­
z ő j e , v á s z n a , ú t j a , t e n y e r e , k a l á c s a , r e s z k e t ő j e , k á ­
s á j a , f ü v e , s z e l e és p o h a r a , melyek közül a Szeged népe 
ajkáról lejegyzettek egy pá r k ivé te lével be t egsége t jelentenek, 
vagy lega lább is be t egsége t okozó eszközök. E be tegségeke t t ö b b ­
fé leképpen iparkodik elmulasztani Szeged népe , l egha tásosabbak-
nak tartja azonban a ráo lvasóka t . S z e g e d n é p e czímü népköl tés 
— g y ű j t e m é n y ü n k b e n számos idevágó ráo lvasó t közöl tünk, csak 
az a kár , hogy j o b b á r a m a g y a r ó l elmondott szláv hagyományok , 
m inők legelső sorban a N e h é z s ó g t ö r é s r e (Nyavalya) és S z e-
m ö c s r e való ráo lvasó ink és vá l toza ta i . E g y m á s mellé ál l í that juk 
a magyart és a sz lávot ; a sz lávok igy s z ó l n a k : Víla házasít ja 
a fiát, M á r k ó m a t lakodalomba hívja, de én nem Márkómat , hanem 
a sírását k ü l d ö m . 1 Szeged n é p e emígy olvas r á a Szömőcsre 
Új Hód: Uj Kirój Házasiti a fi ját, Hinak lakodalomba, De én nem­
inek, Elküldöm a fijamat: Műjon cl a szömőcsöm.2 Erre a magyar­
ral majdnem be tű rő l be tű r e megegyező szláv adatra megjegyezzük 
hogy nem Szeged n é p é v e l é r in tkező sz lávoktó l van leirva, vagyis 
szó sem lehet, hogy a sz lávok ve t t ék volna Szeged népé tő l köl­
csön. Egyenesen m a g á h o z a Szépasszonyhoz fordul emebben a 
h a g y o m á n y b a n : Egy kis lány vöt Monostoron, aszt a moslékot, a 
möliket a színcsnrgásba vittek a kutyának, aszt a szél a kis lánra 
vitte. A kis lánnak az egész testyit kihánta a seb, keszdött mán 
rohani, de a világon semmivel nem bírták elejit ál ni. Egy másik 
asszony moríta, hogy a kis Ián a Szépasszony táljába hágott; más 
ögyebet nc tögyenek neki (mint ezt): Mikor sütnek, mikor legelsöb' 
hozzá fog, mossa mög a kézit egyé edénbé; mikö kovászt töít, szinte 
mossa mög a kézit a vízbe'; mikö dagasztani akar, szinte abba1 a 
vízbe1 mossa mög a kézit: mikor lédagaszt, szinte abba1 a vízbe"1 mossa; 
mikö befűt oszt kiszakajtya a kinyeret, mögén1 csak abba! mossa 
mög. Akkor oszt a kis lánt kivigyék oda oszt aszt a kis lánt (t. i . a 
sebét a vizzel) lefelé mossa ott a kemincze előtt: akkor aszt a vizet 
viszszakézbül öncse be a keminczébe, oszt1 monygya: 
1 Krauss: S i t t é u n d B r a u c h der S ü d s l a v e n 547. Ugyanitt egy vál­
tozatban a szlávanya is a Holdhoz folyamodik, mint Szeged népe. 
2 S z e g e d n é p e I I I . 159. A h o l d n y e l v h a g y o m á n y a i n k b a n 13. 
Szépasszony té attad, té vöd' ÍJ 
Szépasszony té attad, té vöd1 él 
Szépasszony té attad, té vöd1 é! 
Háromszor tötték eszt mög 3 sütésön, akkor a kis léjány mög-
gyógyúlt, hogy csak piczike seb van (Egyházas -Kér ) . 
H a s o n l ó k é p p e n a sz lávoknál t a l á l tuk meg a T á m a d á s r a 
való r áo lvasónka t . 1 Min t minden külső be tegségnél , Támadásná l 
is használják a k e r e k i t é s t : Ha az cmbörön támadás van, négy 
krajczárossal kcrekicscse mög, bal kézzel dobja el (a pénzt) , a ki mög-
tanáli, ára mén a gilva (Szőreg), melyhez hasonló a Szemöcsnek 
csonttal való d ö r z s ö l é s e : A tüskös szömőcsőrül (azt tudom) 
hotyha keresetlen csontot tanai, avval mögdörgöli, árra a hejre visz-
szatöszi a (a csontot a hol feküdt ) ; másocczor is, harmacczor is úgy 
lösz, émúlik (Klárafalva.) Nem a Szemőcst , de a f ö 1 d e t ke l l meg-
kerekiteni emebben: Ha valakinek szömőcsös a keze, vagy a lába 
(és el akarja mulasztani), ha mögtanáli a varancs békát, a szárazat, 
kerekícscse mög a fődet azon módon, a hogy' a'lott a béka. (KI ára-
falva.) A be tegségnek egyszerű e l p a n a s z l á s á v a l hiszi elmu-
lasz tha tónak a N á t h á t : Ha valaki náthás, panaszkodik nagyon oszt 
nem szólnak, akkor ráragad (arra, a k i szót lanul hallgatta); de ha 
aszt mongyák: A mi kemönczénk is abba' repett mög! — akkor nem 
árt. (Szeged.) Fe lemi i t jük a k e n y é s ál tal va ló g y ó g y í t á s t i s : 2 
A kinek a kezin, vagy a lábán szömőcső van, a vakondok vérivé keny-
nye mög, a mölikct Szén1 Győr nap előtt fog, émúlik (Klárafalva). 
Mindennél é rdekesebb eme hiedelem: Ha az embör kelésős, faka­
dékos, csütörtöki nap szömest köf főzni, este mög napfőnkőtte előtt 
lefelé mossa a sebőt (Szeged). I t t á ldozatul szemes éte l t hoz, minő 
a köles kása, vagyis olyant, mely sok magot terem, m i a ve lünk 
rokon mordva iakná l Ange-Pata'inak, az istenek any jának a kedves 
növénye , melylyel ők is szinte a j á r v á n y o s k ó r o k a t szok ták e lűzn i . 3 
Ha a Szépasszonyt be tegsége t j e l en tő tulajdonai a lapján 
fest jük le ; nem hogy nem szép, de undort gerjesztő asszonyt l á tunk 
magunk előtt , k inek N á t h a , Szemőcs , Fejfájás a köpködése , T á m a -
1 Wenzig: W e s t s l a v i s c h e r M á r c h e n s a t z 219. S z e g e d n é p e I I I . 156. 
2 Az utóbb felsorolt babonáskodások ér tékét csak akkor ha tá rozha t juk 
meg, ha a Szeged népével élő szlávok hasonnemü adatai közölve lesznek; a 
szlávoktól — mint l á t t u k — Szeged népe oly sok hiedelmet vett kölcsön 
hogy joggal tarthatunk, miszerint ezekben is szláv ha tás mutatkozik. 
: ! Barna A m o r d v a i a k p o g á n y i s t e n e i 36. 38. 
dás a vize, H a s o g a t á s a pohara és így t o v á b b ; a gót , i l letőleg 
a skandinávia i alvi lág k i r á l y n é j á n a k : Hella-nak röv idebben Hei ­
nék a párja. Ennek is a p a l o t á j a : N y o m o r ú s á g , az asztala: Éhség , 
k é s e : Éhkor, a szolgája : Lassu lép tü , szo lgá ló ja : L o m h a l é p t ü , az 
ajtó k ü s z ö b j e : 1 Ravaszság , á g y a : Kimerü l t ség , t a k a r ó j a : K á r o m ­
kodás . Még abban is megegyeznek egymással , hogy gonosz anyjuk 
van, He inék L o k e , 2 a m i é n k n e k az Ördöngös vén asszony. 
Ha most m á r a Szépasszonyt , a be tegsége t nem je l en tő tu la j ­
donai u t á n leirva nézzük, egészen más k é p e t n y e r ü n k . E l ő t t ü n k áll 
a j ó , vagyonos asszony, kinek vászna az égen levő Országút , 
tenyere a bolyhos csillagfü, vize gyógy i t , kanala az ebédi öröm : 
szóval jó lény, k i tő l nincs m i t fé lnünk, sőt i n k á b b seg í t ségér t 
hozzá folyamodhatunk. Ezen az alapon n e v e z h e t n ő k ugyan szépnek, 
de h a g y o m á n y u n k azt mondja, hogy csak azóta Szépasszony a 
neve, mió ta elfelejtkezett magáró l , vagyis a szép nevet rosszasá­
gáé r t kapta; helyesebben szólva fé le lemből , 3 ezért monda embe-
1 Nálunk is van a pokolnak küszöbje, hova a részeg emberek verik a 
fejőket: Arúl az embörrül mondik, hogy a pokol kilszöbibe verte a fejit, a mölik 
(részegségében) jó öszszetöri magát. (Szeged.) 
2 T k á n y : M y t h o l o g i e der a l t é n T e u t s c h e n u. S l a v e n I . 111. 
3 A félelemre vezetendő vissza a hontiak eljárása is, hogy a k i sé r te t ­
nek C z i f r a a s s z o n y nevet adtak (Ipolyi M a g y a r m y t h o l o g i a 445.)^ 
Egyszer azt ta lá l tam a nép előt t mondani, hogy szemzik az eső ; legott töb­
ben is figyelmeztettek, hogy nem jó azt mondani, hogy szemzik az eső, mert 
akkor az Ördög örül , mivel a fiát S z ö m z i k - n e k hívják (Szőreg). Más alka­
lommal az égen lévő O r s z á g ú t elágazásáról vol t szó, azt könnyen k i tud ­
tam, hogy az egyik ú t a mennyországba visz, de mikor a más ikra kerü l t a 
sor, emberem himel t -hámolt , hogy Isten tudja hova visz, mig faggatásomra 
k ibökkente t te azután, hogy pokolba (Szeged-Királyhalma). Máskor a F e n e 
mythologiai l ényünkre vonatkozó adatokat gyűj tögetve , az elmondó a rák 
betegséget , melyet a nép Fenének nevez, sehogyan sem akarta a nevén ne~ 
vezni, czélszerübbnek t a r to t ta : r o s s z , c s ú n y a b e t e g s é g n e k mondani, 
mint Fenének. Hasonló gondolkozás t ta lá lunk a voguloknál , eljárásuk is a 
félelem rovására irandó, mikor a medvének —• noha bosszuló i s tenségnek 
tar t ják — mégis hizelegnek, elnevezik : mézkacsónak, erdők almájának, méz-
talpunak, szépecskének. (Hunfalvy R e g u l y h a g y o m á n y a i I . 105. 195. 225.) 
Igy tesznek a szlávok is, félnek a Vitát kiejteni, nem egyszer ó'-nek, az-nak 
nevezik; hasonlóképpen j á rnak el a Boszorkányokkal szemben; innen a köz­
mondás (Krauss V o l k s g l a u b e u. r e l i g . B r a u c h d e r S ü d s l a v e n 102. 
112.) mely nálunk is ismeretes : Nem jó az ördögöt a falra festeni, mert maf 
mögjelön. (Szeged.) Még tovább mennek a jakutok, mikor a bajtokozó szellem­
nek, a helyett hogy űznék, á ldozatot hoznak (Vámbéry. A t ö r ö k fa j 189—191.). 
rem, hogy: Nem jó a nevit emlögetni, mert bajt tanát csinálni 
(Szőreg). 
Okoz is a Szépasszony bajt az ember i ségnek , mert be tegségbe 
ejt i az embereket, mi t k ö n n y e n tehet, mivel sok be tegség áll ren­
delkezésére. E be tegségek az ő tulajdonai, b i r t o k t á r g y a i . T á r g y a ­
kat mondtam, noha be tegségekrő l van szó, hogy annál fe l tűnőbb 
legyen rokona inkéva l e l len té tben levő h iede lmünk . A finn-ugor, 
de m é g a tö rök - t a t á r népekné l sem t á r g y a k a be tegségek , hanem 
szellemek, szellemeknek kellett l enn iök n á l u n k is ós hogy azok 
voltak, ezt más é r t ekezésünkben be is b izonyi tot tuk. 1 Ha m á r 
most ezeket a be tegségeket , melyek fölött a Szépasszony rendel­
kezik, ugy mint F e n e , O s s z e v e r ó s b ő l s z á r m a z ó f á j d a ­
l o m , S ú l y o s n y a v a l y a , R o n t á s , L á b s z á r a d á s , S z e m ö l c s , 
N á t h a , F e j f á j á s , T á m a d á s , S z á j f é l r e h u z ó d á s , H a s o -
g a t á s nem t á r g y a k n a k , hanem a Szépasszony hatalma alatt á l l ó 
szellemeknek képzel jük, megkapjuk a finn L o v i a t a r t , azt a 
fekete képű, vak banyá t , kinek a gyermekei szellemek ós beteg­
ségek : C s i k a r á s , N y i l a l á s , C s o n t h a s o g a t á s , S z a g g a t á s , 
K e l é s , H i m l ő , N y a v a l y a , R a g a d ó s b e t e g s ó g , M é h -
v a k a r c s , D ö g v é sz.2 Ugyanezt lá t juk a mongolokná l , a H e g y ­
a s s z o n y á n a k a gyermekei közö t t szinte be t egségeke t le lünk : 
E l m e b e t e g s é g , L o m h a s á g , N a g y e h e t ő , M é r e g , F u k a r ­
s á g , V e s z e t t s é g . 3 
Ha tovább vizsgáljuk a Szépasszonyra vona tkozó adatainkat, 
azt is észre vesszük, hogy a Szépasszony a Boldogasszony ellene­
sének van festve, mindazt, a mi t a Boldogasszonyok 4 v éghez 
visznek az emberiség boldogi tására , megteszi a Szépasszony a 
rontásra . Hogy a szülés órá jában jelen van a Szépasszony és 
Boldogasszony, erről fentebb szólot tunk, lá t tuk , hogy mind a 
ke t tő arra törekszik , hogy a gyermeket á g y á b a n szü le te t tnek 
tekinthesse; mind a k e t t ő n e k van kötője , pohara, csakhogy mig 
a Boldogasszonyé áldás az ember i ségre , a Szópasszonyé á tok . A 
Boldogasszony őrzi, emez rabolni akarja a gyermeket; a Szóp-
1 A h o l d n y e l v h a g y o m á n y a i n k ban 5—8. 
2 K a l e v a l a X L V . runó 163. v . ; C a s t r é n : V o r l e s u n g e n ü b e r d i e 
f i n n i s c h e M y t h o l o g i e 182. 
3 Bastian : D i e V ö l k e r des w e s t l i c h e n A s i e n V I . 583. 
4 L á s d : B o l d o g a s s z o n y ő s v a l l á s u n k i s t e n a s s z o n y a ér tekezé­
sünket. 
asszony bajba hozza, a Boldogasszony gyóg} 7 i t ja : a Boldogasszony­
nak ma Angya lok á l l anak rendelkezésére , a Szépasszonynak Boszor­
k á n y o k és igy folytathat juk t o v á b b , mindenben elleneseknek fogjuk 
őke t találni . 
Ez a fölfogás is később korú , mint a sámán vallású őse inké . 
A sámán istenek — mondja G-eorgi 1 — nem kétfélék, hanem 
csak egyfé lék ; j ó k ós egyú t t a l rosszak, k i k á ldanak is, vernek is, 
a mié r t szeretni és félni va lók. I l y vonásoka t t a lá l tunk a Szép­
asszonyról szóló adatainkon is, á r tó eszközei mellett ot t van a 
gyógy í tó vize és a Boldogasszony is áld és ver egyú t t a l 2 más 
szóva l : h a g y o m á n y a i n k a t a kü lönböző val lások ha tása i nem voltak 
képesek mai napiglan ú g y á ta l ak í t an i , hogy belőlök a régi sámán 
val lás nyomait egészen ki i r t sák. Abbó l pedig, hogy a Tá tos t a 
Szépasszony á g y á b a n tudja n é p ü n k születni , és nem a Boldog­
asszonyéban, holot t a t á to sok hajdan kiváló becsülésnek örvend­
tek, 3 csak a ke resz t énység ha t á sa folytán vá l t ak a nép előt t i n ­
k á b b félni, min t tisztelni v a l ó k k á ; t o v á b b á hogy n é p ü n k a mint 
a Boldogasszonynak tud ágyá t , kötőjé t , pohará t , hason lóképpen 
beszél a Szépasszony ágyáró l , kö tő jérő l és p o h a r á r ó l ; és végre 
abból , hogy sámán val lású őse inknek nem voltak kü lön áldó és 
kü lön verő istenei, hanem csak egjdiélék, áldok és ve rők egyút ta l , 
azt kel l k ö v e t k e z t e t n e m , hogy a Boldogasszony és a Szépasszony 
hajdan nem k é t felsőbb l ény vol t , hanem egy és ugyanazon sze­
mély, a ki á ldo t t ós ver t és csak oly val lások ha tásának az ered­
ménye , hogy ma más személy a j ó Boldogasszony és más a rossz 
Szépasszony, melyek az ember i s égnek ár tó l ényeke t élesen meg­
kü lönböz te t ik a használni aka rók tó l , milyenek a zsidó, iszlám vallás 
és a ke resz ténység . Hajdan e szerint a Szépasszony a Boldog­
asszony 7 i s vo l t e g y ú t t a l és v a l ó b a n a Boldogasszony he lyé t mind­
i n k á b b elfoglaló, ke re sz t énységad ta Már iának a jelzői köz t ott 
ta lá l juk a b o l d o g mellett a s z é p e t is a B o l d o g s á g o s s z é p 
s z ű z M á r i a megnevezésben . 
1 Georgi: B e s c h r e i b u n g a l l e r N a t i o n é n des r u s s i s c h e n R e i -
ches 379 ; A h o l d n y e l v h a g y o m á n y a i n k b a n 7. 
2 V i l á g u n k a l a k u l á s a i n y e l v h a g y o m á n y a i n k b a n 38—40; B o l ­
d o g a s s z o n y ő s v a l l á s u n k i s t e n a s s z o n y a 8—25. 
3 I p o l y i : M a g y a r m y t h o l o g i a 234. — A régi t á t o s , t á l t o s t i sz tség 
még mindig ismeretlen előt tünk, adataink nyomán s á m á n n a k kell tekin­
tenem a T á t o s t , k i r é v ü l n i , r e j t ő z n i tudott , mivel k i tan í to t ták , miről fent 
szól tunk. 
Többfé le vallás nyomait észlel tük a most t á r g y a l t Szeged 
népe h a g y o m á n y a i n , de f ő k é p p e n k e t t ő vál ik k i : a s z l á v h a t á s 
és a z s i d ó v a l l á s é . A zsidó va l lásból ke re sz t ény szinezetű ha­
g y o m á n y o k a t l e l tünk és azt a k iemelendő hiedelmet, hogy Szép­
asszonyunknak B o s z o r k á n y kísérői vannak, min t a zsidó L i l i t h -
nek és nem m i k é n t az erdélyiek tudják, Szépasszonyok ; de nem 
is betegség-szel lemek, minők a Szépasszony pár jának , a finn L o v i -
atarnak a gyermekei és kisérői . V a l ó b a n figyelemre mél tó je lenség , 
hogy ezt a fe l fogás t Szeged n é p e h iede lmeiből m é g a sz lávokkal 
való e legyedése sem bir ta k i törö ln i , vagy e mellett más ika t for­
galomba hozni, m i csak ú g y m a g y a r á z h a t ó meg, ha e n é p t ö b b ­
s é g é n e k ő s e i t — szem előt t tartva eg}Téb é r tekezése inkben 
is megjelelt zsidó nyomokat — v a l l á s r a n é z v e z s i d ó k ­
n a k v e s s z ü k s a j o b b á r a zsidó val lású k a z á r o k u tóda inak 
t ek in t jük . 1 L é p t e n - n y o m o n szláv nyomokkal t a l á lkoz tunk elannyira, 
hogy S z e g e d n é p é t h i e d e l me i b e n s z l á v o s o d o t t n a k k e l l 
k i j e l e n t e n ü n k , de azér t a Szépasszony m é g sem let t a szlá-
vokná l ismeretes V i l á k a n y j a 2 , megmaradt a zsidó L i l i t hnek 
szláv és ke resz tény színezettel . 
1 Hunfalvy : M a g y a r o r s z á g e t h n o g r a p h i á j a 200.215. Szeged népé­
nek a zsidókkal több megegyező sajátsága van, mely megkülönbözte t i a szom­
széd népektől, igy — bogy ismeretes sa já tságát hozzuk fel — felemlítjük 
az üzérkedésre kiváló ha j lamát : a s z e g e d i k u p e c z és a s z e g e d i k o f a 
messze földön ismeretes. Az üzérkedés csalással jár , nem csoda, ha közmon­
dássá vál t az Alföldön eme szólás, melyet önmaguk is szeretnek hánytor-
gatni: Ha Szegeden meg nem csalnak, elmehetsz az egész világon ! t. i . anélkül , 
hogy megcsalnának. 
2 Krauss: V o l k s g l a u b e u n d r e l i g i ö s e r B r a u c h der S ü d s l a v e n 
103. Hogy a Szépasszonyról szóló hagyományok legnagyobb rész t a szláv 
Vílákéinak a változata, ezt l á t tuk é r tekezésünk folyamán, de hogy azért a 
Szépasszonyt és a szláv Vílát nem azonosí tha t juk egymással , e legendő bizo­
nyí tékul a következő eltérő vonásoka t é r i n t e n ü n k : a Vílák meghalnak, a 
Szépasszony örök é le tű ; a Vílák az emberekkel házasodhatnak , mi t nem tehet 
meg a Szépasszony. (Krauss i d é z e t t m ű v e 71 71. 106. 107.) 
(Vége következik.) 
Kálmáni/ Lajos. 
P ó t l ó adatok a k ö r ö m r ő l v a l ó n é p h i t h e z . 
Az „Ethnograph ia" utolsó füzetében megjelent szerény összeállí táshoz 
első sorban magam közölhetek néhány pót ló adatot. 
A legérdekesebb és legfontosabb egyút ta l helyreigazí tás is. A sémi 
népek legalaposabb ismerőjének, dr. Goldziher Ignácznak köszönhetem. A 
zsidó habdáláh szer ta r tásná l az ujjak nézegetését én a daktylomant iával 
összefüggőnek gondoltam. A dolog pedig igy á l l : E szer tar tásnál a zsidó 
á ldás t mond az Úrra , a k i a tüz vi lágát adta. Már pedig áldást nem szabad 
Inában mondani, t. i . abban az időben élvezni vagy használni kel l azt, miről 
az áldás megemlékezik. A habdá láhná l t ehá t direkt haszná t kel l venni a 
vi lágosságnak, mint a lá tás közegének, azzal, hogy valamit konkré té megnéz­
nek. Ez okból szemlélik ez alkalommal a körmöket . Hogy épen a köröm né­
zegetése keleten valami különösön szokásos gyakorlása, úgyszólván próbája 
a lá tásnak, azt Goldzihernek volt alkalma tapasztalni fiatal korában, Dairias-
kusban. Szemüveget viselt, a mi akkor ott fiatal embernél feltűnő volt . Is­
merősei a bazárban ós máshol le- levet ték pápaszemét s a maguk or rára tűz­
ték. Természetesen, megakar ták tudni, hogyan lehet azzal a látó szerszámmal 
látni , s a próba tá rgya majdnem kivétel nélkül a — köröm volt. Behaj to t ták 
a kö rmüke t s azt nézeget ték, ópugy mint a zsidók habdáláhkor . Eszembe 
j u t i t t saját szokásom : ha előadásaimban valami különösön fontos és e mel­
let t komplikál tabb dolgot kell kifejtenem, behajtott jobb kezem körmei t 
nézegetem. 
M. Bartels most megjelent k i tűnő könyvében (Die Medicin der Natur-
völker, Lpzig, 1893.) néhány érdekes adatot ta lá l tam a körmökről . A ma 
rokkóiak azt hiszik, hogy halálos sorvadás t okoz, ha valakinek az ételébe 
apróra vagdalt kézkörmöket s l iszt té őrölt embercsontot kevernek (30. 1.). 
A Luang- és Sermata-szigeteken azt hiszik, hogy a kinek haját és 
körmei t bizonyos ráolvasások köz t elégetik, annak megdagad a feje s a 
keze (31. 1.). 
A székelyeknél s erdélyi czigányoknál az a felfogás ta lá lható, hogy 
a hüvelykujj körmének hossza bizonyos tes t rész vas tagságának fél átmérője. 
Erintettem már a köröm szerepét a kézből való jóslásnál . Azóta á tnéz­
tem e szempontból néhány rendszeres chiromantiai könyvet . Bőven tárgyal ják 
a körmöke t is. Részben ugyan a szerzők egyéni fantáziái és koholmányai 
ezek, de nagyrész t régi és ál ta lánosabban elterjedt hiedelmek. Ezér t össze-
áll i tom a nevezetesebbeket. 
Johann Ingeber több kiadásban elterjedt könyvébő l : Chiromantia, Meto-
poscopia et Pliysiognomia curioso-practica. I I I . kiad. Frankfurt a/M. 1701.1 
ezeket jegyezzük k i : A körmökön levő piros pontok a betegség napját jelen­
t ik (19. 1.). — Nagy fekete pontok nagy betegséget jelentenek az ú jszü lö t t re 
úgymint az atyafiságra és rokonságra nézve, továbbá ká r t a háztar tásban-
E fekete pontok háromfélét jelentenek: 1. az ú jszülö t t re nézve betegséget , 
2. az atyafiságra szerencsétlenséget , 3. v iszá lykodás t az újszülöt t re nézve oh r 
emberekkel, kiknek körmein i l y pontok ta lá l ta tnak. A Jupiter körmén 
(mutatóujj) levő fekete pontok gu taü tés t , szükmel lüséget s görcsöt jelente­
nek ; papi személyeknél v iszályt és viszontagságot (21. 1.). 
A 60., 70., 80. évet arithmetice lehet k imérni ; a hüvelykuj j körmének 
szélessége 10 évet jelez, ezt á tv isszük az élet-vonal végéig (vitális, a muta tó 
és hüvelyk közt kezdődik s a kéz végén végződik), ennek hosszával egyeznie 
kell a na turá l i snak (fejvonal, az előbbivel együ t t indul ki) s a mensalisnak 
(a gyűrűsuj j tó l a hegyig, azaz a mutatóuj j alatti párnáig) (22. 1.). 
Ha a körmök ha lványak s a májvonal (a vi tá l is tól a naturálisig) meg 
van törve, máj bajt jelent (61. 1.). 
A körmökről lehet megtudni, hogy a tenyér bizonyos configuratiójából 
következő betegség hány hónap múlva fog fellépni (28. ].). 
A körmökön levő pontok ál ta lán a hónapra vagy hé t r e vonatkoznak. 
A mutatóuj j pontjai azon hónapot jelentik, a melyben az illetőre t i l t o t t szere­
lemből kár háramlik. (88. 1.) A nap-újj (gyűrűs) körmének közepén levő piros 
pont férfiúnál azt teszi, hogy azon hé t en elveszti hivatalát , nőnél, hogy bot-
ráiryos élete miat t gyaláza to t v a l l ; ha pedig a köröm alján ta lálható a pont, 
az a baj 4 hé t múlva fog bekövetkezni (93. 1.). 
Könyvünk X X X V . fejezete egészen a körmökről s zó l : 1. Rövid s tisz­
tá t lan körmök veszekedő, i r igy és gonosz emberekre mutatnak, rövid fehér 
k. májbajra. — 2. Hosszú, fehér tiszta k. gyönyörű észre vall . — 3. A k. ará-
m r ossága j ó t jelent. Arányos a k., ha olyan hosszú, mint az illető uj j har­
madik íze ; a k. legyen jócskán kemény ós élénk szinü. — 4. A k. há rom 
egyenlő részre osztható ; az első a k. tövénél a jövő időt jelenti , a más ik 
a jelent, a harmadik a múlta t . Minden i lyen rósz i smét négy egyenlő részecs­
kére oszlik, melyek bizonyos napokat jelentenek. — 5. A körmökön levő 
jelek vagy szerencsések, vagy szerencsét lenek. Az előbbiek fehérek, az u tób­
biak pirosak, söté tbarnák, sárgák, vagy pedig csak mély pontok, mintha 
tűvel vájták volna. — 6. A jelek kétféle h a t á s ú a k ; az első, ha a k. egyik 
részéből a másikba mennek á t ; a második, ha a köröm közepén vannak. 
A hatás mindig este felé kezdődik. — 7. J ó jelnek akkor van jó hatása, ha 
a k. közepén van. Ha a j e l a köröm széle felé fordul, azt jelenti , hogy 
a szerencse vágj"- az egészség kissé csökkenni fog. — 8. Ha a rossz j e l a k. 
széléről a közepe felé tart, kárval lás t jelent egészségben és szerencsében. 
Hogy milyen személyek részéről, erre nézve az egyes ujjaknak külön jelen-
tésök van. — 9. Minden j e l 13 hé t alatt egészen lenő az ujjról, s igy a jó j e l 
1 A késmárki evang. lyceum könytárában kutatván, az ú. n. titkos tudományokra 
vonatkozó gazdag gyűjteményt találtam, köztük több chiromantiát is, melyek azonban 
többnyire csonkák. H. A. 
rendszerint csak négy hé t ig és néhány napig lá tha tó ; ha ezen tú l is meg­
marad, állandó szerencsére és egészségre mutat. — 10. Ha ugyanazon körmön 
jó és rossz jelek találhatók, akkor meg kell nézni a kezeket. Ha ezeken több 
a rossz je l , annál nagyobb lesz a szerencsétlenség, és megfordítva. — 11. Ha 
a Mercurius-ujj körmén rossz je l , pl . nagy fekete pont van, a kimérés sze­
r in t i hónapban és napon viszálya és el lenségeskedése lesz Mercuriusra ta r tozó 
emberekkel. — 12. A h á n y piros pont van e körmön, annyi szemérylyel lesz 
az il letőnek verekedése. — 13. Kinek a hüvelykuj j körmén fekete pont van, 
őrizkedjék katonáktól , jogászoktó l és fehérnépektől . — 14. A hüvelykujj 
körme há rom részre oszlik; az első Venusé, a középső Marsé, a végső 
a holdé. A kinek körme közepén piros pontok vannak, katonáktól , lovaktól 
tűztől ká r t fog szenvedni; kinek a hold részében vannak i lyen pontok, azt 
özvegy asszonyok, vadászok, követek, közönséges emberek, halászok és hajó­
sok részéről baj fogja érni. (107. 1.) 
Joh. Ábrahám Jacob Höping ugyanazon évben J e n á b a n adta k i könyvét 
Chiromantia Harmonica, Übere ins t immung der Chiromantie mi t der Physi-
gnomie. Ebben is ta lá lunk néhány adatot a körömre , különösen az újszülöt tek 
prognostikonjaiban. 
Rövid és t i sz tá ta lan k. gyönge emlékező tehe t ségre és a tanulásban 
kevés szerencsére mutat ; egészen ha lvány k. gyönge gyomorra (46. 1.). Fekete 
pontokból meglátszik az, hogy kevés vagy sok, hatalmas vagy gyönge ellen­
ségei lesznek-e az i l letőnek (58. 1.). Arányos k. hűséges és őszinte emberre 
val l (64.1.). Minél nagyobb fekete pontok vagy minél hosszabb fekete vonalak 
vannak a körmön, anná l nagyobb veszély fenyegeti az i l l e tő t ; a hónapot is 
a k. k imérése mutatja (66. 1.). A kinek körmén több kedvezőt len, mint ked­
vező j e l van, az buzgó imádsággal megmenekü lhe t a betegségből (80. 1.). 
Rövid, kerek és kemény körmök szerelmes emberre vallanak (98. 1.). 
Czigány álomfej tés szerint hosszú körmök nyereséget , rövidek veszte­
séget jelentenek; ha valaki á lmában körmét vágja, beteg lesz, vagy valamely 
kedves embere meghal. A közhasznála tú német á lmoskönyvek szerint hosszú 
körmök hosszú életet 1 ) , nagy nyereséget-) jelentenek, rövidek szomorúságo t ; 
körmöt vágni veszteséget , veszekedést jelent. 3) 
Erdé lyben a tövisvidéki oláhok azt tar t ják, hogy nem jó hosszura 
növesz teni a körmöt , mert ha az ember alszik, az ördög elviszi a körmöt és 
az i l letőnek sírját ássa vele, s az tán visszailleszti helyébe. Az i l y kör­
mön fekete pontok t á m a d n a k ; ha levágják és elégetik, meghiúsít ják a 
s i rásást . 
') Stock's grosses persiscli-egyptisches Traumbucli. 10. Aufl. Wien, Leipzig, New-
York. 1892. 52. 1. 
:) Tonti Lorenzs Neuestes grosses egyptisches Traumbucli. Wien. 126. 1. 
3) U. o. 126 1. 
Hemnann Antal. 
E g y m a g y a r mese v é g i s z ó l á s eredete. 
Ismeretes módja magyar n é p m e s é i n k befejezéseinek, hogy az 
előadó az utolsó végzetes , vagy j ó k imene te lű e s e m é n y t i sméte lve 
ezeket mondja: „ha ez, vagy az a dolog n e m t ö r t é n t v o l n a , 
az é n m e s é m i s t o v á b b t a r t o t t v o l n a " . í g y olvassuk 
p l . K á l m á n y Lajos köz lésében a „kis kanász m ö g a farkas"- ró l 
szóló mese v é g é n : „ha a kis kanász m é g t o v á b b élt vőna , az én 
mesém is hosszabb vőna" (Szeged N é p e I . 149.), vagy egy nagy-
becskereki „kakas é s j é r cze" czimii m e s é b e n : ,,ha a kakas meg nem 
fullatt vóna , az én mesém is t o v á b b tar to t t vóna . " (Nyőr , V . '268. 
1. m é g u. o. 226. 526. és V I I I , 44. stb.). Ez a sajátságos szólás, 
mely elismeri, hogy az egész előadás csak mese vol t , melynek 
bizonyos esemény közben jö t t e né lkü l , fo ly ta tása is lehetne, ellen­
t é tben van egyéb hasonló a lka lmazásban szokásos m o n d ó k á k k a l , 
melyek épen el lenkezőleg az e lőado t t ak h i te lé t megerős í t en i t ö r e -
kesznek: kiemelik pl . , hogy „most is élnek, ha meg nem haltak", 
vagy hogy „magam is ott voltam, étellel és itallal jól tartottaké; sőt, 
mint p l . Kr iza székely mesé iben a mesehősökke l m é g a köze lebbi 
személyes megismerkedés t is k i lá tásba helyezik azt k ívánva , hogy 
„hónap leggenek a kiggelmötök vendégei". 
É r d e k e s e n világosít ja meg a t á rgya l á sban levő szólás erede-
deté t és j e l en tőségé t egy hason ló á l landó szólás a vogul ós oszt­
j ák hős regékben , melyre P á p a i K á r o l y n a k az „E thno log i s che M i t -
teilungen aus Ungarn" fo lyó i ra tban megjelent „E ine Heldensage 
der Süd-Os t j aken" czimü köz l eménye tett f igyelmessé. Ez t. i . is­
mer t e tvén a déli osztják , ,alvilági bá lvány ' ' - nak , Ül-junk-naklí hősi 
regéjé t előadja, hogy miu t án Ül-junk ellenfeleinek hatalmas t á b o ­
r á t a vezérek k ivé te lével az u to lsó szál emberig megsemmis í t e t t e , 
amazok (jelesen a , , t üz -bá lványa : í , Tercn-junk és a , ,néppusz t i tó-
b á l v á n y í ; , Jak-kholte-junk) k ö n y ö r ö g v e fordulnak hozzá, m o n d v á n : 
, ,mi ama másik v i lágban is vo l tunk ; de ná lad hatalmasabbat, sen-
k i t sem ta lá l tunk ; kössüuk t e h á t békét , mert kü lönben mindnyá­
jan t ö n k r e m e g y ü n k s a k k o r a r e g e v é g e t é r f e l ő l ü n k ' , 
(,,und dami n immt die Sage von uns e inEnde") . M i t jelentsen ez 
az u tóbb i in tés , vagy f enyege té s? H á t a hadviselő h ő s ö k n e k a 
harcz nagy h e v é b e n komolyabb gondjuk nincs, mint hogy a rege 
felőlük vége t ne érjen s olyan fontos ok-e az, hogy evvel a ha­
n y a t l ó g y ö n g é b b a győze lme t u d a t á b a n biztos, hatalmas ellenfélt 
le is fegyverezheti ? 
Jobban ér t jük a dolgot, ha a vogul hős r egéknek eredeti szö­
v e g ü k b e n is idézhe tő ana lóg heryeit vesszük figyelembe. I lyen kí­
nálkozik p l . az ; , é g és föld e lön té sé" -nek énekében , melynek hőse 
a Vi lágügye lő férfi, az Aranyfejedelem nag} r Ínségbe j u tva 
hosszú ideig futott, vagy rövid ideig futott, 
egy helyt e rő t lenné le t t ; 
s egy égbe nyiló nagy sziklára 
im oda feküdt. 
Hosszú ideig feküdt, vagy rövid ideig feküdt, 
gondolkozik: enyje, nekem a minap lovam vo l t ! 
„Ejha, ama S'i s'-Aranyos anyácskám j á r t a 
naphímes hé t lovas istállóm omladékából 
egykor egy válla tarka, 
egykor egy csipője tarka 
szárnyas ló növekede t t föl. 
Bárhol levő kedves helyről . 
ha é n e k e m e l ő r e h a l a d n a (ér[ém-ke elei minnxiw), 
ha r e g é m e l ő r e h a l a d n a (mojtem-ke élű minnüw), 
mint felülről lecsapó erőszem, 
mint felülről lecsapó szellőcske 
bár csapnál le ide ! 
Akkor ájulásba esett. 
Hosszú ideig feküdt, vagy rövid ideig feküdt, 
egyszer csak érzi, 
az egyik arczát valami simogatja. 
Fölnyit ja szemeit, 
há t im a lova nyomkodja . . . (V~og. Népk. Gyűjt. I , 5CJ.) 
Hason ló részlet van a R e g u l y t ó l föl jegyzett KuV-q,ter (Ördög 
fejedelem) himnuszban, melynek ü n n e p e l t alakja, midőn Numi-
Tqrém (Fönnséges -Eg) atyja ha rag jábó l e tengerbe esik s már kö­
zel van 'az elveszéshez, megszó l a l : . .ha é n e k e m f o l y t a t ó d i k 
(aném-ke erV elü mini) : egy homokdomb emelkedjék k i ide a víz­
ből, olyan nagyságú , hogy egy férfi rajta elfekhessék s egy férfi 
fekvésére alkalmas n a g y s á g ú homokdomb emelkedett k i " (u. o. 
I I . 290.). Vá l toza tá t e r e g e t ö r t é n e t n e k ta lál juk a Fekete-nyuszt-
bőrgal léros-ruhát -vise lő-fe jedelemhős énekében , k i t egy hatalmas 
szárnyas állat a magasba emelve a tengerhez visz s annak éppen 
közepébe bocsá t alá. Aláes tóben az énekhős Sorni-Kworés (Ara­
nyos-Menny) a ty já ra gondol s igy szó l : .,k a ó ne k e m t o v á b b r a 
f o l y t a t ó d i k , h a r e g é m t o v á b b r a f o l y t a t ó d i k (ércm-ke 
éld mini, mojtém-ke éld mini) : mie lő t t én a láérkezem, oly n a g y s á g ú 
homoktó r emelkedjék föl a vízből, a metyre egy férfi r á e she t i k " 
s ,,im oly n a g y s á g ú h o m o k t ó r emelkedik k i a vizből , amelyre egy 
férfi r áeshe t ik . " (u. o. I I . 120.) 
Kitetszik már ez idézetekből í s 1 , hogy szólásunk a r egehős leg­
válságosabb á l l apo tának jelzése, midőn t. i . az elébe tor ló akadá­
lyokkal szemben küzdelme m á r azon a ponton van, hogy csaknem 
elmerül s rendkívül i segí tségre, az „igézet" (sátil) erejére szorul. 
Hunfalvy P. az éld mini „előre megy" kifejezést igy ér te lmezi : 
„(ha énekem) sikerül'^; pedig vi lágosan m a g y a r á z z a Eegulynak egyik 
sor fölött i orosz jegyzete (rjesli pésni posle pajotsa"), hogy jelen­
tése : ha énekem ezután is óneklődik, azaz fo ly ta tódik , m i t e r m é ­
szetesen csak ú g y lehetséges, ha a hős nagy veszedelméből kime­
nekül s é letben marad, (mert ha a hős meghal : az é n e k n e k be kel l 
fejeződnie). Nagy okuk van az éneke lőadóknak ennek kiemelésére . 
Azok a hősök, k iknek nagy tetteit áh í t a tos hangjuk regél i , a nem­
zeti múl tnak dicső, imádo t t a lakjai ; ógfiak, szent helyeken áldo­
zatokkal tisztelt bá lványok , kiknek lehetetlen dicstelen ha lá l t (vizbe-
fúlást v. fá radságban való kimerülés t ) tu la jdoní tan i ; m á r csak azér t 
sem, mivel ez a köz tuda t t a l e l lenkeznék. Ok a rege számára terem­
tet t alakok, rendel te tésük , hogy az abban részükre k imér t nehéz­
ségeket diadalmasan kiál lva isteni dicsőí tésnek legyenek részeseivó, 
amint ebbeli tudatukat hangoz ta t j ák is : 
1 Ugyanilyenek még a Eeguly jegyzetei közt fönnmaradt következő 
tanúságos regerész le tek: Egy nő üldözője elől menekül ; miér t is fésűjét fején 
ál tal há t ra vetve ezeket mondja: „ h a é n e k e m f o l y t a t ó d i k , ha a r ó l a m 
v a l ó b e s z é d f o l y t a t ó d i k (am Hr^ém-lce üld mini, am potrem-ke ~élá mini) sü rü 
f'áju erdő támadjon i t t ! " — Egy másik szerint: „lúczfenyőből lúczfenyő-
forgácsot hasíta, vörös fenyőből vörös fenyő-forgácsot hasíta, elővéve s fején 
által dobá: ,ha é n e k e m f o l y t a t ó d i k , ha a r ó l a m v a l ó b e s z é d f o l y ­
t a t ó d i k , i t t egy ház hadd teremjen!' stb. (L. Hunfalvy: Vogul föld és 
nép 182. 1.) 
Manci namin átér namém naméjaa-r, 
maná sijin qtér újéin sijejawé! 
Minő neves fejedelemnek nevezik az én nevem. 
minő híres fejedelemnek híreszte l ik az én h í r em ! 
Igen é r the tő t e h á t ezek a lapján az osztják hősregében , ha a 
vérengző főhőst a ná la ugyan g y ö n g é b b ha ta lmú , de ezért mégis 
nagy erejű s isteni tiszteletben álló e l lenhösök figyelmeztetik, hogy 
békét kell k ö t n i ö k ; arra hivatkozva, hogy kü l öm be n mindnyá jan 
t ö n k r e mennek s felőlük véget ér a rege. Ok istenek, ró luk a rege 
ezen a ponton nem végződhe t ik , nem volna i l y befejezéssel semmi­
kép sem igazolva az a vallásos gyakorlat, melylyel a n é p bálvá­
nyaikat buzgósággal szolgálja. Szokásos és illő befejezése a h ő s ­
r e g é n e k : a hősnek nyugalomba való térése és saját t i sz te le tének 
módja i ra v o n a t k o z ó in tézkedése i , amint ez a P á p a i közöl te osztják 
rege m u t a t v á n y b ó l is kitűnik. 
J ó okkal fö l tehet jük , hogy valamint a rokon népeknek , vo l t 
egykor a magyaroknak is hősi r egekö l tósze tük . Ennek tar talmi 
omladéka m é g föl is tetszik némi l eg a r é g i k rón ikások elbeszélé­
seiben s igen valószinü, hogy fönn ta r to t t ák magukat a népköl tésze t 
kü lömböző ága iban a l a k i m a r a d v á n y o k is. I lyennek gondol­
hatjuk az e lőado t t ak n y o m á n ama mesevógi szólást is, melyet jelen 
cz ikkünk elején idézünk s mely a hős t ö r t éne t ének katasz t rofá l i s 
fordula tánál sz in tén arra hivatkozik, hogy a mese folyta tása ama 
fordulat tó l függ . 
Mindenesetre bizonyosnak t e k i n t h e t j ü k , hogy a magyar n é p ­
költészet fejlődési folyama a nép i a lakulás legősibb korából indul 
k i s hogy eredeti sa já tságaira nézve kü lönösen a l egköze lebb álló 
rokon népek , a vogulok és oszt jákok kö l tésze te sok t anu l ságo t 
foglalhat magában . H a t á r o z o t t a n mutat erre az a t ény , hogy az. 
ide vona tkozó m ű s z a v a k közösek ; i lyenek : magy. mese: éjsz. 
vog. amis „találós mese", amisli „találós mesé t ad föl", lozvai amis, 
kondai oam<ilés, tavdai ömalis, ámiilés, é jszaki osztják amés „találós 
mese", melyeknek a lapszavá t ós eredeti é r te lmét megmutatja a lozvai 
qmilt-, címéli-, tavdai amaU- „beszélni, mondani". V. ö. a hangmeg-
felelós t e k i n t e t é b e n : vog. amért-, osztj. amért-, irtisi emerd- „schöpfen" 
és magy. merít-1 vog. anép, finn anoppi „ s c h w i e g e r m u t t e r " : magy. napa 
vog. jani „nagy" , Janim-, osztj. enim-, „ w a c h s e n , z u n e h m e n " : magy. nő-, 
növ; 1. MUgsz. 783. | vog. ésérmd „szégyen, szemérem" : magy. szemérem 
u. o. 823., melyek szerint a magy. me-se (e h.* mel-sé) végzete dim. k é p -
zés (mint em-se e mel le t t : eme.) — M a g á n a k a „mese" műfa jnak 
nevezetei: i r t i s i osztj. münf, man{ „ m á r c h e n " , éjszaki osztj. mons, 
mos id . | éjsz. vog. mojt, majt, kondai moy ( tő : mojt-), tavdai majt 
zűrjén mojd: tn. kii „marchen" (kii „wor t " ) | glazovi vot j . mad' 
„találós mese" s ezek mellett igei a lakok: i r t i s i osztj. mond'-, szur-
gut i míind- „márcl ien e rzáhlen" , éjszaki osztj. montl-, moúsl-, mosl-
id . | vog. mojt- „mesélni" || vot ják mad'- „mesélni , elbeszélni , r e g é l n i : 
találós mesét föladni" , mad'ki-, madísk- m e s é l g e t n i ; ta lá lós meséke t 
föladogatni ós megfejteni". Ezeknek magyar mása a mond-, mely­
nek az idézet t ugor szavakéhoz közel j á r ó j e l en tése mutatkozik a 
mende-monda, rég i monda-monda, monda-mondás „nugae , fabuláé ; 
műssiges gerede" (Nytör t . szót.) szólásokban, ú g y hogy a nyelv­
újítás egész helyes érzékkel vonhatta el be lőlük a monda „sage" 
műszót . — Végül azt hiszem, hogy a magy. rege szónak is meg 
van párja a legközelebbi rokon nyelvekben, jelesen az „ének" 
je len tésű éjsz. vog. érV ( t ő : érv-, térnin éri' „hősének" , uj-érV 
„medveének") , lozvai jéri (tő:jerr-), kondai éri (töéry-), tavdai jeni, 
éra ( t ő : jérk-; érk-) | szurguti osztj. cirey, i r t i s i ara, éjsz. osztj. ara 
(tdrnén ára „hősének") , mely mellett igei a lakok: vog. éry-, jerr-, 
(pl. érri, jerri „énekel") , i r t i s i osztj. arg-, árk-, szurguti irk-, éjsz. 
osztj. ari- „énekeln i" . A szókezdő m a g á n h a n g z ó k o p á s á t a mese 
szónál fölhozott ana lógiák igazolhat ják , ú g y hogy ezek szerint a 
regél „ve te ram cantilenam occinit", regöl-, regei- (regélő hétfő ; 1. N y ő r 
X X , 329.), úgysz in tén a göcseji regüő (M. Nyelv. V . 335.) a lakból 
kiváló reg- (e h.* ere-gél * ere-g) g y a k o r i t ó képzések vo lnának , mely 
u tóbb ibó l alkotot t igenév : rege (min t : szüle) „vetus cantilena". Meg­
mutatkozik is valamennyire az „éneklés"-fé le a lapór te lem a reg-, 
regei- igéknek a békák ku ru tyo lá sá ra való a lka lmazásában* , mely­
nek a régi nyelvben több példájá t ta lál juk, p l . regö béka: „ rana 
stridula" (Moln. Alb . ) , „a békák felette regeinek1'' stb. (Nytör t . Szótár) , 
A „kurutyoln i" és „regélni" é r te lmű regei igék azonosságára hivat­
kozik már Sebestyén Káro ly is (Nyőr X X I I , 346.), k i szerint a rege & n-gél-
igei alakból keletkezett analogikus elvonás ut ján (mint liczita ebből Hezitál), 
Munkácsi B. 
T Á R S U L A T I Ü G Y E K . 
A m . k i r . k e r e s k e d e l e m ü g y i m i n i s z t e r l e irata i . 
443. szám. 
A „Magyar Néprajzi Társaságnak" Budapesten. 
A tisztelt Társaságnak folyó évi szeptember hó lo-án kelt levelében 
foglalt s az 1896-iki ezredéves országos kiál l í tás te rü le tén létesí tendő falu 
ház typusa i ra vonatkozó tüze tes javaslatokat köszönet te l vettem. 
Az időközben a tá r saság megbizottaival szóbelileg folytatott eszmecsere 
s az ebből folyó megállapodások alapján köszönet te l vettem továbbá tudo­
másul, hogjr a néprajzi csoport létesí tése érdekében a t á r saság három jeles 
tagja, nevezetesen Herrmann Antal, Vikár Béla t i tká r és J an k ó János urak 
készséggel a jánlot ták föl tényleges közreműködésüke t s hajlandóknak nyilat­
koztak az ország illető részei t beutazni s a legjellemzőbb ház typusoka t a 
helyszínén tö r t én t alapos t anu lmányozás u tán fölvenni s ezek kivitelére, 
valamint berendezésére vonatkozó javaslatokat egyben előterjeszteni. 
Ehhez képest szükségesnek tartottam a következők i rán t intézkedni. 
A képviselőház elnökét felkértem, hogy Vikár Béla t i tkár úrnak hat 
heti szabadságot engedélyezzen. 
A val lás- és közokta tásügyi minister urat felkértem, hogy Jankó J á n o s 
ú rnak há rom heti szabadságidőt adjon ; J ankó ú r részére egyszersmind vasút i 
szabadjegyet is engedélyeztem. 
Ugy a most nevezettek, valamint Herrmann Antal ú r számára az ajánló 
leveleket k iá l l í t t a t tam és kézbes í t te t tem. 
Fe lkérem a Társaságot , hogy a néprajzi kiáll í tás ügyé t jövőben is töle 
te lhetőleg támogatn i és ezzel s ikerét biztosí tani szíveskedjék. 
Budapest, 1893. évi október hó 5-én. 
Az 1896-iki ezredéves országos kiállí tás 
b izot t ságának elnöke : 
Lukács 
kereskedelemügyi m. kir. minister. 
444. szám. 
A Magyarországi Néprajzi Társaság tisztelt Elnökségének Budapesten. 
Nagy érdeklődéssel olvastam a tisztelt t á r saságnak folyó évi szeptember 
havában benyúj to t t emlékira tá t , meh'ben az 1896-iki millenniumi kiállítás, 
de különösen a tervezett néprajzi múzeum czéljaira eszközlendő néprajzi 
gyűjtés mimódoni eszközlésére, ugy nemkülönben a felkarolandó anyagra 
vonatkozó szakszerű nézete i t velem közölte. 
TÁRSULATI ÜGYEK. 
Hiszem, hogy az ind í tványozot t programra, alapján a néprajzi gyűj te­
mény, czéljának teljesen megfelelő módon beszerezhető és meggyőződésem, 
hogy az ország je l lemző néprajzi viszonyait felölelő i l y gyű j t emény beszer­
zése szükséges, ha egyál ta lában ismerni és u tóda inkkal megismertetni óhajtjuk 
Magyarország népeinek életmódját és szokásait . 
De bármennyi re hajlandó vagyok a tisztelt t á r s a ság törekvése i t e té ren 
támogatni és programmjának érvényes í tésé t e lőmozdítani , az idézet t emlék­
iratban foglalt k ívánatnak teljesítése részben — őszinte sa jná la tomra — nem 
áll módomban. 
Sem a kereskedelemügyi tárcza, sem pedig az 1896-iki kiál l í tási alap 
hivatása egy néprajzi múzeum létesí tése. 
Mar pedig nem lehet tagadni, hogy a tisztelt t á r s a ság programmja első 
sorban a lé tes í tendő néprajzi múzeum számára szükséges mun k á l a t o k ra vonat­
kozik és hogy az ezredéves kiáll í tás csupán mint e czélra legkedvezőbb alkalom 
szerepel. 
Eltekintve attól , hogy a néprajzi múzeum kérdése a vallás- és közok­
ta tásügy i minister úr ügykörébe tartozik és hogy ennélfogva annak mi módon 
és mily eszközökkel való létesí tése t ek in te tében első sorban nevezett minister 
úr elhatározása lesz kikérendő, — a gyűj tésse l és a t á rgyak megvásár lásáva l 
kapcsolatos kiadásoknak k i ál tal leendő fedezése képezi tulaj donképen a dolog 
lényegét. 
Tudva van a t. t á r saság előtt , hogy a néprajzi k iá l l í tás t falu alakjában 
szándékozom rendeztetni. E falu egyes házainak és belső felszerelésüknek 
kiál l í tására az illető megyé t fogom felkérni, még pedig olykép, hogy a fel­
szerelési t á rgyaka t a lé tesí tendő népipari múzeumnak engedje át. 
A mennyiben a falu kiegészí tésére szükséges egyes épüle tekre kiáll í tó 
nem akadna, azok előállítási és berendezési köl tségei t á kiál l í tási alap ter­
hére fogom átvenni ; de kiállítási szempontból ennél tovább nem mehetek. 
Nem mehetek pedig azért , mert a kiál l í tási t e rü l e t bizonyos ha tá roka t 
szab az egyes csoportok ki ter jedésének és mert ennél nagyobb akczióra hitel 
nem áll rendelkezésemre. 
Ismétlem, hogy a mennyiben erkölcsi vagy más i ránybani t ámoga tásom 
által a t á r saság által k i tűzö t t e l ismerésre méltó czél elérését e lőmozdí thatni 
fogom, — ezt készséggel megteendem. 
A mi pedig a kiáll í tással kapcsolatos anyaggyűj tés t és a falu létesí tése 
körüli munká lkodás t i l l e t i , a t á r su l a t ál tal ismételve felajánlott szives közre­
működés t köszönet te l fogom igénybe venni. 
Budapesten, l8í)o. évi október hó 5-én. 
Az 1896-iki ezredéves országos kiál l í tás 
b izot tságának elnöke : 
Lukács 
kereskedelemügyi m. kir . minister. 
H a z a i i r o d a l o m . 
A Pallas nagy lexikona. I V . kötet . Burgos-Daiirjanich. 316 szöveg ábra, 
44 külön képtábla, 884 lap és külön melléklet 48 lap. Ára fólbőrkötésben 6 frt. 
Az első nagy és teljes i smere tek tá ra magyar nyelven. 16 kötet re van 
tervezve. Benn van minden tudni való, amit a legnagyobb külföldi lexikonok 
• nyúj tanak, s benn van lehető teljességgel az, ami sehol máshol nem található: 
a hazai viszonyok alapos i smer te tése s mig igy tehá t minden idegen lexikont 
pótolja, semmi más ál tal nem póto lha tó . Kiá l l í t ás ra és szerkesztésre nézve 
a legjelesebb német , iranczia stb. lexikonok színvonalán áll. Kiváló szakembe­
rek k ivona tá t adják benne a mai t udás leglényegesebb anyagának minden isme­
re tágra nézve. A népismere t némely részére nézve azonban még valamivel 
többet nyúj t e lexikon: egészen uj anyagot és gondolatokat, ugy hogy e 
tekintetben nem compendium. hanem elsőrangú forrásmű, különösen a folklóré, 
ugy az ál talános, mint a hazai, Dr. Katona Lajostól olyan feldolgozást nyert, 
mely nagybecsű szakmunkává teszi a lexikont. Fo r r á s értékével bir a czigá-
nyokról szóló külön melléklet is. A lexikon czikkei közül minket közelebbről 
érdekelnek a következő cz imüek: Burtaszok, Buzogány, Bűbájosság, Bűvészet, 
Bylina, Cagot, Chaperon rouge, Cibere bába, Cigány nyelv, Cigányok, Cocagne, 
Cölöp épí tmények. Csaba monda, Család jog, Császármondák, Cseremisz, 
Csészér kövek, Csil lagimádás, Csiszoló kövek, Csongor és Tünde, Csörsz 
mondája, Csuvas nép. Czinke Panna, Dácia, Damasek. Legérdekesebb és leg­
becsesebb a 8 ívnyi külön melléklet a czigányokról , kikről már a főszövegben 
is van szó. József főherczeg nyelvjárásaik osz tá lyozását közli, s Wlislocki 
H . ismert adatokban tö r t éne t i á t t ek in t é s t nyújt , megemlékezvén a József 
főherczeg telepí tési kísérleteiről s a czigányokkal foglalkozó társaságokról. 
E g j szines té rkép .szemjéJteíi a GZlgáliyok 4 ÍÖC&apatáfiak a X V . század elején 
Magyarországról való szé t te r jedésé t és útjait . A melléklet 5 lejezetből ál l ; 
az elsőben József főherczeg, a czigány nyelv legalaposabb ismerője, tömö­
ren és mégis minden lényegest felölelve összeál l í to t ta a czigány nyelvjárások 
a l a k t a n á t ; a II-ban Dr. Wl i s lock i H . egy egész könyve t i r a czigányok élet­
módjáról, szokásairól , h iede lmei rő l : a fejezethez tartozik két külön képes 
tábla, a czigányok varázs ló szereit fe l tünte tő 35 áb ráva l ; a III-ban 
sz intén Wl is lock i szól a czigányok népköl tésze téről észenéjérő l , érdekes vers­
m u t a t v á n y o k a t közölve eredetiben és fordításban, és 7 czigány népdallamot, 
kótával , czigány és magyar szöveggel, ezekből hatot Herrmann A. gyűjtemé­
nyeiből. Eredeti igazi czigány népdal lamok i t t jelennek meg először a magyar 
irodalomban. A I V . fejezetben ugyancsak W l . gazdag reper tó r iumát állította 
össze a czigányokról szóló kül- és belföldi irodalomnak. A tartalmas mellék­
letet az zárja be, k i megnyitotta, József főherczeg, egy nagybecsű , igen gaz­
dag, jeles összeál l í tású magyar-cz igány szógyűj temény nyel. — A Pallas nagy 
lexikonában a hazai népvizsgáló nemcsak az eddigi ismereteket találja meg 
i:ömör kivonatban, hanem sok uj ku ta tás becses eredményei t is tanulmá­
nyozhatja. Tá r saságunk tagjainak melegen ajánljuk. Hermann Antal. 
K ü l f ö l d i i roda lom. 
Freytdg L . , Proben aus der Bibliograpliie des alpinen Volksthums. — 
Különlenyomat a „Zeitschrif t des deutschen und österr . Alpenrereins" 1892. 
Evenként sok ezer turista bejárja a hegységeket , új életerőt, testi, 
le lki ruganj 'osságot, üdü lés t keresve. Mind jobban gondoskodnak a turista 
kényelméről , menházaka t ós kénj-elmes utakat építenek, s a vezetők ugyszólva 
tudományos kiképzést nyernek. A szaklapok is quant i tásban és qual i tásban 
gyarapodnak; szóval minden i rányban haladás mutatkozik, csak egy i rányban 
igen keveset tesznek, t. i . a népku ta tás terén, holott ép a hegyek közt talál­
ható sajátságos, eredeti népélet . Hogy a napku ta tás ra is kiterjeszszék figyel-
möket a tur is ták, czélja Ereytag kis, de velős ér tekezésének O összeállítja 
mindazon német irodalmi termékeket , melyek az alpesi népélet tel , szokások­
kal, mondákkal, sőt még a hegyi vidékek lakóinak nyelvével is foglalkoznak; 
ezzel pedig nemcsak a kezdő népku ta tónak tesz nagy szolgálatot , hanem a 
szakembereknek is ügyesen összeál l í tot t bibliographiát bocsá t rendelkezésére. 
Hazai turista köreink okulhatnak Freytag szellemes fejtegetésein, mert ha 
valahol a világon, hazánkban bizonyára sokat tehetnek a t u r i s t ák a hazai 
ethnographia érdekében. Az erdélyi Kárpá tegyesü le t ez i rányban H e r r m a n n 
A. lankadatlan buzdí tása és példaadása folytán felvette a népku ta t á s t 
„Erdé ly" czimü folyóiratának programmjába. kult iválja is ez i rányt , de ez 
csak akkor fog je lentékenyebb sikerre vezetni, ha az egyesület minél több 
tagja buzgalommal karolja fel ezt a hazafias kötelességet . Wl. H. 
V E G Y E S . 
„Deutscher Michel." A Krauss F. S. szerkesztette „Am Urquel l" cz. nép­
rajzi folyóirat e. i . 8. füzetében (185. 1.) Saubert B. kimutatja, hogy a németek 
mostani gúnyneve a „Deutscher Michel" nem az ó-német m i h i l = nag}-, eset­
len szóból származik, sem onnan, hogy a német születésű hí res dán lovassági 
vezért , Obentraut Michel-t, k i a Seelze melletti ü tköze tben i624. okt. 25-én 
megsebesülve mint T i l l y foglya meghalt, a dánok „Deutscher Michel"-nek 
nevezték. Szt.-Mihály már régi időktől fogva pa t rónusa volt a német hadi 
csapatoknak és innen ered a „Deutscher Michel"' gúnynév. Egy régi Mihály-
dalban, melyet a csata előtt énekelni szoktak, e versszak is előfordul: 
„Des Himmels Geister allzumal, 
Herzog Michael, 
Vermehre deiner Kampfer Zahl, 
Herzog Michael. 
0 steh uns zur Seite, 
O h i l f uns zum Streite, 
Herzog Michael. Herzog Michael! 
E dal körülbelül azon időben keletkezett, midőn a magyarok ugyancsak érez­
te t ték hatalmokat Németországgal . I . Henrik német császár egy zászlót csinálta­
tott , melyre szt.-Mihály képe vol t festve. E zászló alatt gj 'őztek a német csapatok 
933. Merseburgnál a magyarok felett, valamint később is I , Ottó idejében a 
Lech-mezőn, hol a „Szt.-Mihály zász ló" sz intén a német csapatok felett 
lebegett. Wl. H. 
Bukovinai o r s z á g o s muzeum-egyesület . 1892. február 21-én Czernovitzban 
egyesüle t alakult, melynek feladata Bukovinát archáologiai , históriai , mütör -
ténelmi, ethnographiai és t e rmésze t tudományi tekintetben ismertetni. Erre 
első sorban a f. é. május 14-én Czernovitzban megnyí l t bukovinai országos 
múzeum (Landesmuseum) szolgál. Hogy a közönséggel mentől szorosabb 
viszonyba lépjen, a múzeum gondnoksága „évkönyv" k iadásá t ha tá roz ta el, 
melynek első kö te t e meg is jelent. , Wl. H. 
A zarándok é s az Isten angyala. Belédi M. az „Ethnographiá"-ban ( I I I . 
326. 1.) közöl t czikkéhez és Binder Jenü-nek erre tet t megjegyzéseire (u. o. IV". 
130. 1.) Schullerus A. az általa szerkesztett „Korrespondenzbla t t des Vereins 
v. S iebenbürg . Landeskunde" e. i . 10. számának 130. lapján Kis-Kapus 
erdélyi községből egy magyar mesé t közöl néme t fordításban, mely a mi 
magyar fordí tásunkban igy szól : „Egy szabó világgá ment és sokáig nem 
akadván munkája, egy városba vetődöt t , ahol egy angyal csatlakozott hozzá 
m o n d v á n : „Hadd vándorol junk e g y ü t t ! " Az angyal elbeszélte aztán, hogy öt 
Isten a világba kü ld te szétnézni, mi t mivelnek még az emberek. Egy ía luba 
jutot tak, hol egy gazdag ember nekik szívesen adott éjjeli szállást és j ó 
vacsorá t ; a midőn másnap reggel ú t r a keltek, kenyeret és hust adott nekik 
és egyetlen egy fiával e lkísér te t te őket. Midőn egy nagy vizhez értek, az angyal 
a fiúnak egy nagy követ kö tö t t a nyakába és a vizbe dobta. Erre a szabó 
haragosan ké rdez te : „Há t ez a köszöne t?" S nem akart többé az angyallal 
vándoro ln i : de ez biztatta, hogy majd megmondja neki mindennek az okát . 
Majd egy másik faluba értek, hol egy szegény ember nekik szállást adott és 
vacsorára pul iszkával és tejjel k ínál ta meg őket. Vacsora vitán a szegény 
ember egy szép kés t mutatott nekik, melyet ajándékba kapott haragos bará t ­
já tól , kivel nemrég kibékült . Midőn reggel el távoztak, az angyal ellopta a 
kés t és azonfelül még a szegény ember kis csűré t is felgyújtotta, ugy hogy 
ez és a disznóól is leéget t . Tovább vándorolva, es tére egy gazdag ember tő l 
kér tek szállást. De ez kijelenté, hogy házában más ember számára nincs hely. 
Kér ték , hogy engedje legalább a csűrben hálni . A gazdag ember azt monda, hogy 
ott ökrei vannak, de mutatott nekik egy disznóólt, melybe a ké t vándor 
bebujt éjjelre. Midőn az tán reggel elindultak, az angyal a fösvény embernek 
oda ajándékozta azt a kést , melyet a szegény ember tő l lopott vala. Most már 
a szabó-annyi ra megharagudott, hogy az augyalt ördögnek nevezte és egy 
toppot sem akart vele tovább menni. Az angyal most megmagyaráz ta eljárását. 
Kijelentette, hogy a fiút azér t dobta a vízbe, mert ez egyszer megölte volna 
szülőit , a szegény ember pedig meghalt volna, ha a késsel egy sebét ér int i , 
mert a kés meg vol t mé rgezve ; a csűr t pedig azér t gyú j to t t a fel, hogy a 
szegény ember annak helyén ásva, nagy kincsre találjon. A fösvény ember­
nek pedig azér t adta a kést , mondván, hogyha azzal egy sebet érint, az meg­
gyógyul , mert Isten őt nemsokára nagy sebbel veri meg, és ha azt ér inteni 
fogja a mérges késsel, azonnal meghal. Magába szállva a szabó tovább ván­
dorolt az angyallal, k i még sok rossz embert m e g b ü n t e t e t t és sok jó t meg­
jutalmazott. 117. I I 
Az „Ethnographia" folyóirat a közleményeket honorálja; az irói 
díj, a dolgozat belső értéke szerint, nyomtatott ivenkint 20—30 frt o. é. 
Az „ E t h n o g r a p h i a " ez idei u t o l s ó , 10.—12. f ü z e t e deczember h ó 
e l e j é n fog megjelenni. 
A t. k ö n y v k i a d ó k h o z . 
Kérjük a néprajzi érdekű munkák kiadóit, sziveskedjenek úgy a tudo­
mány, mint kiadványaik érdekében ezekből egy-egy példányt i smer te tés 
vége t t az „Ethnographia" szerkesztőségéhez ju t ta tn i . 
A z Ethnograph ia m. évi füzeteinek szétküldésénél a t á r sa ság hibáján 
kivül nag}' rendetlenségek fordultak elő. Kérjük azon t. t ag társa inkat , k ik a 
füzeteket vagy épen nem, vagy h iányosan kapták, sziveskedjenek ezi ránt a 
t i tkárságnál jelentkezni, s a czimzés minden vá l tozásá t is a t i t ká r tudomá­
sára hozni. 
A t a g d i j - h á t r a l é k o k befizetésére való felhívások az egyes ta r tozókhoz 
külön czímezve az összeg fel tüntetésével e napokban szétküldetnek. Tekin­
tettel a tá r saság rendkívül szűk pénzviszonyaira és az alapszabályok 8. §-a 
b) pontjának intézkedésére, tisztelettel kér jük tag tá rsa inka t , sziveskedjenek 
e felhívásnak e hó végéig annál inkább megfelelni, mert a késedelmezőknek 
az Ethnographia ez évi u tolsó füzete u t ánvé t t e l fog megküldetni . 
K i l é p é s . A Néprajzi Társaság azon tagjai, k ik a társaságból k i akarnak 
lépni, felkéretnek, hogy szándékukat az alapszabályok 8. §-a b) pontja értel­
mében je lentsék k i . A tá rsasági ér tes í tő egyes füzeteinek a levélhordó álta! 
feljegyzett el nem fogadása stb. nem tek in the tő szabályszerű kilépési nyilat­
kozatnak s a v isszautas í tó t nem oldja fel a tagsági díj fizetése alól. 
Kérjük tagtársainkat, sziveskedjenek új tagok gyűjtésében buzgólkodni, hogi/ 
tagjainknak az utóbbi időben megfogyott száma legalább az alakuláskor konstatált 
létszámot minél hamarább ixmét elérje. 
A m Urquel l . Legolcsóbb, legérdekesebb néprajzi havi folyóirat. 
Ara 2 frt 40 kr. egy évre. Szerkeszti és kiadja honfi- és t ag tá r sunk 
Dr. Krauss Fr. S. a ki tűnő délszláv folklorista. (Bécs, V I I . , Neustiftgasse 12.) 
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Ára egy évre 3 írt. — A tagoknak a tagdíj fejében jár. 
A társaságot illető pénzek Tóth Árpád pénztároshoz (Budapest, M. N. 
Múzeum) intézendők, minden egyéb küldemény Vihar Béla titkárhoz 
(Budapest. Gellérthegy 10,648.). 
BUDAPEST. 
A MAGYARORSZÁGI NÉPRAJZI TÁRSASÁG KIADÁSA. 
T á r s a s á g u n k t . t a g j a i h o z . 
Midőn ez alkalommal folyóiratunk idei évfolyamának utolsó füzetét 
bocsátjuk közre, különös kérelemmel fordulunk olvasó közönségéhez, vala­
mint általában a magyarországi néprajz minden barátjához. 
A Magyarországi Néprajzi Társaság nehéz viszonyokkal küzködik. Szűk 
anyagi körülményei már a lefolyt évben rendkívüli intézkedésekre utalták, 
melyek közül legsajnálatosabb következményű az, hogy addiglan havi idő­
közökben megjelent folyóiratát kisebb terjedelemben évnegyedessé volt kény­
telen változtatni, holott mint néprajzunk feladatainak minden ismerője előtt 
tudva van, ezek rendkívüli terjedelméhez képest a folyóirat régi kerete is 
elégtelen volt. 
Mindenesetre teljes erővel kell törekednünk, hogy legalább e részben 
jobb állapotokat teremtsünk. De az e szándékunk elé torló nehézségeknek 
csak úgy remélhetjük sikeres leküzdését, ha egyrészről vidéki tagtársaink a 
tagdíjra vonatkozó elvállalt kötelezettségüket pontosan teljesítik, másrészről, ha a 
tagok számát jelentékenyen gyarapítani/nk volna lehetséges. S ez az, amit jelen föl­
hívásunkkal különösen elérni óhajtanánk s minek buzgó teljesítésére nagyon 
fölkérnők az arra hivatottakat. 
Lehetetlen közömbösséget föltennünk Magyarország művelt közönségé­
nél ama nagy és kiváló jelentőségű feladatok iránt, melynek megoldását tár­
saságunk maga elé czélúl tűzte. 
A magyar nép, valamint a Magyarországon lakó nemzetiségek anyagi 
és szellemi életének a történet összes korszakaira kiterjedő, minden irányú 
alapos átbúvárlása és tudományos kifejtése nemcsak hazai műveltségünk 
érdeke, hanem fontos gyakorlati következményekkel kapcsolatos a nemzet 
életére és jövőjére is ; mert mint az egyének, úgy egész népek életében is 
érvényesül az az igazság, hogy csak az számíthat a boldogulásra, annak 
lehet reménye az erősebb fejlődésre, mely saját természetének és erejének 
helyes ismeretéből folyó s azoknak megfelelő öntudatos életczélokat követ. 
íme egy uj évezrednek állunk küszöbén, hírlapjaink teli vannak faji 
méltóságunk dicsőítésével; de hol a munka, melyből a tudni vágyó tájéko­
zást meríthetne, hogy tulajdonképpen minő is az a magyar faj, melyek alkot­
ják sajátságait, milyen életmódja és szellemi világa? Avagy van-e akár egy 
gyűjteményes vállalatunk is, mely a jövő kutatója számára az e tárgyhoz 
tartozó anyagot minden oldalról egybehordta volna ? 
A Magyarországi Néprajzi Társaság, azt hisszük, önérzettel tekinthet 
vissza ez irányban nehéz viszonyok közepett kifejtett négy éves tevékeny­
ségére, melynek korántsem pusztán a folyóiratában közzétett dolgozatok és 
anyaggyűjtések eredményei, hanem s talán első sorban az, hogy ifjabb tudó­
saink közül nem egyet vezetett a magyar néprajz feladata kiválóságának 
tudatára, kik immár annak művelésén, mint életük szent czélján szorgalom­
mal fáradoznak. 
E tudományág gyarapodása ós felvirágzása hazánkban úgyszólván 
becsületügye nemzeti tudományosságunknak; kitől várhatja el a külföld, ha 
nem éppen tőlünk, fajunknak és viszonyainak ismertetését; nemzeti egyéni­
ségünknek kitől remélhetjük megbecsülését, ha magunk tudományának elha­
nyagolásával azt kellőleg megbecsülni nem tudjuk'?! 
Az ezeréves állami lét eszméjének alig lehetne méltóbb s maradandóbb 
értékű gyümölcse, mint a hazai néprajz föllendülése, melynek elősegítése 
teljes mértékben megérdemli a hazafias magyar közönség buzgó támo­
gatását. 
Ennek eszközlését a társaság t. tagjainak ismételve, kegyes indulatába 
aj ánlja 
a Magyarországi Néprajzi Társaság 
elnöksége. 
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A m a g y a r n é p i e s h a l á s z a t m ű n y e l v e . 
Adalék a magyar nép ős- és miiveltségtörténetéhez. 
I V . 
A r e k e s z t ő h a l á s z a t eszközei közül n e v é b e n is föl tün­
teti ősrégi e rede té t a vejsze, vagy min t v i d é k e n k é n t e j t i k : vejsz, 
vejcz (Kemenesalja. Tájsz.) és vész. E szónak ugor r o k o n s á g á t m á r 
Hunfalvy Pá l észrevet te (1. Magya ro r szág E t h n o g r a p h i á j a 232. 1.) ; 
de a tőle egybevetett vogul-oszt ják ha lásza t i szerszám neveknek, 
valamint j ó fo rmán a magy. vejszé-nek is csak ujabban tudjuk biz­
tossággal ha t á rozo t t é r te lmét . H . 0 . szerint: a vejsze „nádfa lakból 
készült , sulyokkal az iszapba bevert ; t e h á t á t nem he lyezhe tő , a 
halak betévedósóre számitó készülék." A miskolczi vész „egészen 
hálóból való vejsze", mig a bod rogköz i vészlés „fűzfavesszőből fonot t 
sövény, melylyel min t az ő rhá lóva l a fo lyónak egyes szakaszait 
elrekesztik, hogy a halak el ne szökhessenek ." Ki te tsz ik ezen 
külömböző alkalmazásokból , hogy a t á rgya lá sban levő szónak alap­
ér te lme tu la jdonkópen „vízi sövény"- fé le , melynek főczólja, hogy 
a hal út já t gátol ja . Ennek felelnek meg a rokonnyelv i egyező 
alakok j e l en té se i : zür j . vog „eine reihe pfosten quer durch den 
fluss; wehr, fischwehr" | kondai vog. üsém, pe l imi usma ugyanaz 
a ha lásza lkotmány, melyet H . 0 . „ m a g y a r czégé" -nek nevez, mely 
t . i . sűrű karó- , vagy rúdke r i t é sbő l áll h e l y e n k é n t ny í l á sokka l a 
varsák számára j ójsz. vog. üsém, ójsz. osztj. vosem, usém „ein ste-
hendes, ein weilnetz" (Reguly), „eine art Fischreuse (or. va£anü 
Ahlquis t ) ; azaz: „há lóvarsa ." Ez u t ó b b i szók mellett megvan az 
üs- alapige is i l y é r t e l e m m e l : „az wse'w-szerszámmal halászni ." 
H a n g a l k o t á s u k b a n az egybevetett alakok egymáshoz ú g y viszony -
lanak, mint magy. vész- (veszni) és vog. üs-, osztj. vus-, zür j . vos-, 
„ein ende habén , umkommen" | magy. vés- és osztj. vas-, vans- „aus-
hauen, schneiden (in holz, stein)", zür j . vo t j . oz-: ólon „meissel." A tel­
jesebb vejsze alak végze te a vész, vejcz alakokon l appangásba ju to t t 
i genév i képző lehet (v. ö. fagy és fagyni). — A kisebb folyókon a 
szibériai rokon n é p e k m á s n e m ű , jelesen v é k o n y a n has í to t t lóczek-
bő l álló szoros ke r í t é seke t alkalmaznak czége gyanán t , melyen az 
ap ró hal sem hatolhat k e r e s z t ü l ; ennek nevei : tavdai vog. art, 
szigvai art, szoszvai arpi, lozvai q~r, q,rp, oqrp, kondai q.r, oqrép, 
pel imi oqrp | déli osztj. var ( „ s t romwehre beim lachsfang." Cas-
trén.) Pontosan egyezik e szóval a nagy. Ör, melynek a „vészlés" -
ével ta lá lkozó je len tése alig t e k i n t h e t ő az őriz a lapszavának ebben: 
őr-háló „hosszú és mély háló , amelylyel a fo lyónak egyes szaka­
szait elrekesztik, hogy a halak el ne szökhessenek" (Kőrös-Tarcsa 
H . 0.) Mindenesetre ezek lehettek eredeti magyar nevei a rekesztő 
ha lásza tná l alkalmazott k e r í t é s e k n e k szemben a czégé-vel, mely 
szónak egyező pár ja i t nem ta lá l juk a rokon nyelvekben. H . 0 . 
néze te szerint ez a g ö r ö g sarf^y/í, la t in sagena szóknak megfelelő 
s „ g y a l o m " j e l en té sű ném. segen, sege-netz („grosses zugnetz, wel-
ches aus zwei starken w á n d e n es darán zu ziehen und einem sack. 
,báren ' i n der mit te besteht." Sanders) mása volna. Azonban bár­
m i l y közel j á r n a k is egymáshoz az egybevetett szók alakjai, bajos 
fö l t ennünk , hogy a czége a l k o t m á n y á v a l b izonyára már őshazá­
jukban megismerkedett magyarok egy m e r ő b e n másnemű t. i . 
háló-féle szerszám n e v é t a lka lmaz ták volna később jelölésére. 
Tekintve a t ö r ö k s é g n e k a halászat i műnye lven e g y é b k é n t is mutat­
kozó befolyását t a l án helyesebb nyomon j á r u n k , ha a magy. czége 
(régi okiratok í rása szerint: seyge, zeege, zegge, zegye, zeyge N y tört. 
szót.) pé ldakópé t a kazán i t a t á r süke s képzős a l ta j i - ta tár sügen, kojbal 
sügan szókban keressük, melyek vesszőből font varsá t jelentenek (való­
sz ínűleg s zá rnyakka l ; 1. Budagov I . , 648. és Katanoff kojbal szójegy­
zéket . ) A t a t á r süke és magy. czége hangbeli megfelelésének analóg-
példái a szókezdőkre n é z v e : kelet i t ö rök sütkelegen: magy. czöt-
kény (1. fön t 203 1.) ; a m a g á n h a n g z ó r a n é z v e : t ö r ö k kök, t a t á r kük : 
magy. kék, t a t á r küba: magy. kéve, t a t á r cübek: magy. csepü, csöpü, 
t ö rök cök, éük (penis) : magy. csék, csök (bika-cs.). E szerint egy 
„varsa"-fóle szótól vette volna e rede té t az egész hozzá tar tozó „czóge"-
a l k o t m á n y n a k a neve. 
A rekesz tő -ha lászker í t é s a lko tó részeinek műszavai közt is 
t a l á lkoznak t ö rök e rede tűek ; i lyen jelesen a korcz, bodrogközi 
kiej tése szerint gorcz szó, melynek é r t e l m e : „fonatos k e r e s z t k ö t é s ; 
vesszőből , nádból k ö t ö t t tere lő falakon stb. a kö tés maga" (H. 0 . ) ; 
„a nádker í tóseken csakugyan nádból álló vastag pá r t áza t , melyhez 
a nád kö t t e t i k " (Tájsz.). E g y é b a lka lmazása e szónak t udva l evő ­
leg a „ga tya korcza" (azaz: „ g a t y a - p r ó m " Tájsz.) , „pende ly és 
szoknya korcza", melyet az e lőbb iekke l e g y ü t t m e g m a g y a r á z n a k : 
az oszm. kor, kur „rand, mauerrand : einfassung, u m z á u m u n g ; band, 
falle, schlinge; g ü r t e l " (Zenker) | csagataj korug, oszm. korú „ge-
hege, jagdgehege, eingehegtes weideplatz" || bur jé t %oro, kyra, mon­
gol körije „gehege , hof, stall". A korcz v égze t éhez hason lóan k é p ­
zett a lakok: csag. kursak „gür te l " , kurcuk „hosszú nemez szalagok, 
melyeket a perzsa dervisek sapkájuk kö ré tekernek" (Budag. I I . , 
75.), altáji t a t á r khurcu „abroncs , karika, fakerók" , melyekhez képes t 
a magyar alak afféle röv idülés t t ü n t e t fel, m inő t p l . a bögöly szón 
is tapasztalunk szemben az oszm. bükelik ( „ g r ü n e iliege, welche 
pferde u. andere viehe be lás t ig t" Zenker), k i rg iz bünalák („asilus 
crabroniformus". 1. N y ő r X I I I . , 259.) alakokkal, vagy a magy. csat 
szón szemben a megfelelő oszm. cati ( „ z u s a m m e n f ü g u n g " ) , azer-
bajdsan catu („kötél , madzag") p é l d a k é p e k k e l . E g y más ik tö rök 
eredetű szó lehet a kürtő, melylye l a F e r t ő mel lékén az egész 
vejszét, Tápén pedig ennek azon részé t je löl ik , amelyben a hal 
fogva marad (H. 0.) . A N y t ö r t . s zó t á rban is meg ta lá l juk : „Hal 
fogó, kür tő : loca sagenarum ; az k ü r t ő r e vol tam". Egyezik e szó­
val a kazán i t a t á r kirta „ka ró - vagy sövónyke r í t é s " , melylyel egy­
azon tőből fakadt kirtük, kirtik „oszlopos ketrecz, kal i tka" . — 
E g y é b k é n t kü lönösen a vejsze egyes része inek sajátos műszava i 
szláv eredetűek, m i azon sejtelemre adhat okot, hogy lega lább 
egyes formáiban e halász-szerszám a lka lmazása szláv kulturbefo-
lyás e redménye . I lyenek: a lésza, lejsza (Latorcza) „a magyar vej-
szónek a szá rnya ; tere lő , i l letőleg rekesz tő nád vagy vesszőfala­
zat" (H . 0.) , melynek eredeti másai a r u t é n l'isa „ f lechtwerk" , 
szerb l'esa „ílechte, flechtwerk, geflecht", lengyel lesica „g i t t e rkas -
ten", ujszlovón, bo lgá r lésa „c ra tes" , rumuny lésé id . (Miklosch.). 
— kotrócza (Fertő) „a kü r tő része (a vejszénéi) , amelybe a hal 
az udva rbó l j ő v e belé ke rü l " , (H . 0.) : eredeti megfelelője a szerb 
kotarica „ko rb" , a kotar („zaun um den heuschober") képzése . — 
peletér (Keszthely) „a magyar vejszénéi azok az oldalfalak, me­
lyekbe a hal be t éved" (H. 0.) a szláv plet- „ fonni" i gébő l szár­
mazó szerb pleter „flechtwerk, geflochtene scheidewand", ujszlovén 
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pleterka „ k o r b " mása , melyekkel ny i lván egy szótőből fakadt 
a „pe le té r " -nek t ápé i műszava a magy. pelócze is. 
A rekesz tő halászat egyik kiváló eszköze a varsa, vagy mint 
tú l a D u n á n ej t ik verse, vörse, mellyel „minden a halak be t évedé -
sóre számító aká r há lóza t ta l , aká r vesszőből font s b á r h o v a 
á the lyezhe tő szerszámot neveznek (H. 0.) . Teljesen egyező másai 
e névnek t a l á lkoznak a sz lávságban, m i n ő k : szerb vrsa, ujszlov. vrsa, 
cseh vrse, lengyel wiersza, ru t én , orosz vjersa „fischreuse" | rumuny 
versé J l i t ván varias „aa l reuse" (Miklosch.). Tekintve, hogy a szó 
a lapór te lme a szlávságból meg nem fe j thető , nincs kizárva az az 
eset, hogy ép ú g y mint a vidra, viza, harcsa stb. szók, a verse is 
az ugor ságbó l hatolt a sz lávságba ; ezen fölvétel re nyú j t anak t. i . 
alapot a köve tkező adatok: pel imi vogul véré, kondai véri, „léczczel 
e lker í te t t hely közel a folyó par t j ához szövevényes ú tvesz tőkkel 
ú g y kész í tve , hogy a hal bemehessen, de k i ne j ö h e s s e n ; vejsze" 
| finn verkko, orosz-lapp virme „ne tz" . Alak i lag a magy. verse ezek­
hez képes t olyan képzésnek volna t a r t h a t ó , min t emse „femella" 
(emse-madár Tolna) e mellett eme id . Megjegyzendő, hogy a „varsa" 
is néme ly a l aku la t ában nagyon közel j á r kü lönösen a „vész"-hez, 
ú g y hogy p l . ennek miskolczi neméhez hasonl í tva a bőrvelyi szár­
nyas varsa aká r csak kisebb vá l toza tnak t e k i n t h e t ő (1. H . 0 . rajzait 
236. ós 245. 11.). — É r d e k e s a verse szóból szerkesztett kicsinyítő 
k é p z é s : versek (Székelyföld), vörsök (Kemenesalja), verség (Bőrvely) , 
vörcsök (Balaton), versik (Kárád) , mely a varsa „szűk bejárójá t" 
je lent i , „hol a hal be t éved" (H. 0.) . Ez a képzés is valószínűleg 
magyar nye lv t e rü l e t en keletkezett (v. ö. far és farok, fész ós fészek, 
kör és kerék); mert a szláv d iminu t ivum a vrsa, n ő n e m ű szón-ka 
volna (pl. szerb vrska = vrsa), mely ugyanily alakban szokott 
jelentkezni az á t v e t t szók magyar m á s á n is. 
A h o r g á s z a t és s z i g o n y o s h a l á s z a t magyar műszavai 
j o b b a d á n tö rök , i l letőleg mongol e rede tűek , csak n é h á n y igen kezdet­
leges szerszámnak neve tartozik az ősi szókincshez. I l y e n az ág, a leg­
ősibb horgászó eszköz, mely i lyfaj ta j e l en tésó t m é g megőr iz te a 
„szigonyág, vi l laág"-féle a lka lmazásban . Rokon nye lv i megfelelői 
teljes egyezőséggel „ h o r g o t " je lö lnek , i lyenek: finn önki „hamus 
piscatorius", észt ong „angel , angelhaken" | orosz-lapp vink, vünk, 
vuokk ; ; angel", vuokke-, w a ^ a - „ a n g e l n " , svéd- lapp. vuogga, f innmarki 
vuog „ange l" , ow^o-„ange ln" || cseremisz angir, dnger „hamus" | 
zü rgén vúgir „ange l " , #W(/ra£-„angeln" (MUgsz.) | éjszaki vogul 
vankér „horog, k a m ó " (vankérin jiw „kamós bot", van/ért-^horoggal, 
csáklyával h ú z n i " ) ; pel imi vogul vq%rép „csáklya" . Hason ló szók 
az indogermán nyelvekben : g ö r ö g crpto;, la t in uncus „wide rhaken" ; 
gö rög arpuaipov „ h a m u s ; uncus" | ném. angel, ófelném. ango „stachel, 
t ü r ange l " , angul „stachel, spitze, fischangel" ; középfe lném. ange 
„üschangel , t ü r a n g e l " ; angolszász ongel „ ange lhaken" , onga „s tachel" 
(Kluge). Eg} ' másik ősi szó horgászó eszközre a tű, tö,1 mely ma 
is használatos e czólra s min t tű levél , vagy tüske mindenesetre 
legeredetibb faja a halászó horognak (1. H . 0 . k ö n y v é b e n a 
vadrózsa- tüskéből készül t cz igányhorog le i rását 376. 1.). Ú g y látszik 
egyenesen „ho rog" j e l en té sben szerepel e szó a fentő-ben, mely 
névvel K o m á r o m b a n azon „kősul lyal e l lá to t t ágas-bogas fát je löl ik, 
mellyel a halász a fenekes horgokat fölszedi, i l le tőleg a víz fene­
kén keresi" (H. 0.) úgy , hogy bizvást összeté te lnek vehet jük , 
melynek előrésze fen „ fenék" (v. ö. kör és kerék), u tórósze pedig 
tö „horog" . — Magának a horog szónak r o k o n s á g a : kazáni ta tá r , 
kojbal, csagataj karmák, kondini t a t á r karémak „grosser fischangel, 
fischerhaken" | csag. karmuk „ein eiserner haken, spaten" (Zenker), 
mely alakok m-je e lőbb ny i lván v-vé vá l tozva (v. ö. t ö rök kürtmd: 
magy. körtve ós körte; t ö r ő k torna: magy. darv-, daru) e lenyésze t t 
csupán a m a g á n h a n g z ó k labiális sz ínében h a g y v á n h á t r a n y o m á t 
(v. ö. szláv tykva, tikva: magy. tök). — A horog vagy szigony 
„visszáját vagy v isszhorgá t" a széke lyben és B a l a t o n v i d é k e n szaká­
nak nevezik, mely szerint van „szokás horog (visszhorgos horog) és 
szakás szigony megkü lömböz te té sü l a sima ágú tó l " (H . 0.) . E szónak 
pontosan egyező mása a mongol gogho „der widerhaken an einer 
fischgabel, oder an einem fischspiess" (Schmidt 368. 1.). V . ö. i t t 
m é g a t ö rökség t e r é r ő l : altáji t a t á r sajya halfogó szigonyvilla 
1 A tű szónak eredeti vo l t á t s magyar nye lv i családját (tövik 
„infigitur", íM2-„figit", ÍMefó's-„infigitur", tökéli-, tó'Hí-„jaculatur", 
tőteszt-„figire facit", tövis, tüske) alaposan fejtegeti Szarvas G. 
(1. Nyör . X X I . 193. 1.) ; a rokon nye lvekbő l ide ta r tozó adatok: 
déli osztj. tügor „baumnade l" , mely képzéséve l ú g y viszonylik a 
magy. tó'-hoz, mint éjsz. vog. tür „ tó" a tavdai vog. tö és magy. 
tó (tav-)alakokhoz, vagy ójsz. vog. sür a kondai sou és magy. suti­
hoz (v. ö. a magy. alak m a g a s h a n g ú s á g á r a n é z v e : magy. tűz: osztj. 
tüvét, tüt, vogul tqut, toqt; magy. szűn- éjsz. osztj. soyon-, soyni- i d ; 
magy. fű (füv-, fiv-): vog. pum, pom id . ; füst: vog. posim id.) 
! lozvai vogul töy- „döf, öklel" . A „ tű" és „ho rog" j e l en tések vál ta­
kozására v. ö. zür jén-vot ják ven „ tű" és mordvin ul'md, ulma „ho rog" . 
(or. ostroga, kotoroj koljut), mely a saj- „átdöfni , á tszúrni" 
ige származéka . Igaz magyar kifejezés e fogalomra a Keszthelyen 
divó áll szó (horog álla = visszája); ép így fejezi k i a vogul is a 
ny í lnak s zaká j á t : nal ana „nyíl ál la". — „A fenékhorog hosszában 
minden tizedik horog u t án k ö t ö t t kisebb sü lyesz tőkőnek" szegedi 
DÖncsÓ neve (H. 0.) ny i l ván az oszm. bunguk „kleine kugel oder 
perle, glasperle, glaskorallen u. d g l . ; die als zierrat gebraucht wer-
den" (Zenker), melynek keleti t ö rök alakjai: munkák, minták 
(Budagov I , 293). V . ö. a j e l en tések szempont jából , hogy az ugyan-
i l y czólra alkalmazott kótis is eredeti é r t e l m é b e n : „golyócska" 
(1. fönt 206 1.). Egyenesen az oszmanliból ke rü l t j övevényszó ugyan-e 
böncső szónak a lakpár ja : boncsok, böncsök (Nyőr. V , 206), mely a 
N y t ö r t . Szót . szerint „monile , halsband, halszierde". — Valószínű­
leg szláv e r ede tű horgásza t i mesterszó a pekle, mely azon „vékony 
zsineg" k o m á r o m i neve, „melyre a horog k ö t v e van". Egyeztet­
h e t ő k t. i . vele az orosz pokla „werg von hanf", lengyel pakuiy 
„ w e r g " j l i tván pakulos, le t t pakulas „g robe hede" (Miklós.). 
E g y igen egyszerű , jelesen csupán bot-, fonal-, uszó- és 
ho rogbó l álló horgászó eszköz neve túl a T i szán : pecczó, Szegeden: 
picze (H. 0.) , melynek igei t ö v e : pecczeni, pedzeni azt jelenti , hogy 
a horog a halat fogja: jól pedzi a halat annyi, mint biztosan fogja 
(H. 0.) . Ez tő sgyöke res magyar kifejezésnek látszik a h o r g á s z a t r a ; 
egyezik t. i . vele a vot ják vizán, (szarapuli) viznan, viénan „ho rog" 
é r t e lmű igenévi leg k é p z e t t szóból kifejlő *vié-ige, mely — tekin­
tettel a magy. bojt ós zür jén-vot ják vié, cseremisz pütö (id.) hang-
megfelelésére — arra utal, hogy a peccz- és pedz- viszony át olyannak 
tek in t sük , min t a vá l takozó játsz- és Jáete-alakokót. Az i l y módon 
kiváló magy.* pet- (:pet-sz-) „szúrni , föltüzni"-fóle j e len tésű ige 
m a g a s h a n g ú pár ja a vogul püt- „szúrni , döfni igének, melynek 
származéka :pütép „sz igony". Ezek u t á n a szerb pecati „s techen ; 
angeln" szót, melynek t o v á b b á rokonsága nincs a szlávságban, 
magya rbó l eredt j ö v e v é n y s z ó n a k ke l l tartanunk. 
A szigony, bácsi kie j tése szerint czigony „halszúrásra való 
egy-, vagy t ö b b á g ú vasszerszám" (H. 0.), mely azonban a régi 
nyelvben horgot, kamót , szaká t is jelentett, min t p l . eszekbe 
vevók, hogy az nyílnak szigoni vo lnának ( F o r r ó : Curt.) | hegyes 
szigonyú szúrós tövisvesszőkből fonatott a Christus koroná ja (G-eleji 
Katona) | éles és szigonyos nyilakat készí te t t (Magyari). Szorosan 
egyezik e s z ó v a l : tö rök sapkin „há romágú halfogó szigony (or. 
rod vit, trezubec dia lóvli rib; Budagov I . 620) | csagataj sabyun 
„angel zum fischen", oszmanli sipkin „angel , fünfzakige gabel zum 
fischfang" (Zenker). J ó f o r m á n kü lön á tvé te l a szegedi szügöny alak, 
melyet kü lönösen a régi nyelvben m u t a t k o z ó j e l e n t é s á r n y é k l a t 
alapján e g y b e v e t h e t ü n k a mongol gögün, bur jó t zun, znn, pi „ tű" 
szóval, a „szaka" szóval egyező mongol gogho (1. fönt 165. 1.) magas­
hangú pár jával (v. ö. a végze t re nézve mongol dabasun és dabaso 
„só", mongol valagun és bur jé t galun, galíi „ lúd") . Ide t a r t o z ó k n a k 
lá tszanak a t ö r ö k s é g t e r é r ő l : köz tö rök sönü, oszmanli sünü, j aku t 
iinü, csuvas spn<> „ k o p j a ; töv i s" (Budagov). 1 
Egyike az ősi ha lász -sze rszámoknak a hurok is, melynek 
alkalmazását H . 0 . hazánk nyugat i v idékén tapasztalta (1. 338. 1.). 
E szó, ha nem is mint halászat i eszköz neve, a t ö rökségbő l j u t o t t 
hozzánk ; p é l d a k é p e i : a kirgiz , kazán i t a t á r kuruk „ sch l inge ; stange 
mit einer schlinge, zum einfangen der pferde (or. petla; ukruk, 
kotorim lovjat konej), altáji t a t á r uruk id . | mongol urva id . | mandsu 
yurka, yurga „vogelschl inge. dohne aus pferdehaar", tunguz yurka, 
urka „schl inge" stb. (1. erre vona tkozó l ag Budenz összeá l l í tásá t : 
Ny. Közi , X X , 153). 
Al ta lános szó kü lömbözö ha lász-szerszámokra a tőr. A rég i 
keszthelyi czéhszabá lyban szó van a „ tőr fe l járásáról" , midőn t. i . 
a halász végig jár ja szerszámait s vizsgálja, hogy nem akadt-e 
rájuk z sákmány . Ez a szó is t ö rök erede tű . M á s a i : a csagataj tor 
halfogó háló. há lócska ; madár fogó hurok (or. set' ribotovnaja, setka, 
silók dia ptic. Budagov I , 387.) | oszmanli tor, tör, kelet i t ö r ö k 
tora, tőre „netzgef lecht , netz, jagdnetz" (Zenker) | j aku t do^ur 
„vogelschl inge" | mongol tovus „ne tzwerk" . 
V . 
A h a l á s z a t i j á r u l é k e s z k ö z ö k neveinek elemzése is 
elénk tükröz i az eddigi v izsgá la toknak ama t anúságá t , hogy m í g 
a kezdetleges alakok ós a lkotórészeik a nye lvképződés l eg t ávo -
1 Homályos e rede tű horgásza t i m ű s z ó k : cserke-láncz „az a 
g y e n g é b b láncz, amely a vizahorog deróklánczáró l lecsüng, s melyre 
a vizahorog k ö t v e van" (H . O. v. ö. orosz sergi „fülön függő" ; 
csagataj, kazáni t a t á r sirga, asirga, kojbal ézérga, izerga, karagasz 
sérga, j aku t itarga id.) | batony (Szeged), patony (Szentes) = pekle" 
(1. fönt.) | cserepcsik (Szentes) „csípte tő fa, amely a fenék-
horgok fölvételére szolgál" | koszt (Székely) „ho rogvessző" (H. 0.) . 
labbi forrásaiból n y e r t é k e lnevezéseiket , az alatt a fejlettebb szer­
kezetek e tekintetben ama n é p e k h a t á s á n a k viselik nyomát , me­
lyekkel a magyar későbbi t ö r t é n e t e fo lyamán j u t o t t ér intkezésbe. 
Vi lágosan mutatkozik ez mind já r t e müszó-csopor tnak legfonto­
sabb részén a vízi j á r ó szerszámok neveiné l . Ezek közöt t eredeti 
tö rzsökös szónak bizonyul a hajó, melynek másai a legközelebbi 
rokon nyelvekben az éjszaki vog. yap, lozvai khep, kondai khep, 
tavdai khap | éjszaki osztják yap, ydp, a vog. yajt- „futni", magy. 
haj-t- stb. szók (1. MUgSz. 72. 1.) igei a lap jának származókai . 1 
Ezek szerint a magy. hajó is b i zonyá ra nem a mai á l ta lános értel­
mében vo l t eredetileg használa tos , hanem különösen ama pr imit ív 
fatörzsből vá j t vízi j á r ó m ü v e t jelentette, minő ma a vogulokná l 
és osz t jákoknál van a lka lmazásban . Még egyszerűbb s bizonyára 
ősibb faja a vízi j á r ó m ű v e k n e k a t öbb fatörzsből öszzecsatolt 
úszó a lko tmány , a tutaj, melynek rég i a lka lmazását az ugor népek­
nél a vogul v ízözön-regók is igazolják, ahol t. i . ama világpusz­
t í tó csapás elől nem bá rkán , vagy hajón (mint a sémi népek mon­
dáiban) ; hanem „hót darabból álló ny í r fa - tu ta jon" menekü lnek az 
ősemberek (1. Vogu l Népk . G-yüjt. I . , 68., 70.). A vogul-oszt ják 
pora, por, zür jén-vot ják pur „ tu t a j " j e l en t é sű szóknak alakilag pon­
tosan megfelel a magy. para ; mely mint fön tebb (202 1.) lá t tuk, 
t u l a jdonképen „úszó fa". Valamennyi több i magyar szó, mely e 
foga lomkör t á r g y a i r a vonatkozik, idegen eredetű . A tö rökségből 
ke rü l t hozzánk a szál „ t rabica, rates" szó, melynek mása i : kazáni 
t a t á r , oszmanli, kirgiz, karagasz, altáji t a t á r sal, csuvas sola „flösse, 
holzflösse", mongol sal „floss. prahm" Egy másik i lyen szó a ván­
dorló magyarok folyó-átkeló eszköze a tömlő ( A n o n y m u s n á l : tulbou), 
melynek rokonságába tartoznak az azerbajdsán tulum és tuluk „bor­
t a r t ó tömlő , ú szó tömlő" (mjey dl'a vina, burd'uk) ; Budag. I . , 575.), 
1 A yap, yöp a rendes vogul-oszt ják -p ( = magy. ZJ>, ZJ>) 
igenév i képzőve i oly hangbeli összevonását mutatja a yajt- „futni" 
a lapszavának , m inő t a vogul sap „ ro thad t " , tép „táplálók, étel" és 
tüp „evező" szókon is észlelünk, összehasonl í tva ezeket a vog. saj-
„ r o t h a d n i " , táj- „enn i" és tqir- „evezni" igei tövekke l . Jó formán 
az e lenyésze t t szóközépi j-nek lehet tu la jdoní tan i a déli vogul 
nye lv járások alakjainak magashangúságá t . — Osrokonsági alapon 
összefügghet a t á r g y a l t szókkal a t ö rök kajuk, kajik, „sajka, ladik" 
szó is. me lybő l V á m b é r i és Ahlquis t a magy. hajót származtat ják 
s melynek a lapszavául V . helyesen sejti a tör . kaj- „csúszni, sik­
lan i" igét (1. Magyarok Eredete 353. 1.) 
csagataj tulm „ sch lauch" (Zenker) és mongol tulum „ein grosser leder-
ner sack (wird aufgeblasen und zum überse tzen ü b e r ílüsse ge-
braucht" ; Schmidt). Valósz ínűleg a déli szlávság r é v é n ke rü l t hozzánk 
a sajka, melynek megfelelői az oszmanli sajka „schaike, eine art fahr-
zeug" (Zenker), tobolszki t a t á r sajga „wassergeschi r r um wasser zu 
schöpfen od. [tragen; milcheimer (or. sajka, dojniku; Budag L , 
664) | bo lgár , szerb, uj-szlovón, orosz sajka „ b a r k e " , r u t é n cajka 
id . (Miklós.). — Szláv e r e d e t ű e k : csolnak, mely kics inyí tő k é p ­
zése az ó-szlovén cl'hWh, uj-szlov. coln, cseh elun, t ó t cin, orosz 
éelm,, ru tén colén, lengyel czoln, czolno, szerb cun „ k a h n " szónak 
(Miklós.) — ladik, mely az orosz lodka „kahn , boot", szerb lada 
„schiíf" rokonsága körébő l va ló . — csamasz. „mely fenyődeszkák-
ból összerótt , k ö n n y e n j á r ó , v á g o t t o r rú s faru hajózó eszközt 
jelent az alsó Tisza v i d é k é n " (Nyőr . X I X . , 83.), csámesz (Felső-
Tisza : N y ő r X V I I I . , 507.): szerb camac „ein kleines gezimmer-
tes schiíf" (Karadz.), „kahn" (Popovic) a tö rök-szerb carn „fichte, 
tanne" szó k é p z é s e ; v. ö. szerb edm ; ; schiff von weichem holz", 
(1. Szarvas: N y ő r X V I I I . , 567) — Végül ugyancsak szláv e rede tű a 
tutaj (bihari plutaj) szó, amint ezt m á r vo l t alkalmunk kimutatni . 
(1. 202 1.) — N é m e t származású a „faros b á r k á t " j e l en tő SÖfŐI 
(Saród.), melyet H . 0 . a schiffl magya ros í t á sának tar t . 1 
A hajó egyes részeire eredeti magyar kife jezések: „a hajó 
1 E lavul t „hajó"-féle szó a Molnár A lbe r tné l e lőforduló gémia 
„navis oneraria", mely a perzsa-oszmanli gemi (csagataj keme) „hajó, 
nagy ladik" szónak déli szláv uton j ö t t á tvé te le ; v. ö. bolgár 
gjemija, szerb d'emija „schiíf". — A gálya „ t r i remis , quadriremis; 
drei u. vierruderichtes schiíf" (MA. PP.) a déli szláv galija „galeere, 
grosses seeschiíf" (Popov.), olasz, közópla t in galea id . mása. — A 
dereglye t ö rök e rede té t ( = oszm. dirakli „árbóezos ha jó" ) k imu­
tatta m á r Edelspacher (Nyőr V I I . , 433.) — A kerep „ein fahr-
schiff" (PP.), „fáhre" a szerb, bolgár korab, ó-szlov. korabh alakokat 
tükrözi . — K é t e s e rede tű a balatoni laptár szó, mely „mély já rású , 
éles orrú, kisebb ladikot" jelent „a segédszemélyzet s egyéb hol­
mik számára" (H. 0.) . Tekintve e szónak bajai laptató vá l toza tá t 
nincs kizárva az az eshe tőség sem, hogy n y e l v ü n k törzsökös szó­
kincsének lappang be nnük egyik eleme; v. ö. vo t j . lopt- „fönn­
úszni, fönlebegni (a vízen, vagy l evegőben)" , lepki- „fölemelkedni , 
fölszállani (a v ízben v. l evegőben)" , leptat „úszó a horgászó zsi­
negen" | zür j . lépt- „erheben, aufheben, hinaufbringen" (a hang­
rendi megfelelésre nézve v. ö. pé ldáu l zür j . bör, zürj . -vot j . ber: 
magy. far). 
o r r a és f a r a " amint a rokon nyelvek közül is, p l . a vogulban 
yap-úol „a hajó orra", vagy a vo t j ákban piZ-ber „a hajó fara'4 
(v. ö. vog. nol „or r" ós vot j . ber „hátsó rész") . Sajátos ősrégi elne­
vezésnek látszik a tat szó, mely a Balaton v idékén „a bödönhajó 
belsejében erősitósül meghagyott keresztbe fekvő s ü lőhelyül is 
szolgáló rész t" je lent i , K o m á r o m táján pedig „kis párkánylécz az 
ű lödeszkán az ide-oda csúszás megakadá lyozásá ra" (H. 0 . ) E szó­
nak, melynek a Kraszna m e n t é n toty vá l toza ta is jár ja , alakilag és 
je len tésben pontosan megfelel a vog. toyt, tqyt „die querhölze i m 
fertigen boote, die das boot nicht zusammenschrumpfen lassen" 
(Reguly). E g y é b hasonló műszók szláv e r e d e t ű e k ; i lyen különösen 
a kormány, a szerb krma „h in ter te i l eines schiífes, steuerruder" 
(Popov.), ó-szlovón krima, uj-szlovón krma, orosz korma, kerma, 
rumuny kérmé, körme (Miklós.) szóknak á tvé te le s népe t imológia 
útján keletkezett magyar képzése (v. ö. magy. mortovány és mor-
tova: szláv mrtva), mely i lyen alakban a magya rbó l ú j ra visszake­
rü l t a déli sz lávságba (horvá t kormán steuerruder, deichsel, kor-
maniti „ s teuern" , szerb, szlovén kormán, kormaniti i d . ; 1. Nye lv tKöz l . 
X V I I . , 113.) A „ k o r m á n y " - n a k más szava az álló bá rkáná l alkal­
mazott szegedi timon ( H . 0 . ) ; mely az olasz timone-nsbk, szerb 
timun, uj-szlov. timon „ s t euer ruder" á tvé te le ihez csatlakozik. Egy 
törökbecse i közlés szerint (Nyőr I X . , 92.) a jelzett helyen dumen-
tát „az a helye a ha jónak , hol a k o r m á n y o s j á r k á l " ; e szónak 
útórósze ny i lván a fönt t á rgya l t tat, előrésze pedig a timon-n&k 
tö rök-szerb alakja (oszmanli dümen „ s t euer ruder" : szerb dumen, 
bolgár djamen id.) É r d e k e s halászat i műszó a száp, mely a „háló 
inának leszor í tására va ló ke t tős cs igának egyes f o k a i t " jelenti 
(Gárdony . H . 0 . ) , mert azt mutatja, hogy a záp-fog-be\i záp, mely 
a régi nyelvben önál lóan is használa tos („oroszlánnak zápjai" . Nytö r . 
Szt.) s a moldvai c sángóban sz intén önál lóan használva száp-nak 
hangzik t ény leg a szláv zomb'b (ószlov. zq,mbi>, lengyel zab, ujszlov. 
zőb, bolg. zi>b, szerb, orosz, cseh zub) „fog" mása, amint ezt már 
r égen sejtem (1. N y ő r X I I I . , 366.) A „fog"-nak „fok" gyanán t 
való haszná la t á ra nézve épen legvi lágosabb pé lda a magy. fok, 
mely csak a fo^-nak kics inyí tő képzése , ha nem puszta a lakú vál­
tozata (MUgSz. 524.). — A z árbócz, árbúez a la t in arbos „fa" ma­
gyarosodott alakja (Nyőr V. , 29; V I I . , 433.), míg a vitorla ismét 
szlávságból kerü l t j ö v e v é n y s z ó , hol másai az ószlov. vétrilo „segél", 
r u t é n vitrylo id . , bo lgár vétrilo „facher" (Miklós.), a vétrh „szél" 
származékai . A v o n t a t ó kö t e l e t j e l en tő a l a t t s á g , melynek a besz-
terezei szójegyzékben aleth seg a lakját talál juk, min t Kunos I . 
véli, az arab-oszmanli álet (plur. álát) „werkzeug , g e r á t " s kü lö­
nösen „hajószerszámokra" is alkalmazott szónak lehet a magyar 
nyelvszokásnak megfelelő tovakópzése . Az á tvé te l a déli sz lávság 
révén is képzelhe tő ; mert megvan a szerben is akit „ w e r k z e u g " 
(Pop.) — Német e r e d e t ű e k : a pör-fa „a nagyobb ladikok" kissé 
hajlott „felső szegője, mely a peremet erősí t i s egyszersmind pár­
k á n y t alkot" (H . 0.) . Ez ny i lván a n é m e t bauer-n&k a lkalmazása, 
mely a hajó m ű n y e l v b e n : „ein knie- od. krummholz, das einen 
spitzen winke l macht ; die unterste wrange od. worpe des schitt's-
spiegels" (Sanders) s hangbelileg ú g y viszonylik a magy. alakhoz, 
mint a ném. laube a magy. lóbő ha lnóvhez . (I. fönt 189. 1.) A bál-
kony, balkon (Bodrogköz. Tájsz. H . 0.) , vagy bókony ( K o m á r o m ) 
szó, mely a „ladik oldalát ós fenekét erősí tő könyökfá t " j e len t i s 
Szegeden meg burgony-n&k is hangzik (H. 0.) , mint Simonyi is vé l i 
alkalmasan a ném. balken másának vehe tő (Nyőr V I I . , 246.). 
Valamint a „hajó"-ra , van eredeti kifejezés n y e l v ü n k b e n 
annak hajtó szerszámára is, m é g pedig hasonlatosan amahhoz szin­
tén igenóvi képzés, t . i . az evező, az evez-igének származéka . Ez 
u tóbb i az evezés m u n k á j á n a k megfele lőleg g y a k o r í t ó képzés (mint 
néz, főz stb. 1. MUg. Osszeh. Alak t . 34. 1.), melynek a lapszavá t t ük ­
rözik a köve tkező el térő h a n g r e n d ű rokon nye lv i a lakok: éjsz. 
vog. tqiv- „evezni" , lozvai tq,w-, kondai töy- (inf. touy: praes. 
töya-m, tö^i), tavdai tíi%- | déli osztják tov-, éjszaki o. lov- (praes. 
tovottem, lövellem) | finn souta-, észt soad- „evezni" ; t o v á b b á vog. 
tüp, töp „evező", osztj. tüp, lop i d . 1 be lőlük képze t t igenévi alakok. 
Idegen „evező"-fóle szó a Tájsz. közöl te sza tmárv idék i apacsin, 
1 V . ö. mássalhangzói elemek v i szony lásá ra : magy. ev- (enni : 
vog. U-, taj-, oszt. I r t . tev-, finn syö- (ugor tSg8-). A hangrendi 
el térésnek biztos ana lóg iá i : magy. epe- : tavdai vog. toqp, finn 
sappe id , | magy. fű: vog. pum, pom, osztj. punt, pom id . | magy. 
füst: vog. posim, pqám, éjsz. osztj. puzin i d . | magy. köz: éjsz. vog. 
kwoű (lozvai kwatt), osztj. kut | magy. gyermek: éjsz. vog. naurém, 
éjsz. osztj. ríamrém id . | magy. tör-: vog. tqirér-, tq,ur- „ ap ró ra tör , 
gyú r" . Ezek mellett fölösleges je lentésfe j tő magya ráza to t fö lvennünk 
az evez- rokoní tásában , mint ezt a MUgSz-ban talál juk, mely az 
evez-t a mordvin eske- „ rude rn" szóval vetve egybe a mord. iliie-
„winken mi t der hand, schwenken", zür j . ölt- i d . ; magy. int-, emel-
stb. szókkal családositja. 
mely a r u t é n opacyna „ ruder" , cseh opacina „h in te r rude r" (ebből : 
szláv opak% „ re to rsum, contrarium" (Miklós.) á tvétele . — É r d e ­
kes szó a bóda, bódé, mely „az evező m a n k ó j á n a k " a neve (H. 0.) 
s a széke lyben bá rminek a „markola t ja , nyele" (Tájszót.). Előfor­
dul ez a szó a régi szótár irodalomban i s ; jelesen Moln. Alb . -né l : 
bóda „capulus . manubrium. griff" és Ca lep inusná l : szablya-bóda, 
evező-bóda; a n y e l v e m l é k e k n e k egy he lyéből pedig ki tűnik, hogy 
r ég ibb alakja: bolda ( „zab lyam boldaya ezwstel bwrethott . R M N y . 
I I . , 211. N y t ö r t . Szót.) . Pontosan egyező megfelelői a tö röksógben 
és mongolban: csagataj baldak „degengriff" (Zenker), kirgiz ós 
tobolszki t a t á r balták kardmarkolat ; m a n k ó („or. rukojatka sabli, 
meca; hosjilu ; Budag I . , 236.) | j aku t battay „k rücke" || mongol bal-
értj£ „das stichblatt an einem sábel od. degen" (Schmidt 100. 1.). V. 
ö. m é g oszmanli balcak „bügel am sábel" (Zenker). A magyar alak 
végze te arra va l l , hogy e szó a hajdankori t ö rök ku l tu rha tás ma-
r a d v á n y a . Eredeti magyar szó e t á r g y r a a Kőrös -Tarcsán haszná­
latos kacs, me ly tő l a kacsó, a „kóz"-nek hizelgő kifejezése is szár­
mazik. 1 — Az evező l apá t részének sajátos neve Szegeden tall, azaz 
„tol l" , mely kifejezés az evezőnek a hal úszó „szárnyához" való 
hasonl í tása a lapján igen természetesen é r the tő . Alighanem helyes 
nyomon j á r H . 0., midőn a „gúzsba, v. szögbe akasz tha tó nagy 
evezőnek" ; szegedi dall, dal nevében is „toll, szárny"-féle alap­
je len tés t keres. Csakhogy maga a szó nem lehet puszta vál tozata 
a toll, tollú közhaszná la tú szónak, minthogy ez, min t fentebb lát­
tuk, Szegeden nem dal. hanem tall. I n k á b b figyelembe jöhe tnek 
j ö h e t n e k i t t a köve tkező keleti altáji alakok, mely nye lv t e rü l e t rő l 
nem egyszer vol t m á r alkalmunk pontos egyezésekre r ámuta t ­
nunk : mongol dali „fiügel", bur jé t dali, dale id . | tunguz dalapci, 
1 Ez a kacs, ny i l ván a „karom, k ö r ö m " je lentésű közugor 
szónak magyar nye lv i megfelelője, melynek alakjai: ójsz. vog. 
kwons, kwos, lozvai kívánj, kw'ás, tavdai khuns; ójsz. osztj. kuné, 
kund, kus, i r t i s i kuné „nagel , kralle klaue", zürj . kié, vo t j . gui, géíé 
id . | f inn kynsi (tő : kynte-), észt küz, lapp kag, gag, enare-lapp kogge, 
mordvin kdns, kenga, cseremisz kig, kü . Az eredetibb je lentés 
némi leg k i is érzik a „szőlő kacsa" szólásból, melyben a „kacs" 
a sző lő indának karomhoz hasonlatos kapaszkodó részére van 
alkalmazva. Megjegyzendő , hogy a magy. karom-n&k is rokon 
nye lv i mása i , ,kéz , m a r é k " j e len tésűek : zür j . kirim ,,hand, 
faust, hohle hand", mordvin kurmeé, cserem, kormuz , ,marék" stb. 
(1. MUgSz.). 
dalapü id . | csag. dalbaj „ lockfeder der vogelsteller" (plume 
avec laquelle les oiseleurs alléclient les oiseaux de pro ie ; 
Zenk.). 
Az evezés vá l toza tos módja inak műszava i közé tartozik a 
kallózni, kálózni, melynek j e l e n t é s e : „kavarva , t a r t ó z t a t v a evedzeni 
a víz men tén aláfelé, k ivál t keczózóskor" (H . O.). Az egyszerű 
kall- ige kitetszik a kismaj tényi kalló-szíj neveze tbő l , mely „ka l ló-
záskor az evező-nyelének beakasz tására szolgáló peczkes szijhur-
kot" jelöl i (H . 0 . ) ; ezen kaU-n&k egyező rokonnye lv i p á r j a i : vog. 
%iul-, khiul- „a víz m e n t é b e n aláfelé evezni" („fölfelé evezni" = 
tol-, tál-), éjsz. osztj. yuvé\-, Xu^~ „flössen" (Ahl . ) , zűrjén. 
kilal- treiben (auf d. wasser), fluten, schwimmen, í lnssabwár ts 
fanren", kilöd- „flössen, fluss abwarts führen, schwimmen" (1. a 
több i szófejtésileg ide ta r tozó adatokra nézve a MUgsz. halad-
czikkét) . 
A halászó hajó mellékes eszközeihez tartozik a szapoiy ama 
„fából készül t nyeles mer í tő , vagy öblösre vése t t l apá t , melyet a 
víznek a csónakból való k i h á n y á s á r a ós ivás ra is haszná lnak" 
(H. 0 . Tájszót.). U g y a n é czólokra szolgáló eszköz a n e v é n e k alak­
j ában pontosan megfelelő éjsz. vog. sumpél, melyet ny í rhé jbó l 
tölcsér a lakjában csatolnak, vagy varrnak össze (or. berest'annaja 
lejka, kotoroj vodu otlivajut iz lodki: ny í rhé jbó l készül t ön tőedény , 
mellyel a vizet k ihányják a l ad ikbó l ; Reguly jegyzetei k ö z t : ^sumpel 
ein kleines t r inkgefáss aus birkenrinde") . — Egy másik neve e 
t á r g y n a k : csanak (Kis-Majtóny. H . 0.) t ö rök e r e d e t ű ; egyeznek vele, 
t. i . az oszmanli canak „schüssel , schaale" (Zenker), csagataj, 
azerbajdsán canak id . (Budag. I , 488.). Megvan a szerbben is : 
canak „hölzerne schüsse l ; zündpfanne" (Popov.). — Eredeti je lzős 
elnevezés a mericskó a merít- ige származéka . 
A „c s á k l y a"-f é l e s z e r s z á m n e v e k közül n y e l v ü n k eredeti 
szókincsének b i r tokából való a vonogo „ha rpago , haken" (Moln. A lb . ) , 
melyet a Tájsz. vonyogó, vonyigó („szénát v . sza lmát huzó kampós 
vas") alakban ismer. Ez a von- i gének g y a k o r í t ó képzéséből alkotott 
igenév, melynek rokonnyelv i megfelelője u g y a n i l y n e m ü szerszá­
mokra van alkalmazva a k ö v e t k e z ő k b e n : éjsz. osztj. vunép „schiffer-
haken" (szoros megfelelője a magy. vonó, mely p l . ebben „szén­
vonó" , t u l a jdonképpen szintén csáklya-féle r ende l t e t é sű eszköz) 
| tavdai vog. vánp, kondai, pel imi voqnép „ h o r o g " és „csáklya" 
(or. udocka; bagor) \ i r t i s i osz tyák venep „ ange l " j éjsz. vog. 
LTintép, lozvai wqntép, vantép i d . — M a g á n a k a csáklyá-nak talál­
kozik ugyan egyező mása a szerb és ru t én cokija szóban, de 
tekintve, hogy ennek t o v á b b i rokonsága , vagy származása a szláv-
ságból k i nem m u t a t h a t ó igazat ke l l adnunk Brassainak, k i Szinnyei 
e l lenében a szomszédos szlávság jelzett szavát magya rbó l vett 
j ö v e v ó n y e l e m n e k tartja (Budapesti Szemle 1893). Azonban mind­
emellett sem biztos a „csáklya" magyar e rede t i sége ; hasonló szó 
ugyanis a csuvas sekle, segél „horog, k a m p ó (or. kfuk), melynek a 
magyar alakhoz köze lebb j á ró dialektikus vá l toza tá t mutatja a 
csuvasból á t v e t t cseremisz sakel'e (Reg.), sakla (Zolotnyiczkij) id . V. ö. 
a t á rgya l á sban forgó szó igei a lapjára n é z v e : csuvas sok- (cserem. 
sak-) „hangén , aufhangen (or. vjesai). — A tö rökségbő l kerül t 
hozzánk a káncsa. melynek tá jnye lv i leg vál tozó alakjai: kamsa. 
gémese, gemics, gébics „a j é g alat t i ha lásza tnál az e l t éved t vezórrúd 
fölkeresésére szolgáló vaskampós , gö rbenye lü szerszám" (H. 0.) . 
P é l d a k é p e az oszmanli kan$a, kange „haken , widerhaken, ruder-
haken od. ruderstange der kahnführe r , harpune, gemi kanfíasi der 
haken um ein schiff ans land zu ziehen" (Zenker). A közvet lenül 
h a t ó nye lv e szó ese tében a déli szlávság is lehetett, mert meg­
van a szerbben is kanca, ganca, ganca, ganac „der haken auf 
schiffen" (Karad.), valamint a bo lgárban és ú j g ö r ö g b e n : kanza, 
y&mZp. id . (Miklós.). A „ k á n c s á " - n a k bodrogköz i geme neve 
azt sejteti, hogy e szavak származási összefüggésben vannak a 
gamó. kamó szóval , melynek az oszmanliban egyez te the tő m á s a : 
kama, kame „hö lzerner nagel, schlussnagel, wi rbe l" (Zenker). A 
kampó s zá rmazásá ra és r o k o n s á g á r a nézve v. ö. gö rög xá^vi „res 
curva", ujszlov. kamba art klammer am joche, szerb kambe com-
pedes equorum (Miklosch.). 
Fontos kisegi tő eszköze a horgászó ha lásznak a katka. „mely 
Szegeden t ö b b n y i r e n é g y nagyobb horog vasmacska alakba k ö t v e 
s oly czólra szolgál, hogy vele a halász a fenekes horgokat föl­
szedje, i l l e tő leg a viz fenekén keresse" (H. 0.) . Alakja ós értelme 
szerint e g y e z t e t h e t ő e szóval a székely kotag-szeg, „mely a patingot 
az ekéné l megakasztja" (Tájsz.), ú g y hogy a kotag és katka 
viszonylásá t olyannak foghatjuk föl, min t a sárog (sárig) ós sárga 
( = t ö r ö k sárig) a lakoké t . Megfelelő másai e szóknak a keleti altáji 
nyelvekben : kazán i t a t á r kádak „szeg", csagataj kadag, szojoni 
t a t á r kaday, altáji t a t á r khadu id . | mongol khadakhasu, burjét 
yadáhafi, yadaso id . | tunguz kadásun, kadahun „nagel , pfahl" | mandsu 
kadaka id . Megvan a vogulban i s : tavdai khq,tqy, pe l imi kliőtu, 
kondai khotou.1 
A szigonnyal való ha lásza tná l fontos szerepű a széke lyekné l 
a tidó, azaz ama „nyírfa ké rgébő l sodrott rövid fák lya" , mellyel 
az éj söté t jébe bev i lág í tanak . Ez a módja a f ák lyának d iv ik a 
vogulokná l is, amint ezt leirva ta lá l juk a m e d v e é n e k b e n , mely 
szerint midőn a vadászeb gazdá t l anu l hazafut éjszaka idején s a 
házbel iek rosszat sejtve a gazda keresésére indulnak 
„száraz hal ny í rhé j p u t t o n y á n a k száraz ha lá t k iön t ik , 
falubeli sok nő ny í rhé j -dobozá t , 
városbel i sok nő ny í rhó j -dobozá t 
egybegyűj t ik , darabokra tö r ik . 
A m e g g y ú j t o t t n y í r h ó j j a l az eb ú t j á t 
k ö v e t i k í m " (Vog. N é p k . Gyűj t . I I I , 461.) 
De nem csak szokását a ny í rhó j - fák lyának talál juk meg 
éjszaki rokona inkná l , hanem m a g á n a k a tidó n é v n e k is szorosan 
egyező párjai t , ezek jelesen : a déli osztják tunda, tonday „b i rken-
rinde", éjszaki tondi, tonta id . (tondi-nol „maske aus birkenrinde". 
tdk, „nyírhój-orr") | vog. tönt ny í rhé j : t. yum nyí rhéj -á larczos 
ember. V . ö. m é g j aku t Hintik ,,kienspan", timtaj, tumtaj „flacher 
kasten aus birkenrinde" (úgy mint zür j . tujös „korb aus birken­
rinde" e mel le t t : vot j . tuj „b i rkenr inde") . — É r d e k e s t ény , hogy az 
altáji t a t á rban a „ t idó"-nak neve: gartma (or. ribolovnij lu^i, 
kozaa : halászó fáklya) , ugyanaz a szó, melynek csavas alakja 
sorda „gye r tya" , a magy. gyertya (gyergya N y ő r . I I . , 374; székely 
gyortya), cseremisz sorta. sarta, lozvai vogul sertá, kondai éq,rtc 
(éoarta Ahlqu.) , tavdai cqrtq „ fenyősz i lánk-gyer tya" (or. luciná) 
pé ldaképe . 
A csíkhalászatnál alkalmazott kurtanyeles kaszadarabbó l álló 
nád- és lápvágó eszköznek kaszúr nevé t — melynek a Tájsz. kaczar 
(„görbe ker tészkós" ; Sopron) és koczor ( „me t szőkés" ; Székelys.) 
vá l tozata i t közl i — Miklós, n y o m á n szláv e r ede tűnek tar t ják . 
Megvannak ugyanis másai a déli s z l ávságban : szerb kosor „ar t 
messer disteln zu schneiden", kosir „ rebenmesser" (Popov.), ho rvá t , 
1 Véle t len hangalaki egyezés a ru tén , szerb, cseh kotva „vas­
macska", melyet Miklós, a szláv kofa „ m a c s k a " szá rmazékának 
jelez. A ru t én kat „ho rgonyhúzó , emelő" (Mitrák) aká r a magy. 
katka á tvéte le is lehet a sz lávosnak te tsző k é p z ő e lvonásával . 
szlovén kóser „ga r t enmesse r" , cseh kosír, melyek a szláv kosa 
„kasza", kositi „kaszálni" szavakkal lá tszanak egyazon tő sarjainak 
(1. M i k i . E t y m . W ö r t e r b . ) . Azonban pontosan megfelelő egyezések 
ta lá lkoznak a kelet i al táj i nyelvekben is, m i n ő k jelesen a mongol 
khacighor „sense" , bur jé t kad'ur, yazur, yagur id . | mongol khataghur, 
khatoghur bur jé t kadur} yadur „sichel" | tunguz kadur, mandsu 
kadurun „s ichel" | j aku t yatir, yotür „sense" . Az összefüggés e ké t 
csoportbeli egyező alakok közö t t alkalmasan ú g y magyarázha tó , 
ha a magyart — mely a m ú g y is j ó számban tartalmaz mongol­
tö rök elemeket — il letőleg valamely más népvándor l á s korabeli ugor 
v. t ö r ő k n é p t ö r z s e t t ek in t jük összekötő kapocsnak s a megfelelő 
szláv szókat innen való á tvé te leknek . S ez esetben a kaszúr, kaczor 
volna az a „kasza"-fóle é r te lmű szó, mely e t á r g y n a k mai szláv 
e rede tű neve helyett (=== szl. kosa) r égebben a lka lmazásban lehetett; 
mert hogy ilyesféle eszköz ismeretes lehetett a magyarok előt t a 
vándor lás k o r á b a n abból ké tség te len , hogy nagy m é r t é k b e n foglal­
koztak ba romtenyósz té s se l : m á r pedig ez E u r ó p a éjszaki felében 
szénagyüj tés né lkü l nem képze lhe tő . Megjegyzendő , hogy a sarló 
is, t e k i n t s ü k a k á r eredeti ugor szónak (mint a MUSz. a sarából -
képzés a lapján magyarázza) aká r a csuvas súrlé „sarló" á tvé te lé ­
nek (mely viszonyt a zür j . carla, vot j . surlo „sarló szókra is föl 
lehet t ennünk) mindenesetre rég i eleme szókincsünknek . 
A h a l t a r t ó e s z k ö z ö k nevei idegen e rede tűek . I lyenek a 
bárka, mely középkor i la t in és olasz barca „schiíf", a szerb barka 
„kleineres fahrzeug, barke; fischbehálter", orosz barka, ném. bárks, 
ujgör. (üápxa szavakkal egyezik. — A „vízben tartott , hordóa lakú 
cs íkkosár" véter n e v é n e k (H. 0.) m á s a i : a r u t én vjaterb, venter, 
lengyel wiecierz, l i tván ventaris, óporosz wentere, melyek azonban 
„szárnyas háló varsa" j e l en t é sűek (Dal). Megjegyzendő, hogy 
Szabó D. s zó tá rában a véter ú g y látszik, szintén háló neme („boné: 
p ó n ó ; háló neme : valamint véter-, mót -há ló" ) . — A h e g y k ő i czüökör 
„halász-szatyor" a ném. zdcker, zecker „sackáhnl icher , geí lochtener 
korb" mása. — A balatoni röjtö, rütő „vesszőből font ha l t a r tó" , 
aligha a rejt- i gének s z á r m a z é k a ; hasonló szóalak a ném. reatel-
netz. — E g y e l ő r e homá lyos e rede tűek a szatyor (v. ö. szerb sat'ur 
„b ro tko rb" ) ós lajt („lapos h a l h o r d ó " H . 0.) . 
A „vándorha lászok g y ó k é n y s á t r á " - n a k csárda neve (H. 0.), 
mint már r égó t a tudva van, hozzánk a tö röksóg révén k e r ü l t ; i t t 
ta lá lkoznak eredeti p é l d a k é p e i : az oszmanli cardak, cartag „auf 
vier pfosten ruliendes ho l zge rüs t : ein auf pfeilern ruhendes holz­
gerüs t für wachposten" (Zenk.) ; azerbajdsán cardak, ku rd carda, 
kazáni ta tár cáriak „sátor , csárda" („or. balagan, salas, cerdaku ; 
Budag. I . , 455.). A szó tu l a jdonképpen a perzsábó l való a cehar 
„négy" és tök „bol toza t" összetétele . — A csárdai főzőedénynek , 
a bográcsnak szintén a tö röksógbol ke rü l t hozzánk a neve, a min t 
ezt mutatja az oszm. bakrag „topf- oder schöpfgefáss aus kupfer, 
kleiner késsel" (Zenker), a köz tö rök bakir „ réz" szó tovaképzóse . 
Megvan e szó a szerbben is : bakrac „kupferkesse l" (Pop.) 
A halászat i műszók sorában eml í the t jük föl az enyv-et is, 
melyet a vogulok ós oszt jákok s b i zonyá ra más n é p e k is t a r t ó s 
főzés ú t ján halhójból á l l í tanak elő. E szónak r o k o n s á g a : éjszaki 
vogul élem „enyv" , el'émt- „ enyvezn i " , közóplozvai ilém, a lsólozvai 
jilém, kondai etem, pel imi , tavdai il'ém | ójsz. oszt ják aijim, i r t i s i 
ajem, szurguti éjein, eijem | vot ják gilém \\ t a t á r jilém, altáji jetim, 
kojbal illem, kondini {élem, j aku t silim, csuvas silim „ le im", oszmanli 
jelim „harz, fischleim, vogelleim" (Zenker). F e l t ű n ő a szókezdő 
ji-nek közösen mu ta tkozó e lenyész te a vogul , oszt ják és magyar 
alakban, mi azon fölvéte l re jogos í t , hogy a szónak á tvé te le m é g 
e nyelvek egységének régi k o r á b a n t ö r t é n h e t e t t . A magy. alak 
t-n vál tozását a szóvégi orrhanghoz való hasonulás s eg í the t e t t elő. 
V I . 
A magyar halászati szókincs e rede tének vizsgála tából nyert 
művel t ség tö r t éne t i e r e d m é n y e k e t meg lepő vi lágossággal igazolják 
a v í z és v í z i é l e t műszava i is. Te rmésze tes dolog, hogy vala­
mint a baromtenyész tósse l foglalkozó pusztai n é p n e k a legelőföld­
nek alakulata ós sajátságai t e k i n t e t é b e n fejlődik k i éles megfigyelő 
érzéke s ennek megfelelő m ű n y e l v e : ú g y tük röz ik vissza a halász­
népnek is é le tmódja ós gondo la tv i l ága a víz je lenségei re vonat­
kozó kifejezésekben, melyeknek gazdagsága ós eredet i sége hiteles 
bizonyí tókot n y ú j t h a t a jelzett foglalkozás ősi gyakorlata mellett 
akkor is, midőn az i l lető nyelvet beszélő nép r é g ó t a t ú lha l ad t a a 
ku l túrának vele megha t á rozódó elemi fokát. Ha n y e l v ü n k n e k ezen 
fogalomcsoport körébe t a r tozó szavait kutatjuk, m indene lő t t föl­
tűnik a víz, megfelelőinek előfordulása csaknem összes á g a i b a n 1 
1 E g y e d ü l a lappban ós osz t jákban t a l á lunk másféle szava­
kat, így svódlapp cdcie, oroszl. caicce, cdc | osztj. jink, mely u tóbb i -
az u g o r s á g n a k , m inők t . i . az éjszak.-vog. vit, középlozvai rrüt' 
kondai vii, tavdai ni || finn vete (nom. vési) \ mord. ved, ved' | cse­
rem vüt, vit | zür j . va, vo t j . vu, — m i a szónak p r i m i t i v kulturjel-
lege mellett sem okvetetlen je lenség , amint p l . az i ndoge rmán 
nyelvek t e r é n kü lön „víz" j e l en tésű szavak a g ö r ö g üSop, lat in 
aqua, szláv voda. Hunfa lvy P. kimutat ta (Magyarorsz. Ethnogra-
phiá ja 385. 1.), hogy a víz szónak régies alakja maradt meg az 
e rdé ly i ós beregi Fekete Ügy ( = rumuny-sz láv Cerna-voda, néme t 
Schwarz-tvasser) fo lyónóvben az eredetibb vid (v. ö. őrségi vides 
„vizes") alaknak olyféle vá l tozásával , m inő t a középlozvai wüi, 
pel imi vüi alakokban is észle lünk (v. ö. m é g moldvai csángó vigy, 
vigyél „ügy, ü g y e l " ) . Ez a „víz" j e l en t é sű ügy (*igy, *égy) tartotta 
fönn m a g á t a köve tkező v í znevek végze t ében i s : Egrug, Egreg 
t ö b b fo lyónak neve Á r p á d k o r i oklevelekben (1. Ortvay T iv . Ma­
gyarorsz. r ég i vízrajza. 1882.) ; v. ö. Egregy a Szamos egyik mel­
lékvize és Egres patak neve | Kengelug tó neve 1264-ki oklevélben, 
B a r a n y á b a n ; v. ö. Kengyeler stagnum | Fyzig, Fizegi somogyi folyó 
neve 1093-iki ok levé lben , Fiuzeg a Táp ió mel lékvize 1275-ki okle­
vé lben rsa Füzegy \ Szilvágy; v. ö. Zyluas v íznév veszprémi oklevél­
ben 1265-ből, Sziágy, Szilvágy falu neve Za lában |) Mólyhangúan 
hasonulva: Naragi borsodi fo lyónév 1292-iki ok levé lben (ma disszi-
miláczió és ana lóg iá i ha t á s a la t t : Nyárád), Narag fe jérmegyei halastó 
1193-iki oklevél szerint; v. ö. Narher Biharban, Narrastow 1290-ből 
(Pesty Fr . Magyarorsz. Helynevei) | Scylag, Szilágy fo lyó ; v. ö. 
Zilu k ú t neve, Scilos „szi lfaerdő" 1221-ből (Ny tö r t Szót.) ós Szilos 
fo lyónév E r d é l y b e n . V . ö. m é g Boltrag, Boltray v íznév 1270-ki 
ok levé lben a mai Bótrágy falu v idékén Beregben. 1 
hoz csatlakozik j u r á k - s z a m o j é d ji\ ji „víz" . Tekintve, hogy az 
éjsz. vogulban és osz t jában a „ tűz" , valamint a ; ; nap" jelzésére a 
naj „fejedelemasszony, i s t e n n ő " kifejezés já r ja (sőt úelmép terén-
naj „hé t n y e l v ű " , azaz „ l ángú vészes t űz " Vog. Nópk. I I I . 518.) 
szemben a déli vog. tant, osztj. tüt, tü\ét = magy. tűz igazi sza­
vakkal , az se j the tő , hogy az osztj. jink is i lyen képes kifejezés, 
t a l án é p p e n az „ i s t enke" j e l en t é sű vasjugani osztj. junk megfele­
lője (1. P á p a i K . köz lésé t : Ethnologische Mit tei lungen aus Un-
garn. I I I . , 83.). V . ö. m é g cseremisz jing ember, jang lélek. 
1 Hunfa lvy P. ugyancsak a magy. víz szónak látja változa­
t á t a Zagyva, Lendva, Zsitva, Szinva, Boldva, Tolcsva, Ikva, Bitva stb. 
magya ro r szág i fo lyók neveinek -va végze tében , e sajátságos hang­
vá l tozás t a zűr jén va „viz" a lakjával m a g y a r á z v a (Nyelvtud. Közi. 
Azonban a v íznek nemcsak ál ta lános nevé re ta lá lunk egyező 
szót a magyarban és ugor nyelvekben, hanem megje lenése ké t 
legfőbb alakjának, t. i . a „folyó" ós „ál ló" v íznek je lzésére is. A 
„fluvius"-nak m á r a régi nyelvben is á l ta lános haszná la tú folyó 
szava lá tn iva ló lag nem valódi nevező szó, hanem csak je lzői 
kö rü l í r á s 1 (e. h. „folyó víz") , melylyel szemben az igazi ősi 
név az ójsz.-vog. ja, lozvai, tavdai ja, kondai je, éjsz. osztj. 
jo\an, déli osztj. jeaga, finn joke (nom. joki), lapp jokka 
„folyó" és cserem, jog- „folyni" szóknak megfelelő magy. jó „flu-
vius" e folyó nevekben : Sajó (régi i ratokban : Soviou, Souyou, azaz : 
Sav-jó, Só-jó, mely ér te lmét a n é m e t Salzach ós szláv Slana neve­
zetek is fö l tűntek) , | Héjö folyó neve Borsodban (Anonymusná l 
Heuyou, azaz Hév-jó, szláv e rede tű n e v é n Tapolcza, mely „meleg 
viz"-et jelent) ; Hajó falu neve a N a g y v á r a d melle t t i hóvvízek 
mellett, me lyekbő l a Pecze folyó fakad | Berettyó (régi oklevelek­
ben : Berukyou, Berekiou, Berkyov, azaz Berek-jó). Sándor I s t váné 
az é rdem régi szókincsünk e becses a d a t á n a k fölfedezése, k i m á r 
1808-ban ír róla Sokféle fo lyói ra tában , utalva az ugor nyelvek 
alakjaira is. Helyesen kutatja ő a jó „fluvius" szót a Tápió folyó-
vénben is (egy 1275-ki o k l e v é l b e n : Tapeu), mely bár nem „ t áp ­
láló víz, táplá lás vize a ha lak tó l , vagy r á k o k t ó l " , m i n t hiszi, 
mégis egybevehe tő a vogul föld köve tkező fo lyóneve ive l : Tqp-jd 
V I . , 360 ; Magyarorsz. E thn . 384.). Ma már tudjuk, hogy zűrjén, 
vagy más rokonnyelvi h a n g t ö r v é n y e k a magyarra nézve nem 
i rányadók, vagy is hogy egy ugor vid, ved-féle a lakból ha a zür-
j é n b e n lehetett is va m é g nem köve tkezés , hogy u g y a n é hang­
vál tozás a magyarban is beá l lha to t t . A -va végze t ny i l vánva lóan 
szlávos (v. kelta e rede tű) , min t a Dráva, Száva, Moldava, Tirnava 
stb. fo lyónevekben. Ez e l lenében Hunf. a Zagyva felső részén lakó 
Zagyi had-ra. azaz Zagyi nemzet i ségre h iva tkoz ik ; de a Zagyva 
régi oklevelekben mu ta tkozó Zagaua n evének megta lá l juk másá t 
a YerőezemegyeiZagauica folyó nevében , mely ma Csagjaviczá-n&k 
hangzik. Hogy aLendva németü l Limbach lehet egyik vagy másik 
részről népe t imológia m ű v e is. 
1 A folyam ujabb időben fö lkapot t szó a „flumen" je lölésére . 
A régi nyelvben főleg „folyói, fluxus, gang des flusses" ér te lem­
ben igazolható , p l . „az zavaros patakoknak r ú t folyami (Pázmán) , 
boldog ö röm bövséges folyami" (U. 0.) , „gonoszság folyami" (Hal-
ler), „beszédek folyami" (Faludi). I n k á b b használa tos a rég iségben 
„amnis, fluvius" é r t e l emben a folyamat, p l . „Fo l lyon , mykenth ez 
kut föböl az folyamat". (Nytör t . Szót.) 
a Lozva mel lékvíze közel t o rko l a t ához (Tqp-tit-pöl, Tanysiny falu 
mellett), Toqp-je, v. Táp-ja a Konda fe lv idékének mel lékfolyama 
közel Sajim egyházas faluhoz, Tapés-ja az éjszaki Szoszva nagy 
mellékfolyója, Tüpél-ja a Tobol folyó, melynek to rko la t áná l To-
bolszk v á r o s a épül t . Hunfa lvy P á l t o v á b b nyomozva a „jó"-val 
magyarázza a Küküllö fo lyónév végze té t is, tekintettel a régiek 
„fluvius Kükulu je lzésére s a n é m e t Kockel n é v r e (Magyarorsz. 
Ethnogr. 107, 384. 1.). Egy r ég ibb sejtelme szerint az igy képze t t 
v íznevek csopor t jához tartozik m é g : Somajó, a Marosnak mellék­
folyója E r d é l y b e n Csorna-falvsaa. alul (Nyelvtud. Közi . V I . 352.). 1 
É r d e k e s idevágó adatot közöl a Nye lv tö r t . Szót. a Kethyoukyzi r é t ­
n é v b e n (1246-ki oklevélből) , mely ép ú g y van a lakí tva , mint a 
Kétadoványköz e r d ő n é v Za l ában (v. ö. Adovány csatorna neve u. o. 
L . Pesty Fr . Magyarorsz. He lyn . 4. 1.). Alber t J á n o s fölfedezése 
J o r d á n s z k y codex ugró-gyó „flumen" adata („essew eswek, ugrogyok 
ywenek" : descendit pluvia et venerunt flumina: N y ő r X I X . 468). 
Valósz ínűleg i lyen n é v lesz Disznaja falúé is Maros -Tordamegyé­
ben v. ö. Disznó - Patak (Aranyosm. Csegezfalva), mint fa lunév : 
Disznópatak (Márinarosm.) , Disznópataka (Szolnok-Dobokamegye), 
t o v á b b á a régi o k l e v e l e k b ő l : Oiznoeer alias Giznoue (Liszka-Olaszi 
ha tá rán) , Gyznou-kivth (Sopron mellett, 1263), Gecznoud (folyónév 
Veszprémben , 1251).Kevesebb biz tossággal v o n h a t ó k ezekhez a követ ­
kező v í z n e v e k : Jokud, Joehud, Jokod ha las tó (Komárommegyében) , 
Jerney szerint: „Jó-kút11 === folyóforrás | Jókői víz (Nyi t rában) ; v. ö. 
Gyeken fo lyóneve Sá rosban 1285-ki ok levé lben ( = Győkő , vagy 
ta lán gyék-jó, min t Tapeu = Tápió) | Juver, Iver vö lgy neve Eszter­
gomban, mely Ortvay szerint nJuver (= J ó - é r ) nevű ér től vehette 
1 Hason ló fo lyónév a vogulok fö ldón: Söma-ja az éjszaki 
Szoszva mel lékfolyója a Szigva t o rko l a t án alul Söma-paul mellett. 
Ugyancsak az u tóbb i fa lunévvel t a l á lkozunk a Vogulka (Völ'-já) 
folyó mel lékén, mely Berezov k ö r n y é k é n szakad a Szoszvába. Meg­
emlí t jük i t t alkalmilag, hogy vannak egyéb esetei is, vogul és 
magyar fo lyónevek ídaki t a l á l kozásának ; ilyenek p l . Túr (Szat-
m á r b a n ; s egy 1293-ból kel t l evé lben Z a l á b a n ) : vog. Tür-jd „tavi 
fo lyó" t ö b b fo lyónak neve, p l . a déli Szoszva egyik mellékvizéé, 
mely Bogoszlovszk és a Turj inszki g y á r a k mellett fo ly ik ; a Tura 
vizén épül t Turinszk vá rosa (Tér-us) \ Kama fons (1271. Veszprém­
ben) : Kam a K o n d á n a k nagy mel lékfolyója közel to rko la tához , 
Kam-pel a Vaglja ós Lozva folyók közében falu neve; v. ö. zürj . 
vo t j . Kam a K á m a folyó neve. 
nevé t " | Somlyó: v. ö. Sum aqua (1193), Sum-chud Somkút (So­
mogy.), Sumus-Potokh r ivulus, Sum-Potoch (1202, Vasmegye). L . 
mindé régi fo lyóneveke t Ortvay idézet t m u n k á j á b a n . 
Az ál lóvíznek közös szava a magyarban ós ugor nyelvekben 
a tó, melynek másai a tavdai vogul tö „ t ó " | éjsz. osztj. tü, tuv, 
déli touy, toy, teu [| zür j . ti, vo t j . te, tu, ti | finn suo „mocsár" . Meg­
van e szó a szamojéd n y e l v á g b a n i s : osztj. szam. tu, to, kamaszin. 
thu, j u r ák to „b innensee" (Halász. Nyközl . X X I I I . 267). A közvo-
gul tur, tür „ tó" képzésével egyezik a táj beszedi tói, tólcsa (Pesti 
Gr.) végzete , melyet m é g h ívebben t ük röz a finn suol-isto „mocsa­
ras ré t " ( l . MUgSz.). 
Szókincsünk ősi elemeinek b izony í tha tó egyéb f o l y ó v í z ­
n e v e k : Séd, „kis folyóvíz" (Bala tonvidók. Nyelvőr* I I . 93.), sét 
„apró csermely" (Tájsz.) ; régi oklevelekben: fons Tubutsedu (1086), 
melsed (1261), Seedfeu (1292. N y t ö r t . Szót.) . M i n t Budenz k imu­
tatta a magy. siet- (mord. cije- „laufen, eilen") a l apszavának sarja 
olyan képzéssel, mint híd (v. ö. vog. '/ajtpa „híd" , tdk. „futó") V . 
ö. Sé-völgy „süppedékes , lapályos, v izenyős r é t Za l amegyóben" 
(Pesty Fr.). Kü lönös „folyni" je lentésse l van meg a mordvinban 
sude-, cude- a magy. siet-nek tőbel i rokona. 
Csermely: vot j . Sut, zür j . sor „folyó, patak", mely hangalak­
jával a magyar szó cser- a laprészéhez ú g y viszonylik, min t p l . 
votj . kid- „kel leni" ós magy. kell-, vo t j . lu- „ lenni" i d . magy. lev-, 
lesz-, vot j . pun „vég" ós magy. fej, v. kur- „ké rn i " és m. kér-, lul 
„lélek" ós magy. lélek, ul- „élni" ós magy, él- stb. A szónak eti-
monjá t megvi lágí t ják a zür j . surjal- „fiiegen, sich eilig fortbewe-
gen", sur munni ; ; dahin eilen ; schnell fliessen", sur-sar „schnell-
ei l ig" , melyekből egyszersmind kitetszik, hogy a cser-mely u tórésze 
alkalmasan igei képzésnek fogha tó föl. Van is a vogulban egy 
-méí, -mii a lakú gyakor i deverbalis névszókópző (pl. várméí csele­
kedet, e b b ő l : vár- cselekedni; yaymil h e g y h á g ó , ebből xá>n'/- hágni , 
satmil bűvölő ige, ebből sat- bűvöln i ) , mely szerint csermely egé­
szen szinonimja lenne a séd-nek, vagyis a l apó r t e lmében : „futó." V . 
ö. ezekhez alább a sellő szó magyaráza t á t . 
Sió : Sió dunán tú l i fo lyónév, Syiverj ( = Sió-ér), Aruhsye ( = Árok -
sió) oklevelekben (Ortvay). Szorosan megfelelő alakok : vog. sqjim 
söjim „magas, erdős hegyek köz t fo lydogáló patak" | éjsz. osztj. sojim 
„bach", déli osztj. söjem, sajem „kleiner bergfluss." V . ö. a hangalaki 
viszonylásra vog. valém ós magy. velő, déli osztj. teudem és magy. tetű. 
Aszó: a r ég i nye lvben: azou, ozov) „patak , f o l y ó " 1 : Hal-aszó, 
Sik-aszó a Maros mel lékfolyói E rdé lyben , Szeg-aszó az Ol t mellék­
folyója, Aszófö falu neve a Ba l a tonv idéken | Berekzoic, Berekzo pa­
tak neve 1231-ki oklevóben (v. ö. Alsó- ós Felső Berekszó falvak 
Sz i lágymegyében) | Scekzov „ l i tus" 1067-iki hevesi oklevé lben (v. 
ö. Scek-potok rivus 1270-ből, Scekerie, Zyktou stb. ; mai Szikszó) \ 
Csepzeu, Zebcheu, Zecheseiv, Zwkchy, Zulclie Pataka 1212-iki ok levé l ­
ben : ma Szekcső Sá rosban . Alak i lag és j e l en t é sben egyezők : éjsz. 
vog. sas, lozvai sos „pa tak" , pel imi sos, tavdai sas „folyóér", kondai 
sös „hegyi patak", melyeknek kezdő mássalhangzója ép ú g y enyé­
szett el a magyarban, min t az asz- „száradni" i g é é : v. ö, éjsz. 
osztj. sös- „ t rocknen" , vog. ta~s- id. , vagy ezekben: arasz: v. ö. 
éjsz. osztj. söres, vog. tqrés id . , arany: éjsz. vog. sarni, ójsz. osztj. 
sarni, zür j . vo t j . zárni id . Az aszó végze té t a „kis folyó, patak" 
je len téshez alkalmasan illő dim. képzésnek t ek in the t jük (mint apó, 
anyó, fiú stb. 1. Ugor Alak t . 251. 1.) 
Ér: hegyi ér, víz-ér „pa tak" , gyakran alkalmazva tu la jdonnév 
g y a n á n t is, p l . Füzes-Er, Er-mellék stb. — képes nevezet, az ér 
„vena" szónak olyan a lkalmazása , mint a lat in „vena"-é is p l . ez 
oklevólbel i helyen; „vena aquosa vulgariter e r dicta" (Nytör t . 
Szót.). Ugor erede tére nézve 1. MUgSzt. 
1 A N y t ö r t . Szót. szerkesztői , valamint e lő t tük Mátyás F l ó ­
r ián az „aszó"- t „vö lgy" -nek (vallis, planities) fordít ják, amint 
t ény leg többször e lőfordulnak a rég i oklevelekben az i lyen helyek : 
„ v a l l i s , quae vulgo azov d ici tur" , „ v a l l i s Ozou vocata", „ p l a ­
n i t i e s ozov vocata" (1. Ny tö r t . Szót.) . De m i k é p p e n egyezik ezen 
értelmezéssel az „aszó" a lkalmazása fo lyónevekre s különösen hogy 
é r t sük a Hal-aszó f o lyóneve t? A feleletet megadja a Nye lvő rnek 
egy ik székelyföldi közlése ( I . 384.), mely szerint „aszó olyan völgy, 
a melyen vég ig esős időszakban és tavaszi o lvadáskor k i s e b b -
s z e r ű p a t a k f o l y , de e g y é b k o r száraz". E szerint a völgy a 
pa tak tó l vehette nevé t , amint van i s : Szamosvölgy, Kőrösvölgy stb., 
ú g y hogy ez alapon az erdé ly i Hév-aszó ós Hideg-aszó vö lgyneve ­
ket (1. új Tájsz.) oly kifejezéseknek tekint jük , mint Hé-víz, Hé-jó, 
Hideg-séd stb. Megjegyzendő, hogy az „aszó"-nak a közlőtől hang­
súlyozot t okvetetlen k i s z á r a d á s a népe t imológ ia m ű v e lehet az 
aszni ige és asszú, asszju szók ha tása alatt (V. ö. oszscyu pótok 
Hontm. 1244 ; osoi-syd). — A „vallis" j e len tés re ép í te t t s hangta-
nilag a m ú g y nem eléggé igazolt (1. N y ő r X I I . 498.) Budenz-féle 
féle szóegyezte tós (a finn laakso „val l is" szóval) ezennel t ehá t elejt­
he tő , valamint Szinnyei szófejtóse is, mely a magy. aj- „aper i re" 
(ajtó) igének keresi benne származékát . 
Ezekkel szemben folyó vízre alkalmazott idegen, jelesen szláv 
eredetű szó a patak (régi nyelvben : pótok), melynek legrég ibb elő­
fordulási helyeit a N y t ö r t . Szót. a 13. századból közli szláv folyó-
nevekkel kapcsolatban: Bebneche-pataka, Dereznek-pataka. Megfelelő 
alak: ószlov. pótoké, tó t , szerb, lengy., orosz pótok „ r ivus" , a köz-
szláv tek- „fiiessen, laufen" származéka . 
Az á l l ó v í z nek a fönn t t á r g y a l t tó szón k ívü l egyéb eredeti 
nevezetei: 
Láp, lápa v. váp, vápa „ lacuna" (Moln. Alb . ) ; Ecsedi láp, Lápos 
(folyónév E r d é l y b e n ) . Rokonai a finn lampe (nom. lampi), észt 
lomp „pfütze, lache, niederung i m felde (zu zeiten mi t wasser)" 
orosz-lapp laimpe „moor , sumpf", svéd- lapp labbek id . (MUgSz.). Min d e 
szóknak alapjelentése t u l a j d o n k é p p e n „mélyedés , niederung", a m i n t 
ez kitetszik, a székely vápa „vö lgyfenék" (Nyőr V . , 129.) é r te lmé­
ből s a N y t ö r t . Szót. t öbb idézetéből , p l . térd vápája : t é rdha j t ás ; 
kéznek, lábnak lopája, vápája; völgyek és vápák stb. Ezen eredetibb 
je len tés a lapján tartoznak m é g a t á r g y a l á s b a n levő magyar szó 
r o k o n s á g á h o z : vot j . lap, lapag „a lacsony" , zür j . l'apkid „niedrig, 
seicht, nicht t ief". 
Semlyék, zsemlyék „pa lus t r i a ; moor" (Nytör t . Szót.) , székely 
selymek „mocsáros, i ngoványos hely" (Tájsz.). V . ö. szigvai vog. 
sqmU-yqmli „zsombókos láp . tundra". — L . a lább zsombék. 
Ré ( többese : revek) „ té len az utak j e g é n t á m a d t vízzel tel t 
gödör" (Csiksz.) : zür j . ri „loch, wuhne i m eise". 
Orjeg „halat tápláló apró t ó " (Pest m. H . 0 . ) : éjsz. vog. ürei, 
lozvai üri, kondai vprei, vgri, pe l imi vuri „hosszúkás tó , mely hajdan 
folyóág volt , de később ké t végén leapadt", tavdai urai „k iszárad t 
fo lyómeder" | vo t j . or, ur „ fo lyómedre ; á rok" . Ez alakok hangbeli 
viszonylása olyan, mint a magy. fű: vog. pum, pom, magy. füst: 
vog. posim, magy. köz : vog. kwott stb. szavaké ; végze té re nézve 
pedig az örjeg oly k é p z é s n e k vehe tő , min t kéreg, üreg, üszög (1. ez 
u tóbb iak ra nézve MUgSz.). 
Elavul t „mocsár"-féle szó maradhatott meg néze tem szerint a 
Nyírség, Nyír-egyháza, Nyír-Bátor földrajzi nevekben is, melyeknek 
előrószével pontosan egyeznek az éjsz. vog. ndr, lozvai nar, kondai 
nör, pel imi nar, tavdai ndr „zsombókos mocsár" | zür j . vot j . ríur 
„mocsár" | finn noro „mocsaras hely, vö lgy" ; észt norg „wasserabfluss ; 
kleiner bach" || osztj. szamojéd nar id . | j u r á k nahar „sár" . Moln . A l b . 
ugyan ny í r e rdőnek , „be tu l e tun i " -nak fordít ja a nyírség-et; de ez 
valószínűleg nem más tudós népe t imolog iáná l , melyet a Nytö r t . 
Szót . egyetlen adattal sem igazolhat. F ö l t ű n ő is volna a -ség 
k é p z ő n e k i l y é r t e lmű alkalmazása , minthogy e czólra rendesen az 
-s képző haszná la tos ; van füzes, tölgyes, fenyves, szilvás, nádas, búzás, 
sőt nyíres i s ; de nincs p l . füzség, tölgység. Ellenben van Hanság 
szintén mocsaras v idékre vonatkozva; t o v á b b á : Erdőség, Or-
mányság ( török urman e rdő) , Mezőség. Valószínű, hogy a nyír 
„be tu la" és nyír „mocsár" eredetileg magas- és mé lyhangúságukka l 
kü lömböz tek egymás tó l , mi t nemcsak abbó l köve tkez t e t ek , hogy 
az idézet t ugor alakok m ó l y h a n g n a k (v. ö. a vogul nar, nar méry-
h a n g ú s á g á r a nézve vog. naí, nal n y í l : magy. nyíl, nyíla-k); hanem 
abból is, hogy a magyarban rokon ér te lmű nyírk, nyírok (nyirkos = 
„nedves , v izenyős") szó ismeretes, mely e szerint a Nyírség tőszavá­
nak csak kics inyí tő képzése volna. É r d e k e s az i t t t á rgya l t főifogásnak 
szempont jábó l Melius H e r b á r i u m á n a k k ö v e t k e z ő helye : szilva 
levélő fű sok terem a r é t e k e n , a n y í r b e n (Nytör t . Szót.), 
melyben mintha a „nyí r" nem nyí res t , hanem mocsaras terüle te t , 
rétfélét jelentene (v. ö. vog. nürém „ ré t" : osztj. nörem, nürém 
„mocsár") . 
Gyakorta használ t je lzői leg körü l í ró kifejezés az álló vízre 
a fertő „lacus, palus; coenum, lu tum" (Fertő-tó, Sárnak fertője), 
mely min t m á r Budenz s e lő t te Kassai utal t reá, a ferteng-, förtöng-
„se volutare i n coeno" igének tövébő l való igenévi haj tás 
(1. MUgSz. 535. 1.). — Más i lyen mocsár nevezetek a posvány a 
poshad-, posvad- ige t ö v é n e k szá rmazéka ; t ov áb b á ingovány az ing-, 
inog- igétől . 
A tö rökség te rü le té rő l ke rü l t ek n y e l v ü n k b e a következő 
á l lóv íz-neveze tek : 
Tenger : csagataj teniz, kazán i t a t á r dinéz, csuvas t'íncs, azer-
bajdsán deníz, oszm. deniz, altáji t a t á r tenis „ tenger" , mongol tenis 
„grosser landsee, binnenmeer". A magyar alak szóvégi z-r vá l to­
zásával ócsuvas alakot t ük röz (a mai csuvas íínés, t. i . mint már 
a m a g á n h a n g z ó k alakja is mutatja t a t á rbó l j ö t t á tvé te l ) . Figj-elemre 
mél tó , hogy a „ t enge r " j e l en tésű szavak mind a t öbb i ugor nyel­
vekben is idegen e r e d e t ű e k : a finn meri, lapp marra, mier germán, 
a mordv in mora és zür j . morö orosz, a cseremisz tengez, tanga& tö rök 
j ö v e v é n y , m i g a vot ják zarez, zárig, a vogul sárés, soqrés („ tenger" 
és „nagy mocsár" ) , t o v á b b á az ójsz. osztj. sarés, söres, déli osztj. 
sörei, melyeket Ahlquis t eddig eredetieknek gondol t , 1 az i ránság 
terüle téről valók, a zend zarajanh, óperzsa darája, ujperzsa darja 
„tenger" megfelelői . 
Sár mocsarak ós folyók neveiben: Sár-rét, Sár-víz, lacus qui 
ördilk-sara vocatur (1075-ből), Biuulus saar. Csuvas je l legű szó, 
melyben a köz tö rök saz, altáji t a tá r , kojb. sas „sumpf, moor" 
alakoknak megfe le lő j e : sor id . Megvan e szó a v o t j á k b a n : saz „sár, 
pocsolya, ká tyú" , t o v á b b á csuvasos alakban a z ü r j é n b e n : sar 
„meer". Ide t a r tozónak látszik m é g az éjsz. osztj. sőrém „moor , 
morast" analógiá i képzéssel a iiörém „sumpf" szó min tá já ra" . 
Cseres „sáros, g y é k é n y e s és kakás helyek nevei" (Ecsedi l á p ; 
éjszaki rósz. H . 0 . ) ; csér, csiér (Göcsej , Zala.; m é l y h a n g ú s z ó : 
cséros, csérhú Uj Tájsz. N y ő r . I I . , 233.) „sár, k á t y ú " : V . ö. tö rök 
lajir „wiese, wieseland, feld" (Zenk. Budag. I . , 466.). Ny i lván 
összefügg e szóval a cserét is, mely Börvé lyen az ecsedi láp olyan 
helyeit j e lz i „melyeken állóvíz és n á d is van" (H. 0.) . V. ö. k é p ­
zésére n é z v e : magy. csalit ós vot j . silo „cserjés, bokros hely, kis 
e rdő" , altáji t a t á r caal „ tüskés bozót" , kirgiz sa^il fűvel bor í to t t 
homokbuczka stb. 
Pocsék „pocsolya v. lucskos sár" (Bodrogköz . Tájsz.) : csuvas 
piljék, oszm., azerb., csag. balcik, k i rgiz balsik, nogaji olcak | altáji 
balkas, kojbal balgas, karag. balhas n k o t , schlamm, záhe erde, ton, 
lehm" mong. balciy „kot vom regen, strassenschmutz". — Másnemű 
képzése ugyan e s zónak : t a t á r balcarak, baskír , tobolszki t a t á r bül-
ceren „kot, schlamm" (Budag. I . , 236.): ennek k é p m á s a a gömör i 
pocsér „álló víz, hol a kacsák b u t y k á z n a k " (Tájsz.) *balcir-féle a lakból 
végképző nélkül , ugy min t pocsék mellett is van pocs „ lache,pfütze" 
(Páriz P.), vagy kirgiz bünálak, oszm. bükelik mellett magy. bögöly. 
1 „G-enuin scheinen zu sein, die unter sich nahe verwandten 
wotj . zariz und ostj. sares zu sein, was sich daraus erklaren lásst, 
dass die am Ob wohnenden Ugrier ihre wohnsitze immer i n der 
nahe des nö rd l i chen Eismeeres gehabt und dass dieses wor t aus 
ihrer sprache i n die der permier gekommen ist" (Ahlquist . K u l t u r -
wör te r 161. 1.). Ké t s ég t e l enü l fordí tva áll a dolog, t . i . hogy mint 
sok más müvel tségszót , ú g y ezt is a vogulok ós oszt jákok k a p t á k 
a p e r m i e k t ő l ; b izonyí t ja e t é n y t a vo t j . zarez, zárig kezdő ós végső 
mássalhangzója , mely az i ráni alakot h ívebben tükröz i , min t p l . 
a vog. saris. Megjegyzendő , hogy zür j . vo t j . é, g gyakran ws-fóle 
mássa lhangzócsopor t egyszerűs í tése , p l . vo t j . kié, kéé h ú g y = 
vog. yuns id . , zür j . vot j . kié húsz = mord. koms. 
A pocsér-hoz alakilag és j e len tésben igen közel j á r a mocsár 
s mégis ennek m e r ő b e n más eredete útja. P é l d a k é p e i t. i . a tót , 
ru tén , szerb mo6%r „morast , násse vom regen", ujszlov. mocvér, 
mocvar „sumpf", a szláv mok- tő származókai , melyből mociti „netzen, 
feuchten" (Miklós.) — I smé t más honnan ke rü l t ek hozzánk a 
szintén hasonlatos hangzású pocséta „eső csinálta vízállás az ú t o n " : 
olasz pozzetta, a pozza „pfütze, lache" kics inyí tő képzése (1. K ö r ö s i : 
Olasz Kölcsönszók) , t o v á b b á pocsolya, mely szintén ugyané szónak 
lehet másnemű kics inyí tő képzése . 
Kisebb te rü le ten haszná l t szláv e rede tű á l lóvíz-nevezetek a 
moláka „zsombékos, kakás , csuhus mocsár , p o s v á n y " (Őrségi szó 
Tájsz . ) : szerb, ujszlov. mlaka, cseh mláka, r u t én mlaka „ lache" 
(Miklós.) | linkó v. lenka föld „süppedékes , i n g o v á n y o s , gödrös 
hely" (Tájsz.) lanka „vizek mellet t i liget, bozótos , nádas hely" 
(CzF.), lonka, lunka „víz mellet t i e te tő mezőség" (Bukovina; 
N y ő r V I . , 472.): ószlov. laka „palus , sinus", r u t é n luka „wiese, 
ta l" , l i tván lanka „feuchte wiese" stb. (Miklós.). 
Á t t e k i n t v e az i t t t á r g y a l t v í z -neveze t eke t azt tapasztaljuk, 
hogy n y e l v ü n k jó számmal rendelkezik eredeti kifejezésekkel úgy 
a folyó, mint álló vizekre (víz jó, séd, sió, aszó, csermely j ér, 
folyó j tó, láp, örjeg, nyír \ fertő, posvány). E b b ő l az következ ik , hogy 
az őshazának mind az i l y vizekkel bőve lkedő t e rü le ten kellett 
feküdnie , amint ez a halászat i é le tmód ösisége mellett eleve is 
fö l tehető vol t . F ö l t ű n ő ezzel szemben, hogy a tö rökség egyetlen 
szóval sem g y a r a p í t o t t a n y e l v ü n k folyóvízi n o m e n k l a t ú r á j á t ; ellen­
ben fontos elemekkel j á ru l t az álló vizekéhez (tenger, sár, csér). Ez 
a t é n y összevág azzal, hogy az álló vizeket kedve lő ál latok ós 
növények nevei is j o b b a d á n tö rök e rede tűek , m i n t : hód, cziczkány, 
gém, kócsag, bölömbika, gödény, szárcsa, darú, gólya, czakó, sirály, 
karakatna, béka, kígyó, gőte, göre („vízi borjú") , | gyékény, sás, kara-
kány, csaté, szittyó. Vi lágosan köve tkez ik ebből, hogy ama török-
ségnek földje, melynek n y e l v ü n k ba romtenyész tés re vona tkozó 
szavait köszönhet i , s melynek terüle te valószínűleg az őshazából 
k ivándoro l t m a g y a r s á g n a k első t a r t ó s a b b telepe vo l t — inkább 
mocsarakban és r é t ekben , min t fo lyókban bőve lkedhe te t t . J ó l i l l i k 
e felfogáshoz, hogy a kút szó is eredetileg a t ö rökség birtoka, 
Á t t é r v e a v í z r é s z e k szavainak vizsgálatához, egybehang-
zólag az eddigi e r e d m é n y e k k e l i t t is azt tapasztaljuk, hogy az 
u ra lkodó rész tö rzsökös b i r toka nj^elvünknek. A folyó kiinduló 
pon t j ának közönséges r ég i neve: f ő : folyófö, kútfő, Sédfő, Kőrös fő 
ép ú g y mint a tavdai vogulban: jd-pen („folyófö"). Ez a kifeje­
zés a folyó személyes i tésónek felel meg, mely szerint van torko­
lata v. szád~j& (Belapathakzada 1298-iki ok levé lben) , öble (eredeti­
leg: szájöböl), foka (Siófok, Thoufouk), ere, sőt ágya is. Még t o v á b b 
megy a személyesí tósben a vogul nyelv, hol a fo lyónak f e j - é n 
kivűl van szintén „ s z á d " - j a (já-sünt, lozvai ja-sut, tavdai ja-sgt), 
„ o r r a " , azaz foka, fö ldnyelve (já-nol, a lsólozvai ja-nel. kondai 
je-nqléy, pelymi já-nal), „ h a s a " , azaz medre (éjsz. vog . ja-kakr) és 
u j j a , t . i . mellékfolyói (Tait éjszaki Szoszva, az Ob mellékfolyója , 
Taut Tavda, a Tobol mellékfolyója, déli osztják Tanát Irfcis; v. ö . 
éjsz. voj . lajt ruhaujj). — Más „for rás"-nevezet : a buzgó : „buzgó-
k ú t : ha a víz bugyogá sa is l á t h a t ó " ( J a n k ó J. : Kalotaszeg magyar 
népe, '23. 1.). U g y a n é szó haszná la tos a vogulban i s : éjsz. vog. 
ja-posyép, kondai pqsyép „forrás" , mivel benne a víz ngkh-pqsi „föl­
buzog". — E r d é l y b e n gyakran t a l á lkozunk csurgó-kkal, mely nem 
fölszívárgó, hanem oldalról fakadó for rásnak a neve. Ennek meg­
felelője is megvan a felsőkondai vogulban: jd-sqr^cp „ forrás" , ezen 
igéből : sqryi, éjsz. vog. surri „csurog." — E g y é b eredeti k i fe jezé­
sek a ma ál ta lánosan használ t forrás & forr- „bugyboréko l " , hang­
utánzó ige származéka s a borszéki lobogó „a földből gazdagon 
kiforró ferdővíz" (Tájsz.), melynek buzgásá t a tűz kifejezésével 
lobogás-n&k nevezik (v. ö. Szilasi M. „lobban és családja" N y őr 
X X I I . 433.). 
Törökségből származó „forrás"-féle szavunk a kút „b runnen ; 
quelle" (fons Hydeg-kut 1295-ből, fons qui vulgo gyznoukirth nomi-
natur 1263-ból ; Ny tö r t . Szót . ) , melynek eredeti pé ldaképe i a kojb. 
karag. kutuk „ b r u n n e n " , csag. kuduk, altáji kuduk | kazán i tat. koji 
id. , kuja „loch i m eise, wuhne, grube" (Budag. I I . 106.), oszm. 
kuju „b runnen" j| mong. kuduk, bur já t kudek, yudek, tunguz kuduk 
id . E tö rök alakok pontos magyar megfelelője kutú volna s t é n y ­
leg meg is ta lá l ta ezt Hermann Ot tó , k i szerint K o m á d i b a n kutu. v. 
kotús hely „ki ter jedés szerint nem nagy, de mély u. n. kövérföldes 
hely a lápban, mely cs íkhalászat ra alkalmatos" (1. 474. 1.). Kü lön , 
a tat. kuja (ered. *kuda) „g rube" szónak megfelelő á tvé te l a tisza-
melléki kada „vízkivájta gödrös hely, folyók fenekén, melyben a 
halak egész té len át t anyáznak s oly sű rűn feküsznek, min t 
hering a h o r d ó b a n " (Tájsz.). 
A vizek sebes folyását S z a t m á r b a n sellö-nek nevezik (Tájsz.). 
E g y e z ő szó ezzel a tavdai vog. sarla, mely a folyóvíznek olyan 
he lyé t je lent i , hol lej tője meredekebb ós nagy sebességgel omlik 
alá (v. ö. éjsz. osztj. sara „gleich, bald", sarain „schnell , baldig", 
zür j . sur-sar „schnell , e i l ig") . Valósz ínű ez alapon, hogy a sellő e 
h . *serlő (mint a salló e h. sarló, szőllő v. ö. csuv. sirla „bogyó") a 
csermely-\yel egy szócsaládba tartozik (1. fönt 181. 1.). — Az örvény, 
örmény szónak, melynek a régi nyelvben örém, örény társkópzései is 
d ív tak , tőszer in t i megfelelői a tavdai vog. our, lozvai awér, a'ir, 
éjsz. vog. a^ér, a'tr „örvény , nagy mé lység a fo lyóban" | cserem. 
agur (innen a csuvas awér) id . j finn vyöry, észt viru id . — Törzsö­
kös eredeti magyar szó az odor is („ahol a folyóvíz fenekén hosz-
szan alá mélysége t ás, erről az mondatik : a víz beodrozta magát , 
nagy a víz odraa Székely . Tájsz.). Megfelelői az éjsz. osztj. untir, 
undir „bauch , magén , inneres", vog. qntér, oqntér „anyaméh" , ere­
deti é r t e lmük szerint: „odu, ü r eg" . V . ö. magy. odu, mord. unda, 
undo „ h ö h l u n g (im baume)", finn onte (nom. onsi) „ h o l d ; höh lung" 
(MUgSz.) 
Másféle szó „víz váj ta mé lyedés re" a székely göbe, göbö (H. 
O.), melynek r o k o n s á g a min t m á r Bá l in t G. észrevet te a mongol­
ságban muta tkozik : mong. köb „tiefe wasserstelle." V. ö. khoba „ein 
kleiner kaná l od. graben", khobil „dachr inne" H . 0 . szerint innen 
származnék „gübü, g ü b ü l ő : a r ú d ; gübiilni: a gübüve l a göbében 
a p i sz t r ángo t zavarni, há lóba kergetni" ; ámde egész pontosan 
megfelelő szó a kondai vog. komp- „a halat rúdda l a há lóba v. más 
fogó szerszámba kergetni" (khid alés-kiwérné kömppy), mely szerint 
gübü m á r igenévi képzés volna. 
E fogalmi körbe t a r tozó szláv e rede tű szók : tanya, tonya 
(Szabó D.) „a v íznek a húzóhá lóva l egy ve tés re meghalászható 
része" (H. 0.) : or. tona „fischzug ; ort wo die netze ausgeworfen 
werden", lengyel tonia, ton, cseh tune „ver t iefung im flusse" a szláv 
top- „ i m m e r g e r e " ige származékai (Miklós.) | morotva „holt ág" 
(H. 0.) , „lacus, palus" (Kreszne.): ószlov. mr%tvrh, bolg. mrbt'hv, 
ujszlov. mrtev „ho l t " . A magyar alak végze te a szláv mel léknév 
n ő n e m ű alakját mutatja (m. voda). 
Az alacsony vízál lást j e lző sekély, csekély szót (víznek tsekély 
N y t ö r t . szót.) Budenz ugor e r ede tűnek magyarázza egybeve tvén 
azt a lapp coke, coakke „seichte stelle, untiefe" szóval. A m i l y pon­
tos i t t az alaki megfelelés (1. N y ő r X I V . 21.), annyira feltűnő, 
hogy a je len tésbe l i azonosság nem az eredetibb „exiguus"-féle érte-
lemben, hanem annak speciális („csekély víz") a lka lmazásán mutat­
kozik. Ez okból tekintetbe j ö h e t n e k a kérdéses szó r o k o n s á g á ­
nak megha tá rozásáná l a köve tkező tö rökségbe l i adatok i s : csuvas 
sayal, cserem „sagal, sagal" „kevés, csekély" , csuv. cak- „ a p a d n i " | tat. 
ségé, oszm. sig „seicht, seichte stelle, untiefe, sandbank" ; siglik 
untiefe". A magy. sekély pontos mása a csuv. sa^al-nük1 tekintetbe 
véve , hogy szókezdő magy. í t ö rök e rede tű szókban gyakran s-vel 
áll szemközt, p l . sárga: tör . sárig ; sör: tör . sira, vog. sur; sárkány 
k ú n sazagan; serke: sirke, söpör-: söpür-; t ovábbá , hogy csuvas szó-
középi Y köztörök &-nak és a magas h a n g z ó n a k (a, e) szokott meg­
felelni (pl. csuv. vgypr ö k ö r : tör . öküz, magy. ökör; csuv. jéyé? 
i ke r : tör. ikiz, magy. iker | csuv. kagaya kecske: tör , keci, magy. 
kecske, csuv. kalda g y í k : tat. kaldá, magy. gőte). A r ö v i d e b b cseke 
alak, mely „gázló ; fur t" j e l en tésben a P a n n ó n i a megvé te l é rő l szóló 
régi énekből ismeretes („a csekén ők csekónek") s fentartotta nyo­
mát sok folyó mellett fekvő Cseke, Csege n e v ű h e l y n é v b e n is (1. 
Pesti Fr . Magyarorsz. Helynevei) — a tat, ségé alakra emlékez te t . 
V . ö. csuv. sért: magy. serte. 
A víz m e d r é r e alkalmazott kifejezések közül eredeti magyar 
szó az ágy (folyó v. patak ágya) , mely azonban mivel régi szó­
tá ra inkban ismeretlen, esetleg csak a ném. flussbett ujabb ke le tű 
fordítása is lehet. — Két ség te l enü l rég i haszná la tú eredeti szó az 
Öböl, melynek ál ta lános eredetibb ér te lme „üreges , kiváj t , mé lye -
déses t é r" s ez alapon jelenthet „keblet , ö l t " (pl . öb lökben ren­
getik a gyermeket. Faludi) s „ t enge r öb lé t " , valamint „folyó med-
ó t u is, mely u t ó b b i n a k példája G-yöngyössi Is t . i d é z e t e : „a meg­
dagadt Szamos nem t é r h e t öblében" ( N y t ö r t . Szót.). Tekintve a 
magy. kebel ós vog. kérnpli „k le iderschoss" hangbeli v i szonylásá t a 
fönt jelzett eredetibb ér te lem alapján e g y b e v e t h e t ő szók ezzel: 
éjsz. vog. ümpél pofa, umpél-lu pofacsont, éjsz. osztj. umpél „kinn-
backen", déli osztj. omplak kiefer (v. ö. finn ympári „umkreis") . -
Speciálisabb szó az árok (Arukfee 1055-ki oklevélben) , melynek 
török eredeté t igazolják a csag. arik, arig, azerbajdsán arg, ary 
„furche, ackerfurche; graben, r inne; kleiner bach" (Zenk.), kaz. tat. 
arik csatorna, árok (Budag I . 26) | csuvas var mé lység , völgy . — 
Maga a meder szó („víznek l egmélyebb je" Kisd . Szót. „kivájt , 
1 Figyelembe veendő , hogy tö rök e rede tűek a szinonim kicsi, 
kicsiny szók is : tör . kivik, tat. kécé | csuv. kézén kicsi, kicsiny. 
völgye i t h e l y : vízmeder , v ízágy" . Tájsz.) szláv e rede tű s egy tőből 
fakadt a mádra, nádra „uterus , m á t r i x " szóval, ú g y hogy e szerint 
csak olyan kifejezés, min t az öböl (v. ö. ennek „sinus" jelentését) , 
vagy az éjsz. vog. já-kakr „folyóhas, fo lyókebel" , azaz: meder. A 
megfele lő szláv s z ó k : ószlov. nédra, ujszlov. nédra, nádra, cseh 
nádra, r u t é n nadro, nádro, orosz nedro „ s inus" , 1 melynek ké t i rányú 
j e l en tés - és hangbeli fej lődésére é rdekes ana lóg ia a cseléd és család 
szavak ( = ószlov. celjadb família). — Más szláv e rede tű kifejezés 
a mederre a J o r d á n s z k y - c o d e x b e n előforduló garat: „Meghteree-
nek az vyzek ew garattyokbau (Nytör t . Szót.) , a „malomgara t " -nak 
(szerb, ujszlov. gróf) képes a lkalmazása. 
Eredeti magyar p a r t n e v e z ő szók a part (mart) ós rév (ré). Az 
e lőbb inek r o k o n s á g á t Budenz mutatta k i (MUgSz.) utalva a votj . 
bord és cser. pürdüZ „fal, oldal" szókra. Az u tóbb i t Körös i az olasz 
riva-bó\ származta t ja ; azonban ez egyez te tés ellen hangtani nehéz­
ségeken k ívül azon k ö r ü l m é n y is szól, hogy a rév mint he lynév 
is igen régi a lka lmazású s ma is szerepel kü lömbözö részeiben az 
országnak , p l . Hév falú neve a K ő r ö s mellett (Biharm.) és Rév-
Komárom. K ü l ö m b e n is szorosan egyeznek vele: ójsz. osztj. rua, 
mai „steiles ufer", rép „hüge l" ; déli osztj. rép „steiles ufer", rép-
voje „uferschwalbe" | zür j . rip „uferschwalbe" | vog. rékw, rekír 
(kicsinyítő-A*«- képzővel) „meredek fo lyópar t " . — Az omló part 
szakadéka i t képes szólással torok-nak (Balaton), vagy szirt-nak 
nevezik (Szeged; t ö b b e s e : szirtok. H . 0.) Az u tóbb i ny i lván a 
hegy-szirt, nyak-szirt összetételek utórésze s min t i lyen egyezik a 
vot j . cirti „hals" , zür jénP . surdi „ rücken , r ü c k g r a t " szavakon 
k ivű l (MUgSz.) a t ö r ö k s é g b e n elterjedt sirt „hát , hátger incz, hegy-
gerincz" szóval is (tat., altáji sirt „ger incz" , nogaji sirt „hát" , oszm. 
Sirt „ rücken , schulter, schulterseite" Budag. I . 625 ; Zenk.). — A 
kiváj t partalakulat rég i magyar neve: part-mály (a part mal lyát 
turbokollya. P á z m á n y . Ny tö r t . Szót.) , mely D u n á n t ú l ma is él, 
partmálos me l l éknév i kifejezésben (Halász. Nyőr . X I I . 10.). Ez a 
mály v. mái igen gyakor i sző lőhegyek neveiben az Ermel lóken és 
1 A meder ós szláv nédra, nedro végze te inek viszonylására 
nézve v. ö. a k ö v e t k e z ő a n a l ó g i á k a t : beszéd: szláv beséda \ kolbász : 
ószlov. kHbasa, ujszlov. klobasa, orosz kolbasa | kapocs: ujszlov. 
kopca, szerb, bo lgá r kopce, t ö rök kopca \ lapát: szláv lopata j veder: 
szláv védro, vedro | tömlöcz (Halot t i B . timnuc): szlov. temnica \ 
könyv: szláv kniga. 
Hegya l j án (Csermái, Kukukmál, Megmál stb.) s régi oklevelekben is 
előfordul (pl. Irughmal 1252.; Kykmal 1275.) ; jelent pedig Pesty 
Fr . szerint (Magyarorsz. Helyn . 206. 1.) : „o lyan hegyoldalt, mely­
nek belseje h a s f o r m a , hosszúkás, fé lgömbölyű és vagy sima, 
vagy h e p e h u p á s ; azonban fő ismer te tő jele az, hogy alatta kü lö­
nösen, de k é t oldalán is alacsony fekvésű vö lgy , vagy út viszen, 
maga pedig ezen h a t á r a széleken feldomborodott, á l ta lán fogva 
mintha alul és ké t szélének egy része i l y hosszú magaslattal volna 
beprémezve , szegélyezve." Nem egyéb t e h á t e mái szó, min t a 
a róka-mái, nyuszt-mál stb. összetételek u tórésze , i l letőleg képes 
alkalmazása s csak vélet lenül t a lá lkoz ik össze hanga l ak j ában és 
j e l en t é sében 1 a padmaly, pandái, pandalló szóval, mely „víztől kiváj t 
pa r tü rege t " jelent ós szláv eredetű , az újszlov. podmol „uferbruch" , 
bolg. podmol „k l ippé" , cseh podmol „un te rwaschenes ufer" mása 
(Miklós.). 
A vízből k iemelkedő f ó l d m a g a s l a t o k nevei közül a 
sziget körül í ró kifejezés. M i n t a bécsi codexben ta lá lha tó zeget 
(szeget) alakja mutatja a szeg- igének származéka, minél fogva bizo­
nyá ra így é r t e lmezendő : „szeget t fö ldda rab , a szárazföldnek víztől 
elszegett r é s z e " 2 (v. ö. „szelet k e n y é r " a szel- igéből) . Figyelemre 
méltó, hogy a vogulban valódi nevező szót t a lá lunk e fogalomra : 
tump, tomp, melynek megfelelője a magy. domb. — A kisebbszerű 
vízhalmok magyar nevei: hancsik vagy handsék, hanzsék („zsom-
bék, bozótos helyeken kiálló gyep, melyrő l odább l épege the tn i " 
Tájsz. H . 0.) , melyeknek t ő r o k o n a i : lozvai vog. khqmsél „zsom-
bék, l ápha lom" , éjsz. vog . yqmés ma v. yqmsin ma v. yqmsat ma 
„zsombókos láp" , tundra, szigvai yqmali id . Ugyancsak e szócsaládba 
tartoznak a magy. hant és homp szók is, mely u t ó b b i „halom, 
domb" je len tésben ismeretes Göcse jben (Tájsz.) ós Vas megyében 
(Nyőr. X I X . 221.) a székelyben pedig „han t " é r t e lmű (fölhom-
polni == fölhantolni) . V . ö min t e szónak megőrzö t t eredetibb alak­
j á t : komp „ tumulus , meta; aufwurf, r a senhüge l , g r enzhüge l " , 
1 Halász J . e l lenében, k i a padmaly-t a part-mály szóval azo­
nos í tva a szlávságból „v isszahódí to t t " magyar szavak közzé ik ta t ta 
(Nyőr X I I . 9.) m á r Miklósion megteszi he ly re igaz í t ásá t (Etym. 
w ö r t e r b u c h 186. 1.). Rész le tesebben foglalkozik vele A s b ó t h 0 . „A 
szláv szók a magyar nyelvben" czimű é r tekezésében (46. 1.) 
2 Budenz szerint (MUgSz. 288. 1.) : land e c k e, land s p i t z e ; 
v. ö. szláv ostrov% „insula", e b b ő l : ostr% „acutus" . 
melyből kompot- „ha lmot h á n y " (Nytör t . Szót .) . „Megyer"-fé le , azaz 
magas h a n g r e n d ű másaik a vogulban: pelimi komtá, éjszaki kamtá 
„halom, dombocska" (or. hugor) | kondai kámp, éjszaki kamp, lozvai mö-
káp, pel imi, tavdai kop. — A zsombék, zsombok, sombék szó a 
szigvai vogul sq,mli-iqmli „zsombékos mocsár , tundra" összetétel 
előrészóvel látszik egybefüggőnek oly viszonylással , minőve l a magy. 
homp ugyanez összetétel u tórészéhez (%q,mli, yqmali) á l l . 1 
A víz t e r m é s z e t i s a j á t s á g a i r a vona tkozó kifejezé­
sek : ár „flut" (folyó árja, árvíz) s ebből árad-, árrad-, melyek mint 
Budenz kimutatta a finn jarvi, lapp jaure, mord. járhká, drke „see" 
szóval á l lanak rokonságban . — Az apad eredeti é r te lme Budenz szó­
fejtő magya ráza t a szerint: „leül", amint a vogulban is haszná la tos : 
vit jol-ünti a víz „leül", azaz : apad. Szokottabb vogul kifejezés az 
a p a d á s r a : tqsi azaz „aszik, szárad" ; e kifejezés egykori használatá­
nak nyomai a magyarban: oszscyu pótok (aszjú patak), osoi-syd 
(asszú séd) v íznevek Hontmegj^ében (1244-iki oklevélben) . — A 
foly- eredetibb é r t e l m e : „futni" (amint p l . kitetszik a Ny tö r t . Szót. 
köve tkező idéze te ibő l : lata keeth orozlant fol'uan y ö n n y ; az égen 
sebesen folyó nap; folnia bocsá ták az ő jó lovokat) s ezen alapon 
a fut- i gének szócsaládjába tartozik (MUgSz ). — A hullám „fluctus" 
•dhull- származéka, melynek „fluere" j e len tése van, p l . a Czech codex 
e he lyén : zent wee röd en ream hwylon (Nytör t . Szót . v. ö. könny-
hullás) s a lapp kolke-, golga-, mord. kolgi-, kotge-, osztj. yol- stb. 
„fluere" igékke l van r o k o n s á g b a n (MUgSz.). — hab „fluctus, unda" 
pontos megfelelői a vog. yump, khump, khup és osztj. yump, kump 
„welle". — A jég közugor szó : vog. jánk, joqfik | osztj. jenk, jónk 
j zür j . ji, ji, vot j . jo , finn jaa | lapp jagne, jen | mord. jaj, áj, ej | 
cser ej, i, „ jég" (MUgSzót.) . — A szaj, zaj „ t re ibeis" (melytől : 
szajlik, zajlik „mit treibeis gehen") mása a középlozvai vogul sai 
„tre ibeis" (pl. sai neti zajlik, szaj úszik ; ja sail untés a folyó szaj-
j égge l van belepve), melylyel r o k o n í t h a t ó a MUgSz.- tó i idézet t lapp 
cuoke, cuokke „supperficies terrae glacie obducta" szó is, 
V í z ü l e d é k e k : iszap „ sch lamm". Miklosich szerint az 
ószlov. is'hpino „syr t i s" (zátony, fövóny to r l a t a tengerben), mely­
lyel azonban a mag}^. iszap sem je len tós , sem alak t ek in t e t ében nem 
mutat szoros egyezést . Alkalmasabban v e t h e t ő k vele egybe a 
1 Az -ék vógképző , mint a hanzs-ék, semly-ék, ker-ék, árny-ék, 
körny-ék szavakban kics inyí tő é r t é k ű ( = d i m . -j - j - dim. -k; Budenz: 
Ugor Alakt . ) . 
cserem, joskuh „ iszap" s a te rmésze tes „üledók"-féle a l apé r t e ­
lem fölvételével : vog. is- „leül, leszáll (pl. a m a d á r : fairlifi uj 
jol-isi)u, finn istu-r, mord. oza- „ leülni" . V . ö. képzésére nézve magy. 
hasáb: Jiasit-, nyaláb: f. nifo-kötni (1. MUgSz.) — turha „a mocsa­
rakban az elrothadt növényekbő l ke le tkező iszap" ( H . 0 . ) : V . ö. 
éjsz. vog. tq,ur, kondai tytcér „ szé tkorhadt , szé tmál lo t t fa" s a hang-
viszonylásra nézve magy. terhe, teher: osztlrt . tagért. — A homok 
tö rök e r e d e t ű : j aku t kumay „sand" , köz tö rök kum „homok" , t a t á r 
húrnak „háló k ive tés re alkalmas,homokos hely", k i r g . kumak „homok-
buczka" (Budag. I I . 92.) | mongol yumagi „feiner sand". Megfelelő 
eredeti s z ó : fövény. 1 — atka: „atkás fenék, hol a víz fenekén sok 
az akadékos g y ö k é r " (Komárom. H . 0 . ) : V . ö. csuv. voda „fa, 
tűzifa", csag. odlik „fa törzs" (Zenk.), oszm. otun, odún „holz, brenn-
holz, scheit, balken", tat. utun, alt. odún id . A csuv. voda, a magy. 
atka alakhoz oly viszonyban állhat , min t csuv. sara a magy. sárga 
( török sárig) alakhoz. — zákány: „ z á k á n y o s víz : k ö n n y e n fölszálló 
ü ledékke l bíró, könnyen zava rodó v í z " (Bodva m e n t é n ; H . 0 . ) ; 
lengy. zakal, cseh zákal „ k o t k l u m p e n " , ószlov. kal% „ k o t " (Mik­
lós.). V. Ö. a hangmegfele lésre n é z v e : sármány = sár-mái („sárga 
mellű madár" ) . 
A vízi vi lág á l l a t lakói közül csak igen kevésnek vezet­
he tő vissza magyar neve, n y e l v ü n k legrég ibb , azaz ugor korsza­
kába. Ezek közé tartozik a lúd, melynek másai a vog. lunt, Iont, 
iavdai lönt, éjsz. osztj. lunt, i r t i s i tunt „ l ú d " , cser. ludo, luda „ récze" , 
finn Untu, lapp lodde „ m a d á r " (MUgSz.) Egy másik i l y m a d á r név 
a VÖCSÖk „ t a u c h e r h u h n (colymbus)", melynek a kü lönböző dim. 
képzéseke t nem tekintve pontos mása a lozvai vogul v'dhsir „búbos 
vöcsök (colymbus auritus; or. gagarka)a; v. ö. végze té t i l le tőleg 
éjsz. vog. siir: kondai squ „szú" , magy. szú, éjsz. vog. tür; tav­
dai to „ t ó " : magy. tó. — A vízi emlősök nevei közül legfeljebb 
a vidra t e k i n t h e t ő ugor e r ede tűnek (1. fönt 278 1.), melylyel szem­
ben már a hód „ b i b e r " a magyar -vogu l -osz t j ák nye lvközös ­
ség korából eredő t ö r ö k j ö v e v é n y s z ó . Megfelelői (dim. k é p ­
zővel) az éjsz. vog. yüntet, alsólozvai khuntél, tavdai kJignt'él' 
„ h ó d " | éjsz. osztj. yundél „mauhvur f" köz tö rök konduz, kojbal , 
1 V . ö. rokonságá ra n é z v e : éjsz. osztj. poyor, puyor, déli pogor, 
paugor „ insel" , melynek esetleg „ h o m o k d o m b " eredeti é r te lme 
lehet, mint p l . a magy. zátony-nak megfelelő t ó t záton „ s a n d b a n k " , 
újszlov. zaton, mása is „ i n s e l , hafen" j e l en tésű (Miklós.). 
altáji kunidus „ b i b e r " | karagasz sqreg hundus „ b i b e r " kara hundus 
„o t t e r " , csxiv. yondpr „ h ó d " | altáji kamdu „ v i d r a " bur jé t kundetka 
„b ibe rge i l " , melyekkel tovább i , a lapszóbel i r o k o n ság b an á l l anak : 
kazáni tat. kama, csuv. yoma , ,vidra", csuv. yutái „czoboly" és 
Icamcat , , l iód : í | vot j . komák ,,ratte". Még a t ö r ö k - u g o r alakokban 
m u t a t k o z ó szóközépi mássa lhangzó-csopor to t őr iz ték meg a vak and. 
vakond, vakondok „maulwurf" szók, melyek hogy vak-hond, vak-lion-
dok helyett va lók ké t ség te lenné teszi a „maulwur f" székely hon­
osok neve (Nyőr V . 37, 569.), mely országszer te is használatos a 
honcsok-túrás ( vakond-tárás) összeté te lben (1. N y ő r X I I I . 261.). 
V . ö. a j e l en tésvá l tozás ra v o n a t k o z ó l a g : ójsz. osztj. ; yundél „maul­
wurf ." — Más ityen őskor i ugo r - t ö rök ér in tkezésből származó 
szavunk a hattyú „ s c h w a n " , melynek másai az ójsz. vog. yqtári, 
déli khirqtén, tavdai khutqn | ójsz. osztj. yötan, yötén, szurguti osztj. 
kotten, i r t i s i osztj. yöten, yödan „ h a t t y ú " , mint Budenz ráu ta l t (Ny. 
Közi . X X . 152.), a t ö rök -mongo l kotan „pe l i kán" szóval ál lanak 
kapcsolatban (1. a lább a gödény szó t á rgya lásá t ) . — Őskori ugor­
mongol ér in tkezésből , (melynek lóteztét t öbb más művel t ség i szón, 
kü lönösen természet ra jz i n é v e n is m ó d u n k b a n van észlelni), magya­
rázha tó a daru (plur. darvak) „ k r a n i c h " alakja a magj^ar ós keleti 
ugor nyelvekben: ójsz. vog. tari', lozvai töri, kondai töri, pelimi 
töré, tavdai tarp „ k r a n i c h " I éjsz. osztj. tör, tora, i r t i s i tora, szur­
gu t i taray id . | zürj . vo t j . turi id . j aku t turuja „ k r a n i c h " | mong. 
to^orr{un, toyoriu id . , bur jé t tokofun, toyorun, togora id . | tunguz 
tokorou, tokoroj id . , melyeknek m á s n e m ű képzésé t t ü n t e t i k az oszm. 
túrna, csag. torna, kaz. tat. torna, altáji túrna, kirgiz tirna, kara­
gasz, csuvas túrna s ebből cserem, fúrna „ k r a n i c h " . ( L . Nyközl . 
X V I I I . 85. ós X X . 151.). 
A t ö b b i v i z i á l la tok magyar nevei, amennyiben eredetük 
k i m u t a t h a t ó , á l t a lában idegen s l eg inkább a magyar nép vándor­
lási ko r szakában szerzett t ö rök és mongol elemek. I lyenek: czicz-
kány „ sp i tzmaus (sorex araneus)" : csag. sickan, k i rg . siskán, altáji 
ciökan, oszm. siéan „maus , rat te" (Budag. I . 621), kaz. tat. tickan 
id . — czakó „ s t o r c h " : mongol cayolaj „ re iher" , bur jé t saka, cayalai 
„eine m ö v e n a r t " | mandsu caku f ehé rnyakú (madár v. kutya), 
cakuya „ f ehé rnyakú szarka", cakulun „ f ehé rnyakú (varjú v. csóka)". 
L . Budenz: Nyköz l . X X . , 152. — gólya „ s to rch" : bur jé t galun, 
galü, mong. ^ala^un „gans" | tunguz galaf id . J| altáji tat. küüle 
galamb | csag. kölenke „kh ina i t yúk fa j " (Vámb.) mord. guta. gulu, 
hala, guta galamb | zür j . gul'u id . (I. Nyköz l . X X I . , 116.). — gém 
„ re ihe r " : vot j . ken: ken-dukt'a „fajdtyúk (tetrao urogallus; dulda id.), 
kwenám „gólya" (Potanin). j zür j . kön: kön-tar „ a u e r h a h n (tar 
„bi rkhuhn, tetrao te tr ix") kojb, kar. kögön „en te r i ch" | jak. kögön 
id. j altáji tat. kunkénak „ túzok (otis tarda)". L . részletes hangtani 
igazolását Nyközl . X X L , 120. — kócsag, kolcsok (PárizP.) „fejér 
gém" , melynek a laprészében a gém p é l d a k é p é t a lkotó tö rök kögön 
„kacsa" szónak csuvas kéivagal „kacsa" megfe le lő jé t 1 i smerhe t jük föl. 
A végzet képzőjét tükröz ik a cserem, kuvolgo „nyirfajd (tetrao te t r ix)" , 
votj. koco, permi kenzak „szarka" , t o v á b b á mord. M . kucka „ r e ihe r " . 
(Ahlq.) szók is, melyek a mord. kával „ k á n y a " szóval egyetemben 
mind a jelzett csuvas alaknak képzős s a né lkü l való á tvéte le i . — 
A bölömbika „ardea stellaris, rohrdommel", mint a rég i séghez t ö b b ­
ször ta lá lható ökör-bika névpár jábó l is k ö v e t k e z h e t ő a bölénybika 
változata, mely a népe t imológia k ö z r e m ű k ö d é s é v e l bömbika és 
bömbös bika alakokat is nyert . (Uj Tájsz.). Hason ló kifejezés a bur­
j é t ukur „re iher" i s : v. ö. mong. ilker „ r i ndv ieh" (magy. ökör), 
Maga a bölény „auerochs" török e rede tű szó, másai a csuv. pglan. 
pélan „ rénszarvas" , csag., tat. bulan, altáji pulan „ jávor" . — gödény 
„pel ikán" : j aku t kiitan „ein besonderer landvogel von der grösse 
des kranichs„ | csag. boton „ s t o r c h ; pe l ikán" (Budag. I I ; 70, 85.) 
mongol yutan „pel ikán" | mandsu kúton, utan, kötan id . (Nyőr, 
X I I I , 260; Nyelvt . Közi . X X , 152.). - szárcsa „fulix, v í z i t yúk" 
(PárizP.) , „fülica, larus" (Calep.): mord M . sorMu „möwe" [ finn 
sorsa, „kacsa, rucza" csag. sarice „ein kleiner raubvogel mi t gelb-
lichem riicken u . aschgrauem bauche" (Vámb.) | azerb. sered, oszm. 
serce „sper l ing" (Budag I , 625.) , csuv. seréi, cserem, sarzi id . tun­
guz sar „möwe" , mandsu sar „eine falkenart". — sirály „larus, 
m ö w e " : kaz. tat. cáriak: ak c. „sirály, ha lászmadár" (Budag. I , 66.) 
| csuv. carlan „gém" (Zolot ) , cserem, carlan „s i rá ly" tavdai vog. 
cara, kondai soré, seré „s i rá ly" | zürj cirak „ m ö w e " . A magy. sirály 
a tat. cáriak alakhoz v i szony í tva képző né lkü l jelentkezik, minek 
analógiáját fönnt vol t alkalmunk lá tni a pocsér szónál (1. 285. 1.). 
J egyezzük meg, hogy a kezdő szótag mély hangzó jának i-re való 
gyöngülése közve te t len ócsuvas ha tásbó l m a g y a r á z h a t ó (1. fönt 179.1.) 
1 V . ö. e hangvá l tozás ra n é z v e : csuv. kéivak: tör . kök „kék" 
csuv. kéwagarzén galamb : tat. kügdrccn id . || magy. kökény, k i rg . 
kiigen meggy, oszm. gögem „schlehe" , mong. kügül schleedorn: 
csuvas kigeí engelwurz, kigen rieswurz. 
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— karakatna, kárakatona „colymbus , taucher". SJ. ( „ká raka tona 
fekete madár oly nagy, min t egy örvös galamb, nagy sereggel 
t a r t ózkodnak a pusz t ákon" . Gvad. N y t ö r t . Szót.) Előrésze nyi lván 
a köz tö rök kara „ fekete" , u tórésze pedig a kotan „gólya, g ö d é n y " 
szó, melyet csak a népe t imológ ia alaki tot t „ka tona" -vá (már a 
J o r d á n s z k y codexben: kara kathona; a Nye lv tö r t . Szót. is a „ka tona" 
szó alatt tárgyal ja) . A kotan n é v n e k t öbb vízi madárfa j ra való 
vona tkozásá t mutatja az is, hogy a kirgizben kök kotan, azaz „kék 
k.u a „gó lyá" -nak neve (Budag.); V á m b ó r y szerint pedig csag. 
kutan „wiedehopf" (Sprachstud.) — kígyó, kilgyó (Moln. Alb.) , kéjé, 
kényé) „anguis , schlange" : mong. yali-yun „f ischot ter ; biber" (v. ö, 
a j e l en tésekorés re v o n a t k o z ó l a g : nóm. otter „v idra" ós „siklókígyó") 
j bur jé t kalun, yal'un, katü, „o t te r" | tunguz kulin, „schlange" kalun 
„o t t e r " | mandsu kajlun „o t te r" jj vo t j . kij, kéj „k ígyó" | mord. kuj 
id . ójsz. vog. nqli ( t ő : nqb(-), lozvai noli, tavdai ndlo (szókezdő 
n—n vál tozás fölvételével : 1. Nyelvtud. Közi . X X I I I , 87). Szem 
előt t tartva, hogy a székelyeknél „féreg" jelent „egere t" is, e szó 
családjába t a r t o z ó k n a k kel l t e k i n t e n ü n k a köve tkezőke t i s : mong. 
khuluyuna, bur jé t kulguna, yulgana „maus" | tunguz kuluguna, kul­
guna „maus" , kulikan „wurm" (v. ö. lozvai vog. íviit'-úali, tavdai 
ut'-nalp „piócza", tdk. „vízi k ígyó") cserem, kola, kala „egér" . — 
béka „frosch", teknős béka „ sch i ídkrö te" : oszm. bagd „al lgemeiner 
name der tiere vom froschgeschlecht; sch i ldkrö te" (Zenk.), csag. 
baka. kojbal baga, karag. paga, altáji paka, paga, jak . baya id . | 
mongol, burjé t , baka, baya i d . Az első szó tag mély m a g á n h a n g z ó ­
j á n a k magas hangba való á tcsapására nézve 1. fönt — 1. — göre 
„vízi bor jú" (Tájsz.), azaz „vízi gy ík , wassersalamander, lacerta 
aquatica". Tekintve a gyek, béka, rák ós zsába (szláv zaba „f rosch: 
halsbraune") hasonló a lka lmazásai t , ké t ség te len , hogy e szóval 
azonos a teljesebb hang te s tü göroély, görvény szó, (v. ö. körte és 
körtvély, este és estvei), melynek é r t e l m e : „öszvegyül t k e m é n y s é g a 
bő r alatt, t ö b b n y i r e a nyak k ö r ü l " (Kisd. Szót.), „scrofula". Ennek 
alakilag megfelelnek a mong. g'úrbel „eidechse", bur jé t gulmer, gur-
bil, gulber id . k i rg iz külbreü „ tyúkszem" (Budag. I I , 160.). V. ö. 
vot j . kwaUm, kwamU „kagylócs iga" (1. Ny. közi. X X I , 112.) csag. 
kurmak, kurbaga „béka" (Budag, I I , 77.) 
R e n d k í v ü l fe l tűnő, hogy míg a rokon uyelvek oly nagy 
bőséggel rendelkeznek eredeti szavakkal a „rócze"--fólók neveze­
tére : a magyarban csak egészen újkori , jelesen szláv eredetű sza-
vakat ta lá lunk reája, u. m. récze, rucza: ujszlov. reca, raca, szerb. 
raca „ente" | rum. racé, alb. rosé i d . j| kacsa, kacsa: t ó t káca, kacka, 
„ente" , tdk. „Kat icza" , cseh, lengyel, r u t é n kacka i d . (v. ö. macska: 
déli szláv macka, tdk. „Macza, Már ia" ; maczkó: cseh macek „bár" 
stb. 1. Miklós. Die slawischen elemente i m magj^arischen : macska 
cz.) kácsér, gácsér „ e n t e r i c h " : cseh kacér, t ó t kácer, r u t é n kacor, 
lengy. kaczor id . A mi to lógia i m a g y a r á z a t fölvételére , mellyel t öbb 
hasonló esetet igazolhattunk (1. fönn a csuka szó t á rgya lá sá t — 1.), 
a „kácsá"-nál nincs semmi alapunk, ménólfogva joggal h ihe t jük , 
hogy ama hiánj^zó szók a vad réczének n é p n y e l v i nevezetei közö t t 
fognak e lőkerüln i . Ta lán i lyen az o rmányság i fü-récze „nős tény 
vad récze" (Tájsz.), mely rég i s zó t á ra inkban is t a l á lha tó („fulica, 
anas sylvestris; vad récze" Moln . A l b . ; t öbbese : fuak v. fuvak : 
kicsinyítő képzése : „fuvacska; fulicula" Pá r i z P.). 
E g y é b szláv eredetű v íz i -á l la tnevek : eszterág „ s to rch" : ószlov. 
str'hk'h „s torch" , ujszlov. strk, bolg. str^k, or. steryi* | ófeln. storah, 
ujfn. storch (Miklós.) — piócza. pióka „b lu tege l" : ószlov. pijavica 
„blutegel" , ujszlov. pijavica, pijavka, lengyel or. pijavka a szláv pi-
„inni" ige származékai (Miklós.). — nadály „b lu t ege l " (1. Ha lá sz : 
Nyőr . 344.). 
Olasz e rede tű szó a kagyló, kágyilló: ol. cochiglia „ t enger i csiga" 
(1. Szarvas : Nyőr . X I I . , 338.). — N é m e t származású ( talán szláv 
közvető úton) a gunár „gánse r i ch" : n é m . ganner id . (v. ö. rucza: 
szlovén raca). 
A v í z i n ö v é n y e k nevei közül sz in tén csak kevésnek megy 
föl törzsfája a m&gy. nyelv é le tének l eg rég ibb korszakába . I lyenek : 
fÜZ, fűz-fa „we ide" (régi e m l é k e k b e n : fyz, fyzfa): zür j . vot j . bad'-pu 
„fűzfa | i r t i s i osztj. mayta,, szurguti osztj. magda „ w e i d e " (salix 
pentandra) | finn paju, orosz lapp pajj, pujje „fűzfa", mord. poju, 
poj „ n y á r f a " . 1 — Nád „ rohr , schilfrohr" : erza-mordvin nud'ej, nud'i, 
1 Bá rmi ly nagy is a lá tszólagos el térés a zür j . vot j , had' és 
magy. fűz hangalakja közöt t , a ke t tő e g y m á s n a k szoros megfele­
lője. A had' alak t. i . az i l lető nyelvek hangsajá tságai szerint ebből 
fe j lődöt t : *pajt. v. ö. vot j . inad' „ m e s e " vog. mqjt, möjt \ vo t j . 
kad'-ként, -kóppen vog. yqitél, khoitd id . | vot j . dodí szán ----- éjsz. 
vog. tűit úr i szán [ vot j . ícwai „ h a t " : zür j . kvajt. Ezen *pajt-na,k 
(mely kü lömbe n szókezdő m-b vál tozással az osztj. mayta alakban 
is fölismerszik) szabályos mása magyarban : fiz, fűz, ú g y min t a 
vog. tant, osztj. tüget, tüt „ t ű z " szóknak : magy. tt'íz (tyz Jord. Cod.). 
T ő szerinti r okonságban á l lanak a zürj . vo t j . had', magy. fűz ala-
nud'i „nád, n á d s í p " , moksa-mord. nud'iks, nud'ejks „ n á d " . 1 — káka 
„juncus , scirpus; binsen", gyékény-káka „grosse seebinse" : ójsz. vog. 
yanyej riefcgras, carex (or. osoka)u, lozvai, kondai khönkh id , tavdai 
khökhq „nád" || csuv. yoy „ k á k a " , altáji kogo, k i rg . koga „káka , egy 
neme a n á d n a k " (Budag. I I . , 85.); oszm. kova „binsen" (Zenk.) 
kaz. tat. kaki, kuki „ r ib iszkefaj" (Bál int) . — ZUZ ebben: zuzmó 
„flechte (lychen)", melynek u tórésze a szláv e rede tű moh „moos" 
(ószl« m'bh'h, or. moy stb.) előrésze pedig a lozvai, pelymi vogul 
xuns „ rénzuzmó" , ójsz. vog. siins „usnea barbata" (Ahlq.) 
E g y é b k é n t a vízi n ö v é n y e k magyar nevei t ö rök eredetűek. 
Ezek közé tartoznak: SZÍSZ-/a, szűsz-fa „fűzfa" (Baranya; Tájsz.), 
„vi tex, Á b r a h á m fája" (PávizP.), „kecskerágó fa, agnus castus, 
schafmülie" (Melius Herb . ) : csuv. süzá „fűzfa" J kojb. söt „weide, 
erle", oszm. sügüt „weide" (Zenk.), söüd id , (Budag. I I , 648.), 
j aku t uöt „eine art weide". A magy. alak csuvasos je l legére nézve 
1. Nyköz l . X X L , 127. — gyékény „ typha palustris; mat tá , teges; 
binse; strohdecke, matratze" : kaz. tat. jikan g y é k ó n y k á k a , csag. 
jeken, jiken, „ roh rma t t e , die binsen aus welchen mat t én gemacht 
werden" (Vámb. Stud.) \ éjsz. vog. jakon „ g y é k é n y t a k a r ó " , jakán-
pum „ g y é k ó n y k á k a " ; i r t i s i osztj. jegan „scli i lfmatte" || vot j . sakan 
„ g y é k ó n y k á k a : g y é k é n y takaró 1 ' (csuvas ú ton j ö t t t ö r ö k jövevény­
szó) [ lozvai vog, scihirdn, kondai spyivént „kannamosó zsurló (equi-
setum)". — s á s „carex, juncus; rietgras", sásé (Kisd. Szót. 240.): 
vot j . sasi „ r ie tgras , segge" tat. saz „segge, rietgras", oszm. saz 
„schilfrohr, binsen" (Zenk.). — karakány „ tüskés , éles, bokros sás" 
kokkal a finn paju stb. idéze t t ugor alakok. V. ö. a -t képzőre 
nézve : magy. nyuszi: baranyai nyuszka „ n y ú l " , vog. noys nyuszt 
magy. nyest: finn naáfa id . | magy. evet: i r t i s i osztj. tana, ójsz. osztj. 
lányi „ e i c h h o r n " vog. vantért „ v i d r a " : déli osztj. vánder j osztj. 
ürt „ ú r " : vog. lltvr. 
1 Budenz ez egybeve té s ellen ké t hangtani nehézsége t hoz 
f e l : 1. hogy a mordvin alak szókezdő n-je eredetibb m a g a s h a n g ú ­
ságra v a l l ; — 2. hogy a magy. d-vel szemben a mordvinban nem 
d-t, hanem nd mássa lhangzócsopor to t szoktunk találni a szó közé­
pen. Paasonen „Mordwin i sche Lautlehre" munká jábó l látjuk, hogy 
a mord M . nud'i szókezdőjének palatal izácziója hanghasonulás 
k ö v e t k e z m é n y e a mord E. nud'ej-he\i m u t a t k o z ó j és d' mással­
h a n g z ó k ha tása alatt (1. 51 . 1.). A m i pedig a nád végmássa lhangzó­
j á t i l l e t i , ennek e t imológia é r t éke olyan, mint az édes, vides, büdös 
szavakban, melyek szintén nem ugor nd, hanem d megfelelői (v. ö. 
vog. át „ s z a g ; íz" , vog. rit „v íz" , finn mátá „ p u t r i d u s " ; 1. MUgSz.). 
(Tiszamellék. Tájsz.) ; húokány, kolokány „ tóban nőni szokott szúró 
fűnek neme" (Bodrogköz . Tájsz.) : bur jé t kargana „spierpf lanze", 
mongol kkaraghana „robiiria caragana" (Kowalevszki 831.), kluiiakliaj 
„nessel", khalaklioj „pfefter" | altáji haragon „ebereschenbaum, vogel-
beerbaum (or. rjabina)ü ,\úrg. tat. haragún „ robin ia caragana" (Budag. 
I I . , 46.), kojb. kalagaj „nessel" . — csaté, sáté „apró sás" (Széke ly ) : 
éjsz. vog. sapta, saptá-pum „ g y é k é n y k á k a (== "/dfr/ej)u | tobolszki 
ta tár suvut id . (or. osoka Budag. I . , 713.). U g y a n é szóknak csuvas 
jel legű vá l toza ta a magy. szittyó „binse. rietgras (Pár izP) , melynek 
a mai tö rök nye lv já rásokban k i nem m u t a t h a t ó közve te t l en pólda-
képo behatott a szlávságba is, hol ujszlov. sit „b inse" , szerb, sita, 
cseh sít, ru tén sytnyk, orosz sitnik stb. mása i t ta lá l juk (1. Miklós. 
E t y m . wör tb . 296, hol a szláv sí- „kö tn i " ige szá rmazóka inak 
vannak m a g y a r á z v a ad. a n a l ó g i á m : juncus és jungo). 
Összefoglalva v izsgála ta ink e r edménye i t a ha lásza t és v i z i é let 
magyar szókincsének műve lődés tö r t éne t i t anu l sága i t a köve tkező 
pontokban ál l i that juk össze : 
1. A magyarok ősi é le tmódjára v o n a t k o z ó l eg rég ibb t ö r t éne t i 
följegyzéseknek val lomásai t , ú g y sz in tén a mai magyar népies 
halászat t á rgy i népra jzából folyó köve tkez t e t é seke t teljes m é r t é k b e n 
igazolják s t udományos h i t e lűvé erősi t ik a ha lásza t és v i z i élet 
magyar műszavai , melyeknek a laprésze a nye lv i s ennél fogva nép i 
élet legrégibb korszakában , az ugor n é p e k közösségéből való k iválás 
előt t keletkezett, első gya rapu lá sa pedig a t ö r t é n e t i fejlődós azon 
szintén igen régi ko r szakába esik, midőn a magyar önálló nép i 
egyeddé alakulva valamely t ö rök népfaj jal j u t é lénk ku l tú ra i ér int­
kezésbe. 
2. Tüze tesebben véve ugor e rede tű a hal-n&k ezen á ta lános 
neve s je l lemző tes t részei közül a hólyag. Egy más ik je l lemző test­
része, a „kopo l tyú" nem igazi nevező , hanem leíró, i l le tőleg je lzői 
kifejezéssel van jelezve e s z ó k k a l : szilvány, szírony, s ugyanilyen 
a töröksógből származó kopoltyú is. — F i g y e l e m r e m é l t ó az ívni szó 
eredetisége, míg vele szemben az ikra szláv j ö v e v é n y , mely helyett 
előbb valamely „tojás"-féle á l ta lános j e l en tésű szó lehetett hasz­
ná la tban , a n y e l v r o k o n s á g u t á n indulva ta lán a here szó. 
3. Az egyes h a l f a j o k nevei közül ugor e r e d e t ű e k : a keszeg, 
kecsege, dörgicse, görgicse, ön, sőreg, sügér, küsz, ponty, viza, meny, 
29i) 
hárem, esik, süllő, buczó, hakso, tok és tat-h'á\, melyek közül némelyik 
(mint kü lönösen a ciza, meni/, süllő, csík) behatolt az ugorságból 
a szláv nyelvekbe s részben t o v á b b is terjedt. A régi tö rök érint­
kezés m a r a d v á n y a i : a csabai-, czompó. kin'da, gőte s ta lán a káftéféí 
— Ezekkel szemben ujabbkori , jelesen szláv ha tás visszatükrőzései 
a csuka, bálin, bőke, bules, dévér, galócza, kolty, guluz, ingola, jász, 
k<írász, kelen, kolcz, lazacz, márna, paducz, petike, piszke, pisztráng, 
platyicza, czápa, tergélye halnevek s n é m e t a l a p ú a k : bökie, bikkehj, 
domolykó. dobár, gob-h&l, löbő, koncz-hsd, konczár, kölönte. lógga, nyer fii, 
o/-hal, ökle, parcs, peleh. ms/w-hal, retke, semling. 
4. A h á l ó f é l e szerszámok közül beb izony i tha tó l ag törzsökös 
magyar n e v ü e k a liáló, pétié, csuhé ós mét-héló, t ö rökbő l származó 
a gyalom s t a lán a kecze nevezet. Szláv nye lv i ha tásbó l eredtek a 
marázsa, szák s t öbb más kis t e rü l e t en használ t sajátos hálófajok 
nevezetei. — A háló a lkat részei közül fö l tűnik mint eredeti nevezet 
a para s min t régi t ö r ö k nyelvbir tok a gyalom mellett a káta és 
szebezs. 
5. A r e k e s z t ő h a l á s z a t eszközeinek nevei közül ősrégi 
e r e d e t ű e k : a vejsze, ó'r-háló, t o v á b b á a varsa. T ö r ö k e rede tűnek 
látszik a czége. A részek műszava i köz t t öbb van szláv eredetű , 
m i n t : lésza, kotrócza, peletér, pelőcze, mások, min t kürtő, korcz t ö rök 
e rede tűek . 
6. A h o r g á s z a t és s z i g o n y o s h a l á s z a t eszközei közül 
csak a l egp r imi t ívebb nemekre az ág-ra, és tű-ve van eredeti nevezet; 
a t öbb i műszó, jelesen a horog, szigony ós szaka t ö rök eredetű . — 
Megjegyzendő , min t ide t a r tozó eredeti műszó a pedzeni, peccző. 
7. A h a l á s z a t i j á r u l ó k e s z k ö z ö k nevei közül ősrégiek 
a hajó s az eredetileg „ tu t a j " é r t e lmű para, a t ö rökség nye lv te rü ­
le térő l v a l ó k : szál, sajka és tömlő, a sz lávságéró l : csolnak ós ladik. — 
A hajó a lkatrészei közül is f ö n n m a r a d t egynek ugor korbeli neve­
zete, t. i . a tat-é, mig vele szemben p l . kormány, timon szláv ere­
de tűek , az összetételes „hajófar" kifejezés helyettesei. — Az evező 
eredeti je lzős kifejezés. — Igen föl tűnő a szapoly, tidó ós vonogó 
szoros egyezése rokonnyelv i alakokkal, melyek mellett csónak, 
csáklya, káncsa, kamó, katka, gyertya, kaszúr, enyv stb. tö rök eredetűek. 
8. Mindezekbő l ké t ség te len v i lágossággal köve tkez ik , hogy a 
rekesz tő ós há lóhalásza t kezdetleges alakjai ismeretesek voltak a 
magyarok előtt , az őshazában is, t ovábbá , hogy már a l egrég ibb 
idegen ku l t u rha t á s (valamely t ö rök népfajó) ismertette meg velük 
a töké le tesebb hálószerkezete t , a g y a l o m é t s kü lönösen a czélszerübb 
horog- ós szigony eszközöket , mely u t ó b b i t ónynye l egybevág , hogy 
a horogszerü j á ru l ékeszközök nevei köz t is t ö b b a t ö rök e r ede tű 
(csáklya, káncsa, kamó, katka). E vizsgálat i e r e d m é n y e k i r ányadóu l 
szolgá lha tnak a magyar népies halászat t á r g y i népra jzának k u t a t ó i 
számára, k i k ezek a lap ján p l . a r ekesz tő ha lásza t hasonló alakjait 
az ugor népek közt , ellenben a gya lomét , vagy a horgásza t i és 
szigonyhalászat i eszközökét az éjszaki t ö rök n é p e k köz t kereshetik 
alkalmasan. 
9. De eg3'szersmind az is köve tkez ik az eddigiekből , hogy a 
magyarok őshazájának vizekben bőve lkedő t e r ü l e t e n kellett lennie. 
Ezt igazolja az eredeti v í z i m ű s z ó k gazdasága is. I lyen folyó­
v íz -nevek : jó, séd, csermely, sió, aszó, ér, folyó; á l lóv íz -nevek : tó, 
láp, örjeg, *nyír, fertő, posvány; v í z r é sz -nevek : forrás, buzgó, csurgó, 
sellő, örvény, öböl; part- és v iz i fö ld-nevek : part, mart, rév, sziget, 
liancsik, zsombék, hant, homp. Hogy ezekkel szemben a tenger t ö rök 
e rede tű s hogy e fogalomra eredeti szó a rokon nyelvekben sem 
ta lá lha tó , azt bizonyí t ja , hogy amaz őshaza nem lehetett valamely 
tengernek közeli mel léke ; az pedig, hogy a tenger mellett u g y a n é 
töröksógből á t jö t t a „mocsár, l á p " j e l en té sű sár szó s egy sereg 
mocsárkedvelö déli m a d á r n a k a neve (mint gólya, czakó, gém, kócsag, 
gödény, daru stb.) a r ró l t anúskod ik , hogy amaz, egye lőre köze lebb­
ről meg nem h a t á r o z h a t ó t ö rök népfa j , melynek nagy k u l t u r h a t á s a 
alatt t ö r t éne t ének első ko r szakában a magyar n é p állott , tő le 
délre, t enger tő l nem messze eső, mocsarakban bőve lkedő t e rü l e t en 
é lhetet t . E g y é b természetrajz i , kü lönösen a magyar n ö v é n y n e v e k 
eredetének összefoglaló á t t ek in tése egybevetve a l egrég ibb t ö r t é ­
neti kút fők följegyzóseivel e t e rü l e t földrajzi fekvésének t üze t e sebb 
megha tá rozásához is vezethet. 
ú s z i k íúszkál): É V . ujyéli, A L V . ujali, PV. vujjeli, K V . vuji | T V . 
noulql, A L V . nq,wU „fölfelé emelkedve úsz ik" | PV. nun-kJiul'nlq,l, 
A L V . pqrri „a víz fölé szökik" j klűuli, yiuli r l e f e l é úsz ik" , tali, 
tali ..fölfelé úsz ik" (tdk. ,,evez"; 1. alább) É O . üs-, Do. ud-. 
í v i k : É V . L V . K V . seri, PV. seri (TV. seri „ l é g y n y ű " ; DO. yuj-
(v. ö. E V . yulém ,.azon hely a fo lyóban, l io l a hal í v ik" ) . 
I I . Halfajok. 
C s u k a : Esox Lucius (or. scuka) : É V . sort, K L V . K V . PV. T V . 
sqrt, A L V . sart \ T V . curayqi csukaí iók EO. sart, sört, DO. 
penas; paga „ g e t r o c k n e t e r hecht." 
S ü g é r : Perca Fluvia t i l i s (or. okutí) : E V . simri, L V . simrci, K V . 
somer, PV. simré | T V . cqysc'r EO. scmri | SO. jeuy, 10. jeu. 
S é r i n c z . Perca Cernua (or. jorsj: É V . tarka, L V . tari, K V . toqrei, 
PV. tari, T V . tani || É O . tara, hlr. 
K o n c z é r , Leuciscus Rutilus (or. soroga, cebak): É V . kdseuir, L V . 
kqsi, K V . PV. koqsvn, T V . kasén | K V . wa/ís khul („vogul hal") 
L V . K V . PV. jáit-khul (or. „cebak", „ í j j -hal") . || É O . kaéeu. — 
sebar-yid „Leuc iscus" (Ahlq.) . 
J á s z k e s z e g , Cyprinus Idus (or. jai): K L V . art, K V . oqr*(én, 
PV. oart, T V . arkét | É V . yul'fm-yul (tdk. „ ikrából k ibuj t hal"). 
Aprójai (or. podjazok, jazonok) : L V . mas-pij, ivüs khul (tdk. „kis 
hal"), A L V . is khulkc || É O . avir-ne. | DO. agerna | obdorszki 
osztj. lounin. 
M á r n a , Cyprinus Barbus: 10. kelsa, SO. kilsi | É O . kelsi („leuciscus 
rutilus" Ahlq. ) . 
K á r á s z . Cyprinus Carassius (or. karas); É V . tür-yul (tdk. „ tavi 
hal"), L V . K V . PV. tur-khul | T V . papi || É O . yangafi yul (tdk. 
„ t a rka hal") | kondai osztj. mxvi. 
C s e l l é , Cyprinus Phoxinus (or. piskozob, mezkozob) : É V . Iqnysan, 
K V . lufisin, PV. lq,nsén, T V . Iqnsqn. (V. ö. obdorszki osztj. lounin 
„cypr inus idus" Ahlq . ) . 
C z o m p ó , Cyprinus Tinca (or. l'eú): É V . atin, K L V - oqln, A L V . 
qlén | T V . tqyt. 
* N y e l m a , Salmo Nelma (or. nel'ma) : É V . üs (tö:üns-), L V . K V . 
PV. us, T V . os | É O . vung, uns, uns; ms, w.<T; DO. unc. 
* A csillaggal jelzett halnevek orosz neveknek szükség esetén alkal­
mazott magyar át í rásai . 
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A v o g u l és o s z t j á k n y e l v e k h a l á s z a t i m ű s z a v a i . 1 
I . A hal. Jellemző tes t része i . Élete. 
h a l : É V . yuly L V . K V . PV. khul, T V , khol É O . yul, 10. yuf. SO. buí, 
u s z ó s z á r n y : É V . taü% (sis-t. „há t i uszósz. ." , kat-t. „előúszósz.". 
tkp . , .kéz-úszósz.", sorvit-t. „hastá j i úszósz.", leJi-t. ,,farkúszósz.) | 
L V . K V . töfikh, T V . taft-, „há t i úszósz ." | K L V . klml-tqul „oldal­
szá rnyak" , khul-kat-tqul „ e lőszá rnyak" | T V . khol-sutcip „hastáj i 
s z á r n y a k " É O . taréy, yul-tu^ol (tdk. „fischfiügel"). 
u s z ó f a r o k : É V . yul-le'i, L V . khul-U (khul-U-tdrrp „az uszó fark 
hegye"), K V . khuí-lei' j T V . khol-pqfi |j 10. tujay. 
k o p o l t y ú : É V . úaysém, L V . náysém, K V . naysim | T V . ulcs (tdk. 
„zápfog") É O . noysem, DO. íiaymn, nanysem \ SO. Imclak, omplalc 
(v. ö vog. osztj. ümpc'l „pofacsont" . ) 
u s z ó h ó l y a g : É V . yqptn, K V . PV. khqpén, T V . khqpén \ K L V . 
khqpsei I A L V . khul-ey-tqul (tdk. ,,hal-begy") W).yomla „ schwimm-
blase", puka ( „b lase" és „k rop f der vöge l" ) | 10. yama \ SO. 
komlafi. 
h a l p i k k e l y : yul-sam, L V . K V . PV. khul-söm. T V . sam É O . 
10. som, SO. sam. 
h a l s z á l k a : É V . yul-lüsm, L V . khul-lusm (tdk. „ha lcsont" ) T V . nqU. 
i k r a : K V . mqrna, F K V . mqrén, PV. marni', T V . mcrna | L V . sánéy 
| É V . por É O . létap, letép, DO. marén. 
h a l t e j : É V . niú (niúéin yul tejeshal), K L V . úirfd, A L V . nis, PV 
K V . nins, T V . nansi (V. ö. tobolszki tat. jinéi id. Budag. I I . 360) 
I I É O . nUén „mi lch der fische" (?) 
h a l s e r e g : É V . muli, L V . PV. mut (mul'i v. mutkhati „a hal 
seregesen j á r " ) | T V . khol-sös. 
1 R ö v i d í t é s e k : = ÉV. éjszaki (azaz szoszvai és szigvai vogul) : 
SzV. = szigvai vogul, LV. = lozvai vogul . KLV. = középlozvai 
v., ALV. a lsólozvai v., PV. pel imi vogul , KV. kondai vogul, 
FKV. s=i fe l sőkondai v., TV. tavdai vogul | EO. éjszaki osztják. 
DO. déli oszt ják, 10. i r t i s i osztják, SO. szurguti osztják. 
—• or. orosz. 
P ó r h a l , Salmo Thymallus (or. yarjus): É V . qssa yul (tdk. „vékony 
hal"), A L V . assi khul. 
* S z i r o k , Ooregonus Vimba (or. sírok): É V . K L V . sorry, A L V . 
siréy, F K V . sorkh, T V . sorekh („kis csabak") || É O . soréy; 10. 
sara-/, SO. saraA: („plö tze" Cast rén) . 
* C s o k u r , Coregonus Lavaretus (or. scokur): É V . $ft£é*r || É O . sógor. 
* M o k s z u n , Coregonus Moksun (or. moksun) : É V . moysun, PV. 
muksén || EO. muysan. muysen, DO. moysan, moysen. 
H e r i n g , Coregonus Albu la (or. sel'otka): É V . mchvél, K L V . W«'M7, 
A L V . m&wél | SzV. -/íííJe'/c || Kondai osztj. me«4, obdorszki osztj. 
sevri, seuri. 
* P i z s j á n , Coregonus Polkur (or. piljan) : É O . pisán, por-yal. 
M e n y h a l , Lo ta vu lgár i s (or. nalim): É V . sí' K L V . si, A L V . si, 
K V . séi, PV. si. T V . sou, sa || É O . pan-né (tdk. „ fövény-nő") 
DO. seg, sey. 
? H a r c s a, Silurus Glanis ? (or. somga) : SzV. köm, É V . vafikér. 
C s i k , Cobitis Fossilis: DO. imel. 
T o k h a l , Acipenser Rutheuus (or. osotr) : É V . supV, K L V . supi, 
T V . supu É O . soy. suy. 
K e c s e g e , Acipenser Ruthenus (or. éteriád) : SzV. karaj, T V . 
karkej EO. kara, kari. 
A p r ó h a l a k á l ta lános nevezete: K V . nirk, PV. úirké (or. nirka) 
EO. nirki ,,Acerina Cernua, kaulbarsch" (Ahlqu.) . 
I I I . Halászati eszközök. 
G y a l o m (or. úeood) É V . tqW, toli' ( t ö : tab(-), K L V . tqli \ K V . 
T V . A L V . efów, PV. ofcím | É O . í ö ^ | DO. jadam („zug-
netz") | EO. söjip, DO. „zugne tz" . A lka t r é sze i : gyalom-
h á l ó : K V . jqlém-tqul ( „gya lomszá rny" , or. merőéi), PV. elém-tqut 
(„gya lombőr" ) , T V . elém „ h á l ó " (or. éet) | PV. nqmré elém, T V . 
pail élem „ sűrüszemű há ló" , PV. lupté olém, T V . sou élem „gyér -
szemü há ló" , T V . sércty jqlém id . | É V . tqli-sam, K L . tqli-sdm 
„hálószem*,. 
Gyalom-inak (kötelek) : E V . tqli-sipét (or. ütem; numi tqli-sipét 
felső, párás ín, joli tqli-sipét. alsó, köves ín), K L V . tqli-sipét 
(nunkhé sipét felső ín, jelkhé sip<;t alsó ín, | K V . sépét (nom-sépét, 
jql-sépét) ; T V . jqlém-sopd. 
•Párák (a felső kö te le t fönn ta r tó úszófák) : É V . yarirés (or. 
naplain/), K L V . tqli-sipét-poqrt ( „gya lomkötó l -deszka") | ' A L V . 
kiearivés, PV. kivq,rés, T V . khurkhqs É O . tö^ol-podali „ schwimm-
hölzchen an einem zugnetz" | DO. top ,,floss am netze". 
I n k ö v e k (v. sá rgolyók az alsó ínon) : É V . tqH'-ayirtcs (or. 
hiba*; „gya lomkő" ) K L V . tali-eyivUs | K V . jaUm-oywtés | PV. 
kipós | T V . jqUm-ka ( „gya lomkő" ) . 
K á t a (gyalomzsák) : É V . tqH'-matná (or. matúa), K L . tqli-matnd. 
Apacsfa (a gyalom pa r t f e l én ) : É V . tqlrr-qul-jitr (or. klec; 
„gyalom-végfa") | T V . pil'-jiiv. 
V o n ó k ö t é l : É V . vatl-qul-kieaW ( „pa r tvég i köté l") , tqli'-sáki; 
K L V . tqli-saki \ K V . jaUm-rqsna, PV. ek'm-rqsné, T V . jqlém-kdlu 
10. jinda, SO. jindey „zugseil" . 
M ű k ö d é s : „gya lommal h a l á s z n i " : É V . tqk{él tqkfaieé („gya-
lommal gyalmoztatik"). K L V . tqlél taljau v. sqitau j A h V . elméi 
sqitau | T V . jqlém khqrtulql, K V . jqlém khqrti, ( „gya lmot von - ' ) 
É O . tal- (tallem) ,,ziehen, schleppen", soip- (soipilém) „mi t zug­
netz fischen". 
..Gyalmot bevetni" : É V . tqW rqsaicé v. repitálaicé | K V . jqlém 
rqsiré | PV. T V . rqs.tqu. 
,, Gyalmot h ú z n i " : K V . coyw, PV. sqituy. — ,.gyalmot fö l szedn i" : 
É V . nqüy-atilaieé. 
M é t h á í ó " ( o r . set', mero:a): É V . yulp, K L V . PV. khulep | T V . 
elém EO. yölép ,,netz", DO. yödap. 
, ,Méthálóval h a l á s z n i " : É V . yulpji, K V . khulpji. — „fölállí­
t a n i " : É V . yulp üntti, L V . mayti; T V . elém utti v. mayti. 
K e c z e h á l ó (or. kalidan): É V . yultné pon (v. ö. K L V . lunt khulti 
„a lúd or ráva l kutat, keres") | É O . yulta-pun. 
„Keczózni" : É V . yulti — Keczemadzag: É V . yultné kicdW 
É O . yulta-kel. 
P i r i t t y h á l ó : É V . K L V . PV. sirp (or. sirp; sebes folyóvizeken 
k é t ladiktól vont háló, melybe a halat gübülésse l beleriaszt ják) 
A L V . soywél 
„pi r i t tyhá lóva l ha lászni" : sirpi, A L V . soyi 
„gübüln i" : K V . khul alés-knvérné kömpgy „a halat a fogó szer­
számba hajtani zurbolássa l" . 
S z á k h á l ó (or. sak): É V . L V . K V . töp, PV. top. 
J á r u l é k o k : H á l ó t ű (fából) : K V . tös. — H á l ó k ö t ö deszkácska : 
K V . tép. — Hálófonal ( lóhés): É V . ponél „kender fona l" , L V . 
panla, K V . pqnlé | K V . mans pqnlé „csalánfonal" (tdk. „vogul 
kender") | T V . polnq kender fonal. 
P a t a k c z é g e (or. jez; v é k o n y a n has í to t t léczekből álló sürü 
v ízker i tés varsany í lássa l ) : E V . arpi, K L V . oqrp, A L V . qrp, K V . 
oqrép, PV. oqrp | EO. pol, pot „fischwehr, quer über einen 
kleineren fluss gebaut". 
F o l y ó c z é g e (or. zápor] f enyő- ós ny í r f a rudakbó l készült czége, 
melyek oszlopokon keresztbe fektetett g e r e n d á k h o z vannak 
rézsútos á l lásban e r ő s í t v e ; 1. H . 0 . „Magyar czége" ) : SzV. ári, 
A L V . F K V . qr, T V . ári | A K V . PV. usma, F K V . üsém || DO. var 
„ s t r o m w e h r e beim lachsfang". 
A l k a t r é s z e k : ; ; lócz, k a r ó " : E V . sa'ilá, K L V . saila, A L V . saila, 
K V . PV. sqilé, T V . saila | „ rúd" : É V . sir, LA' , sir, T V . ulq || É V . 
L V . K V . ün a pa t akczége léczei közé vert vastagabb rudak, 
i l letőleg czölöpök, melyekhez a keresz t fáka t erősí t ik | E V . say-j'ur 
a víz alatti keresz t rúd , K L V . ourp-sir id . | K V . volé a víz fölött i 
vízszintes rúd | K V . vU-sqkh a folyó czége ker í t ése | K L V . oqrjt-
sep ágas oszlop a czége fölött , melyre a czégepal lót helyezik. 
„czégevég" : A L V . arp-sqm, PV. oqrp-sqm 
„czégekapu" : L V . PV. jayir (tő : jang-, p l . jangém jel-rqptvés 
czégém kapu já t e lál lot ta a gaz). 
„a folyót czógével k e r í t e n i " : K L V . ja oqrqii, T V . Táut ju-ari. 
V a r s a (fonott ; or. morda) : E V . kamkii L V . k'dmk'á, K V . kainké, 
PV. komké | T V . mortq EO. pun, pon „fischreuse aus weide ge-
í loch ten" . 
A l k a t r é s z e k : „Vörcsökrósz, a ki járó előrész" : E V . kainkd-sqtd 
(or.mat'ik). 
„Szád, nyilas" : É V . sünt, L L V . sut, A L V . sqt, K V . sunt 
T V . sont. 
„Torok , vö rc sök" : É V . L V . K V . tur. T V . tor. 
„far, há t rósz" : L V . T V . puj lejáró „segge" (melynek k i n y i ­
tásáva l a hal k ihul l ) : K L V . puj-svn, A L V . puj-lapsc'y, A K V . kaMké-
Iqpélk, F K V . kdmké-lapké, PV. k&mké-lq]>rnk. 
„Abroncsféle k ö r f o n a t " : K L V . kis, A L V . kámká-sqlp 'nyí r -
vesszőből) , PV. sal't-pqrmq. 
„Varsakiemelő nyé l " : PV. keniké-ndl. 
Nemei : K L V . sailq-kdmkd hasgatott sz i lánkból font varsa, 
nir-kdmkd füzvesszőből font varsa | murait k. kerek v., pattd k. 
lapos, szögletes v. 
A varsá t „ lehe lyezni" : É V üntti. L V . utti | „ fölemelni" : A L V . 
tusli. 
Mélyebb vizekben a varsa szádja elé egy más varsaszerü , 
igen nagy szádú fonott a l k o t m á n y t helyeznek, mely arra szolgál, 
hogy a hal a kis szadii va r sá t k i ne kerülhesse , hanem amaz 
a lko tmány nyi l t , szük t o r k á n keresz tü l , okve te t l enü l bele igye­
kezzék. Ennek neve: É V . K V . pös, L V . pos, PV. pqs. — Alka t ­
részei : K V . pös-khívgé „ t o rka" , pös-mönkhw „fara". 
H á l ó v a r s a : (or. vazan) É V . üsma, KLV.*sq ip j EO. üsém, vösém., 
(„or. vcűktn), su^ém, süvom „fischreuse auszwirn" , DO. sajep „ reuse" . 
V e j s z e (or. kot'ec): PV. véré, A L V . véri, K V . véri „kisebbszerü 
sürü léczker i tések a folyó par t já tó l k i indulva, vagy a tó köze­
pén alkalmas ú tvesz tőkke l , hogy a hal a kerek k ü r t ő k b e be­
tévedjen, de k i ne j öhes sen" . 
H a l t a r t ó k e t r e c z (or. sarlók) : A K V . khtooré, F K V . kqrsél 
„a vizbe vert ha lker i tés , melybő l a halat zsákka l emelik k i " . 
H o r o g (á l t a lában ; or. udocka) : É V . vantép, K L V . wqntép, A L V . 
vantép | PV. K V . voqnép, T V . vanp j DO. venep | É O . nisi. 
„ H o r g o t bevetni" : É V . vantép paytlaivé v. éld yosulantawe, 
K V . voqnépli || DO. venept- „ange ln" . 
„Kisebb fajta, nyá r i ha lásza t ra való csuka- ós menyhal-horog" : 
É V . yás, K L V . khös, A L V . kas, T V . khcis (or. zertica) \ PV. kes 
„fahorog csukára" . — „beve tn i " : É V . yas üntti | „horgászn i" : 
É V . yasli || „a kis ha lból álló csalit fölfűzni" : K L V . khul nukh-
térpcytqu (ebből térp „csali" : É O . tarép id.), PV. nunk-puptqu. 
Nagyobb fajta, ké tszeresen g ö r b e 7 téli ha lásza t ra haszná l t 
horog: L V . küréy || k.-ka-qli a zsinege, k.-nir uszófája, párá ja 
küréy ünluy minentém horgászni , horgot „ü ln i" megyek. 
C z a f r a n g o s v o n ó h o r o g (or. doroSka): saját kovácsolása , 
fényesre kicsiszolt nagy horog, melynek lapos szára ós n y a k á n 
fehér v. vörös vászon- v. posz tóczaf rangja van oly czólból, hogy 
a csuka v. menyhal annak mozgásá t l á tva azt f lczkándozó 
ha lacskának nézze és bekapja. A halász c sónakban ül s a horog 
zsinegét kezére , egyszer pedig kisuj jára csavarva halkan evez 
lefelé. Ha a hal a horgot r ánga t j a a halász kisuj ján megérz i 
(1. h a s o n l ó t : H . 0 . 358. 1.). L V . K V . kdskén, PV. 'késkén , T V . 
kiskun (v. ö. zür j . kiskan „húzó" , ebből kisk- „húzni" ) . — Alka t ­
részek : T V . k. pofi maga a horog. k. kain madzaga, k. térp 
czafrangja („csalija"). 
S z i g o n y : E V . K V . putép, L V . putép, PV. putép. | T V . pütqp (a 
püt- „bökni , döfni" i g é b ő l : „döfő") . — A l k a t r é s z : K L V . püt ép-
and „álla, szakája, visszája a szigony horognak" {an „áll"). — 
„sz igonyozni" . pütpél sankau, A L V . putpél khul sayicé „a szigony­
nyal ü t ik a halat", K V . pütpél pütqu „döfik". 
E a s z i g o n y meny halfogásra (or. smar, smorok) : T V . kai. 
I V . Halászati járulékeszközök: 
L a d i k : É V . yap, L V . K V . PV. khöp, T V . kluíp. || É O . yap, yöp 
DO. fit ( = E V . rantd „ n a g y o b b fajta ladik") . 
V a n : E V . jqrén yap v. ^ürin yap („szamojéd" v. „széllel meg­
toldot t" ladik) és maúsi yap v. yürtal y. ( „vogul" v. „széltelen" 
ladik) | PV. khqnin khöp „meredek , azaz mély ladik egyenest föl­
álló oldalakkal" ós khqmé tusp khöp „lapos, szétálló ladik" | T V . 
khauséy khap „ k ö n n y e n ingó , magas ladik." 
A l k a t r é s z e k : „.ladikszél" (a tö rzsből váj t ladik széleihez fa-
g y ö k é r r e l varrot t , ácsolt deszka, melynek czélja. hogy a ladik 
ál ta la nagyobb t é r foga to t nyerjen): E V . yap-yür (or. naboj), L V . 
khep-khur, T V . khap-khor. 
„ lad ikor r" : É V . yap-úol, K L V . khöp-nol, A L V . PV. khep-nal, 
K V . khep-nql, T V . khap-nql. 
„ l a d i k k o r m á n y " : E V . pqsm, K L V . posém, A L V . PV. pqsm, 
K V . posém | T V . tas. 
„ lad ikkáva" (a feneket erős i tő abroncsszerü fa) : É V . yap-ma'ir, 
K L V . kJiep-mqr (or. obruga), PV. khvp-tqr „gyöké rduga a ladik 
fenekén" , T V . khap-tar. 
„ ta t fák" (keresztfák a ladik középtá ján , melyek kifeszitik és 
összeesését g á t o l j á k ) : É V . tqyt, toyt (or. moc), K L V . tqyt, A L V . 
K V . PV. toyt, 
„ülés" : É V . yap-jol K L V . jel, PV. jal. 
„ fenék" : É V . pátit, L V . pd( „oldal" : É V . pqy, L V . pökh |] „az 
orr v. k o r m á n y oldalfala" : K L V . khöp-sump || „a ladik szádja, 
kávake rü l e t e„ : É V . sünt. K L V . sut, A L V . sqt stb. 
„a ladikot fölfordi tani ( fenekévelfölfelé) : JLV.jql-kltqmi, „vissza­
felé (szádjával fölfelé) fo rd í tan i" : khqni punsi, 
T u t a j : É V . pora, SZV. por, K L V . pora, A L V . pora, F K V . poré, 
PV. pora T V . para, pqrq || É O . por „zimmerfloss, holzfloss". — 
K L V . kit kkö~p ákwan poré/ti ké t ladikot e g y ü v é tutaj oz, tu ta j j á 
alakít . 
E v e z ő : ÉV. tüp, K L V . K V . PV. tup, A L V . top, T V . tqup, töp 
ÉO. löp, lüp, DO. tüp, thlup. 
A l k a t r é s z e k : „nyél" : E V . t. nal, L V . t. nal. 
„fogantyú" : É V . nal-paja, K L V . PV. tup-pqj, A L V . top-poja. 
„lapát" : É V . tüp-ker, K V . tup-kér. 
Nemei: T V . kat-töp közönséges kéz i evező (or. vjeslo) és T V . 
sis-töp, (or. grebi), É V . sis-por-tüp, K L V . sis-pdr-tup, K V . sés-
tup egyes v. ke t tős széles evező lapát , melyet nyele közepén a 
ladik szóléhez erősí tenek. Keze lé sekor az evező há t t a l ül a ladik 
ha ladása i r ányának , innen vogul .neve : „hát i -visszaevező." 
„Evezn i" : É V . tqwi, L V . tqwi, K V . föyi. T V . tüyétli || É O . 
lowél-, loul-, DO. towot- || „aláfelé evezni" : T V . yíuli, K L V . khduli 
stb. | „fölfelé evezni" É V . fali, L V . tdli stb. 
L a d i k t o l ó r ú d (mellyel sebes vizeken fölfelé haladnak): E V . 
narné jiw, nar én jiw (aludté nari fölfelé tolja m a g á t a ladikkal). 
M e r e t t y ü , s z a p o l y : É V . sumpél, kat'éltép, L V . koqiéltép, PV. 
kqtéltép (or. curak) tö lcsér formára var r t ny í rhé j , mellyel a vizet 
a ladikból k ihányják . 
C s á k l y a : É V . nds ( tkp. „ m e d v e k a r o m " ) , A L V . nds | PV. ker-
vqyrép \ T V . pukör || É O . ugor „ h a k e n " ( = É V , vankér k a m p ó , 
horog). 
I V . A hal fogása és fölhasználása: 
E V i yulaléélij i ü J . álesli „h a 1 á s z i k, halat fog" || K L V . khul 
térpné selékhati, pnumkhati „a hal a csalit p e d z i , megfogózkodik 
benne" | A L . khulp qr émlqu khulné „a hal p róbá lga t j a , é r in tge t i 
a hálót" , at périli „nem bonyolódik bele" | K L . nirasit, át tajpayti 
„megránt ja , de nem ragad meg (pl. a horgon)" || A L . khul tqjpéyts 
„a hal megragadt, rajta veszett (pl. a horgon)." 
„ H a l a t t i s z t í t a n i " : É V . yul nilairé PV., A L V . nüi, K V . nili 
v. lesti, PV. /.;//;>/ nqlqnt. 
„ H a l a t s z i j a l n i " : ~ÉY. silti, K L V . süti, PV. pal-silti v. pal-jasi 
K V . pdji v. niyélú 
„ H a l a t d a r a b o l n i " : PV., KV". khul scimi. 
„ N y á r s " : ÉV. . K L V . nur, T V . ngr \ A L V . sql\ K V . sat (sql-
khul mindenféle nyá r s r a való apró hal,) „nyársa ln i " : nurti, PV. 
khul nunkh-saHetau sal-jü-terémné „a halat fölfűzik a nyárs ra . " 
„ S z á r í t o t t h a l " : É V . joyél, K L V ' . jqyél | A L V . Ujjj I KV. klurar 
| PV. klurar khul — „hárshé j ra fűzött száraz hal csomója" : 
É V . yul-yqr, A L V . klud-karéy, PV . kwqréy. — K L V . Ishuljqyéltqu 
„a halat botra fűzve szárí t ják" | PV. khul khirarejelm „a halat rovás 
módjára v á g v a szár í tom", khul nunk-khwqrayt'áyw sottné „a szárí­
to t t halat hárshé j -zs inegre fölfűzni." 
„H a 1 s z á r i t ó c s ű r " : PV. kertiFi. 
Helyreigazítás. A magyar szeder szónak fönt (172. 1.) k imu­
tatott ugor r o k o n s á g á n kivül ez é r tekezés befejezése, részben k inyo-
matása u t á n n é h á n y ujabb adatra bukkantam, melyek némely ot t 
kifejtett néze t emnek megvá l toz t a t á sá ra kényszer í t enek . A finnben 
ugyanis a siestar, siehtar („ribes rubrum" ós „n ig rum") alakokon 
kivül van siestaime (nom.-ain) „r ibes n igrum" képzés is és hasonló­
képpen a mordvin hiksteru mellett is erza-mordvin suk.ttem „schwarze 
johanissbeere." Ez alakok azt muta t j ák , hogy a let t susteri, sus-
teres, sustrenes „ johann isbeere" finnből (észt sosíer, lív zustar) kerü l t 
á tvé te l , nem pedig megford í tva s alaposabban megnézve , ugy talá­
lom, hogy Thomsen is így fogja föl az alakok egymáshoz való 
v iszonyát . A zűrjén setör, sötör s vot ják sutar sem idegen elemek 
t ehá t s nem szükséges a magy. szeder-t sem ilyennek t ek in t enünk . A 
cseremisz sopter és f inn-mordvin siestar, sükiteru alakok hangbeli 
megfelelését megvi lág í t ják kőve tkező keleti-ugor tő rokona ik : éjsz-
vogul sosV (tő : sösy-), lozvai sas, kondai sasi, tavdai sosu „ johannis­
beere", t o v á b b á ójsz. osztj. somsi-rey „ schwarze johannisbeere", 
melyek arra vallanak, hogy a nyugat i ugor szók képzési t ago lása : 
sies-tar, suks-teru, *s'opt-ter. Az osztj. xomsi-rey össszetétel különösen 
azt is mutatja, hogy a ra&gy. szede-rj végze te , ép ú g y mint az 
epe-rj-é egy elavult s l a p p a n g á s b a j u t o t t „ b o g y ó " je lentésű szót 
(v. ö. ész. osztj. réy, rey „bog} r ó") tartalmaz. 
Á g 167 (3), 264 (44) 
ágy (folyó-á.) 289 (89) 
a la t t ság 27 L (51) 
alma 173 ('•') 
S z ó m u t a t ó . 1 
angolna ISO (16), 185 
ángvilla 185 (21) 
apacs 203 (39) 
apacsúr 203 (39) 
(21) apacsin 203 (39), 271 (51) 
apacsó 204 (40) 
apad 292 (72) 
apa t tyú 204 (40) 
1 A rekeszbe te t t számok a kü lönnyomat lapjaira vonatkoznak 
ár, á r rad 292 (72) 
árok 289 (69) 
árbócz 270 (50) 
aszó 282 i62) 
atka 293 (73) 
baing 184 (20) 
baksa 182 (18) 
bálin, báliüd 184 (20) 
bálkony 271 (51) 
bárka 276 (56) 
barokháló 201 (37) 
barsóka 1(J1 (27) 
béka 296 (7 >) 
Berekszó 282 (62) 
Bere t tyó 279 (59) 
bika 179 (15) 
bikkely 188 (24) 
biliigháló 201 (37) 
bóda, bódé 272 (52) 
bogrács 277 (57) 
bókony 271 (51) 
bólén 184 (20) 
bólying 184 (20) 
boncsok 266 (46) 
boné 197 (33) 
Bótrágy 278 (58) 
böczek 205 (41) 
böke, bökle 184 (20) 
bölény 295 (75) 
bölömbika 295 (75) 
böucsök 266 (46) 
börcze 207 (43) 
buczó 1S2 (18) 
bules 181 (20) 
burvány 171 (7) 
buzgó 287 (67) 
büke 184 (20) 
czakó 294 (74) 
czége 191 (27), 262 (42) 
czéla 206 (42) 
cziczkány 294 (74) 
czompó 183 (19) 
czötkény 203 (39) 
czula 206 (J2i 
czüőkör 276 (56) 
csabak 183 (19) 
csáklya 274 (54) 
csalán 194 (80) 
csamasz 269 (1!)) 
csanak 273 (53) 
csárda 276 (56) 
csaté 299 (79) 
cseke 288 (68) 
csekély 2^8 (68) 
csér 285 (65) 
cseres 285 (65) 
cserét 285 (65) 
cserkeláncz 267 (47) 
cserkáló háló 201 (37) 
cserkész 207 (43) 
csermely 281 (61) 
csík 173 (9), 181 (17), 183 
(lii) 
csolnak 269 (49) 
csorpák 200 (36) 
csuhé 197 (33) 
csuka 184 (20) 
csurgó 287 (67) 
dal 272 (52) 
daru ?94 (74) 
dereglye 269 (49) 
dévérkeszeg 185 (21) 
Disznajó 280 (60) 
dol)áncs 188 (24) 
dobár 188 (24) 
domolykó 188 (24) 
dörgicse 175 (11) 
dubár 188 (24) 
dumentá l 270 (50) 
Egrug, Egregy 288 (58) 
eper 172 (8) 
enyv 277 (57) 
ér 282 (62) 
esz terág 297 (77) 
evező 271 (51) 
fagyni 201 (48) 
fejni 207 (43) 
féreg 173 (9) 
í'entö 265 (45) 
fertő 284 (64) 
Fyzig, F ü z e g 278 (58) 
fogas 182 (18) 
fok 287 (67) 
folyni 2H2 72) 
folyam 279 ( 59) 
folyó 279 (59) 
forrás 287 (67) 
fő (kútfő, folyófö) 287 (67) 
fövény 293 (73) 
fú-récze 297 (77) 
fűzfa 297 (73) 
ga lacsér 207 (43) 
galócza 185 (21) 
gálya 269 (49) 
gamó 274 (54) 
garda, gargya 183 119) 
garat 290 (70) 
géb 189 (25) 
gébics 274 (54) 
gém 294 (74) 
gémese, gemics 274 .54) 
gemia 269 (49) 
gobhal. goboly 188 (24) 
gócz 186 (22) 
gólya 294 (74) 
göbe, göbő 288 (68) 
gödény 295 (75) 
göndér 189 (25) 
göre (háló) 196 (32) 
göre. görvély 296 (76) 
gruz 185 (21) 
guluz 185 (21) 
gur.ár 297 (77) 
gübii 288 (68) 
gyalom 166 (2) 
gyászkeszeg 186 (22) 
Gyeken 280 (60) 
gyékény 298 (78) 
gyér (háló) 196 (32) 
gyertya 275 (55) 
hab 292 (72) 
hajó 268 (48) 
hal 167 (3) 
háló 166 (2), 191 (27), 196 
(32) 
hálószem 196 (32) 
hancsik 291 71) 
hant 291 (71) 
harcsa 181 (27) 
h a t t y ú 182 (18) 294 (74) 
Héjó 279 (59) 
here, herél 170 (6) 
hód 298 (73) . 
hólyag 168 4 
homok 293 (73) 
homp 291 (71) 
honcsok 294 (74) 
horog 167 (3), 265 (45) 
hul lám 292 (72) 
hurok 267 (41) 
ik ra 170 (6 
ín 202 (38) 
ingola 185 (21) 
ingovány 284 (64) 
isi ing 206 (12 
is táp 203 (39) 
iszap 292 (72) 
ívni 170 (6) 
jász-keszeg, j áz 186 (22) 
j ég 292 (72) 
jégzaj 292 (72) 
jó (fluvius) 279 (59) 
Jokud 280 (60) 
J ó k ő 280 (60 
Juver 280 (60) 
kacs 272 (52) 
kacsa 297 (77) 
kácsér í;97 (77) 
kaczar 275 (55) 
kada 287 (87) 
kagyló 297 (77) 
káka 298 (78) 
kallószij 273 (53) 
kallózni 273 (53) 
ka lokány 298 (88 
Káma 280 (60 
kamó, kampó 274 (54) 
kamsa. káncsa 274 (54) 
kámva 204 (40) 
kándró 183 (19) 
karakány 298 (88) 
karakatna 296 (76) 
kárász 175 (11), 186 (22), 
karda, kardos keszeg 183 
(19; 
kaszúr 2<5 (551 
ká t a 204 (40) 
katka 274 (54) 
káva, kámva 204 (40) 
kecsege 174 (10) 
keczeháló 197(88), 198(34) 
kelen, kele. keling 186(22) 
Kengelug 278 (58) 
kerep 269 (49) 
keszeg, keczeg 174 (10) 
Kethyoukyzi 280 (60) 
kígyó 206 (76) 
ki ta 2C6 (42) 
kócz, kosz 186 (22) 
kocza 199 (35) 
kócsag 295 (75) 
kolcz 188 (22) 
kol ty 185 (21) 
komherháló 201 (37) 
komp 291 (71) 
konczhal, konczér 189 (25) 
kophal 189 (24) 
kopol tyú 169 (5) 
korcz 262 (42) 
kormány 270 (50) 
kóta 206 (44) 
kotagszeg 274 (54) 
kót is 306 (42) 
koti-ócza 263 (43) 
kölönte 189 (25) 
k ú t 287 (67) 
kutu 287 (67) 
kükül lő 280 (60) 
kür tő 263 (43) 
küsz 176 (12) 
ladik 269 (49) 
lajfánt 2C6 (42) 
lajt 276 (56) 
lanka 286 (66) 
láp 283 (63) 
l ap tá r 269 (49) 
lazacz 186 (22) 
lésza 263 (43) 
lezser, lezserlecs 190 (26) 
linkó 286 (66) 
lobogó 287 (67) 
lógga 189 (25) 
löbő 189 (25) 
lúd 173 (9), 298 (78) 
má ly . part-m. 290 (70) 
marázsa 199 (35) 
márna 187 (23) 
matak 206 (42) 
meder 289 (6 ) 
menyhal 180 (16) 
mereglye 200 (36) 
mere t tyü 200 (36) 
mericskő 273 (3)1) 
métháló 197 (33) 
mocsár 286 (66) 
mogyoró 173 (9) 
moláka 286 (66) 
morotva 288 (68) 
Naragi. Nyárád 268 (58) 
nád 297 7̂7 • 
nadály 297 (77) 
nemez 204 (40) 
Nyírség 283 (63) 
Odor 288 (68) 
olhal 189 (-25) 
öböl 289 (69) 
ökle 189 (25) 
ön. őnyhal 176 (12) 
őr 262 (42) 
örém, öróny 288 (6<S) 
őrjeg 283 (63) 
örmény, örvény 28S (68) 
padmaly 291 (71) 
paducz 187 (73) 
pálha, palla 203 (39) 
para 202 (38). 268 (48) 
parcs 189 (25) 
part 290 (70) 
partmaly 290 (70) 
paticz 187 (23) 
patak 283 (63) 
peczek 205 (41) 
peccző 266 (46) 
pedzeni 266 (46) 
pekle 266 (46) 
pele-hal, pelle 190 (26) 
peletér 263 (43) 
pelőcze 264 (44) 
pérhal 190 (26) 
persli 190 (26) 
pete 170 (6) 
petikehal 187 (83) 
pikkely 170 (6) 
pikó 190 (26) 
piócza 297 (77) 
pirityháló 201 (37) 
piszke 187 (23) 
pisztráng 187 (23) 
piszkésháló 200 (36) 
piszliczárháló 201 (o7) 
platyicza 187 (23) 
pluta, plutaj 282 (38) 
poczok 205 (41) 
pocs, pocsék, pocsér 285 
(65) 
pocsolya, pocséta 286 (66) 
podviz-hal 187 (23) 
pólind 184 (20) 
póné 197 (33) 
ponty 177 (13) 
posvány 284 (64) 
póta 202 (36) 
pozsár 196 (26) 
pör 271 (51) 
pös 206 (42) 
rácsa 201 (37) 
ráspóhal 190 (26) 
ré (revek) 283 (63) 
récze 297 (77) 
regyina, rezsin a 201 (37) 
retke 1Í10 (26) 
rév 290 (70) 
ribahal 187 (215) 
rü työke 190 (26) 
sajka 269 (49) 
Sajó 279 (59) 
sár 285 (65) 
sarló 276 (56) 
sás 298 (78) 
Sé-völgy 281 (61) 
sebháló 199 (35) 
séd 281 (61) 
sekély 268 (68) 
sellő *87 (67) 
semlyék, selymek 288(63) 
semling 190 (26) 
serincz 190 (26) 
sigér 176 (12) 
Sió 281 (61) 
sirály 295 (75) 
Soma jó 280 (6) 
Somlyó 281 (61) 
sőföl 269 (49) 
sőreg 168 (4), 176 (12) 
suhé 197 (32) 
sügér 176 (12) 
süllő 182 (18) 
szács i ra 200 (36) 
szád 287 (67) 
szaj 292 (72) 
szál 268 (48) 
szák 200 (36) 
szaka 265 (45) 
száp 270 (50) 
szápakeszeg 187 (23) . 
szapoly 273 (53) 
szárcsa 295 (75) 
szárny (hal-sz.) 109 (5) 
szat3ror 276 (56) 
szebezs-kő 204 (40) 
szeder] 172 (8) 
Szekcső 282 (62) 
szépet 204 (40) 
sziget 291 (71) 
szigon}^ 206 (46) 
Szikszó 282 (62) 
Szilágy k78 (58) 
Szilvágy 278 (58) 
szilvány 109 (5) 
szirony 109 (5) 
szirt 290 (70) 
szisz-fa 298 (78) 
szi t tyó 299 (79) 
szőlő 173 (91) 
szüszfa 298 (78) 
ta l l 272 (52) 
tanya 280 (68) 
tápíi 201 (37) 
Tápió 279 (59) 
tat 270 (50) 
tathal 183 (19) 
te lény ISO (22) 
tenger 284 (64) 
tengeri 173 (9) 
tergélye 188 (24) 
t idó 275 (55) 
t imon 270 (50) 
tó 231 (61) 
tok 182 (18) 
tólcsa 281 (61) 
tomolykó 188 (24) 
torok 290 (70) 
tömlő 268 (48) 
tör 267 (47) 
t rág lyahá ló 201 (37) 
Tú r 280 (60) 
tu rbukhá ló 200 (30) 
turha 293 (73) 
tutaj 209 (49) 
t ű 205 (45) 
Ugrógyó 280 (00) 
Ügy (Fekete) 278 (58) 
vápa 283 (63) 
vakondok 294 (74) 
varsa 204 (44), 191 (27) 
vars ín ta 191 (27) 
vaskó 191'(27) 
vejsze, vész, vészlés 26 
(41) 
verse 264 (44) 
versek, vörsök 264 (44) 
vé te r 276 (56) 
vidra 177 (13) 293, (73) 
vi l i ikháló 201 (37) 
vi torla 270 (50) 
víz 277 (57) 
viza 177 (13) 
vonogó 273 (53) 
vöcsök 298 (78) 
zaj (jég-z.) 292 (72) 
zákány 293 (73) 
zuzmó 298 (78. 
zsemlyék 283 (63) 
zsombék 2 "2 (72) 
Munkácsi Bernát. 
Gyermek-ijesztők és rablók nyelvhagyományainkban. 
I I . 
A kópé nyelvhagyományainkban. 
A kópé gyermeki jesz tő ós ölő szellem, me ly rő l a karon ülő 
gyermekek azonban mi t sem tudnak, csak a já t szók és felnőttek. 
I j esz tőnkke l fogla lkozván, nem mel lőzhe t jük a k ó p é , g ó b é szó 
felett lefolyt harcz felemlitósét , m á r csak azér t sem, mivel a mitológia 
ellentmond a nye lvésze t t e rén elér t e r e d m é n y n e k . Az vo l t a kérdés, 
hogy a kópé az oláh c o p i 1 u eredettje-e, vagy a n é m e t k o b o l d é ? 
Az oláh copilu mellett a hangok hason lósága , a német kobold mellett 
a szó je len tése szól. Az oláh c o p i l u b ó l , mely gyermeket (infans, 
puer, filius, natus) jelent, bajos dolog a magyar k ó p é je lentésé t 
k imagyarázn i , a n é m e t kobold (manó) szó o 1 d-jából viszont az -é 
végze te t k isütni . F e l m e r ü l t m é g a g ö r ö g jcóftaXo? szóval való egyezése 
is, i t t meg az vo l t a baj, hogy az ó-görög szavak kölcsönvéte le a 
l ehe te t l enségek közé van sorozva. Ma ot t vagyunk, hogy a magyar 
k ó p é szónak az oláh c o p i l u - b ó l való származását fogadja el a 
nyelvészet . 1 Lássuk mi t szól ehez a mi to lóg ia : nézzük azonban 
előbb a szó j e l e n t é s é t ! 
Jelent a kópé eiőször Temesközön , Csanád v á r m e g y é b e n : 
f u r f a n g o s t , c s e l v e t ő t , c s í n t t e v ő t , g a z t e v ő t . Szegeden 
is hasonló j e l e n t é s ű : N a , i t t v a g y k ó p é ? e helyet t : i t t vagy 
cs ínt tevő ? N a g y k ó p é : a k i nagyon furfangos. R é g i nyelvemlé­
keinkben is k ó p é . k ó b é , g ó b é bohó , tréfás (scurra, nebuló , 
joculator) je lentésű . ' - Másodszor je len t i a kópé szó Szegeden a 
kópé- já ték (k ó p é z á s) a lka lmáva l n a g y s á g szerint sorba rakott 
diók közül a szélsőket ós pedig a legnagyobb dió neve n a g y ­
k ó p é , a legkisebbé k i s-k ó p é . ; j Végre gyermeki jesz tő lény neve 
a K ó p é : erről fogunk részle tesen szólani. 
1 M a g y a r n y e l v ő r X V I . 29. 1S2. 226. Simonyi: A m a g y a r n y e l v I . 119. 
2 M a g y a r n y e l v t ö r t é n e t i s z ó t á r I I . 381. I . 1091. 
8 K ó p é z á s . A já tékosok száma nincs meghatározva, legszebb, ha 8—10 
játsza. J á t s z ó helyül sima jeget, vagy hosszú p a d l ó d e s z k á t választanak 
Szeged népe a K ó p é t , i l le tőleg K ó p é k a t — mert t öbben 
vannak — ma rendesen i jesz tőknek mondja; ugyanez tetszik k i 
a Holdmező-Vásárhe lyrő l köz lö t t ada tbó l is, mivel a gyermekvers­
ben zöld süvegü B o s z o r k á n y n y a l van összehozva. 1 K ü l ö n ország­
gal birnak, mely a föld alatt v a n 2 és min t a k a t o n á k n a k , van 
vezérök. a több iek ennek ka toná i • A Kópék sokan vaunak, nagy 
bottal járnak, de csak <;gy a kópé, a vezérük, a többi katonáji. Még 
ezöii a fődön alul van egy világ, ott vagyon az országuk; a kópé ijesztő 
(Szőreg.i E h a g y o m á n y ama ki je lentése, hogy csak egy a K ó p é , 
a többi ka tonája , arra enged köve tkez te tn i , hogy a K ó p é szó 
valamikor t i s z t s é g e t fejezett k i . : í A n é p fegyverü l , mint hal­
lot tuk — b o t o t ad nekik Szőregen , de már O-Szen t - Ivánon késők 
van : A Kópé késsel zavarta a gyer'ököt Sr.ügetön i lyen a n é m e t 
K o b o l d is, a há t án hordja a késé t . 1 Mindenesetre veszedelmes 
ijesztő a gyermekekre nézve, aká r bottal, aká r késsel zavarja őket. 
Alakjáról a köve tkezőke t j e g y e z t ü k le ; Vörös nadrágja van neki 
leginkább, de földön is já tszhat ják. L é t ö s z n e k 2—2 diót, ha kevesebben van­
nak többet, majd nagyság szerint egyenes vonalban egymás mellé rakják úgy, 
Jiogy a jobboldalon van a n a g y k ó p é , a baloldalon a k i s k ó p é , vagyis a 
legnagyobb, illetőleg a legkisebb dió. A nagy kópé mellett való dió a k ó p é 
m e l l e t t nevet viseli. Ezu tán vagy választanak magoknak helyet 5, 10, 20, 
30 lépésnyire, vagy k i g u r í t a n a k diót egy i rányban és a hol a diója megáll , 
az illető oda megy. A diósorhoz legközelebb ál lónak joga van m a r a d n i , 
vagyis a diósor há ta megé állni és kötelessége a k a r t á c s o t (diónál valamivel 
nagyobb vasgolyó, g o j ó b i c s ) a lábával felfogni és a következendő gur í tó 
gyermekhez kigur í tani . De ha más gyermek akart maradni, köteles vol t a kis 
kópé mellé vá l t ságul 2 diót letenni. A legtávolabb levő g u r í t először, ha a 
nagy kópét ü t i k i a kar tácscsal a helyéből, az övé az egész sor dió, ha a 
nagy kópé mellett valót, akkor csak a nagy kópét hagyja lent és így tovább. 
U t á n a gur í t a hozzá legközelebb eső. Mikor már t ávo l ság szerint eső sorban 
mindnyájan gur í to t tak , a megmaradt dió a maradóé : ezután újra kezdik akkor 
is, ha már nincs dió a földön, t. i . e lnyer ték anélkül , hogy mindegyik gurí t -
hatott volna. (Szeged.) 
1 M a g y a r n é p k ö l t é s i g y ű j t e m é n y I I . 267. 
- A föld védőasszonyának a buddis táknál a neve (Koeppen D i e R e l i -
g i o n des B u d d h a I . 80.) S ó p á . 
' Fentebb közölt gyermekjá tékban is nem mindegyik diót mondják 
K ó p é n a k . Sándor I s tván i o c u l a t o r n a k magyarázza a kópé szót. (Nyelvőr 
XVI. 30.): kérdés, hogy nem a joculatorok fejét nevezték-e kópénak , nem 
volt-e ez az a t isztség, mely u tán a nép ma is az emberrel tréfát üző mitho-
logiai lénj^ek fejét és a sorba rakott diók élén álló. legnagyobbat mondja 
Kópénak ? . . 
4 Simrock H a n d b u c h der D e u t s c h e n M y t h o l o g i e 457. 
mög fekete kábátytya, nagy bajuszsza mög nagy szakálla, két arasz 
az egész, Szügetön mán veszeköttek is vele. A Kópé az egyik lábára sánta, 
az óra másfelé át (t. i . nem egyenesen) a szöme fé'lik mint a macs­
kának ; akkora körmei vannak, mint más embörnek az újjaji, keze 
feje, mind égy nagy kalap. (Szőreg.) Veres emberke a néme t K o b o l d 
is 1 és a l i tván K o b o 1 i , ez is t ö rpe , de ennek a kabát ja veres és 
nem a nadrágja , és a kalapja h á r o m szegletes. 2 Legelkeseredettebb 
el lensége a gyermekeknek, ölni szeretné , de a kutya fiját nem 
vet i meg: Eccző a Kópé fögyütt a pincéébe oszt egy kis gyer'ök ott 
vöt, kért kinyeret mög sót; a kis gyer'ök kiszalatt ászt nagyon mög-
ijett. A Kópé a csizma órával szúrja a fődet, nagy kés van nála. 
Mikor lé akar mönni a fő'dbe, csak a csizmájával szúrja a fődet. 
A kit mögfog, elviszi, a kutya fiját is elhorgya; ára kéri mindég az 
Istent, hogy a gyer'ököket mögölhesse. Küveket köt a fő'dbe verni, 
lésüjeszteni, hogy (a Kópé ) főgyüjön, (0 -szent-Iván.) Szembe száll a 
feÍny öt tel is, O-szent - Ivánon t ö b b ember rő l mesél ték, hogy meg­
verekedett már vele. Mind zörgő lénytő l félnek a néme tek is a 
K o b o l d t ó l 3 és a gyermekeket is a Kobolddal v i te t ik el o lykor 
s z i t k o z ó d ó j u k b a n 4 más szóva l : Szeged népe Kópéja , a németek 
Kobold jáva l min t mythologiai lény, azonosan mutatkozik eddigelé . 
Mindenesetre kü lönösnek kel l neveznünk azt a szokást , hogy 
a nép a K ó p é t noha i jesztőnek tartja, mégis felidézni iparkodik, 
mint ezt az eddigelé bemutatott K ó p é i d é z ő i n k 5 b izonyí t ják. 
Szeged népének ez az eljárása arra hivja fel f igyelmünket , hogy 
a K ó p é n a k azokat a vonása i t is je le l jük meg, melyek jó sz ínben, 
mint az ember i ség jó l t evő jé t t ün t e t i k fel. Ta l á lunk i lyent eleget. 
Közönségesen pénz t szokás tőle ké rn i és a K ó p é nem is szűk­
m a r k ú : Eccző' égy' Ián kért a Kópétú czipöre való pészt; bemönf 
hozzá égy' embör, vitte oszt rosz' házba vezette, adott neki pénzt; 
haza bocsájtotta. Asztán 3 hétig mönt, mégis elig ért haza, azon (a 
1 Ara U r - Q u e l l I I I . 316. Lippert C h r i s t e n t h u m , V o l k s g l a u b e 
u n d V o l k s b r a u c h 501. . 
- Hanusch : D i e W i s s e n s c h a f t des S l a v i s c h e n M y t h u s 328. 
3 Ara U r - Q u e l l I I I . 316: Meyer: G-ermanische M y t b o l o g i e . 122.123. 
i Die Koboldén solten Dich hollen .' Der Kobold soll Didi hollen ! az u tolsó 
szólásban a Kobold helyét rendesen az Ördög (Teufel) foglalja el. (Német-
Elemér.), vagyis a ke t t ő t felcserélik a mi hagyományunk szerint is : Ö r d ö g 
a K ó p é . Lásd Lippert i d é z e t t m ü v é t 560. lap. 
1 Szeged n é p e I I I . 110. 295. M a g y a r n é p k ö l t é s i g y ű j t e m é n y : 
267. 268. 
pénzen) mögvött czipöt (Lör inczfalva) . A legnagyobb baj a pénz 
kapásná l , hogy a K ó p é v a l vele ke l l menni : A Kópé Ördög, mer' 
<'ccző' öszszegy ültek az embörök, hogy maj' kérnek a Kópét ú pé'szt. 
Wkész'ték olvasni az' istóriáját: éccző' na' znhogást hallottak, úgy 
ni'igijettek, hogy ki möghalt, ki beteg lőtt. A Kópé annak váltódzik, a 
minek akar; mon'ta, hogy a kinek pé'sz' köl', gyűjön vele, és se' mert 
mönni. (Lörinczfalva.) O-Szen t - Ivánon is azt jegyeztem fel, hogy 
a K ó p é pénz t hoz az embernek ; a n é m e t e k n é l szinte, min t az 
embereket földi javakkal seg í tők szerepelnek 1 : zsír t hoznak az 
ételbe, t a k a r m á n y n y a l lát ják el a jószágot , 2 szóval vagyonszerzők , 
ha megbecsül ik őket . Ná lunk , a k i k nem akarnak a K ó p é h o z 
menni, felidézik őket , az idézés s e t é t s z o b á b a n t ö r t é n i k 
k é s s e l . A. rokon vogu lok ró l is olvassuk: t u r m e n k v o l t 
n a j t a h t í s e t é t h á z b a n b ű v ö l és s a i r e p l n a j t a h t í = 
k é s s e l b ű v ö l ; 3 setét házban késsel K ó p é bűvö lő a köve tkező 
h a g y o m á n y , melyben kenyeret és l epény t hoz fel a K ó p é : Kis-
Szügetön Csipak Rozájékna leszúrtak én nagy kést a fődbe oszt' 
kinyérhajra töttek sót, bentvőt a lány is (az e l se té t í t e t t szobában) 
oszt' szórták: Kéj fő' Köpi Kopogatni, Szen' Győr' Gyurkát Ijesz'-
getni; Itt apád, Itt anyád, Sós kinyeret öszik. — Oszt' asz'ongyák, 
hogy a Köpi foltozott fél kinyeret mög 3 tepszi lepént, csupa piníszlös 
rőt; muszáj vöt neki (a l eánynak) önni, mer' máskép vagy mög­
ötte vóna (a Köpi) , vagy mögötte vőna (O-Szent - Iván) . 
E K ó p é i d é z ő n k b e n megvan az igéző m o n d á s is, m i a vogu-
loknál egyik főeszköze a büvölésnek . N á l u n k rendesen sóskenye re t 
adnak a K ó p é n a k , a n é m e t e k étel lel- i tal lal lá t ják el a Koboldot , 
de az asztalra r a k j á k , 4 mit; megtesznek a szőregiek i s : Mikor a 
Kópét hijik fő, sót, kinyeret, villát, kanalat lösznek az asztal négy 
sarkára. Az aszszony bebújik az ágy alá, a többit kihajtya a házbul, 
akkö monygya: Gyűf fő' Kópé ijesztgetni. . . . Akkó a Kópé fo'gyiitt 
a fod alul, zörgött, csörömpölt, zöcskölte az ágyat (a melyik-alatt az 
asszony vol t ) . Még csak az aszszony nem mekögött, mint a kis birka, 
addig nem möut ki. (Szőreg.) Nem Szeged népe a jkáról van be­
jegyezve eme Kópé idéző , melyben a K ó p é r ó l az van áll í tva, hogy 
1 Meyer i d é z e t t m ű v e 133 Lipper t C h r i s t e n t h u m , V o l k s g l a u b e 
u n d V o l k s b r a u c h 446. 
2 A m U r - Q u e l l I I I . 316. De ha megbánt ják őket, bosszút állanak. 
: i Hunfalvy: R e g u l y h a g y o m á n y a i I . 161. 
4 Mayer e m l i t e 11 műve 138. L á s d Lipper t e m i i t e t t m ű v é t 451. 
a r a n y o s s z e k é r e n j á r , de 
b e n j á r ó Ö r d ö g n e k i s : 
Jöjj fel Koppé 
Koppogtatni 
Aranyos szekéren; 
Lengyel Gyurka vagdalozni, 
E~ üstös szekere 11. 
el van mondva z ö l d k ö n t ö s -
A hun jiiii a:: (>rd<">g 
Zod köntösében. 
Lengyel Gyurka is megjeleu, 
Veres üstökös hajáról 
Csepeg a korom. 
A bekü ldő megjegyzé , hogy a gyermekek borzadás t tettetve 
és s zö rnyü lködés t színlelve mond ják el e verset (Sárrét , A i g n e r 
L a j o s g y ű j t e m é n y e ) . 
A felsoroltakon k ívü l m é g a köve tkező czélból hívják fel az 
idézők a K ó p é t : s z é t s z a g g a t n i , S z e n t G y ö r g y g y e r t y á t 
l á t o g a t n i , máshol S z e n t G y ö r g y G y ú r k á t l á t o g a t n i -
majd A r a n b ó k á t l á t o g a t n i van mondva: m á s i k b a n : L e n ­
g y e l L á s z l ó g y ú j t o g a t n i , H o s s z ú d e s z k á t n y ú j t o -
g a t n i - r ó l van s z ó ; e lőfordul a S z e n t G y ö r g y G o m b á t k ö ­
s z ö n t e n i is és a S z e n t G y ö r g y l á s z l ó t (zászlót) l o b o g ­
t a t n i 1 is, m i n y i l v á n a b o s z o r k á n y o k zászlajára vonatkozik, k ik 
Szent G y ö r g y k o r k i szok ták rakni , hogy lobogjon. A hívásra az 
idézők szerint rendesen meg is jelen, mi t a versek jeleznek is : 
I t t c s ö r ö g , I t t b ö r ö g , G y ü n m á n , 2 egyik vá l toza tban az van 
mondva : S í r m á n , K o t o r m á n , m á s h o l ; G y e r m á n , K o t o r -
m á n , 3 K é r d é s , hogy a K o t o r m á n nem a szinte Kobold-féle 
n é m e t K a t h e r m a n n , K a t í r m a n - e , 4 min t let t Pécskán egyik 
egyház i é n e k b e n a n é p e lő t t é r t h e t e t l e n V e n c z e s z l a u s z - b ó l 
V e n c z e l L a j o s ? ! 
Ezt a kórdós t pedig f ö l v e t n ü n k anná l t öbb okunk van, mivel 
nyoma van Szeged n é p e h a g y o m á n y a i b a n a néme tek viaszból ké ­
szítet t koboldjainak is és T á p é n a K ó p é t P ó p é - n a k mondják, mi 
megfelel a n é m e t P o p e l e - n e k , a k i , mint a Kobold , zörgő 
m a n ó . 5 A n é m e t e k n é l haszná la tban vol tak a v iaszkból készült 
k o b o l d b á b u k (einen koholt von wachse machenj, melyeket mások 
' M a g y a r n é p k ö l t é s i g y ű j t e m é n y I I . 267., 268. S z e g e d 
n é p e I I I . 110 295. 
2 S z e g e d n é p e I I I . 295. 
3 M a g y a r n é p k ö l t é s i g y ű j t e m é n y I I . 267. 
* Grimm D e u t s c h e M y t h o l o g i e 285. 
r' Mayer e m 1 i t e 11 m ű v e 123. 
m e g r o n t á s á r a alkalmaztak az emberek, 1 Szeged népe hiedelme 
szerint nem emberek, hanem maga K ó p é mnt ja meg a bábuva l 
(-• buba) az embereket: A Kópé csak úgy öszik, mint az embör: 
sót, paprikát, kinyeret oszt' fogi a sós kinyeret, beletekergeti fehér 
ronygyba oszt1 beletöszi azénak az ágyába, a kit mögront, a1 mög asz1 
gondolja, hogy buba, kihajti, az (a b u b á v á tekergetett sós kenyé r ) 
mán rontás (Lőrinczfalva) . 
A K ó p é előfordul K ö p i , K o p ó , G o m b a , 2 K o p ó , P ó p ó , 
Sár ré ten K o p p é alakban a n é p a jkán. 
Eme j e l e n t é s e : t r é f á s ; c s e l v e t ő , f u r f a n g o s ós min t 
m y t h o l o g i a i l é n y t k i fe j3ző szó a n é m e t K o b o l d d a l egye­
zik meg és nem az oláh c op i l u - v a l , mely csak gyermeket jelent. 
U t á n a néz tünk a ké rdésnek s azt t a lá l tuk , hogy a copilunak 
c s e l v e t ő , f u r f a n g o s , n e m k ü l ö n b e n m i t o l ó g i a i l é n y t 
kifejező j e l en té sé t az o láhok nem ismerik sem Jankahidon, sem 
Va lkányon , nem Csanád- ós Kras só -Szöróny v á r m e g y é k b e n , min­
denü t t azt kaptuk válaszul , hogy a c o p i l u gyermeket j e l en t . 3 
Ellenben a K ó p é v a l r o k o n h a n g z á s ú és j e l en t é sű szó van a rokon 
finneknél is : K ö ö p e 1 i , Renval l szerint e r d e i k i s é r t e t ; Ga-
nander pedig l é l e k n e k , 4 k i s é r t e t n e k tartja, a k i a házak ­
ban, régi v á r a k b a n ós t e m e t ő k b e n t a r tózkod ik . Különfé le alakban 
jelenik meg s az emberekre veszedelmes, miket a m i K ó p é n k r ó l 
is elmondottunk fentebb ; Cas t rén a finn Kööpe l i t a g e r m á n K o-
b o 1 d b ó 1 véli származni . 
1 Grimm D e u t s c h e M y t h o l o g i e 285. 618. 
2 Még a Bál int Gábor által velünk rokonnak vi ta to t t t á m u l o k nyel­
vében is K o p p u annyit jelent, mint a magyar K ó p é (Az e r d é l y i M ú z e u m -
e g y l e t k i a d v á n y a i V. 228.) csak az oláhoknál nincs meg ez a j e l en tés . 
8 Ugyanerre az e redményre j u t Lippert ( C h r i s t e n t h u m , V o l k s -
g l a u b e u n d V o l k s b r a u c h 438—446.) külömböző népek Kópé i t tárgyalva. 
4 Castren V o r l e s u n g e n ü b e r d i e F i n n i s c h e M y t h o l o g i e 125. 
A Kópéval rokon hangzású szó a lappban a K v o p e s =• hexe, venefica, 
Boszorkány (Budenz M a g y a r - u g o r ö s s z e h a s o n l í t ó S z ó t á r 33.) a vogu-
loknál k v o j p bűbájos dobot jelent (Hunfalvy R e g u l y h a g y o m á n y a i I . 
160.) minek a lappoknál G o b o d e s , G o b d a s a neve (Georgi B e s c h r e i -
b u n g a l l e r N a t i o n e n des r u s s i s c h e R e i c h e s 13. Majer A l l g e m e i -
nes M j ^ t h o l o g i s c hes L e x i c o n I I . 228.) a középázsiai tö rökökné l a baksza 
bűvös hangszere K o b u z (Vámbéry A t ö r ö k f a j 265.) magyarul koboz. Míg 
ná lunk a k ó p é szó a mythologiai lényen kivül , f u r f a n g o s , c s e l v e t ő vált , 
addig a ve lünk rokon népeknél m e g t a r t o t t á k a hason hangzású szók a bű­
bájos jelentést. 
81í» 22* 
Ezek u t á n így s z ó l h a t u n k : a K ó p é gyermeki jesz tő l ény t nem 
v e h e t t ü k az o láhok tó l kö lcsön . 1 mert a kinek valamije nincsen, 
kölcsön sem adhatja, így vagyunk a . K ó p é szó f u r f a n g o s , c se l ­
v e t ő je lentósével is. Minthogy a mi to lógia i K ó p é nevű l é n y t 
cse lvetőnek, furfangosnak ismerjük, ennek a lapján mondjuk a 
hozzá hasonló cselvető embert kópénak , min t a t i sz ta le lküt a n g y a l ­
n a k , a gonosz embert ö r d ö g n e k szokás nevezni. Hogy Szeged 
n é p e ma a K ó p é t épen olyan l énynek festi, min t a n é m e t e k a 
K o b o l d o t 2 ez a n é m e t e k k e l való keve redésének lehet a k ö v e t ­
kezménye s e tekintetben Szeged n é p e a német hiedelmeket tel­
jesebben megőr iz te , min t a ma kö rü lö t t e élő n é m e t e k . 3 De arra a 
köve tkez te t é s re is ju thatunk, hogy a K ó p é szót nem ebben a 
hazában szereztük, mire mutatnak a finnek, lappok, t ö rökök idé­
zett h a g y o m á n y a i . 
I I I . 
Árkus-bárkus, Bagus, Bubus, Mumus, Konkus, Lele, Mókán, gyermek­
rabló és ijesztő. 
E gyermeki jesz tőkrő l , i l letőleg r ab lókró l alig s ikerül t egy-ké t 
vonás t l e jegyeznünk, ezér t nem annyira i smer te tés vége t t közöl­
j ük , min t i n k á b b azért , hogy a n y e l v h a g y o m á n y gyű j tök figyel­
m é t reájok felhívjuk. 
Á r k u s - b á r k u s . E l se t é t í t e t t szobába gyermeket bujtatnak el, 
egy más ika t pedig — ha lehetséges olyant, a k i erről mi t sem 
tud — bekü ldenek a szobába, esetleg kiolvassák a bekü ldendő t . 
M i k o r m á r mind a ke t tő bennt van, az aj tót fogják, hogy tá rsuk 
k i ne jöhessen ós k i a b á l j á k : Arkus-bárkii*, Gyííj' fél az ajtóra! Itt 
apád, itt anyád, sós kinyeret eszik, Tökké harangozik. Ezalatt az el­
bujtatott megfogja a másikat , mire ez sikolt. (Szegedre ke rü l t 
félegyházitól .) Bá rkussa l hangzás ra megegyez a B a r k ó , k i ről 
csak ennyit t a l á lunk feljegyezve: Barkó engem ugy segillyen, félek 
vala, hogy méreg vagyon a pohárban. ( F ü s ü s : K i r . t ü k ö r é V I . 219. 
1 Mag3^ar Nyelvőr X V I . 226. 
2 Nem tudjuk, hogy milyennek képzelik a finnek a K ö ö p e l i t de azt 
látjuk, hogy a sár ré t iek m á r nem veres nadrágban já ra t ják a K ó p é t , min t 
Szeged népe, hanem zöld köntösben . 
3 Temesköz németjei lassankint elfelejtgetik hagyománya ika t : Uj-
szent-Ivánon, Csatádon, Per jámoson és több, Szeged népe körül levő község­
ben hasztalanul kérdezősködtem a Koboldokról . 
M . F . ) 1 . B a r q u e s t n e v ű koboldot ismernek Ang l i ában , 2 de a 
n é m e t v á r g u s : f a r k a s t és a szerb, t ó t v r a g , lengyel w r o g : 
ö rdögö t j e l en tő szóval ve tendő első sorban össze . 3 
Bagus, Bakus, Bakkus. Gye rmek i j e sz tőnek t űn ik fel soraink­
ban. Szöregen , ha a gyermek sír, valaki kimegy a szobából és 
kopogtat az ajtón, mire a ben t l evők m o n d o g a t j á k : Gyiin a Bak­
kus! Bakkusnak mondoga t j ák a k e n d ő b ő l nyú l formára csinált 
tekercset is, melyet k e z ü k b e vesznek, simogatnak, mi t a kis gyer­
mek bámészkodva néz, majd a tekercset a kis gyermek felé lökik, 
mitől közönségesen megijed. E g y h á z a s - K é r e n : Ott gyiin Bakus! 
Jaj gyiin a Bagus! i jesztéseket j e g y e z t ü k le , t ö b b e t nem tudhat­
tunk meg róla. A sz lávoknak B a n g u D e w a i t i s , B a n g p u t t i s 
hason hangzású is tenök van, de ez a habok istene 4, m íg az osztják 
B a n g u u s 5 föld alatt lakó isten mammut ál lat a lak jában , m i iga­
zán beválik i jesztőnek. 
Butous, Bumbus, Mumus. Majd cvisz a Bubus! ijesztik a gyer­
meket E g y h á z a s - K é r e n . Lőr inczfa lván Bumbust mondanak é s : 
Mökkoczoktati az ágyát (t. i . a gye rmeké t ) az cmbör, a gyerök mög-
ijcd: asz'ougya neki: Hal'gas' mer gyiin a Bumbus! Szöregen 
M u m u s - t hallottunk. 
Kókós, Kókus, Konkus, Konkós. Szeged-Madarász tón K ó k ó s 
a neve: Gyiin, elvisz, mögösz a Kókók! Ugyani t t a k e n d ő b ő l csinál t 
tekercset is K ó k ó s n a k mondják , vele ú g y ijesztik a gyermeket, 
mint fentebb a B a k k u s n á l l á t tuk . Csanád -Pa lo t án K ó k u s n a k 
nevezik: Hal'gas', mer' gyiin a Kókus, elvisz! F é l e g y h á z á n m á r 
K o n k ó s , K o n k u s alakban h a l l g a t ó : Csicsiskáj, mer elvisz a 
Konkus! Gyiin a Konkós ! 
Lele. Szegeden t ö r t é n t a mul t év t i zedben az ú g y n e v e z e t t 
havi búcsún, (augusztus 5.) hogy félegyházi asszonyok hallva a 
Lele községbe való búcsúsok jöve te lé rő l , nagyon megijedtek és 
egyre azt ha j toga t t ák , hogy j ö n n e k a L e l e k ! T u d a k o z ó d v a a 
Lelek után, feljegyeztem, hogy a L e l e h a z a j á r ó , hogy k é t 
kis l eánynak F é l e g y h á z á n é r e t l e n c s e r e s n y é t v i t t utol jára, 
de azelőt t gyermekeket rabolt. K á r , hogy a szlávok az ő L e 1 e-
M a g y a r n y e l v t ö r t é n e t i s z ó t á r I . 182. 
1 1 7 Grimm i d é z e t t m ű v e 292. 
" s Grimm e m l í t e t t m ű v e 557. 
1 1 0 Sclvwenck D i e M y t h o l o g i e der S l a v e n 122. 
Castrén i d é z e t t m ü v e 228. 
j ö k r ő l 1 alig jegyeztek le va lamit ; í gy a ké t Lele összehasonl í tása 
bajos dolog, h a b á r a szó ugyanaz. 
Móka ' Mókán. Az olasz m a c á n szó gyermeket, a kelta 
m a k a n ifjút, az oláh m o k a n falusit, egyszerű t , tapasztalatlant, 
a magyar m o k á n y szilaj, fene gyereket 2 jelent. Ezen kivül ismer­
j ü k a M o k á n t , min t gyermek i jesztőt is: Alugygyatok (gyerme­
kek) gyün a Móka1. Keveset tudhattam meg róla és e keveset is 
é le tének egy részét más n é p e k köz t él te ember tő l jegyeztem le. 
Emberem a Mókán t fé l lábúnak tud ta : Fél lábú Móka''. A Mókán a 
kuczkóbá mög az ágy alatt van, ojan mind a bagoj. (Magyar-Szent-
Márton.) K ö v e t k e z t e t é s ú t ján vé lhe t jük a M ó k á n t s z i l a j n a k ; 
o l y a n n a k , a k i az e m b e r n e k n e m e n g e d , a mennyiben az 
emberre alkalmazva i l y j e l en té sű a m o k á n y . Az olasz és kelta ide 
v o n a t k o z h a t ó n y e l v h a g y o m á n y o k a t nem ismerem, az o láhoktól 
Jankahidon és k ö r n y é k é n hasztalanul ké rdezősköd tem a m o k a n -
nak- gyermeki jesz tő je len tésérő l , ők n a g y p a r a s z t é r te lemben 
haszná l j ák ; hanem a sz lávoknál t a lá l t am M a c h a n e v ű gyermek­
ijesztőt, a k i t k í sé r t e tnek tartanak ; azonban nem bagoly a lakú 3 . 
K ü l ö n b e n mivel a M ó k á ' t , M ó k á n t emberem bagoly a l akúnak 
festette le, az sem lehetetlen, hogy eredetileg madár félét, á l la to t 
jelentett és csak azu tán vált gyermeki ]esz tővó é p p e n úgy , mint 
Nagy-Becskerek tá jékán hallottam a poczkot p á c z ó név alatt 
gyermeki jesz tőü l h a s z n á l n i : Hallgass, gyün a Páczó, elvisz! 
Kálmány Lajos. 
1 Haimsch D i e W i s s e n s c h a f t des S c h l a w i s c l i e n M y t h u s 348. 
- M a g y a r n y e l v ő r X V I . 227. 
: i Hanusch e m l í t e t t m í í v e 334. 
A vándorczigányok rovásjelei. 
Vándorcz igánya ink ra ugyancsak rái l l ik a la t in mondás : Omnia 
mea mecum por tó . Ezt a kovács -cz igányok j e l l emzően ú g y fejezik 
k i ,,Kalapac$<űia andro vastu =? ka lapácscsa l a kézben . Vagyonuk 
nem okoz nagy gondot nekik és fináncz-operáczióiknál nincs szük­
ségük ke t tős k ö n y v vitelre. De azér t á l ta lában jó l tudnak számí­
tani ; sokan élnek k e r e s k e d é s b ő l ; m i n d n y á j a n szeretnek fo ly ton 
csere-berélni , t e rméke ikke l maguk h á z a l n a k ; lókupeczsógük ál ta­
lánosan is mére tes , ezenkívül helyenkint zs ibáruskodással is foglalkoz­
nak. A nem cz igányokka l fo ly ta to t t üzé rkedésükné l rendesen nem 
ők a rászedet tek . 
De egymás közö t t is folytatnak pénz- ós hiteimiveleteket, 
ismerik az ebből eredő viszonyokat, s vannak a maguk módja 
szerint kereskedelmi szokásaik és oki ra ta ik ; tudják, m i a bevé te l 
ós a k iadás ; ismerik a hi telező (unzsolyo), vá l tó (cinitori), sőt az 
uzsorás fogalmait is. Az u tóbb i t j e l l emzően „ s z e g e s u - n e k (karfino) 
nevezik, m o n d v á n , hogy a kinek uzsorással van dolga, az éjjel-
nappal mintha szegeken heverne (dzsivesse racsije upre karjina 
paslyol), 
A cz igányok nem tudnak í rni -olvasni , sokan nem tudnak 
százig számlálni, de a k i k ü z é r k e d n e k : a se r tés - ós lókereskedők , 
az uzsorások és más h i t e lműve l e t ekke l fogla lkozók pontos jegy­
zéket vezetnek üz le tükrő l , az adósok nevérő l , a t a r tozás összegé­
ről, le jára táról ós kama ta i ró l . 
Mindezek je lölésére rovást haszná lnak s ezt cinipe-nek neve­
zik. E szó j e l e n t é s e : vágás , metszés , í rás ; cinel — vág , ír, szárma­
zéka és összefügg a kinél „venn i " ige tőjével . Sok van a rovásán — 
cz igányu l : bute hin leszke pro cinipe. 
A rováshoz 1 — 4 arasznyi hosszú, 1—2 u j j n y i széles, n é g y ­
szögletes, s imára metszett ny i r - vagy b ikkfa pálczát használnak . 
A rovási jegyek alakja és számér téke 1 — 10-ig megfelel a róma i 
számjegyeknek az eredeti sorban (a I V . és IX.-fóle kombinácz iók 
kizárásával) . 10-nél nagyobb é r t é k ű számjegy nincs haszná la tban . 
A rovás a pá lczának szélessége i r á n y á b a n hará i i tmetsze tekkel 
t ö r t é n i k . 
Nemcsak az összeget, de az idő t is, mikor az esedékessé 
vál ik, rovássa l fejezik k i . Az időszámítás alapja a középeurópa i 
cz igányokná l á l ta lánosan a ke resz tény egyház h á r o m sátoros ün ­
nepe, meg szt. Mihály napja 1. Az óv t e h á t n é g y részre oszlik, 
ka rác sonynya l kezdve; az illető ü n n e p számjegye u t á n köve tkeznek 
az a t tó l fogva számí to t t v a s á r n a p o k s az il lető h é t nap j ának szám­
jegyei . Ha p l . valakinek 19 f r to t ke l l fizetnie és ez összeg a 
legközelebbi pünkösd u tán i negyedik vasá rnap ra köve tkező szerdái] 
vál ik esedékessé akkor a rovó p á l c z á r a j ö n : az összeg számjegye 
X V I I I I . az tán a harmadik ü n n e p jegye, h á r o m jobbfe lé dülő vonás 
t o v á b b á az a t tó l számí tandó v a s á r n a p o k je léü l 4 szegletes bemet­
szés ( rovátka) a bot szélére, vég re a szerda mint a v a s á r n a p u táni 
harmadik nap je léü l h á r o m balra dülő rézsú tos vonás . (1. I . ábra. i 
Ez a cz igány vá l tó formája. M i n t a rovásos fel jegyzéseket 
rendesen, ezt is k é t példán} 'ban áll í t ják k i olyformán, hogy ké t 
egj^enlő szélességű botot ú g y kész í t enek el, hog}^ egymásmel lé 
i l letve egymásba illeszkedjenek, s az tán ú g y a lkalmazzák a jeleket 
azonosan m i n d a k e t t ő r e , hogy a megfelelők pontosan egymással 
szembe essenek. 
A botok egyik v é g é n lyuk van, melyben a vál tó elfogadó­
j á n a k személyes j e g y é t teszik, ha van i lyené. Az ily személyes 
egyén i jegy birása a cz igány ambiczió egyik főbb t á rgya . Tél ide­
jén , mikor rendesen e g y ü t t van az egész törzs , szokta a vajda az 
é rdemes e g y é n e k n e k k ivá ló szo lgá la tokér t az i lyen személyes jegyet 
ny i lvánosan adományozn i , m e g m a g y a r á z v á n a jegy a lakját és értel­
mét , mire az tán nagy lakzi köve tkez ik a k i t ü n t e t e t t egyén zse­
bére . Az i l y jegygyei való k i t ün t e t é s r e n é h a az is elég ok, ha a 
vajda az i l letőnél n é h á n y napi evés- ivásra e legendő pénz t sejt. Az 
i lyen személyes jegy és m e g k ü l ö m b ö z t e t ő j e l lehet: fára ró t t bizo­
nyos számú és a lakú vágások, bizonyos m ó d r a vágot t , bemetszett 
vagy l ehámozo t t vesszőcskék, bizonyos számú szalmaszál, ló- vagy 
disznószőr, t ö k m a g , paszuly stb. effV2 
A vál tó e l fogadójának i lyen személyes je lé t k é t t anú jelen­
lé tében egy zacskócskába teszik és zs inórra l az eml í te t t lyukon 
1 L . Wlis locki , Az erdélyi sátoros czigány ok vándor] elei. Erdély 
1892. 39. 1. 
2 L . Wlis locki , az i . h. 39. 1. 
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keresz tü l azon pálczához köt ik , mely a h i te lezőnél marad. Ha a 
t a r tozás t megfizetik, a botot a ké t t a n ú j e l en lé t ében megsem­
misít ik. 
Az i ly vá l tó h i te lességének tagadásá t , a vá l tó hamis í tásá t vagy 
jogtalan megsemmis í tésé t nagy b ű n n e k tar t ják , mely miat t a vé t -
kest a vajda rendesen becstelennek (mehdesz) ny i lván í t j a s a törzs­
ből kitaszítja. Csak miu tán a bűnös bizonyos ideig m a g á n o s a n 
kóborol t , azután a ká r t m e g t é r í t e t t e s közös l a k o m á r a ford í tandó 
bí rságot fizetett, fogadha tó be ismét a törzsbe. 
Ugyanazon rovó botra kü lömböző időben kölcsönzöt t össze­
gek is félj egyezhetok s ekkor az egyen összegeket az il lető szám-
jegy u t án a bot közepe tá ján fúr t lyuksze rű bevágással választják 
el. A kamatokat a bot másik végére szokták róni , az időszámí­
tási jelek u t á n . 
De e lőfordulha t az is, hogy nemcsak pénzösszegeket , hanem 
külömbözö t á r g y a k a t ke l l rovássa l feljegyezni. A sá toros cz igányok 
nemcsak p é n z t adnak kölcsön egymásnak , hanem különféle élelmi 
szereket s más t á r g y a k a t is. Ezeknek is megvannak közhasználatú, 
ismeretes és h a g y o m á n y o s jegyei, melyek i t t Wlis locki feljegyzé­
sei a lapján vannak összeáll í tva (1. I V . ábra). 1 = paszuly; 2 = borsó ; 
3 = lencse ; 4 = kukoricza ; 5 = kukoriczaliszt: 6 == kenyér l i sz t ; 
7 = k e n y é r ; 8 == k a l á c s ; 9 = buza ; 10 = zab; 11 = á r p a ; 
12 = tök ; 13 =as káposz t a ; 14 = ugorka ; 15 = t ö k m a g ; 16 == sza­
lonna; 17 h ú s ; 18 s ó ; 19 bors; 20 == dohány . E jelek 
köz vetetlen ül az i l lető t á r g y menny i ségé t , i l letve é r t éké t kifejező 
számjegyek u t á n á l lanak . 
A sátoros cz igányok varázsló asszonyai, k i k kuruzslásuk és 
egyéb mes t e r ségük r évén czigány tá r sa ik tó l s a falusi nép tő l pénz­
ben és t e r m é n y e k b e n tetemes j ö v e d e l m e t húznak , csapatjuknak 
e g y ú t t a l tőkepénzese i és szatócsai s vagyonukat uzsorával s más 
h i t e lműve le tekke l is gyümölcsöz te t ik . T á r s a i k n a k nemcsak pénzt , 
hanem élelmi szereket is adnak hitelbe s erről kü lön rovás t vezet­
nek, mely az illető t á r g y j e lé t ós pénzbel i é r t éké t t ü n t e t i fel. A z 
egyes t é t e l eke t i t t is lyukforma bevésések választ ják el egymás­
tól. Ha a megfizetésre i dőpon to t á l l ap í t anak meg, azt ú g y je lz ik , 
mint a vál tónál . A mely t á r g y n a k nincs k ö z k e l e t ű jele, annak csak 
pénzé r t éké t ró j ják fel. E k o n t ó k a t is k é t p é l d á n y b a n állít ják k i 
oly módon , min t a v á l t ó k a t ; i t t is megvan az adós személyes 
jegye-
A I I . á b r á b a n bemutatott „ k o n t ó " szerint hitelbe vásáro l ták 
a köve tkező t á r g y a k a t : 5 krra paszuly, 5-re borsó , 10-re kuko­
riczaliszt, 6-ra zab, 13-ra káposz ta , 20-ra hús és 5-re dohány . 
A délv idéki cz igányok köz t sok j ó m ó d ú van. Sokan disznó-
s lókereskedésse l foglalkoznak; a Ba lkán -v idéke in egész disznó­
csordáka t vásáro lnak , a magyar h a t á r r a hajt ják s ot t j ó nyere­
séggel eladják. Ezen cz igányok v é g r e n d e l e t e k b e n szoktak hagya­
t é k u k r ó l rendelkezni; az i lyen testamentumokat szintén pálczákra 
ró j ják s ezeket tanuk j e l en l é t ében m é g é l e tükben átadják az örö­
kösöknek . A h a g y o m á n y o z ó halá la u t á n az örökös bemutatja a 
vég rende l e t e t a törzs va jdájának, k i annak hi te lességét bizonyos 
A VÁNDORCZIGÁNYOK ROVÁS J E L E I , 
dij lefizetése mellett megerős í t i s az i l le tőt ö rökségébe beiktatja. 
E végrendele t i r ovásokná l a cz igány ház ta r t ás főbb t á r g y a i t kü lön 
közhaszná la tú jegyekkel je löl ik . A I V . á b r á b a n bemutatott j e l ­
sorozatban: 21 = d i s z n ó ; 22 l ó ; 23 s z e k é r ; 24 sátor . 
Az 1886-ban elhalt Garics n e v ű cz igánynő k é t fia számára 
k é t pé ldányban a I I I . á b r á b a n bemutatott v é g r e n d e l e t e t á l l í to t ta 
k i , melynek é r t e lmében mindenik fia nyolcz ser tés t , egy lovat, egy 
szekeret és egy sá t ra t ö r ö k ö l t ; egyéb holmija l e á n y á r a szállott . 
A fent felsorolt jegyek a dé lv idéki s szerémségi cz igány ok­
nál k ö z k e l e t ű e k ; egyéb t á r g y a k r a az egyes tö rzsök más-más jegye­
ket haszná lnak , a melyekkel m é g nem s ikerül t m e g i s m e r k e d n ü n k . 
Gernyake Mária nevű vén sá toros cz igánynő, k i nyaranta a Bács­
k á b a n szokott kóboro ln i , Wlis lockinak 1890-ben azt mondotta, 
hogy fiatal k o r á b a n a cz igányok sok i lyen jegyet haszná l tak , de 
most már elfelej tet ték. O maga ifjú k o r á b a n a bajai b ö r t ö n b e n el­
zár t férjének i l y jegyekkel vése t t tudós í t ás t csempésze t t be, a férje 
meg is é r te t te , de a dolgot vé le t l enü l e lárul ta s ezér t az asszony 
is bö r tönbe kerü l t . 1883. Nagyszebenben h á r o m elfogott vándor -
czigány, midőn a b ö r t ö n u d v a r á n sé tá l tak , a homokba rajzolt i l y 
jegyekkel igyekeztek közlekedni , de az őr ébersége folytán rajta 
vesztettek. 
Minthogy a számjegyeke t s a közönségesebb t á r g y a k a t j e l en tő 
rovásje leket majdnem minden hazai cz igány törzs ismeri ós közö­
sen használja, ta lán nem téves az a fel tevés, hogy ezen rovás i 
jegyek az összes cz igányságnak ősrégi közös öröksége . Ennek 
igazolására más országokbel i cz igányok k ö r é b e n is k u t a t á s o k a t kel­
lene tenni. 
Herrmann Antul. 
A Nemzeti Múzeum néprajzi gyűjteményeinek uj 
gyarapodása. 
Minél jobban köze ledünk a millenniumhoz, melyet a népra jz 
ü g y e i rán t t á j ékozo t t szakemberek egyhangú lag , min t a néprajzi 
gyű j tés országossá té te lé re s kel lő s ikerű foganatos í tására legked­
vezőbb és szinte utolsó alkalmat j e lö l t ek meg. annál ké tségesebbé 
vál ik a r emény , hogy ez a kedvező i d ő p o n t nem fog-e tő lünk a 
mondott nagy czélt tekintve fö lhasznála t lanúl elmúlni . Az orszá­
gos b izo t t ság e lnöke , L u k á c s Béla keresk. ügy i miniszter, az 
Ethnographia l egu tóbb i számában közöl t nyilatkozata szerint, bár­
mennyire mé l t a t j a is t á r s a ságunk i l y i r ányú törekvése i t , nem ren­
delkezik a t á m o g a t á s u k r a szükséges eszközökkel . () a népra jz i 
gyű j tés ü g y é t c supán a kiál l í tás szempont jából í téli meg, és 
r é szünkrő l meg kel l hajolnunk mé l t ányos okai e l ő t t : a nép ­
rajzi végleges múzeum i r án t a val lás- ós közokta tás i miniszterhez 
utalja t á r saságunka t , mint a kinek ha t á skö rébe szorosan véve az 
ü g y tartozik, de — amit r e n d k í v ü l sokra ke l l bec sü lnünk — teljes 
készségét fejezi k i , hogy a maga ressor t jában a kultuszminiszter 
úr ra l egye t é r tő l eg minden erkölcsi t ámoga tá s t kész megadni. 
Ar ró l k é t s é g ü n k sem lehet, hogy Csáky A l b i n gróf vallás- és 
k ö z o k t a t á s ü g y i miniszter ú r a legjobb szándékkal van a társasá­
g u n k t ó l czélba vett akcz iónak tőle t e lhe tő h a t é k o n y felkarolása 
i ránt . F é n y e s e n b izonyí t j a ezt a Nemzeti Múzeum néprajz i gyű j -
t emén j ' ének e lhe lyezésében a miniszter ur gondoskodásábó l leg­
u t ó b b t ö r t é n t czólszerü vál tozás , a melylyel m á r meglevő s bár a 
haladottabb külföldhöz képes t nem épen imponáló nagyságú , de 
azér t szerfölöt t becses népra jz i g y ű j t e m é n y e i n k n e k az eddigi hozzá­
fé rhe te t l en á l l apo tbó l — a N . Múzeum épüle téből — uj és czél-
szerü he ly i ségekben való feláll í tása vég re l ehe tővé vált . A N . 
Múzeumhoz t a r tozó s kü lönösen a magyarral rokon vogul és finn, 
valamint a X á n t u s gyű j tö t t e borneoi t á r g y a k k a l szerfölöt t ér tékes 
népra jz i g y ű j t e m é n y e k most a vo l t m ű e g y e t e m i épüle t (Lónyai-u. 
7. sz.) I I . emele tén kaptak tágas és vi lágos termeket, ahol felállí­
t á suk e lőkészüle te i máris j a v á b a n folynak, ú g y hogy rövid idő 
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múlva már a szakér tők és a népra jz i r án t é rdek lődő közönség 
számára m e g t e k i n t h e t ő k lesznek. 
Ezt a r é g óha j to t t vá l tozás t m é g egy új ö rvende tes mozzanat 
egészíti k i , mely szintén a miniszter ú r meleg é rdek lődésének tanújele . 
A múl t nyá ron t á r saságunk t i t ká r a é r t e sü lvén arról , hogy a 
finnországi népra jz i g y ű j t e m é n y e k igazga tósága a helsingforsi 
múzeum a n y a g á n a k kibőví tése , valamint egy, népra jz i lag m é g 
teljesen ismeretlen észt t e rü le t fe lkuta tása v é g e t t nagyszabású g y ű j ­
tést készül foganatos í tan i , ez i rán t emlék i r a to t in téze t t a miniszter 
úrhoz, aki a legnagyobb készséggel fogadta e k íná lkozó alkalom 
fe lhasználásának eszméjét s a rende lkezésére álló összeg erejéig 
azonnal in tézkede t t , hogy a finn gyű j tés r á n k nézve is gyümöl ­
csözővé váljék. A miniszter ú r ötszáz f r to t tett folyóvá erre a 
czólr finnországi m ú z e u m igazga tó jának , Schwindt Tivadar dr. 
ú rnak vezetése alatt folyta tot t ké t i r ányú — finn és észt — g y ű j ­
tés e r edménye máris k e z ü n k b e n van, azzal a rendszerességgel és 
szakér te lemmel összegyűj tve, l e í rva és lajstromozva, melyet e k i t ű n ő 
szakférfi részéről m é g első i l y s ze r zeményünk a lka lmából szeren­
csénk vol t tapasztalni, s m e l y é r t ő nemcsak az i l letékes t ényezők 
el ismerésére, hanem a magyar népra jz b a r á t a i n a k há lá jára is é rdemes . 
Az új gya rapodás 36 észt t á r g y a t foglal magában , melyeket 
Kallas Oszkár észt egyet, ha l lga tó Helsingforsban a népra jz i lag 
csak nem rég fölfedezett vitebszki észt nyelvszigeten gyű j tö t t a 
finn néprajz i gyű j t emények igazga tóságá tó l való hasonczélú meg­
bízással kapcsolatosan. E t á r g y a k t öbbny i r e a népvise le t körébő l 
valók, s érdekes különlegességót fogják tenni népra jz i gyű j t emé­
nyeinknek. E z e n k í v ü l az új g y a r a p o d á s 219 finn ethnographiai 
t á r g y a t és 32 f ényképe t ölel föl. A t á r g y a k h o z a nevezett 
finn múzeum szívességéből a gyűj tés i kö l t ségek meg taka r í t á sáva l 
ju to t tunk. Részben sz intén népvise le t i t á rgyak , de vannak köz tük 
nagy számmal a házbe rendezéshez ta r tozók , edények , munka­
eszközök (ezek köz t nem egy nagy ter jedelmű, p l egy teljes szövő­
szók), földmivelési, pásztorólet i és közlekedési t á r g y a k , vadászat i 
és halászat i eszközök stb. A k é p e k rész int n é p t y p u s o k a t , rész in t 
é rdekesebb néprajzi jeleneteket ábrázolnak . 
Ezzel a tetemes újabb hozzájárulással finn gyű j t eménye ink 
hézaga inak j e l e n t é k e n y pó t lásá t é r tük el. K í v á n a t o s lenne azonban, 
hogy ezentúl is minden i l y alkalmat megragadjunk e r ánk nézve 
különösen fontos anyag szapor í tására . 
Miut eml í t e t t em, ez az új g y a r a p o d á s új jele a közokta tás ­
ü g y i miniszter úr é lénk é rdek lődésének a népra jz i múzeum ügye 
i ránt . Vajha ezt az é rdeklődés t a mil lennium a lka lmából szem előtt 
tar tot t nagy czél va lós í tásának biztosítékául t e k i n t h e t n ő k ! 
Fá jda lom, azon k ö z ö n y mellett, mely a népra jz ü g y é t s ezzel 
t á r s a s á g u n k lé té t is t a r t ó san fenyegeti, a miniszter ú r teljes 
j ó a k a r a t a daczára is aligha remélhe t jük , hogy a tö rvényhozás a 
kellő nagyszabású akcz ióra elszánja m a g á t e fontos és halasztás t 
nem tü rö feladat é rdekében . Nagyszabású törvényhozási akczió és 
j e l e n t é k e n y á ldozatok né lkü l pedig nem kecseg te the t jük magun­
kat a néprajz i m ú z e u m ké rdésének a mil lennium alkalmából való 
megoldása r eményéve l . 
Vilcár Béla. 
Külföldi irodalom. 
Richárd Wallaschek. Pr imit ive Music. A n inquivy into tlie origin and 
development of music, songs, instmments, dances, and pantomimes of savage 
races. London, Longmans, Green, and Co. 1890. 326 1. 9 1. kótával . 
E szép k iá l l i tású könyvben a nagy tudományú szerző t anu l ságosan t á r ­
gyalja e közérdekű témát . Érdekesnek talál juk belőle kü lönösen a cz igány-magyar 
zenéről szóló helyet (62—64 1.) A czigány zene vi tás kérdés . Lisz t kijelenti , 
hogy az úgyneveze t t magyar nemzeti zene t i sz tán csak czigány zene vo l t : 
de számos iró azt ál l i tot ta , hogy a czigányok zenéje ós köl tésze te „rongj-os 
és tarka-barka, mint ők maguk", mindennünnen össze van koldulva, kölcsö­
nözve és lopva és hogy másrészrő l a zenét „majdnem bele kell verni a czi-
gányokba a terjedelmes magyar jószágokon ." Liszt elmélete nagy izgalmat 
keltett egész Magj^arországon, czáfolgatták, Brassai. Bartalus, Simonffy Kálmán, 
Adelberg, Czeke Sándor, Scudo és Thewrewk. Az utolsó különösen azt mondja, 
hog}T az accentus tö rvénye a magyar zenében ugyanaz, mint a magyar nyelv­
ben és hogy az ellenkezik a régi czigány nyelv accentusával . Aztán, hogy 
Lisz t elismerte a ri tmus érvének döntő ér tékét , de fenntartotta azon tényt , hogy 
a czigányok magukkal is hoztak valamit, és kimutatta, hogy az összhangot a czigá­
nyok vi t ték bele a magyar zenébe. En megvallom, nem tudom belátni a ritmus 
érvének döntő értékét , mert nem lehetne mondani, hogy pl . az olasz zenének 
olyan ritmusa van, mely az olasz nyelv sajátsága. Másrészről nem értem, 
hogyan hozha t t ák a czigányok az összhangot Indiából, mikor ott nincs har­
mónia a zenében. Mindazonál tal e lő t tem az a tény látszik döntőnek, hogy 
pl . egy angol czigány ének dal lamának nincs semmi közössége a magyar-
czigány zenével . En azt gondolom, hogy a czigáiry zene úgy mint a czi­
gányok maguk is, r e j tvény marad az anthropologusok és zenészek e lő t t ; a 
czigány zene regényes és köl tői zománcza csakhamar el tűnnék, ha eszünkben 
tartanok, a mit az e tá rgyró l i rók mondanak: „A czigányok csak akkor 
énekelnek, ha megfizetik őket ér te ." Különösen érdekelhet még minket, a mi t 
a szerző a hegedűről , kivál t eredetéről mond (126—129 1.) H. A. 
Sowa E. Die máhrische Mundart der Komsprache. — Hely és év nél­
kül. 1!) lap. 
Sowa jelenleg József Főherczeg u t á n a czigány nyelvészet te l foglalkozó 
tudósok közt első helyen ál l : főleg a cseh- morva- és tó t -czigány nyelvjárások 
kiváló ismerője, a tót-czigány dia lektusról szerkesztett szó tá ra a czigány 
filológia terén e lsőrangú kútfőrrás . Jelen kis füzetben a morva-czigány 
dialektust tárgyalja, mely a legrégibb európai czigány dialektushoz a török-
görög-czigányokéhez viszonyítva, t i sz taságra és régiségre nézve I V . helyen 
áll, mig az oláh-czigány I I . a magyar-cz. a I I I . és a német-cz. dialektus az 
V. helyet foglalja el a Miklosich feláll i totta rangfokozatban. Sowa az ál tala 
tá rgyal t dialektusba a tó t -cz igányokét is belevonja, ugy hog3^ ezen morva-
cz igány nyelvjárás ha tá ra nyugaton a sz láv-német nyelv ha t á r á t érinti , 
kelet felől pedig a magyarországi tó tok t e rü l e t é t foglalja el. Ezt a morva-
czigány dialektust, mely ő szerinte több al-dialektusra oszlik, behatóan össze-
hasonlitja a többi nyelvjárással és főleg azon lényeges e l té réseket tárgyalja, 
melyek ezen nyelvjárás és a magyar-cz igányoké közt észlelhetők. A morva-
czigány dialektus mindamellett nem nagyon sokban té r el a magyar-czigá-
nyokétól , de igen sok lényeges pontban a német-czigányokétól . Igen alapos 
munka, melyet Sowa végzet t , és k ivána tos volna, hogy a magyar-cz igány 
dialektust is valaki ép i l y alaposan összehasonl i taná a többi czigány nyelv­
járásokkal . W. H. 
Bartels Max. Die Medicin der Naturvölker . Ethnologische Beitrage zur 
L*rgeschichte der Medicin. M i t 175 Original-Holzschnitten im Text. Leipzig 
1893 Th. Grieben (L. Fernau) 360 lap. Ára 9 m.. kö tve 11 m. 
Bartels, a berlini ethnographusok és orvosok egyik kiváló korifeusa, 
ezen müvében nem azon betegségeket adja elő, melyeknek a p r imi t iv népek 
alá vannak vetve, hanem gyógyásza t i néze te ike t és gyógyszere iket . A t á rgya t 
kimerí tő teljességre szerző a folyóiratokban és ú t le í rásokban szé tszór t ren­
geteg anyaggal szemben nem is tart igény t ; de munkáját , mely e t é ren első­
nek mondható, örömmel üdvözö lhe t jük ; mert a p r imi t iv népek szellemi éle­
tébe egy uj uton enged mély bepi l lantás t t ennünk . Európa p r imi t iv népségeire 
szerző nincs tekintettel és csakis cz igányaink idevágó néze te i t sorolja fel 
alólirt müveinek nyomán . A díszesen kiál l í tot t munka 15 főrészre oszlik: 
Bevezetés, A betegség, Az orvosok, Diagnosis, Gyógyszerek és azok alkalma­
zása, Orvostan, Vizgyógyászat , Massage, U ta s í t á s betegek számára, Természet­
feletti diagnosis, Természetfele t t i gyógykezelés , Pathologia és therapia, Egész­
ségügy és epidémia, Kis Chirurgia, Nagy Chirurgia. — A második főrészt, 
mely a betegség okairól és okozóiról szól, ismernie kellene minden etno­
gráfusnak. A pr imi t iv népek hite szerint a be tegséget előidézik 1. a betegségi 
damonok; a „dámon az illető embert birja, annak tes tében lakik és ennélfogva 
t ehá t ö maga a betegség, nem csak annak előidézője" (v. ö. a magyar: fene 
süly stb.); — 2. elhalt emberek lelkei is idéznek elő be tegségeke t a pápuák­
nál pl. az özvegy asszonynak férjének halála u t án bizonyos m e g h a t á r o z o t t 
ideig nem szabad emberrel beszélnie, mert elhalt férje szelleme betegséget 
lehel az i l l e tő re ; Indiában az elhalt menyasszony szelleme a férfi későbbi 
feleségébe búvik és ő ál tala a féleségre, saját magára sok rosszat mond. 
Vándorcz igányaink is azt hiszik, hogy özvegynek férjhezmenetelekor (ante 
primum coitum) első férje hantjába, esetleg az uj házaspár első fekvőhelye 
alá, valami ruhadarab já t kel l elásnia, mert különben az első férj szelleme a 
második férj t es tébe búvik s azt addig készte t i , míg feleségét halálra nem veri. 
Nemcsak Djai loloés Kéi-sz igetbel iek,hanem a czigányok is azt hiszik, hogy egy 
teherbe ej tett és i l y ál lapotban vagy ennek folytán elhalt leány szelleme megront­
hatja a csábitónak nemzőrészei t . — 3. Damonikus emberek festőkben rejlő varázserő 
ál tal tud tokon kivül be tegségeket idézhetnek elő(vampir). — 4. A betegség valami 
állat, mely a testbe hatolt és fájdalmat okoz; pl . a magyar nép is sok helyt 
azt hiszi, hogy fogfájáskor egy nyű „fúrja a fogát". — 5. Valami ismeretlen 
t á r g y n a k a testbe való behato lása okozza a kórságot . Zentán láttam egy 
czigányt , k i addig szenvedett fejfájásban, míg a varázsló asszony tejebőrébe 
j ó nagy vágás t nem te t t és ál l í tólag fejéből egy üvegdarabká t k i nem vett. — 
6. Bűvös lövés (magischer schuss) is betegséget okozhat, mert vannak embe­
rek, k ik messze távolból alvó ember tá r sa ik ra ti tkos erő által kórságot lövel-
hetnek (v. ö. a német „ h e x e n s c h u s s " ; Apolló a Helléneknél) . — 7. A betegség 
valami felsőbb hatalom által k imér t b ü n t e t é s : ha pl . a magyar férj neje ter­
hessége alatt bizonyos dolgokat végez, a leendő gyermek egészsége rovására, 
tö r tén ik ez (v. ö. „Ethnograf ia" I V . 110 1.) — 8. A betegséget varázs által lehet 
előidézni ; a marokkóiak azt hiszik, ha az embernek saját haját, körmeinek 
részecskéi t stb. eledelébe keverik, az il lető beteg lesz (v. ö. H e r r m a n n az: 
„E thnograph ia" I V . 117. s. k. l . j — 9. A betegség ugy is keletkezhetik, hogy 
valamelyik tes t rész vál toztat ja he lyé t ; pl . a méh emelkedik, leereszkedik. — 
10. Az i s tenség akarata folytán keletkezik (fatalismus), vagy— 11. sympathetikus 
á t s zá rmaz t a t á s ál tal (pl. a magyar néph i tbő l : a ná thás bekeni az ajtó k i l i n ­
csét, k i hozzányúl , megkapja a náthát , ő pedig megszabadul tőle). — 12. Szelek 
okozzák a betegséget (v. ö. „szélütés"). — 13. A betegségnek vannak természe­
tes okai is (pl. ha az erdélyi szászoknál a gyermek hasa szerfelett nagy, vagy 
sok kenyeret evett, vagy az anyja akkor is szoptatta, a midőn újra terhes 
vo l t : u tóbbi t az Annami ták is hiszik). 14. — Végül az .,igézés, szemmel verés"' 
majdnem minden nép hite szerint, be tegséget okozhat. — Szükségesnek tar­
to t tuk B. jeles munkájából a „be tegség okait, e lőidézői t" e helyen felsorolni,, 
mivel ezeket hazánkbel i népek hi tében is nagyobb részt feltalálhatjuk és 
gyűj tőink h a s z n á t vehetik az ilyen rövid á t tekin tésnek. 
Valóban bámula t r a méltó, hogy a pr imi t iv népek mi mindent ismernek, 
a gyógyásza t terén. Nem csak a manapság divatos , ,kneippolás"-t és ,,massage"-t 
ismeri és alkalmazza aká rhány u. n. „vad" nép, hanem még a trepanat iót , 
császárvágás t , a laparotomiát , szóval oly mű té t eke t is végez, melyekre a mi 
orvosaink is csak a legnagyobb veszedelemkor vállalkoznak. E jeles müvet 
nemcsak népku ta tók , de orvosok is é lvezet te l ós nagy haszonnal fogják, 
olvasni. Dr. Wlislocki H. 
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